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ta SRTA. A R T E A G A . HIJA D E L DUQUE D E L INFANTADO. OPINA 
OLE LA MUJER ESPAÑOLA, EN G E N E R A L , NO HA RECIBIDO AUN 
LA EDUCACION CONVENIENTE PARA E J E R C E R E L SUFRAGIO 
Considera imprescindible iniciar una activa c a m p a ñ a de 
publicidad y propaganda para dar a la mnjer e spaño la la 
e d u c a c i ó n y práct ica iie cesarías para ejercer sus derechos 
• « — — 
CREE LA MARQUESA D E L TF.R QUE L A R E F O R M A NO E S 
SUFICIENTE Y COMBATE LA EXCLUSION QUE S E HACE 
DE L A MUJER CASADA, A P E S A R DE E S T A R MAS APTA 
MADRID, abril 19. ¡causar al país el que lo ejerzan con 
El decreto promulgado recién-; patriotismo y conocimiento de causa, 
temente en Madrid por el Gobierno A juzgar por las - apariencias, es 
íiue preside el general don Miguel | decir, por lo que se lee en la pren-
primo de Rivera, concediendo un li-j sa española y por los rumores y 
mitado ejercicio del sufragio a las j versiones que circulan en los cen-
mujeres de España, es objeto, desde tros políticos y sociales, las damas de 
el día de su promulgación, de ani- 1 
mados comentarios y discusiones 
entre «aquellos miembros del bello 
sexo que dirigen en las diferentes 
ciudades de la Península el movi-
miento femenista. E n general, son 
sinceros y entusiastas los elogios 
oue se prodigan a la medida toma-
da por el Directorio Militar y ge-
neral la opinión de que sus efectos 
se irán haciendo sentir paulatina-
mente a medida que aquellas que 
poseen el voto se vayan conven-
ciendo de los beneficios que puede 
P A R A E V I T A R A C C I D E N T E S 
A U T O M O V I L I S T I C O S 
CIRCULAR » E GORÉRBíACION A 
LOS G O B E R X A D O R E S PROVINCIA.-
Lias . 
E! Secretario de Gobernación ha 
dirigido la siguiente circular a los poseían personalidad jurídica 
tioberuaílores Provinciales: 
"Habana, 1S de Abril de 1924. 
•Señor: 
:le algún tiempo a la fecha «le-
tién sucediendo, con lamentable fre-
cuencia, diversos accidentes automo 
.vilistas. E l exceso de velocidad en 
los carros, en unos, y el de alcohol 
en quienes les manejan, en otros 
lian sido, por lo general, laN causa 
determinante de lo« mismos. 
Correspondiendo a Jos Ayuntamie?) 
ios, dentro de las facultades contp 
iiídas a ese respecto en los 
If y 30 del artículo 126 de la L o i ^ 
Orgánica de los Municipios, regukir ' 
la aristocracia y el escaso número 
de señoras que se dedican a la li-
teratura y a las Bellas Artes son 
las que más interesadas se han mos-
trado en el asunto. 
L a señorita María Cristina Artea-
ga, de una familia de las de alcur-
nia más noble de toda España, pues 
es hjja del Duque del Infantado, y 
a quien se considera entre las inte-
lectuales españolas más notables, de-
claró en una entrevista con el re-
dactor de un periódico madrileño, 
que, a su juicio, la mujer española, 
en general, no había adquirido el su-
ficiente desarrollo mental en lo re-
lativo a la política para tomar parte! 
en el gobierno del país, aunque re-1 
conocía que existían numerosas ex-1 
cepciones en el sexo femenino que' 
habían dado pruebas de singular ca- j 
pacidad para la vida política. 
Agregó la señorita Arteaga que 
personalmente acogía con fruición y | 
regocijo la reforma introducida por j 
el Directorio, concediendo el derecho 
al sufraigio a aquellas mujeres que 
no 
podían expresarla en sentido políti-
co, por- ser viudas o estar separadas 
de sus esposos. 
Manifestó la distinguida damita 
que todos los que habían hablado con 
ella sobr« la concesión hecha por el 
Gobierno español, consideraban im-
prescindible iniciar una activa cam-
paña de publicidad y propaganda 
para dar a la mujer española la in-
dispensable educación y acostum-
brarla a las prácticas necesarias pa-
ra el ejercicio de los derechos polí-
iDci>:o.-f i t'008- llevando hí mismo tiempo a su 
mente utm ¡^g^i ';<->- icción de Ion 
Inmensos b e n ^ W ' í rjue el voto fe-
la expedición de t ítulos de chauf-, "'«"niño puede roiOifr a la Madre P * 
í?urs. se hace indispensable que, con tria. 
la mayor urgencia, dichos Organis-
mos ai'uerden nuevas reglas sobre la 
Al aludir ai astado actual de. la I 
educación del sexo femenino e-n E s -
materia, a fin de que en lo sucesivo i'paña, dijo la «oñorita Arteaga qua | 
lió se concedan aquellos títulos sino!se enorgullecía al poder manifestar. I 
a pei í-onas de reconocida moralidad i sin la menor exageración, que hoy ¡ 
y buenas costumbres, debidamente ¡ existían en España toda clase de fa-1 
garantizado.-; por personas que me- cilidades para que la mujer pudiera j 
re?can absoluta confianza al funcio- dedicarse a cualquier carrera, y quej 
r.ario encargado út resolver tales so- . también la envanecía el declarar quej 
licitudes. pre?cribiéndose también la-eran muchas las que las aprovecha-
cancelación o nulidad de los poseídos¡ban, habiendo, además, evidente por' 
por personas que, ya obedezca a unjans brillantes estudios, que la men-
cstado de embriaguez o cualquier talidad femenina española podía com 
acto de temeridad manifiesta, den pararse con ventaja a cualquiera del 
extram jero. 
Otra oama perteneciente a la más 
encopetada sociedad madrileña, cu-, 
yas actividades en uro del sufragio' 
e impedir, en todo j femenino ja ha hecho popular entrt, 
motivo a los lamentr.bles hechos que 
se dejan mencionados. 
Es bien notoria la necesidad d i 
reprimir el abuso de los que mane-
jan automóviles 
L A • A L E N E L G R A V E 
D E L A 
L a denunefa formulada por el representante doctor Manuel 
Castellanos, parece que va a ser debidamente atendida por la au-
toridad judicial ante quien la presentó. 
No cabe esperar otrt cosa, estando la causa en manos de una 
autoridad tan recta e intoligente como el Juez de Instrucción de 
la Sección Primera, Ledo. García Sola, quien según publica un es-
timado colega, ha iniciado, con el concurso de la Policía Judicial, 
las investigaciones pertintnies para perseguir el delito denunciado. 
Si no se detiene o se merce esa acción, pronto han de quedar 
demostradas las infracciones a los preceptos legales sobre inmigra-
ción que se hahan vlgenles, y conforme a lo dispuesto en el último 
párrafo de la Sección V I I de la Orden Militar No. 155, que se con-
serva en vigor, creemos oue se decretará el reembarco de los in-
migrantes que han burlado el Artículo IV de la Ley de 3 de agosto 
de 1917, aclarado en el Artículo X X I del Decreto No. 1707, de 29 
de octubre del propio año, que reglamenta dicha Ley y por el cual 
se definen las labores iudastriales a que puede dedicarse el bra-
cero o trabajador admitido en el país al amparo de las medidas 
que obligó a dictar la guetra en que entonces se veía envuelta Cuba. 
Los preceptos a que nos referimos son claros y terminantes. 
L a parte de l i Sección V i l de la Orden Militar mencionada dice 
que: "cualquier individuo chino que ilegalmente se encuentre den-
tro de los límites de la Isia de Cuba, será obligado a reembarcar 
para el país de su procedsneia a cuenta del Tesoro de esta Isla, 
después de haberle hecho comparecer ante una autoridad judicial 
o Tribunal de Cuba y de comprobar que no tenía derecho para es-
tar o permanecer en Cuba, y en dichos casos la persona que trajo 
o contribuyó a traer a dicho individuo, responderá al Gobierno de 
Cuba de los gastos que origine la averiguación y reembarco, y 
Cuba abonará todas las cestas y costos de manutención y regreso 
de cualesquiera individuos chinos que tengan el certificado dispues-
to por la ley que puso a tales chinos en actitud de venir a Cuba, 
y a quienes no se permitió desembarcar por cualquiera de las dis-
posiciones que anteceden." 
E l Artículo IV de la Ley de 3 de agosto de 1917, dice que: 
"se declaran en suspenso 'as Secciones I I I , IV, V y V I de la Orden 
número ciento cincuenta y cinco, de quinefe de mayo de mil nove-
cientos dos, y las Secciones V I I y V I H , en lo que se Oponen «1 
cumplimiento ae esta Ley y cuantas circulares, órdenes y decretos 
contravinieren estas disposiciones; SIN QUE PUEDAN E S T I M A R -
S E SUSPENDIDOS LOS P R E C E P T O S D E L A CITADA O R D E N 
NUMERO CIENTO CINCUENTA Y CINCO, D E QUINCE DE MA-
YO DE MIL N O V E C I E N T O S DOS, E N CUANTO A L A E N T R A D A 
E N E L T E R R I T O R I O D E L A R E P U B L I C A D E T R A B A J A D O R E S 
QUE NO F U E R A N A G R I C U L T O R E S O T R A B A J A D O R E S P A R A 
L A S INDUSTRIAS, D E A C U E R D O CON LOS P R E C E P T O S D E 
E S T A L E Y " 
Artículo X X I del Decreto No. 1707 de 29 de octubre de 
mentó, puede dedicarse, son aquellas derivadas de la producción 
a¿W¿oía' como las de fabricación de azúcar, de alcoholes y aguar-
den tes de minas v otras análogas; las urbanas QUE R E Q U I E R A N 
F L TR A B A JO P E R SON AL D E N U C L E O S DB INDIVIDUOS, S I E M -
P R E QUE E L GOBIERNO LOS A U T O R I C E . " 
, E s notorio que los chinos no se ocupa , saí .n raras excepcio-
q en las labores de "fabricación de azúcar, alcoholes y aguar-
dientes, de minas y otras análogas", como lo es también que no 
se ocupan en las que en os centros urbanos "requieren él trabajo 
personal de individuos", y que por eso no se han cuidado de pedir 
«I (Jobierno ía debida autorización. Siendo esto cierto y pudiendo 
comprobarse con facilida;!, ya que se ha denunciado a la autoridad 
judicial, poniéndola en ti trance de cumplir lo dispuesto en la 
Sección VII. de la Orde'i No. 155 de 15 de mayo de 1902, parece 
evidente que habrá que reembarcar a los expresados inmigrantes 
y a todos los que se encuentren en el mismo caso. 
Nos parece que por el Juez instructor del sumario no ha de 
quedar, r--, la Policía le ayuda fielmente en las investigaciones. To-
do depende d3 que no haya en lo alto una mano poderosa, que 
baje para detener la acción. Pero esto no es de esperar, porque o mu-
cho nos equivocamos, o los poderes públicos tienen el firme y loa-
ble propósito de poner rápido y eficaz remedio a la enojosa situa-
ción creada por las inmigraciones indeseables, que son objeto de 
una infame t-ata, generadora de las complicaciones internaciona-
les que alienta el Washington Ppst, y del malestar nacional de 
que e diario s-j hace eco la prensa de todos los matices. 
| E I comisionado municipal señor 
Lugo Viña nos h a r é algunas 
declaraciones muy interesantes 
Con referencia a nuestro suelto de 
¡ayer, donde comentábamos la canti-
dad votada por el Ayuntamiento de 
I nuestra ciudad para contribuir a la I 
¡erección del monumento al glorioso | 
¡poeta gallego Curros Enríquez. el | 
¡señor Ruy de Lugo-Viña nos ha he j 
cho las siguientes declaraciones, en 
[su carácter de Comisionado Munici-
¡pal: 
—Nuestro Ayuntamiento, tan ca-
'lumniado, pero que nunca niega su 
i concurso para ninguna obra de bien 
¡c de belleza, ha cumplido con un de-
Iber moral al acordar, por unanimi-
,dad, la contribución de 2.000 pesos 
POR E L COMITE DE H U E L G A S E INFORMO A LOS OBREROS 
D E L R E S U L T A D O NEGATIVO OBTENIDO EN LA ENTREVISTA 
E F E C T U A D A A Y E R A MEDIODIA EN LA SRIA. DE GOBERNACION 
Parece que tanto los obreros como los navieros mostraror. 
cierta inconformidad con algunas de las sugestiones que les 
fueron hechas durante la entrevista por dicho secretano 
AFIRMA L A SECCION D E E X P E R T O S DE LA POLICIA QUE 
NI L O S O B R E R O S TRANVIARIOS NI LOS F E R R O C A R R I L E R O S 
SECUNDARAN L A HUELGA DE L A FEDERACION DE BAHIA 
Citados por el Secretario de Go-iros ferroviarios ni lo?, tranviarios se-
! bernación concurrieron ayer, a lasjcundarán la huelga de la Federación 
doce del día, a su despacho, los re-'de Bahía, al decretarse la huelga go-
presentantes de la Federación Obre-[neraI. 
para la erección del monumento a | ra de Bahía con su asesor legal, doc-1 Asimismo afirman los citados ex-
Curros Enríquez, que se levantará lror Castellanos, y_ una Comisión in- pertos, que no todos los gremios que 
en la bella Marineda. Al celebrarse I ^Srauda Por los señores Dussacq, Mo-^e dice secundaran a los obreros de 
en la ciudad coruñesa el acto de co.\̂ rnT>hy y Donyphan. navieros, 7 el ¡bahía al decretarse la huelga gene-
locar la primera piedra de dicha! Hen°rKa™6n Larrea, comerciante, ral, están decididos a adoptar esa 
obra conmemorativa, yo, que hacía I Existía la esperanza de hallar irna ¡ resolución, siendo muchos los obre-
uso de la palabra en él pronuncié 6olución Provisional al conflicto delires que no están conformes con dw-
las siguientes frases- "Yo no he del1'1161"10: Pero no sucedió así. Los cretar un paro general en estos mo-
da r fin a mis pahíbras en este acto 1 ('brer10s' al retirarse, manifestaron mentos. 
sin antes dirigirme a vos. Mariano ^ e los patronos se mostraban re- T „ . „ T * 
L O S O B R E R O S DE B A B I A < ()N-
M AX EN L A tS TERVBNCION D E L 
SR. P R E S I D E N T E DE L A R E P U -
B L I C A . 
vos. Mariano 
Fernámr~2, compañero nuestro de 
Comisión y Concejal del Ayuntamien 
to que representáis, que por ser de 
nosotros el primero en retornar a 
Cuba debéis pedir al Concejo de que 
formáis parte otra-- piedras que unir 
a esa primera piedra del monumento 
de aquel a quien bien podemos lla-
mar también nuestro Curros Enrí-
iiuez; pedidlas, que las obtendréis 
¡de seguro, ya que la Habana las de 
fractarios a toda transacclóm, y que 
el conflicto continuaba en el misme 
estado. 
Más tarde, el Secretario de Gober-
nación informó a los reporters que 
había oído primero a los obreros y 
después a los patronos, haciendo a 
unos y otros determinadas indicacio-
nes; pero que por ambas partes se 
le dijo que nada podían resolver 
sin someterlo a la consideración de 
sus respectivas asambleas, y, ade-ibe a su gloria de poeta atlántico.. Y a , 
¡La Coruña ha rendido su ofrenda en j n]ás_L mostraron 
'nombre de Galicia entera; ya el 
el territorio do la República, que se | las feministas españolas, la Marque-1 
repitan tales hechos, por hallarse jsa de Cavalcanti, adopta una teoría! 
torios, en tales momentos, los que más radical y avaazadí acerca de 
«hrigen o manejan esa clase de ve-lias posibilidades que se ofrecen hoy! 
i,leulos' jen España a favor del decidido in-
Interesa que usted naga especial | flujo de la mujer en política, con-
'ecomeiulación a los señores Alcal- túndese eutre los factores más de-
''es Municipales de esa Provincia a 
f'n de que den las órdenes oportunas 
Tara que se reporten sin considera-
"ón alguna e impongan las multas 
•orrespondientes, a todo aquel que, 
Manejando un automóvil, lo conduz-
«a con la velocidad cine pueda ocasio-
nar el accidente o se encuentre en 
tstado úh embriaguez. 
La Policía debe estar instruida 
cisivos el desencanto y desilusión 
que vianen produciendo tantos Go-
biernos sucesivos con un fracaso trae 
otro. 
Llega la Marquesa en su entuslas 
V E L A D A S C U B A N A S E N L A S O C I E D A D 
E C O N O M I C A D E A M I G O S D E L P A I S 
CONFERENCIA D E ANOCHE: "LA ENSEÑANZA SECUNDARIA EN 
CUBA", POR E L DOCTOR S A L V A D O R MASIP 
Notable, al modo que lo 
mo por las potencialidades del sexo ¡siendo las hasta hoy allí ofrecidas, 
femenino, hasta el punto de creer a fué la "velada cubana" que la So-
pfecto 
pies juntillas que las mujeres serían 
muoho más eficientes e idóneas que 
al'los hombres en una porción de de-
para que nadie maneje auto-
móviles sin estar legalmente autori 
2ado nara ello, 
hiendo las horas de Ja madrugada 
n tas que son mas frecuentes estas 
tracciones en las poblaciones, asi 
no a todas hora sen las carretera? 
• caminos vecinales, deberán hacer-
recomendaciones especiales a la 
onda para que presten especial vl-
Miancia y procedan contra los ln-
'ractores. 
En donde no exista deberá dictar-
f el oportuno Reglamento del Trá-
f,co y hacerse 
Sor. cumplir con todo ri-
toon S.ecretaría espera que usted 
se í!era.ni al logro de los fines que 
r.iri suen' y fl116 los señores Al 
(.'aes Municipales de esa Provincia. 
<iaE el cel0 la8 circunstan-
fía vaH0nSejen' exigirAn de la Poli-
luás má6 agentes a sus órdenes el 
de iaeXacto y efica?; cumplimiento 
tro d ^d ldas que se dicten al ío-
n 1 tines Q"6 Por la presente 
f-ioeif!"8 ' 110 dudando que será 
hlerno COn be.nePlacito por ese Go-
fiore a? Sl* d'^no cargo, y loe se-
ci6ns Alcaldes Municipales de la Na-
c«ntroC"ya autonomía reconoce este 
> y «n cuyas manos está la so-
partamentos del Gobierno. 
ciedad Económica de Amigos del 
País organizó anoche, prosiguiendo 
la meritísima serie ha poco iniciada 
para ocupar y fijar, orientar y dirl-
vienen sólidos valorea profesionales 7 aca-
démicos de la jovem Intelectualidad 
que prestigia la cátedra, con loable ¡Comisión, 
sinceridad, franca, recta intención y 
Prueba su opinión con ejemplos y'gir la pública atención a I03 proble-
razonarr.ientos muy plausibles, y pro-1 mas educacionales de muestro país, 
nóstica que como no sólo el Gobier-1 harto necesitado de ello, clertamen-
110, sino la opinión pública esclare-j te. 
cida. primero, y luego el pueblo es- Lamentable, en verdad, que la 
pañol entero, se lian de dar cuenta concurrencia a tan interesante y útil 
de las buenas cualidades de la mu-|gesi5n fuese escasa en grado tal que 
Jer en política, no tardará en tomar jcon nobie cele, tan oportuno como 
mayor empuje el movimiento que ya I necegari0t ei gr, Juan G. Pumariega, 
se ha Iniciado para conseguir que se hubo de recomenaar—al cerrar la ve-
(Continúa en la pagíina 1S 
" P E P I N " F E R N A N D E Z 
R O D R I G U E Z 
DIARIO D E LA MARINA ha deposi-
tado sus flores y hecho su donación, 
y sólo falta en esta apoteosis del 
trovador excelso el homenaje ciuda-
dano de nuestra Habana queridísi-
ma, puesto que allí el poeta vivió, 
soñó, amó y murió, tal como si sin-
tiera, en los últimos momentos, que 
hasta su patria de adopción llegaban, 
inefables y armoniosos, los "aires, 
airiños, da miña térra" de su Galicia 
amada, e inolvidable que hoy guarda 
sus restos venerandos y honra eu es-
clarecida memoria." Inmediatamen-
j te después de esta invocación, nos 
reunimos los miembros de la Comí' 
t-ión Municipal habanera, que, como 
' todos saben, la componían los seño-
res Mariano Fernández Gutiérrez. 
Concejal del Ayuntamiento, que re-
presentaba esta corporación; el se-
ñor Manuel Fernández Areces, ex 
Concejal, que represeJitaba al Alcal-
de, y yo. que en mi carácter de Co-
misionado Municipal representaba 
nueístro término urbano. Después de 
breve deliberación, en la que estu-
vimos perfectamente de acuerdo, nos 
'dirigimos por cable al Alcalde Mu-
(nicipal, señor José María de la Cues-
|ta, dándole cuenta de nuestra inicia-
tiva. Esperó amablemente el señor 
Mariano Fernández que yo regresase 
a e«ta ciudad para presentar la mo-
ción a que quedó sol3mnemente obli-
gado, y, previa consulta al Alcalde, 
que se mostró desde el primer mo-
mento muy favorable a que la ini-
ciativa se cumpliese, ha obtenido del 
I Ayuntamiento esa contribución, que 
honra por igual a dicho edil y a 
nuestra Cámara municipal. Y es así 
cómo se ¡ha cumplido la promesa de 
la Comisión que asistió a los feste-
jos inolvidables de la Excursión Ha-
bana-Coruña. 
Respondiendo a otra pregunta 
nuestra, el señor Lugo-Viña nos ma-
nifiesta: 
—Cuando se haya constituido el 
nuevo Ayuntamiento de L a Coruña, 
de acuerde con los preceptos de la 
nueva ley comunal establecida en 
España, el mismo Concejal Mariano 
Fernández, do acuerdo en todo con 
el Alcalde y con sus compañeros de 
el señor Fernández Are-
ces y yo, presentará una doble mo-
ción, en la que pedirá que se dé a 
una importante calle de nuestra ciu-
dad el nombre de L a Coruña, y que 
para su inauguración se invite ofi-
cialmente al Ayuntamiento coruñés. 
Así corresponderemos recíprocamen 
aíganas de las sugestiones que se lea 
hacían. 
Agrego ol señor Secretario que se 
proponía seguir actuando en pro de 
una solución. 
A l N F O R > H R A L J E F E D E L 
ESTADO. 
Hoy por la mañana visitará el Se-
cretario de Gobernación al Jefe del 
Estado, para darle cuenta de sus 
gestiones en pro de la solución del 
conflicto. 
M LOS TRANVIARIOS NI L O S P E -
R R O O A R R I L E R O S IRAN A L A 
flV E L G A G E N E R A L . 
E n informe recibido por los miem-
bros de la Sección de Expertos, se-
ñores Montero y Betancourt, al Jefe 
de la Policía Nacional, exponen di-
chos policías que por gestiones por 
ellos practicadas cerca de los obre-
ros en relación con la huelga de ba-
hía, pueden afirmar que ni los obre-
Ayer tarde concurrió graJi núme-
ro de obreros al Centro Obrero de 
Bahía, para conocer el resultado de 
la entrevista celebrada en la Secre-
tarla de Gobernación entre las re-
presentaciones de los navieros y l i 
de los obreros. 
E l Comité de la huelga informó 
del resultado negativo de la mencio-
nada entrevista. 
E n la pizarra acl local fijaron uts 
aviso anunciando el fracaso de sus 
gestiones. 
Según manifestó el Comité, sólo 
les quedaba una esperanza: la 
que Interviniera el Sr, Presidente de 
la República, y por su mediación se 
resolviera el conflicto, sin apelar a 
la huelga general. 
E N LOS M U E L L E S . 
Durante el día de- ayer no hubo 
modificación alguna en el estado de 
la (huelga del puerto, realizándose 
los trabajos en los muelles y vapores 
como en los días anteriores. 
E l personal de máquina del re-
molcador "Margéret G.", de la Port 
of Havana fDock, no asistió ayer a 
sus trabajos, por lo que dicha Com-
pañía encontró dificultades en el 
manejo de las chalanas que tenípn 
que atracar al costado del espigón de 
San Francisco. 
S O L E M N E M E N T E C O N S T I T U Y E E N H O L G Ü I N 
S U D E L E G A C I O N L A A S O C I A C I O N D E L O S 
D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O H A B A N E R O 
RENOVO S U D I R E C T I V A E L CLUB ROTARIO DE MATANZAS 
QUEDARON LUCIDAS L A S F I E S T A S RELIGIOSAS EN HOLGU1N 
Holguín, Abril 19, las 9.55 p, m 
DIARIO MARINA, Habana. 
Acaba de celebrarse un lucido y 
trascendental acto. Este ha sido la 
constitución ds la delegación de la 
Asociación de Dependientes del Co-
elcalde municipal, vicario Fernán-
dez Leston, comerciante Lorenzo 
Lancho, haciendo el resumen el Sr. 
Carlos Martí, secretario general en 
un conceptuoso y bello discurso elo-
giando esa institución habanera, 
siendo ovacionados todos los orado-
mercio de la Habana en Holguín I res y brindándose con sidm por el 
asistiendo el Supervisor Militar, Al- ¡ auge y progreso de la institución 
calde Municipal, José Garcí-a Porte- | que tantos beneficios reporta al país 
en sus diversos aspectos constitu-
yendo un acto brillantísimo. 
Corresponsal. 
lies quien o-cupaba la presidencia, 
acompañando popular párroco vica-
rio Fernández Leston, jefe policía, 
presidentes de sociedades y otros 
elementos representativos, fué ele-
gido presidente efectivo el estimado 
comerciante Sr. José Blanco, el resto 
de la directiva elementos muy va-
liosos, siendo ackmado el Dr. Stin-
cer. Los salones de la colonia espa-
ñola estaban atestados, asistiendo 
te a la invitación que se nos hiciera! rePresentacione3 de la prensa, pro 
satisfactoria de cuanto se in-
a Men de la seguridad per-
Jos ( W i cludadanos del País, cu-
t'a está *n0Lrigen y Por cuya garan-
d a s n ob,iEado3 a tomar las me-
da CaSQUe resuUen necesarias en ca-
<le recfhn 3 USted el 0Portuno acuse 
Cst« C^n?; como espero diga a 
va . ^ ^ r o la focha 
^'o. dehL i0ptec por ^ d a Muñí 
^ H c l d . S ? Procurar la mayor 
De u l t ? ^ 6 , 1 ^ mismas. 
^ sr Secr^^111611^. Por acuerdo 
SubsecrefaTo1'- D E LA TORR15-
concedan a la mujer los derechos 
totales al sufragio, igualándola po-
líticamemte al hombre, 
Confiaeiít, esa talentosa dama la 
actual reforma como una medida de 
insignificante importancia si no se 
complementa con otras de igual gé-
nero y mayor, amplitud de miras. 
Se refirió, al hablar con el redac-
tor de uno de los grandes rotativos 
de esta capital, a los notables y ra-
dicales cambios ocurridos en estos 
últimos años, favorables todos ellos 
a la entrada de la ttiujer al servicio 
del Gobierno, pues ya va ocupando 
numerosos cargos públicos. 
También habló de la reforma Im-
plantada paulatinamente en el per-
sonal de casas de comercio, bancos, 
industrias, escuelas, cátedras de Ins-
titutos y Universidades y en biblio-
tecas públicas y otra porción de ac-
tividades en las que la mujer ha he-
cho gala de sus valiosas dotes, no yí» 
las características del sexo femeni-
no, sino aquellas que. como la ener-
gía, la fuerza de voluntad y carác-
ter y la resistencia, eran Injustamen-
te patrimonio único y absoluto del 
hombre. 
L a Marquesa del Ter. otra dama 
de la nobleza, que ha tomado parte 
sobresaliente desde hace varios años 
en el movimiento feminieía, aprue 
para cruzar el Atlántico y visitar 
('aquella hermosa región gallega, y 
Nuestro querido amigo y compa-|al honor que so nos dispensó también 
ñero el Sr, ' Pepín" Fernández Ro- |a l darse el nombre de la Habana a 
dríguez, se embarca hoy para Espa- la más bella vía urbana de la ciu-
ña, acompañado de su distinguida dad donde reposan los restos de tres 
esposa, la Sra. Carmela Menéndez d^' gallegos que tanto amaron y hoaiTa-
nunciando elocuentes discursos el 
Fernández, y sus dos encantadoras 
hijitas. 
Gerente de " E l Encanto", consi-
deramos al Sr. Fernández Rodríguez 
ron nuestra urbe acogedora: Curros 
Enríquez, Chañé y Mañach. 
^ ~ ^ ^ ¿ ! a r l ¡ * t l V " A L F E R E Z D E N A V I O D E L 
C R U C E R O " C U B A " CON E L 
G E R M E N D E L A MENINGITIS-
C E R E B R O E S P I N A L 
lada con amables frases y muy lau-
datorias para los disertantes—a los 
oyentes que secundaran a los ele-
mentos directivos de la Económica 
convlrtienaose en heraldos, en após-
toles de estos actos tan estimables 
como sugestivos, inspirados por un 
alto y puro interés de mejoramien-
to colectivo, de evolución perfectl-
blllzadora, merecedores por ello de 
pleno reconocimiento y acendrada 
gratitud de nuestra sociedad. 
Alimentemos también—y rslga 
ahora la conjetura por «na sincera 
exhortación general—la grata espe-
ranza, como dijo Don Juan Pumarie-
ga abriendo el alma al sano opti-
mismo, de que en las sucesivas "ve-
ladas cubanas" el auditorio sea lo 
numeroso que debe ser. 
E n la de anoche, que presidieron 
los Sres. Don Juan G. Pumariega. Sê  
bastlán Gelabert, Aurelio Miranda, 
Antonio González Curquejo y Doc-
tor Luciano Martínez, ocupó la tri-
buna, primero, el »r. Salvador Mas-
slp. Catedrático de la Facultad do 
Letras de la Universidad Iwlona l . • 
para disertar sobre un problema — ¡ 
como él dijo—"largo y complejo", 
"quizás el menos tratado, pero sin I .T V6,8, ^ P 3 1 ^ tiene tanto de médicos del Hosoltal Militar >0'p«~ 
duda alguna, el mas necesitado de P * * í * f í de descanso como de cu - i lumr * de Co' 
sección en el DIARIO no sólo una in 
tensa y hábil labor de propaganda ¡ 
mercantil, sino también una muyi 
amena crónica que buscan todos Iop 
lectores como crónica de comentarios 
y actualidad. 
"Pepín" Fernández Rodríguez ha 
demostrado, con el exponente dp su 
f ^ í S t í í S I meraria' ^ "o hay [Hospital Las Animas, Dr. Mario G 
ulUvad^ V d . ^ refinado y^ebredo, quien conferenció ob ê ei 
cultivado. Desde el campo donde, caso del Alférez de Navio Sr Salva/ 
hasta ahora no se manifestaban más perteneciente al c r u ^ .'Cnba" d^ 
que propósitos iiuervados y utilita-ila Marina Nacional v el q í S e f l e S 
S ^ ^ ^ S ^ ^ W 1 - ? ™ - s o c l í n i c o ' c ^ i o s o ^ p ^ üi 
vo en las letras, y como a tal ya en! gador inconsciente de la te^hil S 
impedirlo siem 
tia del buen c 
E L P I N T O R A B E L A 
Ayer por la mañana visitó al Doc-
tor López del Valle el lirector del 
no "e ha r J . ca,mara- l5 do i»yectado, pareció que todo ne-
m J I realizado por.ligro había desaparecido; pero resul-
T n pañe'ío631^ ^ ^ Ü f fll0ra ^ en Un ^gundo L á l i s i s Ide los exudados, se comprobó por los 
estudio y examen, el de nuestra en 
ba la reforma; pero *s algo más ti- señanza secundaria". 
bia en sus alabanzas, pues juzga 
que no ea suficiente, ni aun por aho-
ra. Teme esta decidida abogada del 
sexo femenino, que son tan escasos 
(Continúa en la pagíina 13 
Con largueza do datos aportados 
a un sereno y concienzudo análisis y 
abarcando, como acaso nadie aquí 
podría hacerlo, en toda su proteica 
complejidad tan amplio problema, el 
Dr, Salvador Massip, uno de los más 
riosidad intelectual bia y por los bacteriólogos del y artística, A suI Laboratorio Nacional oue % „ nr 
Ue saber guiarle su S l M ^ T t ^ í ^ - - ' - ? 0 ' lo .r ' i"í .se >« s u e l t o , 
gencia. 
Lleve el querido compañero y ami-
J n r m n Z t i s ^ o ^ y V ^ s " I ! » , » • ? » < ? * < • « ' • . • . « « * • d.stru.r las 
A bordo del vapor "Manuel Cal-
vo" llegó ayer de España el celebra-
do pintor cubano Eduardo Abela, de 
cuyos (riunfos en Madrid y Granada 
dió cuenta oportunamente en el 
DIARIO nuestro compañero el Doc-
tor Lorenzo Frau Marsal, 
Entre las personas que fueron al 
muelle a recibir al joven artista, fi-
guraba una Comisión de San Anto-
nio de los Baños, compuesta por el 
Alcalde, Sr, Eduardo Rivero; el Pre-
sidente del Ayuntamiento. Sr, Mar-
celino Villarreal, y el Secretario de 
aquella Corporación, Sr. Martínez 
Iradiz, 
Abela que es hijo de San Antonio 
de os Baños, será festejado por su cailTs'd 
pueblo con un banquete que le ofre 
LOS ROTARiOS MATANCEROS 
R E N U E V A N SU D I R E C T I V A 
(Por Telégrafo.) 
Matanzas, abril 19. 
DIARIO.—Habana. 
Acaban de celebrarse las elsccio-
nts en el Club Rosario de esti ca-
I- tal, resultando electos oreside-n'e, 
doctor Miguel Caballero; "vice-presi-
dente, doctor José Cabarrocas; se-
cretario, doctor Joaquín Afiorga: Jc-
sorero. Juan José Alcocer. Sargen-
to Armas y Akiba Solomon. 
Gómez. 
LAS M E S T A S RELIGIOSAS SR C E -
L E B R A R O N CON M í a n SOLKMM-
DAD. 
HOLGUIN. Abril 19. 
DIARIO D E L A MARINA.—Ha-
bana, 
ció 
Ayer cerró sus puertas el comer-
cerán todos los elementos que inte 
gran aquella sociedad 
Damos !a más afectuosa y entu-
siasta bienvenida al distingu'do pin-
tor que ba sabido, con sus brillantes 
éxitos, prestigiar la Patria cubana. 
L O S C I G A R R O S ' C R E D I T O ' T E L P U E B L O C U B A N O 
l A CONSTANCIA EN SUS P ü ^ A ^ 
Vacaron las oficinas del Estado 
adhiriéndose así al sentimiento ca-
tólico. 
Por la noche se celebró el Santo 
Entierro, recorriendo las principales 
e la población 
Más de cinco mil personas siguie-
ron el paso de la procesión, impe-
lando mucho orden y respeto 
Trescientos caballeros de Son 
Isidoro, con «u Becclón de ayuflaS 
(Continúa ec la pagíina 13 
RES L B PROPORCIONO ATZR 
ST7ERTE LA 
Nuestro to r„h , . ' estimado amigo don Cali-r 
to Rodríguez Mauri. nroni^tarir. , L 1 
cigarros CREDITO, coruulücó 1 
R voluntad propia, aislarlo, habiendo 
pasado desde anteayer a un departa-
mento del Hospital Las Animas, don-
clientes. 99 fracelo 
'colonias del traicionero microbio. 
que como 
trft sus numerosos . 
MBcJ?í/ bi|.lete "úmero 2.880, Ire l o T f ^ la fábrlca distribuye eñ: íe e^^n¿?dc0ur^ de E L CREDITO que 
cuentan £ caT"SeUllL08 qUe 8c en-
resultado^re^Ta ín ^ o S 
fado ¡1 SoO.OOO 
Nosotros. hasta (>l'prople{a1rilondell?„C.e,,1?S ]]***r 
CREDITO % ^ r ^ K!¡ 
orgullo que representa para la acred 
lada marca, haber resuelto el nroblil 
ma de un gran número de siis rumarin 
F A G I N A D Ü 5 
IHAK1Ü ^fc L A MAK1NA Abril ^ de 1924 
D I A R I O D E L Á M A R I N A ; " S ™ ™ ™ 
DWSCTO» 
Dr. Jcsk i. Rivn» 
FUNDADO 18S3 
y—>WIMT1 
CONOS DEL RlVCRO ADMINlBTRABe» joaqui n Fin* 



















E X T R A N J E R O 
3 m e w • 6-0» 
6 Id. 
1 Ano . a i - o ^ 
Esta notable publicación naciona-
lista que dirige el Comandante y 
Dr . Manuel Secades Japón, dará 
luz en el patriótico y glorioso día 20 
de Mayo, un número ortraordinario, 
dedicado a conmemorar los hechos 
11-04 tpás sobresalientes de nuestra his-
Pr . iriQ A»»rt»do 1010. Teléfono»i »»aacol<Jn:A-e301: Admlai»- H a h ^ n j fado, 1UJ traclón y Anuncio» i A-SCOlj Xiapr«nt»i A-5334. „ „ ' " ^ 1 
¿JEMBSO DECANO KN CUBA DiU "THlií AbtíOCIATED PRJCSS-
(Por Tiburdo CASTAÑEDA) 
A y e r , d í a 1 9 , f u é e l c e n t e n a r i o de l a m u e r t e d e L o r d 
B y r o n , o c u r r i d a m i e n t r a s t r o n a b a l a g u e r r a c i v i l d e G r e c i a 
f r e n t e a l d o m i n i o d e l o s t u r c o s . Y h o y d e s p u é s d e u n S i -
lo v u e l v e n l o s t u r c o s a v e n c e r a l o s g r i e g o s . 
Como si el mundo moderno estu-
viese convencido de que la total li-
beración de Grecia de los musulma-
nes, es necesaria para que de nuevo 
biillen en ella las bellas artes y la li-
teratura, vemos de cuando en cuando 
desde Pedro El Grande de Rusia, has-
ta nuestros días, esos intentos de 
emancipación completa de Grecia de 
la influencia turca. 
Catalina II soñó en poner en el tro-
no de Constantinopla a su hijo Cons-
tantino, y bien recientemente en 1920, 
Esa misma pasmosa actividad de 
Lord Byron, acentuada quizás por el 
deseo insaciable de viajar, sobre to-
do por Italia, que tuvieron los ingle-
ses de la nobleza a principios del si-
glo XIX, después de las guerras na-
poleónicas, lo llevó a las pléyades de 
torta,, así como las proezas realizadas i 
por nuestros grandes Libertadores, 
caídos. | 
Abarcará tan .valiosísima edición/ 
de " L a República Cubana", todas las 
fechas gloriosas que la devoción de; 
los cubanos ha declarado fiestas na-
cionales, como son: el 24 de Febre-
ro, el 19 y 20 do Mayo, el 10 de Oc-
tubre, el 27 de Noviembre y el 7 
Diciembre. 
Además de hacerse la reseña his-
tórica de esas e fenér ides Inolvida-
bles, se publicará la biografía de los 
héroes y mártires que hicieron a la 
patria el sacrificio de ru vida, en 
aras de la independencia nacional. 
Este número extraordinario cons-
tará de cerca de cien páginas ilus-
tradas con más de trescientos clichés 
retratos de veteranos libertadores, 
pertenecientes a todos los anales de 
nuestra epopeya redentora. 
A su vez, contendrá trabajos de 
carácter nacionalista alusivos a tiem-
pos pretéritos y a sucesos y cosas re-
ferentes a los tiempos actuales, sus-
critos por firmas de patriotas pro-
bados y de escritores de indiscutible 
solvencia moral. 
Protege contra la Humedad, 
e l imina la Fricción, 
„ ev i ta la Infeccio . í 
E L T R A B A J O I G U A L , R E M U -
N E R A C I O N I G U A L 
UNA E N C U E S T A EM 8TJECIA 
Una Comisión que en el año 1921 
fué encargada por el Gobierno sue-
co do emprender una encuesta sobre 
los sueldos y los retiras de vejez de 
los empleados del Estado, acaba de 
publicar un voluminoso informe de 
más de 300 páginas. 
Las "íuíormacionea Sociales", re-
vista semanal de la Oficina Interna-
cional del Trabajo, publican en el 
número del 28 de enero próximo pa-
sado, un resumen de las conclusio-
nes más importantes contenidas en 
el informe mencioutido. 
L a Comisión, fundándose en el he-
cho de que la remuneración de las 
mujeres empleadas en la Administra 
ción, no debe llevar consigo gastos 
más elevados que la de los hombres, 
es decir aplicando el principio de 
una remuneración igual para un tra-
,, (bajo igual, estima que la diferen-
E N P E R M E D A D E S D E L P E C H O I ci¿ ent*e sueldo8 asignados a los 
Especialista del Dispensarlo Tamayo i i10inijrtíg> y a las mujeres se justi-
y del Hospital de Dementes (Mazorra) fica ^ | M sigUieatea razones: 
•La proporción de las enferme 
I f l í E L 
= M A D R I D 
SíGUNDO TRAMO DE U GRAN VÍA 
y^A 1 Minuto de la Puerta del Sol. 
D E P A L A C I O 
D o c t o r R O S 
Consultas: 2 a 4. Perseverancia 6 
T e l é f o n o s : M-7136 y F - 2 1 5 9 
de Mayo, deseosos de conrortar nues-
tro espíritu con el recuerdo de nues-
tras pasadas grandezas, y de felici-
tar a Manuel Secades por el intenso 
y costoso esfuerzo que de todos ór-
denes supone la brillc,nte edición re-
Esta edición patriótica que de su'petida. 
cívica publicación va a ofrecer al) . Y por último, llevará un vibrante 
pueblo cubano el Dr. Manuel Seca-¡trabajo en el que se pido al Directo-
des, ha de constituir un exponente [rio Militar que hoy gobierna a Espa-
! magnífico de nuestras glorias pa- ña, la revisión del proceso que con-
sus poesías, hasta hacerlo dentro de triaa( a ]a vez que de la acendrada! denó a muerte a los ocho estudian-
la edad temprana en que murió, 36 
años, el poeta quizás más prolífico 
que se ha conocido. 
Se le ha motejado a Lord Byron, 
por sus romances de amor, tanto en 
el Rey Constantino, de la dinastía ale- IngIaterra como> en fofo, en librcs 
escritos después de su muerte. En mana de los Gluckburg, columbró un 
momento el llevar de la mano, triun-
fante, a su mujer alemana. Sofía de 
Hohenzollern, hasta la mezquita de 
Santa Sofía, transformándola de mu-
sulmana, en católica-griega, restable-
- ciendo así en ese templo, maravilla 
del arte bizantino, el culto de la re-
I ligión de Cristo. 
Ni la Gran Catalina, ni el men-
guado Constantino, pudieron ver cum-
plidos sus deseos, y ahí queda Santa 
Sofía esperando su redención al I 
Cristianismo, después de todos los es-
fuerzos v todos los suspiros porque la 
cruz de Cristo, llena de caridad y de 
grandeza, corone otra vez la media 
naranja de la bóveda del maravilloso 
templo. 
Y nadie dejará de recordar, cuan-
do de la emancipación total de Gre-
cia frente a los turcos se trate,, la 
epopeya Byrónica que empezó pujan-
te y llena de promesas para libertar 
a Grecia y terminó tristemente en el 
pueblo griego de Missonghi, el tris-
te, el ¿z las murallas de adobes que 
'os Candiotas transformaron con sus 
pechos y sus armas en bloques de ace-
ro; y hasta para restar brillo a esa 
intentona de 1824, de emancipar a 
Grecia, no murió allí Lord Byron de 
herida que le causasen 'os bandos grie-
gos contrarios, sino de una lesión ce-
¡ebral que produciendo sucesivos ata-
ques en aquel cuerpo al parecer de 
envidiable lozanía, dejaba recordar 
que nació Lord Byron con un pie atro-
fiado por cruel parálisis infantil, que 
lo hizo presa, de por vida, de afea-
dora y molesta cojera. 
Aunque no fuese más que por lo 
pertinaz que se mostró Lord Byron 
en todas las luchas de la vida con-
tra la sociedad inglesa en que vivía, 
tiiunfando de ella con su genial estro 
poético, aún con la tara de una con-
ducta moral por muchos concepto? 
censurable, tanto en sus copiosos li-
bros de poesías, como en el altruis-
| la empeño de emancipar a Grecia, ha 
hecho bien el mundo en colocarlo m 
la primera línea de sus héroes poetas. 
Era además Byron un enamorado 
> de la civilización griega, venido al 
mundo en los momentos en que sur-
gía, potente y magnífico, el renaci-
ipiento helénico, • si por él se ha de 
entender sólo la admiración que el 
esplendor artístico de Grecia produjo 
. en el mundo, ya con miras políticas, 
ya con ensueños de belleza que pro-
dujeron el descubrimiento de la Ve-
nus de Milo, por los franceses y el 
hermes de Praxiteles por los alema-
:869, Mrs. Beechcr Stowe, y en 1905 
el nieto de Lord Byron, éste en un 
libro titulado "Astarté" han hecho 
obra poco noble arrojando Iodo a la 
memoria de aquel por quien viven en 
las páginas de la Historia; pero de-
bemos decir que Mr. Robert Edgco-
me en un libro escrito en 1909. y 
titulado "The last phase"—La últi-
ma fase—insiste en que el objeto de 
los amores de Byron antes de su ca-
samiento, no fué su media hermana, 
sino una amiga de ésta, Mary Cha-
worth. 
¿Quién no recuerda para justifi-
car el amor de Byron por Grecia y su 
Historia, la verdadera hazaña, sobre 
todo para un hombre que no tenía 
el completo uso de una piernat de 
cruzar el Helesponto a nado, el 3 de 
mayo de 1810, enamorado de igual 
proeza, que, según la tradición grie-
ga hacía todas las noches Leandro, 
para ir a reunirse con la sacerdoti- i 
sa Hero, cuyos amores terminaron 
trágicamente, cuando en una noche 
tormentosa, falló a Hero la visita del • ^ j 
Leandro porque éste pereció luchan - • 
do contra las ingentés olas que Io¡ 
vencieron y hundieron en su tormen-
toso seno? 
Si ese intenso vivir de Byron no 
hubiese sido casi un desvivir, ¿cómo 
hubiese podido escribir esa magnífi-
ca obra de cuatro cantos a varios 
años de distancia unos de otros, "Chi! 
de Harold" muy superior a todos los 
poemas escritos en la Gran Guerra de 
1914-1918, sobre todo cuando descri-
be Byron a Frederick Howard muer 
lo en la batalla de Waterloo? 
Y eso es lo notable de Lord By-
ron; que siempre despierta y man-
tiene el interés en todo el curso de¡ 
sus obras; y a pesar de los cien años 
transcurridos desde su muerte, pre-
guntad a cualquier librero de Ingla-
terra y de los Estados Unidos cuáles 
son los poetas preferidos por las mu-
chedumbres y os dirán: Shakespea-
re, Byron y Longfellow. 
No quiere esto decir que la críti-
ca no mordió a veces en las produc-
ciones de Byron. Sobre sus "Hours of 
Idleness"—Horas de Pereza—dijo la 
Revista de Edimburgo, de Enero de 
1808, en un artículo sin firma, pero 
que era de Brongham, que eran ver-
gonzosos; pero téngase en cuenta que 
Byron había nacido en 1788 y sólo 
tenía 20 años; mas, con toda la vive-
za y acometividad de esa edad, se 
vengó Byron, de Brougham, en un 
poema titulado "Bardos Ingleses". 
devoción que a nuestras libertades 
guarda en su pecho el talentoso Di-
rector de " L a República Cubana". 
Visto el sumario que nos anuncia 
dicha publicación en su "extraordi-
nario de referencia, esperamos con 
tes cubanos, —víct imas inocentes — 
ejecutadas el 27 de Noviembre de 
1871. Está petición se hace como 
justicia y merecida revindicación al 
nombre y memoria de aquelos ocho 
niños de alma pura, que ninguna ac-
ansias su salida, el repetido día 20 ción punible cometieron, 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
afíos un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas ¿olorosa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
E l N o . 1 1 . 7 6 2 
P r e m i a d o e n $ 1 O O . O O O 
F u é vendido en la afortunada vidriera 
" E L S I G L O X X " 
Be lascoa ín y Neptuno. T e l é f o n o A - 4 5 7 1 . 
Pruebe su suerte comprando los billetes en esta casa 
dades cnl a mujer es superior en un 
40 0|0 a la do los hombres. 
2. — E n lo que se refiere a los re-
tiros de vejez, las mujeres gozan de 
una situación privilegiada, pues gene 
raímenle empiezan a percibir los re-
tiros tres atios pntes que los hom-
bres y, por término medio, suelen 
vivir más tiempo que éstos. 
3. — E l rendimiento de los hombres 
es mayor que el de las mujeres. 
4. —Existen igualmente otros tec-
tores que el Estado no puede dejar 
d© tomar en consideración como, 
por ejemplo, las obligaciones milita-
res de los hombres y las condiciones 
de los fcalarios del mercado general 
del trabajo. 
Sin embargo, en lo que respecta 
ft los puestos más elevados de la Ad-
ministración, la Comisión propone 
que se establezca una misma bese 
de igualdad para los funcionarios de 
ambos sexos. Las mujeres que deálm-
peñen cargos supprloras y que hayan 
demostrado cualidades excepcionales 
tendrán derecho al mismo sueldo 
nominal que disfruten los hombres; 
pero, sus honorarios reales serán 
inferiores a los de los funcionarios 
del sexo masculino en una cantidad 
Igual a la suma que e estos se les 
descuenta con destino a la caja de 
pensiones de viudedad. A reserva de 
j estas excepciones, los sueldos de los 
) funcionarlos del sexo femenino de 
I diversas categorías serán inferiores 
a los de los hombres, en la propor-
ción siguiente: 
Categoría 1 a 6 (funcionario subal-
ternos) 14 010 
7 a 9 12 ojo 
10 a 12 10 0|0 
13 a 14 8 0]0 
Las muejeres que forman parte 
de esta Comisión declararon en un 
informe especial que, en principio, 
la solución propuesta no era satis-
factoria ni definitiva; pero estima-
ban de su deber el admirarlo así, 
teniedo en cuenta la situación fi-
inanclara del Es'rado y para no retar-
dar la aplicación de la nueva ley 
sobre la admisión de las mujeres 
en la Administración. 
I VA I N D I .MM/.A('I()X 
E l Jefe del Estado ha dirigido un 
Mensaje al Congreso solicitando un 
crédito de ?100.000 para abonar el 
importe de cien bonos, de a mil pe-
sos cada uno, pertenecientos al "Em 
préstito de la Victoria" realizado 
en los Estados Unidos, y qur> fue-
ron sustraídos hace algún tiempo 
de la Tesorería de la Kepública, 
donde hubo de depositarlo la "Quee 
nsland Insurance Compan>" 
Esta indemnización ha sulo ges-
tionada per el encargado de nego-
cios de Inglaterra, al no ser posi-
bl.-- restituir d.chos bonos a la (Ion* 
raf.ía propietaria, toda vez que. se-
gún noticias del gobierno, fueron 
pagados en los Estados Unidos al 
individuo que los sustrajo. 
K i ; ' LUSO ( ( \ LUGA A 
Ha sido declarado con lugar un 
recurso interpuesto por el señor Jai 
me Martí, contra resolución de la 
Secretaría de Agricultura por la 
cual le fué denegada la inscrlncióu 
do una marca para distinguir un 
preparado médico. 
INDULTO 
Se ha concedido indulto parolal a 
José Eulogio o Rf miro Hernánd-íz o. 
Hilera, perdonánc'.cle la cuarta par 
te de la pena de 20 años a i'ie fué 
condenado por la Audiencia do Ma-
tanzas en 2 4 de mayo de 1909. co-
mo autor de un delito de homicidio. 
200 hahitarionts m J * ^ " S » . 
M l Dos ^ o s en Adelante 
fflULCiELO 
E n el día de Ivl̂ ~\, 
esta capital la decido ft 
ina González y ^ z l l Qiña ^ 
os estimados e spo i s^r ' ' 
ez pundonoroso T ¿ L ^ ^ 
hefa Nacional v i„ Ía-te ^ la p, 
Vázquez de h o n ^ T ^ R a 4 
Un mal implacable' i w 
turamente a la tumba r ? P r ^ 
Josefina, dejando sumid ' ^ N 
yor desconsuelo a sn« en eI « 
dres, a los cuales ¿ V ^ 1 6 8 ^ 
más sentido pésam? 0108 ^ t : i 
E l entierro se vpHfin . 
la8t 8 ^ la manan f l S e n í 0 y 
cortejo fúnebre de la c a l . 0 6 
M H A C I E N D A 
de la República un decreto n 6111 
cual se dispone la s i t u a S 
dos para pagar a la Policía v 1 
nal los haberes atrasaos en f 
parte que le corresponde kl v . 
do en el año 1922 mi 
COMISIONADOS DE BSTADlWnr 
Ha sido nombrado, por S 
Presidencxal. comisionado de I 
dística, el señor Domingo Espino 
Secretario de la referida com Sn', 
señor José de la Guardia. 
Il|ililllll.l!t<i|i>li:«iil (i'(l>ili'l'i|;:|:il.il-l).'(),tM'<|>ili.l"( • llllulill i i|i I- i i i i lili. Uii ti lUtî hf.ilijl llt«ltiiH|Ji 
; oficinü iNTEHNucioNit QE M A R C A S Y P A T E N T E S • 
2 Registros de Marcas y Paten- EMPEDRADO Y AGUIAR - Edificio LARREA , 
: tes en,Cuba y el F.xtranjero. | T E L E F O N O S : A-2621 - M - 9 4 3 8 1 
-
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El tercer premio del sorteo de ayer 
L o v e n d i ó " L A I S L A " 
H E R M O S A V E L A D A 
Para el día 10 de mayo próximo 
y én los Salones de la Asociación de 
propietarios del Vedado, se llevará 
a efecto una hermosa fiesta a bene-
ficio de la Asociación de Caridad y 
Beineficencla de Pinar del Río de 
la cual es fundador el ilustre Pre-
sidente de la Sala de lo Civil de 
esta Audiencia Ldo. D . Manuel 
Landa. 
Enterados como estamos de la 
gestión del señor Manuel Sonada 
como organizador de la misma y de 
las personas qua han de tomar par-
te en la velaaa se puede asegurar 
que será una gran fiesta. 
E n ella harán uso de la palabra 
el Ilustrísimo señor Obispo de Pi-
nar del Río y doctores Sarraín y 
Roig.. 
De todos es conocida la labor que 
se viene realizando para proteger a 
la mujer cubana y la Asociación ci-
tada, lucha con denuedo por conse-
guir su altruista mis ión. 
De dicha Asociación es presiden-
te el doctor Juan María Cabada, Al-
calde de Pinar del Río, y Secreta-
rlo el doctor Avendaño, Magistrado 
del Tribunal Supremo. 
F U E R Z A * E N E R G Í A * V I G O R 
V I N O T Ó N I C O A Í N A H O H 
E l V I N O T Ó N I C O DE C A F E Í N A H O U D É actúa bajo el triple 
Concepto do t ó n i c o de l C o r a z ó n , t ó n i c o de los Músculos y 
t ó n i c o genera l del Organismo. Es un 
poderoso s o s t é n de las Fuerzas fisicas, 
un p r o p u l s o r e n é r g i c o á propósito para 
f a c i l i t a r los trabajos manuales é inte, 
l ec tua le s . Su acción dinámica aumenta las 
F u e r z a s v i r i l e s , desiat iga el Cerebro y 
los M ú s c u l o s y combate la Sofocación. 
Recomiéndase mucho á los Caquécticos, 
á los Conva lec i en te s , á los Anemiados. 
Está enteramente indicado contra las 
A d i n a m i a s consecut ivas á las Fiebres 
t i foideas y p a l ú d i c a s , la Neumonía , el 
Agotamiento nerv ioso , el Surmenaje, y 
á los D i a b é t i c o s . 
Depós i to : A. HOUDÉ, 9, R u é Dieu, PARIS. 
GALIANO Y SAN R A F A E L 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 
l-d 20 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
f L ^ É I E C H E s e c a P U L U E B I Z A D A 
LA P R E S C R I B E N EMINENTES n í - M m m 
D I C 0 S DE TODO E L flUNDQ CON c E Í S 
D o n r S V " R E S U L T A D O S flSOUBROSOS m*MMÍm$ 
DflOCUERIAS .FARMACIAS 13 PARK ROM HEWrYORK, 
L A T A S DE 11 ONZAS PRODUCE 3 L I T R O S ; L A -
I 5 S ^ Í L l B R A S PR0DUCE 12 L I T R O S - H E C O -
HENDAMOS ESTA. ULTIñA CONO HAS ECONOMICA. 
C o m b a t a e l r e u m a 
Para hacerlo con éxito, venciéndo 
el terrible mal, nada es mejor que to-
m£r Antirreumatico del doctor Russell ' 
Hurst de Flladelfia, que se vende en 1 
todas las boticas. Esta probado como 
medio eficaz de hacer desaparecer los ' 
crueles padecimientos del reuma en to- i 
díis sus formas y tiempos. Reuma que i 
se acomete con Antlrreumátlco del doc-
tor Russell Hurst de Flladelfia. es reu- \ 
n a vencido. Créalo V . pruébelo y con- ' 
vénzase. 
alt. 4 Ab. 
¡ A S T U R I A N O S ! 
¿ V A I S A G I J O N ? 
Visitad olU 1» renombrad» 
G a s a R A T O 
Confitería y Víveres, Novedades 
para Regalos, Fruta* 4* Cuba 
ate. etc. y no os pesará. 
F E L I Z V I A J E 
En el vapor "ORCOMA" de la Ma-
la Real Inglesa embarca para Fran 
cia nuestro distinguido amigo el 
doctor Arturo Van Caneghem, Cate-
drático del Instituto de Matanzas, y 
Vice Cónsul de Francia en dicha 
ciudad. 
E l doctor Van Caneghem lleva 
una comisión de la Secretaría de 
Instrucción Pública; hacer un estu-
dio de las reformas de la Segunda 
Enseñanza en Frania, Bélgica, Sui-
za, etc. y presentar a su vuelta a 
Cuba un informe con el resultado 
de su trabajo. 
Acompaña al distinguido amigo 
su hija Julia, quien va a perfeccio-
nar sus estudios en la pintura y es-
cultura . 
Les deseamos una feliz travesía. 
m i m m m m w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s t e n l a R e p ú b l i c a : : » 
P R A S S E & C P . 
T e l . k - u n - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
B a s t a d e z o z o b r a s : 
Los que viven asustados, los temero-
sos, son víctimas de sus nervios y a 
ellos y a los suyos se le recomienda la 
curación rápida, efectiva y provechoa, 
por el Elíxir Antinervioso del doctor 
Vernezobre que se vende en todas las 
boticas y en su depósito E l Crisol, 
Xoptuno y Manrique. Habana. Nivela 
los nervios alterados, quita las zoro-
bras, tranquiliza el espíritu y vence 
la neurastenia. 
alt. 14 Ab. 
D R . H I E R R O 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Cura radical de la colitis. 
Consultas de 12 a 3 
Gervasio 12G Teléfono A-4536 
14152 8d-13 Ab. 
D r C a l v e z G u i l l e m 
BBMTNAI.ES, E S T U R I M . 
DAD. VENEEEO. BIT 11.18, 
XTUPOTBHCIA. rXBOUijUI 
* H^KMA* O QUEBBA-
DCXAS. CO\TKUI,TA8: DB 
1 A 4. 
M 0 N S E R R A T E . 41 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
I l l S E S C R i n ti para cru&r ra enfrmedad de la ORINA so hace m| 
S A k E ¿ " K O C H 
C O M E T E UNA TORPEZA GRANDISIR1A 
Con las SALES KOCH conseguirá segurameíite hacer desaparecer esa u 
Uaua enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
T SIN SONDAJES NI OPERACIONES T SIN MOLESTIAS, CONSEOn 
RA con las SALES KOCH la dilatación de sus ESTRECHECES haciena 
«ue pueda emitir la orina con Xacllidad sin molestias y B}n esa lentuua aei 
•aperante. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que las MOLESTIAS T DOLOBB 
al orinar desaparezcan . calmando al momento esas P"nzadaf-,?„s02 * l̂a 
?es o díores, que al empezar a orinar, durante la micción o al fin de ella 
usted tanto le hacen padecer. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCK los CALCULOS T ARENILLA 
.ean dlsucltos, haciendo su expulsión insensible y modificando la prop̂  
alón do su orina a esas nuevas formaciones calculosas. 
CONSEGUIRA con las SALua KOCH qrje su cata^0. f̂ 1* ,ve3;̂ f, "a J 
rado háclendo que su orina quede limpia de los pozos blancos, rojizos, pv 
rulentos o de sangre, que a usted tanto lo preocupan. 
LAS SALES KOCH no tienen rival por su acción rápi/a y segura P*™ ^ 
rar todo. lo. padecimientos CONGESTIVOS O INFECCIOSOS del aparat 
urlnwlo. por .u acción desinfectante en medio alcalino enérgico. 
LA« ÍZALES KOCH sustituyen con ventaja a las aguas minerales de ln<J 
caeiAn al aparato urinario. 
fil desea más explicaciones pida a la CLINICA M ^ 0 S ; . A £ £ . p k̂ CÍ 
MADRID, (ESPAÑA) el método explicativo Infalible. LAS 37 j 
están a tai venta en la Habana, en la FarmacjA Taquechel, Obispo 
Droguería Sarrá. 
I 
D r . A B I L I O V . D A U S S A 
D I A B E T E S 
Aplicación de la Inanllna de UUy y planes de «""l^1 
E S P E C I A L I S T A : T U B E R C U L O S I S Y E S T ^ i ^ ,f.7o30. 
R E I N A No. t21. D E 1 A 3 p. m.: $5.00. 
'•^•^13 
• " " • • • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ C 3363 V, 
E L C A M P E O N A T O 
E n cualquier rama del sport, la victoria fepcnd» 
tanto de 1» habiUctad, como de las condiciones t™1^^. 
Mantenerse efectivo, conservando energía y ^ 
dad igual hasta ei último esfuerzo, se consigue soi 
te cuando se usa un alimento adecuado. A, 
Quaker Oats (AVENA PBEPA-vADA DE 
K E R ) . contiene los 16 elementos que los n»^1008,!- v 
ran esenciales. Da dos voces la eneróla da la carne , 
tres veces tan creador de músculos como el arro;- 0 
F i c i l de preparar, fácil de digerir y ^ ^ f " ^ 
QUAKER OATS es prácticamente el alimento mas ^ 
pleto. 
I G U A L M E N T E B U E N O P A R A 
A D U L T O S Y N I Ñ O S 
Q u a k e r O a t s 
pa 
U i A R K I ÜE L A M A R l f í A A b n i ZP de 15»Z^ 
PAGINA T R E S 
^ S T r o f C H A R L A C O N E L P E R I O D I S T A 
P e r u a n o s e ñ o r a l b e r t o g u i l l e n 
n^ar eratamente Impre-
Fuimoa ayer periodis-
ta peruano señor Habana de 
*** S;area M^ico. donde se dirige 
í o f í e s í e hace tiempo el 
^fo 'deT joven eScritor peruano, talento del je ^ de 
autor de cmco u cuenta 
6a y S d a l i n t e r n a de Dióge-
BU , r e S publicado en Madrid 
^A^rivechamos de la gentileza del 
A ^ a para entablar con él ame-
Camch^ra que procuraremos repro-
na cftaria, - decimos en lo 
dUdíie porJSe a agilidad mental 
P.0f i s c r í o í peruano es difícil de 
del ir Con todo, he aquí a gran-
J e f rasgos la conversación-con que 
^ o S & o a libros ha publicado 
USt^:?inco o seis. No cuento entre 
L nroducción literaria una obra de 
Amerismo político que acabo de 
Mirar en el Perú, titulada E L 
TP"BRO DE L A DEMOCRACIA CRIO-
Vt v- Pocos habrán logradlo un 
¿iunto más definitivo. Figúrese us-
"U "e no ha habido un solo es-
S o r que la aplaudiese. Al contra-
jo todos se alzaron furibundos con-
Pila Anónimos y no anónimos,, 
«vPles V no noveles, todos gritaron 
rontra el hombre que se presentó 
con un puñado de verdades y un la-
So l l l o con cascabeles. Ese libro 
:ra una carcajada estruendosa en 
medio de la algarada política. To-
Hn aauel que tuvo un resentimiento, 
„n rencorcillo, lo desahogó en l^s 
columnas anónimas de un diario 
Nunca se vió confabularse a tantos 
contra uno solo. Todos los escrito-
res noveles que no encontraban 
otro medio para salir de la oscuri-
dad que hablar de algo sensacloa-
nal asaltaron de la publicidad in-
s u l t á n d ^ . Yo guardé un silencio 
aue aún debe dolarles. Nunca debe 
convertirse uno en asno para dar 
coces al asno, que rebuzna. Lo re-
lt0i ese übro no lo cuento en mi 
producción literaria. Es de política, 
y la política. . 
A propósito de política ¿cuál es 
U situación de su país hoy día? 
E s inmejorable. Rije los desti-
nos del País un hombre extraordi-
nario, D. Augusto B . Leguía. Leguía 
es un estadista. Entiendo yo por po-
lítico el que vive de la política. Es-
tadista es el que sabe regir un Es-
tado, y hasta hoy nadie ha hecho 
eentlr como él al Perú los benefi-
cios de una buena administración. 
Nunca fué como hoy la situación 
política más estable. A Leguía le 
ha pasado precisamente lo contra-
rio que a todos los gobiernos antes. 
Mientras los anteriores se despreti-
giaban a medida que gobernaban, 
Leguía se ha ido afirmando en la 
conciencia nacional. Su labor se ha 
impuesto a pesar de las campañas 
violentas que le hicieron todos los 
partidos al comenzar, los mismos 
partidos que hoy se han reorganiza-
do para'ofrecer su colaboración al 
.Gobierno y trabajar la reelección. 
—¿Cree usted que el señor .Le-
guía será reelecto? 
—Sí,, señor E l Perú entero ha 
comprendido al fin que no bastan 
dlscursillos callejeros para hacer la 
felicidad de un país. E s necesaria 
\a labor fecunda y organizadora, y 
ningún gobierno la ha hecho sentir 
como el del señor Leguía. L a vo-
luntad inquebrantable de ese hom-
bre ha dado fé, al fin, a la nación 
entera, y es unánime el anhelo de 
reconstrucción, de trabajo, de paz 
que hoy palpita en el Perú 
•—¿No cree usted en una revolu-
ción? 
—No, señor. Este gobierno ha 
acabado con las'revoluciones. Acos-
tumbrados estamos en el Perú a 
que cualquier coronelito con ham-
bre del generalato hiciese un motín 
y se encaramase en el solio presi-
dencial. Nunca se sabía cuanto du-
raría el Gobierno constituido y la 
Intranquilidad pública er/i cosa co-
rriente. Hoy no. Cinco años de go-
Merno firme fian dado esa seguri-
dad . 
—¿Así que todos los partidos apo-
yan hoy al gobierno. ? 
—Sí, señor, todos Porque el úni-
co partido que no aparece visible-
mente colaborando con este Gobier-
no es el Partido Civil. E l Partido 
Civil que justamente gobernó el 
País co ntodos los Gobiernos. ¿Le 
dije gobernó? No, señor, desgober-
nó: Nefasto fué para el país el en-
tronizamiento de esa oligarquía ab-
sorvente que se denominaba así mis-
ma " L a Argolla' . Los presupuestos 
se hacían humo sin saber cómo. Y 
lo peor es, como le repito, que nin« 
gún presidente supo prescindir de 
ella .Leguía, s í . Desde el primer mo-
mento la aisló de la política ,y co-
n enzo a reconstruir, a sanear todo 
¡aquello que se había hecho en cien 
años de República. Hoy, a pesar 
•de la crisis que el mundo entero su-
j fre, hay cien proyectos de reorgani-
zación que harán progresar al país 
enormemente. 
—¿Querría citar algunos? 
—Con mucho gusto: Se constr»-
yen ferrocarriles de penetración a 
la montaña Se han comenzado a 
sanear sesenta ciudades. Se han irri-
gado inmensas pampas y se comien-
zan a irrigar otras. Se hacen acti-
vos trabajos para colonizar la sel-
va, se han dado leyes en defensa 
del obrero. Se ha llevado hasta las 
clases mas bajas el verdadero con-
cepto de democracia, dando acceso 
a los empleos y representaciones a 
todas las clases sociales, cosa que 
era atributo único de la oligarquía 
civilista. . r l * ' ; * 
— ¿ Y el señor Leguía no tiene 
colaboradores? 
—No, señor; lo acompañan hom-
bres de gran preparación y del más 
decidido patriotismo. E l Ministro de 
Relaciones Exteriores, señor Alber-
to Salomón, ,es hombre de gran 
energía y de una disciplina extraor-
dinaria, todo unido a la más esqui-
sita cultura. E s un gentleman, con 
mano de hierro bajo guante de seda. 
E l ha reorganizado nuestro servicio 
diplomático y consular, que estaban 
perdidos. Hay muchos otros hom-
bres que se han impuesto por su 
propio valer y que contribuyen si-
lenciosamente al resurgimiento de 
la Patria Con todo ésto, no dejan 
de haber descontentos que, resenti-
dos con el Régimen actual, andan 
propalando por el mundo, «que el 
Perú se halla sumido en la más' es-
pantosa tiranía. Yo lo niego, y 
conste que no soy político, qu6,aca-
so no lo sea nunca; pero soy pe-
ruano y me lastima el alma el ver 
que hay compatriotas que por des-
ahogar un resentimi,ento personal 
o consolar una ambición fracasada, 
andan desprestigiando el país en que 
nacieron. 
— Y de periodismo, ¿qué nos di-
ce? 
—¿Que me ha sorprendido el 
enorme progreso del periodismo en 
Cuba. Con todo, allí tenemos va-
rios grandes diarios como la P R E N -
SA, E L COMERCIO y otros, y dos 
excelentes revistas que están a la 
altura de cualquiera de las de Amé-
rica: MUNDIAL, que registra el mo-
vimiento social con una elegancia! 
y oportunidad gráfica admirables, y 
V A R I E D A D E S , que receje el latido 
del pensamiento y Tde la literatura 
nacional y a veces universal. 
—¿Qué noticias nos da del Arbi-
traje en la cuestión de Tacna y Ari-
ca? 
—Que el^Perú entero espera en 
calma el triiudlj de la Justicia. Las 
causas justas se imponen a la larga, 
y ninguna tan justa como la nues-
tra. Todos esperamos confiados más 
que en la pericia y en el patriotismo 
de nuestro Gobierno, que son muy 
grandes; en la razón de nuestra 
causa, que "Dios defiende", como 
dijo San Martín en las memorables 
palabras que-nos dieron la libertad. 
E l Perú es un pueblo caballeroso y 
gallardo, que siempre ha estado al 
lado de la justicia y de las causas 
nobles. No necesito recordarle que 
valientes hijos de peruanos se ba-
tieron bajo las banderas de Maceo, 
cuando esta bella patria conquistaba 
su independencia E n el Perú se 
ama a Cuba como a una hermana, 
y se la ama porque Cuba tambi'én 
es un pueblo hidalgo que sienl^re 
estuvo al lado de las clases nobles. 
No neceslamos decir que Alberto 
Cruilléh, aunque devoto incondicio-
nal del Presidente Leguía y con-
vencido defensor de la reelección 
del actual Primer Mandatario del 
Perú, es un hombre simpáticamen-
te liberal, como buen bohemio al 
fin. 
N U E S T R A B I B L I O T E C A 
L A S E R I E Z E N E A 
E n breve Qomenzaremos a de-
jar en cada libra de chocolate " L a 
Glor ia" un tomo de la segunda 
serie de nuestra biblioteca. 
Como recordarán los asiduos 
de " L a Glória" la primera serie 
c o r r e s p o n d i ó a Gustavo Adolfo 
Becquer, el inmortal lutor de las 
Rimas. 
Esta segunda c o l e c c i ó n , que 
cons tará también de veinte y cua-
tro minúscu los tomitos, pertenece-
rá a J u a n Clemente Zenea. L o 
mejor de la producc ión p o é t i c a 
del art í f ice de "Fidel ia" estará 
atesorado en la serie que en bre-
ve ofreceremos a nuestros favo-
rcedores. 
Por ello; si quieres, lectora, 
obtener la co l ecc ión completa d i 
la Biblioteca " L a Gloria" compra 
nuestro chocolate. As í p o d r á s sa-
borear un producto sano y nutri-
tivo, hasta que una m a ñ a n a reci-
bas la amable visita del primer 
tomo de la segunda serie. 
r L A G L O R I A S 
E l m á s delicioso d e loe chocolates 
S O L O , e A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó. H a b a n a 
Quítele la tos antes 
de que empeore 
De lo contrario, si no la remedia • 
tiempo, puede hacerse crónica. La 
Miel de Alquitrán de Pino del Dr. 
Bell, hace soltar las flemas, calma 
la irritación de la garganta y quita 
la tos casi en el acto. Está com* 
puesta de las mismas medicinas 
modernas que prescribe el buen 
doctor, más el seguro y antiguo 
remedio casero, el jarabe de alqui-
trán. Es muy sabrosa y los niños 
la toman coa gusto. No es nociva. 
En las Farmacias 
E L H O M E N A J E A L F I S C A L Y | D E G O B E R N A C I O N 
T E N I E N T E F I S C A L D E E S T A 
A U D I E N C I A 
HOMICIDIO 
E n el barrio de Buenavista, tér-
mino municipal de Remedios, Enr i -
que Alvarez Gómez, vecino de la fin 
ca " L i m a d i ó muerte de un dis-
paro de revolver a Ramón Yera . 
E l victimario se dió a la fuga. 
J a b o h 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A ¡ L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
OONFEREXOIAS 
El día 24 del actual, a las 8 p. 
Pronunciará el Doctor Antonio 
"•alzoz, una conferencia, organizada 
¡ J ' 61 CIub Cubano de Bellas Artes, 
h ^ 61 tema " L a Estética Acrática 
oe Marti", en el local de la Acade-
Inla de Ciencias. 
H«? día 26' a ias 8 P- m- Pronun-
rrtr • ProPio Doctor Antonia Irai-
•'Pi a conferencia, sobre el tema 
^ Apostolado de Gandhi," organi-
z a por la Sociedad de Conferen-
n m e.n 61 local d"21 Colegio de Ar-
quitectos, sita en Malecón 54. 
_ l5ara asistir a estas conferencias, 
ao se requiere invitación. 
E L DR. GARCIA SPRINO 
Encuéntrase en esta Capital el Dr. 
santiago Springa, Superitendenfce 
Provmcia! dQ 0rlente# 
aÍLT 0 ímitadas. nunca igaarlada», las 
13 ri Ü "eosotadas del Doctor Fournier, 
••esultL Gherche-Mi(li. Paris, dan óptimos 
»a»,7 60 lcs casos de tos' bronquitis y 
Urcá '"^medades délas viasrespiratorias. 
«e hall CreosoUdas del Doctor Fournier 
troffJÜí" e? ,odas las buenas farmacias y «"«•«jas de Cuba. 
Nuestro estimado amigo, Corrse-
ponsal del DIARIO en Camagüey, 
el cual se encuentra en la Habana 
reponiendo su quebrantada salud, 
acaba de recibir la triste e inespe-
rada noticia de haber resultado 
gravemente lesionado, al caerse del 
caballo que montaba en aquella ciu-
dad su menor hijo Guillermo. 
E l joven Perón, que fué asistido 
sin pérdida de tiempo por loo facul-
tativos, ha sufrido la fractura del 
brazo derecho. 
Al dar cuenta de tan lamentable 
suceso, hacemos votop por el pronto 
y total restablecimiento del enfer-
mo. 
V E N C E S I E M P R E : 
No es dudoso que se venza siempre, 
porque los que conocen las Pildoras VI-
| talinas saben que quien repone fuer-
| zas siempre las tiene, y quien las tie-
ne vence, porque para vencer sólo se 
, necesitan fuerzas. Las que desgastan 
I la vida, el derrocho y los males, s» 
reponen con las Pildoras Vltallnas que 
se venden en todas las boticas y «m 
.su deposito E l Crisol, Neptuno y Man-
I «-ique. Habana. 
AU. 5 ab. 
E n el Roof Garden del Hotel Pla-
za se efectuó ayer el banquete-ho-
menaje a los doctores Julio Ortiz 
Casanova e Hilarlo González Ruiz, 
Fiscal y Teniente Fiscal, respectiva-
mente de esta Audiencia. 
Entre los comensales figuraban 
Magistrados, Jueces, Procuradores, 
Abogados, Banqueros, comerciantes, 
miembros de las diferentes Policías 
con sus Jefes, funcionarios del Mi-
nisterio Fiscal y auxiliares y su-
balternos de la Fiscalía y de esta 
Audiencia. 
Numerosos y caracterizados miem-
bros del "Unión Club", ,1a aristo-
crática Sociedad de lá que fué Se-
cretario hasta hace poco el doctor 
Hilario González, también allí 
se enontraban 
A la una de la tarde dió comien-
zo el banquete, que amenizó la Ban 
da Municipal. 
Rigió el siguiente menú: 
Entremés variado. 
Filete de pargo Mayonesa. 
Pollo en cacerola Burguesa. 
Espárrago Vinagreta. 
i Queso- helado Arlequín. 
Biscocho especial. 
Oafé doble 
Vinos: Blanco Canternea. ^ 
Rioja Clarete. 
Champagne: V . Clicquot. 
Tabacos: Nacionales Aliones. 
E n la presidencia tomaron asien-
to los festejados, figurando a sus 
lados y en otros sitios cercanos el 
doctor Octavio Ortiz Coffigny (pa-
dre del Fiscal doctor Ortiz Casano-
va) ; representación del señor Pre-
sidente de la República; el Fiscal 
del Tribunal Supremo doctor Juan 
V . Pichardo; el Teniente Fiscal 
doctor Luis Vid*urreta; el Sub-Se-
cretario de Gobernación doctor J . ' SI íiuiere usted conservar bu cabe-
de la Torre; el Sub-Secretario de llera en buen estado, fíjese cjo. qué 
Justicia doctor Fernández Junco; la lava, 
representantes del Secretario de Go- 1 » mayoría de los Jabones y cham-
bernación y del Jefe del Ejército; pú« preparados contienen •demasia-dr 
P a r a P u u r V L i m p i a r . 
E l m e j o r h o y d e 
LOS J A B O N E S DE FREGAR. 
P í d a l o d ó n d e Y d . c o m p r a . 
U s a r l o e s s u m e j o r 
Recomendac ioh 
R e p r e s e m t a h t e s . 
C o s a S a l n z 
C a m a s y C a m i t a s 
Cuadradas, con rejilla, 
color marfil y en todos la -
m a ñ o s . 
Llevan la felicidad al ho-
gar y se descansa en ellos 
como en la gloria. 
U F E L O N G 
T . R Ü E S G A Y C í a . 
Cuba 103. Telf . M . 3 7 9 0 . 
(Entre Luz y Acosta) 
E n l a s c a s a s r i c a s 
Señora: ya que usted se pi.ede permitir el lujo de te-
ner lavanderas y planchadous propias, no deje que se le 
cuele en casa un jabón que no sea "Neptuno , hecho a 
base de Aceite de Palmiche. 
Los jabones de grasas animales— cualesquiera que 
cgan—oscurecen en el, primer contacto las prendas de 
seda y de hilo'blanco o claro, estropeándolas en dos o 
tres semanas. L a grasa de iss. descompuesta, no es con-
ciliable con la limpieza de topa delicada, que necesita ser 
lavada cuidadosamente con un Jabón suave, de pureza 
campestre, como el "Neptuno". 
En los días veraniegos, la repa que se lave con jabo-
nes de sebo y demás materias de desperdicio, despide 
mal olor bajo los efectos del sol. 
Como el "Neptuno" ningur 
P A R A L A V A R Y P R E G A R i 
J A B O N N E P T U N O " 
M E J O R . N I N G U N O 
i i ^ i í ^ i m 
i'iiiiiiiiiiiii'iiiiiii'.immnnini.iii 
ACABAMOS de recibir Cin-cuenta magnificas vacas de pura raza lecheras, Hols-tein, Jersey, y Guernsey, re-
centínas y muy próximas a parir. 
Todas laB semanas recibimos, 
tnuy buenos lotes de 25 muías, pri-
mera de primera, gran alzada y 
maestras en toda clase do trabajos 
agrícolas. 
También tenemos en nuestro Es -
tablo magníficas Jacas y Yegua» 
muy finas camlnadóras de Ken-
tuckey y Tennesse y tres soberbios 
Sementales muy finos. 
Todos estos animales se venden 
a precios de situación, pueden verse 
en casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
GUIE 25 No. 7, [ÑIRE MARINA E INFANR-TEUfONO M-4029.-HABANA 
Ind.' 13 
Ielffoho M-AldamaNMI^jt; (antes Amistad) 
— H a b a n a — -
A-5926. 
E l aceite de coco es na 
c h a m p ú e f i cac í s imo 
el ilustre Presidente de la Sala da 
lo Civil doctor Manuel Landa, acom 
pañado de su Secretario particular 
núestro querido compañero señor 
Octavio Dobal y de los Magistrados 
señores Miguel Figueroa, Antonio 
Echeverría Alfonso y Temístocles 
Betancourt; el Magistrado del Su-
premo doctor Raúl Trelles; los Re-
presentantes Manuel Castollanos, MI 
guel de Aguiar; José Ramón Cruells 
y Ramón Zaydin y el Administrador 
de " E l Heraldo" señor Aldo Baro« ax.zcs b b a s t 
nt 7»Torlt» d#l Ola* pueda usted usar 
^ i i , í j Cómo ella conserva n0rn a! rhamni'i 
Omitimos la relación de comensa- «u cabello hermoso pr. a e ? J 
Ies por haberse publicado ya en an- PerJucllca el 
terior edición del DIARIO D E L A c^*110 « i absoluto. 
MARINA. Simplemente mójese el cabello con| 
álcali, Dste es muy 
dañino puee dese-
ca el cuero cabe-
lludo, haciendo el 
otubello quebraxll-
zo. Aceite de coco 
Muleified, el cual 
es puro e Inofensi-
vo, es rmicho me-
jor que cualquier 
otra ccea q u e 
"51ET" Q~á~2' 
D R . F E Í Í P E G A R C I A 
Médico del Hospital San Francisco ds 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Key. 80. (altos). Consuitas: 
lunss, miércoles y viernes, de 3 a S. 
Telefono M-6763. No naca visitas r do-
micilio. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CZBTTJAITO DEXi KOSFITAI. MUNIC1-
PAZi PRjÉ'VP.E DE ANDKADK 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Clstoscopia y 
oateterlsmo ae los uréteres. 
INYECCIOITES DB NJSOSA1.7ARSAIT 
CONSULTAS DE 10 a 19 T S B « A « 
p. m. en la calle 4a Culta 69 
L A C O M E D Í A F E M E N I N A 
8, , Por LEON ICHASO 
•Ba8 « •*« übreríat de E l Arte, La Moden» Poesía, Wflso». Mi, 
• • ^ a . Acadcaúco, Álbela. L a Barfaleta y La Librería Noeva. 
— : : ^ Segunda rdición aumentada y correfida. 
TLLIBRO DE ROA 
"EN E L SURCO D E DOS RAZAS" 
UN PESO E L E J E M P L A R 
De venía en toda* las librerías de la Habana. 
DlstrlbuMor: " L a Moderna Poesía". 
Obispo 185 Habamv. 
A la hora de los brindis hizo uso ^ a cl*ra ^ fJótBl° con é9te- Conl 
de la palabra en primer término el do8 0 tres cucharadltas se obtiene 
lector Manuel Castellanos. o f r e - ^ .6 f l im^ .rlCa ^ ab,un(1^e que 
iendo el homenaje y teniendo fra- limPl1a Perfectamente el cabello co^ 
es de encomio para los doctores ^ el cue^01fal3ei;lldo • ^ e&Puma 8,3, 




Ortiz Casanova y González „ 
la Comisión organizadora. P^t ícu la de polvo y caspa. E l 
Después habló, visiblemente emo-cabeí l0 • V e C f , ápida 7 unIforme-; 
cionado, el doctor Ortiz Casanova, ™ n t e ^ « ¿ a n d e suave, sedoso y lua-j 
dando las más sentidas gracias por r0 '°* .. j 
la gran prueba de afecto de que era J31 *c*™ ™ c^o Mulsifleld. puede 
objeto por parte de fus compañeros f btenerse fác Im^nte en cualquier bo-
y amigos., prometiendo que se esfor-tica' drofuería ^ Perfumería o pelu-
zará por cumplir fielmente con bu ',u,,'rIa- E s muy aconómico, puee bas-
deber desde el elevado cargo que iau «ñas cuantas onzas para toda La 
le confiara el Jefe del Estado. familia durante mesee. Cuídese d« 
Y últimamente, habló Don HHa- 1™U,ac1!ones • Exí3a8o que sea Mui-
rlo, como se llama cariñosamente al BltieI<1 ^brlcado por Watklni. 
Teniente Fiscal señor González Ruiz, 
quien también hizo protestas de1 
cumplir con su deber, dió a todos; 
las gracias, y tuvo un afectuoso re-j 
cuerdo para el señor Presidente do 
la República, para sus buenos ami-¡ 
gos los doctores Ricardo R. Lan-
cis y Jesús María Barraqué, para' 
sus amigos del alma, ya muertos,! 
los doctores José Antonio González! 
Lanuza, Enrique Lavedán e Ibra-| 
hím Cossío, para sus esforzados 
compañeros de tarea diaria los Abo-
gados Fiscales de la Audiencia y 
para los auxiliares y subalternos de 
la Fiscalía, en los que reconoce d 
doctor González a sus colaboradores 
más entusiastas. 
d r . m . m m 
ENFERMEDADES DÉ LA P I E L 
DE 9 A 11 A. M. 
S. LAZARO 268. T E L F . : A-9606 
c3271 
L A M A Q U I N A 
U N D E R W O O D 
D E E S C R I B I R 
E R U C T A 
V i u d a d e J . P a s c u a ! B a l d w i o 
Pí y Margall 36 Habana 
CURACION PRONTA Y S E G U R A 
COH LA3 
A N D R E U d e l | y j r . 
D a venta en todas las Farmac ia» 
L o s que tengan A S M A o s o f o c a c i ó n 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y ios P a p e l e s 
a z o a d o s del D r . A n d r e u , que lo c a l m a n e n e l acto y 
permi ten descansar durante l a noche. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
MONStRRATE ño. 41 CONSULTAS D E í a 4. 
Especial para los pobres de 5 y media a 4 
4 
M G e l a t s & C o . 
OARGAJíTa. n a r i z t OIDO 
P r a d o . 3 8 : d e 1 2 a 3 
19d-ll 
Los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Y así terminó el magnífico acto. 
S E O F R E C E 
Hombre experto para 
T R A B A J A R VINOS Y L I C O R E S 
Buenas referencias. Angeles 43 (al-
tos ) .—Teléfono: M'4884. 
15071 2-d 20 
D r . N . G ó m e z d e R o s a s 
Enfermedades de señoras (Glnocolo 
Ría). Hígado. Estómago, IntesUno 




Consultas particulares de 2 a 4 Mar-
do,,52 8 y Sábados (*10> Empedw-
v l0!í e"fe™os de operaciones 
y J??rr^s en ^ Policlínica. C2506- Alt. Ind. 20 Mzo. 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
M Á R Í N A 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
A&áüt 1Q6J08 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a i e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r l e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C ñ J ñ D E A H O R R O S * 
Minios Depésilns ra Esla i.wto. Papaio Mssís al 3 pw ICS AraaL 
Todos estos operaciones poden efeúnars* timhién por com. 
F A G I N A O J A T R Ü 
i / l A K l ü ÜE LA mAKIWA A b n l ZU de 
A C A B E C O N E S E 
R E U M A T I S M O 
¡ C u á n t o s mi l lares de personas son presas y se 
dejan atormentar por los ataques repetidos y cada 
vez m á s crueles del reumatismo! No sufra y haga 
sufr ir con sus quejas e irritabil idad a cuantos le 
rodean Basta apl icarse el S L O A N . sin fricciones 
martirizantes, e inmediatamente s en t i rá el alivio 
calmante y bienhechor que solo este maravilloso 
remedio puede dar . ' S o m é t a l o a prueba si sufre 
los dolores del R E U M A T I S M O , L U M B A G O 
S C I A T I C A , C A L A M B R E S e t c 
L I N I M E N T O D E 
L A P A T R I A D E COLON 
Mata dolore» da toda* date* coa nnt prontitud 
Mombros». Es limpio, ti a crasa, no manctu. 
Téngalo siempre a mana 
E L S L O A N A L I V I A E N E L A C T O . 
N O R E Q U I E R E F R I C C I O N E S . 
PENETRA POR Si SOLO. LINIMENTO 
d e S L O A N 
Esté prevenido. 
Cómprelo hoy mlim* 
En las (armacisa 
del mundo. f ARA USO CA5«tO 
« i 
' 1 
R a y o s X y R a d i u m 
RADIOGRAFIAS EN GENERaT\ 
TRATAMIENTO DEL CANCER 
2 LABORATORIOS 
San Lázaro 2f)4 de 8 a 11 a. m. j 
San Miguel 116 <le 2 a B p. m 
N E R V O F O R Z A 
P O D E R O S O R E X O N S T I T U Y E N T E Q U E 
C O M B A T E C O N E X I T O E L 
DECAIMIENT0-AG0TAM1ENT0-DEBILIDAD 
5EXUAL y NERVI05A-ANEMIA'NtURA5TENIA 
FfcLTA de APETITO"ENFLA0UECIMIENTO 
RESULTADOS SON INMEDIAT05-PRUEBEL0 
PC VÍWTA ífi FARMACIAS y DROGUtRlAS. | 
NO P I E R D A E L T I E M P O R E C O R R I E N D O C A S A S ; don-
de ú n i c a m e n t e encontrará un completo surtido de C A L Z A D O 
ESPAÑOL, es en 
L A M A R I N A D E L U Z 
P R E C I O S S U M A M E N T E B A J O S 
P L A Z O L E T A D E L U Z . T E L E F O N O A - 1 4 3 0 . 
Y a e s t a r í a B i e n 
s í h u b i e r a u s a d o 
i R e n t h o l a t u m 
E l " M a i a O o l o r ' 
s i n r i v a l 
D e v e n i a m u n d i a l 
Cuba No. 110, entra Bol y Rlcla-Haban». 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
De 07den del señor Presidente de 
e t̂e Ccc'ro Asturiano de 1» H-i'ar.a, 
se invita a los señores socios para 
Que se sirvan concurrir al acto de 
descubrir el rombre de Don Dionisló 
Peón y Cuesta, que lleva uno de los 
edificioe de la Casa de Salud "Cova-
a^t0 que se "evará a cabo, 
en dicha Casa de Salud, a las nueve 
de la mañana del domingo día veinte 
del comente mes. 
A continuación de este acto se lle-
vará a cabo la inauguración de la 
rampa que da acceso al pabellón 
"Garda Marqués": del gabinete de 
metabolismo vasal, y del gabinete 
de Cirugía dental. 
Habarp., 17 de Abril de 1924. 
Manuel Calvo. 
Secretarlo p. a. 
C3518 2 d - l í 
P a r a s u s l e n t e s l a 
" O p t i c a M a r t í " 
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No pase de largo el discreto lec-
tor, al que considero un poco des-
concertarlo de tanto como se ha es-
crito sobre la verdadera o supuesta 
Patria de Colón, sin ningún resul-
tado decisivo. Yo me jacto de haber 
encontrado el modo de resolver el 
intrincado problema y por eso me 
he atrevido a sujetar de la manga 
al que leyere, porque me parece que 
la cosa lo amerita. 
Pero antes he de suplicar que se 
me permitan algunas breves diva-
gaciones, ya que la revelación de mi 
gran hallazgo es cosa de pocas lí-
neas, y yo necesito antes cumplir 
con mi obligación de llenar media 
docena de estas cuartillas domin-
gueras. L a verdad es que casi to-
do cuanto en el mundo so habla y 
se escribe no son más que divaga-
ciones; y si en la leétura de las 
mías hay algún trabajo, también me 
parece justo que el lector se tome 
alguno por mi en pago de los mu-
chos que yo me tomo por él. 
Nunca lamentaremos lo bastante 
el descuido, la indiferencia con que 
h.s antiguos miraron las cosas de 
sus hombres eminentes, lo cual ha 
dado muchísimo que hacer y que su-
dar a las generaciones futuras. 
¿Cuántas jaquecas no costó el ave-
riguar la patria de Homero? ¿Cuán-
tas dispptas el luger del nacimiento 
de Pelayo? ¿Cuántas fatigas el dar 
con el sepulcro de Cervantes, sin 
conseguir nada? 
Por eso los genios de hoy en día, 
con muy buen acuerdo, procuran 
ahorrar todas eŝ .8 molestias a los 
historiadores y bibliófilos del porve-
nir. E l que más y el que mfenos bus-
ca una interviú con el primer cro-
nista que se le viene a mano y le 
declara el número exacto de los pe-
los que tiene en la nariz y quién 
fué su señora abuela, todo con mi-
ras al futuro. Modelos de estos ge-
nios previsores del presente lo son 
el gran Unamuno que no perdona 
medio de dar a conocer todas las 
circunstancias de su preciosa vida, 
y muchos excelsos bardos hispano-
americanos que siempre ponen al 
pie de sus "bronces": Filiberto Cha-
morro, (Venezolano), Néstor Pigma-
lión, (Hondureño) , sin duda para 
que no les suceda lo que al cantor 
de Aquiles. 
Con el insigne Almirante don 
Cristóbal Colón ha sucedido lo mis-
mo que con Cervantes, Pelayo y Ho-
mero, Es verdad que en uno de sus 
escritos nos dice que nació en Gé-
nova; pero en otros se muestra ne-
buloso y nos pone en un brete, dan-
do lugar a que los honrados hijos 
de Pontevedra lo tengan por suyo. 
Yo, francamente, si fuera ponteve-
drés no me regocijaría grandemen-
te con el hallazgo. Es verdad que 
Colón fué un hombre inmenso por 
su genio; pero si es cierto lo que 
de él nos cuentan, fué, además un 
verdadero trapisondista por su ca-
rácter; y siempre es prefirble un 
hombre honrado y veraz a un hom-
bre genial, trapacero. Aparte de es 
to, si Colón nació en Pontevedra y al 
hacer testamento no se acordó de su 
pueblo ni siquiera para dejarle unas 
calzas viejas, y solo pensó en Gé-
nova para hacerla dueña y señora 
de un opulento Mayorazgo, prue-
bas dló de ser un "descastao" y un 
mal hijo de su patria, y como tal 
no vale la pena de tantas disputas. 
Pues a pesar de todas estas con-
sideraciones, que a mi me parecen 
muy razonables, tiempo ha que an-
damos a la greña sobre si Colón fué 
o no fué pontevedrés; y aquí se es-
tá cumpliendo una ley fatal muy es-
pañola. Apenas un español alzó la 
voz reclamando para su patria la 
gloria de haber sido la cuna de Co-
lón otros españoles se le han atra-
vesado para dificultarle el triunfo. 
Lo más acertado sería que estos es-
pañoles se unieran para dar todos 
juntos contra el enemigo oomún 
que pudiera ser el genovés; pero es 
to no sería e s p a ñ o l . . . 
Entre tanto los "neutrales" anda-
mos "alloriaus" como dicen en mi 
tierra. Nos habla un partidario del 
Colón pontevedrés y lo aplaudimos 
porque su labor y su intención nos 
es simpática. ¿Qué más pudiéramos 
apetecer que el descubridor del 
Nuevo Mundo fuera español? Por 
otra parte llega otro cargado de do-
cumentos comprobatorios, y nos ase 
gura que Colón fué genovés. Este 
también nos deja convencidos aun-
que su trabajo nos resulte un pocg 
ingrato, 
Pero a pesar de todos estos con-
vencimientos uno so queda en una 
posición bastante incómoda. Ni los 
unos ni los otros nos permiten des-
cansar en una seguridad definitiva. 
Para salir de estas angustias me pu-
se a meditar uno de estos días, por 
mi cuenta, sobre el problema colom-
biano, y vea usted lo que me pasó: 
de repente sentí el calor y el fulgor 
de una inspiración; me aticé un pal-
metazo en la frente y exclamé: 
¡Atopelol, palabra genuinamente as-
turiana que sustituye con gran ven-
taja al clásico ¡Eurcka! 
E n efecto, ¿hay nada más cómo-
do, más sencillo ni más hacedero pa-
ra aclapar el enigma que acudir a un 
cónclave de espiritistas de esos que 
encerrados en sus cámaras negras 
ilüminan todos los arcanos? Para 
ellos es cosa de coser y cantar el 
traer a libre plática a los grandes 
espíritus del pasado, como que to-
dos los días, o todas las noches, pa-
ra mayor seguridad, parrafean largo 
y tendido con las almas de Julio Cé-
sar, Cario Magno, Napoleón, etc., de 
las que obtiénen cuantas revelacio-
nes se les antoja y hasta cenan 
con ellas cuando los generosos espí-
ritus pagan. 
No es de creer que el de Colón 
se muestre más rehacio que el de 
esos otros hombres insignes, ni es 
de esperar que su espíritu marrulle-
ro no se haya corregido en el otro 
mundo para venirnos con algún nue-
vo cuento de camino. En tal caso se 
j podría recurrir a la astucia. En el 
instante de la Invocación el médium 
le ofrecerá dos platos, uno de gre-
los y otro de macarrones, y aquel 
por el que muestre el Almirante 
mayor preferencia, ese nos dará la 
clave. 
Muchos grandes beneficios nos ha 
de reportar este procedimiento, en-
tre ellos, y en primer lugar, el de 
aclarar estas dudas que nos traen 
desazonados y consumidos; el de po 
ner a pontevedreses o genoveses en 
la quieta y pacífica posesión—siem-
pre que sea posible—de la gloria 
que puede caberles con ser compa-
triotas del gran navegante; y, fi-
nalmente, para los propios discípulos 
de Rosendo que nunca hallarán una 
mejor oportunidad para hacer una 
que sea sonada, logrando de una 
vez y para siempre la conversión del 
mundo a sus doctrinas. Por de pres-
to si consiguen que Colón les diga 
la verdad cuenten conmigo, 
Rosendo tiene la palabra, 
jHombre, parece increíble que ni 
Enrique Zas ni Juan ííeltrán hayan 
caído en eso, siendo hombres de tan 
claro y agudo ingenio! 
M, A L V A R E Z MARRON. 
^ ^ ^ ^ C t A R A N T I Z A I K H i PARA SIEMPRJ5 
Y A L L E G A E L C A L O R ! 
Vuelven las pajillas, los fluses de dril blanco y las malas dlt-estio-
nes. Hay que moderarse en las comidas o tomar en eli-
ja incomparable 
- S I D R A G A I T E R O " 
que ios m é d i c o s recomiendan en sustitución de otras 
bebidas que enervan el e s t ó m a g o . Haga la prueba > 
coma lo que le apetezca. 
Unica sidra en el mundo, elaborada con su propio á c i d o carbón ico. 
L A S C O C I N A S D E E S T U M A 
E Q U Á T O R 
¿ C u a l C o m b u s t i b l e l j > C o n v i e n e U s a r ^ 
Estufina, Kcrosina, Alcohol, Luz brillante, Espíritu motor, Gasolina 
CON L A COCINA " E Q U A T O R " P U E D E UD. USAR CUALQUIERA D E E L L O i 
N O U S A M E C H A 
A R D E 2 5 HORAS CON UN GALON D E COMBUSTIBLE 
NO HIJMFAN, NO DESPIDEN OLOR, SE MANEJAN TAN FACIL COMO UNA 
COCINA DE CAS Y ES MAS ECONOMICA 
a r p l l a n o y Q a 
M A R T A A B R E U ( A m a r g u r a ) Y H A B A N A 
i 
L o s S e ñ o r e s 
e i i i r 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices de Alta Calidad 
T R U E - T A G G P A Í N T COMPANY 
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PAGINA CINCO 
I C A S O S y C O S A S | 
COMO VIENE 
UN RESFRIADO MAL CUIDADO 
es una puerta abierta 
h todas las E N F E R M E D A D E S 
de la GARGANTA, de 105 BRONQUIOS 
y de los PULMONES 
i KO DESCUIDE Y. JAMAS UN CONSTIPADO! 
• " ü ü PUEDE V. CURARLO 
en pocos días, radicalmente y ft poco coste 
con el empleo de las 
P A S T I L L A S V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
Pero sobre todo, do emplee V. sino las 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
las que se venden sólo 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa. 
e » t o d a s l a s f a a r m a d » " 
y c i r o c f v i e a r i a s 
Amigo Sergio Acebal: 
yo no acierto sus charadas; 
pero va lo principal, 
la peseta con el real 
de sellos para "Humoradas". 
Diríjame su librito 
a "La Yamagua"—Taguasco, 
que siendo suyo el tomito 
con un placer infinito 
leyéndolo me complazco. 
Por el encabezamiento 
que me perdone le digo, 
si acaso fué atrevimiento, 
sin haber conocimiento 
que lo tratara de amigo 
Porque no soy el primero 
que sin haber amistad, 
amor, ni afecto sincero 
escriba con brevedad 
"Caro amigo y compañero". 
Pero si "Casos y Cosas" 
me producen alegría, 
no son cosas asombrosas 
que al autor de dichas prosas 
le demuestre simpatía. 
Su libro casi de guagua 
diríjalo prontamente 
para no quedar con magua. 
Soy de usted atentamente: 
"El Guajiro de Yamagua". 
Alfredo Valdés Alvarez. 
Una falta garrafal 
en su segunda quintilla; 
pero, vamos, no están mal, 





En la Enfermería de lia Cárcel 
de esta Ciudad íue asistido el pre-
so Adolfo Vera y Rodríguez, de le-
Biones eu la cabeza, que recibió es-
tando en la gaiera número 1 y caer-
le encima una cama de hierro. 
L> MAL PASO 
Pedro Cardona y Hourbeyget, de 
la Habana, de 61 años de eüad, d3 
udusiria 9 6 dió un mal paso al tran-
Bitar el día doce del actual por San 
Ignacio y Jesús María, lesionándose. 
Cardona se causó la fractura del 
quinto metacarpiano derecho, ha-
biendo ingresado para su curación 
en la casa de salud "La Purísima". 
COMERCIANTE DENUNCIADO 
Al Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda lia denunciado el 
Sr. Francisco Jiménez y Blanco, ve-
cino de Lazcano 101, que Angcr 
Alas, comerciante establecido en 
Acosta 25, no le paga ciertas ^canti-
dades de vino de la firma López y 
fíio. de Málaga, deuda ascendente 
ala suma de 4.166 pesetas y diez 
cénümos, y once mil pesetas que le 
¿ebe a él mismo de otra transac-
elón. 
Para garantizar esas deudas, An-
pel Alas aceptó do¿ letras de cam-
bio, las cuales no satisfizo en su 
oportunidad. 'Sn estas condiciones 
el denunciante hizo las gestiones pa-
ra demandar a su deudor, pero se 
encontró con que las mercancías 
íue debían de responder, estaba ya 
afectadas en los propios muelles, 
por una demanda aceptada por el 
acusado, producida contra éste por 
sil prometida, Sra. Camila López 
'̂da. de Rodríguez, que reside en la 
(.'alzada No. 171 Vedado. 
Estima el Sr. Jiménez que esta 
demanda de la ¡ára. López es una 
umfabulíición con el acusado Alas, 
Para evitar que pueda apremiársele 
CQ el pago de las deudas referidas. 
IíH CAYO E N C I M A U N L A D R I L L O 
El Dr. Valiente asistió en el Hos-
pital Municipal de dos heridas en 
•a cabeza, de carácter grave, al 
obrero Manuel Quintana y Hérnán-
dM. vecino de Perdomo 3, en Regla, 
según afirma José Llorens y 
Jiaxeda, de Carmen 18, sufrió hace 
íoco en la casa en construcción de 
AWnguren 230, al caerle encima un 
^lllo, casualmente. 
PROCESADOS 
t *yei" fueron procesados por el 
«ez de la Sección Primera, Rosa 
"na, en causa por hurto, con fian-
co vv f0 pesos: y José Luis Blan-
Pseos eilte' por estafa, con 200 
Príi xUez de Ia Sección Segunda 
co nn también a José Luis Blan-
Dar» "tafa. exigiéndole 200 pesos 
Ei t er gozar de libertad. 
Juez de la Sección Tercera 
procesó a Pablo Matías y Pau, por 
estafa, con fianza de 200 pesos; y 
a Ütedró Oliva y Crespo y Alejandro 
Fernández, ,pcfc sendas causas de 
iapto, con obligación apud-acta. 
ASIATICO DETENIDO 
Por el agente Carmelo Llopiz, 
de la Policía Judicial, y cumpliendo 
órdenes del Juzgado de Instrucción 
de la Sección Segunda, se procedió 
ayer al arresto del asiático Lorenao 
Chang, alias San Sung, el cual está 
reclamado por la Audiencia de Ma-
tanzas, en causa número 312 de 
1923, por infracción de la Ley de 
frogas, instruida por el Juzgado de 
Instrucción del pueblo de Colón. 
Ayer se dispuso el traslado a 
Matanzas de este asiático, custodia-
do por una pareja del Ejército Na-
cional . 
AíTSACION NO COMPROBADA 
A la policía judicial denunció Os-
car del Barrio y Nandin, vecino de 
Animas 58, que la francesa Susana 
Cahn, vocina de Economía 54, con 
quien estuvo paseando desde el día 
13 al 16 del actual, habia llegado 
de la Argentím para negociar en 
drogas heroicas, y se había entera-
do de que se le hablan perdido 
más de mil plesos, producto de ese 
comercio. 
Los agentes Iduarte y Saez, en-
contraron a Susana en el hotel de 
Aldama 61, haciéndole un minucio-
so registro, que no dió resultado al-
guno . 
La acusada negó a acusación por 
completo, por lo cual fué puesta en 
libertad por el Juez de la Sección 
Segunda. 
PROCESADO POR PARRICIDIO 
FRUSTRADO 
E l actual Juez de Instrucción de 
la Sección 4ta. Dr. Antonio Miaría 
Lazcano y Marón, acompañado del 
Secretario Judicial Sr. Zayus, y ofi-
cial Sr. Bonada, se constituyó ayer 
en el Hospital Municipal. 
Prestó declaración ante ellos Va-
lentina Sánchez Vicente, española de 
25 años de edad y vecina de 4 entre 
33 y 35, en el Vedado, la cual fué 
herida por su esposo Bonifacio 
Nieto y Cano de 'España de 30 años 
de edad y vecino de la misma casa 
que ella, la noche dle 17 del ac-
tual . 
Valentina quâ se hallaba en perio-
do gestación, se encontraba en su 
habitación en las primeras horas de 
la noche del 17, y al llegar sn ma-
rido, la insultó sin que hubiese te-
nido ningún disgusto previo, y sa-
cando un cuchillo se lo arrojó, hi-
riéndola en la reglón costo-puliana. 
A consecuencia de esta herida 
Valentina dió a luz, presentando el 
reclenacldo, que murió a la media 
hora de nacer, un herida Incisa pe-
netrante en la región toróxlca. 
Valentina acusó a su esposo de 
haberla herido, negando se hubiese 
cansado eV.o. la lesión partiendo 
pan. como afirmó Bonifacio. 
Este, fué procesado ayer tarde 
E N L A A U 
C O N D E N A D O S P O R E S T A F A 
Por la Sala Segunda de lo Crimi-
nal de la Audiencia, en la causa 
instruida en el Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Segunda, a vir-
tud de querella establecida por la 
Sociedad de Antonio Puentes e Hi-
jos, por el delito de estafa contra 
los acu,sados Juan Várela Grande, 
Francisco Allegue Puente, José Pé-
rez de Rivas y Manuel Felipe Pérez, 
se ha dictado sentencia condenando 
a Francisco Allegue Puente, José 
Pérez de Rivas y Manuel Felipe Pé-
rez, como autores de un delito de 
estafa, por simulación de contrato, 
sin circunstancias, a la pena de dos 
meses, un día de arresto mayor, y 
abonar cada uno una multa de 38, 
389, 50, sufriendo en defecto de pa 
go un día de detención por cada 
dos pesos y medio que dejaren de 
DIENCIA 
satisfacer, Y al acusado Juan Va-i 
{reía Grande, se le condena por la1 
por parricidio frustrado con exclu-
sión ue lianza, senaiauüoseie iM.üUO 
para responder a las responsuuilida-
(̂ Qjj civiles 
NO bAHE DONDE SE ENCUENTRA 
SU ESPOSA 
Denunció a la Policía Elias Fer-
nández Fernández, español de 40 
años de edad y vecino de Obrapla 
4, que el año 1916 llegó a esta ciu-
dad su esposa Josela Menéndez 
Blanco, española, de 43 años de 
edad, yendo a una casa del Vedado 
colocada como sirvlent»*. 
Al no tener noticias de ella, su 
esposo, que con tres hijos se quedó 
en Oviedo, decidió embarcar y llegó 
a esta ciudad, sin que hya logrado 
tener noticias del paradero de su 
esposa. 
Carmen Elias a un sobrino polí-
tico de Josefa, nombrado Antonio 
Quelpo, que reside en la bodega si-
tuada en Manuel Pruna e Infan-
zón, de negarse a decirle donde re-
side su esposa, cuyo paradero cree 
el, que conoce. 
NO IIINDDE CUENTAS Y TRATA 
DE EMBARCARSE 
'En la Jefatura de la 'Policía del 
Puerto denunció Ramón Vives Car-
ballal, vecino de San Leonardo 9, 
que su socio Alejandro Alonso o 
Tizón, que tenía que cobrar cuen-
tas de la Societíxd por valor de 
$875.00, no le ha rendido cuentas y 
sabe que trata de embarcarse para 
España ain entregarle el ¿inero que 
le corresponde. 
OBRERO LESIONADO 
Al «er atramado por una grúa 
en los talleres de la American Steel, 
el obrero Marwick H . Hery, de In-
glaterra y vecino de 4 y Pasaje en 
el Reparto Buena Vista, sufrió con-
tusiones y heridas incisas en la mano 
y muñeca derecha. 
Fué asistido en La Bondad. 
L E PASÓ UNA RUEDA POR 
ENCIMA DE UN UN PEE 
Al cargar un envase de basuras 
en el carro de Obras Públicas Ser-
vicio de Limpieza de Calles, núme-
ro 316, en Rodríguez entre Serrano 
y Flores, Ramón Hernández Pineda 
vecino de Arroyo Apolo 25, le pasó 
por encima del pió derecho nna rue-
da del carro, causándole una herida 
por ovulslón con pérdida de tres 
falanges del tercer ded£». 
Fué asistido en el 4to. Centro de 
Socorros. 
DANDO CRANQUE 
Manuel Fernández Rodríguez de 
32 años de edad, chauffeur y ve-
cino de Cepero 41, sufrió una gra-
ve contusión en el antebrazo dere-
cho, dando cranque al ómnibus nú-
mero 6 de la empresa "El Pueblo". 
misma sentencia, como encubridor 
del referido delito le estafa, a la i 
pena de multa de $12.500, y a pa-
gar la cuarta parte de las costas, 
sin que tenga qu esufrir apremio 
personal. 
Son condenados también como res 
ponsables civilmente a que índem-! 
nícen por cuarta parte, a la Socio-! 
dad perjudicada de Puente e H i -
jos, con la su,ma ie $38-389.50,1 
siendo responsables solidariamente j 
entre sí los autos con sus cuotas, < 
y subsidiariamente el encubridor' 
por la de aquellos. 
CONCLUSIONES PROVISIONALES 
En escritos de conclusiones provi-
sionales, el Ministerio Fiscal solíci-
ta las siguientes penas: 
Un año, ocho meses 21 días de 
¡ prisión correccional, para Conrado 
García Espinosa, por lesiones. 
Tres años, seis meses 21 días de 
presidio correccional, para Felipe 
Rodríguez, conocido por Oliva, por 
i robo, en casa habitada. 
! Y seis meses de arresto mayor pa-
' ra José Rodríguez Molina, por el 
delito de estafa. 
LA MUERTE DEL %K. G. MEDIA-
i VILLA 
( Ante la Sala Primera de lo Crl- I 
i mlnal de la Audiencia, continuó eii 
la mañana de ayer, como estaba I 
anunciado, el luido oral de la cau-¡ 
sa seguida a los señores Victoriano 
Bengochea, Julián Lantarón y Ma-
nuel González Novo, acusados de ih-
ductores del asesinato del señor Raúl 
Gutiérrez Medlavilla, presidente que 
fué de la Compañía de Pesca y Na-
vegación. 
E l doctor • Ramón Zaydín, defen-
sor del señor González Novo, jcon-
, tinuó su informo y también lo' ha-
rá mañana, lunes. 
E L SUCESO SANGRIENTO DE SAN 
RAMON Y ROMAY 
i ^ ' 
J Para mañana, a las dos, está se-
ñalado, ante la Sala Tercera de lo 
Criminal de la Audiencia, el juicio 
1 oral de la causa segu'da a Julio Lu-
jardo Valdéa, por el asesinato de 
Miguel Arjona Bardo ía) "Pajari-
to", ocurrido la noche del 2 6 de dl-
i ciembre último en ia 1 odega sita 
I en San Ramón y Komay, en esta 
ciudad. 
| Refiere el Fiscal, que el referido 
! día, por la noche, el procesado, que 
estaba profundamente disgustado 
con Arjona, por motivos hasta aho-
ra desconocidos, resucito, después 
da meditarlo fría y serenamente, 
dar muerte a Ar.lona se presentó en 
dicho establecimiento, donde se en-1, 
contraba Arjona, hablando con el en 
cargado del coíherclo y, de espal-
das, aprovechando esa situación, sú-
bita e Inesperadamente y sin darle 
tiempo para que se defendiera, le 
hizo varios disparos con un revól-
ver que sin licencia portaba y que 
no ha sido ocupado, censándole di-
versas heridas, a consecuencia de 
las que falleció dos días después. 
Califica el Fiscal, señor Francisco 
Chacón Carbonell. los hecdos, como 
constitutivos del delito de asesina-
to, cualificado por la alevosía y la 
premeditación conocida, v pide pa-
ra Lufardo la pena de muerte, e in-
demnización a los herederos do la 
víctima, con dos mil pesos moneda 
oficial. 
El defensor del procesado, el emi-
nente criminalista doctor Felipe Gon 
U n C u t i s 
S e n s i t i v o ? 
TR A T E L O con cuidado. Evite la irritación producida no solamente por el polvo, impurezas y otras causas sino también por el uso de 
jabones y cosméticos irritantes. 
Emplee el tratamiento W O O D B U R Y desarrollado para evitar la 
tendencia a irritaciones momentáneas y permanentes. 
Cada noche al retirarse empape un pañito suave en agua 
templada y apliquelo por un corto tiempo a la cara. 
Produzca una espuma lijera de J A B O N F A C I A L 
W O O D B U R Y en agua templada con el pañito. 
Frote el pañito suavemente sobre la piel hasta que los 
poros queden perfectamente limpios. Enjuage con agua 
limpia, templada, primeramente y después con agua fria. 
Seque la piel cuidadosamente. 
E l cutis de la cara es mas suceptible a infecciones que cualquier otra 
parte de la piel en el cuerpo. Por eso debe Vd. elejir el jabón que evite 
estas afecciones cutáneas. 
Obtenga una pastilla de J A B O N W O O D B U R Y hoy, en su droguería 
perfumería o sedería. Una pastilla de JABON W O O D B U R Y dura de 
4 a 6 semanas para uso general y para el tratamiento del cutis. E l 
J A B O N W O O D B U R Y es también envasado en cajitas convenientes de 
3 jabones. 
E l jabón Facial Woodbury es fabricado por "The Andrew Jergens 
Co." quienes son también los fabricantes de la "Crema Facial" y "Polvo 
Facial" marca Woodbury. 
F A C I A L 
zález Sarraín, solicita la absolución 
dt su defendido alegando concurre 
a su favor la eximente de "locura", 
basando su tesis en el Informe de 
lot» peritob médicos forenses. 
FALLO EN MATERIA ELECTORAL 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tencloso-admlnlstratlvo de esta Au-
diencia ha confirmado la sentencia 
del Centro, que declaró^ sin lugar 
del Juzgado de Primera ' Instancia 
la reclamación contencioso-electoral, 
promovida por el señor Anselmo Lo- ¡ 
zano y otros, solicitando la anuí |-1 
ción de las elecciones celebradas en 
ni Barrio Manuel de ia Cruz, en es-
te término municipal, por el Par-
tido Popular Cubano. 
Dirigió al señor Mario Valdés Mo-
rán, presidente proclamado del Co-
mité Ejecutivo del expresado barrio 
- que Impugnó la reclamación, el 
doctor Oscar Edreira. 
Son, por consiguiente, legales, las 
alecciones del Partido Popular, del 
2 4 de febrero, en el barrio do Ma-
nuel de la Cruz. 
EN LO CRIMINAL 
Stífialamiento& para el lunes 
Sala Primera: 
Contra - Miguel Bonallo, por rap-
to. Defensor doctor Márquez. 
Contra Julio Cisneros, por robo. 
Defensor doctor Rafael Santos Ji-
ménez. 
Contra Raúl Ballesteros, por es-
tafa. Defensor doctor Vivanco. 
Contra Miguel Balsero, por dis-
paro. Defensor doctor Cublllas. 
Contra Marcelino Díaz de Ville-
gas, por malversación. Defensor 
doctor Roig. 
Contra Carmen Revira, por esta- i 
fa. Defensor doctor Ponce. 
Sala Segunda: 
Contra Francisco Pelllcer, por es-
tafa. Defensor doctor Saraaín. 
Corftra Ernesto Slburla, por rap-
to. Defensor doctor Areces. 
Contra José Luage, por Impru-
dencia, defensor doctor Latour. 
Contra Juan Domingo, por esta-
fa. Defensor doctor Gil. 
Sala Tercera: 
Contra Felipe González, por le-
siones. Defensor doctor Pino. 
Contra Julio Luyardo, por homi-
cidio. Defensor doctor Sarraín. 
Contra Rosendo Borrego, por rap-
to. Defensor doctor Barceló. 
SALA DE LO CTVIL 
Juzgado Norte. Sabino García 
Fernández, contra Evaristo Prendes 
sobre pesos. Mayor cuantía. Po-
nente: Echeverría. Letrado: Pino. 
Procurador: Cárdenas. Letrado: 
Fernández. Procurador: R. Gra-
nados . 
Audiencia. Socldad Anónima Cu-
ban Cañe Sugar Corporation contra 
resolución del Secretario de Hacien-
da. Contencioso-adminlstratlvo Po-
nente: Echeverría. Letrado: Ro-
saínz. Procurador: Granados. Sr. 
Fiscal. 
Juzgado Este. M. J , Brandesteln 
y Co. contra Martínez Lavín y Com-
pañía, sobre perjuicios. Mayor cuan 
tía. Ponente: Echeverría. Letrado: 
Montero. Procurador: Granados. 
Letrado: Maclá. 
Procurador: Barreal. 
Juzgado Oeste: E . J . Naya con-
tra L . R. Muñoz y Compañía. Eje-
cutivo. Ponente: Echeverría. Letra-
do: Muñoz. Procurador: Villaver-
de. Letrado: Bustamante. Procu-
rador: Granados. 
Juzgado Este: Gumersindo ISaeñz 
de Calahorra, contra José Fernán-
dez, en cobro de pesos. Ponente: 
Echeverría. Letrado: doctor Ponce. 
Letrado: S. de Calahorra. Procu-
rador: S. de Calahorra. 
Juzgado Norte: Emilio Villaver-
de contra Anselmo López y Compa-
ñía, sobre pesos. Menor cuantía. Po 
nente: Echeverría, Letrado: Monte-
N U E V A F A B R I C A D E 
H I E L O S . A . 
Propietaria de las Fábricas de Cer-
vezas y Hielo "La Tropical" y 
"Tívoli" 
SECRETARIA 
J U N T A G E N E R A L T) 
A C C I O N I S T A S 
SEGUNDA PARTE DE LA SESION 
ORDINARIA 
De orden del señor Presidente y 
conforme al artículo 7 del Regla-
mento, cito a los señores accionis-
tas para que se sirvan concurrir a 
las DOS DE LA TARDE del próxi-
mo venidero DOMINGO, VEINTE 
DEL ACTUAL MES, a la rosa 
Aguiar números 106 y 108, Ba^co 
de los señores N. Gela \ y Com-
pañía, a fin de efectuar la SEGUN-
DA PARTE de la SESION ORDINA-
RIA de la JUNTA GENERAL, a que 
se refieren los artículos 16 de los 
Estatutos y 13 del Reglamento. 
En dicha sesión, en todo caso, se 
tratará: 
1»—Dictamen de la COMISION 
DE GLOSA, que será leído; y 
2»—De la elección de las perso-
nas a que se refiere el artículo 16 
del Reglamento, por renovación par-
cial de la Junta Directiva.~ 





ro Sánchez. Procurador: De la Luz. 
Letrado: Dr. Soto. 
Juzgado Oeste: Apelación electo-
ral por Fabriclo Carrasco, sobre nu-
lidad elecciones celebradas en el ba-
rrio de Vives. Ponente: Echeverría. 
Letrado: Núñez Portuondo. Parte: 
letrado Solís. 
F O L L E T I N 2 8 
M MARYAN 
NOVELA 
^ L i b r a r N0Vela eBt& de vent* «n 
hajoa „ ,,Aca<tenilca-. Prado 93, 
a« Payret, Telf. A-9421. 
ti c í Continúa) 
de Albrandl —murmuró 
i ¡ ^ o ^ n o s iQ orgu110 7 de 
êC6m0a3paHnd0 la vo*. Preguntfl: 
V-Muy h,f8 su Prlma de usted? 
i > 8imDát1>eanai muy Inteligente. 
U '* Pobre * y muy dlSna de afec-
í1* y quizá encuentra huérfana, 
^ mis « !ln má8 ar°paro que 
11 acento r!lPf:dres—contestó Tadeo 
Al Q-jr 0 cariñoso. 
LBt^a8nirUella respuesta llena de 
í íSe ver en 0P,reaÍ6n de frialdad 
m 60 no ia 0̂  . rostro de Cristina. 
Mo con acadTrt,rt16- y continuó di-
ir^^erdad n 0 ^P^cante: 
^ a a e * tratará u*ted 
i r^hora nn ' 'Vive tan aislada! 
«aV^o- C a í o T 0 q.ne ea^ usted 
deesas a™coa 8ipceridad que 
me inspiran desoon-
[fianza: son muy volubles, muy ca-
prichosas. 
—Eso es un clisó de viejo—obje-
tó Tadeo, sonriéndose—. En cambio 
ellas dicen que las Italianas son pér-
fidas. 
—Bueno, entonces, ¿cómo vamos 
a entendernos? 
—Conociéndose más y mejor... 
¿Irá ustel con frecuencia a mi casa? 
—murmuró con vivo interés. 
—¿Para ver a su prima de usted? 
—interrogó la Joven con acento de 
leve enojo, al par que con coquete-
ría. 
—Para ensantranos a todos.. . 
¡Oh, Cristina, lo porvenir se pre-
senta muy sombrío! No quiero con-
tar con una cosa tan triste como la 
muerte para remedio de nuestra si-
tuación, y, sin embargo, la fortuna 
de lady CUfford es lo único que pue-
de sacarnos de apuros. 
—¿Por qué no les ayu4a a uste-
des en vida? ¿En qué invierte sus 
cuantiosas rentas? Era señora es 
terriblemente egoísta—afirmó Cris-
tina con tono de profunda convic-
ción. 
Julia, en otro ángulo de la es-
tancia, sostenía con la Condesa un 
diálogo, en el cual una y otra hacían 
verdaderos prodigios de reserva y de 
Í habilidad. Cuidadosamente procura-
ban no salir de los límites de las 
generalidades. Francina permaneció 
olvidada de todos hasta el momento 
en que Tadeo sintiendo remordimien-
tos por aquella falta de cortesía, se 
esforzó por qu|j lntoi»vlniera en la 
conversación. Pero ya la huérfana 
se había dado cuenta de que la an-
tipatía que a primera vista le inspi-
raron las hermanas era correspondi-
da con creces. Así, pues, mostró ma-
yor frialdad aún, contestó lacónica-
mente y asombró a su primo manifes-
tándose todo lo desagradable que 
pudo. 
Al subir al carruaje, Tadeo le pre-
guntó si le habían parecido encanta-
doras las palomas. 
—¿Palomas? lAl contrario!—re-
plicó Francina con acritud—. Res 
piran orgullo por todos los poros, y 
parecen de tal manera persuadidas 
de sus méritos, que casi se dan por 
ofendidas si los demás no los admi-
ran. 
—¡Qué equivocada está usted! — 
eiclamó Tadeo estupefacto—. Son 
encantadoras, sencillas, alegres. In-
teligentes. . . 
—Francina Tfla volviéndose muy 
descontentadiza—dijo la Condesa 
con sequedad—. Juicios tan ásperos 
resultan impropios en labios de una 
muchacha y si está decidida a conti-
nuar mostrando esa displicencia, con-
vendrá que, en vez de mantener tra-
tro con nuestros amigos, permanezca 
en sus habitaciones. 
—¡Mamá!—exclamó Tadeo disgus-
tadísimo ! 
—¡No deseo otra cosa!—respon-
dió violentamente Francina—. Y si 
estorbo en la casa de usted, tía, es-
toy dispuesta a ir a ganarme la vida 
en otra parte. 
—¡Francina! ¡Querida prima!. . 
¿Cómo es posible que crea usted?... 
Cómo. . . 
Pero ya Blanca se había calmado. 
El recuerdo de los múltiples servi-
cios que le prestaba su sobrina— 
desde el arreglo de sombreros, confec-
cionados con tal elegancia que pasa-
ban por modeleá parisienses, hasta 
la preparación de dulces y de con-
servas-—suavizó instantáneamente su 
mal humor. Además, tenía el capri-
cho de no poder prescindir de una 
señorita de compañía, y ésta no le 
costaba ni un céntimo. 
—Vamos, hijita, ¿es posible que 
so enoje usted por cualquier pe-
queñez? Sabiendo que soy nerviosa 
y que me abruman graves preocupa-
ciones, ¿no puede usted pasar por al-
to una palabra un poco viva? Aquí 
no ha ocurrido nada, ¿verdad? 
— ¡Se lo ruego a usted!—añadió 
Tadeo, tendiéndole la mano y diri-
giéndole una mirada de súplica. 
Francina no concedió crédito a 
las palabras de Blanca, pero se con-
movió ante la actitud afectuosa de 
su primo. Y, además, ella no era li-
bre, ni podía adoptar resolución al-
guna sin el consentimiento de su tu-
tor. 
Así, pues, inclinó la cabeza, reci-
bió en silencio el beso que le dió 
su tía, al parecer todo quedó olvida-
do. 
x x m 
A partir de aquel día. las dos her-
manas tueron con frecuencia de visi-
ta al palacio de Albrandi. Esto cons-
tituía un nuevo suplicio para la se-
ñorita de Aíbigny. Julia y Cristina 
la trataban con altivez, que casi no 
pretendían disimular, y que resul-
taba autorizada, sobre todo en au-
sencia de Tadeo, por la actitud de la 
Condesa. Esta alardeaba de conside-
rar a su sobrina como a una persona 
de clase inferior, ya encargándole 
recados para la servidumbre, ya pro-
porcionándole quehaceres que esta-
ban realmente muy por bajo de su 
educación y de su naciimento. Fran-
cina, temblando de indignación, so-
portaba todo esto, sin saber si odia-
ba más el orgullo de Julia, que apa-
rentaba no fijarse en e¡la, o la al-
tanería agresiva de Cristina, que se 
mostraba celosa de las atenciones y 
de las deferencias qije Tadeo, a im-
pulsos de su generosidad caballeres-
ca, prodigaba a su vrima cuando veía 
que los demás la huntlllaban o pres-
cindían de ella. 
Para colmo de disgusto, aun cuan-
do la huérfana se esforzaba por no 
alimentar esperanzas y por combatir 
el sentimiento involuntario quo ex-
perimentaba hacia Tadeo, sufría en 
U) íntimo de su sef al observar las 
relaciones de su primo con Cristina 
¿Eran novios? ¿Eran sólo amigos 
re la niñez? ¿Se amaban acaso y 
únicamente la falta de dinero, de mi-
serable y odioso dinero, les Impe-
día declarar su cariño?. . . 
La actitud de Blanca era , en ver-
dad, merecedora de estudio. Soñan-
do como soñaba para su hijo con una 
rica alianza, no podía ver sün desa-
grado unas relaciones capaces de aca-
rrear la ruina de su hijo, y no osaba 
contrariar sus caprichos ni sus sim-
patías. E.la y Julia, bajo disfraz de 
amistad, eran indudablemente an-
tagonistas. Julia protegía los sueños 
en juego, y Francina se imaginaba 
que las dos hermanas la aborrecían 
por tener miedo de su encanto. 
Desde el regreso de Tadeo, Este-
ban se dejaba ver algunas noches 
en el salón de la Condesa. Conti-
nuaba mostrándose reservado- pe-
ro en aquella sociedad, constituida 
i principalmente por artistas, su per-
sonalidad no carecía de relieve 
Cuando el señor Ernault estaba allí 
| Francina no se ser|tía aislada y 
jsm apoyo. El secretario del Con-
I de no le guardaba atenciones muy 
¡ ostensibles: raras veces se sentaba 
j Junto a ella, y en ocasiones dejaba 
¡ transcurrir la velada entera sin dl-
j ngirle la palabra. Pero la huérfa-
na se encontraba con la mirada de 
¡Esteban siguiéndola por aquel sa-
1 lor^ en el cual ella ocupaba un sitio 
, de Inferior categoría. Aunque el se-
¡ ñor Ernault estuviese, al parecer 
| atendiendo a una corrersación Inte-
resante, no perdía de vista a la ee 
norita de Alblgny, y 6e hallaba siem-
pre dispuesto a ayudarla, ya en. la 
preparación de las mesas de brldire 
ya reemplazándola en el plano cuan-
do la muchacha sentía les dedos cai> 
sados de ejecutar valnes, ya en fin 
acompañándola un momentei siem 
pre quo veía que los demás «e apar-
taban de ella. Loe amigos de la Con-
desa tardaron poco en considerar a 
Francina no más que como ur.a se-
ñorita de compañía, y la huérfana 
comprendía instiD|tlvamente que ya 
no la trataban de igual a igual. 
Octubre doraba los plátanos y ha-
da florecer las rosas de otoño, cuan-
do producier/clo el efecto de un rayo, 
llegó una carta inesperada. Estaba 
fechada en Roma, iba dirigida a la 
Condesa de Albrandi y ¡levaba la 
firma de lady CUfford. Decía así: 
"Mi querida Blanca: Me encuen-
tro más delicada y experimento la 
necesidad de tener al lado mío una 
perserna inteligente que pueda dis-
traerme con lecturas y con su con-
versación. He pensado que usted 
tendría la bondad de cederme a Fran-
cina; al menos durante unas cuanta* 
semanas. Deseo que vei ca lo más 
pronto posible. No hay Inconvenien-
te em que efectúe el viaje sola- la 
esperarán.en la estación. Así, píiei 
ruego a usted que me avise el día y 
la hora de la llegada. 
"De usted afectísima." 
Dominada con verdadera conster-
nación» Blanca calculó rapldísima-
mente las consecuencias de eeme-
jante petición. Después de haber 
conseguido alejar a Francina de su 
acaudalada parlonta. ¿no había más 
n!^?? ,qUVnviarla y Acuitarle 
ocasión de asistir a una enferma ri-
ca, de cuidarla, de granjearse su 
h . ^ o / h ^ ; - - Captar la h ^ c i a 
que constituía la base de la única es-
peranza de salvación de! li;i.Je de 
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H A B A N E R A S 
U N U E V A T E M P O R A D A 
VENTA SÜPER-MODICA 
E U G E N I A Zl 'F l^OLI 
Hasta en los artículos de más pequeño valor se aprecia claramente 
la excelencia de nuestra Venta Super-módica; aqu^ están sino para de-
mostrado, unos cuantos tipos de abatiicos de modesta clase. E l abanico es, 
actualmente, adminículo de uso ob lado por los rigores' del calor; y es 
también el más sabio intérprelf de los gestos de la femenina coquetería. 
Sendas razones que abonan nuestra recomendación; aproveche usted la 
oportunidad del precio fuper-módico para comprar no uno, sino vanos 
abanicos de los que hoy ofrecemos. 
Abanicos japoneses con el "pati-'n" 
tíe nácar y el "país" de seda, en gran 
variedad de estilos, a $1.50, $1.75, 
etc. 
Abanicos valencianos, con el "país" 
|de seda, pintados a mano, a $2.00. 
i $2.25. $2.50, etc. r 
Y de ueda, con el varillaje de ga-
¡alifh en color de ámbar y de carey, 
desde $3.50 hasta $15.00. 
L a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
a y u d a a l p e r f e c t o d e s a r r o l l o 
d e l a s n i ñ a s jryf iace m u j e r -
; c i t a s r o b u s t a s , s o n r i e n t e s , 
q u e s o n e l o r g u l l o d e l o s 
p a d r e s y l a b e n d i -
c i ó n d e l h o g a r . N a d a 
m á s e f i c a z p a r a 
c o m b a t i r A n e m i a y 
h a c e r s a n g r e r i c a . 
A u r a 
p a s c u a l 
Resurreclos el espíritu casca-
belero y la honda, riente alegría, 
vayamos al campo con la autora 
de "Lenguas de diamante". Que 
el oxígeno se nos filtre en los 
pulmones; que el aura pascual 
nos azote la faz acalorada; que 
los sentidos 
contacto de exPan 
natural 
^ tanto artific¡0 h T ? ' « 
cuotuhanamente T de » ¿ 
"El buen d , V ^ 5 
Ibarb ourou nos con 
Abanicos japoneses, lisos y con poi-
í,ajes orientales. Segundo Imperio. 
Watteau, etc., a 15, 20 y 25 centa 
vos. 
Abanicos franceses, de muy fina ca-
lidad, a 30, 40, 50 centavos.. has-
la $1.00. 
Abanicos para niñas. 
De tela y de papel, a 30, 40. 50 
60 centavos. 
En abanicos propios para regalos te-
nemos una magnífica colección; en 
nácar con incrustaciones de oro, pin-
tados a mano. . . 
Y muy bonitos abanicos blancos, 
para novias. 
BOLSAS Y CARÍERAS 
bolsa Y por si desea usted renovar su l  o cartera, para evitar que 
esta prenda sufra la inevitable comparación desventajosa con el abanico 
flamante, sometemos a su curiosidad los siguientes precios, super-módicos 
también. 
Carteras de piel. 
L a tiple de la aristocracia que compartieron los honores del £ n muchísimos estilos, formas y 
rítalo que la prensa madrileña! ¿r.r.o, con ¡a linda cantante romana, cojore^ a $2.50, $3.00, $3.50, $3.75, 
' $4.50 y $5.00.' 
Carteras en forma de baulito, a 
$3.75. 
Carteras de seda y de pie!, en for-
ma de sobre, tamaño grande, en mul-
.ituvo unánime en conferirle du-
rante su triunfal temporada en Apo-
lo y en la Zarzuela. 
De rara y sugestiva belleza, con 
una voz suave y acariciadora, es la 
artista de las elegancias. 
Todo la acompaña. 
Su gracia, su distinción. 
Eugenia Zuffoli reapareció anoche 
ante este público que tanto la quie-
re, tanto la admira y tan^o la aplau-
de. 
Fué en el teatro de Santacruz, ante 
uu gran concurso de espectadores y 
con la opereta L a Bayadera, en la 
la gentil tiple Conchita Btañuls, el 
notable barítono Augusto Ordoñez y 
el archisimpático Juanito Martínez. 
Ana Petrowa, la danzarina que 
debutó en L a Bayadera, gustó mu-
cho. 
Esbelta y fina. 
Un encanto. 
L a bella opereta con que se ha 
iVidado la nueva^teirporada del co-
lif.eo de la calle de Dragones vuelve 
a escena hoy en la matinée y en la 
función de la nophe. 
Se repetirá el éxito. 
De la obra y de la Zuffoli. 
! liplicidad de estilos y colores, a $3.50. 
Bolsitas de piel, muy finas, en co-
lor entero y pintadas, a $6.00. 
maíz, beige, gris-plata, amarillo y li-
la, a $5.75. 
Bolsas de seda, en los colores ne-
gro, azul de Prusia y carmelita, con 
borde de piel roja y cierre de magní-
fico broche esmaltado, en forma de 
abanico, a $6.00. 
Bolsas de seda, en varios colores, 
con cierre de carey adornado con flo-
res, a $7.25. 
Bolsas de seda 
Y a s c l i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a de F á b r i c a 
( I • i 
V a s d i f t e C k e s e b r o u g f t 
d e b e u s a r s e d e s d e l a m á s 
t i e r n a i n f a n c i a . A l i v i a 
p r o n t o l a s q u e m a d u r a s 
l l a g a s y t o d a s l a s i m J 
t a c i o n e s m e n o r e s d e l 
c u t i s . 
Rehúsense tos substitutos Büsquese eí nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C C X 
iCONIOCIDATKD) 
Nueva York Londres Montreal Moscow 
De venta en todas ías Boticas y rarmactol 
l l l | U | | | | | | | | M | , l , 
Me vestiré de blanco, me aromaré de ros 
E Iremoa por las rutas que huelen a tomili8*' 
Igual que una zagala va con su pastorclllo * 
E n busca de lejanaa capillas mllagroaaa. 
He de tener las manoe frescas como de 
Has de tener los labios dulces como de fre8â f•Ua, 
Y en el ruedo crujiente de mi Cándida enaJ 
Cien espinas fragante prenderán la maleza 
Y dirán los labriegos que se paren a vernoe-
L a morena zagala de sonrisa encantada 
Con el pastor de ojoa encantados y tiernos 
Se va, ruta adelante j olvida la majada. 
Y reiremos, reiremos llenos de maravilla 
Por ser Ubres y alegres, por ser locos y casto« 
Dueños Indiscutibles de torla la gramilla, 
De las moras maduras y loe ásperos paetos. 
Y después, al retorno, cual de nuevo moldeados 
Tez caldeada, alma clara, frente limpia y serena-' 
Y en los ojos en alto, todavía extaslados, 
Una imprevista llama de bondad nazarena. 
En la semana que comienza 
mañana, nuestra Venta Radicalí-
sima recurvará hacia ciertos De-
partamentos que, por las obras, 
no han podido ser tocados hasta 
ahora. 5era, sin embarg0) 
recurva parcial, como de cola d 
ciclón. Porque el vórtice ... 
ra con mayor rapidez cada m 
mentó, hacia el fin de la j j ? 
cion. 
C o m p r e y v e n d a 
s u s l i b r o s e n l a 
L i b r e r í a I n t e r n a c i o n a l 
• 0 a 
Z B N B A 
t N E P T U N O ) N I C O U ¿ 
beige y punzó, con 
Carteras de seda—tafetán y moaré Lronccac]0> a $8.00. 
broche de metal 
desde $4.50 a 
L E P A L A I S D E L A M O D E 
Tenemos a la venta un gran-
dioso surtido de elegantísimos 
S O M B R E R O S 
entre los cuales nnentras damas 
de gusto exquisito, podrán libre-
mente hacer au selección. Esta 
es la remesa más importante 
que hemos recibido hasta el día. 
Los VESTIDOS de los renom-
braíos grandes modistos, como 
PATOU, J E N N Y , P H I L I P E E T 
GASTON, JANNE LANNVIN y 
otros, son la admiración de to-
das aquellas damas que ee de-
tienen a analizar lo que signi-
fica la moda parlsienne. 
l i l e . C u m o n t 
PRADO 88 
—en negro y colores, a 
$6.00. 
Bolsas de seda, lisa 
colores, a $3.95. 
Bolsas de mostacilla, en salmón. 
en negro 
PRADO 113— TELEFONO A-0622 ¡ 
Tenemos obras de Texto y libros de 
• i • autores Cubanos agotados, 
en los colores gris,1 Geografía Universal de Monta-
ñés y SimOn 10 tomos . . . $40.00 
I Maravillas del Mundo y el Hom-
i bre 4 tomos 20.00 ' 
I Derecho Civil de Valverde 5 to-
mos 23.00] 
Historia de la Guerra Kuropea 
por Blasco Ibañez 9 tomos . . 30.00 1 
La Conquista de Africa 3 tomos. 15.00 I 
C6digo8\de Comercio de Man- j 
zano 6 tomos 22.00 ; 
Historia de César Cantu 45 ( 
tomos 30.00 1 
Historia natural de Zimmermann 
24 tomos.' 15 .? 
Poesías de Calarraga, 1 tomo. . O.oO 
Anatomía Testut 4 tomos . . . 2'•00 
14978 t̂ "20 
Y una gran variedad de bolsas de 
seda, lisas y bordadas con mostaci-
lla, con cierres de pasta, de metal v 
ce carey, en profusión de estilos y en 
todos los matices de moda. 
S O M B R E R O 
P R I M E R A C O M U N I O N 
E S T A M P A S , R O S A R I O S , de Nácar y Plata, LIBROS 
B L A N C O S , de Nácar y Pasta d^ Celuloide, LAZOS, VELAS RI-
Z A D A S , C O R O N A S , y L I R I O S . 
Precios modelo'. Todos nuevos 
Antes de hacer sus comp as Tea los precios de Ii 
L I B R E R I A RELIGIOSA 
A N T I G U A D E V A L D E P A R E S 
M U R A L L A 2 4 . ' T E L E F O N O A-3354. 
y Apartado 8 1 4 . — H a b a n a . 
Enfermedades nerviosas y mentales Para señoras e x c i u s i v » 
mente. Calle Barreto. número ^ 2 . Guaaabacoa. 
Todas las semanas recibimos las fil-
| timas novedades en sombreros de seño-
ra y niñas y deseando mantener una 
I renovación cada vez mayor, ofrecemos 
los precios mas ventajosos. 
Tenemos toda clase de avios y ador-
nos para sombreros. 
L A Z A R Z U E L A 
ZEITSA T AKAKOUBES. 
C O N C I E R T O 
en el Malecóta por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor G . del Ejér-
cito, hoy domijugo 20 de .abril de 
1924 
De 8 a 10 y 30 p. m. 
1. —Pasodoble 
RIAS", F . Alonso. 
2. —Ovcrtura "SI 
R E Y " , A . Adam. 




5. —Capricho Morisco 
MA", E . Espinosa. 
.nTJT;^riP,0tp0Urri "A O R I L L A S D E L TINIMA", L . Casas. 
7 .—Danzón "HAY QUE V E R " F 
López. 
José Molina T a ñ es. 
Capitán Jefe y Director de la Banda 
de Música del E . M. G. 
"LAS CORSA-
YO F U E R A 
E . Wal-
de la Opera "TOS-
"MOR^I-
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A R I N A ' 
E P E L I G R O D E L A 
D i s p e p s i a A c i d a 
Un exceso de secreción do ácido 
clorhídrico por el estómago es lo 
que produce la dispepsia ácida con 
su cuadi-o de síntomas cuales son: 
eructos agrios y sensación de calor 
en el e s tónagn después de las co-
midas, llenuras, flatulencias, diges-
tiones lentas y eoñolientas y algunas 
veces vÓTTiitos 
Si se abandona esta enfermedad, 
el ácido clorhídrico o "salfumán" ex-
cesivo, llegp a ulcerar el estómago. 
Cúrese a tiempo tomando DIGES-
TIVO LIMA, granulado alcalino no 
efervescente que está efectuando cu-
raciones sr^prrtdentes, y es lógico 
que así s^.i, porque el DIGESTIVO 
LIMA, n'uitraliza los ácidos produ-
cidos por la bípersecreción glandu-
lar, reduciéndola a su estado nor-
mal. r < 
E l D I G E S T I V O LIMA, se vende 
en las íarraacias, a 80 centavos el 
frasco. Depósito en la Habana, Cu-
ba. Sarrá, Jolir.son. Taquechel. etc. 
En Santiago de Cuba: Mestia y E s -
pinosa, Droguistas. 
alt. 14 Marz. 
A 4 0 1 6 no '0 (lu*ero; 
A - 4 0 I 6 
Í 
Áceites de Palma yOFtva 
•• - nada más—// dan a 
Palmolive su color verdt 
naturaL 
c a l e n t i c o y de E L B O M B E R O 
E L B O M B E R O , G a l i a n o 1 2 0 
I 
Nuestras ampliaciones coloreadas ai pastel son 
verdaderos cuadros artísticos, propios para adornarla 
mansión más suntuosa. Vea ios muestras que exhi-
bimos en nuestras vit/inas. Fotografía de 
P I Ñ E I R O 
SAM R A F A E L 32 
B a ñ a r s e e n A c e i t e s 
E r a s u S e c r e t o 
C l c o p a t r a p r e s e r v ó 8U h e r m o s u r a 
j u v e n i l has ta e l ú l t i m o m o m e n t o 
d e s u v i d a . U s a b a ace i tes d e P a l m a 
y O l i v o e n e l t o c a d o r y e n e l b a ñ o , 
p a r a c o n s e r v a r s u c u t i s ^ . s c o , s u a v e , 
l o z a n o y h c r m b s o . 
H o y m i l l o n e s se b a ñ a n e n los m i s -
m o s ace i tes , p e r o p u r i f i c a d o s y m e z -
c l a d o s m e j o r e n e l P a l m o l i v e . S u 
a b u n d a n t e e s p u m a u n t u o s a , i g u a l a 
u n a l o c i ó n , s u a v i z a y r e f r e s c a e l c u -
tis y l o c o n s e r v a r a d i a n t e y j u v e n i l . 
Antes de Acostarse 
L a s u c i e d a d y s u d o r de l a c a r a y 
c u e l l o d e b e n lavarse . H a g a u n a 
e s p u m a a b u n d a n t e de P a l m o l i v e y 
f r ó t e s e b i e n la c a r a c o n e l l a h a s t a 
q u e lo s p o r o s q u e d e n l i m p i o s y 
t o n i f i c a d o s . E n j u á g u c s e b i e n y s é -
q u e s e c o m p l e t a m e n t e . 
E l aseo e n la n o c h e c o n P a l m o l i v e 
v i v i f i c a y re fre sca e l c u t i s d u r a n t e 
e l s u e ñ o . 
E n l a m a ñ a n a . U n a e n j u a g a d a d e 
a g u a f r í a , le d a r á a sus m e j i l l a s s u 
h e r m o s o c o l o r n a t u r a l . 
THJS PALMOLIVK COMPANT 
NataH 
¡ A V I S O 
Para ensa'adas y 
ble aceile reíiaado: 
mayonesas, use siempre el insustittti-
Feándolo en su cocina evitará lao malas rt,8[e8t,on 
fie vende en los establecimientos al detall en latai 
1, 2, 4%, 9 y 23 libras. P R U E B E L O . 
SI no lo tiene «u bodeguero, llama « nuestros telé**r 
noa: A-8375 y A-6020 y le Informaremos dónda pueae a« 
quirirlo. 
Unicos Importadores: 
SANTFJRQ y Cía.—Ménades 5 y 7.- Haban». 
O 3330 
- 1 
C A S I N O 
P E R M A N E C E A B I E R T O 




E n B u s c a d e M a r a v i l l a s 
andan siempre las artlstaa que crean 
liAS D E L I C I A S i )E L A MODA 
parisina. Y unas veces su fantasía alcanza ingeniossa ^cr^ ^ 
nes. verdaderos encantoe destinados a subrayar 
la mujer, y otras veces oae en dictracciones y 
suelen lae damas llamar "modas antipáticas" ^j j , , . 
Difícilmente so podría encontrar una creación mA» mará 
sa que la de loe 
ORIOÍNALISIMOS SOMUREROS D E VERANO 
debidos al genio inventor de ías mejores firmas de 
Sombreros que 
RARAH E T R E L V E aitliflOS 
acaban de recibir y que forman la exposición de los * i(jn 
gustos franceses, verdaderamente deliciosos. L a co:n^ \\f 
de colores constituye en la moda de sombreros qve "a 
gado a 
KARAH E T R E I N E , PRADO 100, ^ 
un alarde de bellezas; se advierte en las creaclonea V*T ^ 
la Influencia de todo el arte moderno; pues loa colore^ 
audaces están combinados tan caprichosamente que n0 '^br** 
de llegar a mayores exquigiteree. Y pondientes de los 8 y d» 
ros, los chales asombran por la valentía de sus ja mo-
su policromía, ejemplo el mái acabado del Ingenio n0i % 
llamada en los sombrero» que se llevarán ê te ][eJ 
en P£>3 
da. 
sobrepasar todos los esfuerzos anteriores pt s u 
guato y do la elegancia. _ oj*-
A las señoras que quieran llevar «ombreros realmenue ssl-
ravlllosos de línea y de color, invitamos, seguras de Q gai5a 
drán encantadas de nuestros modelos, a que visiten e 
que 




. S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A 
A í j o x c n m i c r o P E i A T B i a g s i 
A b r i l 2 0 d e 1 9 2 4 
P A G I N A S I E T E 
S A B A N E R A S 
U N A N O C H E E N E S P A Ñ A 
F I E S T A D E L U Z Y D E O O L O B 
p e a c r i b l r l a ? ^ 
^ ^ h n ^ e n ' f i u e escribo y den-
Áa i espaclu de que dispongo no 
i e l de la fiesta de anoche 
^ r í q a u e una senci l la idea. 
M ¿ n a fiesta. 
**tVsJ c ^ o n a c i d n de l a feliz 
Gl0+r^ de una dama i lustre, l a 
^ ^ n e e l i t a í abra de M a r i á t e -
^ ^ ^ i s U n g u i d a esposa del Ministro 
P a M Cató l i ca . 
de Mn0Cbe en E s p a ñ a , sugestivo 
i n a nocu« organizada T b a i o el cual f u é organizada 
título Dajü en lag postrime. 
la fÍeA una temporada memorable 
«•« e p í l o g o de acontecimien-
el d i a l e s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ml J 
t0S 'voches y los bailes Segundo 
ÜIia „ harán é p o c a en le h i s tor ia 
fjs g í a n d ^ s sucesos del mundo 
¡jabanero. coliseo, el teatro 
^ a sS orgullo posee el C e n -
t ^ Gallego, o f i c i a un golpe de vis-
teEardamÍrab¡España! 
cuadro indescriptible, 
aquella sa la , resplandeciente, 
nnrlerable. v i b r ó el a l m a de la 
I m a d a t i erra de los h e r o í s -
mos ^ hazafiaa y de las le-
yeDihSre el parterre, en alocadora 
, S t o r e s c a P c o n t u s i ó n , desfi laron 
L P vulencian?.s airosas y esbeltas 
sus trajes fulgurantes, las sevi-
C,0 ÍS flexibles y avasal ladoras , las 
S a n ^ ¿ r a y e n t e s y toda l a le-
í i f n de cordobesas con sus remedos 
•rahes de salmantinas con sus ata-
dos de fiesta y de gitanas con su 
garbo, su gracia y s u donaire mde-
11ÍnS9lede¡árrolló la fiesta con u n a 
expresión ún ica , indecible, en l a sa-
la y en el pat'.o. 
E n la sala, los cuadros. 
Y el baile. 
E l patio, el gran patio del Nacio-
nal 6e había transformado por ma-
del pintor Galludo en un vento-
rrillo bullicioso y riente. 
Hubo cante jondo, rasgueo de 
pitarras y tr inar de coplas. 
Cuadros. 
Grandes cuadro!? p l á s t i c o s . 
Fueron ellos, en el aspecto gene-
ral de la fiesta, el c lou d'or de U n a 
noche en E s p a ñ a . 
Los cuadros, d ' a p r é s Goya, se pre-
Bentaron en s u c e s i ó n bri l lante . 
E l de L a G a l l i n a Ciega tuvo por 
intérpretes a las s e ñ o r i t a s Merce-
des Madrazo, Graz ie la T a r a f a . Ma-
ría Teresa FVJla y Cor in i ta Garc ía 
con los j ó v e n e s Reginito T r u f f i n . 
Ramón de la C r u ^ . Fel ipi to Romero , 
Alfredo Belt y Bebito A r g ü e l l e s . 
Otro de los cuadros. E l Pelele, lo 
interpretaron cuatro encantadoras 
señoritas. 
Ofelia Velasen. 
Poupó Armenteros . 
Minita Arguelles . 
Ofelia L a r r e a . . . . . . 
Otro cuadro í n l c o , c o m p o s i e w » 
de la gentil L y d i a Cabrera , que « n 
Doña Blanca de N a v a r r a en c a r r o -
da en la ideal f igura de S a n t a T*-
JoÍ. _ 
Un cuadro m á s que s e ñ a l a r . TJnm 
noció en T r i a n » , radiante evoca-
V A J I L L A S 
L a belleza del decorado y l a ca l i -
dad insuperable de nuestras' vaj i l las , 
son su mayor r e c o m e n d a c i ó n . Ver las 
es sentir inmediato deseo de com-
prarlas , 
Solicite el C a t á l o g o , con precios, 
de nuestro Departamento de L o z a y 
Cristalería . 
L A C A S A D E H I E R R O 
OBISPO 68. O ' R E I L L Y 51 
c i ó n de l a alegre t i erra que b a ñ a el 
Guada lqu iv ir . 
Cuadro de movimiento donde en-
tre el coro que lo formaba, con el 
maestro R i v e . a al frente, resplande-
c ía la g r a c i a de s e ñ o r i t a s tan cele-
bradas como E l i s a Ortiz Cano. Mi-
lly S c h u m í m n , Beb i ta B o l í v a r , Pou-
p é e Armenteros . Nena M o r ó y Mal-
vinita Arnoldson . 
Hubo concursos. 
De trajes , de bailes, etc. 
De l resultado de los mismos no 
me s e r í a dable hablar por el mo-
mento. 
E s tema que me reservo, jon 
otros muchos aspectos de la fieste. 
imposibles de omitir, p a r a Habane-
ras de m a ñ a n a . 
De las comparsas de l a noche f u é 
u n a de las m á s numerosas, m á s lu-
cid-as y m á s c á l e b r a d a s la que capi-
taneaban los j ó v e n e s y s i m p á t i c o s 
esposos Alberto V i l a r y E d e l m i r a 
Zayas . 
C o m p a r s a de Salmant inas . 
E n parejas . 
E v a n C o r a l de Z a y a s y R a m i r o 
Areces . Mati lde Dorrbecker y C a r -
los A y a l a . Caohita A lvarez y el doc-
tor J o s é G u r r i Agu i l era , Margar i ta 
Barroso y Manolo Fontane l s . V i r -
g inia G o n z á l e z y Adolfo Bock. Ma-
tilde de l a Pezue la y Abelardo G o n -
z á l e z Quintero, C u c a G o n z á l e z y A n -
tonio G i l del R e a l . Piedad Bock y 
Alberto Chomat . Loret ico Dorrbe-
cker y J . M. R o d r í g u e z Val iente , 
E d i l d a F e r i a y Gabr ie l G a s t ó n , R o -
sita A l m a n s a y R a m ó n Blanco, A r -
mant ina F e r n á n d e z Barroso y J o s ó 
Castro N ú ñ e z , E s t r e l l a P e r e r a y 
Car los Pablo Pild>ain. M a r í a L u i s a 
G o n z á l e z y Rodolfo Solifio. Ondina 
de C á r d e n a s y Manolo Alvarez . Ma-
r ía A n t o n i a de la Pezue la y T o m á s 
Sollosso. C a r m i t a G o n z á l e z y G a s -
par M e n é n d e z , A l b a P i e d r a y A r -
mando de Zayas , A n i t a Cossio y Ma-
nuel G ó m e z Mart í , Marce l la Hergenr-
k h e r y Car los L u i s A lvarez , M a r í a 
T e r e s a G o n z á l e z Quintero y Antonio 
A y a l a , Ofe l ia G a r c i n i y E n r i q u e J o -
s é R o d r í g u e z , E l o í s a Angulo y Ma-
nolo R o d r í g u e z Fuentes . Digna Ade-
la Ochoa y F r a n k Tre l les . G l o r i a 
M i r ó y Miguel Porto, A m é r i c a Gon-
z á l e z Quintero y Roberto P ó r t e l a . 
L u c i l a B a r r o s o y J o s é M a c h í n . C o n -
suelo M i r ó y J u a n V á z q u e z . P e r l a 
Sollosso y Rodolfo M a r í n . Nata l ia 
T o r r o e l l a y Octavio Moner y A r -
m a n t i n a de Zayas y J o s é M. Me-
dina. 
Se ba i laba un fox, un lindo fox, 
ejecutado por la excelente orquesta 
del Cas ino Nacional , y desde el pa l -
co pres idencial , donde me encontra-
ba con el Conde del R ivero , el M i -
nistro de l a Argent ina y el amigo 
E l o y M a r t í n e z , miembros todos del 
J u r a d o , pude descubrir en un palco 
u n a de las f iguras culminantes de 
l a noche. 
E r a C a r m e l a Nieto de H e r r e r a , 
l a notable escritora, que envuelta 
en severa c l á m i d e , de negro, con 
m u y cu idada peluca blanca, encar-
naba a l a insigne gallega d o ñ a C o n -
c e p c i ó n A r e n a l . 
¡ L á s t i m a que E v a C a n e l . a l e jada 
en C h a p a r r a , no hubiera podido ad-
m i r a r l a ! 
E x a c t o e l parecido. 
U n a e v o c a c i ó n completa. 
E l t ra je , obra del atel ier famoso 
de Be^nabeu, era copia fiel de un 
retrato de aquel la mujer toda t a -
lento y a b n e g a c i ó n cr i s t iana . 
P a r e c í a l a dulce y genial compa-
ñ e r a u n a enviada de l a Colonia G a -
llega. 
I n t e r p r e t ó bien l a f igura. 
Puso en e l la a l m a y arte . 
Con l a s e ñ o r a C a r m e l a Nieto de 
H e r r e r a v e í a s e a su h i j a tan l inda, 
Sissy D u r l a n d . l a s e ñ o r a de Giberga. 
I b a de M a j a V io l e ta . 
G e n t i l í s i m a ! 
E n medio d? l a a l e g r í a reinante 
¡ H A S T A L A V U E L T A ! 
S E J A N D O L O para los ú l t imos d í a s , pasaron éstos sin poder 
despedirme de mis amigos. 
Me lo impidieron, a d e m á s de las 
ocupaciones cotidianas, y otras de ín-
dole diversa, las inherentes a los pre-
parativos del viaje . 
Y y a no puedo hacerlo porque hoy 
mismo me embarco, si Dios quiere. 
Como no me gusta pasar por de«-
cortés , hago a la carrera, casi "con 
el pie en el estribo", estos deslava-
zados renglones. 
A todos les e n v í o un cordial abrazo 
y les digo con m i mejor afecto: 
• — ¡ H a s t a la vuelta! 
J o s é F e r n á n d e z R o d r í g u e z . 
L I B R O S 
Tengo en mi mesa de trabajo va-
rios libros de autores locales. 
L a m e n t á n d o l o con toda el alma, 
cada me fué posible hacer por su me-
recida d i v u l g a c i ó n . ¡ B i e n sabe Dios 
c u á n t o lo deploro! 
J . F . R. 
• * « 
A C L A R A C I O N 
A y e r sal ió escrito: " . . . la p ic tó -
l ica pluma admirable de Manuel A z -
n a r . . . " ¡ H o r r o r ! 
E l original d e c í a : " la pluma 
pictór ica de Manuel A z n a r . . . " 
U n a r a z ó n puramente auditiva re-
chazaba la coexistencia, dispuesta tan 
arbitr l ' iamcnte , de ambos adjetivos. 
E L E N C A N T O " E N P L E N O O E S A R R O L L O 
D E S P U E S D E I N A U G U R A R E L E D I F I C I O D E O G f l O 
P I S O S , H A R E M O S O T R O I G U A L ; Y L U E G O . . . 
N A distinguida dama cuyo nom-
bre es armoniosa c o n j u n c i ó n 
del m á s puro abolengo criollo y de la 
m á s peregrina belleza, nos d e c í a 
ayer: 
— l í t e d e s , a d e m á s de tener "de to-
do", y la mayor variedad de cada co-
sa, han logrado, merced a un cuida-
doso sistema de s e l e c c i ó n , dar a sus 
m e r c a n c í a s un cachet especial, incon-
fundible. E l ar t í cu lo m á s barato de 
E l Encanto posee, d i g á m o s l o as í , fi-
s o n o m í a propia, que lo distingue del 
de otro lugar cualquiera. P o d r í a m o s 
decir que los ar t í cu los de E l Encanto 
tienen "personallidad * . . . Algo que 
les da carácter , que los s i n g u l a r i z a . . . 
Y a g r e g ó esta e l e g a n t í s i m a mujer: 
— S i a todo esto a ñ a d i m o s que los 
precios actuales de E l Encanto, como 
consecuencia de la implantac ión del 
honesto y racional precio fijo, son tan 
m ó d i c o s , por lo menos, como los que 
m á s lo sean, ¿ c ó m o no reconocer que 
supone positivas, innegables ventajas 
comprar en E l Encanto, donde siempre 
hay todo lo que pueda necesitarse, 
desde las medias hasta el sombrero, y 
desde el ar t í cu lo d o m é s t i c o m á s hu 
milde hasta la m á s alta fantas ía para 
el confort del hogar? 
« « « 
Esto explica que nuestras ventas au-
menten todos los meses de un modo 
muy considerable. 
Y es que E l Encanto está en pleno 
desarrollo comercial. 
E n cuanto inauguremos—muy pron-
to—el edificio de ocho pisos de S a n 
Miguel 39 y 41 , haremos otro edi-
ficio a n á l o g o en la misma calle, y 
d e s p u é s . . . 
Pero tiempo queda de decirlo. 
R O P A D E C A M A 
( C o n t i n ú a en l a P A G U Í A D I E Z ) 
L A S U L T I M A S C R E A C I O N E S E N 
J O Y E R I A D E P L A T I N O Y B R I -
L L A N T E S . S I E M P R E L A S E N C O N -
T R A R A U D . E X P U E S T A S E N L A S 
V I D R I E R A S D E 
11 y C A 5 A Q U ' ^ T A h A 
J O Y E R I A Y O B J E T O S 
D E A R T E , L Á M P A R A S Y M U E B L E S D E L U J O 
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II L G U N A S muestras de la modi-
cidad de los precios actuales de 
E l E n c a n t o : 
S á b a n a s de a l g o d ó n , con dobladi-
llo de o jo : 
54 x 76, a $0.85. 1.40. 1.45 y 
$1.50 una . 
63 x 90 , a $1.25 y $1.75. 
72 x 90 , a $1.40 y $1.75. 
81 x 90 , a $1.55, 2.10 y $2.25 una. 
S á b a n a s de a l g o d ó n , hechas a ma-
no, muy finas: 
63 x 90 , a $2.65 y $3.00. 
200 x 2 2 5 . a $2.75. 3.00. 3.50. 
3.75 y $4.25 una . 
S á b a n a s de u n i ó n — t e l a s f in í s imas 
—hechas a mano. 
200 x 2 2 5 . $5.00. 5.50. 5.75 y 
$6.00 una . 
Sobrecamas de p i q u é blancas, pa-
ra cama individual: a $1.85. 2.25 y 
$2.90. 
S o b v ' a m a s de p i q u é con fes tón , 
para cama individual a $2.00, 2.25, 
2.50. 2 .75. 3 .35. 4.00 y 5 .75. 
Sobrecamas de p i q u é , con fes tón , 
para cama camera, a $4.10, 4.25, 
4.50 y $5 .00 . 
Sobrecamas de p i q u é , con fleco, pa 
ra cama individual, a $2.50. 
E n los colores rosa, azul , amarillo, 
verde y rojb. 
Sobrecamas de p iqué , de color, <;on 
fleco, para cama camera, a $3.25. 
5.00 y $6.00. 
Sobrecamas de tul. francesas, muy 
finas, bordadas en punto liso y pun-
to «prit, a $6.00. 7.00, 7.50, 9 .00 y 
$10.00. 
Sobrecamas de tul. francesas, pa-
ra cama de una persona, a $7.50. 
9.00 y $9.50. 
Sobrecamas de muselina, para ca-
ma camera, a $15.00, 18.00, 20.00 y 
$22.00. 
E s t a ¿ sobrecamas lucen muy finos 
bordados en muselina de la India, de 
la mejor cal idad. 
J U E G O S D E C A M A 
Tenemos un gran surtido de juego 
de cama de guarandol y de un ión , 
con bordados y calados del mejor gus-
to. Constan de cuatro piezas: una 
s á b a n a , una funda y dos cuadran 
tes. 
<» Precios? 
$12.50, 15.00, 18.00 y $20.00. 
s Z 0 S E 8 
MESETA DE 25 CENTAVOS 
2 0 d i b u j o s d i f e r e n t e s . 
MESETA DE 30 CENTAVOS 
E n fondos o b s c u r o s y c l a r o s . 
D i b u j o s c a p r i c h o s o s y e l egantes . 
MESETA D E 60 CENTAVOS 
D i b u j o s c h i n e s c o s y eg ipc ios 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o s . 
MESETA DE 90 CENTAVOS 
S u r t i d o e s p e c i a l e n l i q u i d a c i ó n . V a l e n $ 1 . 5 0 ^ 
y los v e n d e m o s a 9 0 c e n t a v o s 
L f l E L E G A N T E D E N E P T U N O 
N E P T U N O 4 8 . e s q u i n a a A G U I L A . T E L F . M - 1 7 9 9 . 
H A Y Q U E V E R L A 
Querer es poder, suele aseverar-
ee. Siempre esa adagio no resul ta 
valedero. Queremos en estos mo-
mentos anunc iar nuestra E x p o s i -
c i ó n de Verano; encomiar la can-
t idad selecta de los m á s valiosos 
modelos Que ofrecemos a l p ú b l i c o 
inteligente en nuestras amplias 
v idr ieras , cuajadas de exquisitos 
ejemplares de zapatos y embelle-
cidas m á s a ú n por las soberbias 
cretonas, de a r t í s t i c o s estampados, 
especial idad de E l E n c a n t o ; todo 
eso queremos y no podemos. 
Cuanto nos viene a l a mente, 
cuanto escribimos, nos resu l ta in-
fiel, no traduce bien la enorme y 
selecta E x p o s i c i ó n de nuestros ar-
t í c u l o s . Por ello terminaremos con 
este consejo: 
¡ V e d nuestra E x p o s i c i ó n ! P o r 
su ca l idad y original idad d e j a r á 
sorprendidos y satisfechos á los 
m á s exigentes. S í ; es necesario 
verla . 
MODELO 
( r e í 
T n nuevo estilo, de medio precio. 
E s do piel b lanca , t a c ó n recto mo-
derno. Prec io : íj<8.50. L o tenemos 
U i m b i é n con el t a c ó n L u i s X V y 
p a r a n i ñ a s a l mismo precio. 
L á m p a r a s d e B r o n c e 
d e g r a n n o v e d a d , a p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
C R I S T A L E R I A d e B A C C A R A T 
d e B o h e m i a y m e d i o c r i s t a l 
V A J I L L A S de P O R C E L A N A 
y s e m i - p o r c e l a n a ; u n s u r t i d o m u y e x t e n s o y a p r e c i o s m u y 
v e n t a j o s o s . 
" L A A M E R I C A " 
A V E N I D A D E I T A L I A ( G a l i a n o ) 1 1 3 
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D i a b é t i c o s 
5 í quieren tener 
sa lud , coman 
P a n I n t e g r a l 
PANADERIA LA GUARDIA 
A N G E L E S Y E S T R E L L A 
T e l é f o n o : A-2022 
AUTIñd. 16 Fe&. 
R E N O V A D O R 
d e A . G O A \ E Z 
ASMA.AHOGO.CATA-
R R O S , BRONQUITIS, 
GRIPPE. TOS, ANEMIA 
Más de 50 Anos de 
Sueños Resultados 
Garantiza sus Efectos 
EL FRASCO INDICA LA 
FORMA DE TO/AARLO 
ENOVADOP 
t R-GOME 
D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
L A B 0 R A T 0 R I 0 Y DEPOSITO 
L U Z 14- H A B A N A . 
p r e c i s o , 
P a r a que s i e m p r e guste , q u e e l c a f é s e a s i e m p r e d e 
" L A F L O R D E T I B E S " 
A - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 
B o l í v a r 3 7 
G R A N V E N T A D E P L A N T A S Y A R B O L E S 
O R N A M E N T A L E S Y F R U T A L E S 
A R B O L E S D E S O M B R A Y P L A N -
T A S P A R I S A L O N E S Y P A R Q U E S 
• ' F I N C A M U L G O B A " 
Bandado do las V e g a s y W »l l 
A G U A C A T E No. 5 6 * — H A B A N A 
T í S T 
Ultimas Novedades Recibiías 
C R E P E S . VOZIiSS y H O L A N E S . Todos 
poseen el sello de fábricas francesas 
Crepé francés muy fino en todos co-
lores. 
Crepé francés con bordados muy ori-
ginales. 
Volles muy finos en todos colores 
Guarnición de voile en bordados y 
calados Richellu. 
Voiles con calados y bordados en va-
rios estilos. 
Ultima creaclfln: Voll» Ne&eus Uso 
con calados y bordados. 
Holán clarín color entero y fondo 
blanco pintado en varios colores. 
Volles estampados, una gran varie-
dad . 
Todo está marcado a precios suma-
mente reducidos. E n una de las vidrie 
ras exhibimos varios estilos 
L A E P O C A 
NEPTUNO Y SAN NICOIAS 
Alt . 2d-20. 
A n ú d e s e e n e l d i a r i o 
d e I a M a r i n a , > 
l i i i i l l i 
t l l ü i l í 
i i i i i i i i i < 
L i q u i d a c i ó n d e V e s t i d o s 
L i q u i d a m o s u n e s c o g i d o 
g r u p o d e ves t idos d e ú l t i -
m a m o d a p a r a este v e r a -
no . S o n de cor te i r r e p r o -
c h a b l e y d e c a l i d a d y c o n -
f e c c i ó n m a g n í f i c a s , p o r l o 
q u e r e s u l t a n u n a o p o r t u n i -
d a d m u y d i g n a d e s e r 
a p r o v e c h a d a . 
H e a q u í sus p r e c i o s : 
V e s t i d o s de r a t i n é f r a n -
c é s , e n todos los c o l o r e s 
y ta l las , a $ 4 . 7 5 . 
D e v o i l e , m u v f inos , a 
$ 8 . 5 0 , $ 1 2 . 0 0 y $ 1 5 . 0 0 . 
D e w a r a n d o l d e h i l o , 
b o r d a d o s , e l e g a n t í s i m o s , a 
$ 1 5 . 0 0 . 
T E L A S D E V E R A N O 
E n las n u m e r o s a s m e s a s 
q u e e s t á n c o l o c a d a s en e l 
c e n t r o de l a t i e n d a , o f r e -
c e m o s u n surt ido c o m p l e -
to d e n u e v a s te las , p r o -
p i a s p a r a e l v e r a n o q u e 
c o m i e n z a : 
V o i l e s l i sos , c a l a d o s , b o r d a d o s y e s t a m p a d o s . 
M u s e l i n a s l i sas , b o r d a d a s y de m o t i c a s ( g r a n v a r i e -
d a d ) . G i n g h a m s . r a t i n é s , georget tes de a l g o d ó n , o r -
g a n d í e s y w a r a n d o l e s de h i l o , en todos los c o l o r e s . 
R e c i b i m o s t a m b i é n u n a e s c o g i d a c o l e c c i ó n de 
vo i l e s y l inones e s t a m p a d o s , de h i lo M a h J o n g , q u e 
s o n c r i g i n a l í s i m o s , y s o b r e todo , m u y b a r a t o s , a 
6 0 cts . l a v a r a . 
T A P I C E S 
E s t á n s i e n d o m u y c e l e b r a d o s los p r e c i o s o s tap ice s 
q u e r e c i b i m o s d e A u s t r i a la s e m a n a p a s a d a y q u e 
e x h i b i m o s e n e l b a l c o n c i l l o , a todo lo l a r g o d e l a 
t i e n d a . 
R e p r e s e n t a n b e l l í s i m a s e s c e n a s d e l a a n t i g u a 
R o m a , c o p i a s e x a c t a s de los m á s famosos l i enzos 
de W a t e a u y c u a d r o s d e frutas . 
E s t o s tap i ce s son b a r a t í s i m o s . L o s v e n d e m o s 
desde $ í \ 0 0 en a d e l a n t e , s e g ú n e l t a m a ñ o . E l p r e -
c i o d e c a d a u n o ( p r e c i o i n e x o r a b l e m e n t e f i j o ) 
a p a r e c e m a r c a d o e n u n car te l i to . No d e j e d e 
v e r l o s . 
! i i r l i « 
IAS flORES N A T I I R A I E S 
constituyen bellísimo adorno del hogar, pero 
no las coloque lid. en vasijas antiestéticas. No-
sotros le brindamos jarras y floreros de piala 
de plata y cristal y de cristal solamente. En' 
todos los tamaños y precios 
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F A G I N A OCHO U1AKIÜ PE LA MARINA Abril 20 de 1924 
T E A T R O S V A R T I S T A S 
E L EXITO D E L AÑO EN M A R T I L L A BAYADERA. 
L A INAUGURACION D E L A TEMPORADA DE O P E R E T A 
EL ESTRENO DE LA BA VADE RA 
Nunca en verdad, ee h a visto el fred G r u n w a l d y m ú s i c a del inspi -
Teatro Mart í como anoche a l inau-1 rado maestro E m e r i c h K a l m a n n . 
eurarse la temporada de opereta or-1 D i Bayadere ( " L a B a y a d e r a " ) se 
ganizada por el p o p u l a r í s i m o em-1 l l ama , y ya por el t í t u l o puede d a r -
presario J u l i á n Santa C r u z y por e l ; se a lguna l igera idea el amado leo-
fciteligente y experto director J u a - j tor de lo que es: algo de l a I n d i a , 
S t o M a r t í n e z , que e s c o g i ó los e l e - j y algo de P a r í s . 
irentos que h a b í a n de const i tuir la E l primer acto se desarro l la en 
uueva c o m p a ñ í a . ¡e l foyer del Teatro de la Opereta dp 
L a sala del coliseo de Dragones P ^ r í s ; el segundo en el Pa lac io de 
estaba colmada. Ni un s ó l o í p a l c o , n i un P r í n c i p e K a d z a m i de L a b o r o 
una sola luneta d e s o c u p a d o s . . . 
Y las g a l e r í a s , l lenas, rebosantes. 
P o r los pasillos se agrupaba el p ú -
blico ansioso de ver la p r c m i é r e de 
" L a B a y a d e r a " y la p r e s e n t a c i ó n de 
la nueva C o m p a ñ í a ds S a n t a C r u z . 
E r a na tura l qu.e la p r e s e n t a c i ó n 
de los elementos a r t í s t i c o s que la 
E m p r e s a de M a r t í ha contratado y 
(que Augusto O r d ó ñ e z encarna ad-
mirablemente) y el tercero en un 
B a r de un hotel elegante de la V i -
l la Lmmiere. 
Todo, pues, ocurre en l a d iver t i -
da ciudad dol Sena. 
Pero en el ambiente hay cosas í n -
dicas. -
E l argumento es Interesante y l a 
estreno de una obra como " L a B a - i o b r a tiene grandes efectos teatrales 
v a d e r a " mot ivaran la gran expecta-
c i ó n que h a b í a y const i tuyeran un 
b r i l l a n t í s i m o acontecimiento teatra'.. 
Se presentaba una tiple c ó m i c a de 
y n,na "visual idad" e s p l é n d i d a , 
Como p o d r á suponer el que no 
haya asistido a la i n a u g u r a c i ó n , el 
asunto é s t e , indu, desarrol lado en 
" C A P I T O L I O " 
8 ú n i c a s audiciones p o é t i c a s , por 
la e x i m í a ar t i s ta de l a d e c l a m a c i ó n 
la importancia y dol m é r i t o de E u g o - • p a r í s , se presta para darle a n l m a -
n ia Zuffol i , ar t i s ta de que la c r í t i c a j c i ó n y exotismo a los cuadros, 
e s p a ñ o l a h a hecho los m á s c á l i d o s L a m ú s i c a e s t á perfectamente 
elogios; Conchi ta B a ñ u l s , tiple can- adaptada al l ibro y en e l la hay s i -
tante de voz e s p l é n d i d a y de buena I tuaciones y pasajes briosos e inspi-
escuela de canto; Augusto O r d ó ñ e z , | rados. 
uno de los m á s notables b a r í t o n o s ! L a i n t e r p r e t a c i ó n puede cal i f icar-
de ó p e r a , que ha cantado a l lado d e ' s e de m a g n í f i c a . 
d ivas como M a r í a B a r r i e n t e s , coni Todos los art istas pusieron a con-
é x i t o s de pr imer o r d e n ; ' Juan l to ; t r l b u c l ó n su talento y bu vo luntad 
M a r t í n e z , actor c ó m i c o de Inmensa j para obtener un excelente conjunto, 
popular idad; B ó d a l o , Paco L a r a y E u g e n i a Zuffol i , que es u,na ar -
R u i z , art is tas de va ler positivo y t lsta de m é r i t o extraordinario , hfto 
n n a ba i lar ina bella y elegante y de en la Mariette gala vde sus grandes 
. u n a habi l idad ex traord inar ia en bu i facultades. 
arte: A n a Petrowa. E s una tii^le de belleza e s p l é n d i -
A d e m á s del i n t e r é s que a l a Inau- da, de elegancia exquisita y de gra-
g u r a c i ó n de la temporada prestaban i cfa encantadora que siempre se man-
í e s nuevos y v a l i o s í s i m o s art is tas y j tiene dentro de los c á n o n e s del 
el que Inspiraba el nuevo Director arte. 
de Orquesta, el n o t a b i l í s i m o maes- E s t u v o anoche a f o r t u n a d í s i m a y 
tro Rafae l G ó m e z , h a b í a el que Ins- d ió al papel un gran relieve. 
p iraba, naturalmente , l a obra que 
se estrenaba. 
No es posible Juzgarla r á p i d a m e n -
te ahora, porque ni el tiempo ni el 
E l éxito alcanzado anoche por la íla^iaosa opereta "I,» Bayadera" • • 
el mayor que hasta ahora sa h¡i registrado on el año. Mugnua obra gTistó 
tanto ni fué tan aplaudida, como esta de Kalmnn qne sirvió para inaugurar 
la nueva temperada de "Martí", y pr mentar a l a flamante compañía de 
Santacrnz. E s un prodigio de música , de lujo y de interpretación; eQ ella 
triunfaron ayer la hermosura y el arte de Lugenla Zuffoli, la voa mara-
villosa ¿e Bañnls , las potantes facultides d i Augtisto Ordóñez, la gracia ln-
ag-otable de Juanito Martínez y la juventud y gentileza de las danzarinas 
y vice-tipl-ss de "Martí", que pusieron en ella la nota do su alegría. 
Publlcamo» dos escenas de "1.a Baya'era" a fin de que el curioso lec-
tor se dé cuenta de la opulenta prese ntación escénica, que antes e logiába-
mos con tanto entusiasmo. 
Hoy. -tarde y noche, se repite en "Marti'', " L a Bayadera". S I éx i to del 
año. 
Augusto O r d ó ñ e z , b a r í t o n o do ó p e -
ra que puede f igurar entre los me-
jores de nuestro tiempo, d ló una be 
l l í s l m a I m p r e s i ó n con s u voz exten 
espacio nos lo permiten; trataremos sa, ampl ia y armoniosamente tim-
con m á s e x t e n s i ó n de esta opereta,! 
original de J u l i u s B r a m m e r y A1- ' ( C o n t i n ú a en l a p a g í l n a 18 
INMACULADA y LOS FRESCOS hoy en el PRINCIPAL 
JTl programa para las dos funciones 
de hoy en el Principal de la Comedia 
ofrece grandes atractivos. E n la mati-
née, a las tres menos cuarto, se repre-
sentará por últ ima vez la preciosa co-
media de Fernández del Vi l lar "Inma-
culada", obra en la qua tanto se distin-
guen las actrices María Tubau y Soco-
rro Gdnzález, lográndose, asimismo, una 
labor de conjunto admirable. 
Por la noche vuelve a escena la rego-
cijante comedia de Muñoz Seca "Liob 
frescos", gran éxito de r isa y de com-
pañía . "Los frescos" es tá considerada 
como una' de las mejores comedias de 
Muñoz Seca. 
Para mañana lunes, a solicitud de mu 
chas familias, se anuncia l a deliciosa 
comedia francesa " E l sueño de Kí-KI", 
^ran triunfo de la Ilustre María Tubau, 
que tiene en esta obra un papel muy 
isimpátlco. 
\ marfes. en funcifln de moda, re-
prisa de la célebre obra crtmica de T r i s -
tón Bernard, traducida por Vita l Aza 
L a Chocolotareita", con Marfa Tubau 
de protagonista. 
I . A S P U N C I O N E S B B t C O U P L E T D E 
L A T U B A U 
Vuelven las funciones del couplet por 
María Tubau. L a gentil actriz, la más 
grande cancionista que ha actuado en 
la Habana, las ofrecerá ahora por la 
tarde y por la noche, con el siguiente 
plan p^ra la próxima semana. Miérco-
les y Jueves por la noche, y el viernes 
por la tarde. Antes de su programa de 
canciones la compañía del Principal 
pondrá en escena una graciosa come-
dia en dos actos. Son esperadas con 
Impaciencia esta gratas funciones de 
la Tubau, la actriz mimada del culto 
público habanero. 
B E 
L U N E S 21 a las 9 y media de l a 
noche. 
M A R T E S 22 a las 5 7 cuarto de 
l a tarde. 
V I E R N E S 25 a las 9 7 media de 
l a noche. 
8 programas distintos 
B E R T A S I N G E R M A N , d iva de l a 
d e c l a m a c i ó n l lega a la H a b a n a pre-
cedida de gran fama por sus gran-
des triunfos en toda l a A m é r i c a L a -
t ina. 
Su s e t u a e l ó n en l a H a b a n a , s e r á 
un acontecimiento a r t í s t i c o 7 social . 
C 3524 1(1-20 
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L A DESPdEDIDA DE HIPOLITO LAZARO 
T E A T R O 
C A P I T O L I O 
S e m a n a , d e l 1° a l 7 ° d e - M a i j o S % 
E S P E C T A C U L A R . E S T R E N O E N C U Ü A ' 
P A T S Y R U T H M I L L A R . 
Vw^-van entena afc ¿t, esfctPfndsL, 
reveja. <f*7a&2jáJ V/CT03 Hí/QO 
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Lázaro, el tenor del siglo, el sucesor 
de Gayarre, se despide del público ha-
banero con un concierto, el pi-fiximo 
viernes 26, por la noché, en el Teatro 
Nacional. 
Lázaro no necesita elogios: a pet ic ión 
de sus admiradores ofrece este concier-
to único . Ha causado magní f ica im-
presión la noticia, y más aún el anun-
cio de loa precios. Serán populares, a 
base de 5 pesos la luneta y un peso la 
entrada a paraíso . 
E l programa, que es el más extenso 
y escogido que se ha ofrecido en con-
cierto aquí, será publicado el lunes. 
T R I A N O N 
t < C A M P O A M O R , , 
M A Y O 1 y 2 . — T A M ) A S D E 5^4 v tffí 
E S T R E N O E N C U B A . 
Magníf ica selección de producciones 
c inematográf icas ha hecho hoy la em-
presa de Trianón del Vedado. 
Para la tanda Infantil de las 3 se 
anuncia la cinta Instructiva titulada 
S O L Y H I E L O , Benitín y Eneas en 
MAS V A L E MAÑA Q U E F U E R Z A , 
B A R T U S P E G G Y la encantadora niña 
del c^ne en L A PEQUEÑA H O L L Y -
WOOD y G L A D Y S W A L T O N en la en> 
tretenida cinta E L C I R C O . 
Para las 6 y 15 la espléndida cinta 
de MAR Y P I C K F O R D y G E O R G E 
W A L S titulada R O S I T A . ; • 
Y a las 9 y 30 M A T R I M O N I O T E M -
P O R A L producción especial que Inter-
pretan M I L D R E D D A V I S y K E N X K T K 
H A R L A M . Mildred Davia es la espora 
del gran cómico Harlod Lloyd a quien 
hemos visto en varias cintas de él en-
tro ellas E l Marinero, y Los Amores do 
Harold Loyd . 
Ke'nneth Harlam que es el que ha 
sustituido a Wallace Reid en s impat ías 
entre los americanos ha sido interpre-
te de muchas producciones vistas ya en 
Cuba entre ellas E S P I N A S Y A Z A H A -
R E S . 
Mañana lunes S A C R I F I C I O D E UNA 
M O D E L O cinta interpretada por Evelyn 
Nesbit la esposa del millonario pre-
sidario H A R R Y T H A W , cuya libertad 
intentan en estos días sus abogados pe-
ro Evelyn asegura que las declaracio-
nes que ella hará en su oportunidad no 
le permitirá gozar do libertad. 
E l martes días de moda la extraordi-
naria superproducción titulada D E M U -
J E R A M U J E R por Betty Compson. 
Cinta esta de lujo, belleza, o interés 
sin igual. 
E l jueves 24 y viernes 23 día de mo-
da E L T E M P L O D E V E N U S y t i sá -
bado 26 E L C R I S T I A N O . 
A N U N C I E S E E N E L " D I 
A R I O D E L A M A R I N A " 
"SALOME" COMO EN PARIS 
Después del bri l lantís imo triunfo con 
quistado ayer por la eminente danza-
rina c lás ica Tórtola Valencia en la in-
terpretación de su famosa danza Salo-
mé, que Iq ha hecho célebre, puede ase-
gurarse que las funciones de hoy en 
Capitolio, de cinco y cuarto y nueve y 
media, han de ser verdaderos aconte-
cimientos sociales y ar t í s t i cos . Tórto-
la Valencia bailará hoy en los turnos 
preferentes "Salomé", tal como la hi-
ciera en Parfs, con una lujosa presen-
tación y primorosa toilette.. . Además 
de Salomé, se exhibirá en dichas tandas 
la divertida y valiosa cinta "Matrimonio 
Moderno", una película donde Allce L a -
ke y Owen Moore hacen derroche de 
su arte. Completarán dichas tandas la 
revista No. 3 que reproduce el Fleld 
Day celebrado úl t imamente en el hi-
pódromo . 
E l programa combinado para la ma-
tlnee de hoy es interesant í s imo. E n -
tre otras - valiosas películas se exhibl-
nin EI( Marinero, creación de Harold 
Lloyd, " E l Perro rico" comedia por el 
perro Pal , " L a Venganza do Pedro, es-
pectacular film del Oeste por Lester 
Cuneo, y " L a últ ima mano de Garr i -
son" emocionante cinta de aventuras 
por Jack Plekford. E l precio de esta 
matinee es solo de cuarenta centavos 
luneta. 
L a tanda de las ocho se cubrirá con 
" L a últ ima Mano de Garrison". 
Para mañana, lunes, se anuncia en 
Capitolio el debut de la eminente reci-
tadora argentina Berta Singermann, 
que ofrece.rá en la Habana tres únicas 
audiciones poét icas . Berta Singermann 
viene precedida de un ffran renombre y 
úl t imamente ha triunfado ruidosamen-
te en la República de México . A d e m á s 
en las tandas elegantes so exhibirá 
Matrimonio Moderno, Por Owen Mooro. 
V I O L E T A S I M P E R I A L E S 
Un acontecimiento será el gran es-
treno del próximo miércoles, día de mo-
da en Capitolio. Violetas Imperiales, la 
grandiosa creación de Raquel Meller 
se l levará a la pantalla eso día, y el 
público habanero tendrá ocasión de 
comprobar que cuanto se ha dicho en 
reclamo de esta extraordinaria cinta, es 
poco en relación a su alto valer artlstl-
L a F o x F i l m de C u b a , S. A . , 
presenta a 
M A H Y r i l I L B I N 
D A V I D B I L T K R 
P H Y L L I S H A V E R 
y mi l bellezas americanas , en su 
hermosa p r o d u p c i ó n de arte 7 lujo , 
t i tu lada: 
E L T E M P L O 
D E V E N U S 
L A M P A R A S 
A P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
policula 
" E l P U N T E D f L O S S U S P I R O S " 
P R E S E N T A D A P O R 
I I H T E R i H ñ G l O N ñ L G i N E M f i T O G R ñ F I G f l 
E S P A N T A Y E S T R E L E A 
H A B A N A 
1-d 20 
Muchos 7 bellos 
tipos de lámparas 
han sido remarcados 
a precio de costo por 
tener un "stock" cx-
ceslyo. 
Nuestro surtido de 
faroles de cuarto j 
portal es enorme. 
Vea nuestro tipo 
de cocinas de gas, el 
más nuevo y econó-
mico en el consumo. 
Cubiertos de plata 
Christofle, Oneida 7 
Community y yajillas 
de porcelana y semi-
porcelana. 
OTAOLAURRUCHI Y HNO. GALIANO NUM. 114 
L A V A J I L L A 
J U E V E S 24 y V I E R N E S 2 5 
Grandioso eetreno en 
" V E R D O R " 
— y 
" T R I A R O N 
C 3541 2-d 20 
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Industria y San J o s é . Telf . M-7580 
H O Y DOMINGO H O Y 
OBANSZOSA M A T I N E S a l a 1 ^ 
ñ k m w m m 
comedia en 2 actos 
D e t r á s d e l M o s t r a d o r 
comedia en 2 actos por Charles Chaplin 
Grandioso Estreno: 
P o r S e d u c i r a 
l o s H o m U r e s 
por V I O L A DANA 
L a i s l a d e l o s 
B a r c o s P e r d i d o s 
¡Joya "PARAMOUNT" por M I L T O N 
S I L U A N A Q. N I L S O y W A L T E R 
t L.ONO 
en 9 grandes actoi 
n a t o d e 2 a . M e s a 
por O L E M H U N T E R y M A R Y A S T O R 
A l t . 6d-9 
P R E C I O S 
Damas y niños 10.20 
Caballeros. . . 0.30 
5Vi T A N D A E D E O A N T H 5Vá 
D E T R A S D E L MOSTRADOR 
por C . C H A P L I N 
L A I S L A D E L O S B A R C O S P E R D I O O S 
1 Luneta $0.30 
F U N C I O N C O R R I D A A L A S 8 ^ 
E L MISM(J P R O G R A M A D E L A MA-
T I N E S 
Precios: L u n e t a s . . . . . . $0.40 
C3540 ld-20 
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V i o l e t a s I m p e r i a l e s 
w w w w w w w w w w w m 
E L M I E R C O L E S 
I / a peüíctda de R a q u e l Mel ler es esperada con 
d a . Santos 7 A r t i g a * h a r á n que C A P I T O L I O I n w - ^ ^ « i k 
las ese d í a . G r a n domanda de local idades. 
i » 6.114 r 9 1,. 11 U»1W 
j a « a b a n a , u Mqw 
V I O L E T A S 
I M P E R I A L E S 
Qno h a hecho la fama a 
R a q u e l Meller como actrtl 
t,,, ^ut. . - _ de l a pantalla. 
E l p ú b l i c o de l a H a b a n a espera con s ingular Imnaei.n^ 
esta p e l í c u j a , porque R A Q U E L M E L L E R , s in haber venfdn UATw 
tiene a q u í Innumerables admiradores . ^"uo a Cub» 
Santos y Ar t igas h a r á n que C A P I T O L I O ee engalane w r . 
te gran acontecimiento que p o d r í a l l amarse la fiesta de í L í f ? ^ 
11er. L a P e r f u m e r í a A R Y 3 p e r f u m a r á el teatro y r e g a l a d Mft-
qnilsltos perfumes entre l a concurrenc ia s ^ r » sus eX. 
H a y un gran pedido de localidades para e l miérco l e s t t , .- . 
Jneves. Santos y Art igas advierten a l p ú b l i c o que l a localldJi ^ 
r a d a debe recogerse m a ñ a n a lunea antes de las 4 do la tarda P̂ C 
contrario se p o n d r á a l a r e n t a general , porque hay una *¡*7a 
m a n d a por el la . m « " « y una gran de-
C 3525 i(i-2r 
T E A T R O " C A P I T O L I O 
5 .1 |4 E L M A S H E R M O S O E X I T O D E E S T E T E A T R O 9.1|2 
T A N D A S E L E G A N T E S 
H O Y D O M I N G O 2 0 H O Y 
M a ñ a n a L u n e s 21 
5 ^ 
C a r r e r a y Medina presentan la 
chispeante comedia c i n e m a t o g r á -
f ica t i tu lada: 
M a t r i m o n i o 
M o d e r n o 
interpretado por 
O W E N M O R R B , 
A L I C E L A K E 
y un grupo de estrellas, 
C a d a Incidente de esta tragi -
comedia enc ierra un m i l l ó n d" 
c a r c a j a d a s . 
E l objeto pr inc ipal de 
es hacer re ir a cua lquiera y a l mismo tiempo prevenir a la juven-
tud para que estudie detenldamerl e lo que es el matrimonio antes 
do escuchar del sacerdote la famoia e p í s t o l a de San Pablo . 
Repertor io de C A R R E \ \ y M E D I N A , Agu i la 88, 
o 3530 
F A U S T O 
5^4 H O Y D O M I N O 2 0 H O Y 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O E N C U B A 
9 f í 
a 
L a Corlbbean F i lm Co. Pre tv 
los notables artistas. Estrei 
oritas d* nuestro pública 
P B J R G U S O H 
W A L L A C E H E I D f 
E n l a sentimental y emocionante c inta d r a m á t i c a de orlflD»1 ^ 
gumento, t i tulada: 
L A V I D A E T E R N A 
~ . " ( P O R K V E H ) 
x m c T - I a s , q , í e htlcen derroches de arte . „ fc tjtla* 
% S SC e / f a k i G ™ » Orques ta . 1 *, 
P r o d u c c i ó n P A R A M O U N T de Caribbean F i l m . Co. , Anim*» 1 
M ^ O S J E J E R E Z 
P I D A S I É M P F M E ~ 
LOS SELECTOS Y RIQUISIMOS 




A N O X C n D I A R I O D E IA M A R I N A Abri l 20 de l í n s * 
P A G I N A N U E V E 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
(19 S U r t i 7 B*M 
t**91*' - media: la comedia en 
A laS d J ios nermanoa Alvarea 
ios »ct09Ei patio, y n ú m e r o , por )a 
Qu'-I'ter0' Emil ia Benito, donata * 
At%,*. 4* **** " 
,»»B ^ A r r e n t l n a de saínetes , opa-
Compaña A " Pomar. 
> í el maestro Pay4. Palomas y 
Ctr^a y ' ia revista en varios cua 
f , ; r C i i e & 6 ei Cap-0rleFal (Pa' 
A )a9 °0g de Baydn Herrera y Sa-
^ / S Í n i n í y ^ - ^ ' ^ 
010 Los Templos de T a l l a . 
nueve y media: estreno de la 
A .n acto, en prosa y verso, de 
fevlSUHPrrera y el maestro Coll. Hoy 
Bay6D i Ortegal (Pasajeros y car-
llega «i ^ « m e t e Paloma» y gavila-
jes. 
^ y e a i ^ í -
^p^f l la de Comedias d . L u i s E s -
W^' tres menos cuarto: Ja comedía 
,r,S actos Inmaculada, or glnal de 
Fernández del Vi l lar; interpreta-
María Tubau. 
" V í a s nueve: Los Frescos, comedia 
•res actos, de Pedro Muño* Seca. 
HA»TX. (Bramones esqtilii» m Enlnsta) 
Compañía do sarzuevas, operetas y 
revistas Santacrux., 
A las dos y media y a las ocho y 41: 
la opereta en tres actos, de Jullus B r a -
mmer y Alfred Grunwald, mús i ca del 
maestro Emmerlch Kalman, L a Baya-
dera. 
CTTBAKO. (Arenlda A* «ta l la j Tuaa 
Ciérnante Benea). 
Compañía de sarzucla cubana de Ar> 
Qufmedes Pous. 
A las dos y media: la zarzuela de 
Mario Serondo y el maestro Prats. L a 
compra del convento y L a resurrección 
do Papá Montero. 
A las ocho: el sánete L a compra del 
convento. 
A las nueve y media: estreno del 
sa ínete de Pous y los maestros Prats y 
Grenet, L a Resurrecc ión da Papá Mon-
tero. 
A X B A X B X A (Conaalado as«nl*a a Tlr» 
ta tas ) . 
Compañía de tarzuela da Revino Ló* 
pes. 4 
A las dos y media: L a Reelección y 
L a Carretera Central . 
A las ocho menos cuarto: E n la luna 
de miel. 
A las nueve: la obra en ocho cua-
dros, de Villoch y Anckermann. L a Ca-
rretera Central . 
A las diez: el sa ínete de Agus t ín 
K,odilgi)ez y el maestro Anckermann. 
L o s vividores. 
C I N E M A T O G R A F O S 
OAJITOMO. Otaduatrla aaqulna a Baa 
Desuna a cinco: la comedia do H a -
rold Lloyd E l Marinero; E l perro R i -
so comedia por el perro Pal^ L a ven-
tanía 
de Pedro, por Lester Cuneo; L a 
últma mano de Garrlson, por Jack Pick-
ford. 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: el bailable Sa'.omé^ por Tór-
tola Valencia; estreno de la .cinta Ma-
trimonio moderno y la película del field 
¿«y celebrad» el pasado domingo en el 
Hipfidromo. 
De siete a nueve y meda: E l perro 
Rico; La última mano do Garrlson.. 
OAKPOAXOB. (Plaaa 4a Albear). 
De once a una: las comedias A casa 
da marido; Tenorio do aletea, por Al St. 
John. 
De una a cinco: Usted perdone; Te-
norio de aldea; A czaa de marido; los 
tpistdios tercero y cuarto de L a s bes-
tias del Paraíso; estreno de la cinta E l 
Intruso, Íot FranMin Farnum; el dra-
ma Sacrficlo de un mdoelo. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: De mujer a mujer, y presen-
tación de la pareja j3e bailes de salón 
Mlle. Marguerlto y Frank GI11.. 
A las nueve y media: la revista No-
vedades Internacionales y Tenorio do 
aldea. 
F A U S T O . (Paaao da K a r t l •agnlna • 
CoMa). 
A las dos: Tomasto en la montaña; 
Propósitos que fallan; E l Valle do los 
Desparacediso; L a amenaza roja; epi-
sodio primero de la cinta Camino de 
hierro y la cinta cómica ultarso el som 
brero. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: L a vida eterna, por Wa-
llace Reid y Elslo Ferguson. 
A las ocho y media: Los cimientos, 
por Lionel Barrlmore. 
axXS. fB. y 17. Vadaflo). 
A las dos y media: Vida de campo, 
por el mono Snocky; E l fantasma de 
Tomasito, por Jphnny Hnes; episodios 
p . ^ 'To y segundo de la serlo Delirio 
de correr, por Wally V a n . 
A las ocho y cuarto: L a mar da sus-
tos y episodios primero y segundo de 
E l fantasma gris . 
A las clnlo y cuarto y a las nueve y 
ruar'o: estreno de la cinta Así paga el 
G R A N P R O C R A H A P A R A l Ñ O S [ N E L C A P I T O L I O 
Santos y Artigas, presentan de 1 a 5 una gran selección de comedias y películas eensaclonales. 
Por última Tez se exhibirá en la Habana, la gran come-
dia " E L MARINERO", por H A R O L D L L O Y D , una de las pe 
l ículas que hizo célebre a este artista. 
" L A ULTIMA MANO" de Garrlson, por Jack FIckfofd. 
" L A VENGANZA D E P E D R O " , melodrama de Interesanti 
desenvolvimiento, por L E S T E R CUNEO. 
" E L P E R R O P A L " , orlglnalísima comedia por un perro y 
otras varias películas cómicas. 
Liberta a los niños para gritar y reír cuanto quieran durante 
esta fiesta que es exclusivamente para ellos. 
E N T R A D A Y L U N E T A solo 40 cts. Todo el día. 
5 ^ T A N D A S E L E G A N T E S 9 l 4 
D o s G r a n d e s A t r a c c i o n e s 
L a n o t a b l e p e l í c u l a d e C a r r e r á y M e d i n a , 
- y por última vez, la danza de la Princesa de Judea: SALO-
M E por Tórtola V A L E N C I A , tal y como esta artista la presentó en 
París. Nv— 
Los dos grandes estrenos cinematográficos de la época se po-
drán ver en el C A P I T O L I O : " V I O L E T A S I M P E R I A L E S " el día 23 y 
" E L JOROBADO D E N U E S T R A D E P A R I S " el día 1. Pida por CO 
rreo los Interesantes folleto» de estas dos Joyas del teatro de pose. 
I 
C 3526 ld-20 
L O S E S P E C T A C U L O S D E L E X I T O 
T E A T R O " W I L S O N " 
Belascoaín y San Rafael 
Teléfono M-58 63. 
HOY DOMINGO 20 HOY 
E S T U P E N D A M A T I N E E E X T R A 
ORDINARIA A L A S DOS Y MEDIA 
DE L A T A R D E , DEDICADA A LOS 
KIÑOS, CON LAS C O M B D U S : 
§ "TOMASITO S E DA PISTO" por, 
/el celebrado actor JOHNNY T I N E S . 
"VIDA Y MILAGROS" por el no-
table actor H A R O L D L L O Y D , y " S ^ 
MALA S U E R T E " , por HOOT GIB 
SON. 
Grandioso estreno de la super-pro-
ducción 
L a *th¿U£> rrtur 
pequene- del civoexfiMJ 
Deliciosa comedid 
de interesante argu-
mento, en que la pe-
c e ñ a B A B Y mantie-
ne la hilaridad del 
público hasta el fi-
nal . Una cinta que 
se suceden Ins esce-
nas ora dramáticas , 
ya de gran chispa. 
Un melodrama que 
V d . nunca olvidará m v a . nunca oí viciara 
t i E n c a n t o e f e / V e w Y o r k 
PRECIOS PARA L A M A T I N E E CORRIDA 
$0.20 Mayores $0.40 Niños 
í;1!4 TANDAS E L E G A N T E S ~ 9.112 
7 alt^0, ê la colo3al super-atracción de hermoso argumento 
SOV pout; interP™tada por CONSTANCE T A L M A D G E , y H A R R I -
^ * 0RD. titulada: 
S e S o l i c i t a 
U n M a r i d o 
Niños m . $0.20. 
Mayores $0.40 
E n la tanda elegante de laa 
9 y media se exhibirá también 
la euper-joya por B A B Y P E G G Y . 
E L ENCANTO D E N E W Y O R K 
Niños . . . . . . . . . $0.30 
Mayores $0.50 
C I N E M A I N G L A T E R R A 
San Rafael y Consulado. 
m. y 9 P. m. estreno de l a 
T actos por Margaritte la Motte. 
^ s a l co^^f de 2 P- m., 5 y 15 p 
^^media especial en 7  . 
I-* LAS M U J E R E S C U A L Q U I E R A L A S E N T I E N D E I'* 
í a ^ a s de 3 E n t r a d a 4 0 Cta y p. m., 7 y 45 p. m. y 10 y 16 p. m. Estr 
0 de la super joya en 7 actos, por la monísima B A B Y 
diablo, por Hope Hampton. 
zns/U (rateo d« X a r t l entra f a s Joal 
7 Taalenta B e y ) . 
Funciones por la tarda y por la no-
che. 
Episodio 9 de E n loa d ías de Daniel 
Boone, por Jack Mower y Blleen Sed-
wick; la comedia No grites; el drama 
Tontos y rquezas, por Herbert Rawlin-
son; Novedades internaconales. 
mCH&ATSXBA. (Oanaral Carrillo y X a . 
trada Palma) . 
A Tas dos, a Tas cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno do la ciñte an siete 
actos ¡A las mujeres coalqulera las en-
tiende!, por Margarita de la Motte., 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
M A R T E S 22 
P O A 
L U N E S 
Gran Estreno 
De la Interesante 
producción: 
LA OVEJA D E S C A R R I A D A 
(The Ninoty and Niño) 
Drama sentimental y emotivo, de es-
pectaculares escenas 
Interpretación de: 
C O L L E N M 0 0 R E 
W f l O N E R B ñ X T E R 
Repertorio de: 
BLANCO Y MARTINEZ, Aguila 28 
c 3543 ld-20 
de E l Encanto de New York, por Babby 
A tas seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la matinée de las tres y 
cuarto: el drama en seis actos E s c l a -
va de la vanidad, por Paulina Frede-
rick. 
OriKPXO. (Aranida Wllaon as quine a 
B., Vedado). , 
A 'a una y meda: comerlas de Harry 
Pollard y el Negrito A f r i c a . 
A ?as tres: eplsodos fnales de L a 
máscara de los dientes blancos; Entre 
vecinos, por Harold Lloyd; E l Temi-
ble, por Will iam Duncan. 
A las cinco y cuarto: E l amor «s te-
rlble, por Owen Moore. 
A las siete y meda: episodios finales 
do L a máscara de los dientes blancos. 
A las ocho y meda: E l Temible, por 
WUlIm Duncan. 
A las nueve y media: L a recta final, 
por Douglas Me L e a n . 
p A i A CIO OBX0. ( P U l a y aa^ola» a X<«< 
oena). 
Por ia tarde y por la ñocha aa exhi-
ben dramas", comedias y pe l í cu las cd-
rnicas, 
TBXAKTOXr. (Avenida WUata aatra A» } 
Paaao, Tadado). 
A las tres y a las ocho: la cinta Sol 
y hielo; Más vale maña que fuerza, 
por Bent ín y Eneas; L a pequeña Ho-
llhvood, por Babby Pe^gy; E l Circo, 
por Gladys Walton. 
A las cnco y cuarto: Rosita, po rMary 
PIckford y George W a l s h . 
A las nueve y media: Matrimonio In-
terino, ^or Mildred Daves y Kenneth 
Har ían . 
WXT.SON-. (Ctoaaral C a m i l o r Padr* 
Tára la ) . 
A las dos y media: Su mala suerte, 
por Hoot Gibson; Vida y mlagros, por 
Haorld Lloyd; Tomasito se da pisto, 
por Johnny Hiñes; E l Encanto de New 
York, en siete actos, por Babby Peggy. 
A las cinco y cuarto: Se solicita un 
marido, en sete actos, por Constance 
Talmadge. 
A las nueve y meda: Se solicita un 
marido; 'El Encanto de New York, por 
Babby Peggy. V 
A P O L O . (Jasña del Monte). 
A las dos y media: episodloa, coma-
dlas y E l Tahúr, por WUliam Hart . 
A las cinco y cuarto y a las nueva y 
media: L a costilla de A d á n . 
DORA. ( L n y a n ó ) . 
A las dos y media: episodios, come-
dias y E l Tahúr, por WUliam Hart . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a costilla do A d á n . 
A v e c e s n i e s o b a f t a 
Cuando un producto conquista la voluntad del público por 
entero, no tardan en saKrie al camino numerosos y desfacha-
tados imitadores. Aunque el refrán dice que el hombre inven-
ta y el personaje de Darwin vive consagrado a la imitación, 
la originalidad industrial suele brillar, como dicen los amane-
rados, por su ausencia. 
¡Miren que nosotros hemos hecho cosas para evitar que 
fuese falsificado el "Rou Especial Añejo", el "Anisado Do-
ble" y el "Elíxir B a c a r d í ! . . . Logramos cerrar fabnquitas y 
encarcelar a más de cuatro desaprensivos, a los cuales perdo-
namos después, ^para ahorrarles la penosa extinción de la con-
dena. Pues, como si nada. E l fraude continúa en mayor o 
menor escala, de distintos modos: ya sea usando nuestras bo-
tellas y garrafones indebidamente, ya "bautizando" con cinis-
mo nuestro Ron único, ora poniendo las etiquetas del Bacar-
dí a otros licores que se parecen tanto al de esta marca co-
mo el Polo Norte al Senegal. 
Por eso, el consumidor de Bacardí debe ser precavido. 
No sólo pidiendo Bacardí, en vez de ron a secas, sino oliendo 
y saboreando con desconfianza de cuando en cuando el "Car-
ta Blanca" o el rubicundo "Carta Oro". Por si acaso, que un 
vivo que quiera hacernos bobos, nunca falta. A veces, todo 
cuidado es poco. 
P a tí y p a m í , B a c a r d í 
ANALISIS OE U 
Completo 4 pesos 
Parcial 2 pesos 
Laboratorio Analítico del Dr. 
E M I L I A N O DEIiGADO. 
8ALUI>^NTJMERO 60, BAJOS 
T E L E F O N O A-S62a 
T E A T R O I M P E R I O 
Consulado 116 Teléfono A-5440 
HOY DOMINGO 20 HOY 
Tandas de las 2 y de las 7,1|2. 
" E L A V E N T U R E R O " cinedrama 
de gran argumento por W I L L I A M 
FARNUM. 
Y 
F L M U D O M A N D A T O 
Precio $0.30 
5 TANDAS E L E G A N T E S 10 
Los Galones del Capitán 
Por THOMAS MEIGHAM. 
Precio $0.40 
Mañana " L A R E C T A F I N A L " por 
DOUGLAS MC L E A N . 
C 3531 ld-20 
C A M P O A M O R H O Y D O M I N G O 2 0 H O Y 
5 ^ la Cuban Meda! film Co. presenta la grandiosa película 9 ^ 
D E M U J E R 
A M U J E R i 
Drama pasio-
nal de gran in-
tensidad dra^-
mática, por 
B E T T T 
C O M F S O K 
sublime mujer 
de hondo sen.»-
t ir . 
titulada: 
E L ENCANTO D E N E W Y O R K 
ENTRADA 40 Cta. 
Í R E S E V t ^ J 0 R E S PROGRAMAS CINEMATOGRAFICOS QUE SB 
^ ' G L a t p o ^ H 0 Y E X L a HABANA 
A1 t-RRA, TODAS L A S CINTAS 
SON LOS D E L WILSON 
E S P E C I A L E S . 
C 8544 
E X I T O D E L A P A R E J A D E 
B A I L E S 
MJLLE. M A R G U E R I T E 
y P R A N K G L L L 
celebradas estrellas del MUSIO 
BOX R E V I E R D E New York de 
imso actualmente en esta capl-
PALCOS $3.00 Gran Orquesta L U N E T A S $0.80 
•~Td-20 i 
1% 
GRANDIOSA M A T I N E E 
Dedicada a loa niños 
L a graciosa comedia: 
USTED PERDONE 
Entreno en Cuba del drama 
de''mucha acción, titulado: 
a INTRUSO 
Por el celebrado actor 
F R A N I v L I N F A R N U M 
L a comedia por A L ST. JHON 
TENORIO DE ALDEA 
Los interesantes episodios 8 7 
4 de la gran serie 
L A S BESTIAS DEL PARAISO 
titulados: 
" E l Ciclón" y " E l Submarino". 
L a chistosa cinta cómica: 
L A CAZA DE MARIDO 
y el Interesante cinedrama: 
Sacrificio de una Modelo 
Por E V E L Y N N E S B I T T . 
PALCOS $2.00 L U N E T A S $0.40 
P O A M O R 
Empresa: F E R N A N D O POLI.—Teléfono: A-7.054. 
M I E R C O L E S 2:í D E A B R I L , W*l 
Grandiosa y Extracrdinaria Función a beneficio del "Asilo f Cro-
che-del Vedado". 
TANDAS E L E G A N T E S 5Í4 J 
E L SEGUNDO I M P E R I O E N L A HABANA 
"Lanceros" y escenas del baile celebrado por los señores Caigi-
gas-Góxnez Mena. 
Cuadros plásticos, etc., etc.. del beneficio del "Asilo y Creche 
del Vedado" en el teatro Nacional. 
Lanceros, polkas y la preciosa fantasía "My Pnnoline's Days". 
bailada por niñas y niños en las fiestas infantiles de los señores 
Sarrá-Larrea y del teatro Nacional. 
Estreno en (Cuba, de la interesante cinta, 
y "POR T I , MI H I J O " 
por un conjunto de estrellas. 
Precio de los palcos > Ji?J2.00 
De venta en casa do la señor i Lily tí. de Conill, Paseo y 13, Ve-
dado.—Teléfono: F - 3 ü 3 0 . 
Precio de las lunetas. . . . . . . .. , . 8t.50 
Precio de las butacas. . . §1 .00 
De venta en casa da la señora, Sara Larrea de García Tuñón, K 
y 21, Vedado.—Teléfono: BM684. 
Las localidades altas estarán a la venta en la Contaduría de 
Campoamor. Precios corrientes. 
4 d 20 
F A U S T O " 
5 % ̂ GRANDIOSO E S T R E N O E N CUBA 9 k 
Regalo de 
SOBRES CON SORPRESAS 
Para el público de esta matínéa 
PIDA ÉL S O B R E A L COM-
PRAR SU E N T R A D A 
L a Caribbean Fi lm Co., preoenta la Super-Joya: - ^ . - n -
I N T R I G A S C O R T E S A N A S 
' W H E N KNIGHTHOOjD WAS IN F L O W E R ) 
L a encantadora historia de 
la fascinante y sugestiva prin-
cesa que flirteaba con los re-
yes y loe desafiaba, poniendo 
eu amor sobre las enjoyadas 
coronas. 
^ UNA P E L I C U L A D E UN MI-
LLON. Con un reparto de trej 
mil artistas, Incluyendo 55 es-
trellas y entre ellas a 
M A R I O N 
D i W I E S 
la du.lce belleza del lienzo y a 
F O R R E S T S T A N L E Y y P E -
DRO D E CORDOBA que derro-
chan arte y lujo. 
I N T R I G A S C O R T E S A N A S 
Rebosante de acción, radiante en belleza, sentimental 
wantica, os la película que usted nunca olvidará. 
Super-producclón "PARAMOUNT" de Caribbean F U m. Animas 18. 
C 3532 2d-20 
E L MEJOR A U M E N T O PARA VACAS 
" A F R E C H O T O R O " 
Ú F I N 0 HARINOSO 
APODACA 22DEPOSITO: ^ PALACIOS y Co. 
>DACA 22- T E L E F O N O A - i m 
C 3546 ld-20 O 8052 alt. 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 20 de 1924 
H A B A N E R A S 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
(Viene de lo P A G I N A S I E T E ) 
en e l patio, delicioso fragmento de 
l a V e n t a de E r i t a ñ a , encuentro al 
paso a C a r m e l i n a L a u r r i e t a de F o n -
d ó n , que iba do valenciana, be l l í s i -
ma, con un v jr t ido que era un pr i -
mor. 
— U n a c a ñ a , cronista. 
Oigo que me dicen. 
Y es Teres i ta Z a z á , l a de los ojos 
rerdes , que me br inda manzani l la . 
De g i tana U Z a z á . 
Con un tra je l i n d í s i m o . 
E n t r e los kioscos f u é el del cham 
pagne, organizado por l a s e ñ o r a 
L i l y Hidalgo de C o n i l l , uno de los 
m á s favorecidos. 
E n g a l a n a d o be famente por el j a r -
d ín E l F é n i x hubo durante l a no-
che un consumo extraordinario de 
Munun, del r ico C o r d ó n Rouge, el 
champagne de las grandes solemni-
dades. 
Baby A l v a r o r , que p a r e c í a escapa-
do de una s i e r r a cordobesa, con el 
t íp ico sombrero de a l a tersa, me se-
ñ a l ó para un palco donde resplan-
d e c í a u n a belleza. 
S u nombre? 
E s f a m i l i a r en las c r ó n i c a s . 
E l t raje que l u c í a anoche era uno 
de esos lindos* modelos que consti-
tuyen en l a ]VÍaison Versa i l l e s la 
especialidad del momento. 
Modelos da P a r í s . 
Que difieren todos en estilos. 
F i e s t a tr iunfa l que h o n r ó con su 
presencia l a P r i m e r a D a m a de la 
R e p ú b l i c a ha sido U n a noche en E s -
p a ñ a . 
Sua productos a p o r t a r á n una 
apreciable s u m a a los fondos de la 
Cruz R o j a E s p a ñ a . 
Con ese fin f u é o r g a n i z a d a 
Bel lo como su nombre. 
A N T E E L A R A 
E n t r e las de anoche. 
U n a boda en J e s ú s del Monte. 
Ante el a l tar mayor de l a parro-
quia de la populosa barr iada reci-
bieron solemnemente La b e n d i c i ó n 
de sus amores I sabe l i ta Polanco, be-
l la s e ñ o r i t a , tan genti l como gracio-
sa, y el correcto joven E n r i q u e de 
los Reyes G a v i l á n y de la S i erra . 
E n c a n t a d o r a la novio. 
Con u n a toilette preciosa. 
Complemento de su elegancia era 
el l indo ramo i;ue p a r a ella f u é con-
feccionado en E l C l a v e l con el gus-
to, arte y me e s t r í a proverbial en 
todos los trabajos de esta clase que 
proceden del gran j a r d í n d« los A r -
mand. 
Test igos . 
E l doctor J u a n M Menocal , Ma-
gistrado del Supremo, los s e ñ o r e s 
J o s é F l o r e s E s t r a d a y F r a n c i s c o 
H e r n á n d e z y el Secretario de la Sa-
la de lo C i v i l de esta Audienc ia , 
s e ñ o r Antonio L ó p e z y M a r t í n e z . 
A su vez actuaron como testigos 
por l a s e ñ o r i t a Polanco el s e ñ o r J u -
lio S á n c h e z , Oficial del Supremo, y 
los s e ñ o r e s Manuel Pedroso y J u a n 
Antonio R u i z J i m é n e z . 
San fuy felices! 
JtíL Ulü l i lJT U E M A R G U E H I T E 
Mademoisel le Marguer i te . 
T r i u n f ó a y e r . 
E l debut de la bella danzar ina , 
en la tanda elegante, l l e v ó gran p ú -
blico a C a m p o a m o r . 
Con su hermano, el dancer F r a n k 
Gi l í , á g i l y apuesto, d e l e i t ó al n u -
meroso y selecto concurso reunido 
en aquel la sa la 
C O P L A S 
De gran atract ivo 
Con un i n t e r é s s ingu lar . 
A s í e s t á combinadla la m a t i n é e 
con que se presenta hoy de nuevo 
E m i l i a Benito en la escena del Na-
cional . 
B a i l ó el tango. 
Y h a l l ó el fox a m a r a v i l l a . 
Grandes y resonantes fueron los 
aplausos que r e c i b i ó la s i m p á t i c a 
'pare ja de baile que en la tempora-
da p r ó x i m a , probablemente, v e n d r á 
'a l Casino N a c i o n a l . 
B a i l a r á hoy de nuevo . 
E n los mismos turnos de a y e r . 
R E G I O N A L E S 
C a n t a r á l indas coplas . 
Todas reg ionales . 
E l gran teatro l u c i r á el mismo 
a l e g ó r i c o decorado de la grandiosa 
fiesta de anoche . 
Un lleno seguro. 
E L A S A L T O A P A L A C I O 
U n cuarto de b a ñ o instalado con los modernos aparatos sanita-
rios " S t a n d a r d " es motivo de salud y a legría constantes para 
sus propietarios. 
E n su propio bien y en el de los suyos, instale en su hogar un 
cuarto de b a ñ o equipado con nuestros productos y q u e d a r á satisfe-
cho. 
Rechace calidades inferiores y exija la marca ^ t a n d a ^ d " 
De venta p o r : — P u r d y & Henderson Trading Co. , J o s é A l i ó & 
Co. S . en C , Antonio R o d r í g u e z , Pons, Cobo & C o m p a ñ í a y princi-
pales casas del interior. 
S t a n d a r d ^ a m t a t i s 1 D f e . C o . 
Pittsburgh, P a . 
Oficina en la H a b a n a : Banco del C a n a d á No. 518. Teléf . M-3341. 
L a fiesta de la noche 
L l a m a d a a gran lucimiento . 
U n asalto a la m a n s i ó n presiden-
c i a l que ha sido organizado por dis-
t inguidas damas de l a sociedad ha-
banera , 
A s i s t i r á n comparsas , una de el las, 
l a de E s p a ñ o l a s , muy numerosa y 
compuesta de dist inguidas s e ñ o r a s , 
j ó v e n e s y bellas todas. 
A las diez, s e g ú n rezan las invi -
taciones, d a r á comienzo l a fiesta de 
P a l a c i o . 
A s i s t i r é , 
E n r i q u e F O N T A M L L S . 
¡ ó n T e r m i n a l 
M O V I M I E N T O D E V L A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
T R E N D E C O L O N 
P o r este tren l legaron de V a r a -
dero s e ñ o r a H e r m i n i a R o d r í g u e z 
v iuda de A r g ü e l l e s , su h i j a H e r m i n i a 
A r g ü e l l e s R o d r í g u e z , Pepito H i l l , la 
s e ñ o r i t a Ofel ia L a r r e a ; C á r d e n a s : 
el pagador de los F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos E d u a r d o F u s t e ; J a r u c o : doctor 
P a d r o l ; Jove i lanos: Manuel Rubio , 
J o s é Va lo ix y s e ñ o r a , 
R E G R E S A E L G E N E R A L M E N O -
C A L 
E l lunes, a 1h u n a de l a tarde, 
6ale de C á r d e n a s en un tren espe-
c i a l formado por u n a cas i l la de 
equipajes, un coche de primera y el 
c o c h e - s a l ó n 500, el Mayor General 
Mario G , Menocal , a c o m p a ñ a d o de 
fami l iares y amibos de regreso de su 
e x c u r s i ó n a Varadero . 
T R E N A G U A N E 
F u e r o n por estf tren a P inor del 
R í o el doctor A á o l f o de A r a g ó n y 
N ú ñ e z ex-rector de nuestra Univer -
sidad, el doctor I b r a h i n Urquiaga , el 
representante a la C á m a r a Justo 
L u i s del Pozo. Salvador Díaz V a l -
d é s , Marcel ino Magallones, doctor 
J e s ú s Saiz de la Mora, Director de 
aquel Inst i tuto; Claudio Alonso; 
G ü i r a de Melena: G u t i é r r e z Cueto, 
su s e ñ o r a , su sobr ina Teres i ta A l o n -
so, R a m ó n V a l d é s e Iglesias; C e n -
t r a l L a F r a n c i a : F . R . Ginorio; L o s 
Palac ios : C é s a r L F e r n á n d e z ; G u a -
ne: el doctor Ceferino Saiz de l a Mo-
r a ; San Diego de los B a ñ o s : s e ñ o r a 
Dolores S á n c h e z de G o n z á l e z , s e ñ o -
¡ r a C e l i n a Font s de G r a v e de Penal-
i ta y sus h i jas Ofel ia y Hortens ia ; 
I San C r i s t ó b a l la s e ñ o r i t a D o r a V e -
I larde. 
E L G E N E R A L M A C H A D O 
R e g r e s ó de Santa C l o r a el gene-
| r a l Gerardo Machado. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
P o r distintos trenes l legaron de: 
Santa C l a r a doctor Garc ía R a m o s , 
Ricardo Avalos , L . L . Pr ie to ; S a n -
tiago de C u b a el representante a la 
C á m a r a A l b e r n i , doctor R a m i r o M a -
ñ a l i c h , Inspector G e n e r a l de E s c u e -
las Normales; J o s é R o d r í g u e z ; C a -
m a g ü e y : Doctor Mariano Cast i l lo y 
famil iares , Gonzalo Sa lazar , A d a l -
berto Masv id la ; Ciego de A v i l a : 
F r a n c i s c o Rasco, F e r n a n d o I z n a g a ; 
C e n t r a l V i o l é i s : C r i s t ó b a l Zayas B a -
z á n ; Nuevitas: E , P , Mahony. 
E L S U P E R I N T E N D E N T E D E H A -
V A N A T E R M I N A L 
E l s e ñ o r R a f a e l F e r n á n d e z , S u -
perintendente do H a v a n a T e r m i n a l , 
fué por el tren 13 a C á r d e n a s acom-
fiadado de famil iares . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este tren fueron e: entra l 
Washington E d m u n d o de Marchena; 
C a m a g ü e y : J e s ú s M. R o d r í g u e z , C a -
yetano A y a l a , el comandante de E s -
F L O R E S D E " E L C L A V E L " 
P A R A R E G A L O S 
L a s m á s selectas y mejores f lo-
res son las de " E L C L A V E L " , 
o o o 
Booqttcts p a r a novias , ramos 
de tornaboda, cestos de m i m b r e 
y c a j a s de f lores para regalos 
\Lcsdc $5.00 a l de m e j o r cal idad, 
o o o 
A r p a s y l i r a s preciosas p a r a 
regalar a las art i s tas , de $10.00 
i la m á s va l iosa . 
o o o 
E n v i a m o s f lores a la H a b a n a , 
i ! in ter ior de la I s l a y a c u a l -
|tt ier parte d e l mtmdo. 
F L O R E S Y C O M Í A S 
H a c e m o s adornos de Ig les ias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el m á s sencil lo y barato 
a l m e j o r y m á s e x t r a o r d m a r i o , 
o o o 
Contros de tne^a ar tfefíuos y 
originales p a r a comidas y b s n » 
quetes desde $3 .00 e n adcJamt* 
o o o 
E s p e c i a l i d a d e n a f i t i u h s f ú -
nebres de C o r o o a s , C r o c e t , C o -
j i n e s , C o l u m n a s t n n d a K l u , S u -
darios , etc. desdo $5 .00 a k taká 
suntuosa . 
tado Mayor A r q u í m i d e s M é n d e z R o -
d r í g u e z , Pelayo Cantos , E s t e b a n G u -
t i érrez , Helio E s t e v e z ; Matanzas: 
R a m ó n Bo'sch, la s e ñ o r a Portas de 
W h i g m a n e hijos que procede de 
New Y o r k , Pedro H e r n á n d e z , el i n -
geniero J . M. G a r m e n d í a , Saturnino 
Escoto C a r r i ó n ; C á r d e n a s : Abe lar-
do F e r n á n d e e , E d u a r d o Castro A r -
g ü e l l e s , Vicente F u e n t e ; Santa C l a -
r a : Adolfo R u i z , s e ñ o r a J u l i a A l -
varez, F r a n c i s c o G o n z á l e z Tel lez y 
s e ñ o r a , Feder ico K i e s e r y s e ñ o r a , 
s e ñ o r i t a s M a r í a J u l i a y E l v i r a B l a n -
co, A le jandro Portero, . Fernando C a -
r r a n d i , el representante a la C á -
m a r a Osvaldo D í a z y s e ñ o r a , C o l ó n 
Oscar R o d r í g u e z , doctor F a u s t i n o 
G u t i é r r e z y lami l iares , l a s e ñ o r i t a 
G l o r i a Crtiz M u ñ o z y su hermano 
Feder ico , Santo Domingo: J . M. J i -
m é n e z Saladrigas , Eugen io C a s a ñ a s 
y su hermana Isabe l ; Ciego de A v i -
l a : E n r i q u e D í a z ; B a i n o a : el co-
sechero de p i ñ a s E n r i q u e D í a z ; San-
tiago de C u b a : Homero S á n c h e z su 
s e ñ o r a R o s a G a r c í a de S á n c h e z y 
famil iares , C r i s t ó b a l F u e n t e y A l o n -
so; Santa C r u z del S u r : S e r a f í n R o -
d r í g u e z ; Colisoo: Ju l io B a n n a t y n e ; 
B a y a m o : A r í s t i d e s M a r t í n e z y se-
ñ o r a ; A m a r i l l a : E r n e s t o G o n z á l e z ; 
Sagua la G r a n d e : J o s é Mori l la , F r a n -
cisco Loyo la , C á u d i d o H u e t ; Cam-
po F l o r i d o : Benito H e r n á n d e z y su 
h i ja , F i t a ; C a b a i g u á n : J u a n P é r e z 
G a r c í a ; Placetas: s e ñ o r a de' Mon-
roy e hijos. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: 
Centra l Mercedita L e s m e s P a s c u a l : 
Cienfuegos: la s e ñ o r a L u i s a Mart í -
nez, v iuda de Cardona , s e ñ o r i t a R o -
sita, Comas; L i m o n a r el Secretario 
| de la H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a R i c a r -
do Acos ta ; C a m a j u a n í : Ba ldomcro 
R o d r í g u e z e h i jo : C o l ó n : Gabino 
Alonso; A g u a d a de Pasajeros : se-
ñ o r i t a s Georgina M a r t í n e z y A m e -
l ia E s p i n a l ; C a i b a r i é n : J u a n Ort iz ; 
Matanzas: Alberto R o d r í g u e z y se-
ñ o r a ; Rafae l y Ofel ia P a d r ó n , R a -
m ó n Montero; Aguacate : Ignacio 
R a m o s ; C o l ó n : Mariano F e r n á n d e z ; 
C á r d e n a s : s e ñ o r i t a C r i s t i n a M a r t í -
nez: B l á s Villalonlga, A r t u r o G r a u 
Alvarez , C ir i lo Vi l laverde , Pedro P a -
blo Nogueira. 
G r a n 
S u r t i d o 
M U E B L E S D E A C E R O F f l R f l O F I C I Ñ ñ 
L A C A S A L A R I N n ^ S 1 0 
"alt 2-d 20 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
r E L E T O i r o S : 1-1858—I-70SSC—Z-7BS7—F-SCÍT.—MABIAKAQ 
R E M I T I M O S C A T A L O G O . fíRATIS 
" L A M O D A " 
G A L I A N 0 Y N E P T U N 0 
E l H o g a r , b a j o e l p u n t o de v i s t a E t i c o , es a l g o s a g r a -
d o y s u b l i m e m e n t e b e l l o ; b a j o e l p u n t o d e v i s t a E t i c o , h e -
m o s d e p r o c u r a r q u e s u b e l l e z a m a r c h e p r o g r e s i v a m e n t e 
h a c i a las a l t a s e s f eras d e esos c o n j u n t o s a r m o n i o s o s q u e 
p a l p i t a n e n los secre tos y fa sc inantes m o l d e s d e l C h i c . 
F e m i n a , l a m i s t e r i o s a , es c o q u e t a h a s t a en i m p r i m i r a 
s u h o g a r e se se l lo e n i g m á t i c o de s u c o q u e t e r í a . Y c o m o su 
s a b i d u r í a es m a r a v i l l o s a , j a m á s d e j a d e v i s i t a r n u e s t r a 
c a s a . 
Y m e n o s e n estos d í a s e n q u e e x h i b i m o s u n g r a n d i o s o 
s u r t i d o a c a b a d o d e r e c i b i r d e E u r o p a e n l á m p a r a s de los 
m á s c a p r i c h o s o s y e l egantes e s t i l o s . . . 
L u i s X V I . I m p e r i o . R e n a c i m i e n t o E s p a ñ o l . 
U n c o n j u n t o en f in , d e m a g n i f i c e n c i a V e r s a l l e s c a . 
N u e v o s y or ig ina le s esti los de m u e b l e s s i g u e n a d o r -
n a n d o n u e s t r o s d e p a r t a m e n t o s d e e x h i b i c i o n e s i n t e r i o r e s . 
F e m i n a , s i e n d o lo m á s b e l l o , le g u s t a - d e l e i t a r s e e n la 
c o n t e m p l a c i ó n d e l o b e l l o ; p o r eso n o d e j a d e v i s i t a r d i a -
r i a m e n t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n . ' 
. D o n d e s i e m p r e e n c u e n t r a a lgo n u e v o que a ñ a d i r a la 
é x q u i s i t a c o q u e t e r í a d e s u H o g a r . 
D a m o s f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
D O R A D O P E O N H N 0 . T E L E F O N O A - 4 4 5 4 . 
• J 
L O S U L T I M O S L I B R O S P U -
B L I C A D O S 
R I O ( T R A T A D O D E ) .—-Publi-
cado bajo la dirección de os 
doctores Sergent. Ribadeau-
Dumas y Babonnelx. 





T R A T A D O D E Q U I M I C A I N O R -
G A N I C A para las universida-
des y escuelas técnicas supe-
riores, por el doctor A . F . Ho-
lleman. Traducción' de la 17a. 
edición alemana, especialmente 
corregida y ampliada por su 
autor para la ediclftn española . 
1 tomo encuadernado . . . . . . 6.00 
L E C C I O N E S Y M O D E L O S D H 
P R A C T I C A FORKNStí arregla-
das a la Legis lac ión vigente, 
con formularlos de todos loa 
juicios civiles, criminales, con-
tencioso - administrativos, etc. 
etc. y los actos y contratos 
en que interviene notario por 
D . Mauro Miguel y Romero. 
2 tomos en 4o. pasta española 7.50 
T R A T A D O D E L A LlOt i ISILA-
C I O N C O M E R C I A L ESPAÑO-
L A a base del Código de Co-
mercio. Legislación y jurispru-
dencia mercantil y fiscal con 
extensas notas aclaratorias y 
formularlos por R . Oay de Mon 
tella. Tomos I y 11-
2 tomos encuadernados en te-
la 5.00 
EDISON.—Estudio crltico-btygrA 
fleo. Edición ilustrada con gra-
bados. 
1 tomo encuadernado 0.75 
P A S T E U R . — E s t u d i o critico bio-
gráf ico . Edición Ilustrada con 
grabados. 
1 tomo encuadernado 0.75 
E L P R O B L E M A D E L T R A B A -
JO.—Georgismo y Socialismo. 
—Escocia y los e s c o c e s e s . — C ó -
mo ayudar a los que no tienen 
trabajo .—La gran batalla <lel 
trabajo.—Los principios geor-
- g i s tas .—El georgismo y el co-
mercio.—El impuesto sobre el 
valor de la.3 tierras, por Hen-
ry ü e o r g e . 
1 tomo en 4o. rúst ica 
L a misma obra encuadernada 
en tela 
B I B L I O T E C A " PEDAGÓGICA: 
E l material de enseñanza, por 
Vicente Val l s . 
Distribución del tiempo y del 
trabajo, por Antonio Balleste-
ros. 
E l programa escolar, oor Fer-
nando Sainz. 
Preparación y ejecución del tra-
bajo escolar, por Eladio Gar-
c ía . 
Examen y c las i f icación de los 
niños, por A . Rodríguez Ma-
ta. 
Decoración escolar, por Pedro 
Chico. 
Precio de cada tomito en rús -
tica 
E L C I N E A N T E L A P E D A G O -
G I A , L A M E D I C I N A , L A MO-
R A L Y L A R E L I G I O N , por 
Bernardo Gentilinl. 1 tomo rús -
tica 
G R A M A T I C A E L E M E N T A L . — 
Teoría, ejercicios y anál i s i s , por 
Z . Vélez de Aragón . 
1 tomo cartoné 0.60 
N U E V A A R I T M E T I C A T E O R I -
CA Y P R A C T I C A , por C . Brea . 
Contiene 4,000 problemas y 
ejercicios. — Teoría breve. — 
Cálculo oral. — Cálculo escri-
to. Sistema métrico decimal. 
Nociones comerciales. 
1 tomo cartoné 0.90 
LINGÜISTICA I N D O E U R O P E A . 
—Estudios f i lológicos , por Ro-
dolfo Meringer. 
Traducción directa, introducción 
y notas de Pedro Urbano Gon-
zález . 
1 tomo en pasta española . . 2.25 
N U E V O S DATOS P A R A L A B I O -
G R A F I A D E 100 E S C R I T O R E S 
D E LOÓ S I G L O S X V I Y X V I I , 
por Francisco Rodríguez Ma-
rín. 
1 tomo en 4o. mayor, pasta 
española 3.25 
F U E N T E S L I T E R A R I A S P A R A 
L A H I S T O R I A D E L A R T E 
ESPAÑOL, por F . J . Sánchez . 
Tomo X. 1 tomo pasta españo-
la B.00 
P A I S A J E S Y M O N U M E N T O S D E 
E S P A Ñ A . —Preciosa colección 
de 10 hermosas fo tograf ías de 
las principales vistas y monu-
mentos de las provircias de 
E s p a ñ a . Volúmenes publicados: 
Granada I . — Sevilla. — Cór-
doba y Ronda. — Segovia y 
A v i l a . — Toledo I I . 
Precio de cada cuaderno con 
10 fotograf ías cada uno de los 
lugares citados 2.50 
L O S G R A N D E S M A E S T R O S D E 
L A P I N T U R A . — R e p r o d ü c c i ó n 
en colores de las mejores obras 
de los grandes artistas. Pre-
cio de cada cuaderno 1.25 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
S e R I C A R D O V E I i O S O 
A V E N I D A D E I T A L I A 62 (Antes Oa-
liano). Apartado 1115. T E r O N O A-4958 
H A B A N A 
Marca RcKÜtrada. 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante, y Diurético 
^DISOLVENTE DEL ACIDO URICO. 
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
DEPOSITO PRINCIPAL' 
A l b e b e r ag i to 
D"elen las niuei!s :rlfla 
R E L A M P A G O . • ' 
Todo t i B0Ct,-
S e v e n d e e n U W . , 
E L P I E d l Q U I l I C O 
0.25 
0.60 
E l lindo pie de la cubana, tan pe-
q u e ñ i t o , tan bien formado, tan fino, 
y elegante, debe ir siempre calzado 
con medias de seda de las m á s acre-
ditadas marcas , de esas marcas que 
vende el " B a z a r I n g l é s " , Avenida de 
I ta l ia y San M i g u e l . . . 
Cuando usted quiera medias 'bue-
nas, para ca lzar su, l i n d í s i m o pie, v a -
ya a buscarlas a l " B a z a r I n g l é s " , 
Avenida de I t a l i a y San Miguel . E s -
ta popular casa garant iza todas las 
medias que vende y es tan escrupu-
losa en esto, tan celosa de su buen 
nombre, que no t r a b a j a medias que 
no pueda garant izar . Y s iempre las 
vende a los precios m á s razonables . 
Por eso quien compra sus medias 
en el "Bazar Inglés" » 
Ha y San MírupI n,; eni,lad 
c r i d a d de ^ * ^ 
mejor en calidad, y aUP ^ 
ció m á s reducido PaSa el 
E n medias de hilo H» 
jorable surtido. Lo ¿,1 - Un 1 
corrientes. Todos bs en ^ 
los m á s modestos, so ^ V n c l 
bien. Todas baratísimas ^ 
E n calcetines para 
n i ñ o s , hay verdaderos n í f ^ H . 
m á s recientes creaciones res'I« 
colores y clases, muy b U ! \ 
Por todos conceptos el ' l08' 
g i é s " . Avenida de Itaij, « T H 
guel, so tiene bien ganadn 11 * 
lo de la "casa de medías.-.SU ^ 
P u l s e r a s d e B r i l l a n t e s 
Entre las m á s ricas prendas, las pulseras cuajadas de 
drería siempre gozan la s u p i e m a c í a , por su gran belleza v ^ 
igual encanto, poniendo hermoso luminar en el brazo femenino ^ 
E n tantos precios, que enumerarlos sería tedioso, tenemos 
P U L S E R A S D E B R I L L A N T E S P R I M O R O S A S , 
O T R A S C O N Z A F I R O S S U B Y U G A D O R E S , 
T A M B I E N C O N P E R L A S D E E X Q U I S I T O O R I E N T E . 
Ofrecer un brazalete con piedras finas a a n a dama es ofrecerle 
la prenda que m á s le agradará 
N o c o m p a r e p r e c i o s s i n v e r c a l i d a d 
R E G A L O C O N E L S E L L O D E " L E P A L A I S R O Y A L " 
E S N O T A D E L U J O Y D I S T I N C I O N 
L E P f l L f l I S R O Y ñ L 
A G E N T E S E X C L U S I V O S D E L A P L A T A GORHAM. 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
115 A ñ o s 
D E EXITO CRECIENÍÉrF 
A G U A d e 
F L O R I D A 
do 
M U R R A Y y LANMAN 
* E l Perfume 
Universal ' 
E l Mejor 
Regalo" 
L a a v a r i c i a e s v i r f u d 
c u a n d o e s e l t e s o r o d e l a s a l u d e l q u e s e ambiciona. 
P r o t e j e d a v u e s t r o s n i ñ o s c o n t r a e l p e l i g r o d e l a desnu-
t r i c i ó n , e l r a q u i t i s m o y l a a n e m i a , v i g o r i z a n d o s u san-
g r e y f o r t a l e c i e n d o s u s h u e s o s c o n h i e r r o y fósforo. 
L o s n i ñ o s , p o r l o a g r a d a b l e d e s u s a b o r , pref ieren el 
t ó n i c o p r e d i l e c t o y s o n r í e n y s e a f a n a n e n torno del | 
j a r a b e de 
I h i p o f o s f i t o s s a l u d 
Mis de 30 años de éxito creciente. Aproba 
do por ta Real Academia de Medicina 
Rechacé lodo frasco gnt no llevt ra la eti'i"-
la exterior HIPOFOáFITOS SALUD en rolo. 
S a t i s f a c c i ó n q u e D u r a 
L a e l e g a n c i a d e d i s e ñ o s , c o m o d i d a d s i n p a r y e v i d e n t e b u e n a c a l i d a d d e las 
c a m a s S i m m o n s , p r o d u c e n s a t i s f a c c i ó n c o m p l e t a y p e r m a n e n t e . 
L a s h a y d e v a r i a d o s d i s e ñ o s p a r a t o d o s l o s g u s t o s ; e n h e r m o s o s f ^ 0 ^ ^ 
c a o b a , n o g a l , p i n o , l a t ó n , e s m a l t a d a s , e t c . V i s i t e U d . e l a l m a c é n 
c e r c a n o , d o n d e l e m o s t r a r á n l o s p r o d u c t o s S i m m o n s . 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Lo» fabricantes más gnndes del mundo, de camas de metal, 
bastidores, colchones, aillas plcgadizaí y muebles de metal. 
230 E A S T O H I O S T . C H I C A G O , E , U . A 
Representante: F . F E R N Á N D E Z 
Montero y B n a ó n 
Reparto Ensanche de la Habana, H A B A N A 
TcL—A-6470 
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P A G I N A O N C E 
H U D S O N 
L A M E J O R R E C L A M E Q U E P U E D E H A C E R S E D E E S T A M A R C A , 
H A R T O C O N O C I D A E N E L M E R C A D O L O C A L , E S L A A S O M B R O S A 
D E M A N D A C O N Q U E E S F A V O R E C I D A Y Q U E E X C E D E N O T A B L E -
M E N T E A L N U M E R O D E C A R R O S D E Q U E D I S P O N E M O S P A R A 
A T E N D E R L A . 
Y E L N U E V O E X I T O D E L A H U D S O N M O T O R C A R C o . , E L M O -
D E L O D E S E I S C I L I N D R O S E S S E X , C O N S T R U m O B A J O L A S 
P A T E N T E S H U D S O N , H A E X C E D I D O A S I M I S M O , A L O S M A S O P T I -
M O S C A L C U L O S Q U E L O P R E C E D I E R O N A L S E R L A N Z A D O S A L 
M E R C A D O . 
E S S E X 
L A N G E M O T O R C O . 
A V E N I D A D E W A S H I N G T O N N U M . 1 2 . H A B A N A . 
i n s d e w m 
ni j 
L L A V E 
G a n e m e ^ e s l d x r u z ^ n ^ R o m a 
J o r q u e s e g ú n f í u s s o l i n l e l J a b o n U L l a v e e s e l m e j o r d e C u b a 
E n la E x p o s i c i ó n Internac iona l del Progreso I n d u s t r i a l que se aca-
Da de celebrar en R o m a , el j a b ó n L a L l a v e obtuvo l a suprema dist in-
c ión de G R A N P R E M I O " ^ - M E D A L L A D E O R O por l a bondad inaupe 
rabie de su cal idad. 
J A B O N L A L L A V E 
^ V ^ E l l í j a b o m d e l | P u e b ' l o . 
/ V 5 d b a l e s S > e n ^ C - . > ^ 
/ £ s u n a g r a n v e r d a d ! 
N o h a y m e d i c a m e n t o p a r a c u r a r l a s e n T v r m e d a d e s d o 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r a n t i g u a s q u e a e a n , c o m o el 
D I G E S T Ú N I C O 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROOUERlAB 
U N A Q U E J A 
E l Director de Montes y Minas se 
ha dirigido a l e e ñ o r Alcalde , pre-
g u n t á n d o l e si con arreglo a l R e g l a -
mento del T r á f i c o en vigor puede 
permanecer un c a m i ó n con carga es-
tacionado delante de la puerta de 
entrada de un edificio destinado a 
vivienda u oficina durante toda una 
m a ñ a n a o tarde, impidiendo que pue-
dan l legar a ese edificio los v e h í c u -
los que conduzcan pasajeros. 
Dice dicho Director que hace esa 
consulta porque frente a La puerta de 
entra de l a casa C u b a 71, donde 
e s t á n instaladas las oficinas de la 
D i r e c c i ó n de Montes y Minas, se s l -
1 t ú a el c a m i ó n n ú m e r o 14,747, de la 
" m a t r í c u l a de la H a b a n a y n ú m e r o 
1,137, de la de Marianao , propiedad 
de los s e ñ o r e s A b r i l y Paz , estable-
cidos en la casa contigua, Cuba 69, 
quienes para tener s iempre libre la 
puerta de su a l m a c é n lo e*ac ionan 
frente a su of ic ina o b s t r u y e » d o el 
acceso a este local . 
Por consiguiente, interesa de la 
A l c a l d í a que dicte las ó r d e n e s nece-
sar ias para in: pedir la i n f r a c c i ó n 
que denuncia . 
L I C E N C I A S I N D U S T R I A L E S 
De la A l c a l d í a se han solicitado 
las l icencias industr ia les siguientes-
Manuel W o n g pora puesto de f r u -
tas y fr i turas en P i e d r a y Serrano , 
J e a ú s del Monte; S a l o m ó n K r e i m a n , 
para tienda de tejidos, en Monte 
487; C a r l o s Sir io , para tal ler de re-
p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s , en Manuel 
Delgado 1 4 2 ; Vizoso y Samoza, pa-
r a ta l l er de azogar y bicelar espe-
jos, en Pozos Dulces 14; P é r e z y 
S u á r e z , para bodega, en San J u l i o 
y San B e r n a r ' l l n o ; L u i s Crespo, pa-
r a t i enda de tejidos, en Cerro 677; 
C a m i l o M u ñ o z , p a r a posada, en R a -
yo 18; P á n f i l o Quintana , para ba-
rat i l lo de qu inca l la , en Rayo 84; F3. 
B r i e s c h t a , para agencia de coloca-
ciones, en Oficios 84. 
L O S L E O N E S D E H A V A N A P A B K 
L o s d u e ñ o s del hotel " A m é r i c a " , 
eetablecido en l a cal le de Industr ia , 
se h a n quejado a l a A l c a l d í a de 
que los leones que existen en " H a -
v a n a P a r k " , molestan con sus au-
ll idos, especlalmonte en horas da 
l a noche, a los h u é s p e d e s y pasaje-
ros que se a lo jan en dicho hotel, 
causando esto gran perjuicio a sus 
Intereses, pues los v iajeros se tras-
ladan a otros hoteles buscando alo-
jamiento l ibre de ruidos molestos 
que les impidan descansar. 
U N A D E N U N C I A 
L o s s e ñ o r e s Manuel Sopo, J u a n 
A g u l a r y otros, comerciantes esta-
blecidos en el Mercado Unico en los 
giros de f e r r e t e r í a , quincal la y ro-
pa, han denunciado a la A l c a l d í a 
que mientras a ellos se les exigo 
por los agentes de la autor idad el 
m á s exacto cumplimiento de l a L e y 
del C ierre , se tolera que una t ienda 
de p e l e t e r í a ins ta lada t a m b i é n en el 
citado "Mercado pueda estar abierta 
a l p ú b l i c o y vender m e r c a n c í a s en 
horas extraoxdinarias los d í a s labo-
rables y los domingos y d í a s festi-
vos. 
I N H I B I C I O N 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o Duque, Juez 
Instructor del expediente mandado a 
formar por el Alca lde , con motivo 
de la d e s a p a r i c i ó n del libro Bece-
rro, se ha inhibido de cont inuar ac-
tuando, de acuerdo con lo prevenido 
en «1 a r t í c u l o 46 de la L e y del Ser-
vicio C i v i l , por que el desaparecido 
l ibro Inventario de las propiedades 
munic ipa l , confeccionado en é p o c a 
de 1», pr im e r a i n t e r v e n c i ó n , ee hal la-
ba bajo l a custodia de un alto em-
pleado de mayor c a t e g o r í a que la 
suya . 
F I E S T A P O L I T I C A . 
H a solicitado a u t o r i z a c i ó n de la 
A l c a l d í a e l Sr . L i b i o Mesa Santos 
para celebrar una fiesta p o l í t i c a en 
G y 23, Vedado , en honor del Preei-
dente de la R e p ú b l i c a . 
No dice el Sr . Mesa en su solici-
tud el d í a y l a hora en que se efec-
t u a r á esa, fiesta p o l í t i c a . 
I N T E R R U M P E N E L T R A E I C O 
E l C a p i t á n de la pr imera E s t a c i ó n 
do P o l i c í a h a participado al s e ñ o r 
Alcalde que ha recibido numerosas 
quejas contra los a u t o m ó v i l e s par-
t iculares y de a lqui ler que se s i t ú a n 
en lag cal les de San Ignacio, O b r a p í a , 
Marta A b r e n y Agular , desde Doctor 
Jul io de C á r d e n a s 7 Marta A b r e u , I n -
terrumpiendo el t rá f i co p ú b l i c o e I m -
pidiendo que los camiones y c a r r o i 
puedan c a r g a r y descargar mercan-
c í a s frente a las casas comerciales. 
D E P E N D I E N T E S Q U E J O S O S 
L a S e c r e t a r í a de Agr icu l tura , Co-
mercio y T r a b a j o h a trasladado a l a 
A l c a l d í a una nueva queja de I03 de-
pendientes de tiendas de accesorios 
de a u t o m ó v i l e s y garajes que venden 
gasolina, alcohoi y otros efectos, por-
que esta clase de establecimientos 
no cumplen l a L e y del C i e r r e y los 
obligan a t r a b a j a r los domingos y 
d ías festivos y d e s p u é s de las seis de 
la tarde los "días laborables. 
L a c i tada S e r e t a r í a conmina al A l -
calde a que adopte medidas e n é r g i -
cas para evi tar las infracciones de l a 
Ley del C ierre . 
O T R A Q U E J A . 
E l D r E d u a r d o Carlos Poey ha 
presentado ivna queja en la A l c a l d í a 
contra los vigi lantes de P o l i c í a que 
a sabiendas de que e s t á prohibido, 
v ia jan en los guardafangos de los 
ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s y fuman en el 
interior de esos v e h í c u l o s , molestan-
do a loa d e m á s viajeros . 
A d e m á s , denuncia que en el cine-
m a t ó g r a f o de Prado y Vir tudes fu-i 
m a n constantemente los espectado-, 
res, contraviniendo la orden de pro-i 
h i b i c i ó n de la A l c a l d í a . 
L O S C A B A L L E R O S D E C O L O N 
Por l a A l c a l d í a Municipal ha sidb 
autorizado el Dr . jorge L e - R o y , 
Miembro de la respetable institu-
c i ó n Cabal leros de C o l ó n , para que' 
en la m a ñ a n a de hoy el Conseja 
en pk^uc de ese Organismo pueda 
a c o m p a ñ a r a l s e ñ o r Obispo de la 
i Habana , desde l a Igles ia Catedra l , 
; hasta el edifico del Obispado, por las 
í calles de San Ignacio, Tejadi l lo y H a 1 
b a ñ a , hasta la de C h a c ó n . 
L I C E N C I A D E O B R A S 
R e l a c i ó n de las L icenc ias de; 
Obras que e y e r se remitiercm a! 1 
Departamento de PotftftBtú ni de 
Admon, de Impurftofi para el col ro 
de arbitrio y entrega a los Intere-
sados de l icencia y plano5? 
C o n c e p c i ó n e| Belavista y Mi la - í 
gros. S. Mart í . General E . N ú ñ e z i 
20, J . Numols. E s c o b a r 60, M. Del-1 
gadillo. P icota 104. Garc ía y A r i a s . 
Aramburo 41. F . N. de Díaz , S I s i -
dro 40. P. J . del P a n d a ! . 23 esqui- ' 
na a O, P. G . Mena , R o m a y 11. J . 
L ó p e z . Cuba 28, F S u á r e z , San I s i -
dro 39. P . C a d y . J o s é de S. Mar-
t í n 25, J . C o r t i n a . D r . Baenet 154, 1 
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E S P E C I A L I D A D E N 
T E J A N A S Y C A P A S D E A G U A 
J . Fonta . D . R . de L u z u r r i a g a 4 
M . Ogarr ia . A , Rec io 64. M . Ócha-
gavia. M. G ó m e z 5 . V . C lemente . 
J o s é de S . M a r t í n 103, A . R o d r í g u e z 
J , de S , M a r t í n 126. A . R o d r í g u e z . 
M . G ó m e z 387 y 389. F . M é n d e z . 
Soledad 6 B . R . GareJa. Soledad 
6-B. Casares . Soledad 6-A. R . G a r -
c í a . P l á c i d o 7, L . R o d r í g u e z . D r a -
gonea 98, R . Selgle, Salud 157, 1 
Pons, Salud 23, R . T . Sotolongo. 
V i j lanueva 25, M. Coto. Ave de la 
Independencia 223, O . Rivas . Ave. 
10 de Octubre 409. V . Y . A m p u d i a . 
S . Franc i sco 39 V í b o r a , A . G . Ace-
vedo. General M. S u á r e z 93, A . Bro -
e t i u Id-lO 
derman Reyes e] Mangos y Memedioa 
A . M . R o d r í g u e z . Ave 10 de Octubre 
y L u z , J . Garc ía Pasage e| L a c r e t y 
Gímeral Lee , F , Mol ina. S. Jul io e] 
Sto . S u á r e z y Knemorados, F . Baez 
E . e| 11 y 12, B . Peuabad. Ave de 
Acosta y J . L . Cabalero, M . Dome-
nec 
C E R T I F I C A D O D E H A B I T A B L E S 
R e l a c i ó n de los Habitables que 
desde ayer se encuentran despacha-
dos para su entrega a los interesa-
dos. 
Aramburo 47, V . Gandar i l l a . V a -
lle y E.?pada s|n A. B , C. D , E "Y 
j u l i o C a b a l l é Libert&d, Miguel R o -
Va l l e y C a . General L a c r e t Delgado, 
d r í g u e z . E s t é v e z 44, A, Garc ía , 
U X A P E L I C U L A D E L A H A B A N A 
E l s eñor J o s é C . R o d r í g u e z , que 
se p ien«a dedicar a l negocio de pe-
l í c u l a s en Cube, ha preseutado un 
escrito en el Ayuntamiento s u r g í -
riendo la idea de impr imir una pér 
l í c u l a de l a Habana con sus monu-
mentos y obras importantes para ex-
hibir la en la E x p o s i c i ó n I m p e r i a l do-
Wembley P a r k , en Londres , yen los 
c i n e m a t ó g r a f o s de l a i s la . 
E l precio de dicha p e l í c u l a , dice 
e l s e ñ o r R o d r í g u e z , p o d r á ser de oifl-
eo mi ! pesos proximaraento. 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 0 d e 1 9 2 4 
E s t á s u s a n g r e 
C a r g a d a d e 
I m p u r e z a s r 
Humores, ertjpcioncs cutáneas , 
tumores, son síntomas malignos in-
dicativos de sangre impura, que pide 
a gritos un depurativo clicaz que 
arranque esos elementos d« corrup-
ción que consumen la vitalidad; Sin 
duda habrá U d . "ensayado" otros 
depurativos, pero el mai persiste o 
vuelve a l poco tiempo. 
Miles de personas han hallado 
en H I E R R O N U X A D O el ver-
dadero depurativo y obtenido bene-
ficios mucho mayores de lo que es-
peraban. Solo en los Estados U n i -
dos nada menos que cinco millones 
de frasquitos se venden anualmente. 
Tenga bien en cuenta que H I E R R O 
K U X A D O contiene hierro como el 
mismo hierro de la sangre humana 
y que, como saben todos k)9 médi-
cos, sin hierro su sangre nô  puede 
ser pura ni producir Titatídad y 
energía.- A U d . le toca comprobar 
las virtudes medicinales de este re--
nombrado producto,^ que recomen-
damos en plena confianza de que no 
causará desengaño . H I E R R O 
N U X A D O no es "un cúralo todo" 
y solo se recomienda para los desa-
rreglos de la sangre, y los nervios, 
tales como sangre impura, reuma-
tismo, anc / a , neurastenia, depre-
s ión o deL-.iidad nerviosa y falta 
de virilidad. 
Dos semanas demostrarán lo bien 
que puede hacerle el H I E R R O 
N U X A D O . P ó n g a l o a la prueba. 
Todas las buenas boticas lo venden. 
M E D I T E ! 
L a m a y o r p a r t e d e las m á s p e r n i c i o s a s e n f e r m e d a d e s q u e 
a m e n a z a n a s u o r g a n i s m o , se t r a s m i t e n c o n el a g u a p o t a b l e . 
B e b i e n d o e l a g u a ta l c o m o c i r c u l a p o r el a c u e d u c t o , c o -
r r e u s t e d e l g r a v e r i e sgo d e i n t r o d u c i r d e n t r o d e su s i s t e m a 
o r g á n i c o , g é r m e n e s n o c i v o s , d e s t r u c t o r e s de su s a l u d y d e s u 
b i enes tar . 
D e s p u é s d e los i n m o r t a l e s d e s c u b r i m i e n t o s de P a s t e u r , l a 
c i e n c i a h a a r m a d o a l h o m b r e d e n a p o d e r o s a y e f i c a c í s i m a 
a r m a de d e f e n s a c o n t r a e l m u n d o d e los m i c r o b i o s . 
E s a a r m a es e l f i l tro . E l f i l tro q u e e l i m i n a las i m p u r e z a s 
d e l a g u a , y es , p o r lo tanto , l a m e j o r s a l v a g u a r d i a d e s u s a l u d . 
O f r e c e m o s a u s t e d u n f i l -
tro que reúne; todas las c u a -
l idades a p e t e c i b l e s , d e m ó d i -
co p r e c i o y e l egante a s p e c t o . 
T e n e m o s en e x i s t e n c i a los 
s iguientes t a m a ñ o s : 
F i l t r o s 6 l i tros . . $ 6 . 5 0 
9 l i tros . . 7 . 5 0 
1 2 l i tros , . 9 . 0 0 
15 l i tros . . 1 0 . 5 0 
1 8 l i tros . w 1 5 . 0 0 
T o d o s e s t á n p r o v i s t o s d e 
u n r e c e p t á c u l o p a r a c o n s e r -
v a r e l h i e l o , a i s l a d a m e n t e d e l 
a g u a d e s t i l a d a y p u r i f i c a d a . 
V i u d a d e H u m a r a y L a s t r a 
S . e n C . 
A l m a c e n i s t a s d e L o z a y Cris ta ler ía 
R 1 C L A , ( a n t e s M u r a l l a ) , 8 3 y 8 5 . - T e l é f o n o s : A 3 4 3 8 , M - 9 0 9 3 . 
H A B A N A 
j 
R A D I O T E L E F O N I A 
L A 2 H . S. 
^Programa (.ue t r a s m i t i r á la E s -
t a c i ó n 2 H . S . el DominKO 20 a 
las 9 P . 
A cargo de los cantadores cuba-
nos María Teresa y Zequeira ( D ú o ) 
P r i m e r a Parte 
L a s Mujeres Bambuco 
Mi G u i t a r r a Bambuco 
D é j a m e Tranqui lo Bolero 
L e R i f a G u a r a c h a 
L o s Cantares del Abaoua . . . C l a v e 
Scgu iuh i Parte 
No dudes Nunca Capricho 
U r s i n a Bolero 
L a R e j a Bolero 
L a C h i n a í l u a r a c h a 
L lorando a P a p á Montero . - Son 
C o n t e s t a c i ó n a P a p á Montero Mur ió 
N £ m e r o s E x t r a s . Profesor E s t i v e n s 
E s t a c i ó n de 5 Watts de Potencia 
270 metros. 
J u l i o E . Ponsjer, 
I X B l E \ C O N C I E H T O 
E s t a c i ó n - M. U . 
A l m a c é n de M ú s i c a . Manuel y 
Gui l l ermo Salns 
L u n e s 21 de Abr i l de a a 11 de la 
noche. 
P R K I M E H A P A R R T E 
1. Improv i sada . Danza C u b a n a 
de Cervantes, Sr. Vicente L a u z . 
P i a n o . 
2 . Potpourri Cubano de Ignacio 
Cervantes . Sres Valero Valtvq 
y Vicente L,.inz. 
.">. I l u s i ó n Fugai , . (Clave B o l e r o » 
de Jorga A n c k e r m a n . C i n t o 
V i o . í i y r í a ü o Sra . G n c t e l l a 
Y a n c z del Castil lo de V a l l v é 
SopranoL ír ica , y los profeso-
res Svp.'í Va lero Val lve y Viceu1-
te Liiut 
i . Habanera . (Sobre motivos cu-
banos de Garasate. V i o l í n y 
Piaiio por los profesores S r e s . 
Valero Va l lve y Vicente L a n z . 
5 . F lorec i ta . ( C a n c i ó n C u b a n a ) de 
E d u a r d o S á n c h e z de Fuentofs. 
Canto V i o l í n y plano S r a . G r a -
zioila Y a n e z del Cast i l lo de 
Val lve , Soprano L í r i c a y ioh 
profesores Srea. Valero V a l l v é 
y Vicente L a n z . 
Segunda P a r t e 
1. Te quiero Tanto . { D a n z a C u -
bana) V. Cervantes . Profesor 
S r . í c e n t e L a n z . P i a n o . 
2 . Te D a r é un Beso. (Capr icho 
Cubano) Gonzalo R o í g , Canto-
V i o l í u y P lano por la soprano 
L ír i ca S r a . Graz i e l l a Yanez del 
Cast i l lo de V a l l v é y los profe-
sores S r e s . Va lero V a l l v é y 
Vicente L a n z . 
3 . Potpourri Cubano de Mar ín V a -
r o n a . V i o l í n y 'Piano por los 
profesores Sres Valero V a l l v é 
y Vicente L a n z . 
4. B e l l a C u b a n a , de W h i t e . ( H a -
banera) Cuatro vlollnes y piann 
por la Sr ta . Josefina R u z y lo» 
Sres . Humberto Tr igo , J u a n 
Savary, Pascua l R o j a s y el pri»-
fesor S r Vicente L a n z . 
5. L a C o m p a r s a . Danza C u b a n a 
de L e c u o n a . Dos Vio l ines y P i a -
no por el S r Humberto Tr igo 
y los profesores Srea Vnlero 
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T e r c e r a Parto 
Aguanta Un Poco. ( D a n z a C u -
bana) Ignacio Cervantes . Solr» 
de Piano por el profesor S r . 
Vicente L a n z . 
H a b a n e r a " S a l o m ó " (Porod 'a 
de F l o r de T h e ) M o i s é s S i -
mons. Canto V i o l í n y piano 
por la soprano l í r i ca S r a . G r a -
ziella Yanez del Cast i l lo üu 
V a l l v é y los profesores S r e s . 
Valero V a l l v é y Vicente L a n z . 
Jenesse (Habai iera> de Joseph 
W h i t e . Cuatro Vio l ines y P i a -
no por los Sres P a s c u a l R o j a » 
Humberto Trigo , J u a n Savary, 
y los profesores Sres Valero 
Val lve y Vicente L a n z . 
A r i a de Matilde de l a ó p e r a 
cubana ( L a E s c l a v a ) J o s é M a u -
r l . Canto, v i o l í n y piano por 
la soprano l í r i ca S r a . G r a z i e l l a 
Yanez del Cast i l lo de V a l l v é 
y los profesores Sres Va lero 
V a l l v é y Vicente L a n z . 
Seis Danzas C u b a n a s . 
V i o l í n y 'Piano por los profeso-
res Sres. Valero V a l l v é y V i -








ÍJN G R A N B A N Q U E T E H O M E N A J E 
Por m e d i a c i ó n del D r . Rigober-
lo C . R a m í r e z , de la c o m i s i ó n que 
en C a m a j u a n í organiza un homena-
je , que el pueblo o f r e c e r á a Gober-
nador de la 'Provincia, coronel R o -
berto M é n d e z P é ñ a t e , a los conse-
jeros Provinciales , al Alcalde Mu-
nicipal y Concejales , hemos recibi-
do a t e n í a i n v i t a c l ó ñ para as is t ir al 
acto. 
E s t e c o n s i s t i r á en un gran banque-
te ofrecido a l citado grupo de fun-
cionarios en quienes se reconocen 
los mayores .mér i to sc como, admi -
nistradores laboriosos de la cosa p ú -
blica, por sus Administrados. 
T e n d r á efecto el lo . de Mayo, y 
a nombre i e l s e ñ o r Dr. Rigoberto 
4S R a m í r e z , Apartado 48, C a m a j u a -
ní, pueden dirigirse- aquellas perso-
nas que be quieran adherir al home-
naje. 
E ! A s m a s e C u r a 
Remedio Indiano, cura el asma o 
ahogro en varias semanas de tratamien-
to. Remedio específ ico para esta en-
; fermentad, no contiene opio, codeína, 
" morfina, doral, ni otros calmantes. 
Remedio Indiano e fec túa curas per-
manentes. 
P ídase en todas las ' ¿ r m a c i a s da 
Cuba. 
C 3311 Alt 3d 12 
D E L A M U L T I T U D 
q u e h a n usado n u e s t r a p r e p a r a * 
c i ó n o que l a e s t á n usando e n l a 
a c t u a l i d a d , j a m á s hemos sabido 
de n i n g u n o que n o h a y a q u e d a d o 
sat i s fecho de l re su l tado . $ 0 p r e -
t endemos n a d a que no h a y a s ido 
a m p l i a m e n t e jus t i f i cado por l a ex -
p e r i e n c i a . A l r e c o m e n d a r l a a loa 
enfermos no t enemos m á s que h a -
cer r e f e r e n c i a a sus m é r i t o s . S e 
h a n obtenido g r a n d e s c u r a c i o n e s 
y de seguro que se o b t e n d r á n 
m u c h a s m á s . Ñ o h a y y podemos 
asegurar lo h o n r a d a m e n t e , n i n g ú n 
otro m e d i c a m e n t o , que p u e d a e m -
plearse c o n m a y o r fe y c o n f i a n z a . 
A l i m e n t a y sost iene l a s f u e r z a s 
de l enfermo d u r a n t e esos p e r í o d o s 
e n que f a l t a e l apet i to y los a l i -
« u e n t o s n o p u e d e n d iger irse . P a r a 
e v i t a r l a s fa ls i f icaciones p o n e m o s 
es ta m a r c a e n c a d a botell'a de l a 
Siby. 
C u s i t a . 
Agnes . 
C u c h a . . 
María Antoniota , 
M a r y . 
Torroe l la (Papa i to ) 
w. o. c . 
ü o i i * Ü 3 e r Cl i iroprat ic de Da-
venport l o v a y trasmite con 484 
metros de longi tud. 
Domingo 10 
A las 7 p. m . Ilecltal de ó r g a n o 
en el Es tudio de Mr B . J . P a l m e r . 
A las 7 y 30 Noticias de Sports 
A laa 8 Servicios religiosos. 
A las 9 y 30 Concierto musical 
que d u r a r á hora y media, toman-
do parle la soprano Margaret. P r a n k 
v el b a r í t o n o E r w o m Hoobrook. 
Liquidación de muebles por reformas en el lucal (.n la con de Muebles iui.ai tn ia 
" L A I D E A L " 
A N G E L E S 1 6 
Juegos de cuarto, convedor y sala de todos est 
mas de todas clases, lámparas y relojes de nared 
Todo a precio de verdadera gangra. 
Ventas al contado y a plazos cómodus 
T E L F . A - 5 0 5 S 
líos y colores. Mimbres, ca-
Buena atención a los pedidos del interior a base de contado 
Iso compre sm visitar esta casa. contado. 
Mueblería I . A I D E A S , Angeles 1C A I . S J A » d i i o P E H I í a i í d i í ü 
CoSoó ld-20 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
E S T A C I O N K . F . T. 
De la E a r l e Autohony do los A n -
i gones Cal i fornia que trasmite « n 
' 469 metros •!? longitud de onda . 
Domingo 2 0 . 
De C v 45 a 7 y 30 p. m . Con-
cierto en el estudio de la C o m p a ñ í a 
De 8 a 9 Concierto en el hotel 
Ambassador . 
De 9 a 10 Concierto en el estudio 
de la C o m p a ñ í a . 
De 10 a 11 Concierto por l a Or-
questa "Dutch Mie l" . 
E S T A C I O N W . O. O. 
De la John W a n a m e k e r de F i l a -
delfia que trasmite con 509 metros 
de longitud de onda. 
Doin |ng? 20. 
A las 7 y 30 Servicios rel igiosos. 
Reci ta l de ó r g a n o tocando en el 
A m a Miss Carol ine Q u i g . 
B l Cuarteto de Cuerdas " L e m á n " 
t o m a r á t a m b i é n parte . 
K S T A C I O N W . E . A . F . 
E s t a e s t a c i ó n pertenece y es ope-
" P r e p a r a c i ó n de "Wampole" y s i n 
e l l a n i n g u n a es g e n u i n a . E s t a n 
sabrosa c o m o l a m i e l y c o n t i e n e 
u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o q u e so 
obtiene d e H í g a d o s P u r o s de B a -
ca lao , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e de 
Hipofosf i tos C o m p u e s t o y E x t r a c -
to F l u i d o de C e r e z o S i l v e s t r e . T o -
m a d a antes d é l a s c o m i d a s , a u m e n -
ta e l apeti to , a y u d a a l a d i g e s t i ó n 
y v u e l v e a los p laceres y t a r e a s d e l 
m u n d o a m u c h o s que h a b í a n p e r -
dido y a t o d a e speranza . E l D r . M . 
G o n z á l e z A l v a r e z , de l a H a b a n a , 
d i c e : " E l é x i t o m a y o r e n l a c u r a -
c i ó n de a l g u n o s c a t a r r o s lo h e ob-
ten ido u s a n d o l a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e . " L a o r i g i n a l y g e n u i n a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e , es h e c h a 
so lamente p o r H e n r y K . W a m p o l e 
& C í a . , I n c . , d e F i l a d e l f i a , E . U . d e 
A . , y l l e v a l a firma de l a c a s a y m a r -
c a de f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e -
p a r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r 
q u i e n e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n 
de dudoso v a l o r . E n l a s B o t i c a s . 
rada por la A m e r i c a Te lephon and 
Telegraph Company de Nueva Y o r k 
y trasmite con una longitud de on-
da de 49 2 metros . 
Domingo 20 de A b r i l 
De 7 y 20 a 9 y 15 P . M . P r o . 
grama especial de m ú s i c a Director 
del teatro Capitolio de la c iudad de 
Nueva Y o r k . 
L a pr imera parte s e r á solamente 
instrumental pero la segunda parte 
s e r á vocal e ins trumenta l . 
De 9 y 15 a 10 y 15 Rec i ta l de 
ó r g a n o directo del estudio de la 
Skinner Organ C o m p a n y . 
T E N G A S U A U T O 
S I E M P R E N U E V O 
Sin mucho grasto y con poco 
trabajo. 
R E N O V A D O R 
Limpia, Pulimenta y da nue-
va vida al acabado de fábr ica . 
L o protege e impermeabiliza. 
Inofensivo, duradero, muy 
atractivo y brillante. 
Nada supera • al R E N O V A D O R 
WJliz, para carrocerías . 
TODO L O S G A R A G E S 
L O V E N D E N 
T e l . M-5459. A p . 2611. Habana 
Reserve su mesa a l a ire l ibre 
E n l a m á s atract iva / del iciosa terraza 
De la H a b a n a , en l a C a l z a d a del Vedado, 
U n i c a en pu estilo, desde donde puede 
Contemplarse el incesante paseo de 
M á q u i n a s de lu jo , a la par que disfrutar 
Del placer de una mesa exquisitamente 
Serv ida bajo nuestro hermoso cielo tropical 
H O T E L " C E C I L " 
C A L Z A D A Y A 
V E D A D O 
Reserve su mesa a los T e l é f o n o s : F - 4 7 2 6 y F-4727. 
C 3429 alt. 8(1-17 
A V I S O I 
P o r e s c r i t u r a p ú b l i c a o t o r g a d a en es ta c i u d a d , por an-
te e l N o t a r i o D r . C a r l o s M . de A l z u g a r a y , m e h e separado 
v o l u n t a r i a m e n t e , y p o r c o n v e n i r m e j o r a m i s intereses, de 
l a r a z ó n s o c i a l de I n f a n z ó n F e r n á n d e z y C a . , lo que comu-
n i c o p o r este m e d i o a m i s a m i s t a d e s a sus efectos, y que 
r e c i b o ó r d e n e s e x c l u s i v a m e n t e en m i escr i tor io de la calle1 
S a n M i g u e l n ú m e r o 6 3 , t e l é f o n o A - 4 3 4 8 . 
A l f r e d o F e r n á n d e z . 
ce; 
PARA SUSCRIBIRSE A L "DIARIO DE L A MARINA" 
UTILICE ESTOS TELEFONOS, D E 8 Á 11 A M. Y DE 
1 A 5 P. M. M-6844, M-9008, 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
L I F E 
DE SERVICIO EN TODAS L A S 
C A M A S D E L A R E P U B L I C A 
E S T A C I O N W . G . Y . 
Pertenece y es operada por la Ge-
neral E l e c t r i c a l y e s t á s i tuada la 
e s t a c i ó n en Schanectady Nueva 
Y o r k trasmitiendo con una longitud 
de onda de 380 metros . 
Domingo 2 0 de A b r i l 
A las 7 y 30 P . M . Serrlciofl re-
ligiosos . 
Pre ludio de ó r g a n o . 
Soprano Mrs. Chirs t ian Mart in 
contralto Mrs. G . E r n e t F i s h e r el 
tenor Arturo Hannay y L e e K . F o x 
b a r í t o r * . Ofertor io . Pre ludio de 
ó r g a n o . 
T E N I E N T E R E Y Y H A B A N A 
S. R A F A E L Y C O N S U L A D O 
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p j O S P O P U L A R E S E N S A N ¡ M A S S P O R T S 
J O S E D E L A S L A J A S i m m a r s h a u y c a p a -
i B L A N C A , P R I M E R O , S E G U N -
^ K M > . V 1 K ¡ : í r ^ S l - ¡DO Y T E R C E R P R E M I O P O R 
1 A Z - " E s t r a a a me I M G O S B R I L L A N T E S E N E L 
zaiez ürstraaa, que lle¿:o expresamen 
' ¡ / m Í . ^ . OB1SI 
^ ularidad del Goberna^or^de 
inc 
6e puso 
e s l o m e j o r q u e e x i s t e p a r a 
c u r a r l a c a s p a y c o n t e n e r 
l a c a í d a d e l p e l o 
La POP"1*',:" comandante Alberto 
ta ProV1fiDe p u i . uaa vez m á s de 
ayer .^rde con motivo del 
te de esta capital a c m p a ñ a d o del 
secretario del obispado R . P . Ma-
nuel R o d r í g u e z y del s e ñ o r T o m á s 
P í , hermano p o l í t i c o del goberna-e como r-üblico agasa 
altecimieuto c í v i c o dor, a c o m p a ñ a d o s en la presidencia 
m e ^ ^ n i z a d V e a su honor P'^r por los s e ñ o r e s Ju l io Coto, alcalde. 
* v-h(a orsa°p San J o s é de las J^a- y César Cabrera , presidente del ¿abi  c 
^jíunK-iP1^ ^ ton i j p a r t i c i p a c i ó n Ayuntamiento , se reunieron 
L 7 011 .ecindario m á s el le otros né ja le s s e ñ o r e s Manuel Do 
'odo e- comarcanos. 
los con 
D o m í n g u e z , 
T O R N E O 
N E W Y O R K , abril 19. 
Richard Reti, de Checoeslovaquia, 
exponent» del flanchetto, una de las 
Ideas más nuevas en el ajedrez, aun-
que en realidad no es sino una que 
acaso figure entre las más antiguas. T „„ X TV T T) „ J „í _ , , ~ «.^cou XI^UIO CIILIC lilao BUk*g|wwi 
J o s é M R o d r í g u e z . Sectuidmo Gon- habiéndose descartado durante muchos 
zalez C r i s t ó b a l Basa l lo , Manuel V a l - ari0Si recibl6 el pr5mcr preniio d6 bri . 
d é s ^ Gui l l ermo Fernandez , A r í s t i d e s | namez por BU partida contra Eldfin 
Bogoljubow, de Ukrania. en el 12» tur-
no de la contienda internacional que 
-vClirsión oficial 
I * 1 j de L e ó n , J u l i á n Mesa. Manuel Medi 
anticipamos en nuestra na, E s t a n i s l a o Alvarez , Ju l io M. 
Conio™}6 * r; a ias 2 p. m.. I b a r r a , Prudencio Molina. Rafae l 
inform3010!1 J i ia E s t a c i ó n T e r m i n a l F e r n á n d e z , Nazario Montalvo. con 
ce orgaDl20 ^ ionista, que t r a s l a d ó el secretario de la C á m a r a Munlc i -
un treu e.xc, 1as L a j . i s a l GoDerna- .pa l s e ñ o r Pedro P . Mestre, para ha -
n ^ JosSeacompañanteS. 1 cer entrega del t í t u l o de -
T slJ tren excursioi 
•or la a n i m a c i ó n por 
terminó el jueves. Frank Marsahll, de 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s [ W l R O S Y flRTISTfl§ 
B i : N E1 I O E SCIA ( A T A L A \ \ 
, sus bailes orientales, y f u é muy 
1 aplaudida por su arte y por su ele-
Viene de la p á g . O C H O 
L o s gallegos todos deben venera- , 
¡ c i ó n y reconocimiento a los que asi brada S u ¿ e b u t c o n s t i t u y ó un v e r - ¡ g a n d a 
B E X E F I C E N ' C I A D E N A T U R A L E S I les hoblan al a lma. Y ese reconoci-
D E C A T A L U Ñ A miento se lo bí ibrá de pagar con 
creces hoy la gran fami l ia gala ica 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 27, ce - i a los abnegados miembros de la i 
l ebrau los catalanes la festividad de ¡ A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a Gollcga., - ¿ " r ^ 1 " . / " ^ " ^ ^ L a p r e s e n t a c i ó n l u j o s í s i m a , como 
su E x c e l s a Patrona , l a V irgen d-a Hoy el Naclom-l Gal i c ia espera a I 
Monserrot, l a mi lagrosa Morenetn, ! sus hijos. A l l í r e c i b i r á n el beso de i 
por cuyo motivo la "Sociedad da | la madre augusta. ¡A l Nacional , ga-
dadero triunfo. F u é a p l a u d i d í s i m o ; L a orquesta, bajo Ijl batuta c í a -
como cantante y como P r í n c i p e ¡ ra y bril lante, del maestro G ó m e z , 
indio I obtuvo los efectos de la agradable 
Juani to M a r t í n e z . H a b i l í s i m o di - ! Par t i tura de K a l m a n n . 
rector y actor de gracia inagotable. 
Benef icencia de Natura les de Cata-1 liegos! 
New York, campeón de los Estados j l u ñ a " WI cumplimiento del acuerdo 
Unidos, ganó el segundo por su juego de l a ú l t i m a J u n t a Genera l ordina-
eontra Bogoljubow. y J o s é R . Capa-1 r ia , de celebrar todos los a ñ o s con 
or y Slía x^pñ excursionista, donde Adoptivo" a l a pr imera autoridad su victoria contra el doctor Emanuel j t iva ha dispuesto la c e l e b r a c i ó n d 
,„ a n i m a c i ó n por la pre- de la provincia 
rrenc) 
mi 
director de escena con aplausos en-
tus ias tas . C I R C U L O A V I I . E S I N O S u s c r i p c i ó n patrocinada por el 
" C í r c u l o Avi les ino" de l a H a b a n a B ó d a l o . Paco L a r a y el bajo R u i z 
, p a r a contribuir a la c o n s t r u c c i ó n de l 'contr ibuyeron al buen conjunto es-
Lasker, el triunfador del torneo. 1 una gran Misa cantada, con La coo-jmausoleo donde se t r a s l a d a r á n de- c é n i c o . 
S» concedieron premios especiales p e r a c i ó n del " O r í e ó C a t a l á " y la f lnitivamente en la v i l a de A v i l é s , L a s segundas tiples y muy espe-
por partidas jugadas con gran habili-1 orquesta correspondiente, para las los restos mortales del Conquistador cialmente Chole y Amparo P é r e z , 
dad y solidez por maestros quo no par- 10 de la mañ-ana del citado día . de la F l o r i d a y fundador de la c iu - Pepita Maiquez, real izaron labor loa-
tlciparon do los cinco premios en me- e n c a r g á n d o s e del s e r m ó n un d i s t i n - ' d a d de San A g u s t í n don Pedro Me-i b i l í s i m a . 
dep8r.tam nador, comandante Alber- misionado a l efecto por aquel A y u ñ - tállco, al doctor Savieliy Tartakower. ¡ guido P . Escolapio . j n é n d e z de A v i l é s . | F e r n a n d o Corona, actor de talen-
úor koD n. ^ n'ujen a c o m p a ñ ó ayer tamicnto. E l doctor M á r a u e z Ster- !de Austria; a Eldfin Bogoljubow, de i Dado el fervor que los ca ta lanes ' Sres . J o s é Cueto G o n z á l e z , $ 1 0 ; j t o , se condujo muy bien en el A r -
^ • de la B a n d a Mil i tar de Co- ¡ E i pergamino que contiene la de-
ienCl* dirigida por el teniente ^Cán c l a r a c i ó n de tan honroso y amable 
,"Dlbuprrero se h a b í a reservado un g a l a r d ó n le f u é entregado por el se-
0° -.pnto para la famil ia del se- flor D r . Car los M á r q u e z Ster l lng , co 
eu - f A*,n*a Alber- j ~ _ i • a . 
H i j o | blanca, de Cuba, mereció el tercero por gran solemnidad este d ía . la D ircc -
|  de 
l u n a gran Misa cantada, con La coo- jma; 
¡  
0?ras a quie  q |  
S i g u i d a esposa, s e ñ o r a A n - ^ s a l u d ó en el coniandante B a J Ukrania; a E d . I.askcr. de Chicago, y j sien 
H e S ^ d e z "dé/ B a r r e r a s , quien í ^ ^ ^ g ^ e t Z ^ t S t v m d S Z \ ! Gaza Maroczy Hungr ía . 
f r tener en San J o s é 
P01 1 " cnlariesa y ce 
de las L a j a s 
solarieg   contar a l u c ó n h e c h r g r ? n ? e l r y s e V f o n d o s 6 I^c^^^^^ L O S G I G A N T E S P 
s« ^ . . ^ ' " n í i s t a d e s f u é objeto do 
i ten por la Virgen de Montserrat, ¡ ^ 0 ^ R a m ó n M u ñ i z , 5; J e s ú s Moris , mando 
es de esperar que la colonia entera 'B '02 . ' 5 ' E m i l i o Loredo Cocina,) A n a Pctrowa. b a i l a r í n a muy no 
se de c i ta en l a precisa E r m i t a q u o ' ^ S ; R a m ó n V á z q u e z Heres , $5; J u a n j t a b l e , a l c a n z ó un gran s u c c é s con en el cartel 
L ó p e z , L ó p e z , $5; Donato Cueto1 
tine Press i , el atrezzo do Cresto i'i< 
tro. y los efectos e l é c t r i c o s de K i e l g 
Bros , constituyeron un conjunto de 
"visual idad" des lumbradora. 
Santa C r u z merece las m á s c á l i -
das alabanzas por la p r e s e n t a c i ó n 
m a g n í f i c a de l a obra estrenada y 
por l a admirable o r g a n i z a c i ó n de 
la C o m p a ñ í a . 
E l p ú b l i c o , c o m p r e n d i é n d o l o as í , 
le r i n d i ó un merecido tributo con 
sus elogios y sus aplausos . 
" L a B a y a d e r a " obtuvo un gran 
é x i t o v es de las obras que d u r a n 
K T ^ n t i n u a s atenciones, 
formando parte de la "plana 
v al frente de el la el ( 
W s o secretario de la Adminl 
' ^ provincial, doctor E r n e s t o L o - .ag en 
¿ " i o n su famil ia , y aqu í > a l l í 
y tan generales s i m p a t í a s , h i jas de 
ma>- la a d m i r a c i ó n que merecen sus es-
n i .«ha fuerzos por el mejoramiento de la „ y l f t   l l  i caDa- a d m i n i s t r a c . ó u provincial( y s e ñ a l a . 
eecret ri  e l  u - i s i r a - riampntfi níir„ Sari jna¿ â iaa j a 
( N A C I O N A X ) 
N U E V A T O R K , Abril 19. 
nte para San J o s é de las L a - I :Lo9 Nacio,ia-le3 de New York se ade-
donde supo h a l l a r la honda-1 lantai"on en 108 ú l t lmos innlngs, derro-
— , I tando al Boston hoy, tres a dos. Ce-
excelsa matrona, que es hoy. pez. LUU i • t • • 
los señores " ^ " J ^ ga'rrerag de R o - : c o m o á n g e l de su hogar venturoso 
Señ0raFeo; Oti l ia T o ñ a r e l y de Ba-1 Acal lados los aplausos a l doctor 
j newloh se debilitó en los dos ú l t imos 
! innings. después do haber pltcheado v i -
i gorosamente. Los Cigantes empataron drlguez " V , ' " L i n a Karrpras V i u d a M á r q u e z Sterl ing. hizo, uso de l a pa- , 
Guillermina .Ddirtua» viuucv , , * « n -x el score en el octavo por el doble de rrev > Gavi lán; E l i s a B a r r e r a s de labra , el comandante Alberto B a r r e 1 átíReyf ^fñóra V i u d a de T o ñ a r e l y ; ras' brevemente, para expresar su: 
^ « J v r p r - t j de Montalvo; Merce- P r o ^ d a grat i tud por aquel honor y | 
S0 Hprnández de Rodelgo; R o d r í - delegando en el coronel doctor Ma-
de Gual- Mercedes Almeida t í a s Duque para d ir ig ir su salu.ta-1 ¡a 
Young y el singlo de Meusel, y gana-
ron en el noveno con un pase a Ryan y 
hts de Southword y Groh. 
E l Boston amontonó tres hits a V l r -
C O N C L B S O D E O R F E X O N E S 
G o n z á l e z , $5; F r a n c i s c o L ó p e z L ó -
pez. $5; Anselmo Vega Ar t ime , $5; 
J o s é M e n é n d e z G o n z á l e z , $1; Benig-
E l Concurso de Orfeones s e r á d e - ¡ n o Garc ía , $1; Lad i s lao F e r n á n d e z , 
f lnit ivamente en los primeros d í a s l ^ 1 1 Manuel Cuervo, $2; J e s ú s Me-
de junio . E l P r i m e r Premio «erá c o n - ! n é n d e z ' ?5 Manuei R o d r í g u e z . $5; 
cedido por el Ayuntamiento de i a i L e o P o l d o Campa , $5; Marauel Nuevo 
H a b a n a , el segundo premio c o n s i s - ! L ó p e z ' 55: Alvarez . V a l d é s y C o . , 
tente en $250 ha sido concedido p o r ' ? 5 ; AnSel F e r n á n d e z E s p i n o s a , $1; 
e Isemanario " L a P o l í t i c a C ó m i c a " Adolfo M e n é n d e z , $1; Manuel Gon-
y el Tercero un lujoso e s t a n d e u t e ' z á l e z V a l d é s , $1; J o s é M a r í a Garc ía , 
obsequio de L a C a s a Grande. 
E n una de nuestras p r ó x i m a s in- 'nuel S u á r e z G u t i é r r e z . $2; E l a d i o 
formaciones diromos cual s e r á i a ¡ Blanco, $5; V i c t o n o Cueto G o n z á -
obra de Concurso, obra que canta- i l?55; ^2; Avehno A A r g u e l l e ^ $2; 
rán nuestros orfeones entre los q u e i R a f a e l F e i n á n d e z ( L a l o ) , $5; E d u a r 
(ligantes y ahora manager del Boston, | t ir a esta gran jus ta a r t í s t i c a . Como ! ! 1 ' , VÍCtor EsCi)It Diaz.' J®Si"S 
fueron rasgos notables del juego, 
l ie aquí la anotación: 
V. C . H . O. A. E . 
Bancroft, ss . . , . . 4 
Cooney, rf 3 
Cunningham, I f . , . 4 
Tierney. 2b. . . . 3 
Me Innnis, I b . . . . 4 
.Stengel. cf 4 
Padgett, 3b. . . . 4 
O'Nell. c 3 








0 0 3 





y a hemos publicado se han inscr ip- , J ^ 1 0 * Heros' ?2T; B e n j a m í n O r b ó n , 
to hasta ahora Ict- orfeones Vasco, J 1 0 ' , F ; ? n c ' 8 f 0 K™ '̂ ?1: 
C a t o l á n . v el Gallego de la A g r u - i ?renitT0 G o n z á l e z $1; Cir i lo A lvarez , 
p a c i ó n A r t í s t i c a . Se asegura que el;*51 J e s ú s G o n z á l e z , $1; L u í s M . 
o r f e ó n del Grop C a t a U n de S a n - ! Soin¿ne8- ^f™1™ M°r^ ?5¿ ^ , r 
tiago de C u b a so dispone t a m b i é n ^ ? 7 e s V 9 H i J ° s ' $51: Manuel MuniZ|fie8tas_ religiosas. 
a as is t ir al Cnncuiso de Orfeones. I PIiedra:1$2; MfnuTeT l1lan°*nifn( \ M^liaJla aI amanecer preparase la 
E l T r i b u n a l pana este concurso :chez' $1: I | f B a c ^ U l a s i a ' $20: L u Í 8 ¡ p r o c e s i ó n de J e s ú s Resucitado 
F e r n á n d e z , ( B o n e t e ) , 
m •« . - ^ . " ¿ " / e n H e r . ; c ión al Ayuntamiento y pueblo de e11 Barnes e" el t u * r t ° inni"e- E1 fiel 
Viuda de Coscullufea. C a r m 6 ^ ^ ^ , SaD j o s é de las L a j a s . 7 de Bancroft. ex-capitán de los re ina el mayor entusiasmo para aSis- 'do Garc ía ' $4: V í c t o r C a m p a y C o - -
lández de O r a r r m , AUÍJO. ^ c i i u , 
rha de Montalvo; Isabel H e r n á n d e z . E l doctor Duque p ' o i i u n ? ' ó , a se-
de Panaga: Sof ía H e r n á n d e z de Ro- 'gu ido . un c á l i d • y elocuente discu,r-
¿Irjguez; Esther H e y m a n de B e u í - ( S o , en que. d e s p u é s de cumpl ir el ¡ 
(Wi ] encargo del comandante B a r r e r a s . | b o s t ó n 
Señoritas: Mar ía L u i s a L ó p e z ; ' e x p l i c ó cuanto t e n í a de e jemplar y i 
Rosa y Silvia Voz; Olga V a l l e ; E l o í - de edificante aquel acto, verdadero] 
sa v Lolita Montalvo y B a r r e r a s ; | premio al m é r i t o del nuevo "hi jo ' 
Margot Rodelgq; Hortensia E l c i d ; adoptivo" de San J o s é de las L a i a í . 
ámella y Ofelia Reyes G a v i l á n ; A n - ' E n u m e r ó simplemente ld-< obras y 
gélica Élcid; Petit E s n a r d ; Nena mejoras, las reformas y atenciones 
Montalvo; "Bebita" B o l í v a r ; M a r í a (iiSpensa(jas por ei gobernador a los 
Teresa Puyol. I pueblos de la provinc ia y aquel so-
Señoras: Alejandra Infante de A r - mero í n d i c e puso en evidencia con-
ce' María Lui sa G u t i é r r e z de R u i z fortadora y dignificante cuanto pue-
v su hija, Merceditas R u i z . den lograr el celo y la probidad al 
Señores: coronel M a t í a s Duque; ! servicio de la voluntad decidida y 
consejeros Menció y Betanconrt; 1 de la capacidad probada de un go-
Juan Beren; doctor Carlos M á r q u e z bernante como el - V-í agasajado en 
Sterling: Pedro J i m é n e z ; J o s é de la aquel la solemnidad. 
Lwi León; José Antonio P á r r a g a ; ; 
Tomás Fernández G u e v a r a ; F r a n c i s - L u n c h . t I 
ro Fernández J u e v a r a ; doctor J u a n ' 
M. Menocal; Oscar ü g a r t e ; F r a n c i s - ' De var ia y generosa manera, a ios Southworth, cf. 
co O'Farrill y R a m ó n Guasch. invitados y al pueb.'.), dentro y fue- Groh, 3b. . . 
Doctor José R o d r í g u e z Peo; J o s é i a de la Casa-Ayuntamiento , fué ser Frisch, 2b. . . 
Gómez; Argel Justo P á r r a g a ; J o s é / r i d o un rico lunch , p r o d i g á n d o l e , "ioung. r f . . . 
Reyes Gavilán;- W a l d o O ' F a r r i l l ; | sin tasa, los sandwlchs, dulces, re- Meusel, if 
S O L E M N E M E N T E , . . 
(Viene de la P R I M E R A p á g . ) 
tes y su banda de m ú s i c a , correc-
tamente uniformada, a b r í a n la m a r -
cha. 
'CoQcurrieron t a m b i é n , en correc-
ta f o r m a c i ó n , los miembros del C a -
p í t u l o San R a f a e l , n ú m e r o 1, y C a -
p í t u l o San Antonio, n ú m e r o 2. el 
$1; Va ler iano F e r n á n d e z , $3; M a - | Colegio del Sagrado C o r a z ó n de Je-
s ú s y Asociaciones de las H i j a s de 
Mar ía , de la Car idad , del Apostola-
do, N i ñ o de Praga , y otras. 
E l pueblo c a t ó l i c o cerraba . l a 
p r o c e s i ó n , a c o m p a ñ a d o por la banda 
del profesor Solidiano Cuel lo . 
No se recuerda en H o l g u í n otrd 
acto religioso m á s importante y so-
lemne que esc. 
D A M A S D E L A N O B L E Z A . . . 
(Viene de l a P R I M E R A p á g . ) 
los privilegios que concede l a nueva 
medida a la mujer , que no merecen 
ser apreciados, y. por lo tanto, no-
le parece probable que origine con-
versiones entre las mujeres , a quie-
nes ' la p o l í t i c a h a sido siempre ant i -
p á t i c a . 
S i fuese una ley que diese e l de-
recho a l voto, sobre todo a l a m u j e r 
casada, que es la que m á s se h a l l a 
en l a lucha de la v ida en s i t u a c i ó n 
de <;omprender el mal y el bien que 
puede causar un Gobierno a un p a í s . 
Juzga la Marquesa del T e r que l a 
mujer casada es la que m á s dere-
chos tiene al voto, y aboga por que 
e la incluya inmediatamente entre 
L a s calles se e s t á n engalanando. 
L o s Cabal leros de San Is idoro e^ 
e s t a r á integrado como ya hemos d i - ; ^1arcía Go°z: i l ez - $1: Gabino Hevia ' 
cho por los notables maestros R a - j L : r l̂ J1 
0 o i f a e l Pastor. Gui l l ermo T o m á s . D e a - i J e J ^ a ^ S r t e l a a ^ » i o r suÉcrii) 
1 te^^ 'abor del c a p e l l á n F e r n á n 
1 S l l e r T c r í t T c o ^ de " E l ^ l u n d o !l0S que aSÍ lo deseen a l s e ñ o r ^ " l ^ L e s t ó n ' como VÍ(arÍ0 de H o l S l l í n 
L a p r í n s a local dedica sus co lum- las Que lo ejercen en un decreto s u -
nas a comentar el gran é x i t o de la« i ^ V T T a ' e n i r e v i s t a que tuvo con un 
periodista y que se p u b l i c ó en u n 
diario de esta capital , r e c o r d ó que 
muchas mujeres t e n í a n mayor capa-
cidad p o l í t i c a en todos los sentidos 
t á n dando gran impulso a l catolicis-1 ^ue sus esposos y que sus hermanes , 
mo en H o l g u í n . secundados por l a l ^ . auo era una palpable inju^ti 
cía el que se permitiese, s e g ú n la lev 
promulgada, que sus h i jas sol teras 
0 
Totales 32 2 C 25x17 2 
' N E W Y O R K 
V. C . H. O. A. E . 
¡ L ó p e z L ó p e z . Inquis idor n ú m e r o anol E n las ceremonias "religiosas co 
teatros v í y a don Jer,ús SloTls D í a z ' en el Cen- | laboraron con el vicario, el P a d r e 
" í 1 ® 8 ^ . ^ " ™ ! ! - ! teatrps. ŷ\tT0 A s t u r i a n o . ¡ G ó m e z , de Santiago de Cuba , y el 
Padre B a r t r i u a . cura p á r r o c o de A u -
TclS 
C O R R E S P O N S A L 
4 
2 
fñáñ'Erdinamí Antonio Ruiz . pre-i deseos, helados, dur-inte largo rato , , Kelly, ib 3 
aldente del Consejo Prov inc ia l ; F e - ¡ esmeradamente servido por la a fa- ! Jackson, ss. . . . 4 
Upe Hernández V i l o m a r a ; J o s é L e ó n > mada casa de esta capita,! " L a F l o r Oawdy, c 2 
Arce; Manuel Vega, consejero pro-1 Cubana" , do Gal iano y San José, ; 'J;erry' xx- •• 
vlnda]; Ignacio Medel; Gabriel 1!v3- que—como s iempre—supo poner su v- 13arnes. v-













Carlos Montalvo; J o s é A. Coscullue-: fama que hace tanto tiempo disfru 
la; Ricardo Serna; Laureano H e r - j t a a q u í 
nández; Manuel G i l ; Enrique V a l 
E N E L P A R Q C E 
A L B E R T O B A R R E R A S 





0 3 4 
1 0 0 
1 1 0 
0 13 0 








oportunamente diremos el local de-
signado. Tendremos a l corriente a 
nuestros lectores de todo cuanto se 
relacione con este Concurso a l cual 
se pusde l lamar en jus t i c ia el acon-
tecimiento a r t í s t i c o del a ñ o . 
J U V E N T U D A S T U R I A N A 
E n reciente J u n t a Direct iva ce-
lebrada por esta sociedad, se a c o r d ó 
celebrar un baile de sa la , de so-
o I cioSj el s á b a d o 2'? del actual , con 
o ! l a afamada orquesta del reputado 
o Profesor Manolo Durba. 
C I R C U L O P P . A V I A X O 
L a J u n t a Direct iva con c a r á c t e r 
ordinario ha de celebrarse el d ía 21 
del actual , a las ocho y media p . m . 
en el Centro Astur iano . 
Orden del d í a : L e c t u r a del acta 
anterior, Dalar.-es de recibos y caja , 
informes de la S e c c i ó n de Propagan-
da y F ies tas y Asuntos generales . 
votasen sin poder ellas hacerio. 
UA C O M I S I O N N A C I O N A L D E L 
C O M E R C I O E S P A Ñ O L D E 
U L T R A M A R 
M A D R I D , abr i l 19. 
Car los Pra t s p r e s i d i ó la c o m i s i ó n 
E L D E S T R O Y E R " D E N E B O L A " , E N permanente de la J u n t a Nacional 
S A N T I A G O . 
Santiago de Cuba , abri l 19 . 
• I A R I O . — H a b a n a . 
E n c u é n t r a s e en este puerto el des 
t r ó y e r de guerra "Denebola". proce 
dente de la e s t a c i ó n naval de G u a n 
t á n a m o . 
T r a e 4 5 oficiales y 500 tr ipulan 
tes, los que. en su mayor parte, pa-1 bases p^ara ^ reclutamiento decre 
sean la ciudad, sin haber dado, hasta 
ahora , una sola nota de desorden. 
A B E Z A . 
1 0 
Totales 30 3 9 27 17 2 
x Había un out cuando se hizo la ca-
rrerfi decis'lva. 
xx BAteó por Gowdy en el 9o. 
Tuvo mayor realce l a solemne xxx Bateó por V . Barnes en el 7o. 
bs Morillo y su h i ia Avel ina; Pedro 
Quiñones: Rafael Pegudo y Aniceto 
Suárez; Fernando Rsbou l ; J o s é Gó-
mez S a n s a ñ g ; J o s é Gómez R u i z ; 
Lorenzo Blanco. i i n a u g u r a c i ó n por ía presencia de 
Y como decano de los reportera; nuestro virtuoso Pre lado , que a s í 
Fáficos: Santa Coloma. ¡ q u i s o asociarse a este homenaje po- B O S T O N . . . 
' E l trayecto fué a n i m a d í s i m o , tan- ,puIar de San J o s é de. las L a j a s a ^ ' E W Y O R K 
lo por la general cordialidad am-;su admirado Gobernador y que pre-
Mente entre los excursionistas, como s id ió el act0 ú e desvelar el m a g u í - Dobletes: Jackson; Youns; Groh. 
Por las agradables selecciones mu- fico busto, en m á r m o l , que a l h a j a Sacríf ic'o: Groh. 
sicales que dejaron oír los profeso-iuna de las glorietas del f lamante Doble jugadas: Bancroft a Tlerney a 
res—qiiA tal son—de la banda diri-1 Parclue "Alberto B a r r e r a s " , ayer Me Innnis (2); Terney a Bancroft a 
Anotación por entraCas 
, . . 000 200 000— 2 
. . 010 000 011— 3 
Sumarlo 
8¡da por el teniente señor Cánd ido 
Herrero. 
U llegada.—Delirante r e c e p c i ó n po-
Tmlar. 
inaugurado. I Me Innnis. 
E l parecido es tan exacto que só-1 Quedados en bases: New York 10; 
lo e l o g i o » m e r e c í a la m a r m ó r e a , per- Boston 5. 
p e t u a c i ó n que as í c o n s a g r a r á en el Base8 Por bolas: Por v - ^ m e s 2; 
recuerdo de los l a j e ñ o s al Coman- Por Genewich 6. 
dan te B a r r e r a s . ¡ Ponchados: por Ryan 1. 
Hits: a V . Barnes 4 en 7 entradas; \ J \ l l e ? a r , el tren a 5an J0*é d6 i F u é e p í l o g o de esta fiesta el dis 
u a ¿ l a S J 0 S . u n f l e n e s m e c i e r o n ; c u r s o del doctor Giordano H e r n á n a ^ ? en 2 f f ^ ' 
2 L S de P}lhUc0' v i é n d o s e enga- ' dez. distinguido letrado de la lo- Golv̂ áo por el lanzador: por Gene-
íuehlo POr d0Cluier' las calles del ¡ ca l idad que puso su fác i l elocuencia w l ? (FHsch) 
p - ^ a l servicio del Gobernador de l a ; ^ d o r vlctonoso: R y a n . 
J f e r . a b a n al s e ñ o r gobernador v Habana , y a en la etapa l ibertadora,! Arbitros: O Day y Me corm.ck. 
^mpanantes las autoridades loca-1 ya en la era p a c í f i c a y constructora' Tiempo: 1.50. 
v ' PArroco. la banda m u n l c l p a L d e la v ida republ icana del pa í s seña-1 
alumn mac ión encantadora, los lando sus excepcionales virtudes de 
con *,?S as ^ " e l a s p ñ b l i c a s . I gobernante y de 
-Has SLímen, ,ores ' Portando baude-i e j e m p l a r . 
nacionales. 
^ n S ^ v f t n r ^ 0 ÍÍemP0' IaS aClama-
C J ^ I ! 8 , .chupinazos de vo ».-
F I N A L 
ad,nlnistrador E D E T R O I T D E R R O T O A L 
S A N L U I S 
(AMERICAN-A ) 
^•au'sc^ 68 du las ^a11^3 y l ó s j L a s bandas de m ú s i c a , dele l taroLi 
ílIeron cIaPara l0S eí)0S08 B a r r e r a s . durante el resto de la tarde a la enorj 
Cnanto 0rosa apoteósÍ3 . tan emo me af luencia que i n v a d i ó el Parque 
Seguid1110 íub i losa - ¡"Alber to B a r r e r a s " , v i é n d o s e nume-' D E T R O I T , Abril 1» 
^Sanizada^11-- - a eomitiva q u e d ó ¡ r o s a s m á q u i n a s en el paseo organi ' 
se puso tn marcha . 
Kn el Ayuntamiento. 
wConstitufdn , • • Ia1 Coman( 
? el cabildo ^ S ^ on extraordlna- greso a e 
í ^ l a f i LaLmU,I11Cíp-aI de San J o - i la recepcl 
zado a l Caer la tarde Ld'l Stoner empezó muy ben hoy pt-
Y cuando, y a anochecido hubo de cheando para el Detrot hasta alcanzar 
part ir l a Comit iva que a c o m p a ñ a b a una vetora de siete a cuatro sobre el 
Anotación: 
al Co andante B a r r e r a s , en su re-: San L u i s 
graso a esta Capi ta l , l a escena de 
. la r e c e p c i ó n se v i ó repetida en la 
.^ador d(rJu1í\pre!ldido por e1 go-1 afectuosa y del irante despedida de 
C. H. E . 
Alberto B a ^ 0 7 1 1 1 0 ^ ' comandan-1 que le hizo objeto aquel c o m p l a c í - San Lula . . . 000 101 002— 4 11 0 
1 íióce^iQ ~:eras' y el obispo de ido vecindario, con sus autoridades Bater ías: Shocker. Volght, Lyons y 
^ j n o n s e ñ o r Pedro G o n - i a l frente . Scvercld; Stoner y Bass ler . 
t 
M A R I A Q U I N T A N A C A R R A I A I A 
m \ F A L L E C I D O 
no ^ s P u e s t o s u e n t í e r r o p a r a h o y d o m i n g o a las 4 d e J a t a r d e . L o s q u e s u s c r i b e n , e n su 
^ mbre y e l d e sus f a m i l i a r e s s u p l i c a n a sus a m i s t a d e s se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r des -
\6 iCasa m o r t l l o r i a , . C a s t i l l o de l a T r o p i c a l , P u e n t e s G r a n d e s , h a s t a e l C e m e n t e r i o de C o -
n .adonde se d e s p i d e e l due lo , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a . 2 0 de A b r i l de 1 9 2 4 . 
onia Q u i n t a n a de A l m u z a r a , F r a n c i s c o A l m u z a r a A r d a n u y , A n t o n i a M i l á y M o r é , d o c -
rv c í ,or J o a q u í n F o l c h s . 
m S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
Ant 
V A L t L E G O " A S T U R I A S " 
H a llegado a nuestro poder el ú l -
timo n ú m e r o de la revista Astur ias , 
L a C o m i s i ó n encargada del tóa-1 ^ ¡ ¡ S ^ amen0' m a g n í f l c a m e a t e 
yor é x i t o del baile, se ha l la Inte- Vemos con do a d 
grada por los s e ñ o r e s A l f . n s o B a - ie jos d ía s esta nueva re . 
da, como P r e s i e n t e y Car los P é - v lsM de S a m a de Langre0( va ad . 
rez e Hig imo G a r c í a como v o c a - ¡ quiriendo mejores f irmas en su co-
les, l a que se encuentra actuando , i aborac ión ( tanto l i terar ia como g r á -
con su acostumbrado celo, para el i ficamente 
mayor lucimiento y confeccionando, Unag horas de agradabie lectura 
un soberbio programa. ^ nunca Se olvidan, por la carao-
| t e r í s t i o i belleza de ambiente que 
H O Y E N E L N A C I O N A L L A A R - , gus escritos rezuman. 
T I S T I C A G A L L í X í A C K L K I í R A S U i E n su oficina de r e p r e s e n t a c i ó n . | g'jend ô "perseguidos de cerca por 
G R A V F U N ' C I O X j L í n e a 158. t e l é f o n o F - 3 1 5 7 . hemos 1 í u e r z a g dei e j é r c i t o de esta capita-
No hace falte ponderar la m a g n i - i a y e r hablado largamente son su re-1 n{a manda el oticial s e ñ o r Jo-
ficencia de esta sociedad, que con i presentante, y luego de hojear el 
el nombre de A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a citado n ú m e r o , no pudimos menos 
Gal lega, divulga con generosidad v que exclamar: 
entusiasmo todo rquel lo que da per- — ¡ E s t o e s t á pistonudo! 
sonalidad a la r e g i ó n del Noroeste ¡ Y nos fuimos, saboreando sus pá-
de E s p a ñ a . Gal i c ia c a n t a r á esta no-! ginas. fragantes de cosas de la 
che por boca de los de l a A r t í s t i c a . I t i erra . 
i e l Comercio E s p a ñ o l de U l t r a m a r 
en loa salones del Ministerio del 
T r a b a j o , dando cuenta de la comu-
n i c a c i ó n de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
tica, que accede a establecer u n a 
escala regular de vapores a R í o J a -
neiro. 
L a c o m i s i ó n e s t u d i ó las nuevas 
P E R S E C U C I O N D E L O S D A N D O L E 
R O S 
G u a n t á n a m o , abr i l 19 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Dos bandoleros que exigieron alj " J " uc i " , C 1 0 au^B 
cafetalista Derivet, seis mi l pesos| ^ ^ g y ^ L E y 
por su rescate, d e s p u é s de secues-
trarlo en la s ierras de Bayate , e s t á n 
t>ando el indulto de los p r ó f u g o s . 
ÜN M A N I F I E S T O D E 
L O S S O C L A L I S T A S 
M A D R I D , abri l 19. 
E l lunes p u b l i c a r á un diario so-
c ia l i s ta un manifiesto exponiendo 
su credo y actitud en los momentos 
actuales. 
E l texto s e r á examinado por P r i -
mo de R i v e r a antes de su publicar 
V E L A D A S C U B A N A S . . . 
(Viene de l a P R I M E R A p á g . ) 
en cuanto di jo—sobre que todo lo 
dijo muy bien—el Dr . Massip qu^lo 
t a m b i é n dar le l ievc y rendir elogio 
p ú b l i c o a lo que tal merece, como 
. • leuando dijo, con su habitual s inceri-
pns t ino rentimiento p a t r i ó t i c o . e' dad" 
Dr . Massip r e g a l ó o sus complacidos; . . l_pero> del)0 j m r e r una a c l a r a . 
oyentes un Búhenlo estudio del P r o r L t ó l l ( una e x c e p c i ó n . ? e ñ o r a s v s e ñ o -
blema planteado, meiendo por igual |res> porque ^ ,1e justic5a que la h a . 
la envidiable competencia que l e ; K a Loe j,achiIjorPS procedentes de 
adorna y la magis tra l sencillez del) niiestro? I n s t ¡ t u t o s no han formado 
habituado a i l u m i n a r con sobriedad i t o d a v í a asociaf.iones de a n t i ? u 0 ¿ 
y p r e c i s i ó n , horro de efectismos V aiUnino?: pero lea bachi l leres proce-
ayuno de perniciosa vanidad^ dente3 (le Cole?i0í? inCorporado« a 
E l trabajo del l u s t r a d o Profesor. | Jluestros rn6tituros, sí ]as han forma-
M U M C I P A L 
E S P A Ñ O L A 
M A D R I D , abr i l 19. 
Con el objeto de propagar el nue-
vo estatuto municipal , se celebra-
, r á n varios actos en l a Corufia, V i -
sé E s p i n o . : l l a g a r c í a . Lugo, Pontevedra, Orense 
Ayer fué detenido en su trayecto !y Santiag0( con la i n t e r v e n c i ó n del 
por los montes, llevando cartas Pa-l director de l a a d m i n i s t r a c i ó n local 
ra los bandoleros un hombre de ap?. Calvo Sotel0j c a t e d r á t i c o . 
llido Daudinot . 
Otros dos individuos nombrados 
Calder ín y Duarte fueron captura-
Es tos octos s e r á n anunciados a 
fin de atraer el mayor n ú m e r o de 
concurrentes, a quienes se les d a r á 
dos en los primeros d ía s como c o m | u n a d e m o s t r a c i ó n p r á c t i c a de la 
plicados en el, secuestro del s e u o r i n u e v a ]eyi h a c i é n d o l e s ver las yen-
Derivet . ' t a j a s que p r o d u c i r á para la V i d a 
E l e j é r c i t o ' sigue la pista de los, munic ipal , 
malhechores que tienen, como es E L D I N E R O S O R R A E N E S P A Ñ A 
natura l , a larmada la gente campe-
R i n i de la c o m a r c a . 
Corresponsa l . 
. . . D E C L I N O E L B A N Q U E T E . . . 
Santiago de Cuba .abri l 1 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
M A D R I D , abr i l 19. 
E l Debate, en .su a r t í c u l o de fon-
do, dice que el dinero sobra actual-
mente en E s p a ñ a , como lo prueba 
el hecho de haberse cubierto ocho 
veces la s u s c r i p c i ó n de las obliga-
ciones del Tesoro, 1c cual prueba 
E l Director del "Correo E s p a - l l a confianza del p ú b l i c o en el DI-
ñ o l " s e ñ o r G i l del R e a l , ha decli- j rectorio. 
. nado el banquete non que pensaban] L o s financieros extranjeros e s t á n 
bien d e m o s t r ó , como se p r o p o n í a , ;do A h í e s tá Oomo ejemplo la ad- obsequiarle la Colonia E s p a ñ o l a Vi en acecho, queriendo invadir el 
que nuestra escuela secundaria ve-1 iniral)ie " A s o c i ? c i ó n de \nt iguori! la D e l e g a c i ó n del Centro Gal lego mercado e s p a ñ o l a la menor s e ñ a l 
en esta c iudad, declarando en aten-i de desfallecimiento, pero grande ha-geta "sin f i s o n o m í a , s in vigor sin , Alumnos (le ^ f. m — ¿ . 
^ ^ T J ^ Ü Í * ' C ^ i y a í ° r , e s . i r : k1»1. ™ verdadero palacio, a ori l las 
¡del Almondares ." 
" Y no es que Ion antiguos a l u m -
nos de B e l é n sean t'UbáiDÓB de mejor 
consoladoramente negativo" como 
con tristeza hubo de " conceptuarla, 
previamente. 
Se re f i r ió este docto, a fe, a loa 
Institutos y a su r e l a c i ó n con el n ú -
mero de habitantes de l a R e p ú b l i c a : 
al Profesorado y a las deficiencias 
de su p r e p a r a c i ó n ; a los a lumnos y 
a las a l u m n a s ; a los graduados o 
antiguos a lumnos; al e s p í r i t u colo-
nial que aun hoy subsiste en los Ins-
titutos; a l plan de estudios; a l I n s -
tituto como e x t e n s i ó n de l a Univer-
sidad; a la e n s e ñ a n z a l ibre; a l ca-
rácer y a l objeto de la segunda on-
oalfdad que los que se g r a d ú a n en 
nuestros Institutos. E s que los anti-
guos alumnos de B e l é n han recibido 
U N A E D U C A C I O N , mientras que loy 
antiguos alumnos de nuestros I n s t i -
tutos s ó l o han recibido de ellos U N A 
I N S T R U C C I O N que d e j ó sin e s t í m u -
lo y s in desarrollo actividades de tal 
naturaleza como el e s p í r i t u de aso-
c i a c i ó n . " 
Afortunadamente , el trabajo del 
Dr . Salvador Masaip s e r á publicado 
ta carta , que bastaba la i n t e n c i ó n i b r á sido su d e c e p c i ó n al ver el vi-
de haberlo ofrecido para darlo pori goroco c r é d i t o que reina en la na-
celebrado. 
E x i s t e n diecinueve casos de t i -
foidea en la ciudad, y si las condi-
ciones sani tar ias que sufrimos no 
mejoran, é s t e p o d r í a considenarse 
como el principio de una epidemia . 
A B E Z A . 
C O N T R A L A S C A M P A Ñ A S A N T I -
C A T O L I C A S 
c i ó n e s p a ñ o l a . 
L A P E L E A E N T R E C A R P E N -
T 1 E R Y G I B B O N S 
C H I C A G O , abril 19. 
L a contienda de 10 rounds entra 
Georgee Carpentier y Tonnv üibbons, 
Santa María del Rosario , abr i l 19 . i e i peso completo de St. Paul, concer-
D I A R I O D E L A M A R I N A . I taa.d en par í s hoy se verif icará en la 
E l pueblo c a t ó l i c o de este t é r m i - ¡ Arena al aire libre d§ Michigan City, 
no me ruega haga p ú b l i c a su pro- indiana, el 31 de mayo, según dijo hoy 
testa contra la c a m p a ñ a de d o ñ a Be - | el promotor Fltzsimnions. 
mmons que la fecha de HO 
s e ñ a n z a ; a los recursos materiales 
de que dispone l a e n s e ñ a n z a secun- \níG ,̂0 en11líl riéT*»t« B imes tra l C u - l én de S á r r a g a . cuyas conferencias; Dijo Fltzs i 
daria v a la necesidad de una i n m e - ; r m a . y eUo VdTmitm a cuantos de-1 entiende que deben ser . prohibidas de mayo an 
diata reforma °en » t e r e p a T 8 * este prob lema— por las autoridades de la R e p ú b l i - error, porque él se propor.e que se cc-
que es decir padree y maestros—co- ca. para que no sea oscarnecida lal lebre esa pelea en el día siguient 
cocer .uen lo que en esta débi l re fe - tSanta R e l i g i ó n C a t ó l i c a , que es la P A R I S abril 19 
renela ni a colegir se l lega. de la m a y o r í a del pueblo cubano. | E l acurdo entre Carpentier v tílb-
L a hora en que redactamos estr. 
pr imera r e s e ñ a nos veda, bien a 
nuestro pesar, refer irnos en det i l le 
a cada uno de los part iculares tan 
certera y competentemente tratados 
por el D r . Massip; pero destacaremos 
al menos que s e ñ a l ó como necesarios 
£0 Institutos de Segunda e n s e ñ a n z a 
F u é ovacionado, a i - terminar , e l 
Dr. Massip. Naturalmente . 
T e r m i n ó oí acto con una diserta-
c i ó n de la Sra . E m m a L ó p e z S e ñ a 
de G a r r i d ó tratando de l a - e d u c a c i ó n 
en el territorio de la R e p ú b l i c a y que l 9T*P*r&ci6a de la mujer , digna de 
f u s t i g ó a marav i l l a el "disparate le- . . aPlau?0« r felicitaciones con que 
P E R E Z , Corresponsal . | bons prescribe un round de 10 rounds. 
SA_N_ANTONIO D E L O S B A Ñ O S R E y aunque no se lian revelado otros de-
C i B E i ) I G . \ A M E V r E A L » - I V r o n talles, -la sonrisa de Deschamps al sa-
A B E L A lir de la conferencia indicaba su satia-
San Antonio de los B a ñ o s .abri l 19. facción con los términos acordados. 
Con motivo de la l legada del pin-J SI lo justifica su match con Gibbons, 
. , i t o r cubano hijo de este pueblo Carpentier deberá pelear con Gene 
fué premiada s u evangelizadora pre- E d u a r d o Abela, anunciada para las | Tunney, campeón de peso ligero ame-
v ™ , . ™i i * OCho de la noche. las cal les princi-l ricano en Nueva York, el 4 de junio. 
Y por c o l o f ó n las f rases—ya men- pales y gran n ú m e r o de casas han! 
gal" de la l l amada enseñamza l ibre, 
hoy d ía , en los estudios del Bach i -
llerato, "una de las tradiciones m á s 
i desdichadas" y t>6 hov "la mancha c i o n a d ^ ~ d e Don J u a n G . Pumar ie 
y la v e r g ü e n z a de los Institutos". ga « l " 6 ; c o n igual fervor, pues mayo: . 
una de cuyas secuelas es l a existen- *P le ™y' " j a r n o s sepan llegar a | Continuamente se disparan aleere 
c ia " n ó m a d a " del a lumno que, en su | a ™ei}te y a la voI"n*ad de cuan- chupinazos y en todos los. rostros 1 
a f á n de graduarse m a g ü e r su igno 1*°* dehen como adictos y 
ranc ia—o acaso por e l la misma adePtos a estas merl t l s imas veladas 
recorre en un pintoresco circuito to-'lIe , a Pregt,SiORa Sociedad E c o n ó m i -
(dos los Inst i tutc í s de l a R e p ú b l i c a . tCft Amlgoa del P a í s . 
Muchas v e r d a d e é amargas quedan 
¡de relieve en el trabajo del Doctor 
¡ M a s s i p , pero su c a r á c t e r de verda-
des ha-íe que recomendemos m á s y 
m á s su conocimiento, manteniendo 
la esperanza de nu posible y aun fá-
cil remedio. 
Justo y exacto, veraz y equitativo 
L I G A D E L S U R 
E N N E W O R L E A N S : 
Mobile 
C. H. E . 
1 5 2 
á r « g . . . ™ r ^ V T G R E B P I E R D E P O R F O Ü L ' A 
pió tiempo a r t í s t i c a s i luminaciones i v i i i v w i i n 
K I D N O R F O L K los. rostros sei 
nota intenso regocijo. ' m ^ T O N nhrti 10 í a u x 
c h a ^ p ^ r ^ o r 7 ^ peso 
artista v el Círc in h d' eelebra(,o; completo ligero de la ra2a de color 
d L p o n e V e S ^ i f ^ f 1)0r foul Su ^ e a ™ » ^ a r r y 
so banquete e ^ V ^ ^ ^ de peso medio quieo 
Presentadas todas las clases L í a l t ^ X ^ W ^ J W * * * 
les de esta V i l l a 
Doy. en nombre del pueblo de 
;ia- en el sexto round del match efec-
tuado en la noche de hoy en esta 
c iudad . L o s boxeadores peleaban New ür leans , Z ' S a n Antonio de los B a ñ o s , la r 
P A G I N A C A T O R C E P l A K l l F U E L A IHAlíí i lA Abnl ZO de 1924 
C R O N I C A C A T O L I C A 
C A R T A A B I E R T A A L D O C T O R A N T O N I O I R A I Z O Z , 
S U B S E C R E T A R I O D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Mi estimado compañero: He ieído 
con verdadero placer aunque coa 
asombro, la carta que usted dinje a 
nuestro muy qureido Director, el Dr. 
José I Rivero, y como quiera que 
usted, mi compañero en el" periodis-
mo y en el Magisterio, pues llevo 27 
años ejerciendo la enseñanza en Cu-
ba, me acusa, con fina y correcta 
ironía de falsear la verdad, como 
siempre he procurado ajustar todos 
mis actos a la verdad de aquí que 
me veo obligado a contestar bu car-
ta. 
MI CENSURA 
Yo no censuraba el establecimien-
to de las aulas en el Asilo y Creche 
"Rafael de Cárdenas" ni la educa-j 
ci6n e instrucción física e intelectual zarlo, especialmente el hogar, y sera 
Mi crítica iba destinada a las au-i siempre la obligación de la madre", 
toridades por los obstruios que opo-¡ Tal era la profunda convicción que 
nían a la instrucción y educación , de la necesidad de la educación reli-
reljeiosa de los alumnos de la Creche giosa abrigaba ©n su espíritu el Pre-
y Asilo "Rafael de Cárdenas", quej sidente Harding, quien colocado fren-
en unión de otros reciben la instruc-ite de un sistema político en que no 
ción y educación laica en las e8cue-|se comprende la enseñanza religiosa 
entre las asignaturas de las escuelas 
oficiales, afirmaba no obstante, que 
en las escuelas se debe cooperar a 
por lo que no debemos dedicarnos 
tanto a las cosas materiales que ol-
videmos las que pertenecen al espí-
ritu. E s en el nogar donde debe 
cumplirse prijiclpalnientc ron el de-
ber de inculcar en el ánimo del niño 
los conceptos fundamentales de la 
religión y de la fe, que son esencia-
les 'para modelar debidamente el de 
la nación". 
Mr. Harding sentía profunda-
mente esa verdad y por eso agrega-
ba: 
"Sería un error irreparable sí al 
atribuir a la saciedad una gran res-
ponsabilidad en el bienestar físico c 
intelectual del niño, olvidásemos la 
necesidad que tiene de recibir L A 
D E B I D A EDUCACION' R E L I G I O S A 
Ese deber, agregaba, debe reali-
las que el Gobierno fundó en el Asi 
lo, para las niñas de éste y las que 
sin serlo quisieran al mismo concu-
rr ir . 
Y sigo en mi puesto: Creer que el 
conocimiento de la Química, las Ma-
temáticas o Astronomía influyen en 
la conducta moral, es una simpleza 
tan grande, que para defenderla ha-
bía que intentar la prueba de que 
los fundamentos del deber y laidía en esa mi información, 
virtud y su imperio en la libertad ¡de sus acres censuras, o al 
ron en que hay necesidad de ins-
truir a cada niño de la ciudad en la 
religión de sus padres; y que esta 
instrucción, en atención a las cir-
cunstancias y sistema actual de en-
señanzas, debe darse fuera de las 
horas de clase. ^Prevalece, pues, el 
principio fundamental de que E S 
ABSOLUTAMENTE NE C E S A R I A 
LA INSTRUCCION R E L I G I O S A D E 
LA NIÑEZ. "No podemos hacer a 
nuestros niños obedientes a las leyes, 
si no les enseñamos a conocer al 
Eterno Legislador." 
¡Qué lección tan soberana para 
vos! E n los Estados Unidos, en el 
país de las grandes libertades, y que 
muchos consideran como el gran 
modelo de civilización y cultura; en 
New York, que es su ciudad más 
populosa, en el mayor centro de su 
cultura, el Prelado católico ocupan-
do lugar prominente en una reu-
nión de maestros de escuelas públi-
cas; DA L A BENDICION, D I R I G E 
L A P A L A B R A Y E S OBJ'STO D E 
SOLEMNE R E C E P C I O N . 
Y vos aquí conmináis con reti-
rar aulas y maestros del Asilo "Ra-
fael de Cárdenas", si en el patio 
A P L A Z O S Y p , ^ 
E N T R t G A I N M E D I ^ 
O F R E C E M O S 
T O S T A D O R E S D E C A F E " R A P I D O I D E a ^ 
T O S T A D O R E S D E B O L A CON E N F R I A D O R . — D E S P E D R A D O R A S Y C L A S I F I C A D O R A S bE n n 
i ^ o S P A R A C A F E . — M A Q U I N A R I A P A R A P A N A D E R I A S . — T O D A C L A S E DE MOLlNm 
P A R A M O L E R M A I Z . - M A Q U I N A R I A P A R A F A B R I C ^ D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S y 
L I C O R E S . M O T O R E S D E G A S O L I N A Y A C E I T E C R U D O . 1 
S E E L E R E U L E R C 2 
Pura la acción benéflca'de vestir al dicta el sentido común 
libre estaban en proporción a la su-
ma de conocimientos alcanzados en 
las ciencias exactas o naturales, vi-
niendo así la santidad a ser patri-
monio de los doctos en determinados 
ramos del saber, identificándose la 
moral con la cultura y el bien con 
una especie de verdades. 
Requerí en mi afirmación a las 
dignísimas autoridades de Instruc-
ción pública, y vuelvo a requerirlas, 
para que no obstaculicen la labor 
moral del Asilo y Cheche "Rafael de 
Cárdenas", porqiue si el progreso 
científico y artístico, y el material 
que produce como consecuenia, es 
una gran cosa, más grande todavía 
es el progreso moral, que junto con 
loa anteriores y manteniéndolos su-
bordinados, forma la verdadera civi-
lización, la cual se destruye negando 
uno dq ¿os tres términos que corres-
ponden a las hamanas facultades,, 
iútelectuul, r crcl o materiil « sen-1 
la obra de la madre y del hogar,, en; de ^ Asilo, se efectuaban servicios 
estos términos: I religiosos en los que iba a oficiar 
L a maestra y las autoridades que| nUestro Prelado Diocesano, el Ex-
la sostienen deben estar prestas ai mo y RVdmo Señor Pedro Gonzá-
cooperar con la madre y con el ho-¡]ez jiustre hlj0 de Cuba. Y envía»-
S**"-" , , ¡ téls el Inspector señor Cárdenas, pa 
Esa era la cooperación que yo p e - q u e suspendiera la fiesta religio-
objetolsa> y el cual llevó su celo hasta 
menos; prohibir al Redactor grálflco de 
no prohibir como prohibió el Que ..BohemiaM su información, por lo 
se diera a horas en que no hay cía-! cual le censuramos, así como por 
desnudo. Obra que también lleva 
a cabo la señora viuda de Cárde-
nas con los alumnos. 
Pero¿por qué no denunció asi 
mismo, que la señora viuda de Cár-
denas, usa las aulas para enseñar e 
Porque no podemos hacer a nues-
tros niños obedientes a las leyes sino 
les enseñamos a conocer e Dios. Y 
por hoy, basta dé molestar vuestra 
atención. , 
Os saluda atentamente vuestro 
se oficial del Estado, y por maestras 
que no son las oficiales, aunque 
creo, estimado compañero, que una 
vez concluida la tarea oficial, una 
maestra o maestro pueden dedicarse 
a ,1a enseñanza religiosa, máxime 
que la Carta Fundamental de nues-l nos molestó en 103 más mínimo 
haber prohibido a algunas damas el 
ver las aulas. 
Ahora bien, si no hizo mas que 
cumplir con su deber debemos dar-
le las gracias porque a nosotros no 
tras libertades empieza invocando el 
Santo Nombre de Dios y reconoce im 
plícitamente la Moral Cristiana por 
cuanto dice, que se podrán profosar 
todos los cultos sin otra limitación 
que las ofensas a la Moral Cristiana. 
Luego consecuencia lógisa: soy li-
bre para profesar la Religión que 
bien me venga, pero siempre y cuan-
do que su culto no ofenda la Moral 
Cristiana. 
Luego la libertad de cultos tiene 
una barrera, y esa es que no ofen-
da a la Moral Cristiana. 
Luego, al enseñar un culto sin 
sible, que alterando ¡a relación de; apoyo directo ni Indirecto del Es-
dependencia que hay entre ellos. j tado, no falto. 
Y creo, así mismo no falto, si pa-
enseñar una Religión, con la ve-
a de los padres de los que la pro-
será el rico y sabio, paro corrompido j fesan, usara el local de una escuela 
TNTROMTSIOy T>K LA I G L E S I A 
E N L O S ASUNTOS D E L ESTADO 
L a Iglesia ha ido al Asilo llama-
da por su fundadora, con el bene-
plácito de los padres de los niños, 
a quienes ella da almuerzo y me-
rienda, para que ejerciera su mi-
sión de enseñar la moral cristiana, 
que le ha encomendado su Divino 
Fundador, Cristo Jesús. Y fué a ho-
ras cuando el 'Estado había termi-
nado su misión docente. No fué, 
pues, a inmiscuirse en la enseñanza 
del Estado. Fué a dar la suya a que 
tiene derecho porqye lo recibió de 
Dios y por el mandato libérrimo de 
los padres de los alumnos, a los 
SI un hombre bueno, pero ignoran-]  , í i   f lt , i - cuales no puede impedir les enso-
te y pobre, no es in ideal de perfec- ra e se ar  eligió , c  l  e-¡ ñen la Moral, porque entonces sería 
i para los c udadanos, menos jo j nía de los padres de los que la pro-1 atentar contra la libertad sagrada 
de los padres de Instruir y educar 
a sus hijos en la Religión que ellos 
profesan. 
Sabemos que el Inspector, señor 
Cárdenas, rindió un informe en que 
dice, se daban las clases doctrinales 
en las aulas, pero debió agregar que 
era en ls horas en que estas aulas 
no funcionaban. Ni estaban pre-
sentes las maestras. Eran las diez de 
ia mañana, y las clases oficiales del 
Estadg no dan comienzo como cursos 
j rurales, hasta las once y media. 
Había únicamente una ocupación 
de unas aulas del CJobierno. Y dis-
cutible sería si en eso hay falta al-
guna, porque, si bien las paga el 
Gobierno, las paga con el dinero del 
ciudadano, y en Cuba este ciudada-
no, es en su mayoría católico. Lue-
go en virtud de la ley de las mayo-
rías, podría pedir el uso de lo que 
paga para una acción benéfica, como 
es enseñar moral al que no la sabe, 
al igual que la Masonería lo usó 
y vicioso. Por eso en laa sociedades 
el progreso completo abraza los tres 
órdenes, y la primacía corresponde rJ 
moral, ya que este tiene por princi-
pal asiento la voluntau; y tan noble 
potencia, es como decían los escolás-| ies 
del Estado. 
Usted no acusaría al Jefe del Es -
tado, porque en la presidencia ce-
lebrara un bautizo o una boda, de 
faltar a los preceptos constituciona-
tioos, dueña y señora de todos los 
actos humanos 
Hay que convencerse, compañero 
Iraizoz de que ni la moral de la ' 
fe sin obras, ni la "acionalista de los! 
imperativos categóricos fundados en 
el bien por el bien -abstracto, ni la 
utilitaria basada en el egoísmo, ni 
la evolucionista de los instintos ani-
males apoyados en la conservación, 
y el altruismo, son capaces de produ-
cir una virtud; porqv.e aparte de ser 
hipótesis arbitrarias y absurdas ca-
recen de principio, y de inmutable 
fijeza en la ley y eficacia en la san-,' 
ción, reduciéndose a lo más a sim-| 
pies opiniones sin imperio alguno! 
sobre la libertad que prescinde de¡ 
ellas, y rompe ligaduras tan débiles, i 
siempre que la solicita el apetito, 
si es que las rebeldírs de la concu-| 
piscencia no están ya consagradas! 
en la mayor parte de los casos por i 
tries doctrinas de moral. 
"Una moral sin sanción decía Par-j 
talis, es lo mismo que ujia juáticia; 
sin tribunales, es decir, vana abstrae-j 
ción sin eficacia ni fuerza coactiva", i 
Por eso la moral independiente de 
Dios, es una moral dependiente de | 
la voluntad humana on vez de ser1 
su señora. Así la disminución de la i 
fe religiosa lleva consigo la dismi-1 
unción de la moralidad ya que a es-
ta no se le ha encontrado jamás bri-l 
liando en un pueblo de incrédulos. I 
Y como ya es sabido que todos los; 
progresos se distinguen por ser uní 
ataque más o menos manifiestos a, 
los derechos de la Iglesia, de aquíj 
que el progreso, que ante todo con-' 
siste en el aumento de virtudes, se' 
haya trocado en un continuo y ate-i 
rrador acrecentamiento dt vicios y: 
de crímenes . 
¿Cómo explicar suicidios tan ho-! 
rribles como frecuentes; asesinatos! 
perpetrados con ensañamiento salva-1 
je; el libertinaje, la pornografía y 
la prbstitución que el desenfreno He 
van a los últimos grados? ¿Cómo 
explicar la blasfemia,, soez y obsce-
^na aún en boca de la niñez? 
Si el progreso consiste en elevarce 
hacia Dios,, que es la perfección in-1 
finita, y la decadencia en individuos i 
y pueblos en apartarse y descender! 
en opuesto sentido,, la contestación' 
huelga. • 
E l Decálogo es el código del pro-
greso: fuera de él no hay más que i 
barbarie, aunque esté oculta con to-j 
dos los esplendores de la má* refi- I 
nada cultura. 
F / leproso cubierto de telas orioR-
talen y perfumado de aromas no de- i 
jará de str leproso. 
Y al pronunciarme contra eso^ 
obstáculos puestos a la obra de edu-
cación e instrucción religiosa de la 
seftora viuda del General Rafael (te i 
Cárdenas, voy del brazo de estadía-i 
tas y jefes de estados tan eminentes i 
como Mr. Harding, quien se expre-1 
sa así: " L a humanidad .nunca ha i 
tenido más necesidad de los con-i 
suelos y esperanzas que se derivan 
de una fimu* fe religiosa, como aho-
ra . Vivimos en nna época de muchas 
inrertidumbres en quo se ha éeb l l i . • 
íado la fe en la eficacia de las insti-! 
tuciones, de los sistemas industriales, 
de las hipótesis económicas, y aún de 
los mismos dogmas científicos; pero 
todos sabemos que hay ciertas ver-¡ 
dades fundamentales acerca de núes-' 
Ira vida, de nuestros deberes y de 
nuestro destino, í»ue subsistirán et«r-¡ 
ñámente a pesar de la evolución y de 
í^s revoluciones de los sistemas y so-
ciededes formadas por los hombres. 
No debemos confundir las verdades 
eternas con las cosas temporales;! 
L a necesidad de la e:reñanza re-
ligiosa de la niñez fué proclamada 
el 17 de Febrero del corriente año 
en New York en una gran asamblea 
a la que asistieron tres mil maestros 
de las escuelas públicas. Los católi 
eos estaban representados y presi-, 
didos por el Exmo señor Arzobispo ¡ 
de New York; los protestantes, por! 
el Presidente local de la Federación | 
de las Iglesias Cristianas y los Judíos i 
por el Presidente de la Asociacian 
Judía de enseñanza. Hallóse presen 
te el Asistente del Superitendente 
de las Escuelas Públicas, acompa-
ñado de cuatro Superintendentes de 
Distritos. 
Todos, unánimemente, convinle-
¿ T i e n e U s t e d 
P r o p i e d a d e s ? 
C i n c o r a z o n e s p o r l a s c u a l e s 
d e b e V d . n o m b r a r a e s t a 
C o m p a ñ í a c o m o A d m i n i s -
t r a d o r d e s u s b i e n e s . 
V d . p o d r í a n o m b r a r a u n a m i g o o a u n 
p a r i e n t e p a r a q u e a d m i n i s t r a s e s u s p r o -
p i e d a d e s y c o b r a s e s u s r e n t a s , p e r o 
/ . Esa persona seguramente mori-
rá posiblemente muy pronto. 
S. Podrá enfermarse o inhabilitarse. 
S. Podrá amentarse de Cuba en un 
momento critico. 
4- Puede resultar incompetente y 
cometer serios errores. 
S. Puede sentir tentaciones a espe-
cular con sus fondos. Desgra-
ciadamente estos casos no son 
raros. 
P o r e l c o n t r a r i o e s t a C o m p a ñ í a n o p u e -
d e m o r i r s e n i e n f e r m a r s e n i a u s e n t a r s e d e 
e u b a . A d e m á s , s o l a m e n t e h a c e m o s n e e o -
c t o s s o b r e u n a b a s e s ó l i d a y p o r c o n s i g u i e n -
t e n o e x i s t e e l t e m o r d e q u e p o d a m o s h a -
c e r e s p e c u l a c i o n e s d e n i n g u n a c l a s e , 
i S i . ^ " o s c o n f í a s u s a s u n t o s , r e c i b i r á 
l o s b e n e f i c i o s d e l a g r a n e x p e r i e n c i a d e 
n u e s t r o s f u n c i o n a r i o s y D i r e c t i v a , t e n i e n -
^ ^ T 1 8 8 c o n f i a n 2 a a b s o l u t a e n l a s e g u -
r i d a d d e s u s f o n d o s y o b t e n d r á u n s e r v i c i o 
m u y s u p e r i o r a l q u e p o d r í a r e n d i r l e c u a l -
q u i e r i n d i v i d u o . 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
O b i s p o 6 3 H a b a n a 
EstablecMo en 1905 
Capital Pagado $500,000 
las niñas diversos oficios propios de ' afmo. compañero, que no ha censu-
su sexo en las horas que median de 
7 a. m. once a. m., en que no hay 
ciase en las aulas o f i c i e s ? 
¿No será por lo menos tan intere-
sante e importante el enseñar la vir-
tud a la niña como un oficio? ¿No 
es necesario lo uno y lo otro, a una 
madre de familia? " 
Tampco se puede decir aue se 
coarta i-* libertad del niño, porque 
debe dejarse a la mayoría de edad 
para que escoja l^remente su reil 
p'ón, porque entonces, igualmen:') se 
'c vulnere con las humanas ciencias 
rodo vuestra persona ni la del Ins-
pector señor Cárdenas, ni vuestra 
actuación en la enssñanza del Es-
tado, sino vuestro proceder con res-
pecto a la enseñanza religiosa fue-
ra de las horas de clase y sin Inter-
vención del profesorado en un Asi-
lo, que tiene aulas del Estado, por-
que yo quiero cemo decía el gran 
Rooselvet. el insigne amigo de Cuba. 
"Kl régimen de la libertad sin U-
cencía y de la roljarlóii sin fanatis-
mo: las mnjoií's entronizada^ en el 
hogar y la fiiinilia: los hogares s;ni-
nue no sabemos, si las Querrá ésta*! tiíicadoa »mi Vfrted del lazo Indos-
diar. Y si hereda, espera" a la mayo-¡ truelible que une a los padres y a los 
ría, poique no sabemos si la a c p - j hijos: la edncácjóu laica coáipleta, 
tará o itchazará 
Además la Moral, hace al hom-
bre virtuoso, lo menos que el Es-
tado» puede hacer es no oponerse a 
que la aprenda teórica y practica-
mente. 
Estado debe mirar por el bien 
social, y cómo éste se compone de 
individuos, debe procurar que estos 
te perfeccionen compeliendo a los 
dres los eduquen e instruyan, tan-
to física como moral e intelectual-
mente, coadyuvando a ello. Dejan-
hamanizada p<>i la enseñanza do la 
doctrina oristiaim: K\ bogar sin di-
vorcio y la K S C U E L A CON DIOS. 
Lorenzo ÜLAXCO 
DIA 20 2>E ABRIL 
Este mes esrá c-onsaffrado a la Re-
surrección del Señor. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está do mai.ificsto en la iglesia de 
San Nicolás. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en las Reparaderas. 
Domingo (Pascua de Resurrección). 
do siempre en libertad a los padres' Santos Crisóforo, Antonino, mártireá, 
de escoger los maestros que seon ,'Marciano y Teótimo, confesor; santas 
más de su agrado. Y los que no pue- ' Hildegunda e Inés de Monte Policiano, 
dan subvenir a esa necesidad, debe jvírgene3-
el Estado proveer a ella. Y en la par Santos Crisóforo y Antonino r 
te religiosa, como dice Harding, es-
tar dispuesto a coadyuvar a ella a 
fin de que cada niño sea educado 
en la Religión de sus padres como! era una humildad paciente, y una ar-
dicen los mestros neoyorquinos y1 diente caridad. 
N o g a s t @ n n ' 
T h e M a t i o n a l € * í y B z n h 
© f N e w Y o r k 
res: Kran estos Santos griegos y vi-
vían en una ciudad de Grecia. Las vir-
tudes que más resplandecían en ellos, 
fe 
* \ C 
p > i; 
Ü S C R Í B A S E A L " D I A R I O D E L Á 
R E R U B L J C A D E S C U T B f í 
D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
U S T A J b los ndraeros premiados en el Sorteo N? 523 ordinario, celebrado ea l a Safcaia el día 19 do A B R I L de B l i 
NlMEtO» BMBM 
UNIDAD .r-































































































































































958. . —200 













1012. , —200 












































































































































2274. , —100 









































































































































'2879. a. 500 
2880. . 50 000 
2881. p. 600 
2881. c—100 











































































































































4003. * —100 












































































































































































































































































































































































































































































7990. , —100 
7997. . —100 








































































































































































































































11724. , —100 
11721. c—200 
































































































































11758. . —100 




11761. a. 1000 
11762. 100.000 








11770. . —100 
11770. c—200 
11771; c—200 






















































































































































































































































































































' -I'1" ' -1"" 14876. . 
I^ÜÍ- ' 11* 
14933. . 5 . 
14939. . 





i50i«- • r j n 




15100 - • ^ ofr 
15103- < 1(v) 
1510o- • ¡00 
1515»' • ĵflO; 
15300. • 




D s 1 Roií 
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D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 0 d e 1 9 2 4 
P A G I N A Q U I N C E 
m x c n 
V l a n i f i e s t o s ¡ 
o .i o vapor americano 
(TO 2ulrtán Phelan proce-
^ V e ^ c o n s i í n a d . a R h 
feC^C^drPesca 15 id id 
Co f̂riccione 101(ii„zas hjerro 
^eía ' Sp^nescAaS "oxfs.gnado a H 
j . OarcS^S^os tapone 
| ^ DE VALENCIA 
" r S50 cajas conserva. 
^ ?Í0081acos arroz 
P ^ - C 125 ^ id 
DE5 ALICANTE 
DB FILADELFÍA 
Klectrlc R" 1 caja pintura 
^vana E i ^ " d;l-4 id metal 
Banco ¿^^^i^rdos papel 
I> S Stem I* ^^^g dentales, 
J Ro^^ó n bultos Plomo 
J Tarasido i >• barras 
V *' yiVralle 7 barriles tinta 
V de la Ca-í̂  noti accs auto 
No waJica-B • - id sopóTtes 
kstff i8 ¿« Confecciones 1 caj. 
lodíne. 400 atados papel 
KamÍM^Ce^vai 1 caja ladrillos 
Ijykes Bros •148 cerdos 
M Robaina luí id id 
Compañía M Central 4 autos 2 
jas accs 
J UUoa Co 14 bultos id 4 autos 
L B Ross 8 Id 
F Opolinsky 2,000 atados cortes 
López Pereda 1400 id id 
J Z Horter 365 bultos molinos 
la JOsre200 cajas caudales L á S V r f u J / e r l a ^ O S atados car-
11 » Mno 99Sá id id Alvarez Hno . parafina 
«parió Guix •> ltos efectos de 
National Paper 
^ r ^ R o ^ a Co 100 cajas jabón 
B ^Í^IachSo 25 barriles ;d 
^aRar7ret?l caja libros 
JeJeraTTuíar 1 id instrumentos 
LBatésCog2f"arriles soda 
£ l w í r e z j l a t f os cartón 
r s - H ^ i d l'd • 
U ^ l l lunes soda 
kUrane1s0017T4CÔ aadboOsnOcart61. 
^ fe^ut/Ss^^ < 
Sun Oíí 2 bultos bombas 161 bultos 
'^Lónez 76 sacos tapones 
» E í r & U Co 250 sacos sulfato 
KambTa Bouza C- 141 • atados cartón 
r Ramírez 1 cesto accesorios 
mavtvt-ESTO 2;U4 vapor americano 
S Palma' capitán Phelan proce-
1 dente de Key West consignado a R 
L Brannen 
VIVERES 
J L6pez Co 756 cajas manzanas 
L6pez Hno 460 id huevos 
Armour Co 500 ád id.-
WUson Co 100 tercerolas manteca 
E Palacio 12 id' id '36 ;d oleo 
J Dold P 50 cajas mantequilla 200 
tercerolas manteca 
Cudahy Packing 13608 kilos puerco 
200 cajas 140 tercerolas manteca 
Swift Co 2 cajas efectos 2 id jamórt 
43 tercerolas carne 2 cajas salchichas 
156 tercerolas manteca 40752 kilos 
puerco 
MANIFIESTO 2315 vapor alemán L 
'Fruz íiugo Játinnep' capitán Westpha- , 
len procedente do Hamburgo y escalas 
consignado a Lykes Bros 
' DE HAMBURGO 
F H G S 20 cajas bacalao 
MISCELANEAS 
"" Záldo Martínez' Co 52- bultos lámpa-
ras 
M Rodríguez Co 3 cajas tejidos 
' P. Lung 4 id vidrios 
P Alvarez 6 Id lámparas 
C Fer'reiro 10 id tejidos 
Méndez Co 7 ;d porcelana 
G Vivanco Co 1 id tejidos 
E Fernández Co 3 id id 
Martínez Castro Co 19 id id 
Viuda Humara Lastra 29 id ferrete-
rías 
.T R Pagés 1 caja anuncios 
Compañía Joyera 3 cajas accs 
• E A Roblejo 5 barriles cemento 
R Berdnes Co 3 cajas accs 
Quinta^, Co 11 bultos efestos pla-
teados 
Droguería Johnson 12 bultos drogas 
Escarpenter Bros 2 cajas ferreterías 
C Galindez P Co 1 id tejidos 
Br;ol Co - 4 bultos talabarterías 
Piélago L Co 1 caja tejidos 
Celis T Co 9 id Id 
Amado Paz Co 7 id id 
Mosteiro Co 2 id id 
Sánchez Hno 2 ;d id 
V Campa Co 3 Id Id 
Solls E Co 3 id id 
Pérez Sed 1 id id 
Prieto Hno 14 Id id 
Llapur Salup 5 id id „ . 
Varias Marca.-s 1 caja pintura 3 la 
esencias'4 id papel 3 id metal 4 id 
relojes 6 id tejidos 5 id molduras 2 
id muestras 3 id medias 11 id impre-
sos 4 id maquinaria 44 bultos ferrete-
rías 11 id loza 
Union Calvido Sales 444 _ tambores i 
carburo ' _ . 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
MIEMBRO DE Lft BOLSñ DE ü \ MBftNft 
C O M P R O B O N O S D E L A R E P U B U C A D E O ^ A 6 010 A L A 
P A R P A G A N D O L O S I N T E R E S E S C A I D O S A P A R T E . 
C A M B I O B O N O S R E P . C U B A 6 0 | 0 P O R M L 5 112 
D E U D A E X T E R I O R ( M O R G A N S ) A L O S T I P O S D E 
P L A Z A . 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T e l e f o n o : A - 4 9 8 3 . 
I E x p o r t a c i o n e s 
DE AMBERE? 
C C 450 cajas cerveza 
MISCELANEAS 
G Díaz Co 1010 bultos hierro 
Rodríguez Hno 424 ;d id 
'J Lanzagorta 27< id id 
F Gutiérrez 411 id id 
R Villa 13 'd efectos de acero 
J Barajón Co 5 cajas sombreros y 
aCJiS Veloso 70 bultos papel 
Lr L Aguirre '"o 1 caja escopeta 
C de la TorrMbultos-hierro 
Cuban Steel P Ct 3,295 id id 
Ka tés Bros 18 id lámparas y mue-
bles 
E Roodantds 2 cajas drogas 
Alvarez Hno Co 5 fardos hilo 
G Barañano Co 7 id id 
Vel;lla López Co 6 id id 
M López Co 2 id id 
López Molina Co 1 id id 
Roncallo Battle 9 id id 
Carin Gonzál-z 13 id id 
F García 2 id id 
García Capote Co 6 id id 
Steel Co 1664 bultos hierro 
Varias Mareas 5 cajas tejidos 1 ,'d 
cintas 2 id hilo 3 id facuiza 20 bultos 
vidrios 60 id chapas 341 vigas 20 sa-
cos cola 4 cajas papel 11 fardos cuer-
das 2500 barriles cemento 5 cajas so-
da 200 fardos palllons 9,781 bultos 
hierro 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Vapor Amlo. "ESTRADA PALMA" 
para Yey West. 
Central Hershey 1,800 sados azúcar. 
Central Toledo, 200 id. Id. 
EXPORTACION BE TARACO 
Vapor español "ALFONSO XIII", pa-
ra España. 
Vda. Ruiz de Gamlz, Orden 800 taba-
cos. 
Vapor Amco. "ORIZABA", para New 
York. 
p. Saloum Orden 10,500 tabacos. 
Vapor francés "CUBA" para Saint 
Nazaire. 
.1. Cambrón!, Dr. M. Montea 1,020 
t3>bfl-Cos ' 
Vapor inglés "TOLOA" para Colón. 
Fernández Palíelo. Orden 10 pacas 
tabaco. 
EXPORTACION DE MIEI. 
Vapor Amco. "GEORGE W, BAR-
NES" para Mobile. 
Oíd Times Molasses Co., Orden 
1.800,000 galones miel. 
EXPORTACION DE TRUTOS X VE-GETALES 
Vapor Amco. "ESTRADA PALMA" 
para Key West. 
A Reboredo. Orden 1,050 huacales 
pifias. . 
J Ferrer. Orden 3i>4 id. id. 
López Pereda Cu., Cuban Amer For-
warding 885 id. 
VAPOR AMERICANO "MONTERREY" 
PARA NEW YORK 
V. Rodríguez. Orden 17 cajas qulm-
bombó. 
I José A. Giró, Orden 280 id. piñas, 
| 212 d. berengenas, 16 habichuelas, S 
Id. quimbombó. 
Havana Terminal Ry-Southerns Fruit 
'Co., 1.589 huacales toronjas. 
A. Pinero J . L . Piñero, ,162 huacales 
piñas do Hutcnenson H, 347 id. id. 
VAPOR AMCO. "H. M. FLAGLER" 
PARA KEY WEST 
Godínez Hno., West Ind. Fruit Co., 
B O L S A D E N E W Y O R K 
ABRIL 
P c M i c a m o s l a f o t a l i f f a á 
de las t r a n s a c d o c f t s en B o -
nos e n la B o l s a d e V a l o r a 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
7 . 6 4 9 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
3 1 8 . 9 0 0 
L o s A e c k s c a n j e a d o s e n 
l a M O e a r í n f H o o s e " d a 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
3 4 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o a p r o m e d i o s d e l v a l o r 
de l a s a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 de c a d a c l i s e , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 1 . 7 8 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 1 . 8 7 
Obtener rápida y cconomlcamenle el cobro de sus 
cuentas significaría mucho para su negocio. 
Permítanos hacerlo por Vd. no solamente podemos ofre-
cerle un servicio directo con atención personal al miĉ  
mo, sino también otras importantes ventajas, contando 
para ello con numerosa» Sucursales, de las cuales más 
de 60 se encuentran en Cuba, 500 en el Canadá y 100 en 
las Antillas, Centro y Sud América, como también ca 
Nueva York, Londres, París y Barcelona. 
T H E M L B A N K O F C A N A D A 
For-
MANIFIESTO $̂ L6 vapor americano 
'Abangares' cabitár. Card procedente de 
Neiv Orleans censignado a W M Da-
piel 
T11" lastre 
A N T I G U A L I O 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
S e r v í m o s con prontitud los pedidos del1 interior 
A d m i n i s t r a m o s C o l e c t u r í a s . 
C o m p r a m o s C a r g a r e m e s . - P idan P r e c i o s . 
P E Ñ A y V E G A S . e n C . 
A V E . D E L R R A S I L 16 (ANTE3 T T E . REY) 
T é l é g r a f o P e l l ó n . APDJL 4 0 8 . T e l é f o n o A-3148 
H A B A N A 
1L 
ÍOOO huacales piñas. 
.López Pereda Co., Cuban Amer 
warding 47» id. id. 
L. E Gwoinn Mills Bros 937 id. id. ! 
Vapor americano "Atenas" para New i 
Orleans. • „ . . i 




' 1.320.—Goleta cubana "Nargarita", i 
I procedente de Río Blanco. 
1.31.—Vapor cubano "Tropical" pro-
] ceden te de Sagua de Tanamo y escalas 
i con carga general. 
SALIDAS 
| 1.320.—Vapor cubano "Habana" des- > 
pachado para Santiago de Cuba y es- 1 
calas con carga general. 
i 1.321.—Lnchón cubano "Santamaría ' 
11" despachado para Río Blanco. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca 19 de Abril, 
DIARIO Habana. < 
Estado del tiempo, sábado 7 a. 
m.. Golfo de Méjico buen tiempo, 
barómetro alto, vientos del nordes-
te al sur moderados, a frescos. Pro-
nóstico isla: tiempo, variable boy 
y el domingo con algunos nublados, l 
iguales temperaturas, tenrrales y brl i 
sas frescas, .turbonadas aisladas. 
Observatorio Nacional. 
W e s t I n d i a O i l M i n i n g C o m p a n y o f C u b a 
PRODUCTOS DE PETROLEO 
REFINERIA BELOT 






GAS OIL (para motores) 
FUEL OIL (para motores) 
TRACTORINA (para tractores) 
ESTUFINA (para cocinas) 





BUNKER OIL (petróleo para 
barcos) 





BOMBAS Y TANQUES PARA 
GASOLINA 
ESTACIONES EN REGLA, BELOT. MATANZAS. CAIBARIEN. NUE-
VITAS, ANTILLAS. SANTIAGO DE CUBA. MANZANILLO Y CIEN-
FUEGOS 
ESTAMOS EN CONDICIONES DE HACER ENTREGAS DE TO-
DOS NUESTROS PRODUCTOS. EN CUALQUIER G\NTIDAD QUE 
SE DESEE, POR BARCOS DIRECTOS. PATANAS. CARROS-TAN-
QUES. TAMBORES. BARRILES Y CAJAS. 
J 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Exportaciones reportadas ayer a la 
Secretaria de Agricultura por las Adua-
nas en cumplimiento /a los Apartados 
PRIMERO y OCTAVO del Decreto 1770 
fueron las siguientes: 
Habu-na 1089 sacos para New Orleana. 
Habana 200 sacos para Key "West. 
Matanzas 11.331 sacos para N. York. 
Cárdenas .11000 sacos para N. York., 
Sagua 13.277 sacos para N. York., 
Caibarién 22.612 para N. York. 
Antilla 12.230 para N. York. 
Guantanamo 9.000 sacos para N, Y. 
Cienfuegos 11.479 sacos para N. York. 
Manatí 41.228 sacos para New York. 
Kümos pesoa NUMiaOS -PElOiíl MIHEROS PESOS j NUMEROS PESOS 





















15608. .• —10O 
15652. . —200 
18S69. , —100 
15708. . —100 
16732. . —100 
18747 100 
16779. . —100 
16827. . —100 
16831. . —100 
15851. . —100 
15877 100 
15880. . —100 
15884. . —100 
15960 200 
i WECBEIJ | | L 
16022. . —loo 
16026 200 
16046 600 
160«. . —200 
16064 loo 
6076. . -100 
16117 200 
16123.. ĵoo lllzi- • —100 
61,,. . —100 
6182. . -loo 
6184. . -loo 
16212, , -200 
16228. -io¿ 
16322 oo 
S S - 00 
16332. . - oo 
16349. - no 
16369. - Jo 
16381. . - 00 
16tó5... 1000 
l6tól.. . 2000 
16i82 ioo 
16540. . - í o o 
ag».. - loo 
ggf.. - ido 
igl . • -100 6o08. . -loo 
g » • -100 




































vBk • -ioo 











































17534. i. —100 


















































































































































































































































































































































































21715. . —100 
21763. . . "2000 
21785. . —100 
21804. . —100 

























































































































—100 23137. . —100 
23439,,. —100 
23150. . —ion 


























—100 23375. .'—100 
23394. . —100 
23440. . -^100 



































































23965. . . 2000 
23969. , —100 




























24496. , —100 










24688. . —600 
24692, «—100 













































25005. . —100 
25057. . —200 
25059. . —100 
25075. . —100 





















































































































































































26971. . —500 
























































































































































































































































































30007. . . 1000 
30016. . —100 
30074. . —100 
NUMCMt PESOS 







































































































































































31726. , . 1000 
31728. . —200 
81819. , —100 
31821.. —ion 
81042. . —100 
81854. . —200 
81867. , —100 
31872. . —100 
31890. . —100 
31939. . —100 
31974. . —100 
TEEIN'TAIDOS KiL 
e n d o z a y C a 
Us^Tl!!!. $100.<>00 cofrespondido al número 11762. 
U» Q(fproxinwcio"e3 anterior y posterior al Primer premio han correspondido á los números 1 i 761 y 11763. 
flp^J^xiniociooesá la centena dd Primer premio han correspondido á los números dd 11701 al 1J76I y dd 11763 al 11800. 
¿rr"* de $50,000 ha ĉ rvê smEds al número 288?: 
^ I ̂ 'Aneciooes anterior y poslertor d S 2881, 
eDrV^x¡™odoncs á le centena dd Segundo premio han correspondido á los números dd 2801 ai 2879 y dd 28o1 ai 2900. 
«I SUS !l€ $25'0W) h» correspondido d número 12383. 
. $í te «on^Pondido d núiwao 8131. 
l l ^ ^ d e 55,000 ha cotrespondido d número 25530. 
fcTr*** Sorteo Na. 524, ordinario, se celebrará d día 30 de Abril de 1924 y constará de 33,000 ÚHdes á $20 d entem cfivlAw _ 



















































































































20 centavos cada fracción. 
S e r d u e ñ o d e u n p e d a z o 
d e t i e r r a c u b a n a , e s u n h o n o r . 
C o m p r a r u n s o l a r e n l o s 
R e p a r t o s d e M e n d o z a y C a * 
e s l a m e j o r i n v e r s i ó n d e 
d i n e r o , q u e s e p u e d e h a c e r , 
F a b r i c a r u n a c a s a p a r a s u f a m i l i a 
b i e n c ó m o d a y a s u g u s t o f 
e s u n a g r a n s a t i s f a c c i ó n . 
E n l a A m p l i a c i ó n d e A l m e n d á i r e s 
f a b r i c a m o s c a s a s a p a g a r a p l a z o s . 
T e n e m o s s o l a r e s m u y b u e n o s 
q u e v e n d e m o s b a r a t o s y a p a g a r 
a p l a z o s m u y c ó m o d o s . 
E s t á n p e r f e c t a m e n t e u r b a n i z a d o s 
c o n c a l l e s , a c e r a s , a g u a , l u z , 
p a r q u e s , j a r d i n e s , e í c . 
E n J e s ú s d e l N o n t e E n M a r í a n a o 
Reparto Mendoza Reparto Almendarez 
A m p l i a c i ó n deMendoza A m p l i a c i ó n d e A í m e n d a r e s 
Nueva H a b a n a Buena Vista 
L a Sola Barreto 
Santos S u á r e z L a S ierra 
P a r a m á s informes, planos de casas, etc, 
M e n d o z a y C a . 
M - 6 9 2 1 O b i s p o 6 3 . 
A B R I L 2 0 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
R E S U M E N A Z U C A R E R O S f f l S N A l 
L a Rev i s ta Semana l de los s e ñ o -
res C z a r n i k o w - R í o n d a Co. , publ ica-
da a q u í hoy, úrae l a siguiente inte-
resante i n f o r m a c i ó n sobre el Mer-
cado A z u c a r e r o : 
" E l mercado ha continuado , quie-
to. L o s precios s iguieron bajando 
durante toda la semana hasta llegar 
a 4.125 cets., c. f., a -Vque e l / m i é r -
coles, ante la posibil idad de un au-
mento en 'a demanda, se r e g i s t r ó 
u n a r á p i d a r e a c c i ó n que puso de 
manifiesto una vez m á s que la ten-
dencia del mercado' es a lcanzar ma-
yores precios tan pronto como los 
ref inadores reanuden sus compras 
en mayor escala. Se hicieron pequ?-
fias operaciones a 4.50 cets. cf., en 
a z ú c a r e s de Cuba , o sea a l equiva-
lente de 6.68 cets. c. f. y B. para 
Puerto R ico , y en u n a o c a s i ó n se 
p a g ó 4 . 6 2 5 cets. cf. (n.41 c t s ) . S in 
embargo, el movimiento alc ista re-
s u l t ó algo prematuro y los precios 
cedieron nuevamente". 
"De todas maneras , el tono del 
mercado es f irme. H a y ofertas l imi -
tadas a 4 . 3 7 5 ots. cf." ( 6 . 1 5 ) ron 
compradores a 4 . 2 5 c ts . c f . , pero 
no espera h a y a act iv idad a lguna 
hasta d e s p u é s de la Semana Santa". 
"Abierto de nuevo a la a v e g a c l ó n 
el r ío E l b a , l o s ' a z ú c a r e s de Checo-
E s l a v i a , que los hielos i m p e d í a n mo 
verse hacia los puertos, se e s t á n l le-
vando ahora a Hamburgo , y contri -
b u i r á n a abastecer el Re ino Unido 
por a l g ú n t iempo. Cuando se h a y a 
agotado estos a z ú c a r e s , *a los com-
pradores ingleses y franceses no les 
q u e d a r á m á s remedio que r e c u r r i r 
a Cuba hasta ju l io o agosto, que 
e m p e z a r á n a l legar los ¡ a z ú c a r e s de 
J a v a . Por otra parte, el nuevo pre-
supuesto i n g l é s s e r á factor impor-
tante en l a demanda europea, ai, 
como se espera, en él se incluye una 
r e d u c c i ó n en los derechos sobre e l 
a z ú c a r . L a s i t u a c i ó n general de E u -
ropa t a m b i é n e j e r c e r á su inf luencia 
saludable en el mercado americano, 
A l reanudarse la demanda de dicho 
continente, qué c o r r e s p o n d e r á de se 
guro con un aumento en las com-
pras de a q u í y el paro de la mayo-
ría de los ingenios en C u b a , ea pro-
bable que la m e j o r í a que y a se vis-
lumbra en el mercado se a c e n t ú e de 
manera efectiva". 
M E R C A D O L O C A L 
D E 
C A M B I O S 
B o l s a d e l a H a b a n a J 
B a ñ a , « •! • ~ ~~~J=*-~—rT3̂mmm̂m&̂s , , (l saKEaKBSMK^sBBMOSBj 
Los cambios eu'opeas rigieron de alza 
ayer. 
Se operó en peac-tas oables <* 13.!)í>% 
y en libras cableé a 4.39. 
L a s divisas sobre New York estuvie-
ron firmes, con operaciones en cheques 
a 5|64 descuento. 
Cotización del C U r r * 
N E W Y O R K , cable. . . . . 3164 D. 
N E W Y O R K , vista . . . ; . 3|64 D. 
L O N D R E S , cable 4.39 
L O N D R E S , vista 4.38 % 
L O N D R E S , 60 d¡v. . . . . . 4.37 
P A R I S , cable 6.36 
P A R I S , vista. 6.34 
ESPAÑA, cable 16.07 
ESPAÑA, vista 14.05 
I T A L I A , oa-ble. 4.42 
I T A L I A , vista 4.40 
B R U S E L A S , cable 5.35 
B R U S E L A S , vista m 5.33 
z U R I C H , cable 17.60 
z U R I C H , vista . 17 .5 Í 
A M S T E R D A M , cable. . . . „ 37.30 
A M S T E R D A M , vista 37.28 
T O R O - "O, vista, 0.97 % 
HON K O N G , cable 65.60 
HONQ K O N G , vista . . . . . 51.40 
r a » T r á t e s e d e u n a i n d i s p o s i c i ó n p a s a j e r a o d e a l g o m á s 
¡ P r o c e d a s l " E s l o q u e t o d o s l o s m é d i c o s 
s e n o , Í ^ P i e ¿ r o e , n f v 0 a ^ a a g a 0 d r r l e u n p u r g a n t e v i o l e n t o q u e a g r a v e s u e s t a d o 
" r i t T n d o T e l o s i n t e s t i n o ^ . D e l e e l e x q u i s i t o , s u a v e y s e g u r o p u r g a n t e d e f r u -
i a s q u e m i l l o n e s d e m a d r e s c o n s i d e r a n h o y c o m o u n a b e n d i c i ó n : 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
r 
(Por nr. strc hjlo directo) 
N O T A S D E W A l f s i ^ 
M e r c a d o d e C a m b i o s l i ^ 
lidad de las emi 
Cliicagü, Tjue ba 
Durante la ses ión celebrada ayer en 
la Bolsa do la Habajia, é s t a permaneció 
inactiva, aunque notándose buena dis-
posición para operar. 
L a mayoria de los valorea inscriptos 
• n la citada Bolsa rigen con tono flrm«. 
Hubo oJgún interés por parte d© los 
especuladores en el pap«l de Te lé fonos . 
Nótase mejor impres ión en el papel de 
la Compañía de Jarc ia de Matanzas. 
E l papel de la Naviera, firme, a l Igual 
que el de los Ferrocarriles Unidos. 
Hay buena demanda por los valores 
de H a van Elec tr ic . 
E l mercado de bonos también rige 
bien impresionado especialmente los de 
Cuba, del cinco y medio por ciento. 
Sostenido cerró ay«er el mercado. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 






R . Cuba Speyer. . . 94 100 
R . Cuba D . In t . . . .„ 90 96% 
R . Cuba 4% 010. . ..• 80 85 
Cuba 1924 Morgan. 88% 100 
Cuba 1917 tesoro. . 101% 102 
Cuba 1917 puertos. 
5% R , Cuba 1923 Morgan. 
6 Ayto. l a . H lp . . . . 
6 Ayto . 2a. Hlp . . ... . 
8 Glbara-Holguin l a . "Hlp 
6 F . C . U . p e r p é t u a s . ., 
7 Banco Territorial S . A . 
t Banco Territorial . Serle 
B, $2.000.000 en cin-
culacion 
« Gas y Electricidad. .. 
5 H a m n a Electric R y . . 
i H a vana Electric K y . 
H . G r a . ($6.000.000 
en c irculac ión. . , . 
í Bllectrlo-Stgo. Cuba. •„ 
.« Matader-6 l a . H í p . . ,., 
5 Cuban Telephone. . „. . 
6 Ciego de A v i l a . . . . 
7 Cervecera I n t . l a Hlp 
• Bonos F . del "Noroeev 
de Bahía Honda a 
circulación Noralb«il 
7 Bonos Acueducto da 
Cienfuegos. . . . . . Nominal 
• Bonos C a . Manufactu-
rera Nocional. . . . 
I Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
t Obligaciones C a . tTrba-
nlxadora del Parque 
y P laya de Mariana©. 
• Bonos Hipt. Consolida-
ted Shre Corporation 
( C a . Consolidada da 
Calzado. . . . . . . 
S BonoS 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rie B 
7 Bonos Hip. C a . ¿lico-
rera Cubana. . . ., 60% 65 
I Bonos Hip. Ga . Nacio-
nal de Hielo, . . . Nominal 
t Bonos Hlp. Ca. , Curt i -
dora Cubana. . ,., . 60 
























l Banco Agrícola 
Banco Territorial benef. . . 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyería, $50.000 en c ir-
culación. . . 
F . C . Unidos. . ,. 
Cuban Central, pref. '. . . 
Cuban Central, com. . . „ 
P. C . Gibara y Holguin. . 
Cuba R. R 
Electric Stgo. de Cuba. . 
Hilvana Electric pref. . , 
Havana Electric com, . , 
Eléctrica^Sancti Spiritns. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera In t . , pref. . ,. . 
Cervecera In t . com. . , ... 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja Comercio com. . „ . 
Comp. Curtidora Cubana. . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes. , . . 
Inter. Teiephone and Tele-
graph Corp. . . . . . . 
Matadero Industrial . . . . 
Industrial de Cuba 
7 0|0 Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes. , . . 
Cuba Cañe, preferidas, . . 
Cuba Cañe, comunes. , . . 
Ciego de Avi la 
7 o|o C a . Cubana de Pesca 
y Navegación $550.000 en 
circulación 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación. $1.000.000 en 
circulación, comunes. . . 
ünlon Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Unión Olí Co (650.000 
en circulación 
Cuban Tire and Rubber Co.' 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes. . . . -. 
Ca. Manufacturera Ñac io -
Naclonal, pref 
7 ojo C a . Manufacturera 
Nacional, c o m u n e s . . . . 
Constancia Copper Co. . 
C a . Licorera Cubana. . ! 
7 o|o C a . Nacional de Per-
fumería , pref. ($1.000.000 
an c i r c u l a c i ó n . ' . .- . . 
Ca. Na-nonal de Perfume-
íip $1.3')ü.ooo en circu-
lación, comunes 
Ca. Acueducto Cienftegos." 
7 o|o Ca . de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 
Ca. de Jarcia de Matan-
aaa, comunes. . . . 
C a . Cubana de Accidentes*. 
" L a Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, preferidas, . 
I d . id. beneficiarlas. . . .. 
Oa, Urbanlzaaora uei Par -
que y Playa de Marianao 
preferidas 
C a . Urbanizadora del P a r -
que y Playa de Marianao, 
comunes. . . . . . . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañia de Calza-
do, pref. (en circulación 






















































lOXBCASO S B G B A V O S D E CHICAGO 
Entregas futura» 
C H I C A G O , abril 19. 










Jul io . 
Sepbre 
Abre 













Mayo. 47 1|2 47 1|4 
Jul io . . n n m-m n, 44 5|S 44 1|2 
Sepbre . ,., ... . . . 40 3|4 40 l\% 
PXODtTCTOS J>EÜ P C S B O O 
fintrogas futuras 




Mayo. . m 
Julio . . . 
M . .. 10.9B 









ICEOOASO D B 
N E W Y O R K , abril 19. 
Trigo rojo, invierno, 1.24 1|2., 
Trigo ruro. invierno, 1.22 1|2. 
Maíz, 92 1|2. 
Avena, de 60 a 63. 
Centeno, 78 1|2. 
Afrecho. 22.00. 
Harina, de 6.00 a 6.50. 
Heno, de 28 a 29. 
Manteca, 12.20. 
Oleo, 10 314. 
Grasa, de 6 1|2 a 6 5{8. 
Aceita semilla de algodn, 10.15., 
Papas, de 8.75 a 6.00., 
Arroz Fancy Head de 7 1|2 a i . 00 . 
Bacalao, de 11 a 12 3|4. 
Cebollas, de 0.62 a 1.06. 
Frijoles, 7.26. 
K E B C A S O X)B Z i E G T m S E S 
J A C K S O N V I L L B , abril 19. 
í-as siguientes cotizaciones prevale-
toy: 
Judías verdes en cestos, selecciona. 
dos, de 3.50 a 3.75. 
Lechuga tipo grande Boston, d r 2.60 
a 3.00. 
Guisantes seleccionados, da 2.60 a 
8.00, 
Pimientos tipo verde oscuro, da 5.00 
a 6.00. 
Tomates, <le 2.75 a 3.00. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, d« 
2.50 a 2.75. 
Uvas solecclonadas, en cajas, da 2 00 
& 2.2b. 
Presas, lo mejor, en canastos, 7.00. 
ICBBCADO S B V T T B B B S 
XIB C H Z C A a o 
C H I C A G O , abril 19. 
L o s siguientes precios reglan a 
hora del cierre. 
Trigo No. 1, rojo, 1.08 1|2« 
Trigo No. 2, duro, 1 .0». 
Matz No. 2, mixto, 79 1|4. 
Maíz No. 3, amarillo, 78 a 80 -
Avena No, 1, blanca, 50 a 51. 
Avena No. 2, blanca. 48 1|2 a 50. 
Centeno, 66 3|8. 
Manteca, 10.85-. 
Costillas, 10.12. 
L A S PAPAS E N C H I C A O t 
C H I C A G O , abril 19, 
E l mercado estuvo sostenido. 
L a s papas blancas de Wisconsln. 
sacos se cotizaron do 1.20 a 
quintal. 
M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
Quieto y sin operaciones r i g i ó 
ayer el mercado local de a z ú c a r . 
L o s mercados de New Y o r k y L o n -
dres permanecieron e n c a l m á d o s . 
H a n terminado sm mol ienda los 
centrales: Hormiguero , en Cienfue-
gos, con 237.000 sacos contra un 
estimado de 2 2 0 . 0 0 0 sacos; el C u -
ban, en Matanzas, con 1 8 4 . 5 5 5 sa-
cos y un estimado de 1 5 5 . 0 0 0 sacos 
y, Cardoso, en Cionfuegoa, con 
5 3 . 0 0 0 sacos elaborados y un esti-
mado de 3 5 . 0 0 0 . 
N U E V A Y O R K , Abril Ú 
L a pronunciada debili   
clones Tellow Cab de 
jaron a nuevos ínfjmos niveles para 
"i rño, fué lo ir.As sobresaliente del 
irregular irorcado de acciones de lioy. 
L( f- precies por lo general «e man-
tuvieron firmes, pero ¿1 volumen de 
las transaccknes fué reducido. 
Los cambio» extranjeros fueron fl 
N E W Y O R K , abril 19. 
lOsterlinas, 60 días 4.35 1J2 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 4.37 3|4 
Ksterlinaf, cable 4.38 
Pesetas 13.96 
Francos, a la .v is ta G.38 1|2 
Francos, cable" tí.32 IjS 
Francos belgas, v i s ta . . . . 5.42 
Francos belgas, cable. . , . 5.44 
Francos suizos 17.62 1|2 
Holanda 37.24 
4.44 1|2 
L iras , cable . , 4.45 
Noruega 13.86 
•Suecia 26.315 
L a g l Grecia ].93 
000012 
Checoealovakia 2.95 
cen'.iv) del Iníc iés . elevándose los 
p;s -ngleses fi:.i ceses y español a nu - j"jragj vlsta 
vos altos nlveies i.ara el año . xa es-
t^rlina a !a vjsU alcanzó cerca ! 
centavos, co t l , « i c , c se a J4.3S » 
fraicos france-es t-ubjeron varios pun 
tos, hasta .¡<j7ar a 6.1|3 centavo 
. - , i* „„„ „,/.« alió 1 Polonia pesetas espano'ao pasaron nuis ai-d- i 
de 14 centavos por primera vez. 
L a :r:«rj,ra en los cambios europeas Jugoeslavla 1.24 1 
reflejó el .sentimiento, producido por i Argentina 33.00 
L a s ventas de a z ú c a r de Cuba.efeo 
tuada en New Y o r k durante la se-
mana, fueron 9 2 . 5 0 0 sacos; los de 
Puerto Rico , 3 3 . 0 0 0 sacos, y de F i -
l ipinas 2 .000 toneladas . 
Muelen hasta la fecha 151 cen-
trales, en toda la R e p ú b l i c a . 
la «rliictfñ del problema de la«r rcp<i-
facluries 
L a s de American Sugar preferidas 
sufrieron un quebianlo de más de \ 
punto cotizándose a 87.3|4, nuevo ml-
nimun para 1924, > las comunes ba-
jaron 1 punto, siendo influenciadas al 
parecer las ventas »le estas accione^ por 
el curso caprjehoso de los precios de 
los artículos en general, después de 
la publicación del informe del gobier-
no que indica una producción sin pre-
cedente de azú-ares en todo él mundo. 




Cuba Cañe. 7 0|0 93 
Cuba Cañe, 8 010 98 
83^ 
98'4 
Cuban American 8 0|0. 
Manatí, 7% 0|0 
Punta Alegre 
Este de Cuba 
Baragua, 7% 0|0. . . 
Francisco 
Fedencia. . . . . . . 
Acciones Azucareras 
, 107U 107*4 
, 100 U 100% 
. 112i¿ 113 
. 104 Vi 105 















Cuba Cabe, preferidas. . , 
Azuc. Cuba Cañe, com. , 
Azuc. C . A m . pref. . , 
Azuc. C . A m . com. , , , 
Azuc. Manatí, pref. . . . 
Azuc. Manatí com. . . , 
Azuc. Niquero com, . . . 
Azuc. Santa Cecilia pref. . 
Santa Cecilia, com. . . . 
Azuc. Guian tanamo, pref. 
Azuc. Guantanamo, com 
Azuc. A m . S . , com. . . . 
Azuc. Caracas 18 
Azuc, C . Avi la %\iz 
Azuc. Cacocum Nominal 
Azuc. Punta Alegre . . . . 58 
L A P R 0 D U C 1 0 N D E 
A Z U C A R E S D E C E R E A L E S 
N U E V A Y O R K . Abrjl 19. 
Bras i l , 11.20 
Austria. . . 0014 112 
Dinamarca , . . 16.66 
Rumania 52 1¡3 
Tokio 40 3|8 
Marcos, el trilióri .22 3|4 
Montrvjal - <t7 31132 
Espérase una verdadera revui jo ión 
en la Industria azucarera por la pro-
ducción de azúcares de cereales a un 
costo de 25 a oO por ciento por deba-
jo do lo que cuesta producir el azúcar 
de caña o de i-etmolacha, según dijeroíi 
hoy los dirocturus de la Com Productos 
Company. L a compailía es tá produ-
ciendo 4OO.t'0U libras de azúcar d* 
maíz al día en sus plantas de todo el 
pa í s . s egún se dir:e, pero el producto 
hasta aquí solj ha sido adecuado pa- P A R I S 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras 64 3|4 
Pesos mejicanos 49 1|4 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas fte dinero estuvieron so» 
tenidas durante el d ía . 
L a más alta .-. 
L a más baja . 
Promedio 
! Ult'mo préstamo . . . . . . . . , 
Ofrecido 
Cierre final , 
Aceptaciones de los bancos. 
Préstamos a 60 días 
Préstamos a 6 m^ses.. ..4 112 a 4 3|4 
Papel merí-antll 4 112 a 4 3|4 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , abril 19. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Esterllnaa . . . . . . , . 31.93 
Francos . . . . . . . . ... 45.70 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
BARCKLÜXA, abril 19. 
131 dolar se cotizó a 7.40. 
B O L S A D E P A R I S 
abril 19"; 
Inter. T e l . and Telph. Co. Alto, 68 
tajo. 66 1|8; cierre, 68. , 
V A L O R E S . C U B A N O S 
N E W Y O R K , abril 19. P : 
Hoy »e registraron las siguientes co-
tizaciones m la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior. 5 1|2 0|0. 1962 Alto, 
94 1|2; bajo, 94 1|4; cierre. 94 112. 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1949. C l j -
rre, 94 314 B , 
Deuda Exterior, 5 0|«, do 1940. Cie-
rre, 89 B . 
Deuda Exterior 4 1|2 0|0, de 1J40.— 
Cierre, 81 1|4 B . 
Havana E . Cons., 5 0|0, de 1953. Cie-
rre, 92 o|4 B . 
Cuba Railroad 5 010, de 1951. Alto, 
84 1|8; bajo, 83 1|2; cierre, 84 114. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y b B K , abril. 19. 
American Sugar.—Ventas, 400; alto, 
44; bajo, 43 1|2; cierre, 44. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 200; 
alto, 32 114; bajo, 32 ]|8; cierne, 32 1|8. 
Cuba Cañe Su^ar.—Ventas, 100; alto, 
13 1Í2; bajo, 13 1(2; cierre, 13 1|2. 
Cubk Cañe' Sugar pfd.—Venta, 1,100; 
alto. 58 5|8; bajo. 58 3|S cierre, 58;1|2. 
Punta Alegrt Sugar.—Ventas, 300; 









L A C A M P A Ñ A C O N T R A E L 









ra las panaderns o Industrias análo-
gas. 
Los experlni íntus que" se' l levarán a 
cabo perfecclonari.n el producto par¡< 
el uso doméstjjo, p.nr más que las autu-
ridades han declarado que el proceso 
de refinamiento ha pasado ya del pe-
! ríodo experimental. E l azúcar de maíz 
el de caña o remolacha. 
E l procedimiento refinador "aonvier-
se dice que es mucho más dulce que 
te el maiz en azúcar. 
G E S T I O N A N D O L A S U P R E -
S I O N D E U N A C U A R E N T E N A 
N O T A . — E n la cotización del mercado 
libre los precios son aproximados y 
extraoficiales, sujetos a las fluctuacio-
nes del mercado y fuera de la Bolsa. 
Los precios estuvieron irregulares er> 
esta Bolsa. 
Heiíta del 3 0|0. 51 frs . 
Tambios sobre Londres, 69. G5 frs. 
Emprést i to 5 010, 70.45 frs. . 
E l dollar se cotizó a 16 frs. 2 112 cts. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , abril 19. • 
Los precios estuvieron Irregulares. 
ConsoliJados por dinero, 50 3|4. 
United Havana Raihvay. 87 1|2. 
Emprés t i to Británico, 5 0|0, 102 5|8. 
Emprést i to Británico, 4 1|2 0l0, 09 1|4 
B O N O S L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , abril 10. 
Libertad 3 1|2 OlO.—iUto, 99 7 
jo, 5132; veierre, 99 7^2. 
Primero 4 010.—^in cotizar. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O . 
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
B E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o * 
Plazas Tipos 
la 
SjB Unidos, cable,, . . . . . 5|64 D. 
S1B Unidos, v ista . . . . . . 1|12 D. 
Londres, cable, . . . ^ . . 4.37 4̂ 
Londres, v i s ta . . . , „ „ . . . . . , 4.37 
Londres, 60 d|v. „, . w . . 4.36 % 
París , cable. • m.iá m % 6.36 
París , v lsta . . . . . . . . . 6.33 
Bruselas, v is ta . 5.35 
Espafia, cable, . . . . . . 13.96 
España, v is ta . . n m • • • 13.93 
Italia, v ista . 4.45 
zurich, vista 17.64 
Hong Kong, v is ta . . . . „ , 31.60 
Amsterdam, vista . ,. . ,,: , . 37.30 
Copenhague, v is ta . . . 
Christianla, vista . . n . . » 
Estocolmo, vista . . , . „ . 
Montreal, vlsta . . m . . . 98.00 
N O T A B I O S B E TT7H.NO: 
Para cambios: Aristides R u i z . 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa de la Habana: Armando 
Barajón y Pedro A . Molino. 
Vto. Bno., Andrés X . Oamplfta, Síndico 
Presidente. Eugenio E . Carago!, Secre-
tarlo Contador. 
C A M A R A D E L C O M E R C I O D E 
A U T O M O V I L E S 
ba-
bajo. 
E l doctor Mario S á n c h e z Roig , 
que actualmente se encuentra en 
Washington, en u n i ó n de otros fun-lj0> 39 29Í32; cierre, 99 29|32 
cionarios en m i s i ó n oficial de la Se- segundo 4 1|4 0|o.—Alto. 99 31 
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a para gestlo- Jp. 99 29|32; cier,.ei 99 
nar l a s u s p e n s i ó n de la cuarentena Tercero 4 ^4 ojo.—Alto, loo 7 
que contra las frutas cubanas ha es- jo 100 5|32; cierrCi 100: ^ 
ta l l ec ido el Gobierno americano. | Cuarto 4 1¡4 ^o ^ , ^ 100 
con motivo de la nTÍIsca prieta, h a L , „_ , ,„ . • 
cablegrafiado al general Betancourt . !0J 30l32: cierre' 1.00-
Secretario del Ramo, que y a ha ce - ¡ u s Treasury .4'114 0|o Alto 101 11132 
lebrado su pr im e r a entrevista con baJ0 101.7132; cierre. 101 10|32 
el Presidente de la J u n t a F e d e r a l 
y qu,e m a ñ a n a se d i s c u t i r á el" me-
m o r á n d u m que ha presentado a nom-
bre del Gobierno cubano. 
E l doctor S á n c h e z Roig , tiene la 
mejor I m p r e s i ó n del resultado f inal 
de sus gestiones. 
E l Centro de Detal l istas de V í v e -
res de G a m a g ü e y ha 1 emitido a l a 
F e d e r a c i ó n Nacional de Corporacio-
nes E c o n ó m i c a s copia de la comuni-
c a c i ó n siguiente, enviada por dicho 
Centro a los eer/.dores y represen-
tantes por aquella provincia: 
"Muy s e ñ o r nuestro: 
E s t e C e ú t r o de Detal l is tas de V i -
veres de G a m a g ü e y tiene el honor 
de dirigirse a usted por medio de 
las presentes l í n e a s , as í como a loa 
d e m á s s e ñ o r e s congresistas por esta 
provincia, para interesar su valioso 
apoyo en la d e r o g a c i ó n de la L e y 
del Cuatro por Ciento sobre u t i l i -
dades. m 
E s t e Centro e s t á completamente 
persuadido que a la R e p ú b l i c a no !e 
hace falta este ingreso para nive lar 
sus presupuestos, por cuanto con los 
d e m á s existentes sobrepasan consi-
derablemente les c á l c u l o s hechos as í 
I como aquellos elementos que dirigie 
ron la I m p l a n t a c i ó n del Uno; por 
creerlo de todo punto innecesario . 
E s t a i n s t i t u c i ó n h a de agradecer-
le a usted dé c o n t e s t a c i ó n a la pre-
sente, bien sea e n . favor o en con-
tra de la s u p r e s i ó n , l a . cual es ob-
jeto de nuestras m á s grandes aspl 
racionss, tanto por 1̂ bien e c o n ó m i -
co como por la l ibertad en que que-
d a r í a el comercio en su libre ejer-
ba-1 c ic lo . 
Inspirados en su reconocida s in-
ceridad de buen legislador, hemos 
Promedios del Arcado 
trialea 
Hdy i . . , 
Jueves . . . . 
Hace una semana 
92.12 
8l,h 
W^ll Street v9 ¡nclJ 
perar yon interés' lo que 7 > «ü 
presidente Gary ei pr6xlmo ^ , 
do se celebre la Junt, a anual 4. 
01 
pégase que esta opinión u 
U"U!d State8 .St.'el Corporal 
sea de carácter optimista. eSp,r̂  
L a produccióa de papel par, 
dicos en los Pistados Unidos en .f* 1 
de marzo llegó a 119.109 
un exceso de 754 toneladas ^ 
mes de febrero. Los embar^s ! 
dieron . a 118.G04 toneladas, <, 
116.652 en el mes anterior. U 
ducción canadiense fué de U2 jjj^ 
neladas, comparadas con 111551 
febrero. 
R E V I S T A D E 
(Por nuest-j hjlo 'airetiWi 
N U E V A Y O R K , Abril 19. 
A pesar de la activa venta i 
emisiones de Interborough y ^ 
pañía Wilson, los precios de k 
nos se mantuvieren por lo gener 
mes en el mercado de hoy. Las 
gaciones de los gobiernos extra 
y las de ferrocarriles especulatin 
ron las que atrajeron más den 
L a fuerza de los bonos íranti 
el alza de los "del ^ por , cientu Mm 
hasta un nuevo record para IÍM 
102.1|2, fué la consecuencia dt vi 
reposición en los cambios europtü 
muchos de los cuales . ¡legaron a j 
mejores cotizaciones del aiV 
D R O G U E R Í A \ 
S A R R A 









































L A MAYOR 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIA? ABIERTA TODOS LOS DIAS MARTES TODA LA NOCHE. r uosB 
i 
Segundo 4 0|0.—Sin cotizar. j de agradecerle y quedaremos m u y 
Primero 4 l|4 010.—Alto, 99 3l|32; ba-1 agradecidos por la a t e n c i ó n que se 
j s i r v a prestar a la presente", 
ba- V -
C L E A R I N G H 0 U S E 
C A M P A Ñ A D E N U E S T R A 
P R O T E C C I O N N A C I O N A L 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por •»! Clearlnir House de la Habana 
ascendieron a 638.970-93. 
en 
1.30 el 
L a A s o c i a c i ó n Nacional de Impor-
tadores de efectos y maquinar ia e l é c 
tr ica , ha dirigido a las dist intas en-
tidades industr ia les 7 comerciales, 
así como' a toda persona Interesada 
en el giro, l a siguiente carta c i rcu-
l a r : 
"Habana , 16 de Ab.'ll de 1924. 
Sefíor 
Compre en C u b a . P r o t e j a su Comer-
cio o Industr ias . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
E s t a A s o c i a c i ó n tiene el honor 
de dir igirse a usted, r o g á n d o l e ciuo 
esa f i rma, en obsequio de los Inte-
| reses de todos, y siguiendo u n a cam-
[ p a ñ a de mutua p r o t e c c i ó n , con be-
1 neficlo para todos los que c o r v i v í -
~ ~ — I mos en este p a í s , y estamos intere-
H a n sido tras ladadas las oficinas 1 sados en su progreso y bienestar jre-
de esta C á m a r a , al "Edi f i c io C a l l e " | nera l . que al colocar sus pedi.los 
en Oficloe n ú m e r o 12, departamen-1 para la p r ó x i m a zafra, se le d é pre-
tos 306, 327 y 328, lugar que por ferencla a los comerciantes e indus-
ser m á s . c é n t r i c o h a b r á de faci l i tar I tr i s les locales, pues de esta mane-1 
grandemente las gestiones que en i r a , la zafra b e n e f i c i a r í a a todos los 
favor de sus asociados tenga que) que viven en Cuba , y se e v i t a r í a el 
real izar d í c h a C á m a r a . • c lamor general de que ó s t a s ó l o be-
E l s e ñ o r Ju l i o P r a v i o nos part í -1 neficia a los intereses e x t r a n j e r o » , 
cipa haber tomado p o s e s i ó n del car-1 Nuestra S e c r e t a r í a p r e s t a r á a us-
go de Secretar io-Administrador de l a i t e d toda l a c o o p e r a c i ó n posible, fa-
expresada C á m a r a , para el que fué cil itando datos etc., etc., de cua l -
nombrado por e l s e ñ o r Presidente, quier asunto que le pueda interesar 
autorizado por l a J u n t a Direct iva . 1 sobre este part icu lar . 
> H 0 R ñ R i 0 T 
C 0 N T i H U o 
t b R O G U E R i f i r 
ftflCRKANb 
E b Y J o y e M o r i l l o . T ^ C 
A V E N I D A I D I T A U I A - 4 2 9 
f A - 2 1 7 í H A B / M V 
V A - 2 1 ? 3 p í r i c o 
C A l i D A D " 
f A N T Z y Q U E E L -
E C I O E / N l / F ^ T R A ' 
C O N / T D E R A C I O N 
P R I N C I P A L 
F A R M A C I A S Q l l í 
R A N A B A R Í A S 
D O M I N G O 
Crespo 7 y medio. 
P a u l a 56. 
Trocadero n ú m e r o 11j. 
In fanta y San Rafae.. 
Cerro n ú m e r o 816. 
B e l a s c o a í n número 110. 
J e s ú s del Monte número 471. 
J e s ú s del Monte nmero 69». 
L u y a n ó n ú m e r o 245. 
10 de Octubre numero 25'-
10 de Octubre número 367, 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno n ú m e r o 40 
F a l g u e r a s n ú m e r o ±6. i ^ " ' " ' 
12 y 21 (Vedado) . 
17 y C, Vedado. 
Q u i n t a y B a ñ o s (Vedado), 
fian L á z a r o número 265. 
Ban Rafae l 7 Aramburo. 
Efccobar y San Rafael. 
Balud y Leal tad . 
Neptuno e Indust . la . 
Monte y A n t ó n Recio 
Infanta n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o 412 
C á r d e n a s n ú m e r o 56. 
Revil lagigedo y P- Cerr»*' 
E s p e r a n z a n ú m e r o 57 
Gal iano y Canja . 
B e r n a z a y Obispo. 
M u r a l l a n ú m e r o 1». 
L u z y Com postela. 
In fanta y Carlos U l . 
B e l a s c o a í n y Virtudes 
Z a n j a n ú m e r o 115. lóni 
C e r r o entre Prensa T 
Merced 92. • 
B e l a s c o a í n 117-
San Miguel 174. 
Oquendo 7 Sities. 
A n i m a s y Campanario. ^ 
Ca l l e C n ú m e r o l ^ ' V D o l ^ 
15 entre Concepc ión T 4 
10 de Octubr- ntmero 
Zapata n ú m e . ) 11. 
c a n t a Cata l ina 61. Vi 
L u y a n ó 121. 
• V I S I T E A 3aJíTi 
T O R K 
f U M A G A Í l Í H O j I 
E S M E R A T T A COCINA * 
ÑOLA Y C R I O ^ * 
Cusa de H u é s p ^ e -



































































259 West 9 S n l Stre«^ 
Broadway y ^ . ^ 7 4 
End 
C e r v e z a : ¡ D e m e m e d i a T T r o p i c a r ! 
<i6 
Iva Prensa Acodada es la única 
fue Posee el derecho de utilizar pa-
« reproducirlas, las noticias cable-
lr4ficaa aue en este DIARIO se pu-
bliauen. «sí como la información lo-
/al que en el miamo se inserte. 
J 
D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación e 
eervirio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte, llame a los 
Teléfonos M-6844 y M-612l. de 8 a 
11 de la mañana 7 de 1 a o de in 
tarde, Departamento de Publicidad 
y Circulación. 
^ = — J 
HUERTISTA EN VIAJE 
A ESPAÑA PARA COMPRAR 
A R M A S Y J J J N I C I O N E S 
c f PROPONE COMPRAR EN EIBAR CINCO MIL RIFLES 
Y CINCO MILLONES DE CARTUCHOS Y SEGUN EXPRESO 
EN NEW ORLEANS SE GASTARAN UNOS 340,000 PESOS 
Sin dificultad alguna ni mtervendón de los interese» 
extranjeros fué ocupado el puerto de Progreso por los federales 
f l GENERAL MARCIAL CALAZOS AL MANDO DE QUINIENTOS 
HOMBRES ATACO A LA IMPORTANTE CfUDAD MINERA DE 
PACHUCA. PERO FUE DERROTADO POR EL GENERAL P. GABAY 
UN ARTICULO DE STRESSEMAN 
EN PRO DE LA ACEPTACION 
DEL INfORME RENDIDO 
POR LOS PERITOS 
, 1 O C U P A C I O N DKIj p u e r t o d e 
P R O G R E S O P O R L O S F E D E R A L E S 
rlUDAD DE MEJICO, Abril 19. 
La ocupación del puerto de Pro-
ere«o el jueves, por las tropas fede-
fales'mandad.is por el general Eu-
eenio Martínez, llevó a cabo sin 
hostilidades ni intervención de los 
intereses extranjeros, según noticias 
consulares recibidas en la Embajada 
de los Estados Unidos. 
El desembarco de los federales se 
verificó en un páquéño puerto. Sisal, 
cérea de Progreso (Yucatán), 
La ocupación se llevó a cabo sua-
vemente y sin protesta por parte de 
los cónsules extranjeros, salvo una 
Aplica de todos ellos para que los 
telegrafistas tuvieran permiso parn 
seguir trabajaindo y que no se dnte-
rrumpisran los negocios. 
Esta súplica se presentó por con-
ducto del representante de los Es-
lados Unidos. 
M S R E C L A M A C I O N E S E S P E C I A -
LES E N T R E M E J I C O Y L O S E S T A -
DOS U N I D O S . 
CIUDAD DE MEJICO. Abril 19. 
El límite o plazo concedido para 
un acuerdo entre los Gobiernos de 
los Estados Unidos y de Méjico para 
un Tribunal neutral que entienda en 
las reclamaciones especiales comte-
ridas en un convenio, se venció hoy. 
Si los Gobiernos no acuerdan sobre 
un'árbitro neutral como tercero en 
(lisrordia, la selección se liará por el 
presidente del Consejo Permanente 
del Tribunal de La Haya. 
VU KMUAJADOR AMERICANO CO-
OJ'KRANDO EN LAS NEGOCIACIO-
\ES DEL EMPRESTITO MEJICANO 
MEJICO. 9. F., Abril 19, 
Charles 1?. Warren, embajador de 
los Estados Unidos, continúa coope-
rando en capacidad consultiva con 
p! Sr. Alberto Pañi, .Secretario del 
tesoro, en las negociaciones que el 
Cóbieruo mejicano ha entablado con 
banqueros neoyo'rquinps para un em-
préstito destinado a remediar la si-
laatión de la Hacienda pública, des-
organizada por los gastos incurridos 
al sofocar la revolución iniciada el 
pasado Diciembre. 
En lo relativo a ios informes in-
dicando que el Gobierno deseaba re-
tirar sumas designadas para el pa-
go del interés de la deuda extranjero 
por el acuerdo Lamont-De la Huer-
ta, dedicándolos a hacer frente a 
urgentes obligaciones internas, se 
«upo hoy en la Embajada americana 
que los consejos dados por el emba-
jador eran contrarios radicalmente 
a ese procedimiento, basando su opi-
nión en que era imperativo forta-
lecer y afianzar el crédito de Méjico 
por todo el mundo mediante el pron-
to cunuplimiento de las obligaciones 
creadas por la deuda extranjera, a 
ün de obtener condiciones ventajo-
sas para flotar otro empréstito, • de 
suficientes proporciones a permitir a 
'a República normalizar el estado de 
su Erario. 
tino a Nueva York, en la noche del 
viernes. 
Lauréns lleva la misión de com-
placidas de su lado, siendo con pra 
cartuchos a la Unión Cooperatista 
de Armeros, de Eibar. 
Dijo, al hablar sobre el asuinto, 
que la transacción importaría unos 
íéU.OOO pesos. 
Según el General Arnulfo Gómez, 
Jefe de las operaciones militares en 
el valle de Méjico los destacamentos 
federales se vieron obligados a re-
tirarse últimamente ante el avance 
del General Cavazos en las inmedia-
ciones de Zacoalitipan a causa de 
su inferioridad numérica. Entonces 
el General Gabal ordenó la evacua-
ción de Pachuca intentando atraer 
a Cavazos a la ciudad tendiéndole 
una celada en caso de que la ocu-¡ 
pase. 
Los rebeldes avanzaron a marchas 
forzadas extenuándose al hacerlo y 
el General Gabai ordenó a las tro-
pas federales que diesen el asalto 
desde los lugares en que se habían! 
emboscado situados todos a menos 
de 8 kilómetros de Pachuca, La re-j 
friega que entonces se empeñó cau-i 
só a los rebeldes bajas que ascendie-¡ 
ron a 50 muertos, a más del doble j 
de ese número en heridos y a apro-
cimad'amente un centenar de pri-
sioneros. Una columna al mando 
del General Daniel Ríos Zertuche 
recibió inmediatamente órdenes de 
encargarse al punto de la persecu-
ción y logró alcanzarlos según afir-
man informes telefónicos dados'des-
de Pachuca cerca dei la hacienda de 
la Conepción en la línea del ferro-
carril entre Pachuca y Tula. 
Otra columna federal que se ha-
llaba en Tula recibió instrucciones 
destinadas a que cortase la retirada] 
a Cavazos y al mismo tiempo varios 1 
aeroplanos que emprendieron vuelo, 
desde esta capital prestan valiosa' 
ayuda en la tarea de avériguar el] 
paradero de las esparcida^ fuerzas 
revolucionarias. 
BERLIN, abril 19. 
Además de los elocuentes y 
bien meditados discursos que ha 
pronunciado en estos días el Mi-
nistro de Estado Dr. Strcssse-
man en defensa de la línea de 
conducta del gobierno al aceptar 
el informe pericial como base de 
negociaciones, el citado funciona-
rio ha escrito un interesante ar-
tículo publicado en las columnas 
del diario Die Zeit (El Tiempo) 
y en él declara el Ministro de 
Estado que el gobierno tiene ple-
na conciencia de lo que ha he-
cho y está convencido de que 
únicamente empleando todas sus 
fuerzas y poniendo en movimien-
to todos esos recursos podrá Ale-
mania cumplir con lo que se le 
exige. 
"De haber sido rechazadas las 
proposiciones contenidas en el in-
forme del comité pericial"—dice 
el Dr. Stresseman,—"hubiéramos 
creado un frente anido aliado 
contra nosotros, pues las poten-
cias de la Entente habrían adop-
tado una política colectiva que 
nos aplastase en poco tiempo. 
Por otro lado no podemos menos 
que reconocer considerables me-
joras para Alemania en las pro-
posiciones que se nos han hecho. 
Sobre esta base objetiva debía 
unirse una abrumadora mayoría 
del pueblo alemán" 
EL CANCILLER ALEMAN COMEN-
TA EL INFORME PERICIAL 
BERLIN, abril 19. 
Los diarios de esta capital repro-
ducen en sus columnas la entrevis-
ta que concedió el canciller Marx a 
un redactor del "Nachrichten", de 
Dusseldorf, en la que declaró qu,e 
los peritos habían dado gran impor-
tancia a la afrimación manifestando 
que sus representantes dependían del 
rostablecimiento de la unidad fiscal 
económica del Reich. 
"El asentimiento del gobierno ale-
mán a los informes periciales—con-
T R A T A N O í 
FABRICAR UN 
NUEVO METAL 
YA LO USARON LOS ALEMANES 
DURANTE LA GUERRA. PERO ES 
DE FABRICACION MUY COSTOSA 
DESMIENTE EL GOBIERNO DE 
VENEZUELA LOS RUMORES 
DE UNA REVOLUCION 
EN AQUEL PAIS 
Se trata de una amalgama de 
aluminio y magnesio, excelente 
DICEN QUE ES MAS FUERTE Y 
LIGERO QUE EL ACERO Y AUN 
PODRIA RESULTAR MAS BARATO 
tinuó diciendo el cacniller—, tam-
b'én depende de esa hipótesis. Loa 
peritos han dicho que sus proposi-
cienes dependían de que la act i vi* y adelantaría la Iniciativa personal, 
dad económica alemana no se v idób , -prancis R. Weller, ingeniero con-
interrumpida o reducida por la su sultor Washinsrton, D. C , ma-
WASHINGTON, abril 19. 
La producción de un metal que, 
según su inventor, causará uña ver-
dadera revolución en el sistema de 
tráfico moderno, es uno de los ras-
gos más notables que contienen las 
proposiciones presentadas por Hoo-
ker̂ White-Atterbury para explotar 
Mus'cir'Shoals. 
Esa sensacional noticia *ué la que 
anunció hoy al prestar declaración 
ante la Comisión Agrícola del Se-
nado W. W. Atterbury, vicepresiden 
te y encargado de ias operaciones 
del Pennsylvania Ratlroad y uno de 
los asociados del sindicato que ha 
presentado la oferta, agregando que 
la suma baratura de la potencia de 
este metal por métodos prácticos, 
permitiendo que se pudiese vender 
a poca costa a pesar de ser una 
amalgama de aluminio y magnesio. 
Los principales méritos de esta 
sustancia metálica son, que cons-
tituye un material fuerte y ligero 
que se podrá emplear en vez del ace 
ro en el material rolante db ferro-
carriles y cargando pesoe mucho ma-
vores en mercancías y pasajeros. 
Hoy en día resulta carísimo produ-
cir este metal a cans-a/del elevado 
costo de la fuerza electro-motriz ne-
cesaria en e. proceso. Se empleó m 
las estructuras de los zeppelines ale 
manes durante la guerra, declaró 
Mr. Atterbury. 
J . G. White, otro de Tos asocia-
dos, dfío que su oferta aseguraría 
la fabricación de abonos artificiales 
para los agricultoretj a un costo mu-
cho n̂ enor que para el gobierno, 
porque su corporación estaría exen-
ta de Intrigas y mane|)s políticos 
CARACAS, abril 19. 
Al saberse hoy en elevados 
círculos gubernamentales las no-
ticias que han circulado última-
mente por países extranjeros dan-
do cuenta de que había estallado 
una revolución organizada por el 
general Emilio Arévalo Cedeño, 
contra el gobierno constituido de 
Venezuela, fuentes oficiales auto-
rizadísimas negaron de plano que 
se hubiese efectuado un movi-
miento de ese género. 
Arévalo Cedeño, según se dijo, 
carece de todo prestigio militar o 
político. Se recuerda a ese res-
pecto que hace cosa de tres años 
tuvo a su mando unos 150 hom-
bres montados con quienes rea-
lizó una campaña de guerrillas, 
merodeando por los alredores de 
poblaciones de poca importancia 
y cobrando el barato a sus habi-
tantes. Durante algún tiempo fué 
el terror de la región de las pra-
deras, pero previendo el irreme-
diable fracaso y sus consecuen-
cias, que le hubieran sido fata-
les, decidió evadirse al castigo 
que le esperaba y se retiró a Co-
lombia. 
VEINTE Y SEIS NACIONES EN EL 
CONGRESO AEREO DE ROMA 
ROMA, abril 19. 
Veinte y seis estados soberanos, 
incluso los Estados Unidos, el Japón 
la Argentina y China estarán repre-
sentadas en el Sexto Congreso In-
ternacional de Legislación Aérea, 
que se inaugurará en esta capital el 
martes próximo bajo la presidencia 
del profesor Pietro Coglilo. de la 
Univerfrtdad de Génova. reconocida 
autoridad en derecho marítimo. 
Se celebrará la inauguración del 
Capitolio y entre los oradores fi-
gurarán Sijf. Mussolini y Sig. Cre-
monesi. Real Comisario de Roma. 
Las demás sesiones se efectuarán en 
el palacio Alfieri. 
Los principales ternas de discu-
sión serán la extraterritorialidad de 
los aeroplanos mienrías vuelan las 
excursiones aereas y el aeroplano 
como instrumento de guerra. Han 
llegado ye más de cien delegados al 
Congreso. 
CAVAZOS, CON 500 HOMBRES, 
RECHAZADO DE PACHUCA. 
MEJICO. D. ir.. Abril 19. 
El General rebelde Marcial Cava-
dos, al mando de unos quinientos 
nombres, dló un asalto esta mañana 
<_ontra la importante ciudad minera 
ir,, , huca' situada en el Estado de 
nidalgo. a menos de ochenta kiló-
metros de esta capital, y fué reoul-
aao por la guarnición fdeeral, que 
manda el general federal Pedro Ga-
"a>- después de reñidos combates, 
• 'gunos de los cuales se desarrolla-
ción611 mismas páttea de la pobla-
Prinieras noticias de la rofrie-
indjesm que más de cien rebeldes 
Oyeron prisioneros. 
aor6 ,ha enviado un escuadrón de v, ropianoSi d£ esta ciudadi ,para ave_ 
la r ^ paradero te los soldados de 
(ieTevo uoión. que se retiraron a la 
W ^ y se han remitido ór-
de tr urgentes sobre cotncentración 
Drn ,*0̂ as' que se ejecutan ya con el 
Sesm ? de Pei,̂ eguir y copar a las 
esinoralizadas tropas del rebelde 
Vttla2os-. 
Í L ? U S ? 7 I S T A - E * VIAJE A ES-
NTE Va HiA * 1W PRAR ARMAS. 
J c Í O R L E A ^ - Abril 19. 
dv ¡a prieto Lauréns, ex Alcalde 
•'ón rn<̂ 1,1lal de ^.Üco, cuya elec-
8an 1? 0 Remador del Estado de 
"•̂ tre ^ tcsl Precipitó la ruptura 
fo de 1 P1,1e6ident*'Obregón y Adol-
êptip̂ t Huerta. el pasado mes de 
ia nooí . llfeSar:l a Nueva York en 
üaña h / maüaü«. en viaje a Es-
anna's? efectuará la compra de 
niunK1o»es de guerra y boca 
aliorR 1 rtant0 ^ hecho hasta 
La '¿ revol"ción huertista. 
tíeint en8. que cuenta sólo unos 
ce al*,,̂ 1108, lle«ó a esta ciudad ha-
êso v Procedente de Pro-
^Plots Hf PeSar de los ^Pue^oa 
'Wî tas agUa<Jos por los imposi-
\>*iT , (lue aquí residen para im-
nŝ  siguiese su viaje al Norte, 
p saje en un expreso con des-
EN BREVE SE APROBARA LA 
LEY DE BONOS PARA SOLDADOS 
WASHINGTON. Abril 19. (AP.) 
El bilí de bonos para soldados 
avanzó rápidamente en el Senado en 
la primera prueba de fuerza que se 
ha efectuado en dicha alta cámara, 
y. al parecer, al llegar la noche se 
había despejado lo bastante la at-
mósfera para permitir asegurar su 
aprobación sin gran oposición a prin-
cipios de la semana entrante. 
Los senadores que hablaron en 
nombre del partido democrático In-
dicaron que no ejercerían presión 
para proponer la opción de un piugo 
total en efectivo en vista del modo 
insistente en que apoyan la medida 
pendiente tanto los líders republica-
nos como la legión americana. 
Esta fué la actitud que asumieron 
los demócratas deepués de haber co-
municado el Senador Watson, repu-
blicano, de Indiana, al Senador Ro-
binson, de Arkansas, líder demócra-
ta, que algunos republicanos habían 
dicho al Presidente Coolidge que 
votarían para dominar el veto si lo 
pronunciaba sobre la medida pen-
diente; pero que apoyarían dicho 
veto en caso de incluirse la opción 
del pago al contado. 
El Comandante Qulnn de la Le-
gión americana en un mensaje cir-
cular enviado a todos los senadores 
solicitó su . apoyo para el bilí de 
•̂••guros pendiente, basándose en 
que podía ser aprobado contra un 
veto presidencial mientras que una 
ley con pólizas de seguros y pa-
gos al contado en combinación no 
podría ser aprobada. Un cuidadoso 
examen de las tendencias existentes 
entre los senadores ha hecho evi-
dente ese estado de cosas según Mr. 
Quinn. 
Das repetidas tentativas hechas 
por el Senador Robinson a fin de 
averiguar la veracidad de ciertos 
rumores asegurando que el Presi-
dente Coolidge firmaría la ley de se-
guros pero votaría la del pago al 
contaxlo no provocó respuesta algu-
na por parte de los senadores re-
publicanos. 
porvisión de ningún país extranjero 
y que las ieyes y reglamentos vlgcn 
tes, en cuanto entorpecen esa actl* 
vidad deben ser revocadas o enmon-
aadas d modoe apropiado, o que 
cniiere decir aue la ocnpaclón mili-
tar francesa del Ruhr debe cesar o 
modificarse adecuadamente. 
La idea de prendas "o garantías 
productivas ha sido totalmente eli-
minada de las proposiciones presen-
tadas por los peritos y el Rhin y 
el Ruhr como provincias de repara-
ción se han visto reê raplazadas por 
seguridades generales de garantía, 
que de adoptarse libraría al Ruhr 
y al Rhin de la insoportable pre-
sión que hoy sufren. 
Estas son, en substancia, las ra-
zones que indujeron a) gobierno del 
Reich a asumir el r-unto de vista 
expuesto por los peritos en sus in-
formes. 
UN CAPITAN FRANCES OBSE-
QUIA A LOS PASAJEROS HUMIL-
DES CON LAS BEBIDAS 
PROHIBIDAS 
NUEVA YORK, abril 19, 
El capitán Félix Murass, del tras-
atlántico francés "París", que llegó 
hoy a este puerto, anunció que ha-
bía descubierto un nuevo método pa 
ra disponer de las bebidas alcohó-
licas en exceso de la cantidad per-
mitida para fines terapéuticos, que 
bu buque había traído más allá del 
límite de doce millas. 
En lugar de echar los licores, vi-
nos y cervezas al mar como hasta 
ahora, obsequió con ellas a todos los 
pasajeros de segunda y tercera cla-
se en el barco.. Así se consumieron 
nifestó que la oferta Hooker-Whi-
te-Atterbury era la única que devol-
vía al Gobierno al terminar el nia-
zo de arrendamiento todos los fon-
dos gastados en Muscle Shoals y qvr. 
la pronosición presentada por F.jrd 
no podía defenderse, «iendo inacep-
table por todos concebios. 
D A V I I . A D I C E Q U E L A C O N T R A -
R E V O L U C I O N H A S I D O V E N -
C I D A Y S O L O E X I S T E E N 
L A C A P I T A L 
WASHINGTON, abril 19. 
El representante personal del 
Presidente interino de la Repú-
blica de Honduras, Sr. Dávila, ha 
recibido una comunicación de 
este último anunciándole con ca-
rácter oficial que el movimiento 
contrarevolucionario organizado 
en el Oeste de la República hon-
durena ha sido sofocado por com-
pleto y que el país entero con la 
única excepción del Tegucigalpa, 
su capital, se halla bajo el domi-
nio del gobierno legítimo. Se dice 
que el general rebelde Figueroa 
pereció en un combate empeñado 
en Ocotopeque. 
LA PRENSA DE ROMA Y LA IN-
MIGRACION EN LOS E. UNIDOS 
ROMA, abril 19. 
La noticia anunciando que la cuo-
ta de Italia según la nueva ley de 
inmigración, será sólo de unos cua-
tro mil, figura con grandes titula-
res en las columnas de los diarios 
romanos de la tarde. Aunque no se 
hacen comentarios varios periódicos 
han aludido con sentimiento al nue-
vo cariz que los debates sobre inmi-
gración ha tomado en el Congreso 
de los Estados Unid'»' y aconsejan 
a los italianos a que busqo.én otros 
países a que enmigrar. Indican al-
gunos que ahora habiendo cesado la 
inmigración a los Estados Unidos, 
prácticamente hablando, existen 
oportunidades favorables en la Ar-
I gentina donde hay afinidad de ra-
| zas y la situación industrial es muy 
¡ anropiada para absorber mano do 
1 obra italiana. 
El Departamento de Inmigración 
del gobierno Italiano ha estado muy 
activo, dosde hace algún tiempo y 
ha enviado más de cien mil obraros 
italianos a Francia, esperando que 
las nuevas relaciones comerciales 
con Rusia cmtribnvan a ofrecer pro 
habilidades In hallar trsbajo a los 
obreros italianos ociosos. 
El presidente del Consejo de Mi-
astros Sig. Mussolini, ha intrrt<1rt#í; 
do varias reformas con objeto de 
prestar ayuda a los que desean emi-
grar y se Ies dará Instrucciones para 
nu,e se dirijan a países donde pue-
dan encontrar trabajo adecuado. 
TRATA 
iAPON DE EXPLICAR QU 
EN OTRA CARTA AL SECRETARIO HUGHES, MANIFIESTA, 
QUE LA FRASE "GRAVES CONSECUENCIAS" ESTABA MUY 
LEJOS DE CONSTITUIR UNA AMENAZA PARA LOS E, U. 
Dice que la queja fué formulad a en un espíritu del má-
sincero respeto y confian za y con todo el candor posible 
TEXTO DE LA CARTA DE HANIHARA Y DE LA RESPUESTA 
DE MR. HUGHES EN LA QUE DICE QUE ACEPTA COMPLACIDO 
LA FRANCA Y AMISTOSA EXPLICACION QUE LE ENVIO 
WASHINGTON, abril 19. 
Otra esplícita explicación y negativa en .cuanto a haber abrigado el 
menor intento de insinuar una "amenaza veluaa" cuando usó las pala-
bras "graves consecuencias" en su comunicación al Secretario Hughes 
protestando contra la cláusula excluyendo a los japoneses como inmi-
grantes, constituye el contenido principal de una segunda carta dirigida 
por el Embajador Hanihara a) Secretario de Estado, dada hoy a la pu-
blicidad y calificada por M;\ Hughes de "franca y sincera explicación". 
La carta del Embajador japonés y la respuesta del Secretario, se 
facilitaron a la prensa en las oficinas del Departamento de Estado, con-
testando Mr. Hugheíi que a tenor del resto del texto de la carta original 
y de las amistosas relacionen y mutua inteligencia existentes entre los 
dos países, "no abrigaba la menor duda de que esas palabras (graves 
consecuencias) deben tomarse en el mismo sentido que usted ha indica-
do, y estoy bien seguro de que estaba muy lejos de su pensamiento ex-
presar o implicar una amenaza." 
Se publicó la correspon íencia después de haber el Secretario Hu-
ghes dedicado gran parte de su tiempo durante los dos últimos días, a 
considerar la cuestión de carácter internacional planteada. Hoy volvió 
a tener ura entrevista con ti Presidente Coolidge, y antes de recibir la 
segunda carta del Embajadui se le había notificado que los funcionarios 
de la Embajada japonesa deseaban dar una explicación del lenguaje em-
pleado en la protesta, y qu 3 se pusiese en conocimiento del público 
americano. - . 
No hay, hasta ahora, indicios que permitan colegir el efecto que 
pueda tener la explicación en ias medidas legislativas de exclusión pen-
dientes en el Congreso. El Presidente Lodge, de la Comisión de Relacio-
nes Exteriores del Senado, que llamó amenaza velada a la fras* "graves 
consecuencias" en su discurso en el Senado, ha tenido varias conferen-
cias con el Presidente Coolidge sobre el asunto, pero los liders del Con-
greso al parecer desean estudiar el tono de la última comunicación an-
tes de apreciar la situación. 
Hoy se dieron en el Capitolio los pases necesarios para enviar el 
I bilí de inmigración a conferencia, y se espera que los conferenciantes 
i den comienzo a sus tareas sin tardanza alguna. 
Se supone qwn el Embajador ha dado sus explicaciones con la pre-
| via venia y aprobación del Ministerio de Estado de Tokio, que ha ex-
| presado de un modo explíc'io que aprobaba el lenguaje de la Cámara. 
I Sin embargo, ambo.-- comunicados se publicaron sin comentarios. 
E L V E R A N E O I D E A L 
EL BENJAMÍN DEL AUTOMOVIL 
SE INSCRIBE EN LA CARRERA 
DE 500 MILLAS 
INDIANAOLIS Abril 19. 
Hoy se anunció ia inscripción de 
Harían Fengler el corredor de au-
tomóviles más joven de la American 
! Automóvil Association en la carrera 
[anual de 500 millas que se correrá 
en la pista de velocidad de India-
f napolis el 30 de Mayo. 
| • Fengler adquirió su primer cele-
¡ bridad en California hace algunos 
meses cuando estableció un record 
¡ mundial en las 250 millas con un 
[ promedio de 116 por hora. Nació 
en Chicago pero ha vivido hace al-SI VA USTED A NUEVA VOKK, aló , jes» en el nuevo y suntuoso Hotel Ala.-f gún tiempo en California. s iv.ac. obra maestra de la arquitectura , moderna, con todas las comodidades vi — _ 
refinamientos deseadô  Jíaño privadol TERREMOTO EN MINDANA0 
y ducha en todas las habitaciones. Con 1 clírtos y bailes todas las tardes y lo das las noches. Tres lujosos resta 1 „„jT,J0nín« Utrr.«! Hft vinos licores v rats- Cabaret, de lujo. Cuando pueda quinientos litros de muos, licores y apetecer para su más grata estancia en cerveza durante la noche de ayer. 1 Nueva York. 
El capitán francés agregó qu,e ha- Si PREFIERE VERANEAR EN LAS 
bía gran animación en todo el bu-'M0XTAÑ^- liospídese cu el no me 
que al acercarse a las aguas terri-
toriales cuando empezaba a rayar el 
alba. 
"Viva Volstead", era el grito que 
se hallaba en todas 'as bocas. 
Dijo, además, que los altos em-
pleados de la línea habían recibido 
una impresión tan agradable como 
consecuencia del éxito del experi-
mento, que se adoptaría éste en to-
dos los buques. 
AGASAJOS A LOS TRIPULANTES 
DEL CINCINNATI EN CHILE 
VALPARAISO, abril 19. 
La oficialidad y la tripulación del 
crucero "Cinclnnatl", de la marina 
de guerra americana, son objeto des 
de hace algunos días de numerosas 
finezas y cortesías por parte del go-i 
bierno del pueblo chileno, y uno de 
los actos más víctosos en su obse-
quio fué unr, manifestación de amis-
tad en la cual más de cinco mil ciu-
dadanos con la bandera americana, 
desfilaron frentR al Consulado de 
los Estados Unidos. 
El "Cinciñuati" saldrá el martes 
para Tartahuano, desde donde hará 
rumbo a Buenos Aires, pasando por 
el estrecho de Magallanes. 
nos grandioso Hotel Alamac. de las orillas del lago Hopatcong, en el Ks-tado de New Jersey, a U minutos d-New York, y a unos 1.200 pies sobro el nivel del mar. 
El señor ANTONIO AOTERO. ta* conocido y tan estimado en todos los circuios soaiales hispanoamericanos hs el prestigrloso Gerente del Departamen-to Latino de ambos hoteles, v ¿1 le atenderá en cuanto necesite ta'nto pa-ra reservarle el mejor alojamiento, co-mo para obtenerle pasaje en todas la< líneas navieras. 
Diríjase por carta o por cable al mis-mo señor Antonio Agüero 
H O T E L A L A M A C 
BROADWAY AND 71 st ST»! ET NEW YORK CITY 
MANILA. Abril 19. 
Un templor de tierra que ocurrió 
|el 15 dé Abril en la provincia de 
I Davao, a.' SE. de la Isla de Minda-
i nao derrumbó varios edificios y co-
! mo consecuencia dos personas re-
• saltaron heridos, según noticias re-
1 cibidas en el cuartel general de la 
¡milicia indígena. Se han vuelto a 
• sentir ligeros temblores durante la 
noche. El suelo se entreabrió en 
grietas de dos o seis pulgadas de 
altum en ciertos puntos. Se calcula 
que los daños materiales ascende-
rán a unos $5.000 
INCENDIO EN EL LEVIATAN 
SOUTHAMPTON, Abril 19. 
Esta tarde se declaró un fuego en 
la despensa de cámara de la cubier- I 
ta del trasatlántico Levwtan con-1 
tinuando las llamas ardiendo duran, 
te dos horas antes de poder sofocar 
•1 incendio. Todos los pasajeros ha-I ^ 
bían ya abandonado el buque que 
llegó hoy a New York Plaza da Catalnft» 
1 C3437 
C U A N D O V A Y A 
A B A R C E L O N A 
Encargue su alojamiento al esul̂ n-dido y renovado HOTEL COLON si tuado en la -gran Plaza de Cataluña el lugar más céntrico despejado v vl̂ to-80 de la hermosa capital meditárrúnea. 
h.h1^110^1;^ \:oJjON- Vor su moderni-dad y eficiencia, es el preferido de las familias cubanas. 
Amplitud, confort y comodidad. 
Pensión completa. Inmejorable Res-
taurant. Atenciones de primera caM 
?os" y PreciOS ho"radanu.me equitati-
NO HAY CAMBIO EN EL ESTADO 





PITTSliURGH. Penu., Abril 19 
(AP.) A:,• 
El médico de cabecera que asistp 
a lâ  eminente trágica italiana Eleo-
nora Duse, dijo que no hubo cambio 
alguno en sr. estado durante el día 
La gran actriz, que se hospeda en 
un hotel de .«sta ciudad, sufrió una 
recaída el lf, de Abril después do 
un ataque de influenza, y .?u estado 
ha revestido cierta gravedad, según 
-jfirma el facultativo^que la asiste. 
LA KIMBALL Y O ü N G T n g R E S A 
EN UN HOSPITAL 
FORT WAYNE, Ind., Abril 19 
Miss Clara Kimball Youmg. que 
fué víctima de un colapso nervioso 
en la escena de un teatro de esta 
nudad, en la noche del martes pa-! 
sado, fué conducida con gran reserva 
a un hospital local a primera hora 
de la noche de hoy y sometida a una 
operación quirúrgica. 
Se dice que su estado es gravísi-mo. 
C A R T A D E L E M B A J A D O R J A P O N E S 
La carta del Embajador Hanihara, fechada el 17 de abril, dice: 
"Mi estimado señor Secr-otario: 
"Al leer las minutas dei Senado en la Gaceta del Congreso del 14 
de abril de 1924, \eo que la carta que a usted dirigí el 10 de abril, 
copia de la cual envió usted al presidente del Comité de Inmigración del 
Senado, fué objeto de una discusión en esa Alta Cámara. En dichas 
minutas se refiere que algunos senadores expresaron la opinión, al pa-
recer aceptada po,' muchos otros miembros de ese Cuerpo legislativo, de 
que mi carta contenía una "amenaza velada". Según indican las minu1-
tas, la frase "gmves consjcuoncias" que usé en la conclusión de mi 
carta, es la que varios sen;idores interpretaron como amenaza velada. 
Puede permitirsen.e, por tanto, que cite aquí el texto completo de U 
sentencia que contenía las palabras en cuestión. 
"Para responder a la confianza que usted ha tenido la bondad do 
mostrarme en todas ocasiones, he manifestado, o mejor dicho, repetido 
todo esto con gran candidez y en el más amistoso de los espíritus, porque 
reconozco, como creo que usted también lo hará, las graves consecuen-
cias que de ponerse en vigor ia medida conservando esta cláusula espe-
cial acarrearía inevitablem-Mite en las relaciones, por otra parte cordia-
lísimas y mutuamente ventajosas, que existen entre nuestros dos países." 
"Con toda franqueza debo decirlo, que no puedo comprender cómo 
las dos palabras leídas en conjunto con el resto del párrafo, pudieron 
interpretarse adscribiéndofles algo parecido a una amenaza. Traté sim-
plemente de *ar ei mayor énfasis posible al deplorable y desconsolador 
efecto sobre nuestra amistad tradicional que pudiera traer consigo la 
adopción de una cláusula 'J.3ixrminada en la medida propue'sta. Perju-
dicaría gravemente las buanas relaciones y la recíproca asistencia que 
han prevalecido ha&ta ahort y perturbaría el espíritu de mutua consi-
deración y confiauza típico en nuestros tratos durante tres .cuártos de 
siglo, que adquirieron mayor fe-taleza, gracias a la conferencia de Wash-
ington, así como por la tan magnánima simpatía que el pueblo ameri-
cano nos demostró en la recit-nte calamidad que afligió a mi país. Siendo 
así que en otros campos y caostiones existen lisonjeras promesas de una 
activa y sincera cooperación or.tre los Estados Unidos y el Japón, esen-
cial, a lo que se cree, no sólo a su propio b'enestar, sino al del resto del 
mundo, la inclusión de la nUvusula crearía, o por lo menos tendría ten-
dencia a crear u.i perturbador ambiente de resentimiento y desconfian-
za en las relacioaes entre nuestros dos países. 
"Como representante dto una nación cuyo supremo deber es el de 
mantener y si es posible estniohar aún más los lazos de amistad que tan 
felizmente existen entre nüt.stros dos pueblos, creo honradamente que 
efectos, tales como los que ¿cabo de describir, son en verdad "graves 
consecuencias". 
"Al usar estas palabra*, bien ingenuamente por cierto, no tenía la 
menor intención de ser en modo alguno desagradable o descortés y mu-
chísimo menos la de expresar una "amenaza velada". Por el contrario 
fué un espíritu de' más sincero respeto, de la confianza más amplia v 
del mayor candor posible, el que me animó a usar esas palabras esní-
ritu que juzgo se manifiesta en toda mi carta, pues animado por' él le 
escribí a usted. Jamás sospeché que estas palabras, usadas como las usé 
ofrecerían ocasión para los comentarios e interpretaciones qû  han nro-
vocado. y 
"Usied no Ignora, seguro estoy de ello, que nada podía estar m«, 
lejos de mi pensamiento quo el dar a su pueblo o a sí OnhfóJÍ! 
causa legítima de ofensa, y no abrigo la menor duda de que ¿s ed ne? 
sonalmeute no habrá sufrido esa equivocación va arer,^ fiQ, 
en que escribí la carta en cuestión a usted dirigida o enT0 ^cLn'^'í" 
significación que quise dar a ia frase por mí usada. 9 toc:iute 'd la 
S e n a ^ t e o J i S l ^ V o ^ T e Z ' T " ^ 6 ™ el 
debe consignarse debidamente pa a s e r ^ Publico ^ 
garandóle que no empleé !a "rase e^VuesUol eñ «i ^ ^ Caso- ase-
ha atribuido. cuestión en el sentido que se le 
) "Quedo de usted, señor Secretario,, muy atentamente.-M. Han.hapa." 
R E P U E S T A D E MR. H U G H E S 
nota relativa al b íf de IrimuL^n l í í i T en s" rec'ente 
Poder asegurarle . ue tyen Slentü ™™o agrado a! 
ñor del contexto y conociendo el espí tu A* ^J0?™**™1**'' 8 ^ 
mutua inteligencia que usted- ha maní p t^f am,8tad * compenetrante 
asociación, no tengo la m ^ CB ^fStra Lrolongada 
mars.3 en el sentid, que usted ha dtho ^ *sas PaIab^ clebicran to-
estuvo muy lejos de su p^ "am en . J ía Plena b r i d a d de que 
mente cualquier amenaza. Mri siendo feíií a? a8»» PXPlíC,ta 0 imPlíc¡ta-
profundameute su constante deseo de nrnV que he aPreftJodb 
diales posibles entro los pueblos de dos p ^ má3 
ted - r ^ ^ — 1 - t ' ^ - 0 Sefl0r — . <e us-
P A ü l N A D l L C I U U l ü D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 0 de 1 9 2 4 
A N O X C I I 
_ Gran Carnaval de Carreras de Relevo Hoy en Oriental P a r j 
Función Tarde y Noche por una sola Entrada en el Nuevo Jront^ 
E G Ü I L Ü Z G A N O L A P R I M E R A Q U I N I E L A Y 
D E S P U E S G A N O E L P A R T I D O E N C O M P A Ñ I A 
D E C A Z A L I S M E N O R 
I r i g o y e n y " L o n g B r a n c h " G u t i é r r e z se q u e d a r o n e n 1 8 t a n t o s . E n 
el p r i m e r o h u b o i g u a l a d a t r á g i c a . U g a l d e , e n m u y m a l a f o r m a 
N U E V O F R O N T O N 
L O S P A G O S D E A Y E R 
(Por la tarde) 
Ptlmvr partido: 
AXXTX,SU 
A G U I A R y L O R E N Z O . Llevaban 39 
boletos. l 
Los blancos eran Irún y Sarasola; 
se querlaron tn 23 tantos y llevaban 
35 boletos que se hubieran pagado a 
$3.89. 
29 por 30 f u é el resultado del 
Drimer partido de anoche en el Nue-
vo F r o n t ó n entre Ort iz y Ugalde, 
vestidos de blanco y Arnedi l lb me-
nor y Egozcue , de azu les . Por l a 
a n o t a c i ó n p a r e c e r á que se b a t i ó el 
cobre, ¿ v e r d a d ? , pues nada de eso. 
ai malos estaban los blancos, los 
azules d e c í a n : q u í t a t e , que a q u í 
estamos nosotros". 
A pesar de todo, la " c á t e d r a " , 
que desde un priucipio se d e c i d i ó 
por el color celeste, a c e p t ó , no sin 
antes pasar un buen susto, pues los 
blancos se pusieron 29 por 27, pero 
el tanto de l a ganancia no les pa-
r e c i ó por n inguna par te . 
E l part ido se e m p a t ó en sieto 
iguales, luego en 18, m á s tarde en 
20, en 26 ŷ  por ú l t i m o en 2 9 . 
E n l a igualada a 20, s a l i ó A r n e -
dillo con un pelotazo en un costa- L l l Z A R I t A ' ¿ A 6 
do, pero d e s p u é s de un poco de m í H , .„ , , , ,„ ' I 
saje y otro poco de aire , s a l i ó al I ^ J,^ ' 
i IA. • \ t-v,,' i - i t Arnedllo Mayor asfalto con mas b r í o s . D e s p u é s d e l j ^ ^ * 
empate a 26 hubo una pifia de E g o z 
cue pero ei Intendente no la tuvo 
en cuenta para la a n o t a c i ó n porque 
el zaguero h a b í a sido estorbado por 
Ugalde a quien le h a b í a pegado la 
c . j t a de Egozcue en el codo iz-
quierdo, t e n i é n d o s e que suspender 
nuevamen-e el partido por . ívet» 
momentos . 
Reanudado el match saca Ort iz y 
como Arnedi l lo no e e n t r ó a 
$ 3 . 5 2 
Primer» qulu le .» : 
r i Z A B R A G A 
Argentinc 
$ 5 . 6 2 
Ttoi . BtOB. Drflo, 
Petit 1 














A Z U L E S $ 3 . 5 4 
t ^ t a 5toc l )e e n e l ( T u b a n T L a w n 
O e n n i s l a <&ran " p e l e a 6 e l - A n o 
—mJk mm. 1 
IA BANDERA Dí l CENTRO DE DEPENDIENTES IUCIRA COQUETONA SOBRE LA LINEA DE GRADERIAS E l " M e d l e y R e l a y " es u n a de l a s c o m p e t e n c i a s de n* 
santes d i s c u t i d a s e n C u b a . P o d r á s e recoqer i s 
r e f l e j o s de los " P e n n s y l v a n i a R e l a y s " . E n dos 10% d é ^ 
d r á n c o n t r a r i o s los V e d a d i s t a s . A i x a l á , PanchoCArrera, no tei 
t e n d r á n q u e c o r r e r m u y d u r o p a r a c e r r a r l a b r e c h a ^ V ^ 
E d u a r d o S u á r e z a F e r n a n d o A v i l e s en la mi l la ^ ^ 
A R N E D I L L O MA-
43 boletos. 
E C H E V E R R I A y 
Y O R ; Llevaban 
L o s blancos eran Argrentino y Lizá-
rraga; se quedaron en 27 tantos y He-
l a 1 vaban 39 boletos quo se hubieran pa-
gado a ?3.87. 
Seinind« quiniela: 
Q O E N A G A 
bola, Egozcue se v i ó en un aprieto, 
pifiando el saque, p o n i é n d o s e el car -
toning 27x26 . 
Y d e s p u é s de lograr loa blancos 
l legar a 2 9, de ponerse el a z ú c a r en 
los labios, perdieron el partido por 
que a ello se e m p e ñ ó el gordo Uga l -
de quien d e s p u é s del tanto que h i -
zo con un remate de dos paredes, j Sotoiongo 
Arnedi l lo , el — U g a l d e — m e t i ó l%\ Arnedillo Menor. . . 3 
e s f é r i d e una vez en el c o l c h ó n dan- G0131^0-*- •• •• G 
do el tanto 29 a los azules y f ina l - Ortiz 
mente t a m b i é u d ió el 30 pifiando 
una bola f r a n c a . Pero Ugalde po-
drá decir, que tampoco la suerte le 
a c o m p a ñ ó durante el match, pues 
estando el part ido a 7 iguales é l 
c o r r i ó m á s qve en toda su v ida 
p a r a a lcanzar un remate de A r n e -
dillo menor, cosa que r e a l i z ó en 
el cuadro 6, pero a l devolver la bo-
la la m e t i ó en el c o l c h ó n . 
U n a d i s cu lpa p a r a aminorar en 
algo su p é s i m o j u e g o . 
A r n e d i l l o j u g ó como Ugalde . 
Egozcue f u é e l mejor , y lo i m i -
tó O r t i z . 
$ 4 . 9 8 
Ttcs . atoa. Svdo. 
E l local donde se efoctuard osla ñoobft la pelea de A r a m i s del P i n o y y L a l o D o m í n f n i e z , el C u b a n L a w n 
Tennis , que era rMiy ( iluroi-o, es ahora con las ocho enormes ventanos quo so le h a n abierto, las quo 
m u e s t r a e l grabado, el local de boxeo m á s fresco de l a H a b a n a . 
F e r r e r . . . • 2 
. . . . . 1 
Egozcue 3 














p e l l o R O D H I C r U B Z C O N T R A 
M A L L I N . 
A2ÜL2S $ 3 . 2 2 
A R N E D I L L O M E N O R y E G O Z C U E . — 
Llevaban 57 boletos. 
Los blancos eran Ortiz y Ugalde; se 
quedaro nen 29 tantos y llevaban 41 




Petit Pasego. . 
E G U I L U Z . . .. 
Gut i érrez . . . . 
Irigoyen Mayor 
Argentino.. . . 
Segando partido: 
A Z U L E S 
E l segundo partido f u é t a m b i é n 
a z u l . E g u i l u z y Caza l i s menor fue-
ron los ganadores y tuvieron áe 
contrarios a Ir igoyen mayor y G u -
t i é r r e z . 
L a p r i m e r a decena f u é muy dis-
cut ida , en e l la hubo ocho empates 
a 1, 2, 3, 4; 6; 7; 9 y 10 . Y des-
p u é s lo hubo t a m b i é n en 11 y 12, 
pero é s t e f u é el ú l t i m o , pues des-
p u é s todo f u é a z u l , m á s azul que 
el " A l m e n d a r e s " . G u t i é r r e z empe 
z ó a f laquear porque E g u i l u z lo de 
j ó s in a ire y como su c o m p a ñ e r o el 
c á t a l á n tampoco estaba en su bue 
n a forma, el desastre vino y con 
é l l a p a r e j a se q u e d ó en 18 tantos, 
d e s p u é s de u n "tour de forcé ' . 
E g u i l u z , como cas i s iempre, he-
cho un coloso. B i e n en el saque, es 
tupendo restando y agresivo en ex-
tremo t irando r a s a s a la retaguar-
d i a . Caza l i s no estuvo todo lo bue-
no q,ue é l puede hacerlo , pero no 
h a c í a fa l ta tampoco porque " E l 
C i u d a d a n o " lo hizo todo. 
G u t i é r r e z , por exceso de codic ia 
se a g o t ó pro<nto, é l pudo dejarle j u e -
go a su delantero paxa desembara-
zarse de la acometida de los con-
trar ios , pero no lo h izo . 
L a « quinie las fueron ganadas por 
E g u i l u z e Ir igoyen I I I . E s t e ú l t i -
mo hizo lo q h » C é s a r : L l e g ó , v i ó y 
v e n c i ó , 
P . F . A . . 
$ 3 . 4 5 
Ttoa. Utos, Dvdo. 
Lle-E G U I L U Z y C A Z A L I S M E N O R , 
vaban 94 boletos. 
Los blancos eran Irigoyen Mayor y 
Gutiérrez; se quedaron en 18 tantos y 
llevaban G6 boletos que se hubieran 
pagado a $4-S5, 
Segunda quiniela: 
( R I G C Y E N Menor 
Sarasola 1 
Lorenzo . . . • . • •* 0 
Sotolongo . . . . . . . . 0 
Aguiar 0 
I R I G O Y E N I I I . . . 8 
Ferrer 0 
L a w n Tennis , Prado y San J o s é , han 
Oonfesamoa absolutamente con- | grabado en sus records notas san-
vencidos que j a m á s en otra o c a s i ó n grieintas. 
so ha notado tanto entuskismo (Diño I L a l o D o m í n g u e z puede a lzar i a 
el despertado por el match L a l o - frente con orgullo t i t u l á n d o s e puro 
A r a m í s del Picio. E l d ía de ayer ha en el desenvolvimiento de su carre-
do resultar inolvidable a los chicos| r a . No so le puede amargar su odl-
del Centro de Dependientes que as i s - j sea con un movimiento falso: L a l o 
tieron a los ú l t i m o s retoques del en-1 ha peleado siempre a "suerte y ver-
trenamiento del maestro D o m í n g u e z , dad"—como él mismo asegura con 
Teniendo en c o n s i d e r a c i ó n las con- 'grac ia , 
diciones f í s i cas que protegen al as- No se trata, pues, de un e n g a ñ o 
pirante, y sius admirables demostra- a los f a n á t i c o s . V e n c e r á el mejor, 
clones hechas en los ú l t i m o s meses, i el que m á s derecho tenga a l triunfo, 
r e é a l t a n d o heroicamente el t r i u n f o ¡ Pero estimamos Inút i l hacer tal 
sobre L e w Si lver, no nos a t r e v e m o s J r e c o m e n d a c i ó n al p ú b l i c o . B i e n lo 
a, predecir ni vencedor ni vencido, saben los fana por experiencia pro-
. ¡ p i a : cuando dos cubanos suben al 
rimg se puede augurar una batal la , 
quo puede o no agradar a l respeta-
ble, pero que en el fondo no c i rcu -
lan cubiertas por manos cr iminales , 
ni la farsa ni el e n g a ñ o . 
E s t a noche en el r ing del Cuban 
L a w n Tennis p e l e a r á n L a l o D o m í n -
guez, c a m p e ó n light welght de C u -
ba, y el aspirante a l t í t u l o A r a m í s 
r - u T r - * ™ i -i -i^ /av»n ldel Pino, el chico que b r o t ó con 
C H I C A G O , abr i l 19 . ( A P ) [fuerzas propias de la escala de los 
E l s istema de apuestas verbales amateur3 
tal y como se pract ica en las carre - | Hoy 1)re8enc¡aremos U N A P E L E A 
ras del Es tado de New Y o r k y de B O X E O 
Loui s iana no infringe las leyes con- ¡ ' _ _ _ _ _ 
trapuestas de I l l inois s e g ú n el fallo! _ ,• . i : .. 
del juez L i n d s a y , en la Sa la de lo Durante el d a de ayer cí campean 
C r i m i n a l de la Audienc ia de esta se. m f t r a b a intran(l"110 • Se levanto 
ciudad al dar el veredicto en una ™a*temVr;dlV> ^ de ^ l™*?' ?a-
causa promovida por la d e t e n c i ó n ! r a i " 0 por. todü 1̂ largo del M a l e c ó n , 
de un supuesto bockmaker en el ^ f l S - S 6 ^ diver30s *ieTT 
track de Hawphorne durante uni^08, W™' se e n t r e g ó nuevamente 
día de carreras del verano p a s a d o . ^ 0 8 carhiosos brazos de Morfeo. 
E s t a d e c i s i ó n aue juzga favora-. ,No. pi , -e íe W U W L a l o l a e m o c i ó n 
ble la Chicago Business Men's R f t - l S S , , ? C ~ SU la Pelca c011 ™ ex-dl8-
cing Associat ion. f u é seguida por l a ^ ^ - . E1 c o n f í a ciegamente en el 
n o t i f i c a c i ó n de que la a s o c i a c i ó n £ conoce las condicio-
Ttos. Btos. Dvdo . | tada o r g a n i z a una temporada de " 0 ' m ? y 0 6 , m p r e í , i o n a 
- carreras de E l d ía s en la pista d e f o r m e m e n t e . 
Hawphorne , i n a u g u r á n d o s e el 3 /dej 
Jul io y terminando el d í a de l a fies-
ta del T r a b a j o . 
L o s dos contrincantes del s tar bout L a w n Te/nnis, Prado y San J o s é , h a 













$ 3 . 0 1 
$ 3 . 7 6 
L A S A P U E S T A S V E R B A L E S 
NO I N F R I N G E N L A S L E Y E S 
D E I L L I N O I S 
te de nuestra h i s tor ia . 
Hoy presenciaremos U N A P E L E A 
D E B O X E O . 
F E L I X ) R O D R I G U E Z T O M A P A R T E 
Fe l lo R o d r í g u e z , el n u n c a bien 
celebrado "Tigre Cub«mo", toma par-
te en el programa. F e l l o p e l e a r á 
con M a l l í n , el gran pugi l i s ta que tan-
tas demostraciones de valor d ló en 
su contienda con E l a d i o H e r r e r a . 
E s t á n de p l á c e m e s los amantes 
del r i n g . 
E s algo maravil loso una so la fiesta 
en la que luzcan estrel las del cal ibre 
de L a l o , A r a m i s , F e l í o , etc., etc. 
F I N L A N D I A A S P I R A A L S E -
GUNDO P U E S T O E N L O S 











E L F 0 0 T B A L L E N M A D R I D 
M A D R I D , abril 19. 
Se jugó el partido de foot ball amis-
toso entre Barcelona y At lét ico do Ma-
drid. Ganó el Barcelona, 1 a 0. 
La J ü s I í h Modlndu 
Asf como la buena e d u c a c i ó n se manifiesta con el co-
medimiento y la discreta ap l i cac ión de los formulismos co-
dificados por la urbanidad, as í t ambién l a elegancia «olo 
es posible patentizarla con la justa y medida interpreta-
c i ó n de los preceptos caprichosos de la moda. 
Nuestros trajes hechos y a la medida y cuantos ar t í cu-
los para la indumentaria masculnia ponemos a la e l e c c i ó n 
de las personas de gusto, llevan en sí el mas refinado se-
llo de elegancia y pueden ser usados en la seguridad de 
ajustarse a los c á n o n e s imperantes, sin exageraciones que 
resultan, en todos los casos, ridiculas y c e n s u r a b l e s . . . 
E R A L CARRILLO OO / / i 
N U E V O F R O N T O N 
DOMINGO 20 D E 
A L A S DOS P. 
ABRIIi 
M. 
P R I M E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Sotolognyo y Cazalis XII, Mancos, 
contra 
Terrer y Goenaga, azules 
A, sacar blancos y azules del 9 12 
P T r K K K A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Irigoyen Mayor; Cazalis Menor; 
Argentino; Gutiérrez; 
£ g u i l u z ; Petit 
L A B A M ) E T L \ D E L C K N T U O D E 
D E P E N D I E N T E S . 
P A R I S , abril m . 
Finlandia contenderá por el segundo 
puesto en los próximos Juegos ol ímpi-
cos, con mucha confianza," pero al pa-
recer sin esperanza de derrotar a log 
hijos de los Estados Unidos. 
"Nosotros concedemos el primer pues-
to a los Estados Unidos; lo único que 
buscamos es el segundo", según dijo 
el teniente Waldimlr de Letter, repre-
sentante del comité o l ímpico f inlandés 
en Par í s . Al mismo tiempo, sin em-
bargo, anunció que Finlandia habfa de-
cidido aumentar sua representantes 
ol ímpicos a 60 atletas, en vez de los 45 
que primeramente Intentaba enviar. 
P A R I S NO P U E D E A L O J A R A 
T A N T O S V I S I T A N T E S 
SEOriNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Irigoyen Menor y Navarreto, blancos, 
contra 
Kermanos Cazalis, azules i 
A sacar blancos y azules del cuadvo 10 
L a B a n d e r a gloriosa de l a Aso-
lac ión de Dependientes del Comercio 
de la Habama se e x t e n d e r á coayetona 
sobre l a l í n e a de g r a d e r í a s . E s t a r á n 
a l l í los d i s c í p u l o s de L a l í n dispues-
tos a animarlo con "cheers" atrona-
dores. 
L A C O P A D E L F A N A T I S M O S E 
D E S D O H D A 
Rebosa el entusiasmo en l a copa 
del fanatismo. Ayer se vendieron 
incontables local idades; y la casa 
de T a r í n , as í como la de A r a m í s - C u s -
tin, en O'Rei l ly 65, se v ieron Inva-
didas por los f a n á t i c o s deseosos de i •• " • •1 • . . 
obtener buenas localidades. I F V F R ^ V I í F í V F A ^ l í f F H F R 
Como liemos anunciado repetidas; E ' ^ I w f U L A i T L i i l J U b L i l / L l V 
veces, se han construido mil quinien-j . s i i j i & T S i r i r P T A U C T f í W A 
tas gradas m á s . de suerte que se p o - 1 ^ L n A W v J j , t M A l E L L U l f l U 
Un presagio de lo que puede acon-
tece en Par ís durante los Juegos Olím-
picos, se ha visto hoy con la escasez 
de alojamiento para los visitantes, has-
ta el punto de que muchos de loa fa-
náticos han tenido que acampar en las 
plazas, cerca de las estaciones de fe-
rrocarriles. 
Los hoteles, después do alquilar has-
ta los mismos cuartos de los sirvien-
tes y de colocar camas en los corredo-
res, pusieron al público el siguiente 
letrero: "No hay espacio ni siquiera 
para tenerse en pie" y mucho menos 
para dormir. 
Hoy se discutirán en Oriental Park, 
como débil reflejo anticipado de las 
grandes carreras de relevo que el día 
26 y 27 del mes en curso han da co-
rrerse en el estadio de la Universidad 
de pennsylvania, cinco competencias 
de relevo de distintas clases y natu-
ralezas. 
Copiando de loa famosos Pennsylva-
nia Relays, donde so barajan las dis-
tancias a correr, a s í como la calidad 
de los equipos (que pueden inscribirse 
en el grupo A, B y C ) , la Unión At lé -
tica de Cuba ha de brindarle esta tarde 
a los fanáticos, completamente gratis, 
un espectáculo desconocido entre nos-
otros, pues aunque bien es cierto quo 
hemos podido contemplar varias carre-
ras de relevo al final de a lgún que 
otro fleld day del pasado, han estado 
en general mal organizadas y faltas 
de la debida preparación, sin contar 
que a la hora que eran corridas gran 
número de fanáticos , dando por termi-
nadas las competencias, ya se habían 
trasladado a sus respectivas casas. 
De los clnoo "relays" que hoy se dis-
cutirán, desgraoladamente, en dos de 
ellos, (los de, 800 y l.GOO metros de 
senlors) no tendrá contrarios el equipo 
del Vedado Tennis, en quo lucen como 
luminarias los hermanos Arango, B a -
net y Angelito Aixa lá . 
T K E S CABXUB&AS D E I l f T E B E S 
Para contrapesar lo anterior, en los 
otros tres relevos habrá lucha muy 
dura. E n la carrera de 800 metros de 
los novicios, los Tigres Anaranjados 
parecen destinados a vencer, aunque los 
novales policiacos (que forman por sí 
solo un muy fuerte club de base ball) 
y los Marquesitos, pudieran sorpren-
der. 
E n los 1,600 luce asegurada, casi' sin 
lucha, el éxito de los muchachos de 
Rafael García. 
L a carrera mixta ha de resultar el 
número de mayor sensación, no sólo 
por su completa novedad, sino por el 
tremendo o interesante duelo que han 
de entablar entre s í Marqueses y Ana-
ranjado». 
Puede, desde ahora, darse por sen-
tado que Eduardo Suárez ha de sacar-
lo una gran brecha a Fernando Aviles 
en los 1,600 metros ,y aunque se debe 
esperar que los otros tres atletas ve-
dadistas superen a sus adversarios en 
los 800, 400 y 200 metros, es muy du-
doso que logrea cerrar la brecha que 
E , Suárez saquo en la milla (mal con-
tada) . 
Angelito Aixa lá tiene que batir 
con mucho a J . Suárf-z: el gran P a n l 
cho Arango se verá obligado a correr 
horrores para rebajar la delantera que 
aún tomará Fernández Andés d* J . 
Suáre», y al final de la jornada, V i -
cente Banet so verá encargado y em-
pujado hacia adelante por las exhorta-
clones de los fanát icos Marqueses pa-
ra tratar de batir en la meta a Mario 
González. 
E n uua palabra. Una lucha in^ro-
jant í s ima que vale por sí sola la pe-
na de darse hoy un paselto ha-'ia 
Oriental Park. 
SAIiVATOR 
les para las Competencia,, 
guien tes: ^"-ms, sean los 
Referee: José Navarro 
Juez de Salida: Carlos u 
Cronometristas- a vf , tero-
quelme; F . Valverde * * • Hi. 
Jueces de Plata- la 
delan y Mario Romero.-
Caáuso y G . Booih —"!a ^ A 
Halba y R . García.' zona: G. y¡' 
Jueces de llegada: O . 
Carrillo. ' Gon Îez u 
Ordenador: j . a . Ruj, 
Andadores: Hilario Fránm,, Coronado. 1 ̂ nqm, y ^ 
zona 




Inspectores: Miguel A. M o ^ 
ronel Eugenio Silva, OJ.arís T * 
Fernando del Castillo. ^ 
Orden en que correrán los cluh. 
criptas: uos 
c . T T - r f c ^ r r íoví 
J j e 800 cme.os. ^ 
C . T ' c ' - V 6 TDC.ÍntaS DlSta^ 
E n las carreras do Libres, SoiaBl, 
te correrá el Vedado Tennis Club 
A T L E T A S Q U E COMPETIRAS Po» 
E O S DISTINTOS CLUBS 
V E D A D O T E N N I S CLUB: 
Relevo de 1,800 metros.—Novicios 
Raúl Godoy, Manuel G. He\ , . 
genio Silva J r . , M. de la Guardia, A, 
Bequer, R . Kloers, Eugenio Batista.' 
Relevo de 1,600 metrosNovicios, 
Eugenio Batista, Ibrahlm Consuegra, 
Roñé Ruiz, Ricardo Kloers, Joŝ  E. 
Sandoval, R . Vlllagollú. 
C L U B A T L E T I C O D E CUBA: 
Relevo de 1,600 metros.—Novicios. 
V . Pinlella. J . Fernández Andés,;, 
Suárez, C . Teliechea. 
Relevo de 800 metros.—Novicios. 
J . Abal, M . González, M. Hoyos, M. 
Sainz. 
Relevo Mixto. 
E . Suárez, J . Suárez, J . Fernándei 
Andés, M . González. 
drñ presenciar l a pelea con comodi-1 
L A V E N T I L A C I O N 
S K n C N D A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Ugalde; Irgoyen K I ; 
Ziorenzo; Egozcue; 
Sarasola; Agolar 
L a sentradas de la función de la tarde 
srevirán para la función do la noche. 
A L A S 8 1|2 P. M. 
P R I M E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Irigoyen I I I y Egozcue, blancos, 
contra 
Agniar y Sarasola, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1;S 
E n l a pared trasera , dande h a b í a 
Instalado un f r o n t ó n , se han abierto 
a m p l í s i m a s ventanas . E n la parte 
al ta del edificio .se han efectuado 
los mismos trabajos y la v e n t i l a c i ó n 
M A N A G E R D E L O S M E D I A S 
B L A N C A S 
A continuación damos la nota oflj'.al 
facilitada por la Unión At l é t i ca . 
UNION A T L E T I C A D E A M A T E U R S 
S E C U B A 
Reunida la Comisión de Competen-
cias Atlét lcas , y presentes los señores 
José Navarro, presidente; Miguel A . 
Moenck, secretarlo; Eugenio Silva, 
Charles Booth y Fernando del Castillo, 
vocales, se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Proclamar Campeón Nacional de No-
vicios de las Competencias At lé t l cas 
Nacionales al Cienfuegos Yacht Club 
durante el afio 1921. 
Celebrar el dfa 20 de abril las si-
guientes carreras de Relevo, con el si-
guiente horario: 
Carrera de Relevo de 1,600 metros, 
para Novicios, 3 p. m. 
Carrera de Relevo de 800 metros, pa-
ra Novicios, 3,20 p. m. 
Carrera de Relevo de 1,600 metros, j 
para librea, 3,40 p. m. 
Carrera de Relevo de 800 metros, 
para libres, 4 p. m. 
Carrera do Relevo de Distintas dis-
tancias, en el siguiente orden: 1,600, 
100, 400, 200 para libres, 4.20 p. m. 
L a Comisión acuerda quo los oflcla-
V E D A D O T E N N I S C L U B : 
Relevo Mixto. 
Fernando Avi lés , Angel Aixalá, Fran-
cisco Arango, Vicente Banet, Ibrahlm 
Consuegra, J . E . Sandoval, Ricardo 
Kloers, Enrique Arango, Manuel G.Hfr 
via, Eugenio Silva J r . , Raúl Qoíw 
José A v i l é s . 
Relevo le 800 metros Eibres. 
Francisco Arangu, Enrique A r » 
Vicente Banet, José Avilés, Manud G. 
Hevia, Raúl Godoy, E . Silva Jr., 
Kloers. 
Relevo de 1,600 metros Libre. 
Fernando Avilés , José Aixalá, Angel 
Aixalá, Enrique Arango, Ricardo Kloer», 
Eugenio Batista, René Kuiz, h bl 
Sandoval, R . Vl l lagel iú . 
C L U B A T L E T I C O P O L I C I A NACIO-
N A L : 
Relevo de 800 metros. Novicios. 
Sunsirena, Ballesteros, Castro, " 
nández. 
Relevo de 1,600 metros. Novicios. 
Rafael Vinat, Miguel Tosar, 
Mola, Miguel de la F e . 
L a Comisión acuerda que la entrt*» 
para estas competencias sea 
mismo para las damas que para 
Caballeros. 4 a W 
Las Cjmpetenclas comenzarán 
tres p. m. , habiéndose acordaao « 
se efectúen en Oriental Park. 
Unión At lét ica de Amateurs a 
ba .—Comis ión de Competencias 
kiguel A . Moenc*. 
Secretario. , 
L O S G I G A N T E S DARAN 
J U E G O D E EXHIBICION COK 
E L E J E R C I T O 
W E S T POINT, N . T . . abr" 19k *Á 
Los Gigantes de Nueva YorK ¿ el 
rán en el juego de exhibi ó" jon 
ejército aquí el próximo mierc ^ 
L a Universidad de Boston, (e. 
nalmente estaba señalada pa jue, 
cha, ha consentido en trasladar 
go hasta el próximo lunes. 
C H I C A G O , abri l 1 9 . 
Por una de esas r a r a s coinciaen-
que c ircula en el s i m p á t i c o .coliseo,! c í a s que origina veleidosamente la ! 
es, senci l lamente, de l ic iosa . j caprichoaa rueda de ¿ a f o r t u n a , ! 
Johnny E v e r s , tan famoso como ju-1 
E s t a noche v e s t i r á e l Cuban L a w n ! gador en la é p o c a de l a gran m á - ; 
Tennis sus galas m á s esplendorosas. I quina de baseball que g a n ó cuatro1 
Como que d i s f r u t a r á del honor de veces seguidas el estandarte de la 
ser teatro ele la pelea máp emocio- j l i iga Nacional , s u c e d i ó hoy a F r a n k 
nante de nuestra historia b o x í s t i c a . ¡ C h a n c e como manager por segunda 
vez en su carrera a l ser nombrado 
E L R E S T O D E L P l U K í U A M A direc to ír - je fe de l a s Medias B l a m 
cas de Chicago en l a L i g a ameri<ja-
Conocen nuestros lectores, s i n ! n a . Chance no ha podido unirse a l 
p r i m e r a q u i n i e l a A 6 t a n t o s duda, la eapleadidez que ha derro- 'c lub a causa de una enfermedad. ¡ 
Eizárraga; Arnedillo Mayor; 'chado el joven Promotor de -esta1 Hoy por la noche s a l i ó para la cos-i 
Argentino; Petit; | fiesta, el s e ñ o r Fel ipe G u t i é r r e z , a l ! ta, d i r i g i é n d o s e a P a l m Springs en 
Irigoyen Mayor; Gutiérrez preparar el programa, en el que fl-jo] l indero del desierto donde se es-
guran cinco peleas de gran Impor- ipera que lo seco y sano del a m b í e n -
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S ' tan c í a . 1 te le devuelva la s a l u d . E l nervioso 
E l hecho tan s ó l o de haber :-eali-!y genial E v e r s , l lamado "el n i ñ o Echeverría y Iiizárraga, blancos, 
contra 
Petit y Arnedillo Mayor, azules 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Arnedllo Menor; Ortia; 
G-oenaga; Cazalis I I I ; 
Perrer; Sotolongo 
zado el ideal de los f a n á t i c o s , que 
desde tanto tiempo vienen luchando 
por que se rea l i zara l a pelea entre 
el d i s c í p u l o y el maestro y a concep-
t ú a al joven G u t i é r r e z como Promo-
tor cumpl ido . 
E s t a noche, en el r i n g del Cuban 
malcriado del baseball" f u é sucesor 
de F r a n k Chance en otra o c a s i ó n , 
pues lo eligieron manager de los 
Oseznos d e s p u é s de haber demostra-
do H a n k O'Day el veterano umpire 
que no p o d í a ocupar la vacante sa-
tisfactoriamente . 
LARRARÍf Y VIUAIOBOS 
I 
C o n t a m o s c o n el s u r t i d o m á s c o m p l e t o y extenso 
d e l o n a p a r a c o r t i n a s y to ldos , b l a n c a s y d e colores , pa-
r a todos los g u s t o s ; a s í c o m o los ú t i l e s p a r a su con 
f e c c i ó n 
VILLEGAS 61 Y 63, entre OBISPO Y OBRARIA 
T E L E F O N O A - 5 3 1 6 
l i 
c 3426 
B e n e f i c i o p a r a d a r d e c o m e r a l o s n i ñ o s p o b r e s d e l V e d » ^ 0 
L U N E S 2 1 D E A B R I L A L A S 8 Y 3 0 P . M . 
G R A N D E S P A R T I D O S Y Q U I N I E L A S 
d o 
ANO XC11 DIARIO DE LA MARINA Abril 20 de 1924 
PAGINA DIECINUEVE 
Esparraguera y Taylor Dieron una Sangrienta Pelea de Leones 
Cayendo Vencido el Cubano Cuando no Tenía Alientos para Pegar. 
AMENIZADO POR LOS C L A M O R E S D E L I R A N T E S D E L 
F A N A T I S M O , COMENZO E L V A I V E N E N E L 
H A B A N A - M A D R I D 
T < dos funciones resultaron brillantes. Mary y Elisa barren de ca-
lle en el inicial. Dos grandes decenas. Vibrantes empates y 
final magistral del segundo. E l primero de los nocturnos fué el 
diluvio de los empates. E bar, contra Eibar. Venció Petra. An-
geles y Consuelín ganaron el s egundo. En el fenomenal disipó 
la Anarquista 
or 
ing Alguno Ligero Complot 
POB I"A T A R D E 
nn día de paz. de rezo, de recogi-
miento en la fe. y al día siguiente, al 
m'r,0So repicar de laa campanas, la 
£ r r e c c i 6 n . otra vez a la alegría; al 
i ^ o r a las emociones y a las con-
cones a la vida frenética de todo 
r^orable fanát ico , y como al sábado 
í Gloria se habla trasladado el vier-
aleg-antón, con su par de rumbosas 
Aciones, la función de Ja tarde co-
mienza ante un lleno enorme y un en-
tusiasmo indescriptible. Gente buena 
•n todas partes. 
No hay Quien disminuya a este cuco, 
risueño, coquetón y emocionante Ha-
Kom-Madrid. 
Salieron las del inicial, ayer de 30 
ntos De blanco. Delfina y Encarna, 
azules. Mary y E l i s a . No hay em-
bates No quieren que los haya la 
eraciosa Mary y la valiente y gentil 
Elisa. T ya saben ustedes que -cuan-
do estas doa niñas se ponen de nones, 
las convencen ni .loa pares de mi-
llones de pesos cnitenpy. Salieron cas-
tizando y Por delante, y por delante 
v castigando llegaron los de cobrar. 
Y conste que pelotearon como dos 
barbianas de la Persla. 
poco más tarde, comenzó el segundo. 
De 30 tantos. Blancas, Roslna y Anto-
nia, contra las azules Angellta y Ma-
tilde. 
Salen los dos pares peloteando como 
cualquier fenómeno de los más feno-
menales, haciendo un gran peloteo, 
bordando formidables tantos, provo-
cando aplausos delirantes en las dos 
decenas, en las que empataron en die-
ciseis, diecisiete, dieciocho, diecinueve 
y veinte. E n el veintiuno y en el vein-
tidós de la tercera, también nos empa-
taron. Pero de ahí no pasaron las 
azules, porque las dos blancas las pu-
sieron verde». 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I 5 
DOMINGO 20 DE ABRII, 
A L A S 2 112 P. M. 
T B I M E R P A R T I D O A 55 T A N T O S 
Aurora y Encarna, blancos, 
oomtr» 
Roslna y Matilde, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 12 
y azules del 10 12 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Glora; Encarna; ' 
E l i s a ; Petra; 
Consuelín; Antonia 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Mary y lo l lna , blancos, 
contra 
Antena y Gracia, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2 
y azules del 9 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 0 T A N T O S 
Angeles; Xiolina; 
Josefina; M, Consuelo; 
Gracia; Elbarresa 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Tomaslta j Josefina, blanco», 
contra 
Elbarresa y M. Consuelo, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 
y azules del 11 
EN E L CUARTO ROUND E L EX CABO SE LEVANTO DESPUES DE U ^ K CUATRO VECES Y EN E L 
SEPTIMO ESTABAN LOS DOS GR0GGY A L SO NAR E L GONGO 
E L ASTURIANIT0 EUGENIO FERNANDEZ N0QUE0 EN E L SEGUN DO ROUND A OLIVA FAJANDOSE 
COMO UN TIGRE DE BENGALA DESDE QUE SALIA DE SU ESQUINA 
é." 
J.On PAGOS DB ATBB 
(Por la tarde) 
Friimar partMoi 
AZUDES $ 3 . 8 5 
M A R Y y E L I S A . Llevaban 45 boletos 
L o s blancos eran Delfina y Encar -
na; se quedaron en 15 tantos y llevaban 
49 boletos que se hubieran pagado a 
$3.56. 
POR ZiA N O C H E 
Con el mismo enorme contingente de 
eente bien en todos lod lugares ocupa-
hles con asiento, y los de localidad 
estilo de grullo, se reanudó el peloteo 
nocturno en el Habana-Madrld, des-
plegándose para disputar el prjmer par-
tido de 25 tantos, las blancas, Aurora 
y Petra, contra Tomaslta e Elbarresa. 
;Püar contra Elbar! 
Y señores, solo en Eibar contra Elbar, 
le podía dar lo que se dló en este 
gran partido, peloteado todo' él a ma-
rá viUa, a la campaaa, a patá, total-
mente patente. Pues no %e dieron más 
que dieciocho empates, que coronaron 
otras tantas ovaciones. 
En 4, G. 7. 8, 9, 11, 12, 18, 15, 16, 
U. 18, 19, 20, 21, 22 y 23, 
W—¿Desean ustedes más y mejor? 
—Pues que les den medio para ca-
ramelos. 
Más y mejor no se puede dar. 
¡El Diluvjo de los empates! 
E i ^ la combinación del segundo, de | 
30 tantos, entraron las blancas, Ange- | 
les y Consuelín, contra las azules, Glo-
ria y María Consuelo. Buena la sali-
da, grande el toma y el daca; arro-
gancia en las parejas y estos empates 
formidables en 2, 4, 5, 8 y 11. 
Luego apoder-imiento bravo, valiente, 
rudo del dominio por las blancas y 
una buena defensa do las de lo azul, 
que coronaron los 30, cuando las do-
minadas hacían las de San Juan. 
María Consuelo algo floja, algo des-
madejada, algo descompuesta. Sn brío, 
sin empuje, sin eso aquel qu©- le val ió 
el alias de Leona. 
E n cambio Angeles y Consuelín un 
par de fjeras sin alias, pero trituran-
do gente cruda. 
E l , P E N O M E N A I . 
Un tercero fenomenal verdá, patá, 
verdaderamente. L o pelotearon en una 
hora de admirable frenesí las blancas, 
Gracia y Lolina, contra las azules, 
Mary y Josefina. E l tett« a tette fué 
feroz, feroces .os tantos, feroz el pe-
loteo, todo rugiente y todo mareante. 
Y de empates no hablemos. E n 4, 6, 
15. 16, 23, 24 y 25. 
Después triunfó la que tenía que 
triunfar, la señora y dueña de la dina-
f i ta que puso una bomba final que 
fu* maravilla de las maravillas dina-
miteras. ¡La Anarquista! 
Se peloteó de manera estupenda. 
1.AS QTJIBlEI iAS 
Por la tarde: 
1)6 la primera se encargó la Delfi-
"a- No confundirla con la Serafina, la 
lúe toma la aspirina, 
Y de la segunda, ipum, pum, pum! 
¡La Elbarresa! 
' ^or la noche, 
_ La primera un gran triunfo de Glo-
j* ' Porque todas las demás creo que 
6 quedaron en cinco. T la segunda 
* Cracia de Gracia, que no ha de es-
,*r en desgracia siempre. 
Don F E B X T A N B O . 
M A S S P O R T S E N 
L A P A G I N A 
Frtman» qulaialai 
DELPINA $ 3 . 5 8 
Ttos. Btos. DTdO, 
Mary 1 49 $ 7 75 
Tomaslta . . 3 22 12 27 
Aurora 4 110 3 45 
D E L F I N A 6 106 3 58 
Mercedita 2 134 2 83 
Roslna 2 26 14 61 
••rundo partido i 
BIABOOS $ 3 . 6 2 
R O S I N A y A N T O N I A . Llevaban 43 bo-
letos. 
Los azules eran Angellta y Matilde; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 41 
zoletos que se hubieran pagado a $3.78. 
/ • r i nda anlnlala i 
EEBABBESA 5 7 , 1 4 
TtOS. Btos. Dvdo. 
E I B A R R E S A 6 59 $ 7 14 
Angeles 1 56 7 52 
Josefina 2 172 2 45 
M . Consuelo 2 81 5 29 
Lo l ina 0 46 9 16 
Gracia 2 82 5 14 
(Por la noche) 
Primer partido; 
FXABCOS $ 3 . 6 6 
A U R O R A y P E T R A . Llevaban 46 bo-
letos. 
Los azules era.n Tomaslta'y Elbarre-
sa; so quedaron en 23 tantos y lleva-
ban 45 boletos que se hubieran pagado 
a $3.73. 
Primera quiniela: 
OX.OBZA $ 3 . 3 5 
Ttos. Btos. Svdo. 
Matilde 5 41 $ 7 11 
Consuel ín 3 105 2 77 
E l i s a 5 40 7 78 
G L O R I A 6 87 3 35 
Encarna 4 37 
Petra 5 33 8 83 
No se podrá decir ahora que Santia-
go Esparraguera es tá convertido en un 
cazador de palomas; la pelea da ano-
che lo acredita como a un hombre que 
va a una guarida en busca de la fie-
ra de mayor aoometivjdad para retarla 
a singular combate. E l público que 
abarrotó anoche, asi como lo digo, 
"abarrotó'', la Arena Colón, que ha sido 
agrandada en cerca de dos mil asien-
tos, más a loa que tenia, tuvo oportu-
nidad de emocionarse durante el trans-
curso del programa hasta llegar a la 
pelea oficial, al atar bout, donde se 
mantuvo, de pie, mientras Jos dos gi-
gantescos boxeadores cambiaban los 
golpes m á s fieros y hacían gala de la 
mejor resistencia f ís ica y el mayor 
grado de valor personal. 
Dec|an que Jack Taylor, el campeón 
de la raza de color en el mundo del 
peso completo ligero, era un pugilista 
muy grande, da hermosa fachenda, pe-
ro sin el punch suficiente para tumbar 
a Esparraguera. T cuán distinto a ese 
comentarlo resul tó ej valiente y fuer-
te negro americano, que sufr ió la ro-
tura de la boca por los Jabs de E s -
parraguera en el primer round, que se 
le abrió la her i l a que tenía cubierta 
con un tafe tán sobre el ojo |zquierdo, 
y manando sangra, con la guardia alta 
esperó el instante para p í g a r sus tre-
mendos golpes cortos, golpes de cata-
pulta, que no podía evitar Esparrague-
ra que pretendía mantenerlo a distan-
cia con sus largos brazos. Taylor Jo 
llevaba sobre la soga y en los cuerpo 
a cuerpo lo agotaba, 
A l salir al ring pesaba Esparrague-
ra 173 libras y media, y el campeón 
Jack Taylor 17S, con igualdad de es-
tatura y de prolongación de brazos y 
piernas, siendo las do Taylor mucho 
más vigorosas que las del cubano. 
Como dije al comenzar, el primor 
round fué del cubano que castjgó con 
jabs' al americano haciéndole los estra-
gos faciales mencionados. E l segundo 
round también resul tó un triunfo del 
ex-cabo, pero resultaba que Taylor es-
peraba solamente el momento propicio 
de pegar, como ocurrió en el tercero 
en que Esparraguera fué llevado sobre 
las sogas opuestas a su esquina con 
dos cruces de derecha e izquierda a la 
cabeza. E l americano soltaba sangre 
como un lechón en Noche Buena en 
los instantes del sacrifiejo, pero ello 
no f u é lo suficiente para amilanarlo 
ni restarle energ ías . 
E n el round siguiente, el cuarto, cayó 
derribado sobre la lona cuatro veces 
Esparraguera, donde el referee, que lo 
era el insustituib'.e Fernando Ríos , lo 
contó distintos tiempos, hasta ocho el 
ú l t imo conteo. E l público le gritaba 
a L u i s Ferrer , el manager de Esparra-
guera, que le tirara la toalla, pero é s -
te contestaba invariablemente que él no 
tira nunca la toalla a ninguno de sus 
boxeadores, que a esos hay qu© arran-
carles la victoria cuando ya en el en-
cerado e s t á n en contacto con Jos es-
p ír i tus . 
T no le faltaba razón a Ferrer, pues 
en el qüinto round peleó con tantas 
y tan nuevas energías el que parecía 
difunto Esparraguera, que al sonar e>l 
gongo estaban él y Taylor groggi los 
dos, cubiertos de sangre y desmadeja-
dos. 
Pero en el séptimo, que fué el W a -
terloo del cubano, como éste estaba 
más trabajado por los recios golpes de 
Taylor, no pudo resistir sus fuertes 
embestidas, sus tremendos derechazoa 
a la cabeza, ya estaba Esparraguera 
sin sostener guardia de ninguna clase, 
abierto a todos los golpes, cayéndose 
y levantándose para volver a caer- in-
defenso, hasta que al fin, sujeto a las 
sogas, colgado de ellas, fué declarado 
noqueado por el referee Ríos y lleva-
do a su esquina, donde se lo adminis-
tró el hielo necesario para darse cuen-
E S T A D O D E LOS CLUBS D E L A S GRANDES L5GAS 
RESULTADOS DE LOS JUEGOS CELEBRADOS AYER 
L I G A N A C I O N A L 
i New York 3; Boston 2, 
Brooklyn 11; Flladelfia i, 
Chicago 2; Cincinnatl l. 
Pittsburgh 4; San L u i s 2. 
L I G A A M E E I C A N A 
Washington 7; New York 2. 
Boston 12: Filadelfia 0. 
Detroit 7; San L u i s 4. 
Cleveland-Chicago (lluvia). 
ESTADO ACTUAL DEL CAMPEONATO EN AMBAS LIGAS 
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2 2 3 4 
JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
LIGA NACIONAL 
Brooklyn en Fllodelfia. 
Boston en New York. 
Chicago en Cincinnatl. 
Pittsburgh en San L p i s . 
L I G A A M E B I C A N A 
New York en Washington. 
Filadelfia «en Boston. 
San L u i s en Detroit. 
Cleveland en Chicago.. , 
T O R N E O E L I M I N A T O R I O C O P A D A V I S 
BOCB JUGADORES BE CUATRO 
CLUBS COMPETIRAN—LOS TRES 
COK MEJORES AVE RA GE S AL 
FINAL SERAN ESCOGIDOS.—SI-
GUE AUN DEBATIENDOSE LX 
CUESTION CHACON-CICERO. 
Ayer quedó acordado por la Co-
misión de Tennis de la Unión At-
lética de Cuba el orden de juegos 
del torneo eliminatorlo que han de 
efectuar entre sí doce jugadores, 
escogidos por tercetos de cuatro de 
nuestros principales clubs: Loma 
Tennis, Club Atlétlco de la Policía, 
Perroviario y Vedado Tennis Club. 
Los tres tennistas que tengan al 
fin mejor average, serán los lla-
mados a acompañar a Rogelio Pa-
rís, Vicente Banet y Guillermo V I -
llalba en su viaje a Montreal, Ca-
nadá, en pos de la tan deseada Co-
pa Davis. 
ta del lugar donde se hallaba. 
LAS OTRAS PELEAS 
E l semifinal fué de gran Interés, 
demostrando el asturianlto Eugenio 
Fernández que tiene el corazón en me-
dio del pecho, peleó como una pante-
ra de Java y acabó noqueando en el 
segundo round a su oponente Juan 
Oliva, quien le llevaba ocho libras de 
ventaja, 144 por 136. Este boxer es 
de gran porvenir. 
Joselto García y Julio Pefialver hi-
cieron tablas, y el primer preliminar, 
entre Ramón Pérez y Enrique Peñalver, 
resultó un triunfo por puntos al ter-
minar los seis rounds, para Ramón 
Pérez, que convirt ió a Peñalver en un 
punchlng bag. 
Muy pocas veces, o tal vez ninguna, 
ha salido el público numeroso tan con-
tento, tan satisfecho como de este 
programa de peleas de anoche, un 
triunfo para los promotores Santos y 
Artigas y a la vez para los fanát icos 
cubanos que, por muy poco dinero, vie-
ron una de las mejores peleas que se 
pueden dar entre dos pugilistas del 
peso completo ligero. 
GUILLERMO PI. 
E l orden de juegos del primer 
round, es el signiente: 
Pernández del Pol ic ía vs L a Ho-
ya del Loma; Chacón del Loma vs 
Miranda del Ferroviario; Ayala del 
Pol ic ía vs Zayas del Vedado; Gay 
del Pol ic ía vs Alblznri del Perro-
vJarlo; Carlos Zaldo J r . vs Guiller-
mo Zaldo J r . , ambos del Vedado, y 
finalmente, Cicero del Loma vs 
Sánchez del Perrovlarlo. 
MUY L A M E N T A B L E P E R D I D A 
L a Comisión funcionó algo ave-
riada, debido a la ausencia del in-
sustituible secretario Bebito Sán-
chez, que pasa por el cruel trance 
de haber perdido a su hermano 
Guillermo, por lo que aprovecha-
mos la oportunidad para darle 
nuestro m á s sentido p é s a m e . 
L a s pretensiones de Oscar Cice-
ro para que la Comisión eche atrás 
su acuerdo y acceda a un encuen-
tro decisivo entre las dos grandes 
parejas, Chacón y Cicero y Banet 
y Vlllalba, todavía andan en cien 
brazas de agua. 
T a l parece que no quieren que 
Zarapico destroce corazones en el Ca-
n a d á . 
V O L V I O A PERDER E L 
C I N C I N N A T I 
( N A C I O N A L ) 
C I N C I N N A T I , Abri l 19. 
Los Cubs subieron al primer lugar en 
la contieuda de la L i g a Nacional al de-
rrotar hoy, 2 a 1, a los Rojos, en una 
brllante batalla de pitchers entre J a -
cobs, recluta de Seattle, y Donohue. 
Cada pitcher sólo permit ió 4 hits. 
Anotac ión: 
jC. H . E . 
Chicago . . . . 0010 000 100— 2 4 1 
Cincinnati . . . 000 000 010— 1 4 0 
Bater ía s : Jacobs y O'Farrell; Dono-
hue, Sheehan y Hargrave. 
Segundo partido i 
BLANCOS $ 3 . 4 6 
A N G 3 L E S y C O N S U E L I N . Llevaban I 
43 boletos. 
L o s azules eran Glora y M.. Consue- j 
lo; se quedaron en 24 atntos y lleva- i 
ban 37 boletos que se hubieran paga- I 
do a $3.97. 
Segunda quiniela: 
G R A C I A $ 4 . 2 4 
Ttos. Btos. Dvdo. 
M . Consuelo 3 83 | 4 34 
G R A C I A 6 85 4 2^ 
Elbarresa 3 37 9 74 
Josefina 4 138 2 81 
Lol ina 3 82 11 26 
Angeles 2 49 7 35 
Cercer pertldei 
AZULES $ 2 . 7 4 
Llevaban 67 bo-MARiT y J O S E F I N A 
letos. 
L o s blancos eran Gracia y Lol ina; se 
quedaron en 25 tantos y llevaban 25 I 
boletos que se hubieran pagado a J5.87 
M 0 R S E S R 0 G E R S 
A L L L E A T H E R 
S H O E S 
mAot 
CONOCE USTED ESTA MARCA? 
REPRESENTA CALIDAD, DURA-
BILIDAD, ELEGANCIA Y CO-
MODIDAD 
ESTE CALZADO ES MANUFACTURADO ENTERAMENTE DE CUERO; NO USAMOS SUBSÍITUTOS Ot NINGUNA CLASE 
CUANDO USTED COMPRE UN PAR DE ZAPATOS Y VEA EN ELLOS ESTA MARCA TEN 
GA LA SEGURIDAD DE QUE HA COMPRADO UN ARTICULO DE SUPERIOR CALIDAD Y 
SU SATISFACCION SERA IAL QUE EN SU PROXIMA COMPRA "USTED EXIGIRA ESTA 
MARCA Y NO OTRA" 
l A S VENTAJAS DE USAR CALZADO HECHO ENTERAMENTE DE O 'ERO SON RFCONO 
CIDAS HOY EN DIA POR TODOS, PUES SU DURABILIDAD ES MAYOR Y A D ¿ M ¿ CON' 
SERVA SU FORMA SIEMPRE ^ u t u v i ^ l u í n -
NUESTRO ^ ^ ^ ^ DE 
M O R S E & R O G E R S 
NUEVA YORK. E. U de A. 
en C u b a : B O R R A S y P E R E Z . • C r i s t o 1 8 . • H a b a n a 
L A S D O S F U N C I O N E S C E L E B R A D A S E N E L 
" P A L A C I O D E L O S G R I T O S " F U E R O N 
P R E S E N C I A D A S P O R D O S L L E N O S 
D E L O S E N O R M E S 
El ¡nidal se fae de calleión. Supericres ünzueta y Arístondo. En 
en el eterno "Duelo a muerto" entre Ruíz y M ilán triunfó M'> 
llán. A la Nocue de Oro bajó todo el mundo fanático frenético' 
de la Cesta. Bueno el inicia! nocturno. La tragedia nos resul-
tó un melodrama. Buena la primera decena. Después grandilo-
cuentes Isidoro y Marcelino. E ! Fenómeno y Martín quedaron 
en el tanto 22 
t a n d a vsmvrouTu 
Unos, porque era sábado glorioso y 
otros por enterarse de si era verdad lo 
manifestado por Yeyo y Pelayo, res-
pective a la gran tragedia de por la 
Ncche do Oro, lo cierto es que oayeron 
por el Palacio de los CliV*-'5 inÉLB fa-
náticos de la cuenta. 
Verlos Eloy y verlos el campeón de 
peso abundante Bonifacio Capetlllo, que 
es un Bonl de los más benis que co-
nocemos, y conferenciar en secreto y 
lanzar el secreto a voces, todo fué uno 
y lo mismo. 
—¿Quó pasa? 
—Que no se vayan. Queremos obse-
quiarles con una tanda verniouth o gi-
| nebra, por la atención de dejarse caer 
por acá . ¿Les parecería a ustedes muy 
mal que peloteáramos dos partidos y 
dos quinielas para entrar en calor rja-
ra la Noche de Oro de hoy? 
Nadie contes tó . Todo .el mundo sa-1\ 
lió batiendo palmas a ocupar su esca-
FRONTON J A I A L A I 
JDOMINGO 20 D E ABRIIi 
A L A S DOS P. M. 
P R f M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
TabcrniUa y Odriozola, Wancos, 
contra 
Unzucta y Erdo^a I V , azule 
A ,:acar blancos y azules del 9 112 
P.'Í.MfcRA Qt; INHALA A tí TANTOS 
Altamira; Erdoza Mayor; 
E l ola; m i l á n ; 
Aristondo; Machí) 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 TANTOS 
Elola y Altamlra, blancos, 
contra 
Millán y Erdoza Mayor, azulei 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Angel; Erdoza IV; 
Odrozola; Unzuéta; 
Higinlo; Tabernllli 
ño. y as í"que se colocaron comenzaron i L a s localidades de por la tarde serár 
a gritar, para demostrar que cada cual 
estaba en la sna voche. 
Y comenzó el primero. A 23 tantos. 
Que pelotearon los blancos Unzueta y 
Aristondo contra los azules Higinlo v 
Odriozola. 
Resul tó de cal le jón. Nada. Que Un-
zuéta y don Ramón salieron sonando 
el cuero muy sonoramente, metieron 
en el callejón a los dos azules, y palo 
a éste y estacazo a estotro, los acaba-
ron en un momento muy momentáneo . 
Los sonantes del cuero, superiores. 
Pasamos a la segunda ronda o con-
vidada. De 30 tantos, que salieron a 
pelotear los bravos del eterno Duelo a 
muerte: Ruiz y Mi l lán . Ruiz, con An-
gola, de blanco; Millán, con Machín, 
de azul. 
Duelistas y padrinos pelotearon dan-
do la sensación terroríf ica de la tra-
gedia en las dos primeras decenas; en 
la tercera sucumbió el bravo Cid y 
triunfó el gran Millán, porque el pa-
drino de Ruiz falló, no cargó la pis-
tola como mandan los códigos^ del ho-
nor y fa l ló el disparo. Se quedó en 24. 
Bueno: si no gana Millán, a estas ho-
ras se habría suicidado. E n cuanto lo 
mande Eloy, vuelven los dos bravos al 
Campo don Ñuño v o y . . . 
Fyé un bravo partido. 
vál idas para por la noche 
A L A S 8 1-2 i?. M. 
L A N O C H E D E ORO 
No solo bajó la paloma de ¡Avemaria. 
como baja la paloma! sino que anoche 
bajó todo el mundo fanát ico frenético 
de la cesta d^ los cestistas, y de los 
cesteros al veterano Palacjo de los G r i -
tos. He dicho cesteros y nc me arre-
piento de lo dicho, porque sin cestoros 
no había cestas y no habría cestas y 
sin cestas no habría cestistas. Perdo-
nen ustedes que me arranque en esta 
noche única, -ilegante y deslumbrado-
ra en ^ é n e c a . 
Aplausos. Himnos. Y métele criollo 
a la fina, blanca y picara señorita do 
Pamplona. De blanco, Salsamendl y 
Jauregui. Y de azul, Mallagaray y L a -
rrinaga. Muy digno, muy sonoro, l í u y 
gallardamente peloteado desde su ini-
cjación hasta su finlsterro. Los dos 
pares pasaron gentilmente parejos sin 
parejerías, por una, tres, cinco, oclu, 
nueve, diez, on ;e doce, trece, cator-
ce y la niña bonita que tiene mal de 
amores. Después Mallagaray y L a r r i -
naga apretaron los tornillos verdá, ver-
dá. para hacer ffclir por la azotea, en 
los 19 a Salsa y .lauregui. 
Aplausos a los dos blancos. 
P R I M E R P A R T I D O A Sf- T A N T O * 
luc io y Larrinaga, blancos, 
contra 
Mallagaray y Jáuregui , azulei 
A sacar blancos y azules del 0 12 
P R I M E R A Q U I N I E L A A C TANTOS 
Erdoza Menor; Marcelino; 
Martin; Teodoro; 
Juarls t i ; Gabrle; 
SEGUNDO PARTIDO a SU TANTOS 
Juarist i y Gómez, b '«ncos , 
contra 
Gabriel y Teodoro, azulea 
A sacar blancos y azules del 9 12 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Ansola; Salsamnedl; 
Angel; Ruiz ; 
Aristondo; Machín 
L O S PAGOS Í3B AYEJS 
(Por la tardo) 
Primer partido: 
B L A N C O S $ 3 . 9 6 
U N Z U E T A y A R I S T O N D O . Llevaban 
32 boletos. 
Los azules eran Hignio y Odriozola; 
se quedarno en 14 tantos y llevaban 
37 boletos que se hubieran pagado a 
$3.47. 
Primera quniela; 
R U I S $ 3 . 8 6 
Ttos. Stos. Dvdo. 
Ansol^ 4 
Machn 1 
R U I Z . . \ 6 
Erdoza Mayor . . . 4 
Altamira 2 














AZULES $ 3 . 9 2 
M I L L A N y M A C H I N . Llevaban 37 
boletos. . 
Los blancos eran Ruiz y Ansola; se 
quedaron en 24 tantos y llevaban 4 2 
boletos que se hubieran pagado a $3.49. 
Segunda quiniela: 
CDBZOZOLA 
L A T R A G E D I A 
No l legó a trageoiia, ni pudo codear-
se con el drama. No fué más que un 
melodrama. Pu-ís los blancos. E l F e -
nómeno y Mar ín, el de peso redondo, 
y los' azulés , Isidoro y Marcelino, sólo 
pelotearon con arrogancia, con equilj-
brio, con verd.tdjra fenomenalidad to-
da la primera decena, de la cual ano-
tamos estos cabezazos de los números . 
3 6 . 3 
Ttos. Btos. Dvdo. 
O D R I O Z O L A . . . . 6 44 | 6 31 
Unzueta 0 51 6 45 
Erdoza I V 1 21 13 23 
Tabernilla 1 55 5 05 
Higinio . . . . . . . . . 2 54 5 14 
Angel 1 102 2 72 
(Por la noche) 
Prlrntr pBrt í lo \ 
A Z U L E S $ 4 . 3 1 
Iguales en 1, 2 y 3. Gran racha azul, vahan 135 boletos que se hubieran i 
y gran racha de alcance de los dos 
blancos para -epenr lo de los cabeza-
zos numéricos r.n nueve, once y doce. 
! Y después la del humo, Isidoro y 
Marcelino grandilocuentes, y Erdoza y 
Martín callaos, dé una prudencia en-
cantadora. Erdoza mal, sigue sin estar 
en juego y Martín nada "más que re-
gular. 
—¡Caballeros, tenían razón Yeyo y 
de los Gritos, pero mandaron el propio 
de los Gritos, peromandaron el propio 
consabido, apostaron, cobraron y se Ib 
llevaron. Se lo llevaron en camjones 
para Hoyo Colorado, donde estaban pe-
loteando el danzón de Papá Montero. 
¡Que aproveone! 
Con quien hablarán. 
L A S Q U I N I E L A S 
Por la tarde: 
Ruiz, preparándose a bien morir en 
él segundo, testó, l levándose la pri-
mera quiniela. Y el que en cuanto las 
mira las mata con el pantalón a la 
franchnti, la segunda. ¡Odriozola! 
Por la noche. 
L a primera se K l levó el Fenómeno. 
¡Temblaron las esferasl 
Y la segunda, que fué reñidísima, 
Angelito. 
Hoy, a la misma hora. 
Temando RIVERO. 
M A L L A G A R A Y y L A R K I N A G A . L le -
vaban 99 boletos. 
Los blancos eran Salaamendi y Jáu-
regui; se quedaron en 19 tantos y lle-
gado a $3.24, 
•cunera quiniela i 
E R D O Z A Menor $ 3 . 4 8 
TtOS. Btoi. Dvdo, 
E R D O Z A Menor . . 6 326 í 3 48 
Marcelino 2 194 5 86 
Martín 4 284 4 00 
Gabriel l 103 6 97 
Isidoro 1 , 202 5 C3 
Juaristi 3 1Ü9 ü 72 
e*gnndo partido i 
AZULES $ 3 9 8 
I S I D O R O y M A R C E L I N O . Llevaban 
211 boletos. 
Los blancos eran Erdoza Menor y 
Martín; se quedaron en 22 tantos y lle-
vaban 246 boletos que se hubieran pa-
gado a C3.45. ^ 
Begcndr. qoinialai 
ANGEL 
$ 7 . 1 2 
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V E R M O U T H 
T O i I i ( Q M C l @ S á 
Y N O O T R A C O S / V 
L O N J A 5 1 7 j ^ ^ R E Z Y C a J t ^ t . a . 1 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 20 de 1924 
A U T O M O V T L I R M O Y A V I A C I 
Por F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z , Direc tor del " A U T O M O V I l D E C U B A " 
N o t a s d e E s p a ñ a 
1 J \ PRUBA E \ C U E S T A D E L R E A L MOTO CI.UB D E CATALUÑA. 
MOTAR! 1 ( II \ D O PROMEDIOS E S P L E N D I D O S , LOÍEZ A L A , V I X C K E , 
MACÁYA KRIMM, S A X O - F O X T Y PI T R I U N F A N E N SUS C A T E G O -
' * ' • R I A S . 
V E L O M O T O R E S 
<.Ase E . V 
1 Enrique López, D . is.. 
150 c e , 1 m. 57 s. 4¡5. 
2 Joaquín Farraz, "D. K . W . " , progresado mucho. 
16'15" 
3 A . Burón, "D. K . W", 33'34 
Ide 1000 libre y Autociclos libre, cos-
tarán de derribar. E n materia de 
W", motorismo deportivo, si no precisa 
mente en cantidad, en calidad, se ha 
MOTOCICLETAS 
Clase F . 
1 J . Fusté, 
3(5. 





' D . K . W 
Una de las clasificaciones que más 
llamó la atención fué la de velomotO' 
res: obsérvese que con una cubica 
eión de 150 c. c , López, el notable 
ex-ciclista, ascendió a un promedio 
14,8" cercano a los 00 por hora y la carre 
ra de López ayer, ha causado mayor 
"Salvador", 15'! efecto que mil anuncios de reclamo. 
¡¿Se impondrá da pequeña motocicle-
ta? ¿Se entablará la batalla contra 
el material y la esencia, persiguien-
Alá, "Dcuglas55, 9'jdo economías en lugar de velocidades? 
«Hemos dicho que el comentarlo se-
ría hoy breve y hacemos punto para 
limitarnos ahora a exponer lo que en 
realidad fué la jornada motorista de 
ayer. 
'Motosacoche" 
Clase H . 
1 Gerardo Vincke. 
9 m. 19 s. 2|5. 
3 G . Christin, "A B C" IZ'tV*. 
Clase I . 
1 S. Codina, "Rover", 9'19"2|5 
E L F I L M D E L A P R U E B A 
Hacía el teatro de la carrera 
Podríamos, como de costumbre, de-
cir que hubo una procesión de ve-
hículos por carretera, especialmente 
Viladecaball, Vacarisas, Monistrol, pe-
H . Teixidó, "Harley-Davidson"! ro hemos de decir que fué una ver-
8'57".4|5. dadera peregrinación de "trastos" 
R . Escalér, "Harley-Davison", la que acudió a Monisrto. Ni que 
Clase J . 
1 Ignacio Macaya, "Judian", 
36" 
9'12"4|5. 
Mariano Bigorra, id. 9'40". 
SIDE-CARS 
Clase M. 










Clase A . 
1 Nilo Massó, "Alpha", 10'51" 
("lase B . 
1 Trimin, "Royal Enfianld", S' 
30"2|5. 
2Luís Arana, "Cotton", 8'46"2|5. 
Clase C . 
2 Joaquín Barnok, "Victoria", 
Í0 '16" . 
Clase D 
1 Joariuín Vidal, "Indian", 7'48" 
4|5. 
SIDE-CARS 
Clase L . 
1 Pedro P, "Indian", lO'lO". 
decir tiene que hubo "panas", algu-
na rosadura y algún despiste; uno 
de ellos, el del side-car de los Seüores 
Aldabó hermanos, de Tarrasa, que 
cayó a unos 50 metros de profundi-'j 
dad, saliendo sus ocupantes con sólo 
ligeras lesiones. A decir verdad, la 
aglomeración de vehículos hacía es-
2 N. Boada, "Harley-Davidson",¡perar más tropiezos, ya que todo el 
l l ^ ' ^ l S . ¡que se siente con ánimos, empuña un 
3 F . Torres, id . 11,24"1|5. 'volante o una palanca y allá v a . . . 
Pedro Camats, "Indian", 11' 
E n Monistrol 
Empezaron a llegar vehículos al 
rayar el día y empezó la comitiva de 
espectadores a afluir a la cuesta que 
conduce a Montes.rrat; unos por la 
carretera, otos por la vía de crema 
llera. L a mañana, aunque fría y 
cruda y fría por el viento, era lim-
písima. A las diez se cerró el trán-
sito en el trayecto, se colocaron en 
recodos y puntos estratégicos con-
troles del R . M. C . C . y de su de-
legación de i arrasa, reones camine-
ros. Guardia civil, individuos de la 
Cruz Roja y Boy Scouts, quedando 
en poco rato cerrados perfectamente 
los ocho kilómetros, que por cierto 
se hallaban con piso espléndido. As-
ciende el "Hispano" del señor Coma 
para cerciorarse del cumplimiento ¡ 
de las órdenes; poco después el "Pac-j 
kard" del señor Cañáis cierra e» Tra-\ 
yecto; nos acomodamos en un altillo 
con los prismáticos en funciones; se 
disparan en lo alto tres morteretes, 
se agita una bandera blanca y abajo 
cronometrando el amigo Muller el 
señor Viamonte y el señor Autonietti, 
j van dando la salida a los que se pre-i L - cámara áai Comercio de Au-
ll')sentan* • f jtomóviles de Cuba, .acaba de tra'jla-
¡ ¡Penas arriba. . l(¡aT su d0m¡cjii0 de Animas 170 al 
l l '59"2|5.j „ M. i edificio Calle, departamento 
"Citroen", 
B . R , 
B . R . 
AUTOCICLOS 
Clase N . 
1 "Saxso-Font"/ " J . 
15"1|5 
Clase P 
1 "Saxso-Font", " J . 
54"4¡5. 
2 X . X . "Salmson" 
3 Cayetano Alegre, 
le'SO" 
Clase N . 
1 Magín Matheu, "Calmson", 
8"4|5. 
2 Vovenne, "Amilcar", 10'27" 
- C O V E C I D O , C A R R I C A B U R O ; 
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9' ' NUEVO D O M I C I L I O D E S A N I D A D 
L I C E N C L 1 S D K E S T A B L E C I -
CUENTOS 
Las licencias concedides por la Se-
306,: cretaría de Sanidad, son las siguien-
Se advierte un roncar de moto hu-j327 y 328. donda quedaron instala- tes: Nueva dol Pilar 1 Pto. de fri-
jmilde: es López que con su velomo-|das sus oficinaa. , turas; fP. Várela 613. posada. 10 
(tor asciende impecablemente: da idea Deseamos a la D i m Uva 
9. de que sabe lo que hace. Sigue Fe-; miembros una ^ de 
Cuba en Roma doctor Armcnteros y 
el Jefe de la Inmigración doctor 
Frank Menocal. 
Dv«pués de esa conferencia en Ita-
lia, el doctor López del Valle parti-
rá rumbo a Ginebra para asistir a 
I las conferencias del Trabajo. 
C R O N I C A S O C I A L 
prospcj 
B R E V E C O M E N T A R I O de momento, ha quedado sin senti-
do, con urgencia se piden auxilios. 
rraz que no nos gusta tanto. Burón, en Ie nuevo domicilio 
falla a los 100 n.etros del paso a 
nivel, mas luego prosigue, aunque 
lento; tampoco vuela S imó. 
Fusté ya corre algo más y ello ani-
Tomamos la ¡iluma erando el mis-'ma al público que se manifiesta en-
mo auto que nos ha conducido a Mont tusiasmado y que llena todos los re-I E l mejor autoricio 
serrat, nos deja en la puerta de la,todos estratégicos. Entretanto pasa Matheu, notable 
Redacción y cuando áun somos des-j * Con Alá. que sube elegante y se-'driver del Autódromo; vemos en él 
conocedores de la cías 
consiguiente carecem 
con la cual formular 
Ello ha de ser la excusa bajo la cual; por la Santa Montaña, cuando le al-¡cuatro ruedas cual si se tratase 
f ñemSfi de Octubre 648 hojalatería; Font >'I ^ " ^ « CnhL mnhŵ  
. endadi Básala Batista, Venta de tTtoUWl ^ ¿ ^ ^ i n S c 
B 62 Vedado, venta de aves; Cerro! "S«w.i—Unr- , 
1 E n esas conferencias tratará so- en la noche de hoy, los esposo.» Z 
¡ bro los estudios y adelantos sanita- baleta Estenoz, en su lesidencia de 
la preparación'Santo Suérez 36. 
SEGUNDO I M P E R I O Por la noche habrá un gran baii 
Con este título efectúan un baile'con la orquesta de Yiyo Gómez. 
A Y E R SALIO 
Sí, y a dos columnas tal como M 
me ha ordenado y repleto de noti' 
acional de Eugj- j Las señoritas Valdés y Zabaleta cias, salió en el alcance de la tar 
ÍS* farmaMn- Pta wi^nn vpnto . nesia y Homlcultura ¡ue deberá efec-: Hders de esta fiesta que epiloga el j la crónica mía. 1 
son >enia ue tuarse en esta caf«vai en el mes de ¡reinado del diom Momo, han dado! Todos los miércoles y viernes poi aves; Ave. S. Bolívar 20, alm. ta-
baco. 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Por esta Dirección se han aproba 
do los planos siguientes: Barcelo-
na 4, de JuanLl oberá; 2 entre 37 
35 Vedado, de Adrián Zulueta; 
a Lecret mi 90 32 de Pidamos una tregua para escribir el canza Vinke. una chuchería. (Lozano- • entre K v L Ved 
comentario de rigor. Y lo ha de ser Codina también causa buen efecto Vovenne con Amilcar, cierra la c-a 
más en esta ocasión, dado caso tra-jcon eu "Rover", matemática. T e i x i d ó ' e r a Y ^to Beguido se transportan a y Fmlay c f s ¿ A B C y ¿ de 
Reyes S. 45 M| 7 
de J . M. Pedro XJ-
y 26 Vedado, de 
creemos superior, infinitamente se^anT^a^cü^dó" Macaya asciende! Cuando nos retiramos de Monis-! AñiTck Martínez; Víctor Muñoz 64, 
•superior el travecto ri* lr,« nr,^v.; ^ ! anima cuanao Macaya abuienu» disnonía a trasladar a Rarrp- de José Lemonar. A. de Acosta y L . 
oí hÍ. aV ̂  l-ra><:cl0 tte los Bruchs, atacando exactísimamente los viragos tro'. se aisponia a trasiaaar a mrce- „ , ñ i , f " r.f.-pn^v, 
al da Montserrat, por todos concep- con la roja "Indian" y cuando Esca- lona a uno de los lesionados, donde, C^a11^0- de Mateo Domenech. 
tos; por facilidad en correrlo; portier también tiene momentos solo'el doctor Soler y Roig debía prac-| E x j DIA 80 E M B A K C A E L DR. L O -
permitir correh aún al menos ducho;!momentos emotivos Iticarle una delicadísima cura, ya quej P E Z D E L V A L L E 
en fin, epasando la historia de lasl La tanda de side-cars interesa alItemía tuviese lesiones que interesasen! E l próximo día 30 del actual, em-
pruebas de las Bruschs, nos conven-*público, e nsu mayoría desconocedor el cráneo. _ | barcará el doctor López del Valle, 
oemos de que sin que allí pierdan las de las acrobacias del mec;nico; 
noviembre del presente año y de la la consigua de que las damas con-Ha tarde y domingo por la iñalWJ 
Conferencia Pan Americana Sanita-'curran con los trajes de aquella Ie-!saldrá esta sección, 
ría. . Ijana época. 
RBOÜRSOS ,DE ALZADA CONTRA1 CENTRO MACEO VIOLINISTA PRECOZ 
L A CLAUSURA D E E S T A B L E C I - I Tienen anunciado para esta no-| E l niño Marino Armando VYW 
MIENTOS E N E L MERCADO UNICO c^e el tradicional baile del Domingo prodigioso violinista oriental. 
Por la Jefatura iocal de la* Ha- ê Resurrección. Será el último que pañado de su señor padre el l'8^ 
veilfícarán en Tejadillo 32. 
naqumas ocasión para evidenciar sus'rrión y su segur 
riSn^r.68' 10 melcanisrao Puede se aplaude a Boa 
defenderse y aprvoechar a la presen 
cía pública lo que de notable tenga 




baña, se continúa ejecutando la reso 
lución de la Junta Nacional de Sa-
nidad, relativa a 1á clausura de 
aquellos establecimientos que fundo 
nan de manera ilegal en Je edificio 
del Mercado Unico. 
Algunos arrendatarios de esos es-
tablecimientos se presentaron en la 
mañana de ayer, en la Jefatura local: 
entregando recursos de alzada con-
tra la citada disposición, por estimar-
la perjudicial a sus intereses. 
L A ANTORCHA 
Esta sociedad de Artemisa, inau 
gurará hoy a las 12, su edificio. 
guido caballero Pedro OVklie, M 
garon en la mañana de hoy de 
tiago de Cuba. . 
Pensionado por el Ayuntanueo" 
de la capital oriental, seguirán 
E l doctor Morales García, Je fo imín Ginarte. doctor Juüán Pérez Ro 
local, ha elevado esos recursos al Se- dríguez. doctor Miguel Angel Céspe-
cretario del ramo doctor Porto, por des, Otilio Pérez, Saturnino Escoto 
E l señor Alcalde Municipal, izará' Europa en los primeros días de ma-
la bandera nacional, yo. . ^ . ^ 
De sus facultades artistioas ^ 
ocuparé en otra ocasión. 
L A F I E S T A D E L 4 DE >LUVr(> 
E l homenaje que los seüores wj 
nistas Sociales, organizamos en g 
neficio de la eminente pianista 
bás Mamolto, será en esa fecJ». 
Bi L E V O DOMICILIO 
L a joven y elegantísima señor 
E l Rev. Mons. Guillermo Gon 
zález Arocha, bendecirá el local. 
Harán uso de 1?, palabra loa se-
ñores Saturnino Martínez, Presiden-
te de la Institución, doctor Benja-
ser él quien debe resolver en defi 
nitlva 
L A S V I V I E N D A S DIíL MERCADO resumirá el acto después del Híminojber trasladado su 
,DE COLON ¡Nacional, tocado al plaao por la se-| Campanario 22 
Ayer se venció el plazo que con-1 ñorita María Silvine Fernández;! 
Carrión, Norberto Bello y el" Sena-, 
dor señor Juan Gualberto Gómez, i Virginia Esaulde. nos comuna* _ 
ii Í - i _ ^ „ j ~ „„ aomicilio y" 
la opera-
Final 'Director d3 Sanidad a bordo del va-
Sin ese accidente—por cierto bien por "Espagnc", con dirección a E u -
da ' que'aünqüe me- ajeno a la organización, que fué exá- ropa, 
nos temerario corre con ciencia, a: Seradamente atendida— podríamos Va el distinguido srinuarlo como cedió la Secretaría de Sanidad a las i "Capricho Libre", pieza de Violín y| Felizmente ha salido ae — I ¿n n 
Torres, que pasa ante nosotros como! calificar la prueba de ayer como una; representante de Cuba en la Comí-i familias que actualmente habitan los I Piano por su autor dytor Benjamín ¡ ción a que tuvo que someier 
deuna exhalación y a Camats, el ma-j^e las más espléndidas que ha cele-: sión designada por .-1 Gobernó pa-j departamentos y cuartos existenten:Ginarte y su hija Gioconda Muñoz'semana últ ima. npvó ft c:' 
en el piso alto de la Plaza del Pol- Acosta. "Ana Rosa" de G . Rogel.l E l doctor Aróstegul la nev 
al plano por M. S. Fernández,!bo con lisonjero é^it0;r„alt0 ia ali-
san 
.Monserrat y otras anákgas , son una(taronés y a Martell que algo m á s i ^ a d o el Real Moto Club de Catalu-¡ ra que la représente en la C o n f í n -
continua violencia para los mecáni - lentos también viran con toda la inte- ña. Deportivamente, es de lo más ola Internacional de Sanidad e In r i -
en Tucnmhfv n.3 <le- Una 0CaSlÓn ha deiligencia de sus sucumbir una maquina que fuera de maniobra 
allí resultaría maravillosa De u n í rr. 
prueba cuesta arriba - -- U°a Tras una ascensión muy laboriosa 
allí resultaría aravillosar De 
^ " r t z a ^ r W " ^ , * * Una prueba de Masó, aparece Trlmm," que corre 
rencia en l a f n r ^ h a 'n0rme dite-|cual sombra; su "Royal Enfleld", 
nuosas suele . e o n ^ t n CUeS,ta3 ^ apenas la vemos: es verdaderamente 
Z P n a n r s e c u ' r r l i ^ í 1 ^ 0 la má->otab le la marcha de este muchacho; 
quina no secunda al individuo o éste sfKUeie Arnia ron marrada diferpnria 
no dá rienda suelta a la máouina -?rnaa con marcada direrencia 
luctuuina. de marcha y temeridad 
Y por esa misma razón, porque la 
prueba es cuesta de ayer, nos pareció 
un "hueso" durdimo a roer, estamos 
entusiasmados de las proezas 
la|comleto que se ha hecho. Espectacu-| gración que se celebrará en R o u . t 
larmente fué de una importancia^ en el m^» de mayo, 
suma. 4 Ya est*n en camino de Ital-a. oos 
F . A . CANTO 
vorín (Mercado do Colón) para que 
los desalojen. 
L a mayoría de las familias que re-
i sidían en los altos del citado Mer-
ie esos ccmislonados, el Minisrvo de'cedo, se han trasladado ya. 
"Dans Le Bl^u" de Ch Schumann,' Con este motivo ha vueít°íin 
al plano por M S F ; "Medita-] gría a su hogar, sito en 
c'ón de Thais" violín y piano por eljfael 153. ... nRTlZ-
Cofflpny doctor Muñoz y su señorita hija, Alberto 
E l héroe 
Y el "clou", lo inenarrable, lo que 
1 verdaderamente pasma, es ver a Vi 
de dal cortar científicamente las curv! %, 
í r . r . ^ aS: U.na 0Joaáai a ^ ^ I t a r el paso a nivel del cremallera, 
es l o r n n ^ n / T 1 ^ ^ 6 ^ 1 ^ 1 1 1 0 3 ' pegarse al en los virages. razar 
l l i u ^ ^ t T Z \e-~ VÍmOS ^ e r los árboles, en fin, demostrar que en 
escalar la Santa Montana, con un ar. | su magin tiene u¿a película del ca-
ojos cerrados 
pesa, no gravi-
bllco lanza una 
_e admiración y 
de espasmo cada vez que Vidal entra 
en un viraje, cada vez que lo deja. 
Pedro P . También emociona con 
su side, y también ascendiendo es el 
formidable conductor que nada olvi-
da y nada teme. 
de Velomotores, Motes de 
E L N U E V O R O L L I N 
Agonfamente invitados por el se-
ñor uario Silve, hemos tenido el 
placer de contemplar días pasados 
los nuevos modelos de los coches 
Rollin, acabados de llegar 
Poemos declarar sincemmente 
fué un "succes" la aparición d 
famosos coches, ésto lo 
Una nota ingrata 
Ascienden'luego los J . B . R . df 
los "Sexo-Fout", que hov ponen cáte-
dra, un Sahmson y un Citroen que 
e ón de tan, no se sienten muy contagiados d 
demu^stra'deportividad y el vehículo de los her-
ía cantidad de pubhco que acude a manos Vinke, que vemos nerderie 
diarlo al salón de exhibición para'cuesta arriba no simantes ohlttylr 
R P I L L A R S 
J ARCA COISTRAOA 
aamirar 1 aobra de arte del inge-'en él ttM a á n t o b r t T r ^ ^ o í K r í I 
niero Rollin White, cuyos coches de , espectadores nos dan a comprender 
ha ocurrido algo. Llegamos allí- ha 
sido, en efecto, un vuelco; ha fallado 
una rueda, el volante ha quedado 
impecable construcción son e! "on-
dit" de la sociedad habanera 
Felicitamos al caballeroso amigo 
Darlo Silve así como también a los 
automovinstas cubanos que estamos | frenado en seco, el vuelvo ha 
seguros darán una buena acogida j inevitable. Uno de los dos ocupantes 
al nuevo coche. Iha salido con solo erosiones, el otro. 
libre y aun cuando el conductor ha 
I f l 
IAS GOMAS CON SIETE VIDAi 
L a s gomas s ó l i d a s K E L L Y C A T E R P I L L A R S no resbalafl, 
eon del tipo "coj ín" y hechas para trabajos pesados. 
L o s cortes de las Caterpillars se agarran perfectamente en cual-
quier camino y dan a la vez amplio espacio en el cual el c a u c h é 
puede correr, absorbiendo asi las desigualdades del camino. 
L o s choferes de camiones las prefieren porque son m á s elásti-
cas, tienen vida m á s larga y dan mejor t r a c c i ó n que gomas sól idas 
de otros tipos. 
R o d r í g u e z y H n o ^ D r a t r I b u í ^ o r e » G ^ r » e r a l e i 
* A v e n i d a do W a s h i n g t o n (Antes M a r i n a ) l t > - l » 
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[ P 
. -^nmente ha de tener efecto 
. / ¿ t a l t a l un Congreso de Bue-
nos Ca^;°0to preparatorio da lo que 
constituir un acontecimiento 
i» ladera transcendencia para el 
de V^=o nacional, tuvo celebración 
pr < 13 del corriente mes y en 
Alones de la Sociedad Cubana 
de5ingenieros, una importante asam-
Una frase 'automovilista' de 
Primo de R i v e r a 
ri presidente del Directoho espa-
- i Marqués de Estella. reunió, a 
Hiadns del pasado mes de Marzo. 
p1 despacho de la Presidencia, a 
fD neriodistas madrileños y ante 
Sos pronunció un largo discurso 
! p oudiera llamarse resumen o ba-
lance oficial do los Reis primeros me-
L de Directorio. 
Fnumeró, en tonos optimistas des-
. ,..ego los múltiples y árduos pro-
f emas a que, en el indicado tiempo, 
5 hecho frente el gobierno y ter-
Snó su disertación con esta frase: 
-•Como ustedes ven, la obra en 
tos seis meses de gobierno podrá 
Lpr desaciertos: pero está llena 
^ voluntad y de laboriosidad. To-
¿nc han colaborado en ella. Hemos 
f i l como el automóvil que todos 
Instruyen 7 colocan diferentes ple-
ías; pero uno solo produce la obispa 
rara que camine". -
P Podrá dudarse de lo acertado del 
•.(mil pero no cabe duda de que la 
írase'encierra una gran dosis de va-
nidad. 
.blea. organizada por la Comisión de 
Transportes de la Federación Na-1 
cional d^ Corporaciones Económicas, i 
A ésta reunión que presidió el' 
Dr. Carlos Alsugaray, prestaron su 
concurso ciem-jnlo? valiosos intere-1 
sadoa ea 3l mejoramiento de nues-
tiaa vjas de ccnanicación. y en ob-l 
teñe- dt! los pódeles públicos una 
stt'uJab'.c rectificación, por virtud 
;ifc la ci:a' st* lor.re un buen aumento 
en las consignaciones que, así el 
Estado, como las Provincias y loa j 
Municipios, vienen dedicando a la 
construcción y conservación de ca- ¡ 
rreteras y caminos; y que esag con-; 
situaciones sean totalmente emplea-i 
das de un modo inteligente y honrado i 
Alrededor de estos puntos de vis- j 
ta sol ve problema de tan vital inte-
rés para el país y especialmente pa-
ra el desarrollo de la industria y el ¡ 
comercio cubano, hicieron muy opor-! 
tunes y atinadas consideraciones en ' 
conceptuosos discursos los señores 1 
Dr. Alzugas-ey. Dr. Pedro Pablo | 
Kohly, presidente de la Federación; 
Nacional de Corporaciones Econó- I 
micas; Rlvas, que actuó de Secreta-
rio de la Asamblea; Adolfo Arella-
no que hizo un razonado estudio del ¡ 
aspecto técnico y el económico de la 
cuestión y Luis Morales, presidente I 
de la Sociedad de Ingenieros, c:ue i 
trató extensamente de la carretera [ 
central. 
Finalmente la Asamblea llegó, j 
por unanimidad a la adopción de 'os ! 
siguientes acuerdos: 
I.—Ratificar y aprobar en todas | 
bus partes la Campaña de ^Propagan 
da Iniciada por el Comité de Trans 
portes de la Federación de las Cor 
poraclones Económicas.* 
Por FERNANDO LOPEZ ORTJZ, Director del "AUTOMOVIL DE CUBA 
CADILLAC I I . —Hacer suyos, proclamando 
como objetivos principales de éste 
movimiento: 
lo.—Obtener que se empleen de ma-
nera adecuada, es decir, con toda 
la pericia técnica y con toda morali-
dad indispensable, los recursos que 
el Estado, las Provincias y los Muni-
cipios dediquen a la construcción y 
reparación de calles y carretera». 
2o.—A que se aumenten de acuer-
do con las exigencias de la época 
moderna y con 'as necesidades de 
nuestro país, completamente incum-
plidas, las consignaciones que en los 
Presupuestos del Estado, las Provin-
cias y los Mumc rios se dedican a 
éstas atencf.inca. 
3o.—Obtener la celebración d3 un 
Congreso Nacional de Buenos Cami-
nos, en los que se establezcan con-
clusiones Infinitivos sobre la clase y 
extensión de nuestras vías públicas 
y sobre todo lo que con éllas se re-
lacione. 
I I I . —Nombrar una Comisión Na-
cional de Carreteras, que auxilie y 
asesore al Comité de Transportes de 
la Federación de Corporaciones Eco-
nómicas en la ejecución de ese plan 
por medio de los siguientes Comi-
tés : 
A. —Comité de propaganda con 
todos los Sub-Comités que se crean 
necesarios para que abarque todo^el 
territorio Nacional. 
B. —Comité técnico, para que pre-
paren los estudios indispensabes so-
bre la clase, forma y condiciones 
de los pavimentos a construiv. 
C. —Comité de finanzas, para que 
obtengan recursos para la celebra-
ción del Congreso y para la campa-
ñad de publicidad que debe ser todo 
i 
U B A N D A D E R O D A M I E N T O 1 0 D I C E T O D O 
El material tan resistente de 
que está hecha, le asegura una 
duración extremadamente larga. 
Los gruesos prec i tos trian-
gulares y agudos que forman 
el Antirresbalabl?, agarran fuer-
temente en loda clase de ca-
minos. 
Y el refuerzo que tienen en 
su base es la causa de su ro-
dar más suave y sin ruidos. 
Usted debe usar las Gomas 
Goodyear All-Weather Tread 
Cord-con Banda de Rodamiento 
Antirresbalable. 
A la larga soo las más baratas! 
G o o d y e a r S i g n i f i c a L a r g a D u r a c i ó n 
G O M A S D E C U E R D A 
lo intensa que los medios obtenido» 
permitan, y para los trabajos a car-
go del Comité Central. 
D.—Comité de relaciones ofició-
les, para que esté en contacto con 
las Autoridades y con el poder legis-
'ativo con el objeto de tener todas 
las leyes y resoluciones que fueran 
favorables para la extensión y mejo-
ramiento de nuestras vías públicas. 
'S.— Comité Organizador del Con-
greso para quj realice todos los tra-
bajos preparatorios del mismo. 
IV.—Plantear ante el Congreso 
Legislativo de la Nación la conva-
1 niencia de crear una "Cotnisión Na-
cional de Carreteras" con la debida 
! competencia para conocer de todo 
I lo que se relacione con la construc-
ción de nuestro sistema Nacional de 
Carreteras y con la circulación o 
tráfico con las mismas, pasando a 
dicha Comisión el cobro de las licen-
cia.s de tráfico y las multas por in-
fracción. 
También se tomó el acuerdo de 
hacer un «ello que diga: "Llevemos 
a la Patria por buenos caminos", el 
que irá adherido al dorso de los so-
bres de toda la correspondencia. 
Como miembro del Comité de Pro-
paganda J:ué designado nuestro Di-
rector señor López OrÜz. distinción 
que mucho agradecemos, máxime 
mando es el solo perlódiodista que 
figura en dicho organismo. 
L a asamblea terminó en medio 
del mayor entusiasmo revelándose 
en. todos loa asistentes el espíritu 
de laborar sin descanso en la obra 
emprendida, lo que hace presumir 
el éxito lisonjero que ha de alcan-
zar el Congreso de Buenos Caminos. 
N E U M A T I C O S B A L L O O N 
F I R E S T O N E 
Harreé S. Firestone, presidente de 
i la Firestone Tire & Co., manifestó 
hace poco que. en su opinión, los 
reumáticos balloon o de baja pre-
sión, están destinados a suplantar a 
los neumáticos que ee usan hoy or-
| dinariamente en los automóviles y 
'camiones. L a Firestone, en vista de 
esta probabilidad, está reorganizan-
do sus facildades fabriles para la 
producción en grande escala del nue-
vo tipo de neumático, a fin de es-
, tur preparada para satisfacer la cre-
j cíente demanda que se anticipa. 
I L a compañía Firestone, como lo 
'manifiesta su presidente, el señor F I -
j restone, está desarrollando una vi-
gorosa campaña pára introducir los 
nuevos tipos de cubiertas. Está en 
preparación un folleto descriptivo de 
ios nuevos neumátkos, de su, insta-
lación v de su inflación, que se pu-
blicará en español y distribuirá en-
tre el público. 
"Tenemos confianza en el éxito 
que coronará nuestros esfuerzos en 
la venta de nuestros neumáticos ba-
lloon o de baja presión en el extran-
jero, y a pesar de que comprende-
mos muy bien que la aceptación del 
1 nuevo producto implicará gastos en 
cambiar el equipo original de rue-
] das y llantas o aros, creemos que 
¡los automovilistas no titubearán en 
confrontar este pequeño gasto, a fin 
de obtener los beneficios evidentes 
ctel tipo balloon", manifestó Samuel 
Üroers, gerente de exportación. " E l 
automovilista está siempre dispuesto 
a comprar "comodidad" y lo hará 
con gusto cuando sepa que estos pro-
ductos le aportarán no sólo comodi-
dad sino también seguridad y econo-
mía a la larga". Una demostración 
práácátiáca de las aptitudes de sor-
vicio de los nuevos neumáticos, es 
todo lo que necesita". 
L a Firestone está ahora ofrecien-
do un juego completo que consta de 
cuatro neumáticos balloon o de ba-
ja presión, cuatro cámaras de aire, 
cinco llantas o cercos metálicos, un 
portanoumático, y un manómero pa^ 
ra neumático. Este juego lo sumi-
nistra a un precio muy atractivo, con 
el objeto de facilitar la introducción 
de los nuevos tipos de neumáticos 
de tamaños normales, y enritar e) 
uso de tamaños especíales. L a Fires-
tone aparentemente no es partidario 
de la manufactura de neumáticos de 
baja presión o balloon para los pre-
sentes tamaños normales de ruedas 
do 21 y más pulgadas. Por el mo-
mento, por lo menos, limita su fa-
bricación a los tamaños siguientes: 
4.40 x 21; 5.?.:) x 21; 6.20 x 21 y 
7.30 x 20. E n vista de lo difícil que 
es conseguir ruedas de estos tama-
ños, la Firestone las está fabrican-
fdo en sus propios talleres. 
l i m É m N ' S Ü E C I A " 
C A D I L L A C 
E L N U E V O V - 6 3 F U N C I O N A T A N S I L E N C I O S A Y 
S U A V E M E N T E . Q U E S U S P O S E E D O R E S D E C L A -
R A N C O N O R G U L L O Q U E N O S E A P E R C I B E N D E 
Q U E E X I S T E U N M O T O R D E B A J O D E L C A P O . 
G . P E T R I C C I O N E C o . 
M A R I N A 6 4 . H A B A N A 
E n la ciudad de Norrkóping, Sue-
cia, una brillante cuadrilla de auto-
movilistas se dió cita el 2 4 do fe-
brero para disputarse en la bahía 
helada de Eráviken el "kilómetro 
lanzado", organizado por el Real 
Automóvil Club. 
Los dos experimentos, uno para 
coches de turismo y el otro para má-
quinas de carrera, han llamado una 
multitud de espectadores que de^de 
hace tiempo nunca falta de acudir 
a estas manifestaciones deportivas, 
demostrando para ellas un creciente 
interés. 
Ganador absoluto del certamen pa-
ra máquinas de carrera fué procla-
mado Einer Minerman, habiendo al-
canzado el mejor tiempo conducien-
do un Fíat 501S. 
En la carrera para coches de tu-
rismo, que reunió el mayor número 
de concursantes, la clasificación por 
categoría arrojó los siguientes re-
sultados: 
Categoría 1,500 eme: lo. Fíat 
501 (Einerman); 2o. Aga (De 
Kietz); .'Jo. Citroén (Lundgren). 
Categoría 2,500 eme: lo. Lancia 
fSvanberk); 2o. Overland (Lle-
berth): 3o. iurkoop ÍBlom) . 
Categoría 3.500 orne: lo. Steyr 
(Grauers): 2o. Dodge (Ohlsson-
Blomberg); 3o. Dodge (De Rletz). 
Categoría 5,000 r m c : lo. Voisin 
(Cervin); 2o. Austro-Daimler (Hell-
man); 3o. Buick (Sóderberg). 
Categoría mAs do 5,000 eme!: lo. 
Cadillac (Llndquist); 2o. Apperson 
(.LiDgner). 
E F A 1 S E O C Ü P Í N H A L l i N Í E E N L í 
O E M l l i l E S C H E D L E I 
Mas do 500,000 morros cuadrados de 
piso ocupado y 22,075 empleados. 
Para el observador casual el. he-
cho de ver en la calle muchísimos 
automóviles Crevrolet muy poco le 
dice de la enormidad de las fábricas 
y equipos y las grandes sumas da 
dinero que se aúnau para hacer po-
sible la producción que implica la 
demanda enorme por este popular 
automóvil. 
Verdan que el aumento de los pro-
pietarios do coches Chevrolet ha si-
do colosal, pero no es menos asom-
broso el crecimiento de las fábricas 
y elementos de producción necesario;? 
para construir tan enorme 'número 
de cochos automóviles buenos a pre-
cios verdaderamente bajos. 
En 1021 se vendieron en los Es -
tados Unidos, el Canadá y los mer-
cados extramjeros. 77,605 automóvi-
les y camiones Chevrolet. E n 1922 
se construyeron y vendieron más del 
triple de este número, o para ser 
exactos, 242,37o vehículos. Para el 
año de 1923 la producción será dos 
veces mayor que la de 19 22. 
L a capacidad de las fábricas Che-
vrolet ha aumentado hasta 2,500 
vehículos por día durante el corrien-
te año, aumento verdaderamente ex-
cepcional y sorprendente dentro del 
breve período de tres afiog. y lo que 
es más Importante aún la fábrica se 
prepara para construir 3,000 coches 
por día en 1924. L a producción to-
tal de Ohevrolets ha pasado ya de 
un millón de coches, y durante los 
próximos doce meses se espera lle-
gue a loa dos millnnes. 
N O T A S D E V A L P A R A I S O 
E l día 17 de febrero llegaron a 
Valparaíso I03 coches que habían 
participado al "raid" interoceánico 
de la América Latina, que este año 
se desarrolló a través de los territo-
rios de la Argentina y el Chile, atra-
yendo un inesperado número de con-
cursantes. 
E l numeroso grupo de máquinas 
salidas de Buenos Aires fué mer-
itiando notablemente mano a mano 
que aumentaban les ásperos kilóme-
tros recorridos, siendo la carrera 
particularmente dificultada por el 
cruce de la Cordillera de los Andes, 
enemiga declarada y temibilísima de 
toda clase de autevehíeulos. A este 
certamen tan interesante participó, 
entre otros, un 501 tipo colonial, el 
que, venciendo con notable facilidad 
los obstáculos y las cuestas del ca-
mino excepcionalrnente accidentado, 
pudo superar todas las "performar-
ces" de los demás coches concur-
santes, en su mayor parte provistos 
de motores de 6 a ^ cilindros y to-
dos más potentes que la pequeña 
máquina Fiat. 
E l desarrollo de este "raid" impor-
tantísimo fué seguido en toda la 
América Latina con la más viva 
alención e interés, despertando uu 
coro de vivo entusiasmo especialmen-
te entre las poblaciones de los pue-
blos cruzados por las máquinas con-
cursantes en este experimento, del 
cual se esperaba que resultase" el 
reconocimiento del tipo de coche mAs 
npto a? trófico de las regiones del 
interior de las Repúblicas sudameri-
canas. 
Durante la travesía de la Cordi-
llera de los Andes, el equipo del pe-
queño Fiat 501, para recuerdo de 
la superioridad de sus roches en la 
performance (acontecimiento verda-
deramente notable v único en la his-
toria del automovilismo en aquellas 
comarcas) quiso clavar en una cuota 
superior a los 4,000 metros una ban-
dera con el nombre y los colores do 
la Fiat 
L a fábrica principal en la ciudad 
de Flint ha aumentado su espacio 
disponible a más de 130,000 metros 
cuadrados de superficie de suelo; el 
taller de montaje en San Luis tie-
me un total de más de 112,000 me-
tros cuadrados de área de piso; la 
fábrica de Oaklárid, estado de Cali-
fornia, se ha aumentado a casi 50 
mil metros cuadrados, en tanto que 
la de Tarrytown. Nueva York, es 
más de 50% mayor que la anterior. 
Un grande edificio que anteriormen-
te pertenecía a ov.ros ramos de la 
General Motors Corporation, en Ja-
úesvílle, Sstado de Wisconsin, se ha 
destinado al montaje de Chevrolets. 
con área de piso de más de 50,000 
metros cuadrados. Fuera de éstas se 
han construido otras fábricas en las 
ciudades de Buffalo y Cincinnati, con 
un total de más de 50,000 metros 
cuadrados de superficie. 
Con otros establecimientos desti-
nados a la producción de ejes, e<n-
granajes, fundiciones, cambios do 
marcea v otras piezas Y accesorios 
en las ciudades de Detroit y Bay Ci-
ty, Estado de Michigan, y en Toledo, 
Estado de Oblo, el área de los edi-
ficios destinados a ia fabricación y 
montaje de automóviles Chevrolet 
pasa de medio millón de metros cua-
drados, o sea un poco más de 50 
hectáreas de piso. 
Los empleados que en las doce fá-
bricas y dependencias se dedican ex-
clusivamente a la construcción de au-
tomóviles Chevrolet llegan hoy a 
22,675 y su número crece cada día. 
Estos datos dan una buena idea 
de la mucha estimación de que go-
za este pequeño, económico y bien 
construido automóvil entre los auto-
mo-vilistas de todo el mundo. 
L A C A R R E R A D E R A B A S S A -
D A Y E L I V G R A N P R E M I O 
I N T E R N A C I O N A L 
F A B R I C A S U C U R S A L F O R D 
E N C H I L E 
Defroit. Está por terminarse el 
edificio de la fábrica Ford en San-
tiago de Chile y se anticipa que es-
ta sucursal empeza/i a trabajar a 
fines de marzo. L a planta chilena 
tendrá capacidad para cerca de 5000 
vehículos automóviles al año. L a 
producción total se dedicará al mer-
cado chileno, y se estudiará después 
si desde esta sucursal pueden también 
servirse los mercados de Bolivia y 
otros paises de la costa del Pacíf ico. 
L a sucursal chilena está bapo la 
dirección de B . Kopf, gerente de la 
Sucursal Ford en Montevideo, Uru-
guay. Además de administrar la nue-
va sucursal, el Sr. Kopf tendrá a 
su cargo la distribución en Bolivia. 
Y a salgan los productos Ford de 
la fábrica chilena, o ya de las fábri-
cas en los Estados Unidos, pasando 
por el Canal de Panamá, la casa 
Gibbons y Cia., distribuidora de los 
productos Ford en Chile, continua-
rá vendiéndolos en las ciudades en 
que tiene sucursales formará el 
núcleo de la organización de ven 
tas. 
Los materiales y las piezas de re-
puesto que la Glbbs y Cía., tiene en 
stoks pasarán a la sucursal Ford. 
L a casa Gibb 1 sin embargo, continua-
rá dando servicio de conservación 
mecánica y tendrá en esto la coope-
ración de la organización f o r d . 
L a casa Ford declara que Chile 
se presta al desarrollo del automó-
vil. E l hecho de que ha establecido 
en el país una eucursal propia es 
evidencia inequívoca de que la Ford 
anticipa a las naciones de la cos-
ta del Pacífico, un desarrollo que con¡ 
el tiempo se comparará con el pre-
senciado en los países vecinos en la 
costa del Atlántico. 
Noticias de Barcelona dan cuenta 
de que se vienen activando los pre-
parativos para la celebración de la 
tercera carrera en cuesta de la Ra-
bassada, que, como cada año, orga-
niza en el presente Penya Rhin para 
él día 25 de mayo. 
¿ o reciente carrera de Monistrol 
a Montserrat y los excelentes resul-
tados en ella registrados aumentan 
eí interés que ya de por sí tieno 
siempre la carrera de la Rabassada. 
ya que permitirá hacer nuevas con-
trataciciiies acerca de la valía de 
vehículos y conductores en un re-
corrido también durísimo, que exi-
ge a unas y otros poner en eviden-
cia una alta calidad, cumpliéndose 
con ello el objetivo primordial de 
tal clase de prueba. 
Dicho recorrido será para este año 
objeto de un nuevo arreglo, que me-
jorará aún su habitual buen estado 
y que facilitará, por lo tanto, la reb---
lización de proezas por parte de los 
virtuosos del manillaje y del volan-
te. L a Mancomunidad de Cataluña 
está dispuesta, como en otras oca-
siones, a s-ecundar el esfuerzo de los 
organizadores para aumentar el éxi-
to de esta prueba, cuya inscripción 
nutridísima en los años anteriores 
promete alcanzar este año una im-
portancia extraordinaria, tanto en 
"motos" como en coches y tanto en 
las categorías de turismo como en 
las liares, dándose como posibles al-
gunas participaciones que, de con-
firmarse, constituirían sorpresas sen-
sacionales. 
Al propio tiempo. Penya Rhin pre-
para la organización de su IV Gran 
Premio Internacional de Voiturettes, 
que, como es sabido, debe tener lu-
gar el 19 de octubre. 
L a elección del circuito, cuestión 
que hasta el presente viene ocupan-
do la mayor atención de los organi-
zadores, parece que dentro de bre-
ves días podrá quedar hecha de un 
modo definitivo. Las mayores proba-
bilidades de la designación son para 
un circuito que comprenda Sabadell 
y Tarrasa. Las dificultades existen-
tes hasta el presente parecen en vías 
de ser solucionadas, sí, como es de 
esperar, las corporaciones oficiales y 
los elementos deportivos de una y 
otra ciudad, percatados de la impor-
tancia que para ellas reviste la ce-
lebración do la gran carrera (que el 
pasado año fué, sin disputa, la más 
importante de las de litro y medio 
celebradas en Europa sobre ruta) , 
cooperan, cual es merecido, a la vo-
luntad y deportividad de los elemen-
tos de Penya Rhin. 
A V I S O A L A S D A M A S 
ji Llegaron y wUn d* venta 1m famo. 
• U PILDORAS ORIENTALES para ob-
.tener «1 eocanto codiciado por las da 
•ua. boato perfecto, hermosura y do* 1 
faaa: multado que obtienen la* damac 
j empleando 1m reconstltuyentos y m-lj 
IraVIUoaaa PILDORAS ORIENTALES. 
•Pida folleta al apartado 1244 Habana 
renden ta l u Dreguerlaa y Botlcaa 
E pobre asmático debe decir esto y 
poniéndolo en práctica, debe hacerlci 
Para lojrrarlo, para vencer eu asmo, 
sólo necesita tomar Sanahogo. la medi-
cación del asma, que se vende en toda» 
las boticas y en su depósito E l Crisol 
Neptuno y Manrique. Habana. El aomá 
apota, asfixia, enerva y destruye la 
vida Sanahogo vence el ataque mát 
rebelde, cura el mal pronto si ne «1 
gu« el tratamiento. 
Alt 2 ab 
A U T O M O V I L I S ~ M ' 0 ~ ' Y ^ A ^ I A C 
Por FERNANDO L O P E Z ORTI2 . Director d«l "AUTOMOVIL O» C U I A " 
N O U C I A S D E T O D A S P A R T E S 
A L E M A N I A 
Los vuelos sin motor 
LIOB aviadores alemanes, especia-
listas del vuelo a vela, han vuelto a 
su base del Rhon. después de haber 
hecho demostraciones en el mitin del 
vuelo a vela de Stokemn, en Aus-
tria. I _. 
Parece que estos aviadores. Mar 
terns, Botsch, Stomer, Spies y nu-
merosos otros, van a dar, publicidad 
a las enseñanzas que se desprenden 
de su campaña este año. E l proble-
ma que parece máa Importante en el 
estudio del vuelo a golfo con motor 
ligero, en conexión con el vuelo sin 
motor, que se proponen estudiar 
Marterns y otros aviadores. 
L a solución del problema del mo-
tor auxiliar empleado en la duración 
a Rachildo, por vía aérea, madoms 
Louise Faure va a visitar a Paul 
Fort, Monthery-la Batollle. E l poeta 
pone un campo de aterrizaje a dispo-
sición de su visitante. 
HOLANDA 
Coníerencia Postal-Aérea 
Se ha celebrado una Conferencia, 
con delegados de la Administración 
postal, de los países siguientes: 
Gran Bretaña, Holanda, Alemania, 
Sueci ya Noruega, con objeto de es-
tudiar las condiciones de estableci-
miento de servicios psbales entre las 
naciones representadas. 
L a Conferencia ge ha pronunciado 
a favr de la creación de una línea 
Malmoe Copenhogue, Hamburgo-
Roterdam, con prolongación hacia 
Estokolmo y Petrogrado, de una par 
te y hacia Londres y Manchester de 
del vuelo e vela no se hará esperar : otra. 
sin duda mucho tiempo. Stamer, con E l transporte del correo entre es-
bu aparato, ha realizado vuelos con tos distintos países podrá efectuorso 
motor auxiliar en Wachberg, cerca I en absoluto por vía aérea. No obs-
tante, la Conferencia ha Juzgado quo 
sería conveniente organizar los ho-
rarios de la línea con los de ls ex-
presos de noche organizados entro 
Malmoe, Estokolmo y Crlsttenla, y 
del servicio marítimo postal anglo» 
los holandés de Hock a HUand y Har-
wick. Est medida, organizada con la 
debida prudencio., tiene por objeto 
asegurar la regularidad de la unión 
postal, cuando la niebla u otras cau-
sas motiven una Interrupción mo-
mentánea do e circulación aérea. 
L a Conferencia ha Juzgado quo 
probablemente será necesaria una 
subvención de los Estados para el 
funcionamiento de la línea durante 
los primeros oños. Pero el servicio 
habrá de conservar siempre un ca-
rácter puramente comercial, procu-
rando lo más rápido posible el cu-
brir sus atenciones por sus propios 
Ingresos. L a inauguración de la 11 
de Vlena. Martens va a montar asi-
mismo un motor auxiliar sobre su 
aparato "Strolch". Botech y Spies 
pan a elevarse en el mismo apara-
to. También se estudiará el aterri-
zaje de patines y se harán experi-
mentos de descolgamlento en 
que será ensayado el aparato Rodel. 
F R A N C I A 
Concurso de motores de resistencia 
E l Jurado francés de motores de 
gran resistencia para la aeronáutica 
se ha reunido en el Aéreo Club a fin 
de nombrar un Comité ejecutivo, cu-
ya composición resultó la siguiente: 
M. M. A- MIchelin, presidente; Far-
tant y Soreau, vice presidentes; Har-
lant de Hlrschaner, secretorios. 
Las comisiones del servicio técni-
co encargadas de proceder a los en 
sayos son: M. M. Poincaré, Deriat, j nea podría efectuarse durante la prl 
moverá próxima. 
Todos los postes Imprtantes de Te-
legrafía sin Hilos, situados cerca de 
la línea estarán provistos de apara-
tos d e ^ i é f o n o sin hilos y puestos en 
relación con estas estaciones mete-
orológicas en condiciones de poder 
transmitir a intervalos muy Inmedia-
tos, Indicaciones previas sobre el es-
tado de la atmósfera. 
Por otra parte, a lo larg de la lí-
nea a seguir po"!" los avines se esto- ¡ 
blecerán campos de aterrizaje conte-
Lehr, Suffrln-Hebert, Bonnet y 
Champsaur. 
Los comisarios adjuntos son: Fe-
rrus, Cayla, Carie, de rEscaille y 
Vlmerange. 
E l Comité ejecutivo y los comisa-
rios adjuntos han sido nombrados* 
por el jurado, comprendiendo repre-
sentantes del subsecreterio de Esta 
do, del Comité francés de Propagan-
da y de la Comisión de Aviación del 
Aéreo Club. \ 
•4 
m 
Gran Premio pana loŝ  aviones de 
transporte 
L a Comisión de Iniciativa del 
Aéreo Club de Francia hacelebrado 
Mercedes, N. A. Q., Opel, Stoever, 
Wanderer. 
Inglaterra.—Austln, Bean, Dal-
mler. Rolls-Royce, Rover, TVilbot. 
Estados Unidos.—Anburn, Bulck, 
do orientación para los tres años 
inmediatos, según el cual serán es-
tablecidas definitivamente las si-
guientes líneas: 
Moscou - Petersburg - Frontera 
Sur; TifHs Frontera Sur; Nlshul -
Kasan; Tlflls - Bakú; Bukhara - Khl 
niendo depósitos de esencia y de ¡ Cleveland, Chandler, Chevrolet, Ca-
cuanto se juzgue necesario para su . dillac, Essex, Cari, Ford. Fordson, 
abastecimiento. Estos campos esta-j Gray, G. M. C , Hudson, Hupmobile, I va; Kasan - Saratow; Karlow -
rán alumbrados de tal forma que los ' Lexlngton, Lincoln, Marpion, Nash, ¡Kleff; Irkustk - Werklunt - Udinok-
una reunión en compañía de los re- í aterrizajes de noche puedan efec- Oakland, Oldsmobile, Overland, Urga - Wadivoostok, y finalmente 
presentantes del S. T. A. y de los 1 tuarso en las mejores condiciones. | Packard, Studebaker, White, WUlv* I las líneas del Turkestan, Thasch-
constructores, a fin de establecer las Además, los países representados y Knight. 
principales bases del reglamento del: en la Conferencia han acordado co-
Gran Premio de los Aviones de municarse. mutuamente los detalles 
Transporte. 
L a Comisión ha discutido respecto 
a las condiciones de Inscripción de 
los aparatos. Próximamente estudia-
rá los última detalles del reglamen-
to, que será publicado dentro de bre-
vísimo plazo. 
La prueba so celebrará probable-
mente en agosto próximo. 
Visitas por los aireo a los literatos 
Después de haber hecho la visita 
propios pora facilitar el estableci-
miento de un servicio de noche por 
medio de aviones. 
E l salón de Amsterdam 
I N G L A T E R R A 
Sobre la tentativa de m e l ó al 
Polo Norto 
kant - Worny y Bukhara. 
Los trabajos proyectados empeza-
rán en breve. 
CHINA 
E L P R B f E R AVION CHINO 
E l avión Schoeettler, dehldo al In-
geniero alemán de este nombre, es 
bí primero que ha eído construido 
N U E V O S N E U M A T I C O S A J A X 
Francia—Amllcar, Ballet, Citroen, 
Delage, Deln.haye, Dion - Bouton, 
Hothkisa, Lati l , Lorralne, Dietrlch, 
Mathis, Panhard y Levassor, Peu-
geot, Renault, Rche Schenelder, 
Salmson y Vlsín. 
Italia.—Ansaldo, Fiat, Lancia, 
L a Ajax Rubber Co., Inc., nnun-! Bianchl, Isotto-Fraschlnl. 
cía que ha empezado a fabricar va-j Holanda.—Spyker. 
rios nuevos tamaños de neumáticos! Austria.—A. F . Puch, Austro-
tipo balloou o de baja presión, para' Daimier, Setyr. 
instalación en llantas o cercos del Bélgica.—Excelsior, Minerva. 
-0 y 21 pulgadas y también para| Alemania.—Adler, Audi, Benz, 
permutación con los equipos corrien-1 Brennabor, Durkopp, Faun, Hrch, 
tes. * 
Según comunican de Londres, el 
servicio aeronáutico dell ejército 
americano ha resuelto, en principio, 
E l Salón holandés se ha celebrado que la fecha de partida de Seattle, 
del 6 al 17 de febrero. 1 para la tentativa de vuelo al poi0 ' totalmente en China. Los ensayos se 
Han expuestos las marcas alguien-i Norte ae efectúe el primero de abril. I efectuaron recientemente on el uña-
tea: De antemano aerán envladoa dosjdn>mo de Lunghwa. 
buques, uno a Nome y el otro al I Ea un blP'lano «n tándem, de hé-
Spitzberg, con todo el equipo nece-|,}Re tact iva, provisto de un motor 
sarlo para aervir respectivamente de : Mercede8 60 CV. y cuyos planos an 
B A T T E R f E S 
S i s u A c u m u l a d o r 
N e c e s i t a A t e n c i ó n 
T r á i g a n o s l o 
Venga a nuestra Estación do Servicio y la har^mm. 
í e ^ m f n T r ^ s f ^ e s i a r J " 8 10 ^ r e V o l p ^ d t " 
I fe^Ho " ad0 7 r " ó n por «ué n» Presta 
o noQU8lZaá9nanda,la ^ reqUlera Una reparación 
SI necesita un acumulador 
H A V A N A B A T T E R Y C o . 
San Lázaro 77. _. . 
Habana. 
te d f l í ' S I 8 aCUmuladore- *<* W * o a cxuUqulor. pa , . 
base al dirigible y abastecimiento en 
sus dos etapa». 
E n caso de vlctcria, el Shenandoah 
volará seguidamente sobre Inglate-
rra, constituyéndose a la base uaro-
náutica de Prelham, en el Condado 
de Norfolk. 
E l salón escocés del automóvil 
E l 22 Salón escocés se inauguró 
el 25 de enero último. Se llevó a 
efecto en el Kelain Hall de Glas-
gow, con una nutridísima participa-
ción! 
He aquí l s lista do loo caaos que 
expusieron: 
A. O. AJbatros, Ahila, Aagns, San-
derson, Ansaldo, Argyll, Aniel, Arm 
strong-Slddeloy, Arrol-Johnson, As-
ter Austln, Bayblss Thomao, Bean 
Bentley, Beardmore, Borliet, Blan-
chl, B. 8. A. Bu\ck, Calcott. Cal-
thorpo, Chandler, Chenord-Walcker, 
Chevrolet, Citroen. Cleveland, Clu-
ley, Clyna, Croosley, Oubltt, Dalmier, 
Darracq, De-Dlon-Bouton, Deomster, 
Delannay-Beílevillo, Derby, Ddge, 
Dxírant, Essex, Fiat,, Galloway, G. 
W. B.. Guyne, Hampton. Hands, 
Hudson, Humbor, Hupmobllo, Jo-
Trett, L a Bulre, Lagonda, Lanchester, 
Leatrancla, Mandelay, Mathis, Meta-1 
lurglquo. Minerva, Morris Covalley, 
Morris-Oxford, Morgan, Napier, Oak-
land, Overland, Pedladlum, Foenix, 
Renault, Rhode, Rlley, Rchet-Sche-
nelider, Rolls-Royel, Rover, Ruaton-
Hernsby, "Balmson Seabrook, Singer, 
Slralre Berwlck, P. P. A., Standard, 
Straher-Squlse, Star, Stoneleigh, Shi-
debaher, Sunbeam, Swlft, Talbot, 
VanohaW, Voisia, Vulcan, Westear, 
"Winis-Kulght, Wlnúsor, Wolseley. 
' ta mayor parte de estos fabrican-
tes, sin tener un stand particular, 
estaban representados por agentes 
de leo distintas ciudades de Escocia. 
Otros tenían sn propia exposición. 
Citroen expuso on cnatro etanda, Re-
nanlt on dos, Dalmier on nueve. 
perlores e Inferiores tienen la mis-
ma enverpadura y la misma pro-
fundidad. 
Las características generales del 
avión son las siguientes: Envergadu-
ra, 12 m. 04; largo, 8 m. 40; altu-
ra, 3 m. 12; iieso vacío. 742 Kllog.; 
velocidad horizontal máxima 196 
Kllog.; máxima, 72 KUg.; radio de 
¡acción, 4 h. 30 m. 
C A L t n D A R I O D E C A R R E R A S 
A M E R I C A N A S 
AVIONES G I G A N T E S P A R A TTL 
T R A N S P O R T E D E T R O P A S E N 
L A S COLONIAS 
Bogtln manifiestan de Londres, 
los aviones para «1 transporte de 
tropo», han dado gran resultado en 
Mesopotamia, a cuyo efecto los In-
geniero» han manifestado el piopó-
Odho grandes carrera* completan 
el rograma deportivo proyectado pa. 
ra el presente afio, según reciente 
aviso do la Junta de Carreñas de la 
American Automobile Associatilon. 
L a primera de estas grandes carre-
ras so oedebrará en el velódromo de 
Fresno, estado do California, el 24 
do abril. Será de 150 millas (cerca 
de 240 ki lómetros) . Los carreristas 
compotlrán por premios que totali-
zan $240.000 durante todo el año. 
Estos premios equivalen a $100 por 
milla, según el reglamento de la Aso-
dación. Habrá también la suma adi-
cional de |20,000 para premios de 
vueltas en le carrera de Indianapo-
ILs. Las ocho grandes carreras de 
año serán las siguientes: 
Abril 24, 150 millas (240 K m s ) . 
Fresno, Cal. 
Mayo 30, 500 millas (800 Kms.) 
Indlanapolis. 
Julio 14, 250 millas (400, K m s ) . 
Altoona, Pa. 
Julio 4, 250 millas (400 K m s ) . 
Kansas City. 
Sept. 1, 100 millas (160 Kms.) 
Syracuae, N. Y. 
Oct. 4 150 millas (240 K m s ) . 
Kansas City. 
Nov. 24, 250 millas (4 00 K m s ) . 
Los Angeles. 
E l que suscr ibe , m é d i c o de 
los Serv ic ios Sani tar ios Mu-
nicipales de l a Habana 
B 
A l e f e c t u a r u m t i n v e r s i ó n so -
b r e f incas , p r o p i e d a d e s o n e g o -
c ios , l a t e n d e n c i a g e n e r a l es l a d e 
a t e n d e r antes que n a d a , a l a o b -
t e n c i ó n d e t o d a c l a s e d e g a r a n -
t í a s y s e g u r i d a d e s p a r a d i c h a i n -
v e r s i ó n . 
A I e f e c t u a r s u i n v e r s i ó n s o b r e 
u n a u t o m ó v i l , es l ó g i c o t a m b i é n 
q u e a t i e n d a u s t e d m á s q u e n a d a , 
a la o b t e n c i ó n d e estas m i s m a s g a -
r a n t í a s y s e g u r i d a d e s , t r a d u c i d a s 
e n u n p e r f e c t o f u n c i o n a m i e n t o 
d e l m o t o r , u n a s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n 
d e l chass i s y c a r r o c e r í a , y a l a 
m a y o r d u r a c i ó n d e s e r v i c i o q u e 
p o r d i c h o c o n c e p t o h a b r á d e p r e s -
tar l e . 
- E l a u t o m ó v i l D o d g e B r o t h e r s 
r e s p o n d e f i e lmente a es tas c o n d i -
c iones en g r a d o s u m o , a u n a p e -
s a r d e las m a y o r e s e x i g e n c i a s q u e 
el c o m p r a d o r p u e d a i n t e r e s a r s o -
b r e d i c h o s i m p o r t a n t e s e x t r e m o s . 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
p r a d o mnc . 47. HABANA. 
M ^ r . V I N O 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
SABOR E X Q U I S I T O 




Señoras y Jóvenes 
de pálidos colores, 
Etc., etc. 
ÉTÎ duVin S! SEBASTEN 
TALEXCE (Girondel FRANCIA 
DE V E N T A 
tN TODAS LAS FARMACIAS 
Y DROGUERIAS 
E L I X I R E S T O M A C A L I 
mdmm 
( S T O M A L I X ) I 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundoporque 
tonifica, S r e e s T . o ^ y abre el apetito, curando las molestias del e s i o i a h e \ m m 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s á a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u i e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qu», a v̂ ces, «Iternan eon 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
C E R T I F I C A : 
Quea desde í u e conoce el Orlp-
pol preparado por el Dr. Arturo C. 
Bosque, no usa medicamento tanto 
sito de dedicar su atención al desen- 1 para mi uso, el de mi familia y 
volvimiento dw estos modelos. 
Bl ministerio del aire tiene el pro 
pósito de construir un avión suscep-
tible de portar transportar cincuen-
ta, hombres de tropa en to-do el con-
fort deseable j con toda su impedi-
menta. Este a/parato será totalmen-
te d» acero. 
Los aeronáuticos estiman que no 
hay razón para que no puedan ser 
construidos otros aviones gigantes 
clientela, por las propiedades exce-
lentes que tiene para prevenir y cu-
rar los estados gripales y sus com-
plicaciones; útilísimo para cualquie-
ra de estos usas. 
Y para que conste expido el pre-
sente certificado en la Habana el 
día 8 de Diciembre de 1923. 
(fdo) Dr. García B A C A L L A O . 
" E L G R I P P O L " es una medica-
ción valiosa en el tratamiento de 
f C u í d e S u C a b e l l o 
A n t e s Q u e S e a T a r d e I 
Combata la calvicie. No permita qu« 
•u ro»tro pierda el aspecto de Juventud 
y vigor. E l NEWBRO'S HKRPI-
CIDB limpia y tonifica el cuero cabe-
lludo haciendo crecer el pelo con sor-
prendente vigor. Compre un irasco 
hoy mismo. 
De venta en las principales boticas, 
droguerías y perfumerías. 
del mismo tipo, susceptibles de po-¡ la grippe. tos catorros, bronquitis, 
der transportar 100 y hasta 200 sol-
dados, 
RUSIA 
L I N E A S A E R E A S E N P R O Y E C T O 
Bl Consejo del Trabajo y de la 
Defensa rusa ha establecido un plan 
tuberculosis, laringitis y en general 
en todas las enfermedades del apa-
rato respiratorio. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre "Bosque" que garan-
tiza el producto. 
1-d 20 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e S l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o ' C o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
ra 0 1 a A T I N A SAIZ DE CARLOS. CüPa ef estreñimiento • I U h í I I I U Pudiendo conseguirse con su uso una • a V 3 n H l a i B l deposición diaria. Los enfermos biliosos, w 
plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
8AIZ DE CARLOS. CüPa en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidiana» 
-r - tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. E X I T O S E G U R O . 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERÍAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (Espalé 
J . R A F E C A S Y C A . , Temente Rey, 2 9 . H a U n * 
Unicos Representantes y Depositarios p a r í 
S i s s c r í k a s e y a n u n c i é s e m e l " D i a r i o d e l a M a r i s a 
A W Ü A t l I U I A R I U UL L A I T l A l U n A A D H I Zü ÜC 
P A G I N A V E I N T I T R E S . 
A l T r ^ M I l T s M O Y A V I A C I O N ^ 
P o r F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z , D i r e c t o r del " A U T O M O V I L D E C U B A 
D I F I C I E L C A R R E R A E N C A M I N O S M O N T A N O S O S C U B I E R -
T O S D E N I E V E 
_iAT,ítose paso OTtre 13 nloTO 1111 
A n í b a k e r Blg-Slx gana l a c a r r e r a 
f ^ V o s e m í t / ( C a l i f o r n i a ) por e l 
de cuaito a ñ o consecutivo. 
^ principio de cada a ñ o se efec-
^ „ n a r e ñ i d a c a r r e r a en el V a l l e 
^ S t e de Cal i fornle , E . U . A . 
Y e s e r o ^ 
ilno no se prepara con a n -
i Ü r i d a d como en otras carreras . 
^ nne los contendientes puedan 
p f t i r i r la mayor velocidad. E n ea-
ft W r e r a , 661o la naturaleza se en-
14 J* del acondicionamiento de la 
ratera resultando sumamente di-
^ n l t o s a 'por la gruesa capa de nie-
íl níie la cubre. L a meta es l a en-
Te del Parque Yosemite , s i tuado 
tra blanqueadas m o n t a ñ a s de l a 
^ J r a Como es necesario subir por 
S r i a d a s pendientes y ventisque-
eSPenormeS l a c e r r e r a es una de 
[ mas d i f í c i l e s , en la cual se prue 
1 n la resistencia y potencia de los 
S o m a l í e s y sus conductores. 
ip- este a ñ o . como en los prece-
w e s se l l e v ó a cabo esta famosa 
d ?rfirá sobre caminos cubiertos de 
Ĉ Zl y como en los tres a ñ o s a n -
? rínres el coche de tur ismo que 
t6v?nvo los laureles f u é un Stude-
í k í BIg-SIx de modelo ordinario . 
S n d ^ 0 Por 61 Señ0r H - M- G r e g 0 ' 
ry- •. . , 
c l i Ñ Ó S E N U R E P U B L I C A 
D O M I N I C A N A 
Un totail de 600 k l i lómetroe d« c a -
minos ha sido y a mejorado en esta 
República, y « n consitriucclón hay 
120 kil&metros, cuya ter tmlnac lón 
«e anticipa para el primero de abri l 
de este año . L a I n f o r m a c i ó n ante-
rior aparece en un informe del Go-
bierno en el cueJ .ee menciona tam-
bién que, del total terminado. 250 
kilómetros son de caminos macada-
mlzados. mientras que los 350 k i l ó -
metros restantes son de superficie 
cascajo. Cas i todos los caminos son 
de cinco metros de ancho y los de-
clives no pasan de 6 por ciento. 
" L a c o n s t r u c c i ó n y l a conserva-
ción de los caminos e s t á n a cargo 
del Ministerio Nacional de Obra^ 
Públicas; los fondos se obtienen de 
empréstitos del Gobierno y tam-
bién de impuestos locales y de I m -
portación", dice e l I n í o r m e , " L o s 
pequeños Ingresos provenientes del 
Impuesto local sobre caminos se I n -
vierte en la c o n s t r u c c i ó n de carre-
teras de tercera clase. 
"Hasta ahora se han construido 
250 k i l ómetros de camlujos maca-
damizados y 3 50 k i l ó m e t r o s de ca-
minos con superficie de cascajo . 
" E l primero de abr i l de 1924 se-
ñalará la t ermlna ic ión de 120 k i -
lómetros m á s de caminos de Igual 
clase. Por lo menos 100 k i l ó m e t r o s 
adicionales q u e d a r á n terminedos du 
rante el presente a ñ o , y las act i -
vidades en v ia l idad c o n t i n u a r á n sin 
aAaíimíento er. 1 9 2 5 . 
"Este programa de cont imia oons-
trneciór de caminos se debe a los 
benef'.ciosoG resultados que han da-
¿c, 6,1 pwnift; lot» <yimlnos ya construl-
dori." 
C u a n d o e l tr iunfante Studebaker 
Big -S lx l l e g ó a l a entrada, el guar-
damayor de l parque, s e ñ o r F . S. 
T o w n s l e y r e c i b i ó e los tr ipulantes 
d l c l é n d o l e s que no le e x t r a ñ a b a que 
l a c a r r e r a la hubiera ganado otra 
vez un Studebaker. " A pesar de que 
los caminos e s t á n cas i impasables, 
los . e s p e r á b a m o s " dijo el s e ñ o r 
Towns ley a l estrechar la mano a los 
conductores. " A ñ o tras a ñ o el S tu-
debaker h a sido el primero en Y o -
semite y e s t á b a m o s seguros de que 
lo s e r í a otra vez este a ñ o . " 
E l s e ñ o r Gregory d e c l a r ó que es-
te a ñ o los caminos c o n t e n í a n m á s 
nieve y estaban en peores condicio-
nes que en a ñ o s anteriores . 
" E l B ig-S lx se m a n e j ó perfecta-
mente en esa a s c e n c i ó n y f u n c i o n ó 
s in l a menor dif icultad en todo el 
camino" dijo el s e ñ o r Gregory. " V a -
r i a s veces tuvimos que retroceder 
una corta d is tancia y acometer a l a 
nieve como con un ariete, para po-
der proseguir. F u é un honor para el 
¡ S t u d e b a k e r ganar esta c a r r e r a en 
las m o n t a ñ a s por l a cuar ta vez con-
secut ivamente . 
E s de i n t e r é s saber qne. Inmedia-
tamente d e s p u é s del Studebaker 
Blg-Six , l l e g ó un Studebaker L l g h t -
SIx de tur ismo a l parque Yosemite , 
conducido por J . Modesto S i lva , de 
C a l i f o r n i a . Studebaker, por lo tanto, 
tiene l a d i s t i n c i ó n de haber llegado 
a l parque no solamente en pr imer 
lugar, s ino t a m b i é n en segundo, es-
te a ñ o . 
C A R R E R A S É Ñ D I N A M A R C A 
R E F L E X I O N E S D E U N 
" C H A U F F E U S E " 
U n a con curre ac ia de veinte m i l es-
pectadores p r e s e n c i ó el" 18 de febre-
ro l a c a r r e r a de velocidad dal k i l ó -
metro lanzado en el lago helado de 
Dagsvaerd, en D i n a m a r c a . E l "Moto 
Sports" y e l " P o l í t l k e n " , de Copen-
ihague, fueron los organizadores de 
esta Importante m a n i f e s t a c i ó n Inver-
n a l , a l a que part ic iparon concurren-
tes. 
Espec ia l e s pruebas p a r a coches de 
tur ismo, de c a r r e r a y de deporte fue-
ron disputadas con resultados nota-
bles. 
E l p r i m e r pr e>to entre los "coches 
de deporte" fuá ocupado por un F í a t 
501 conducido por Caspersen. ITn 
F o r d especial í u é l levado a l a v ic -
toria por L a r s e n en l a c a t e g o r í a de 
" m á q u i n a s para c a r r e r a " . 
E l c er tamen p a r a "cohes de tur i s -
mo" tuvo el mayor n ú m e r o de con-
currentes , y f u ó el m á s disputado. E l 
F i a t - 5 0 1 se Svendsen, g a n ó en la ca -
t e g o r í a 1500 eme. con 46" 59|100, 
mientras e l S tar de Rasmussen a l -
canzaba el pr imer puesto de la 3500 
eme. con u n tiempo de 53" 05 |100. 
L a s c a t e g o r í a s 3000, 4000 y m á s de 
4000 eme. fueron respectivamente 
ganadas por R a n d r u p con E s s e x , 
H a n s e n con T e m p l a r y Meyer con 
H u d s o n , 
S U S C R I B A S E Y A N U N C E S E 
E N " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
A p r o p ó s i t o de los conductores de 
a u t o m ó v i l e s que toman el volante de | 
u n coche con un desconocimiento ab- i 
soluto de lo que es el motor y e l ve- i 
h í c u l o en s í , una colaboradora de 
"Automobi l la", Jul iet te Clarens h a 
publicado con el t í t u l o " P o r fin he , 
c o m p r e n d i d o . . . . " , el siguiente a r -
t í c u l o : 
" E l d í a en que por .primera vez | 
s a l í sola e m p u ñ a n d o el volante de mi ¡ 
coche con objeto de dar una vuel ta , 
estaba muy orgullosa, por lo menos 
en apar ienc ia . 
E n efecto: me preguntaba con no 
poca inquietud, q u é s e r í a de m í en el I 
caso de que se le ocurr iera a mi ca - I 
prichoso motor l a f a n t a s í a de d é t e - 1 
nerse a l borde de un c a m p o . . . SI | 
bien s a b í a embragar y desembragar i 
sin brusquedad, no me explicaba muy 
bien a q u é c o r r e s p o n d í a n t é c n i c a - , 
menta estas expresiones. 
P o r no adoptar un aire demasiado 
de novic ia ante mis c o m p a ñ e r o s , los 
chauffeurs , me h a b í a formado un 
p e q u e ñ o vocabular io mental de ex-
presiones consagradas , cue empleaba 
siempre que se me presentaba l a me-
nor o p o r t u n i d a d . . . A veces', acerta-
ba, pero otras veces no. Pero, h a -
blaba de m i motor con ta l aplomo, 
que n i n g ú n hombre educado h a b r í a 
osado contradecirme. A menudo, lo 
confieso, v i v a g a r una sonr isa en 
los labios de m i i n t e r l o c u t o r . . . . E n -
tonces yo cambiaba en seguida de 
c o n v e r s a c i ó n y abandonaba h á b i l -
mente l a d e s c r i p c i ó n de mis cabal los 
de fuerza, por l a senda menos «sca-i 
brosa del camino recorrido. 
¡ Q u e a r r o j e l a pr imera piedra, l a 
mujer que no h a y a empleado n u n c a , 
un su íb ter fug lo semejante! 
Pero por f in he c o m p r e n d i d o . . , 
L o s t é r m i n o s c a j a de velocidades, en-
granaje , cabeza de biela p i s t ó n , h a n 
tomado p a r a m í , su verdadero s igni-
ficado. 
He comprendido, pues he visto de-
tenidamente en l a E x p o s i c i ó n el mo-
tor de un coche gemelo del m í o . U n a 
a u n a he pasado revis ta a sus piezas 
y me he dado cuenta de los in i l erro, 
res que c o m e t í hasta ese momento 
¡ C o n t r a r i a m e n t e a lo q^e cre ía , el 
carburador no es un artefacto de 
luz que emplea el carburo de ca lc io! 
¡ U n a b u j í a ñ o se enciende con f ó s -
foros! ¡ E l radiador , e s t á destinado 
a) agua! Y , f inalmente, me e x p l i q u é 
por q u é u n d í a , habiendo atacado a 
fondo la pa lanca del cambio de ve-
locidades creyendo/aumentar con é s 
to l a m a r c h a de m i coche, m a r c h ó 
hac ia a t r á s en luigar de I r hac ia ade 
l a n t e . . . 
A s í , en inedia hora y gracias a las 
explicaciones de un amigo compla-
ciente he conocido mi a u t o m ó v i l . Y o 
me di cuenta de " v i s ú " de los erro-
res Irreparables que se pueden come-
ter. Y c o m p r e n d í el miedo tan fre 
cuente entre los faltos de experien-
c ia . 
t ¡ Y y a no me asusto m á s ante esas 
misteriosas piezas a las que a l pr in 
cipio no osaba tocar por temor de 
colocarlas d e s p u é s a l r e v é s ! ! 
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La División de Neumátilcoa de la 
Rubber Association o£ America ha 
dado nuevas tamaños de neumáti-
cos tipo balloon o de baja presión. 
Entre los nuevos tamaños se com-
prenden cinco para Wantós o cercos 
de 20 pulgadas (50 cm.), cuatro pa-
ra llantas o cercos de 21 pulgadas; 
«no para llanta o cerco de 23 pul-
gadas; uno pora llanta o cerco de 23 
¡pulgadas y dos para llantas o cercos 
de 25 pulgadas. Los nuevos tama-
ños se agregaron a ios once tama-
ños normales prevfcumente aprotoa-
dos y anunciados en esta revista. El 
total de tamaños atfilobados sube 
ahora a veintitrés, incluyendo los 
normales qne se usan para llantas o 
cercos de dimensiones corrientes. A 
(continuación damos la lista com-
pleta de tamaños aprobadjos: 
Diámetro DIAmetro Dlá-metro Ancho 
Ce la lian nominal de la sec-
ción 
C U B A 
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•Nuevos tamaños. Las dimensio-
nes son todas en pulgadas. BELLAS FORMAS: 
Más canliva en la mujer nn cuer-
po bueno quo una cara bonita, por 
eso la mujer que quiere encantar, to-
ma las Pildoras del doctor Vernezobre, 
qe fomentan las carnes y hacen aalu-
dahles y do buen cuerpo a las mucha-
chas delgaduchas y empobrecidas. Pa-
ra engruesar, y tener buen cuerpo, mo-
delad<> con gracia y bellas curvaq, pi-
fia en bu botica Pildoras del doctor 
Vernezobre o. en su depósito El Crisol, 
Ñeptunp y Manriquê  Habana. 
Alt. lo. A 
JtíL "MANUEL CALVO" 
Ayer tomó puerto al medio dle 
procedente de Barcelona, Valencia, 
Málaga, Cádiz, puertos de Canarias 
y las Bermudas, el vapor correo es-
pañol "Manuel Calvo" pertenecien-
te e la Compañía Trasatlántica es-
pañola que trajo carga general y 
pasajeros para la Habana y en trán-
sito para Centroamérica. 
Como ya hemos publicado el "Ma-
nuel Calvo" tuvo que hacer escala 
en las Bermudas para reparar la 
avería que le causó un temporal que 
lo azotó en su travesía. 
La avería consistió en la pérdida 
de una de las hélices del barco por 
cuyo motivo el Capitán navegando 
solo con una hélice arribó a las 
Bermudas, donde le fué puesta la 
otra hélice, pero se Invirtió 14 días 
en esa operación debido a que en 
el astillero de aquel puerto había 
reparándose dos acorazados Ingle-
ses y por tanto escaseaba el perso-
nal. 
Mientras duraron las reparaciones 
el pasaje fué alojado en varios Ho-
teles. 
MEEMBROS DPI LA GTTARIttA 
CIVIL 
En el vapor "Manuel Calvo" via-
jaban en tránsito para el Callao el 
Sargento Francisco González y Ro-
dríguez, y loa Cabos José Salvador, 
Dionisio Bango y Marcelino Casti-
lla, todos pertenecientes a la Guar-
dia Civil de España que van a unir-
se con un Comandante y dos Capi-
tanes que se encuentran organizan-
do la Guardia Nacional en la Re-
pública de E l Salvador. 
E l Sargento González ha sido con-
decorado con la Orden de Villari-
closa por el Gobierno de Portugal. 
También viaja en esto buque el 
Cónsul de España en el Callao Sr. 
Ventura Martínez. 
Otros pasajeros llegados en el 
"Manuel Calvo" eon los señores Jo-
sé Patiño, Francisco Busquets, Do-
lores y Mariano Pomares, Mariana 
Martínez y López, Ana Rodríguez, 
J . García e hija, María Santana Pé-
rez, Herminia Rivero, e hija, Anto-
nio Camacho, Fernando Carballo, y 
lamilla y los domás Inmigrantes. 
E L "FARGERNES" 
Conduciendo carga general llegó 
ayer procedente de puertos de Ita-
lia, vía Santiago de Cuba, condu-
ciendo carga general. 
E L "ESPAGNE" 
Procedente de Saint Nazaire, San-
tander y la Coruña arribó a nuestro 
puerto al medio día de ayer el va-
por "Espagne" perteneciente a la 
Compañía Trasath'mtlca francesa que 
representa en la Habana el Sr. Er-
1 nest Gaye. 
Trajo este -bugue 539 pasajeros 
1 para la Habana y 90 en tránsito pa-
! ra México. 
j Llegaron en este vapor los seño-
! res Roberto Mass, Juan F. Sabatés, 
| Javier del Vallo, Fernández Zhr. 
El Dr. Juan B. Valdés, Director 
de la casa de beneficencia y Mater-
nidad a quien acudieron a recibir 
numerosos asilados con la banda de 
música de dicho establecimiento be-
néfico. 
Señora María Sandá, Sima RI-
cardl, Rosa Carmelo, Antonio Sán-
chez, Pablo Ruiz, Emilio Ruiz, Car-
men Lea de Fernández Arias y fa-
milia, Fernando Trin, José Echeva-
rría, Manuel Maclas y familia, y 
otros muchos Inmigrantes. 
LOS QUE EMBARCARON 
Para los E E . UTT. y por la vía 
de Key West embarcaron ayer por 
la mañana a bordo del vapor ame-
ricano "Cuba" los siguientes pasa-
jeros: Ernestina Casanueva, Jesús 
Pintado, Fidel Linares, Ricardo Cha-
cón. José Suárez, Porfirio Pérez, Ce-
ferino García, Anastasio Fernán-
dez, Ana Cueto e hijos, Julio Selles, 
Demetrio Pérez, Francisco Barrios, 
Pedro Martel, Oscar García, Aurelio 
Martínez y señora, Fernando Za-
yas, Miguel Andrés, Oscar Pernlas, 
Eduardo Giberga, David Cruz, Ge-
rardo Gutiérrez, Joaquín Carbonell, 
Juan Baró, Isabel Pérez, Manuel 
Puente, Octavio Trlana, Pelayo La-
za, y ñamllia, Ensebio Santiesteban, 
José Arias y otros. 
E L "COLOMBIA" 
Conduciendo carga general 20 pa-
sajeros para la Habana y 88 en trán-
sito para New York arribó a nues-
tro puerto ayer por la mañana pro-
cedente de San Francisco de Cali-
fornia vía Canal de Panamá, el va-
i por de bandera americana "Colom-
bia". 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor anotamos a los señores: 
Victoriano D. Baiz, Williani Ben-
dert y señora, Roberto G. Gleland, 
: Alfredo A. Miller, Vicente Mendoza, 
rAngel Soler y señora/ Juana de la 
Torre y otros. 
E L "ORCOMA" 
Procedente de Valparaíso y en 
viaje a Liverpool tomó puerto ayer 
por la mañana ol vapor de, bandera 
inglesa "Orcoma". 
E L VELERO ••GÜHBBSINDA** 
Ayer por la mañana tomó puer-
to el velero de bandera cubana "Gu-
mersinda" que desde el día 17 de 
diciembre o sea hace 124 días, sa-
lló de la Habana conduciendo un 
cargamento da bebidas alcohólicas 
consistente en 13,116 botellas. 
Este velero lo manda el Capitán 
José A. Porto López, qyien ha de-
clarado que por efecto de malón 
tiempos que lo azotaron tuvo que 
arrojar al mar todo el cargamento 
que llevaba. Existen sospechas de 
que condujo un cargamento de mu-
. niciones para los rebeldes mexica-
I nos. 
[ Resulta punte menos que Impo-
; sible que un velero de la capacidad 
, y condiciones del "Gumersinda", 
j que salló completamente cargado con 
¡13,116 botellas de bebidas y 7 trl-
(/pulantes, haya podido permanecer 
1124 días en el mar sin haber hecho 
¡ nuevas provisiones de boca y sobre 
¡ todo sin tomar agua potable para 
I beber. 
De este caso se ha dado cuenta 
| a las autoridades superiores. 
INFRACCTOX 
I <E1 Sr. René Eerndes, Delegado de 
la Aduana en Jaimanitas, dió cuen-
ta a la Capitanía del Puerto de que land" que trao carga general y pa-
sajeros en su mayor parte turistas el patrón de la lancha do gasoli-
na "Segunda Aguila de Oro" llegó 
a aquel puerto sin despacho, por lo 
que estima que ha infringido el Re-
glamento. 
CARGAMENTO DE MADERA 
Procedente de Pensacola y con 
dos lanchones a remolque cargados 
do madera llegó ayer por la maña-
na a este puerto el remolcador de 
bandera americana "Leroy". 
E L PERRY 
E l ferry americano "Estrada Pal-
ma" llegó ayer por la mañana pro-
cedente de Key West conduciendo 
26 -wagones do carga general. 
E L "HEREDIA" 
Procedente de Cristóbal y condu-
ciendo carga general 8 pasajeros pia-
ra la Habana y 19 en tránsito par̂ i 
New Orleans tomó puerto ayer tar-
de procedente de Sant John el va-
por de bandera noruega "Cissy". 
E L ••GEORGE W« BARNES" 
Ayer tarde tomó puerto después 
de haber limpiado sus tanques mar 
afuera el vapor petrolero "George 
W. Barnes" perteneciente a la Sin-
clair. 
LAS SALIDAS DE AYER 
Ayei salieron los siguientes vapo-
res: El americano "Cî ba" y el fe 
rry "Estrada Palma" para Key West. 
E l americano "Excelsior" para New 
Orleans. El americano "Abangarez" 
para Cristóbal. El americano "Here-
día" para New Orleans. , I 
E L "KROOLAND" 
Procedente de San Francisco de 
California y ?n viaje a New York 
americanos. 
E L "PINAR DEL RIO'» 
Procedente de New York y con-
duciendo carga general tomó puer-
to ayer tarde el vapor do bandera 
Inglesa "Pinar del Río". 
CARGAMENTO DE MADERAS 
Conduciendo un cargamento de 
maderas llegó ayer tarde procedente 
de Pascagoula la goleta americana 
"W, J . Colle". 
E L "MTAMI" 
Por haber ido el vapor america-
no "Cuba" a limpiar sus fondos y 
haber tenido que ir a T-ampa el 
vapor "Governor Cobb" llegó ayer 
tarde en sustitución de este último 
buque el vapor americano "Miarai" 
que trajo carga general y 120 pasa-
jeros. 
En este vapor embarcarán, los se-
ñores: Luis Barreras. Ana ' Luego. 
Amado Lorena oQuerol, Alberto 
Montes, Adriana Lavedán y los pe-
loteros cubanos Oscar Lewis, Pela-
yo Chacón. Isidoro Fabré, Bernardo 
Baró. Buenaventura Jiménez, Evo-
lio Calderón, Francisco Cárdenas, 
Alejandro Oms, José Fernández, Pa-
blo Mesa y Martín Dihigo. 
E L "ALFONSO XniM 
Esta tarde zarpará rumbo a puer-
tos del Norte de España el vapor 
correo español "Alfonso XIII" per-
teneciente a la Compañía Trasatlán-
tica española y Que conduce carga 
general y numerosos pasajeros. 
E L "HENRY M. FLAGLER" 
Ayer tarde llegó procedente de 
Key West conduciendo 26 wagones 
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no muy angosto, en su m*?T f^l 
rreteras que el deshielo de Lüría ^ 
había vuelto muy dificulto^ ^ 
corredores hallaron o b s S los 
indiferentes que superar 09 "o 
Durante la noche de la can^t 
temperatura bajó notablementa U 
calzada, que a trechea volví* ' yvlj 
larse, hizo muy difícil y iu 
prcocupacioneá "la tarea J!ll ^ 
ol vehículo. Jon<1̂ r 
El único coche Fiat oí»» « . 
al certamen, demostró net-nfp •CÍM 
características de superioridad 
las demás marcas europeas V br-
rrentes, entre las que había 
ea* y grandes máquinas amerK 
y también una grande SunbesnTT 
C cilindros. En efecto, el 5oi 
tu6 toda la carrera en el mf • 
tiemipo fijado, sin ser afectadr*0 
ninguna penalidad, y 1q fué 
tanto adjudicado ^ n̂ »̂ — wr 1  
absoluto. 
Primer Premio 
La decidida y considerable tU* 
rin de la pequeña máquina Fiat 
pertó mucha admiración y los 
nimes favorables comentarlos de S 
prensa y de loa "sportmen" lócale? 
M a n u f a c t u r a d o a B a s e d e C a l i d a d — 
v N o a B a s e d e P r e c i o E s p e c i f i c a d o 
r OB «ntmndvííee Stedebafc» oo 8« tzutira-
J—/ íkctuijiu según tm precio doterminadex, 
Calidad «s el único objacÜTO «, qao son diri-
gido»'todos los csfoerxos de va manufactura. 
La. Stndebaker tk> podría »oon»trolrti n coche 
fcarato, porque «i lo hiciera, ya ahorrando en 
materiales, ya descuidandô  4a mano-de obra, 
•aerificarla'su Tepntadón d*72 afios. 
Considérese por ejemplo la tapicería. Se 
podría nsar imitación de cuero en los modeles 
descubiertos en lagar de enero legítimo que 
cuestâ  como tres vece» más. En los modelos 
cerrados se podrían emplear materiales de al-
godón, lana ordinaria, o material mezclado, en 
lugar de la fina tela hecha de pelo de cabra 
de Angora, lo qne cuesta come Dls. 100 más 
por cada coche. Pero su incomparable dura-
ción Justifica el uso de esta fina tela en los 
coches Studebaker. 
* 
La caEdad doaas piezas interiores rerelaa 
valor real 
Rn lugar -de cojinetes Th&ksn, se podrían 
asar otros más baratos; peto los Timken du-
zan más, son ajustables y dan mayor satis-
facción a su duefio. Hay muy pocos sntomó-
•üea, no importa el precio, que como el 
Studebaker usan cojinetes Timken. 
Kn algunos aceros se paga a las fhndlchmes 
tm 15 por ciento más, coa, él objeto de que 
las fórmulas de Stndebaker sean exactas. Se 
podrían usar aceros de grado ínferiory ahorrar 
•ste 15 por danto, pero la calidad del coche 
•ufmla con esta falsa economía. 
Ausencia ds vibración ss ras ds las 
características famosas del motor Studebaker, 
y ella ss obtiene por medio del acabado a 
máquina da todas laa superficies de su dgüefial, 
y no solamente lasque-están sujetaos friedón. 
El costo adidonal ds este trabajo es ds Dls. 
600,000 al año. 
Inspecciones para proteger la calidad 
Estas no son sino al ganas de las ilustradones 
de las sumas empleadas por Studebaker para 
asegurar la calidad. Los 1200 inspectores que 
hacen 30,000 inspecdones en cada automóvil 
Stndebaker; los laboratorios en que so emplean 
más de 125 peritos; todo esto es esencial país 
la protecdón de la calidad del coche. 
Y s pesar de todo el dinero empledo para 
obtener la mejor calidad, los prados del 
Studebaker son sumamente bajos. Eso se debe 
s que la demanda anual de 145,000 coches, 
reduce el costo de producción. El ahorro que 
asi resulte cubre el coeto adicional de calidad. 
También se hacen economías por medio de la 
norma de Studebaker de manufacturar en sus 
propias fábricas, prácticamente todas las partes 
vitales del automóvil. 
En conclusión, si comprador de nn Stnde-
baker obtiene no sola manta un coche de calidad, 
sino también uno de valor reaL No debe 
causar sorpresa, por h> tanto, que las ventas 
del Studebaker so hayan casi triplicado en los 
últimos tros afios. 
Studebaker la Casa Mas Grande del Mundo en la ComtrmxHm 
de Automóviles de Calidad 
W I L L I A M A e C A M P B E L L 
P r a d o 4 1 y O ' R e i l l y 2 &. 4 , H a b a n a 
Es/ac/ón <f. Serv,c/o-/oa*. Perrtfrfno, í i - n a s *ca«drs 
tfe Jrrfants y dirtctmmeatm detrim del K+spital Mnnicipml 
S T U D E B A K E R 
E l C a r r o 
P a r a T o d a O c a s i ó n 
E s t a b i l i d a d , C o m o d i d a d 
E c o n o m í a h a n h e c h o a l F o r d 
s e r e l p r i m e r o d e l o s a u t o m ó 
v i l e s c e r r a d o s d e p r e c i o e c o -
n o m i c o r 
E s t a m o s s i e m p r e d i s p u e s t o s a 
d a r l e a V d . u n a d e m o s t r a c i ó n . 
Centro de los Productos Ford 
D E MARTI Y C O L O N 
E l N u e v o S e d a n 
d e d o s p u e r t a s 
e n l a H a b a n a . 
AÑO ::cñ D I A R I O P E L A M A R I N A A b r i l 2 0 d e 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
Clasificados de 
A L Q U I L E R E S 
h a b a ñ T 
^ ^ ^ s T a l q u i l a n los b a j o s . 
^ m o d e r n a , r e c i é n c o n s t r u i d a , 
p a r a i n d u s t r i a , e s t a b l e c i -
P t c i n f o r m a n : M o r a l e s y 
^ ^ t e l a . 3 8 T e l . A - 2 9 7 3 . 
^̂ ÓTnUMERO 21 
.. « ios altos de esta casa com-
Se » l < ^ a I recibidor. 4 habitaciones. 
„«esto de .̂Tho saleta de comer, cuar-
ffio1"16.^ criados etc. L a llave en 
Jfv fervicios cr üniCamente Jorge oVwJ°9ruz Bufete de Chaple y So-
Armando Teléfono A-2736. 
fr Habana, Vi. * 24 Ab. 
A L Q U I L E R E S 
S e alquila la fresca y bien situada 
casa de la calzada de la V í b o r a 557 
entre S a n Francisco y Milagros. Por-
tal, sala, saleta, 3 cuartos, comedor, 
cocina de gas y c a r b ó n , m a g n í f i c o 
b a ñ o , dos salones altos, dormitorios, 
con servicio, buen s ó t a n o y jard ín al 
fondo. L a llave en la ferretería de al 
lado. 
15116 2 3 ab. 
Ultima Hora 
C R I A D O S D E M A N O 
PARA HELADOS 
' «HM' -
r\Ca\\e de S a n R a f a e l , lugar 
7 m „ c h o porvenir para comercio, se 
í t un S ó n de 6.00 x 25.00 mts. 
' ' T i 10 Informan O'ReilIy 52 . Dep , 
S^telé'fono M-1548. 
15076 2 3 ^ 
r n ^ Ú l L A N LOS MODERNOS B A -
^ ^ fa l tad 164. compuestos de sala, 
jos df ^ . cuartos, dos baños, cocina 
f o r m a n M-7439. ^ ^ 
* 15131 
S E A L Q U I L A SI UD. D E S E A UNA 
linda casa sin estrenar en punto muy 
alto y a dos cuadras de la Calzada, vea 
la que he terminado en Vista Alegre 
y Buenaventura, con portal, sala, sale-
ta, 3 cuartos, baño Intercalado, come-
dor, ifíurto de criados. Precio I7B.00. 
Dueño en Buenaventura 35. Tel. 1-2300 
15165 22 ab. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N T u -
lipán 44. Contiene sala. 3 grandes cuar-
tos, comedor y baño; es muy ventilado 
y fresco. Informes y llave en el 46 por 
A v e s t e r á n . 
15135 23 ab. • 
V A R I O S 
•^TTÓinLA UNA CASA C H I C A E N 
ILu Cerrada y Factoría. Tiene sala, 
h a r t o s , patio, luz y servicios 
127 ¿i at íiU-
- ^ ^ c i A N T E S . P R O P I O P A R A A L -
C0M/n se alquila en Revlllaglgedo y 
SlapWrV un gran lo«al . Informan: 
M S _ _ -
2fi E N T R E A N G E L E S Y R A -
^ Í , alquila en $55.00 el bonito y 
' L ^ o y fresco piso bajo, acabado de 
fricar L a llave en el principal. I n -î Tn'en Obispo 104. bajos. lS\fí9 23 ab. 
C A T ^ X Z X R T n H A B ' A N A T S E ' X L Q U l L ' A 
hermosa quinta; grandes patios. Jardín, 
12 habitaciones, propia para larga fa-
mil ia . Informes: Libertad. 1. esquina a 
Párraga, Víbora. Te lé fono 1-1124. 
15098 29 A b . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
he alquila una sala con dos balco-
nes a la calle, muy fresca y una ha-
bi tac ión a hombres solos o matrimo-
nios sin n iños . H a y t e l é f o n o y agua 
abundante. E n Estrel la 6 y medio, 
entre Amistad y Agui la . 
r T ^ s CUADRAS D E L A C A L Z A D A 
h6 Oncha entre Luco y Justicia, se 
.inniian lo» altos do la cas:i Eima 
instan de sala, gabinete, trea cuartos, 
EtaL baño, comedor al fondo y térra-
» al frente. La l lav« en la bodega de 
al lado. , 
16133 28 nb-
Se alquilan los frescos bajos de Nep-
luno 258 entre Oquendo y Soledad. 
Sala, recibidor, 4 cuartos grandes, 
buen comedor, m a g n í f i c o b a ñ o , am-
plia y buena cocina, cuarto y servicio 
¿t criados, un patio grande con plan-
ta?. 
15116 23 ab. 
T E J A D I L L O N o . 1 8 
ENTRE H A B A N A Y A G ü I A R 
GRAN P U N T O C O M E R C I A L 
Próximo a terminarse la reedifica-
ción de este edificio todo moderni-
zado. La planta ba ja es un solo local 
de cuatrocientos metros cuadrados. Es 
propia para Oficinas Bancar ias ; Com-
pañía de Vapores, de Seguros u otra 
ftnáhga. También para Almacenes; 
Casas de Modas o Establecimiento de 
lujo. 
La planta alta, propia para gran-
des Oficinas, Po l ic l ín ica , Sociedad de 
Recreo, Gabinetes Profesionales, etc. 
Tiene gran Sa la y Saleta de mármol 
f doce grandes habitaciones a ambos 
waos, con servicio de agua corriente 
en todas. Muy fresco y ventilado. 
Se admiten pronosiciones de alqui-
er por todo el Edificio o por sepa-
rado cada planta. 
Puede verse a todas horas. Tn for-
jes: A V E L I N O C A C H O N E G R E T E . 
Amargura 74, bajos, de 10 a 12 
Jete meridiano. 
I j " » 22 ab. 
V E D A D O 
( a i / W ^ 1 ' 1,08 B A J O S D E I . A 
«sa acallada de construir, calle 6, en-
Mrffí í f5, a me<iia cuadra de 23, con 
toternait*3-- corr,edor. tres cuartos, baño 
vicio ^ cJ0Cina de eas. cuarto v ser-
Pi i^1",'^03- Entrada Independiente 
Ms mJ,"111," y Pasillos. Precio 100 pe-
5^onsuales- ^ a llave en la misma. ^ j * - 24 Ab 
S:??W:~VKOXIMA A DESOCUPA^"-
H, ecnn'H, a,caniuebIada la casa calle 
^ t r f ^ n i n ^ con comodidades para 
^forma?' ^ de Bxiste*~& ^uy fresca. 
15102 ' eS(Julna 15, número 144. 
- — L 29 Ab. 
;«ntltado,UlhLANT L 0 3 "ERMOñOS Y 
A y B Tnf ajnS' cal19 23 No- 336. entre 
4 r ^50 F'1161 y A-6202- A1-
^ — - — — 22 ab. 
tílos^Sw' <L0S BAJOS Y - L O S !» cali" or1131!1, J"ntos o separados, de ŷJlûr?y ̂ yií3 ,n-
22 ab. 
í H ^ U / F K U R S ' S E A L Q U I L A 
•n« peaueñn entr-e 8 y 10' Vedado. 
,̂ , «'"arto v a?cesona. garage, sala 
15127 
^EDAfT" 23 ab. 
c ^ ^ V - 0 M A G N I F I C A Y 
^ L y ¿da^es en $125. Once 105 en-
^ÍEl2a -fuede verse de 2 a 4. 
E n $35 se alquila un departamento 
interior, a personas solas o n/atrimo-
nio sin n iños en la parte alta del V e -
dado. Tiene servicios. Alumbrado y 
entrada independientes. No es casa 
de inquilinato. F , 215 , entre 21 y 2 3 , 
H a y t e l é f o n o . 
15088 2 3 ab 
SE A L Q U I L A UN H E R M O S O D E P A R -
tamento con su cocina, único inquilino. 
No n iños . Empedrado 8, altos. 
15148 22 ab. 
M O N S E R R A T E 93. A L T O S E N T R E 
Lamparilla y Obrapía. se alquilan habi-
taciones, lavabo de agua corriente, mue-
bles especiales o sin, a precios de sltua-
cifin. Siíia informes en la misma. 
15139 22 ab. 
SM A L Q U I L A UN H E R M O S O D E P A R -
tamento alto en Puerta Cerrada y F a c -
toría. Tiene dos grandes cuartos luz. 
servicios; muy frescos. 
15127 23 ab. 
S E A L Q U I L A UN D K P A R T A M E N T O 
tn Amistad 64 entre Neptuno y San 
Miguel para establecimiento, con dos 
puertas, propio para vldrleríu 
15160 25 ab. 
SE A L Q U I L A UNA S A L A P R O P I A P A -
ra un consultorio médico, dentista o 
casa de representaciones .Informan Te-
léfono M-lOOl. callo céntrica, cerca de 
MÍilecdn y Prado. T e l . M-1091. 
15154 22 ab. 
S E ^ A L Q U I L A N DOS F R E S C A S H A B I -
taciones, una con vista a la calle, pre-
cios mó loos. Monte 225. altos entre 
Carmen y Figuras . Se exige moralidad 
15167 24 ab. 
E N E M P E D R A D O 4 9 . B A J O S 
Se alquila una gran sala propia para 
oficina, escritorio o cosa análoga. T a m -
bién *e alquila un cuarto para hombre 
solo. Ks casa particular. 
15162 23 ab. 
E~Ñ M A N R I Q U E 2 7 . P O R A M M A S 
Varios preciosos departamentos Inde-
pendientes, con bus servicios, y vistas 
a la calle; hay habitaciones con vista 
a la calle. Se ven a todas horas, 
15161 23 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O [ 
peninsular de 15 años de edad para i 
criado de mano o para lavar platos en i 
una fonda. Vive en la calle Carmen. 4. I 
15093 22 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES-,» 
pañola de criada de mano; lleva tiempo! 
en el p a í s . Tiene buenas referencias 
de las casas que trabajo. Informan: 
Aramburo 6. T e l . A-93I6. 




B U E N C R I A D O D E MANO. D E S E A C o -
locarse. Sabe servir muy bien la mesa 
y planchar ropa de caballero y demás 
quehaceres de la casa; es muy formal 
y cunjdldor y lo mismo me coloco de 
portero, con muy buenas recomendacio-
nes de las casas que estuve sirviendo. 
Informan Tintorería. Tel . M-9177. 
15168 22 a b . ^ 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO, E 8 -
paflol. de 27 años, práctico y acostum-
brado al servicio, por fino que sea. No 
tiene grandes pretensiones y da buenas 
referencias. Informan: T e l . A-9976. 
15144 22 ab. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
D E 
V A S O S P A R A A G U A 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P A U L A 4 4 TELÉF0NQ A 7 9 d 2 
- H A B A N A -
E S Q U I N A D E DOS P L A N T A S CON 
gran bodega, sola en esquina, con con-
trato. Gana de alquiler f200. Trabadelo. 
Crespo 82. café, de 1 a 3 y de 8 a 10 
noche. No trato con palucheros ni cu-
riosos, Bólo a persona» serlas, Traba-
delo. 
15104 22 ab. 
P R E C I O S E N L A F A B R I C A 
Barquillos, $3 .00 el millar. 
Cartuchos para 5 cts., $ 3 el millar, 
^ncharitas $1.50 el millar. 
i C A J A S D E C A R T O N 
'Para z apat os dulces, café y boticai . 
Cartuchos ¿9 papel en colores. Apa* 
ta los de hacer c a f é 7 heladoras. Da» 
E N E L R E P A R T O MENDOZA. J U A N 
B . Zayas. entre E . Palma y Libertad, 
a tres cuadras del tranvía, vendo varias 
casas sin estrenar, de portal, sala. 8 
cuartos, comedor, baño Intercalado com-
pleto, servicio de criado y traspatio. 
E l dueño. J , Vázquez, en la misma. 
Teléfono 1-2862. }7.000. 
15150 27 ab. 
b o n T t a c a s a 
Víbora, vendo casa moderna, m el Re-
parto Chaple a cuadra y media de la 
calzada, lugar muy alto, consta de Jar-
dín, portal, sala, antesala, 3 cuartos, 
comedor al fondo, baño completo, co-
cina, patio y traspatio, entrada criados, 
techos do hierro y decorada. Puede ha-
bitarse enseguida. Precio $8.500. Su 
dueño Rr. Chaple, Concepción 29 entre 
San Lázaro y San Anastasio. Teléfono 
I-2939-
15156 23 ab. 
H a b i t a c i d i e S y C O S e r j p ó í i t o s para « . f re scos , etc. etc. 
D E S E A C O L O C A R S E u n a j o v e n e s - P I O A C A T A L O G O D E 1924 
l a ñ ó l a para limpiar habitación y coser.! ^ .. ,. 
Tiene referencias; sabe coser a máqul- ' " - . ~ 
&a> y a mano. E s casada; no duerme en 
la oolocaclfln. No tiene pretensiones. 
Informan en el T e l . F-1331. 
15108 22 ab. 
C O C I N E R A S 
ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A C I O N ds 
cocinera, tiene referencias. Amargura, 
10. altos.. 
15086 22 Ab. 
E n $7,500 a cuadra y media del tran-
vía de Santos S u á r e z , con 500 me-
tros de terreno, de 10 por 50, de jar -
d í n , portal, sala, hall central, cuatro 
cuartos, sa lón de comer, servicios, co-
cina, separada por ambos lados y un 
gran traspatio. Informa a compradores 
directos, Julio C . Martinez. Delicias 47 
V í b o r a , de I a 2 . T e l . 1-1776 u O'Re i -
lIy No. 23 altos, .de 11 a 12. 
15122 2 2 ab. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S J 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E M B D I A -
na edad, ee desea colocar en casa do 
moralidad, de cocinera; con ella se co-
loca otra para cocinar y limpiar si la ¡ Qen¿na Núñez, cerca del paradero casa 
casa es chica. Tiene referencias. D i r l - . portai( saia> saleta. 3 cuartos, cocina, 
glrse a Maloja 65 entre Rayo y San, ^ f j ^ servicio manipostería (4.800, otra 
V E N D O E N L O S Q U E M A D O S C A L L E 
Nico lás 
15126 22 ab. 
C O C I N E R O S 
U N B U E N C O C I N E R O Y E X C E L E N T E 
repostero, se ofrece para comercio, par-
ticular o restaurant. Informan en N 
y Calzada, bodega. T e l . F-3144. 
15121 22 ab. 
C R I A N D E R A S 
ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A C I O N do 
criandera, tiene certificado d» «anidad. 
Amargura, 10, altos. 
15085 22 Ab. 
corea de ella madera en $1.800, una en 
Monserrate cantería el frente y mam-
posiería , falta un año para vencerse el 
contrato. J35,000 tengo casas en Men-
doza, Santos Suárez y todo' J e s ú s del 
Monte y vp.rias esquinas. Informa el 
señor González. Calle de Pérez, número 
50, entre Ensenada y Atarés , de 2 a 6. 
14550 19 Ab. 
V E N D O UNA E S Q U I N A E N C A L Z A D A 
muy cerca de Toyo, 25 por 38 metros, 
tiene una casa a 40 pesos metro, es lo 
mejor de J e s ú s del Monte, una casa en 
calzada mamposter ía J 7,000, dos m á s 
pegado a Toyo madera muy baratas, 
una en Tamarindo portal, sala, saleta, 
tres cuartos y servicios ?4.200 de mam-
poster ía . Informa el señor González . 
Calle de Pérez número 60, de 2 a 6. 
14550 19 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA \ C U E S T I O N D E N U M E R O S . SI H A C E 
joven española de criandera, buena y 
abundante leche y certificado de sani-
dad cuatro meses de haber dado a luz. 
Informan: K y 17. Vedado. Teléfono 
F-4412. 
15104 
números verá esta ganga. Por $15.800 
sin rebaja, vendo 2 chalets de 3|4 cada 
uno, dobles servicios, cuarto de criados 
patio, traspatio, citarón, monolít ico, 
preparados para altos. E n Avenida Se 
L A M A T I N K E I N P A N T H . J U T O f U . 
Una gran fiesta. 
L a del Domingo de Resurrección. 
E s a m a t l n é o de caridad que organi-
zada por el Comité do Damas Pro-
Siervas de Marta tendrá celebración du-
rante las horas de la tarda del 20 en 
los salones de la Casa Cubana, 
Se ultiman ya los detalles. 
Nombradas es tán las distintas comi-
siones que se encargarán del buen re-
sultado do la fiesta. 
Comisiones da damas. 
Helas aquí: 
Para recibir y cobrar entradas: se-
ñora sMaría Faz de la Rosa, Leonor 
letorino L . González, que deaempa 
Ca accidentalmente la presidencia di 
la Asociación do la Prensa so vló ro 
deado de numerosos periodistas y am» 
gos en el acto lucido do la celebraclóJ 
de su onomástico. 
No pude asistir. 
Causas ajenas a mi voluntad mo imi 
pidieron compartir con él esas horaa 
pero sabe el compañero que si no ea 
taba mi persona, no faltaba allí mi es» 
píritu dispuesto siempre a ser agrado 
cido a los que saben agradecer. 
A las copas del exquisito ponche di 
champagne que anoche chocaron en a i s 
gre camaradería por la dicha y felicii 
Giró de illa. Dolores Muxó de Larrieu , dad del compañero, los amigos y com-
y laseñorlt aMaría Adela Fernández, pañeros de Victorino L . González. un< 
Para obsequiar a las niñas y niños también mi brindis 
A 4.800 P E S O S 
Vendo varias casas,acabadas de fabri-
car, p r ó x i m a a la calzada de la V í -
bora (lacio derecho) , de portal, sala, 
comedor, dos cuartos y servicios, toda 
de cielo raso. Otra en la calle de S a n 
Francisco en el mismo precio de sala, 
saleta y 3 cuartos. Informes directos. 
Julio C . Martinez, Delicias No. 47, 
V í b o r a , de 1 a 2 . T e l . 1-1776 u O ' R e i -
lIy No. 23 altos, de 11 a 12. 
15122 2 2 ab. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n Neptuno. fSO.OOO; en San José, 
5sl4.500; en Infanta, 129.000; en Cam-
panario. ?30.000; en Gallano $60.000; jft que viste para así hacer menos pe-
en Prado, en O'ReilIy y varias m á s 
cencurrentes con un número para el 
sorteo de los regalos: señora R i t a Obe-
so de Arenal. 
Para regalar bomboneras a las n iñas 
y n iños: señoras Carmen Mota de Leal . 
Gloria Garcfa da Pérez Lámar, Catal i-
na Cossío de Faz y Nieves Medina 
de Parravicinl, 
Para vender helados. refr«scos y 
sandwichs: señaras Carmen Ferrer de 
Fernández y Chuchó Slrniego do Be-
tancourt y varias señoritas . 
Para atender a los concurrentes: 
Varias señoras del comité, que lleva-
rán un distintivo. 
L a fiesta resultará encantadora. 
Por muchos conceptos. 
Como ya he dicho en apuntes ante-
riores, los niños podrán ir de trajes o 
de sala. 
No hay requisito sobre esto. 
Sin embargo, sé do muchos que Irán 
luciendo originales disfraces. 
Haré un ruego. 
Quo no dudo atenderán, como en 
años anteriores los papsá y familiares 
de los bebés. 
E s sobro los nombres. 
Suplico quo no olviden llevar una tar-
jeta oon el nombre del niño y el tra-
Empedrado 49. Juan Pérez, de 2 a 4. 
pasado meridiano. 
15163 23 ab. 
E S T A B L E C Í M I E N I O S V A R I O S 
B O D E G A , $ 1 , 8 0 0 
Vendo en calzada contrato libre do a l -
quiler buena venta, verdadera ocasión 
de negocio, facilidades de pago. F e r -
nández. Vidriera de tabacos. Café I n -
dependencia. Belascoaín y Reina. 
15037 22 Ab. 
2* Ab. rrano (parto alta). 2 cuadras tranvía . 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA S E O F R E C E ' Hay 180 metros fabricados en 300 va 
para criandera, lecha fresca y buena. Se 
puedo ver el niño en la calle 15 No. 456 
entre 8 y 10 en el Vedado y no lo im-
porta Ir al campo. T e l . F-1171. 
15151 22 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
T E R R E N O 
So vende la mejor esquina fle Cerro 21 
metros de fondo por 12 y medio de 
frente. Calzada de Salvador, esquina a 
San Gabrie l .»Informan: Infanta y Uni-
versidad, bodega. 
15059 23 Ab. 
ras terreno. Fabricación a 35, importa 
$6.300. Terreno a $10. Importa $3.000 
Total $9.200 cada uno. Dueño Betan-
court. Arquitecto. Cuba 4. 
15133 26 ab. 
P R O X I M O A E S T R A D A P A L M A . V E N 
do chalet de dos plantas, renta $110 en 
$13,600, Tiene jardín, portal, s., s.. 314 
y 1|4 criado; los altos Igual a los ba-
jos. Informa: Vlllanueva. 1-1312, 
15111 22 ab. 
G U S T A V O L O P E Z M U Ñ O Z 
Vendo casas y solares y dinero en hi-
poteca. Habana, 78. Teléfono M-7480 
En la l ínea del Vedado, callo 9, vendo 
una casa esquina moderna, mide 27 por 
36. Una sola plf»nta, portal, sala, hall, 
cinco grandes cuartos, saleta de comer, 
dos cuartos de criados, garage, etc. 
Callo Dos. parto alta, vendo una mag-
C o u n t r y C l u b , g a n g a . S e v e n d e u n 
so lar d e 2 , 5 0 0 m e t r o s a $ 4 . 2 5 e l 
m e t r o . E n et1 l u g a r m á s a l to , c e r -
r a rí^ la r a s a d e l s e ñ o r F a n i n l • no I nIfiCa casa dos Plantas, bajos: portal, 
c a a c l a c a s a a e i s e ñ o r r a n j u i , no j recibldor( salaf comedori altos. seis 
se v e n d e a l l í o t r o s o l a r a m e n o s &randes cuartos, dos baños, terraza, 
d e $ 6 m e t r o , ú l t i m a v e n t a f u é a ' ^ " f 0 " a ^ * X a p ^ u e , o n d e H ^ ^ ' 
. . . . ^ - . ^ ^ i cencío una magní f ica casa 20 por 22.66, 
$ 7 M o r a l e s V L o A - 2 7 9 3 V ba^03: lecibldor, sala, biblioteca, recl 
i p / . m u r d I C S y \- .U. K í*l JJ y bidor. etc. Altosr fi etnartm. v Hno F . I 2 3 6 . 
C3546 8d-20 Ab. 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
E N M A N R I Q U E 74, BAJOS, S E S o -
licita una muchacha peninsular que se-
pa cocinar y duerma en la colocaolón. 
E s para un matrimonio. Sueldo 20 pe-
sos. 
]r)084 22 Ab. 
K.N l íONSULAÜO 20, B A J O S S E S O L I -
cita vna cocinera que sepa su obliga-
ción y que tenga referencias de la casa 
c'onde trabajó, 
15129 22_ab._ 
S l T s O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A 
una cocinera que sepa muy bien su ofi-
cio y tenga buenas referencias. Callo K 
entre 9 y 11. V i l l a Lui sa ,altos 
15110 22 ab. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
^ D E L M O N T E , 
23 ab. 
V I B O R A Y L U Y A N O 
^ « ^ { ¿ f í , , ¿ A C A ¿ X ~ ^ f í X G R O S ; 
to.*' Cowpue¿ta HJ P ^ v e n t u r a . Ví-
fcL saleta a l f O T , ^ "f1^ cuatro cuar 
T ? s - Muy f r ^ 0 ' t̂ J3 servicios mo-43094 fresca. Informan: M-2858 f̂i AloT-; 26 Ab . 
C 1 con Sa!n San ^/anclsoo 49 A, VI-
uf," V00™edor . ' habitaciones, 
^iSijj mrormea: T e l . A-4048. 
^ A L O T n 23 ab. 
ll133 CASA SAN M A R l A -
*m }' 4 cuarto. mpi,esta d9 sal*, «a-
v T ^ a . mnvt0K,.y su construcción es 
^ bodye^,e" ventilada L a lia-
J s í ^ o l í r T e l ^ M S 8 ,nfQrme3: 
¡?TA>ío— ab 
£da ¿« c o n ^ , m i ' A UNA CASA 
Í V e n la ca,^11), con 6 departa-
. u iaU?B C^Promí-so entro 
lsi47cal2ada 7 Bla<lul2al. una cuadra 
23 ab. 
fe 0  a 0 " " ^ íf ^ 
V f P n r W l  
!tg~—. 
í l ' ^ c í r ^ . I f ^ L T o r ^ ^ A 
^trtlSa sin estroentre Flores y Serra-
^ cu"!01110 «ln n l ^ : - S1^10* Para un 
,H« U*rt08 chacos va;,„S' imponen de Í4,Víservici co8 y Ba,etlca de> 
^ A*,, 0 1os balo, t3 , ,nd«Pendlento. 
^ ^ I c e ^ & ^ ^ o r m a n ^ P u e n t e 
37 ab. 
• ^ T o * ° - i- im,adT0',2 « " S S de ISisj enar. Informaji, Es tá 
12 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española criada do mano, prefiero 
colocarse en el Vedado, referencias: 
Carlos Tercero, 267. M . . . 
15079 22 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola de criada do mano o manejadora 
en casa de moralidad.. Informan en 
Reina, 126, altos. „„ 
15091 22 AD. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para los quehaceres de una 
casa siendo corta familia, prefiero en 
el Vedado, sabe cumplir con su obliga-
ción Callo N y Jovellar. 
15096 22 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola para criada de mano, sabe su 
obl igac ión . Informan on el Gato Negro, 
(vidriera), Morcado do Colón, por Zuluo-
tai5107 22 Ab. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
españolas , una de manejadora o criada 
do mano y otra para coser, corta por 
f igurín y limpieza da cuartos, so dan 
recomendaciones. Tulipán, 42. altos. Co-
rro, Habana. - i . . . 
lfel06 22 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A E s -
pañola para corta familia. Informan: 
Ayes terán 18, c a f é . 
15125 _ 22 «">• 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
española, fina, acostumbrada a trabajar 
en el país , con buenas referencia», en 
casa do moralidad. Informan en Prado 
No 47 altos. T e l . A-307S». 
15158 Í2 « b . _ 
S E V E N D E N 2273 V A R A S D E T E R R E -
no en la callo Blanquizar, por necesitar 
dinero, se da muy barato. Informes: 
L u i s Iglesias. Luyanó, 82. bodega E l 
Cañón. 
15072 2J3 A b . 
E N S A N T O S S U A R E Z 
Vendo varias parcelas de 9 x 22 va-
idor, etc. Altos: 6 cuartos y dos ba-
ños, cuarto do criado, garage. Precio 
145,000. 
E n i a Loma do Luz . lo m á s alto de 
J e s ú s del Monte, a una cuadra del tran-
vía, vendo un chalet, jardín, portal, sa-
la, comedor tres cuartos, baño, sótano, 
dos cuartos grandes, cocina etc Precio 
$12,500. 
ras con alcantarillado, listas para fa-l808- Ganffa *8'00^ 
E n la callo L u z Caballero, J e s ú s del 
Monte, vendo una casa do 13 por 22.88. 
sala, comedor. 4 cuartos, baño comple-
to, fabricación de primera, renta 80 pe-
bricar, acera de brisa, una c u a d r a ' E n el Reparto " L a sierra", pegado al 
t r a n v í a , cntregndo $100 y 17 al mes; ^ ? a r . t o - - d e - - ' » ? J n a r " - -
otras de 10 x 27 entregando $130 y 
$23 al mes. Dolores, 23 . Vi l lavicen-
cio 1-5851. 
S E V E N D E P U E S T O D E F R U T A S E N 
el Vedado y se da barato por no poder-
lo atender. Informan: J y 9. Bodega. 
15068 k 26 Ab. 
B O D E G A . T I E N D A M I X T A . E T C . 
Alquilo casa grande de mamposter ía , 
de esquina, agua abundante, luz eléctri-
ca, servicios sanitarios. Largo contra-
to. Calles de Agrámente y Gómez . Ba-
rrio Azul . Arroyo Apolo. 
15103 22 A b . 
Buen negocio. P a r a un matrimonio 
cue quiera establecerse con poco di-
nero, se vende una casa de h u é s p e -
des con todas Jas habitaciones al -
quiladas y muy buena clientela. I n -
lorma su d u e ñ a . Compostela 69. al 
los. 
15083 24 ab. 
S E V E N D E UNA C A R N I C E R I A . V E N -
de 100 kilos, 4 años contrato. Se vende 
barata. Informan Maloja 189. 
15157 22 ab. 
¿QUIERE E S T A B L E C E R S E ? S E V E N -
de una buena vidriera de tabacos, ci-
garros y quincalla. Se da barata por 
embarcarse. Urgente. Razón: Bemaza 47 
altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
15149 27 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos, (no tarecos) , pia-
nolas, pianos, victrolas, muebles de 
oficina, archivos, m á q u i n a s , y obje-
tos de valor. " L a Sociedad", S u á r e z , 
34. t e l é fono A-7589 . 
14874 17 Myo. 
E N L A V I B O R A 
Vendo solares a plazos de 7 x 29 
varas a tres cuadras de la calzada 
de J e s ú s del Monte, con calles, a lcan-
tarillado, luz, etc., entregando $113 
y $14 al mes. Dolores 2 3 . Vi l lav i -
cencio. 1-5851. 
lets desde $14,000 a $20.000. Gustavo 
López Muñoz. Habana, 78. Teléfono 
M-7480. 
15040 ^ 23 Ab, 
E N E L M E J O R P U N T O 
de la V í b o r a cerca de la calzada de 
Jesús del Monte, traspaso varios so 
lares de 7-8-9 x 29 varas listas p a r n ' m a r . C u b a n ú m . 49 , segundo pise, 
fabricar, resto a la c o m p a ñ í a , a $14 ' 
al mes. Vi l lav icenc ia 1-5851. 
V E N D O P R E C I O S O C H A L E T 
A persona pudiente. Dos plantas c - n 
sala, saleta, comedor, dos habitacio-
nes, pantry, cocina, garage, cuarto y 
servicio de criados y tres b a ñ o s pa-
ra é s tos en el bajo , y hal l , cinc j ha-
bitaciones, dos b a ñ o s completos pa-
ra familia, closets, terrazas en el alto. 
Esquina de fraile, decorada con ex-
quisito gusto. S ó t a n o s . Cal le 2 , de 
Trece a L í n e a , en el Vedado. Precio 
$70.000. Informes: N o t a r í a de E . L a -
T R A S P A S O O V E N D O 
E l mejor solar de l a V í b o r a cerca 
de la Ca lzada , punto alto y fresco 
con calle, luz, agua, etc.. de 7 x 29 
varas. V é a l o y se c o n v e n c e r á . Dolo-
res 2 3 . Vi l lav icenc ia , 1-5851. 
15095 2 2 ab 
V E N D O T R E S S O L A R E S E N A L T U -
ras de Almendares. Avenida L a Paz y 
Los Aliados. Uno mido 17 por 44. 26 
por 56; 17 por 67. Vendo en- la aveni-
da de Acosta, de var ias medidas. Aguiar 
No. 116, Tel . , A-6473, de 13 a 1 y do 
7 a 8 p. bq. 
15169 24 ab. 
V E N D O DOS S O L A R E S D E 13 1|2 por 
50 oon sus fábricas que rentan $260.00 
a $28.00 metro en la calle Ocho. Ve-
dado. Informa Vlllanueva. 1-1312. 
16111 22 ab. 
E N S E Ñ A N Z A S 
R U S T I C A S 
B O N I T A F I N Q U I T A - G R A N J A 
A la vista de la Habana, quince minutos 
de la Víbora, en Calzada, coreada en 
cuartones, buen terreno, de una y cuar-
to caballería, con dos casas de vivienda 
de madera y tejas nuevas, como para di-
vidirlas en dos flnqoitas, cuadra con 
20 pesebres, buen gallinero todo do to-
jas, los ppzos do excelente agua Ina-
gotable con caseta, tanques, bombas y 
cafierías a la casa y riego, buena arbo-
leda en producción, toda cultivada. So 
vendo. $10.600. Planos, fotograf ías o 
Informes exactos. Su dueño: O'Rollly 
4. Departamento número 8, de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
15073 34 Ab. 
t e l é fono A-4952 . 
I 5 I 0 0 23 ab 
Por embarcarme, vendo 700 metros 
con 21 cuartos, el frente sin fabricar 
y la moderna casa que resido en lo 
mejor del Vedado. F - 2 I 5 , t e l é f o n o F -
3174. 
15088 23 ab 
D E OCASION. V E N D O H E R M O S A ' c A -
ta. Reparto Santos Suárez, punto alto 
a la brisa, fabricación moderna Jardín 
portal, sala, 3 cuartos, cuarto baño co-
medor al fondo .cocina, servicios en-
trada para máquina, superficie 245 me-
tros. Ganga verdad. $7.000. Para más 
informes: Sr. Ortiz. O F a r r i l l 9 esqui-
na a Libertad. 
_ i 5 « 4 23 ab. 
E S Q U I N A P A R A F A B R I C A R Á 
Vendo gran esquina de fraile, hoy cash 
antigua para fabricar; mido 13x40 va-
ras, buena situación, cuadra y media de 
la calzada Jesús del Monte v cerca de 
Toyo. 8e trata de un apuro de familia 
Precio convencional. Aguila 148 Telé-
fono M-946S. Marcelino González 
15113 22 ab. 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
R A P I D O M E T O D O : P R O F . W I L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Cultnr» f í s i ca . Ejercicios a r t í s t i c o s . 
Clases de bailo o ing lés en grupos, 10 
peAos mensuales. Bailes de salón sis-
temát icamente perfectos desde 12 po-
sos jurso completo. Tango Inclusive 
Clases privadas de 8, 4 y 5 pesos', f^n $2.000 contado, resto muchas fnr, 
Apartado 1033. Informa el teléfono A-Illdjldes- Aguila 148. Tel M-94R)i x t„ , 
1827 exclusivamente de 12 a 2 o an- celino González. 5- Mar" 
15113 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
So vend« un gran lote de 100 máquinas 
de escribir donde hay Underwood 5; Re-
mington 10; Royal 10; Monarch 3; L . C, 
Smith Broos modelo 8; Hamond del úl-
timo tipo; Smith Premier modelo 10 
y muchís imas más de otros sistemas; 
hay máquinas desde $10, todas es tán 
flamantes y se garantizan por un a ñ o . 
So venden separadas. Pueden verse a 
íodas horas. Incluso día» festivos en 
Indio 39, antiguo. 
15112 26 ab. 
D I N E R O 
sobre alhajas y objetos de valor. No 
reparamos intereses. Alquileres de mue-
bles y cajas i e caudales a plazos. Villo-
ga? fi. por Monserrate. Losada. 
15141' 18, my. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máquinas 
c'e escribir, caja de caudales y máquinas 
de coser Singer; los pagamos bien. L l a -
me al Tel A-8054. Villegas 6. por Mon-
perrate. Losada. 
15142 19 my. 
V E N D O UNA C A J A D E H I E R R O , "tRKS 
cuartas de alto por 2 de, ancho, en $50; 
4 vacas criollas en $125; caja contadora 
c-n $110; 1.666 varas terreno a $8.00 
tn Avo. Santa Catalina, J e s ú s del Mon-
te, Soler. Vidriera Payret. de 12 a 2 
pasado meridiano. 
15159 22 ab. 
S I L L O N D E E X T E N S I O N . S E V E N D E 
un s i l lón de extensión, completamente 
nuevo, con ruedas de goma y todas las 
comodidades para el enfermo. Para ver-
lo, Suárez 52. 
15164 . 22 ab. 
nosa nuestra mis ión en esta fiesta y 
m á s clara la Información después . 
¿Me complacerán? 
Y al decir a mi. a los demás con-
freres con los que siempre ho compar-
tido esa tarea en oetisiones análogas , 
haciéndolo con el mayor gusto. 
Organizada la fiesta- con doblo ca-
rácter Infantll-juvenil se dedicará la 
segunda parto de ella a la Juventud 
bailadora. ' 
T habrá una sorpresa. 
Sorpresa grata. * 
Que es para las señoritas todas asis-
tentes a la matinée y quo cons is t irá 
en un ta l i smán de la suerte. 
So guarda reserva sobro el objeto. 
L a más absoluta reserva. 
Los boletos de entrada para esta fies-
ta de Caridad están al agotarse y vol-
veré a repetir que valen sólo 50 cen-
tavos. 
E s la cuota fijada. 
Cuota ínfima. 
E L B A Z I . E D E B E S T T R S E C C I O K 
Otra gran fiesta. 
Tambl ín para el 20. 
Para la noche del Domingo do Ro-
purrecclón, de gala cada año esa pres-
t,glosa Casa de los Españo les que sa 
levanta frente al Parque. 
E s tradicional este bailo allí. 
Noche de luz, de flores, de alegría, 
y de bel l í s imas mujeres que imprimen 
siempre a las fiestas del Casino un 
Bello do esplendor, do brillantes In-
superable. 
Un éxito este baile. 
Que se repite a través de lo saños gra-
t á n d o s e en los anales de la historia 
social del Casino con caracteres de oro. 
Tiene esta vez doble carácter. 
Pers igúese un fin benéfico. 
De pesnlón oficial el baile, se dedi-
cará el resultado monetario que pro-
duzca para la fabricación del nuevo pa-
bellón para infecciosos que se levan-
tará en el Sanatorio Modelo do la ba-
rriada versallesca, 
Y a propósito del Casino. 
Mo he olvidado de decir algo sobres 
una carta de agradecimiento qu* reci-
bí hace días de su Sección de Recreo 
y Adorno quo presido mi caballeroso 
amigo José Fortufio. 
Una atención delicacla. 
Quo son muy contados 'los casos 
en los que. como ellos, saben agrade-
¡cer la cooperación do la Prensa, 
Por eso me halagó esa carta. 
E l humilde apoyo que mi pluma pres-
ta a los aptos sociales de nuestro am-
biente no es m á s quo una obl igación 
oe la tarea periodística, 
Obf^gación del cronista a la qu» so 
une la mayor parte do las veces la del 
amigo. 
Como en este caso, 
E ü ONOMASTICO D E X¡TS C O U -
P A ^ E X O 
Se celebró anoche. 
Con un acto cordial. 
Acto s impát ico y animado que tu-
vo efecto en el quequetuelo apartament 
de " L a Gloria", el Ideal Room carde-
r.ense, en honor- do ictorino L . Gon-
zález, el joven director de " L a Demo-
cracia" quien es para este cronista. 
Brindis sincero para el que en las r» 
c íentes elecciones celebradas por li 
Asociación de la Prensa declinó su ca^ 
go do vicepresidente en otro compás 
ñero, aceptando a grandes ruegos . i 
figurar como vocal do- la directiva. 
Un rasgo que le enaltece. 
Un bello rasgo de modestia. 
E N JLA SAXA DEZi A R E C E A B A I . A 
Noche de arte hoy. 
De exquisito arte. 
Ofrece un concierto a la sociedad 
cardenense el famoso tenor Hipólita 
Selecto el programa combinado. 
Lázaro. / 
Puedo ofrecerlo ya. 
P R I M E R A P A R T E 
O Paradiso de Africana, Meyerber | 
Romanza de Bohemo, Puccinl . 
Una Vergine do Favorita, Donlzet t í^ 
Questa o Quolla. Rigoletto, VerdI. 
i 
SEOUZTDA P A B T T 
L a Partida de Alvarez. 
Carro del Sol. Serrano. 
Canción Triste, Sánchez Fuentes, 
Canción cubana dedicada a Lázaro poJ 
su autor Españoll ta , Penella. 
T E R C E R A P A R T E 
Spirto Gentil, Favorita, Donizettl. 
Sueño de Manon Massenet. 
Adiós a la Vida, do Tosca. Puccim^ 
Trozo de la Opera Marina, Arriota. 
De gala se verá la sala del Arecha^ 
bala esta noche. 
Quedan muy pocas localidades. 
Los que deseen separar alguna an< 
tes del concierto pueden solicitarla dJ 
Humberto Vi l la , el sociable clubman u 
pedirla a José María Morales, en tW 
Hotel L a Dominica, 
L a hor^ del concierto está señala/ 
da. , * 
A las S y 30 p. m . 
L A B O E O R I A S 
Do días ayer. 
Saludaré aunque tardo un grupo d« 
ellas. ^ , 
Sea el primero para una. aama. 
Dama de rango. 
L a distinguida señora Gloria Erd-
man do Juarrero que es huésped de loa 
Marqueses de Pinar del Río en nueslrj 
encanatdora Playa Azul , 
P a s ó a l l í la Semana Santa. 
Con esa colonia habanera que ha in-
vadido a Varadero en estos d ías dá 
la Cuaresma y que aun la mayor par-
te de esos temporadistas permanecen 
allí gozando de las delicias que briu.: i 
el Arcachón Cubano, orgullo do noso-
tros'. 
Tres ¿ a m a s m á s . 
L a s tres cardenenses. 
Gloria García do Pérez Lámar, Glo 
ria Castellanos de Fasarón y Gloria St 
card, de Medina. 
No olvidaré a Gloria de las Cuevas 
la delicada veohiita del aristocrát ie; 
fourbourg del Yodado que tantas s im 
patías ha conquistado do ios cardeneni 
ses en sus temporodas en esa mansiój 
señorial que en ol Paseo de las Qulu 
tas poseen los esposos Vidal-Larrieu. 
L a ideal tr igueña: Gloria Fernández, 
Y una Gloria m á s . 
Gloria Blanco. 
E S P E R A N Z A BABOAI>Z.O 
Una gentileza. 
Un tip oarrogante. 
Una belleza perfecta, moperanza tíar 
gal ló , gala de la sociedad do Santiag: 
de Cuba, que es actualmente huésped 
de nuestra sociedad. 
Es tá aquí de paseo 
Por unos dían. 
E n la residencia de Jos Jóvenes es-
posos señora Leqnor Giró de Vi l la j 
Humberto Vi l la Carrerá, so hospeda Is 
que lleva en su figura todo el sprit 
y toda la gracia de nuestras cubana* 
que dejan al pasar el aroma exquisi-
to del néctar do las flores. 
Lleguen estos párrafos hasta Esp*. 
ranza Bargoljó como el más cálido ho 
menaje do admiración del cronista. 
Homenaje a su bellez' 
Y a su dis t inc ión. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T E N G O $2.000. P A R A I N V E R T I R E N 
hipoteca, sobre casa en la Habana. 
José Chao en Príncipe y Hornos, da 
11 a 1 y de 5 en adelante. 
15136 22 ab. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Tomo en primera hipoteca $38.000 al 
8 0[ff sobre casa dos plantas .cerca Be-
lascoaín. Mide 500 metros y tiene 1,000 
fabricado. Renta $600. Campanería. 
Haban» 66. ^-7785. 
1516''. 22 ab. 
E K L A C L I N I C A M E N D E Z C A P O T S 
Una operación grave. 
Con resultado satisfactorio. 
Hecha fué en la mañana del juevee 
además del compañero leal, el a m i g ó l a la bella dama señora Panchita Go.i-
zález do Díaz, por los doctores Luis 
Ros y Romero Pérez Maribona. 
E s satisfactorio su estado. 
Feliz la operación.pasar tranquila la 
citada dama las horas quo le sucedie-
ron a é s t a . 
Continúa iñelor. 
Fuera de peligro yv 
srlncero querido y afectuoso 
E r a sus días ayer. 
Y a la vez su cumpleafioa. 
M A Q U I N A R I A 
rUdlco y trabaos f , ^ . ^ n V u n * aPñ; 
de uso; costó $5,000 Se da orm 2» 0 
\0uJ.L S - b a ñ o s en $1500CO1 nfUor 
Aivarez. Obispo 135. Moderna Poes,» 
í n ^ t l ^ mOt0r 5 Caba11- ^ u n T í e 
15,27 " 29 ab. 
C A S A M O D E R N A $ 2 0 0 0 
Vendo casa moderna en Santos Suárez 
lo más alto, cerca tranvía, portal sa-
la comedor, tres cuartos. baHp I m e r S l 
ado con sus servicios Wnn " , mi 
í . ^ ; . ? ^ ' y1?? mosaico.'cielo raso de- p i a n o . V E N D O UNO N U E V O P O R 
con sp'ftííft . ^ la brif,a- Precl0 »7,500 embarcar, 180 pesos; Juego sala tapiza-
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
tes do las 6 y media 
15047 19 Myo. 
M A T E M A T I C A S . P R O F E S O R C O M P E -
tente so ofrece para dar clases partl-
cularea. Precios m<idlcoSí informes: 
Teléfono M-5009. 
15097 
22 « b . 
S A N T O S S U A R E Z 
do, máquinas Sínger, 22 pesos; camas 
aparador, marquetería. Industria K! a l -
tos. 
15087 23 Ab. 
A U T O M O V I L E S 
22 Ab. 
c a s a í d ^ d o r ^ n l ' 3 ^ 6 8 - Se venden dos 
icisas ae dos plantas- f><sMn i —•— 1 ' , 
i," Calle Fn5a Gómez y M e í d n , ? I r 0 R ^ R T A R A Z O N A B L E S E 
P R O F E S O R A D E I N G L E S 
Se ofrece, a domicilio, competente se-
ñorita profesora inglesa, para alumnos 
del Instituto, siguiendo el programa ofl- -






g l é s desde la primera lección .q» «ro 1 T ' " " ** 
rantlza éx i to Informes; Cuba; 99. B w S l í ( í ( f l "f^iÍ" de ST̂  ^ renten 
tos y calle 29, entro B y C, Vedado Lhn¿ n Ia marcada con el No 83 
7 C' V9 Ab?* l ^ g i , i ? f « t a * * » y • ! Apar t 2322: 
So venden, 
modo que rent  
22 ab.. 
C o m p r a y V e n t a d e V a l o r e s 
mejor que nadie. Agenda C o S S S Í d ! 
Í5aibBD,e2 d6 0ctubre' ^ Habana84 de 
23 A l ) , 
Habana 
15124 23 mv. 
DOMINGO D E R E S U R R E C C I O N 
Vuelven las a legrías 
Vuelven las fiestas! 
A los días grises y tristes de la Se-
mana Santa, sucédenles la conmemora-
ción de este día glorioso do la Reatu 
rrección del Sañor. 
Un gran día hoy. 
Animadís imo. 
Durante las primeras horas de la ma-
ñana so celebró con gran lucimiento 
la procesión d^l Santo Encuentro qu, 
saliendo de nuestro Templo principal 
recorrió varias ta lies. 
Al programa del día hay quo agro. 
m r ^ ^ t ^ i . ^ f L . P ^ P 1 0 3 . Para criar al i Sar la matinée de Caridad en el U 
ceo. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N C A N A R I O S M I X T O S DP 
Belga en parejas o separados. b T m ^ 
momento. Arsenal 8, próximo a Factn 
ría Pegunda puerta' Interior aCt0 
22 ab 
D R . A B E L A R D O UbRJBoiT 
rasPeCpír1i^,d v ^ n é r ^ J e r s S i r s S F ^ f ^ 
dade, del pecho, c o r L ó ' ' v Sr,?nnfee8rme 
todos _su8 periodos. Trataml/n ^ T f e r m e d a d e s V p o r T n y e ^ S ^ l í t r ^ e r o : 
sas. Neosalvarsan etc 
general. Conauluñ í S t i s ' n ^ ^ ' l ei 
de 8 a U a. m. M o ^ e ' N o ^ 
«O. ¿29, entrp> Tíf,lt.o„„„ i_ ~ 1 
Y cirugía en 
es 
v ^ o t% 229,' enÍre Berascoa?n r o í 
^ h l ? dIa9- Para a v i s ó l e 
16120 1. j l . 
A las 2 do la tarde. 
Por la noche el concierto de Hlpól 
to Lázaro en el Arechabala ocupa uno 
de loa primeros tornos de esas horas. 
Concierto brllh^tc. 
Al que podrá llevarse frac, smoking 
o ropa blanca. 
Habrá retreta tumbién. 
E n el Central P:,rk toca de ocho a 
diez la Banda Municipal, 
Y completan ¡as fiestas de la no 
che el reglo baile del Casino, 
Baile suntuoso. 
Empieza a las diez, 
Pranclsco » B A C A L L A O . 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 20 J e 1924 
G u a n a b a c o a a l D í a 
P R O F E S I O N A L E S 
Ooiuplacido. ' ido el acto u-na Bentlda manlfesta 
Nuestro estimado amigo el s e ñ o r c l ó n de duelo. 
J o s é Eugen io F e r n á n d e z , Secretarlo E l amigo Teron estaba u l t imamen 
J u d i c i a l del Juzgado de P r i m e r a Ins - te a l frente de u n a de las pr lnc lpa-
tanc la e I n s t r u c c i ó n de esta v i l l a . ' les F a r m a c i a s de este pueblo. 
nos ruega la p u b l i c a c i ó n de l a s i -
guiente c a r t a : 
"Guanabacoa, 17 de A b r i l de 192 4. 
S r . J e s ú s C a l z a d í l l a . 
M i estimado amigo: 
Con dos t í t u l o s te voy a pedir un 
favor. 
E s el primero, que soy amigo tu-
yo. 
Y el segundo, nue soy suscriptor 
del D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
E l favor, consiste en lo siguiente: 
Que publiques en ese p e r i ó d i c o , 
que l a noticia dada a luz por el pe-
r i ó d i c o " E l País '", de la Habana , re-
cientemente, sobre que yo h a b í a s i -
do acusado por Manuel Moreno S a -
l ina , como autor de un delito de de-
sobediencia, es verdad; pero no es 
cierto que yo aplazara caprichosa-
mente el cumplimiento de un exhor-
to- que yo h a y a presentado un In-
cidente de nul idad de actuaciones; 
que yo haya producido una denuncia 
fa l sa ; ni que yo sea í n t i m o amigo 
de J o s é A l m e y d a Santana. 
E l exhorto se p r e s e n t ó el d í a 31 
de Marzo ú l t i m o en el Juzgado, se 
t u r n ó entre los tr^s Secretarios del 
mismo y me t o c ó a m í . quedando 
cumplido el s iguiente d ía l o . de 
A b r i l . 
E l incidente de nul idad, lo ha pre-
sentado el s e ñ o r J o s é A lmeyda S a n -
tana , dirigido por el abogado doctor 
Oscar A r t o l a . 
L a denuncia le p r e s e n t ó A l m e y d a 
Santana . 
Y m i amistad con A l m e y d a San-
tana data de un mes y pico. . . 
MI denunciante, Moreno Sa l ina , 
por auto dictado el d ía 2 4 de Mar-
zo ú l t i m o , por el Juez de I n s t r u c -
c i ó n de la H a b a n a , Ldc. Alberto 
Ponce y V a l d é s . ha sido procesado 
como autor de un delito de estafa 
a J o s é A l m e y d a Santana, pues — a s í 
ee dice en el Resul tando del auto 
de procesamiento— " J o s é A l m e y d a 
Santana d e b í a a Manuel Moreno Sa-
l i n a , $1,995, a cuenta del cual c r é -
dito, A l m e y d a le h a b í a entregado 
y a en distintas part idas, l a suma de 
$187; y con ccnocimiento exacto del 
domicil io de Almeyda , lo d e m a n d ó 
en el Juzgado de í a . Ins tanc ia del 
Almendares , como de ignorado do-
mici l io , por el pago total del c r é d i -
to; de todo lo cual se dió cuenta A l -
meyda; cuando se le p r a c t i c ó el em-
bargo o r e t e n c i ó n de los bienes se-
ñ a l a d o s por el Moreno". 
Grac ias por este favor que te pi-
do; y manda a tu afmo. amigo, 
J o s é E u g e n i o F e r n á n d e z 
Descanse en paz el que f u é ami 
go nuestro muy querido, y e jemplar 
padre y esposo, y l legue nuestro p é 
« a m o a l a a tr ibu lada v iuda y a sus 
hijos. 
G l o r i a Yes te . 
A y e r c e l e b r ó su santo l a s i m p á t i -
ca n i ñ a G l o r i a Yes te y G a r c í a , h i j a 
de los muy estimados esposos L o l i -
ta G a r c í a y Adolfo Yeste . 
G l o r i a r e c i b i ó numerosos regalos 
y f u é ovacionada por muchas de sus 
amiguitas , las que sal ieron muy com-
placidas de su lado, siendo obse-
quiadas con p r o f u s i ó n de dulces y 
licores. 
E n esta s i m p á t i c a f lesteclta hizo 
uso de la pa labra el jovenclto J a c i n -
to G a r c í a — p r i m o de G l o r i a — quiea 
dió las gracias a todas las concu-
rrentes. 
JpsÚs C A L Z A D I L L A . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
CMruJía General 
Consulta»: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4 martes, Jueces y sá-
bado. Cárdenas. número 45, altos. 
Teléfono A-9102. DomldUo: _ Avenida 
de Acosta, entre Calzada de Jesús^del 
Monte y Felipe Poey. Vi l la Ada 
r a . Teléfono 1-2894. 
C5430 Ind 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
U R I N A -
D E D E -E S P E C I A L I S T A D E V I A S R I A S D E L A A S O C I A C I O N 
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
Clstoscopla y Cateterismo de los uréte 
res. Consultas de 3 a 6. Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-5469 Domici-
lio: C . Monte, 374,' Teléfono A-354j. 
Vlbo-
15 J L 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la H a -
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños .partos. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
ultaa diarias de 1 a 3. Gratis los Mar-
tes y viernes. Lealtad 93. Tel. A-0026. 
Habana. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
w G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de lá Quinta de Dependen-
tes. Consultas de 4 a 8 lunes. m,lAé/C0' 
les y viernes. Lea lUd. 13. Teléfono 
M-4372, M-3014 
P R 0 F E S I 0 N A I E S G I R O S D E L E T R A S 
D R . G . P I - M U 5 Í 0 Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 





D R . J O S E L U I S F E R R E R 
cxBUJAaro 
It ia 
Afecciones venéreas . 
s urinaria* y enfermedades de seño-
. Martes, Jueves y sábados de 3 a »• 
¿•pía, 51. altos. Teléfono A-43G4^ 
dos de L a Bondad, de » a 
Concordia, 65. Teléfono M-4715. * in. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
DebílMau sexual, e s tómago e intesti-
nos. Carlos I I I , 209, De 2 a 4. 
14954 18 my. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
Abogados 
Agiiiar, 116. T e l é f o n o A - S 2 8 0 . 
Habana 
E S T U D I O D E L Dr. M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
OMiino. núm. 30. esaalnt % Compostsla 
D« • » 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7M7 
D R . R E G U E Y R A 
Medlrlna Interna en general; con espe-
cialidad en el artritismo. reumatismo, 
piel (excema barros, ú lceras ) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
trldria (acidez). coHtls, laquecas neu-
tal(?:aci pará l l í l s y demás enfermeda-
d.>i» nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jue-
ves gratis a los pobres, flseobar. lüo, 
>nt:guo. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas de 12 a 2. G. , nú-
mero 116, entre Línea y 12. Vedado. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica ae la 
Universidad de la Habana, Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas d« 2 a 4, Campana-
rio. C2, bajos. Teléfono A-1324 y P-3578. 
C2847 30d-lo.. 
M A N U E L G Í M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-8701 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epi lépticos 
Corea, Neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de 4 a 6 martes y sábado 
Industria 34, bajos. Habana 
12874 i Julio. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , Núm. 90 
Telt'frno A-0S61, Tratamientos por es-
peclalletan en cada enfermedad, Me-
dloina y Cirujía de urgencia y total. 
, Consultas de 1 a 6 do la Urdo y do 7 a 
i 9 da It. nocho. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estomago '.ntestl-
nos. Klgado, Fancréas , Corazón. Ulñén 
y Pulmones! Eníermedadeo de señoras 
y nliioe. de la piel, sangre, v í a s urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afeccione» nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídea. Consultas extras 
f2.C0, reconocimiento $3.00. Completo 
con aparatos $5.00. Tratamiento tqo-
dern-> de las s í f i l i s , olenoragia, tuber-
culosis, asma, dtabotea por las nuevas 
inveoclones, reumatismo, parális is , neu-
raftfenia cáncer, úlceras y almorranas. 
Inyecciones Intramusculares y ¡as ve-
nas (Neosalvarsan). Rayos X ultravio-
letas, roasages corrientes eléctricas, 
(medicinales alta frecuencia) anál is i s 
d*» crina (cmpleto $2.00). sangro, 
(conteo y reacción do Waserman). es. 
puKs, heces fecales y liquido cefalo-
raquldeo. Curaciones, pagos semanales, 
<a planos). 
30d-ll 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Dr. M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragi?,. Consultas 
do 2 a 5 p. m. Telf . F-2144 y A-128>. 
OBISPO, 55, A L T O S 
48262 20 Ab. 
D O C T O R ANTONIO C H I C C Y 
Médico del Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital do Demontes do Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mestalea. Consultas diarlas 
do 1 a 5, excepto los sábados . Escobar 
número 166. Teléfono M-7237. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones do se-
ñeras de la sangre y v e n é r e a s . Do 3 a 
4 v a horas especiales. Teléfono A-
3 75*1. Monta, 126, entrada por Angeles. 
C»676 índ-23 Dbro. 
Q I H B O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario 
S L f i <1f18Pach? I I - A domicilio, preció 
P f í S f dl5tai?c,a- Pra(l0. 98. Teléfono A-3817. Manlcure. Masajts. 
O C U L I S T A 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 100. Teléfono M-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y do 2 a 4. 
Dr. F R A N C I S C O Ma. F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y c a t e d r á -
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
1C1USO 
'» mañana y de | a": ^ , | 
n d i d . y Con la nJ01| 
Su r • 
irio: 
5an Ignacío' TI ait0, , 
E l vapor 
D R . R . C A S A I S 
Inventor olectrlciaad especial, v»ra 
reumjis, sordos, dolores, atrofias « hi-
pertrofias, tuberculosis, cáncer, ote. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
te. tarde y a domicilio. Gervasio, 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana. 
C2667 ind. 21 Mxo. 
D R . J . L Y 0 N 
L o s grandes tr iunfos de Alberto 
Mateu . 
Comienzan a recibirse por correo 
las c r í t i c a s del Concierto del 2 6 de 
Marzo ppdo. en que el joven cuba-
no (h i jo de esta v i l l a ) Alberto Ma-
teu y Negre, virtuoso del v i o l í n , eje-
c u t ó en B r u s e l a s con un programa 
compuesto de obras de Haende l , 
Granados , Sarasate y otros autores. 
E l c r í t i c o E r n e s t Closson, m u s i c ó -
logo, profesor de l a His tor ia del A r -
te del R e a l Conservatorio de B r u -
selas y c r í t i c o mus ica l del p e r i ó d i c o 
" L a Independencia Belga", de B r u -
selas, dice: " E l estilo es precisamen-
te l a cual idad maestra que a f i rma 
M . Alberto Mateu, a lumno de M. Ma-
thien Criekboon en la i n t e r p r e t a c i ó n 
de l a -la. Sonata , l a m á s bella y co-
mocida de Haende l lo mismo que en 
las obras de Granados , Sarasate v 
otros autores. A d e m á s de poseer una 
a f i n a c i ó n de sonido y una t é c n i c a 
impecable M. Mateu f u é muy ovacio-
nado, siendo incontables las veces 
que tuvo que presentarse en el es-
cenario para corresponder al agasa-
jo que le h a c í a el numeroso y dis-
t inguido p ú b l i c o " . 
E n iguales t é r m i n o s se expresa 
" P o u l T l n e l " , c r í t i c o m u s i c á l , hijo 
del gran Director que f u é del C o n -
servatorio de Bruse la s , E d g a r T i n e l , 
en el p e r i ó d i c o l a " L i b r e Belgique", 
de B r u s e l a s . 
Invitado por el E m b a j a d o r E s p a -
ño l M a r q u é s • de V i l l a l o v a r y Direc-
t iva del C í r c u l o E s p a ñ o l de B r u s e -
las , que tanto se interesaron por su 
concierto del d ía 26 de marzo, to-
m ó parte en u n a gran velada que 
tuvo lugar en el Palac io de Egonod , 
ant igua m a n s i ó n que se cede para 
recepciones, en donde se c o n q u i s t ó 
otra o v a c i ó n , siendo obsequiado con 
Champagne por e l citado E m b a j a -
dor. 
No es cierto que hay sobrados mo-
tivos otra vez p a r a felicitar a nues-
tro compatriota Alberto Mateu? 
T a m b i é m el laureado viol inista h i -
jo de nues tra v i l la , f u é muy aten-
dido y obsequiado con un banquete 
por el s e ñ o r Ministro de C u b a en 
Bruse las , el s e ñ o r Miranda y fami-
l ia , los que tanto i n t e r é s han demos-
trado por los é x i t o s de Alberto M a -
teu. 
G r a n m a t l n ó o infant i l hoy en e l 
L i c e o . 
E s t a tarde, a las dos, c e l e b r a r á 
una e s p l é n d i d a m a t i n é e infanti l n ú e s 
tro L iceo . 
L a l i n d a s e ñ o r i t a Raquel A r é s h a 
organizado una s i m p á t i c a comparsa 
que r e c i b i r á m u c h í s i m a s celebracio-
nes. 
E l R r i n a r l o de las F l o r e s . 
H e a q u í el resultado del sexto es-
crut inio del Certamen organizado 
por el querido c o m p a ñ e r o Octavio 
Alonso, Corresponsal de " E l H e r a l -
do", para e legir R e i n a de las F l o -
res: Margot C a r r a n z a , 1,405 votos; 
M a r í a T e r e s a L a Valette , 1,030 vo-
tos: Conchi ta Blanco , Í9ft votos; A l -
tagracia Casauova , 61 votos; Qdi l ia 
Caglgas , 5 4 votos; Dora G o n z ó l e z , 
S5 votos y Conchi ta Arronte , 26 vo-
tos. 
Nos in forma el estimado compa-
ñ e r o Alonso que la s e ñ o r i t a Conchi -
ta Blanco , aunque p r e s e n t ó su re-
nuncia a l concurso, t o d a v í a en este 
ú l t i m o escrutinio f iguraba como can-
didata, por cuya r a z ó n aparece con 
sus votos obtenidos, y nos agrega lo 
mucho que él lamenta que l a grado- ' 
sa Conchi ta se h a y a retirado. 
\ u e v o c o n i p a ñ e r o . 
Nuestro estimado amigo el s e ñ o r 
L u i s O l i v a P u l g a r ó n ha sido nombra-
do Corresponsal en esta localidad del 
diario capital ino " E l Tiempo". 
Sa ludamos afectuosamente a l nue-
vo c o m p a ñ e r o y le deseamos todc 
clase de aciertos. 
Sensible fallecimiento. 
Con profunda pena hemos sabido 
el fal lecimiento de nuestro querido 
amigo el s e ñ o r J o s é Teron , antiguo 
y muy estimado vecino de esta Vi-
l l a , y persona que contaba con nu-
merosas amistades. Su sepelio se vo-
í i i i c ó en l a tarde de ayer, resultan-
J U L I O M O R A L E S C O E L L Q 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 514. Te lé fonos M-3639, M-6664. 
11639 31 Myo. 
Kaweclalldad 
la curación radical de las nemorrol-
De la Kacuitad de Par í s 
en . 
d*8 p'n operación. Consultas: do 1 a 8 
p. m. diarias. Correa, esquina a San 
Indalecio. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Vtia urlrarias, enfermedades de sefio-
ras v de Ja sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno, 125. Teléfono A-7840. 
C H S : Ind . 13 ab. 
P E D R O PANDO Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
A B O S A D O S 
Marcua y Patentes, Asuntos c i v i i e » y 
Crimn.ales. Cuba, riúraero 49, esquina a 
Obrapía. Consultas' de 11 a 12 a . m.. 
y dft 3 a 5 p. m. Teléfono A-0126. 
P . S0d-ll Mao, 
D R . C M E L I O FKÜYRE 
ABOGADO Y N O - P í o 
Asuntos civiles v mercantl.es. Divor-\ 
Oto*, Rapidez en el despacho de Jas es-
crituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas a' ex-
tranjero. Traducción para prctocolarlos, 
de documentos en Inglés . 
Oficinas: O'BelUy 114 altos Te lé -
fono 21-5679 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades fle seflo-
las y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas d© 2 
a 4. Aguacate 15. altos. 
1340» 7 my. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-0344 
Consultas y reconocimiento l i . tJO. 
Medicinas gratis a los pobr«s . 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones, 
do 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2. Vedado, 
de S fi i « . D r . DavW Cabarrocas. E n -
í e m i e d a í e s de seflora», venéreas, piel 
y s l f r ' s Clrujla, inyecclonnes mtrave-
nosad para la s í f i l i s (Neosalvarsan). 
reumatismo, etc., aná,<si8 en general 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J 0 
Especialidad enfermedades Go* pecno 
; Tuberculosis), Electricidad médica. 
Rayos X . tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Knrermeda-
dos vfaa urinarias. Consultas de 1 a 6 
P i a l " 62, esquMia « Colón. Teléfono 
M.-f?44. 
C U « ind. 1« Feb. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Méd'cc Cirujano, cinco anos de inter-
no ei. r l Hospital "Calixto García". Me-
dicina General, especialmente enferme-
d a í e s nerviosas y mentales, estó^nago 
e intestinos. Consultas $2.00 recono-
cimientos |5.00, de 3 a 5 diarias en San 
Lázarj 402, altos, esquina a San F r a n -
cisco. Teléfono A-8391. 
C1H7 Ind. 4 E n . 
D O C T O R LUIS R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hosoltal "Mercedes". 
A- C . P 0 R T O C A R P . E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas «Je l a 4 para pebres de 1 a 2. 
$2.(/(>'tU mes. San Nicolás , 52. Te lé fo -
nc A-3637. 
O R T O P E D I S T A S 
D r G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades de Par í s y Madrid. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 9 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-7358. Domicilio: 4, nümero 206. Ve-
dado.—Teléfono F-223«. 
E N R I Q U E L L U R I A 
0BBAPX4. 51 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
olnuo. Eníermedades rlñón, vejiga y 
orónicae. Teléfono A-4364. 
Q Ind. 9 Mzo. 
D r . L U I S H U G U E T Y L O P E Z 
D I R E C T O R D E L H O S P I T A L D E MA-
T E R N I D A D E I N F A N C I A D E L A H A -
B A N A 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras . Consultas de 1 a 3 H, nú-
mero 3, altos. Vedado. 
13831 io Myo. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d ías bañi les d« 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades do niAos. Cu-
ba. 23. altos. Teléfono M.-2671. 
Cuba, 19 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D B . C A R L O S O A B A T E B B V 
ABOGADO 
Teléfono A-2484 
0 S W A L D 0 C A R R 
C O B X E D O B D B A D U A N A (Asociado) 
Licencia No. 145 
Oficios No. 12-14. Depts. 224 y 231.. 
Telé fono M-4655. Habana. 
11058 21 ab. 
Dr. O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abobado. Especialidad en asuntos civi-
les: gestiones Judiciales y extraludlcla-
ies parr, cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, testamentarlas y ab-ln-
t.ostatcí.. Empedrado 84. Dep. ptlmero 
2: de 2 a 4 p. m. 
" P O U C U N I C A - H A B A N A " 
Suárez, 32 . T e l é f o n o M-6233 
De medicina y Cirugl»» on general. E s -
pecialista cara cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 5 do la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especia.es 
i pesos. Reconoclnilentoc 3 pesos. E n -
fermedades de señoras y n iños . Gar-
ganta Nariz r Oídos, (OJOS) . Enfer-
medades nerviosas, e s tómago . Corazón 
y Pulmones, v í a s urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y s í f i l i s , 
inyecciones Intravenosas para el Asm* 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad. 
Part< s Hemorroides. Diabetes y enfer-
D r . J U A N P O R T E L E V I L A 
E N F E R M E D A D E S N E R V O S A S 
Colaborador del Instituto de Investiga-
ción Neuro-Biologlcas de Berlín y del 
Dispensario de Profilaxia Mental d« 
Par í s . Sol, número 45. Consultas de 3 
a 5. Teléfono M-4235. Habana 
12342 i 
Teléfono F-4233. Myo. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A 74, T E L E F O N O M-4252 
E s t ó m a g o e intestinos exclusivamen-
te. Curación de la úlcera estomacal y 
duodenal sin operación por el sistema 
de los eminentes <;specialista3 doctoro» 
Slppy y Jutte. Consulta de 8 a 10 pot 
la mañana y de 1 a 2 por la tarde y 
horas convencionales. 
12671 2 my. 
E M I M O P . MUÑOZ 
Ortopédico 
V I B N T B B P E N D U L O 7 A B O X T A D O 
bo sóio es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hr.sta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal. RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del e s tómago . Hernia, Desv iac ión de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emil io P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha Instalado en Animas, 101. '."eléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
5 p. m. 
Capitán: J. M0Re 
saldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I 7 y 
sobre el BARCEL0\i 
30 D E ABRIL 
a las cuatro de la tarde. He 
correspondencia pública 
admite en la Adrninistración T 
ireos. UI1 << 
que 
Admite pasajeros y Car-
indtuo tabaco Para_dichos pu^ 
Despacho de billetes: De 8 n 
a m a ñ a n a y de I a 4 dg ¡a 3 
Todo pasajero deberá estar, i 
de D O S H O R A S antes d e t ^ 
da en el billete. x 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proo: 
dimiento inyectable. Sin operación s I l 
n l -g i j i dclor, y pronto alivio, í u c -^Io 
el enfermo continuar sus tra,D¿,»ji Olí 
r íos . Rayos X , corrientes eléclr.Vvd 
masajes, aná l i s i s de orina comn^/> 
52.00. Consultas de las 5 p. m r 'i 
a 9 de la noche. Curas a plazos ins . i 
tuto Clínico. Merced, n imero 90 Telé 
tono A-0861. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Mercedes. Especial ista en v ías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examén 
visual de la uretra, vejiga y caterlsmo 
dé los uré teres . Examen del rlñón p l r 
D R . A B I L I O V . D A Ü S S A 
T O B E B C U L O S I S , E S T O M A G O V D I A -
B E T E S 
Curación de la Tuberculosis pulmonar 
por procedimientos modernos. Desapa-
rición rápida de los s ín tomas , tos y 
fiebre. Aumento en el apetito y en el 
peso, curación del asma, reumatismo, 
dispepsias, colitis. Consultas de 10 a 
11 antas meridiano y de 1 .. 3 p. m. , 
$3.00. Visitas a domicilio |5 .00 . Reco-
nocimiento general $10. Servicio de en-
fermeras, masaj"e, corrientes e léc tr icas . 
Inyecciones Intravenosas. Pobres, gra-
tis, mart'js, Jueves y sábado . Reina 121. 
Tel . M-7030. 
11191 24 A b . 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Ol.los. Kar la y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves de 1 a 2. L a -
gunas, 46, esquina a Perseverancia. No 
hace visitas. Teléfono A-4465. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, per oposición 
M A R I A ANA V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
C O M A B B O B A S 
Muchos años do práct ica . Los ú l t imos 
proccdimeintos c ient í f i cos . Ccasuitas 
de 12 a 2. Precios convencionales Vein-
tltré« No. 331. entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfono F-12B2. 
"OH 2b Abril. 
C A M I S A S B U E N A S 
A P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E n " E l P a s a j e " . Z u l u e t a , 3 2 . 
E l m i s m o t í o , s í , s e ñ o r ; 
e l m i s m o . 
C3280 Ind . 13 A b . 
Los pasajems deberán eserfe 
bre todos los bultos de su equip^ 
mayor 
nombre y puerto de destino 
letras y con la das sus 
ridad. 
S u Consignatario. 
M . OTADIA 
San' Ignacio, 72, altos. Telf. A.7j| 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S / Co . 
S. en C . 
San Ignacio, Nr* . 33 
Hacen pagros por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobrg todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
de la Facultad de Medicina. Especian- ' Baleares y Canarias . Agentes de la 
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras: Consultas lunes y viernes, de 1 a 
3 en Sol 79. Domicilio; lo, entre J y K, 
Vedado. Teléfono F-1862. 
Compañía da Seguros contra incendios. 
medades mentales etc. Anál is i s en ge- p f , " 3 ^ 8 , x ^ Inyecciones de 606 y 914, 
neral Rayos X, Masages y Corrientes | "eina, 103. Consultas de 12 a 3. 
eléctricas, 
a plazca. 
Los tratamientos sus pa^os 
Teléfono M-6233. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Plei y Señoras) 
S« ."a trasladado a Virtudes, 143 y m»-
dlo, altos. Consultas: do 2 a 5. Te lé fo-
no A-9?03. 
C2230 Ind. 21 S. 
H E M O R R O I D E S 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telé fono 
Estudio Privadc. Neptuno, 220. 46tí7 A-6860 
C1006 Ind. lo. F . 
D R . R O D I O CASAÑAS 
ABOOADO 41 
r)CMn%"1Alcr'0t del Diario en Orlente), Edt-
n ^ r o { J 0 S ! K Saco. bajos, no />*5 SantlaBo de Cuba. Teléfo-
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y DIVINO 
5 r m ^ 9 a 12 a . m. y da 3 « 
D R . LÜCIÜS Q. C . L A M A R 
wl0^0 *ae loB Coiesrlos de Nuern Tork 
Apartado 1729. Te lé fono 1 ^ 3 4 » . 
L^7fc »0d-17 E n , 
D R . F . J . V E L E Z 
K t A H I E L 
Consultas de 1 a 3. Telf. L a r g a distan-
cia. (Consultas. S10.00) 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las v í a s urinarias. E n -
fermedades de las s e ñ o r a s . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
Dr. J o s é A. Fresno y Bas t íony 
Catedrático de Operaciones de ía F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Mié-coles y Viernes, de 2 a 6. Paseo, 
esquina a 19, Vedado. Tel f . F-4457. 
D R . E . F E R 0 O M O 
Consultas de l a 4. Especialista «a 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo Mdrocele, s í f i l i s ; su tratamlen-
i© por inyecciones sin dolor. J e s ú s Ma» 
ría 33. de 1 a 4. TelAfono A-176S. 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curaci ín , pu-
dlendo el enferma seguir bus ocupacio-
nes diarias y sinrdolor, consultas do 2 
a 3 y de 7 a 9 p. m. Suárez, 32, Poli-
olínioa. Teléfono M-6233, 
D R . ANTONIO P I T A 
Tratamiento de las enfermAdades por 
los Agentes f ís icos . Baños Rusos, Tur-
cos, Luz, Sulfurosos, Pisctna. Duchas 
Alternas, Masagsrs, Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X , Alta Frecuencia, Termo-Pene-
traclón, Electro-Coagulación, Soplo E s -
tático, Corrientes Farádicas . Galváni-
cas, Sinusoidales etc., etc. Sala Dtag-
nóstica. Laboratorios. Consultas de 2 a 
4. Avenida de ia Repúbl ica . (San Láza-
ro), 46. 
C2222 i r a , g Mzo. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. Ra-
yos X . T e l . F-1184. 
11920 28 Myo. 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con prererencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Agular, 11. Teléfono A-6488. 
Dr. J O S E V A R E L A ZEQÜEIRA 
Catedrático de A n a t o m í a de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la O s a de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 128. 
altos, entre San Rafael y San J o s é . 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4419. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de l a 3 p.. m . Teléfono A-
7418. Industria 37. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topogranca oe 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covadonga". Clrujía general. 
De £ a 4. San Miguel, 147. Tel-i íono 
A - e m . 
Dr. Va len t ín García Hernández 
Oficina do Consulta: L u z . 16 M-1644 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio-: 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
t j . x ie40. Medicina Interna. 
231. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO T N O T A R I O 
Habana 67. Teléfono A-831Í 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D E F O R M A D O S 





r i n ^ í ? 0 9 d? osteopatla, m a s ¿ g e ch 
ropráctlca, gimnasia correctiva y baños 
Ñ a t t Í 0 ^ C H R E N C E H . MAC DO-
f f V i ^ Especialista en reconstrucciones 
f í s icas Gabinete de Massage. en Edi f i -
cio « o b l n s Obispo y Habana. Oficina 
V y ^ a sV7252- ConSUlta3 
c-3476 30 d 17 my. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Coi^n. Laboratjrlo Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Telefono 
A-8844. 
Ind. 16 Mzo. 
D R , J U S T O V E R D U G O 
K B D Z C d OZBXTTAirO D B X.A PACWTCi-
T A D DB F A K I S 
B 5 T O M A a O B rWZSSOXEfOV 
Anál i s i s del Jugo Gástr ico ai fuere ne-
cesario. 
Consultas de 8 a 10 a, ro. y de 13 a 
8 p . m. Refugio, 1-B bajo». Teléfono 
•-NSB. 
0574 Ind. 17 E n 
D R . F . H . B Ü S Q U E T 
Consultas y tratamientos do Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
66. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D i . Augusto R e n t é 7 G . d é Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
J?fe de los Servicios odonto lóg i cos ael 
Centro Gallego. Profecoi- de la Univer-
sidad. Consultas de 3 a 11 a . m . 
Para los señores socios dal Centro 
Gallego, do 3 a 6 p.. m. día» háb i l e s . 
Habana 65. bajos. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v ías urina-
rias y enfermedades v e n é r e a s . Clstos-
copla y cateterismo de «os uréteres. In-
yecc.ones de Neosalvar&an. Consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a 5 p. m. 
en la calle de Cuba, número 68. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedaides de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 6 p. m. Monte, 149, 
altos. 
14466 14 Myo. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
103, Agular, 103, esquina a a m a r g u r a 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de cré-
dito sobre Now York, Filadelfia. New 
Orleans, San Francisco, Londres, Par ís 
Hamburgo, Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveaa cons-
truida con todos loa adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados E n esta c f -
cina daremos todos los detalles ciue se 
deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M ? . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 7 8 ' 
Hacen giros de todas clases sobre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias Se reciben depósitos cn cuenta co-
rriente. Hacen pagos pSr cable, piran 
letras a corta y larga vista y dan car" 
tas de crédito sobre Londres Part i 
Madrid Barcelona. New York. New Or! 
^ans Filadelfia y demás c¿plteTes y 
ciudades de los Estados Unidos M<Mt-
p U l o ^ ^ o y a l 8 1 COm0 80br0 to¿08 lo' 
a p o r e s d e t r a v e s í a 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
sos incipientes y avanzados do Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia. 52. 
(altos). Teléfono M-1660. 
D R . F . R . T I A N T 
E,2P^clallBta en enfermedades de l a piel, 
Ü fIils, y venereo del Hospital San Luis 
do Pafa. Ayudante de la Cátedra de E n -
fermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Lnlversldad de la Habana. Consultas: 
L-unes, Miércoles y Viernes de 9 a 12 y 
^ t i í ^ 1 St-JS* Consulado, 90. altos, t e l é f o n o M-3667. » « ' .* 
14361 14 Jul io . 
D R . J O R G E L . D E R O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
i * , ací>ulta8 de 11 a 12 y de 3 a 5 Te-
ltf°n<> A-3940. Agula. 94. Teléfono I -2987 
14877 19 Myo. 
D r . I G N A C I O C A L V O 
n — . M„EDIOO C I R U J A N O 
?oenrriI-O441l206; d« 8 a ^ - « " a 
12776 3 Myo 
Telé-
DR. E M I L I O B . M O R A N 
BXiECTKICZDA» «UXIJ.CA 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L l ^ 
Curación de la uretritis por los rayos 
infxa-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
ras de la I M P O T E N C I A ^ Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. 
C3462 S0d-16 Ab. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultar dianas de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
C4506 Ind. 9 Jn. 
Dr. ENRIQUE CASTELLS 
SupeciaUsts ea Pl« i > s í f i l i s asi Ho«-
pltal Saint Lonls de Par ís . 
Cura pronta y radical fle *a s í f i l i s 
con ti fSuero del S r . Qcsry". 
únlou tratamiento curativo %lo ia 
"Parál is is general" de la "Ataxia" y 
de Xas demás «afermodados paras-lflli-
CJOAS. 
CONSULTA,» (t5), de 10 a 12 m. y 
de ¡i ii 6 p. m. EOOKOBSICAS de r> a 7. 
VAir-TUDES. 70. Teéfono A-8226. 
Ind . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8583. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Trabajos 
se garantizan. Consultas de 8 a 11 y 
de 1 a 9 p. m. 
12064 6 Myo. 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Catedrático (titular por oposición) de 
la Escuela Dental de la Universidad. 
Se dedica exclcslvamente a la profes ión 
dental. Dñ 8 a 4, excepto domingos. 
Traslado a Escobar, 102, bajos. Telé-
fono A-1887. 
13094 6 Mvo. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e » A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Te legra f ía sin h ü o s ) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse 
consignatario. a ?u 
es-
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón, Pulmones, E s t ó -
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud 34. Teléfono 
A-6418. 
$2.00 para la s í f i l i s $4.00. Rayos X . 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis), E lec trc ldad médica. 
Rayos Xj tratamiento especial ^ara la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vtas urinarias. Consultas de 1 a 6. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C1639 Ind. 15 Mzo. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedades ere niños, 
medicina tn general. Consultas de 1 a 
3. Escobar número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Tnd. 10 Dct. 
Dr. J O S E A L F O N S O 
Oculista, Oargranta, Nariz y o í a o s . E s -
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas de 1 a 4. Para nobres de ' a 6. 
Monte, 386 .Teléfono M-2330. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Prfeaor de Oftalmología de la t7n:ve^ 
sida.: de la Habana. Aguacate. 27, altoa 
Teléfonos A-4611, F-1778. Consultas de 
l ». ¿2 y de 3 a 4, o por convenio pre-
D R . S A L V A D O R V I E T A M O R E 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad enfermedades de las en-
c í a s . Curaciones y arreglos de ios 
dientes cariados. Puentes Dentaduras 
y Obturadores postizos. Consultas de l 
a 4 p . m. Se ceden horas fijas y espe-
ciales. Industria 138, esquina a San 
José, altos del Otoo L i r a . 
12136 8 my. 
D R . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida de Morel y Zayas; 
cuadra y media de la Calzada, entran-
do por Luz, Víbora . Teléfono 1-1222. 
Más de treinta años de estudios sobro 
la curación de las enc ías y de los dien-
tes, con sorprendentes é x i t o s . Aparatos 
postizos y demás trabajos, por los me-
jores y más moderno* adelantos. G a -
rantía y honradc«. 
10931 21 Ab. 
A V I S O 
A los señores pasajeros, 'anto 
panoles^ como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
caje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes expedidos o visado 
P V [ 3 e n o r Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana, 2 de ".bnl de 1917 
M . O T A D Ü Y 
San Ignacirv 72, altos. Telf. 
A-7900 
E l vapor 
"COMPAÑIA DEL PAQFICO" 
" M A L A K E A L INGLESA" 
E l ránldo trasatlántico 
" O R C O M A ' 
¿e 23.800 toneladas de displaanlnti 
Saldrá, fijamente el día 19 de 
a las 3 p. m., admitiendo pasajeros? 
ra los puertos de: 
V I C O , C O R U J A , SANTAM 
L A PALLICE-ROCHELLE 
Y LIVERPi 
L a tercera cíase (1© este buqnii 
una cámara, acomoiándose a Imi 
ñores pasajeros en camarote» d« Jf 
literas. Comedor con asientn índWa 
y todas las comodidades modemaii 
ra los señores pasajeros de uiceia» 
P R E C I O $73.00 
Cocineros y reposteros, médlol» 
mareros españoles para las tresoap 
rías de pasaje en todos los buQ!»< 
esta Compañía. „ „ 
S E P A R E PIÍCNTO SU PASAJE f 
T E R C E R A COMODIDAD, ECONOIW 
C O N F O R T , L I M P I E Z A RAP1D"1 
S E G U R I D A D . 
Gran ventaja en billete» í« 11,1 
vuelta, vál idos por un año. 
P R O X I M A S SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORTEGA", el 7 de ¡WJ 
Vapor "ORITA", el 17 de Ma * 
Vapor "OROPESA". el 11 de J « 
Vipor "OROYA", el 25 de 
Vapor "ORiANA", el 
Vapor "ORCOMA'\ ^\23 ^ i . T 
Vapor " O R T E G A ' . el 6 de Agos» 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "ESSEQUiBO", el 3 W 
Vapor "ORITA", el 6 de ADr '. 
Vapor "EBRO", el 2» ¿e A ^ 
Vapor "OROYA", el 11 ^fZw 
Vapor "ESSEQUIBO" j l ^ J T 
Í K Í • • « a . . - A' a s -
para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales P^.^oceoCI^', 
at lánticos " E B R O y ^ 
«ervlclo regular P ^ * caar puert«J 
ooa trasbordo en Colón a P j r f 
Colombia. Ecuador ^ t a ̂  -^u 
DÜSSAQ Y CIA. 
Ofieioi. 30 . Teléfonos: 
A-7218. 
L Í N E A P 
El hermoso trasatlántico 
C O N D E W 1 F R E 1 ) 
OTA0 
L A U R R U C H I . Saldrá de 
par»: día 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. ra« 
ciudades en el paco. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales' por 
la noche. Trocadero. 68-B, frente al ca-
fé E l D í a . Teléfono M-6395. 
C a p i t á n : A . G Í B D W A U 
salará p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
el d ía S A N T A N D E R 
2 0 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarr4« n 
admte « o l a Adminis trad ' 
rreos. ioq de 
se 
C o . 
Admite pasajeros 
y carga general 
tiendo carga y P353^^! 
. A N T A C R U Z D E L A P A L ; -
S T A . C R U Z D E J ^ a ^ 
L A S P A L M A S DE GRAN Z ON.3 
C A D I Z Y 
Precio del pasaje cn 
ordinaria: ^ xch-^* 
P a r a Canarias ( «- toJ. 
$60.60, incluidos los ^ P u f $ / ^ 
P a r a los demás P^105' 
incluidos los impuestos. . . jr;e a 1 
P a r a m á s informes, d,rs 
Agentes Generales. S ^ ^ 
S A N T A M A R I A V CIA;' n(, A-305 
oan Ignacio num. i*5* 
Habana 
trasat lánt ico e spaño l 
cj hermosa i '» 
I f A N T A I S A B E L 
l ' ^ a L . 16500 tonelada». C a p i t á n G A R -
. ldrá de este puerto sobre el d.a 
. abril, admitiendo carga y pa-
C I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P ^ í o del pasaje de tercera clase 
C $75.05 incluidos los im-
•jest0** 
pgr» m í » mfonnes, > i g i r s e a sus 
/igcotes Generales: 
s a n t . w ^ i a Y C A . S . E N C 
^ I g n a c i o No. 18 T e l é f o n o : A 3082 
Habana 
MISCELANEA 
NO S E A V I K J O . USANDO L A T I VTü-
ra Turca, obtendrá un cabelW negro o 
castaño de color natural, de mucha du-
ración y admirable brillo. Su efecto es 
instantáneo. SI usted quiere probarla 
remita 40 centavos en sellos de correoá 
de dos centavos a la Havana Buyers 
C'ompany. Apartado de Correos 1451 y 
leclblrá Ubre de gastos un estuche de 
muestra. Especifique el color que desee 
14967 21 ab. 
M 1 S C E A N E A MISCELANEA 
M U S I C A 
I N S T R U M K i N T O S 
( O M P O S T R L A 48. H A B A N A 
K L C A L L O Q U E L E A T O R M E N T A , S E 
le quita en un Instante, con Pomada 
Fulminante, sin que usted ni se dé 
cuenta. E n todas las Boticas. 
14221 22 ab. 
H I E L O 
Se sirven establecimientos y casas par-
ticulares en loa depósitos a todas horas. 
Aguacate y Teniente Rey . Tel. A-8853, 
MT7638. San Ignacio y L u s . 
13677 1 my. 
Vendo en el cementerio de C o l ó » un 
p a n t e ó n con dos b ó v e d a s , capilla es-
tucada interior y balaustrada de már-
mol alrededor. Precio de o c a s i ó n . I n -
forma, s eñor V i l l a z ó n . S a n Ignacio, 
114, a l m a c é n , de I a 6 p. m. 
14324 24 ab 
B O V E D A S A $ í 8 0 . 0 0 
Teníro bó-edas , panteones y osarlos d« 
' todos precios. Cerca de ia entrada un 
| p a n t e ó n de aos bóvedas y uno de una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
restos con c:ija de marmol $23.0& con 
caja de madera, J15.00. Informes, mar-
• molería " L a Primera de 23 dirigida y 
i administrada por su dueño Rogelio tíuá-
i rez. Eota casa no tl';ne agentes por 
I eso mejora el precio en favor del pO-
blieo. Calle 23, esquina a I . Vedado. 
Teléfonos F-2382 y F-1612. 
12166 30 >K. 
AVISOS RELIGIOSOS I ALQUILERES DE CASAS | ALQUILERES BE CASAS 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
I P I A UNION D E SAN J O S E D E L A 
MONTAÑA 
E l próximo día 21. a laa 8 a. m. se 
cantará la misa solemne con que i"en-
sualmente se honra a tan glorioso Pa-
triarca. _j . 
15012 ^ l a b 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
i bajos de la calle de ^Sf^oHrJiJm 
do de la esquina de Compostela, s e c o » 
ponen de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
¡ s erv i c io s intercalados, c ó n d o r coema, 
¡cuarto de criados y servicios. L a s ua-
Ivea en los mismos el portero. Teléfono 
1-4990. Ab 
15022 ¿1 -
ü m 5 0 L A P p « 
IOLLAND-AMERICA U N E 
w y lajoao t n o a t l á s t l a o 
" V O L E N D A M " 
9 w&V 
^ H J f f tMUriadM y dobU hélice, n M r á • ! i D E MATO, y «1 
" R Y N D A . M " 
^ méT* lon«J»aM y doble héllee. el 28 Dffl MAYO, para las «oer to* « 
ft/íT IM. CORüSA, S A N T A N D E R . PLYMOTJTH. (Inglaterra). P>6uLOGNB 
ÍJj^iíBR (a 8 1H horas de Parts) y R O T T E R D A M . 
nenea amplios y cómodos oamaxotes coa camas, baflaa y totlete: aguí 
_jflcntt. fría y callente en todos sus camarotes. 
^ r t r a a ' l«ío confort y esmerada limpieza en todos sus departamentos. Ma» 
^MMMrvIció, hábi lmente dirigido. Excelente cocina francesa y espaflola 
E T ^ o r amplio para 300 cubiertos, en mesas Individuales para 3, A, « y 7 
j g S * aSrlcto 1» oaste». P a M liformes. dirigirse a: 
R . D U S S A Q . S . e n C a 
erxozoa. «a, ( a l t o s ) a p a r t a b o i ey? 
mgua**** A - M i » . M-6e4» X A B A V A 
w C Al». XaTi. t 1 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
TODOS L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A f l l A A T R A C A N A L O S M U E 
LLES DE SAN F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M 
t A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C Í A S 
PROXIMAS SALIDAS 
•ira V E R A C R U Z . 
Vapor correo 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos es tos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a F.l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
flamante v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f c v r t a b l e s " ) d e 
s e d a , un g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
se l ina , en todos los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , "en todos los t a m a ñ o s , des-
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
Obwpoy A 9 u í a r m 5 5 ( « h o » ) 
Telf. A - 6 3 4 « ~ H a b o n f t . 
Ind-25 E n . 
I g l e s i a d e l C o r a z ó n d e J e s ú s 
C O N G R E G A C I O N D E S A N J O S E 
E l lunes, 21 de Abril , celebrará esta 
Congregación sus cultos mensuales. 
A las 8 a . m. Comunión. Misa can-
tada y sermón, A continuación sera la 
junta' A . M . D . G. 
14869 Ab-
G r a n d e s F i e s t a s a J e s ú s N a z a r e n o 
d e l R e s c a t e d e A r r o y o A r e n a s 
A B R I L . 20 
A las 6 p. m. saldrá proceslonalmen-
te la venerada Imagen del Nazareno de 
la Iglesia de E l Cano para la E r m i t a 
le Arroyo ArenaTs, cantándose a su lle-
gada solemne Salve, y quemándose - la 
conclusión varias pitusas de fuegos ar-
tificiales, y ^ 
A B R I L . 21 
A las 8 y cuarto misa rezada de Co-
munión , - i , . ._ 
A las 9 a . m. solemne Misa de Minis-
tros en honor de J e s ú s Nazareno del 
Rescate en la que predicará el Iltmo. 
Sr Pbro. Liceto, Santiago G . Amigo, 
Proto Notarlo Apostól ico y Penitencia-
rio de la Santa Iglesia Catedral. E l 
Coro será dirigido por los señores Palau 
y Núñez . m;M • 
A las 6 y media p. m. saldrá proce-
slonalmente la milagrosa Imagen del 
Nazareno del Rescate por las calles del 
pueblo de Arroyo Arenas, quemándose 
a su regrese variadas piezas de fuegos 
artificiales. . . 
E l altar de la E r m i t a estara adorna-
do con plantas y flores ntturales del 
jardín "El.-Clavel" de los hermanos A r -
mand, como obsequio al Nazareno. 
Ambas noches lucirá la Ermita una 
hermosa Iluminación interior y exterior. 
Habrá facilidad de comunicaciones a 
todas horas. 
E l Cano. Abril 14 de 1924. 
E l Párroco. 
Manuel Ronco y Tárela . 
141B8 21 Ab. 
C A M P A N A R I O . 121 
S e a l q u i l a l a f r e s c a y v e n t i l a d a 
c a s a C a m p a n a r i o , 1 2 1 , p r o v i s t a d e 
i t ü d o e l c o n f o r t m o d e r n o . T i e n e 
s a l a , z a g u á n , r e c i b i d o r , c i n c o c u a r -
tos b a j o s , c o m e d o r , p a t i o , t r a s p a -
tio y u n g r a n c u a r t o d e b a ñ o m o -
d e r n o . C u a t r o c u a r t o s a l tos c o n 
u n a b o m b a p a r a subir a g u a , e l é c -
t r i c a . 
L a l l a v e en l a b o d e g a d e l a es -
q u i n a . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 3 8 5 6 . 
S e ñ o r S a n d i n o . 
Ind. 17 Ab. 
Surtido completo de los afamados BI» 
. L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . ' 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bil lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y preci*o. 
P a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C2136 
O ' R e i l l v 1 0 2 
H a b a n a . 
Ind. 1» Ala. 
f m n e é » - E S P A G N T r saldrá el 19 d© Abril . 
„ " L A F A T H T T E " . saldrá el 4 de M a y » 
"CUBA", saldrá el 18 de M a y a 
Pan C0RÜÑA, G U O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor eorreo francé* " E S P A G N E " , saldrá el 80 de Abril . 
„ „ " L A F A Y E T T E " saldrá el 15 de Maya 
rf „ "CUBA", saldrá el 30 de Mayo. 
^ „ " E S P A G N E " , saldrá el 15 da Junta 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
Del T»i>or correo francés " F L A N D R E " que vendrá U N I C A M E N T E a L a 
Bítana y saldrá el 80 de Junio. 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá «1 16 de Jun»-
Pira C A N A R I A S , E S P A Ñ A y H A V R E 
Vapor francés " D E L A S A L L E " , saldrá el 7 de Mayo. 
m "NIAGARA", saldrá el 10 de Junio. 
„ "DE L A S A L L K saldrá el 10 de J u l i a 
M " C A R O L I N B " , sa ldrá el 17 de Aeosto. 
SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E * 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e spaño la y camareros j cocineros e s p a ñ o l e s 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Hteflly número 1 T e l é f o n o A447f t . 
Apartado 1990 .—Habana . 
"Empresa Naviera de Cuk S. A." 
* t á V nomo a>—Blr*ooi6» « e l o r r á f i e * ! "BmprMutT*". Apartado 1S41. 
T E L E P O S O S i 
A-B31B.—XBfornuwidB •eneral . 
A-4730.—Septo, de Tráfico y Píete*. 
A-8236—Contaduría j Pasajes. 
A-3968.—Septo, de Compras y Almacén, 
M-5293.—Primor Ssp l^ón da Paula, 
A-5834.—aerando PcpifAa de Pamla 
n n i A c i o H s x r o s T A P o m n s o r a e s t á n a l a o a j r s a e n e s t b 
p u n u T o 
C O S T A N O R T E 
rapor "PT7XBTO T A R A P A " 
PAnR¿ /̂ u*1 cornos 11 Qél actual, para N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O 
" « « E (Chaparra). 
Tapor " G I B A R A ' 
G I B A R A ( H O L O U I N T 
Presten), S A Q U A D E T A -
jjjj, Qjjgj^ "i"'""J4'» -o-rt-rvA^uA, wuain x a í n a iva w (Caimanera) y S A N T I A -
**1 Nolt bi1<,u* recibirá carga a flete corrido en eomblnacldn con los F . C. 
KOV tí?M?»* Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
í B a p p . S;V D E L 1 A , G E 0 R G I N A . V I O L E T A . V E L A S C O , L A G U N A L A R G A 
Cm-PT^ CURAGUA, CAON^O, WOODIN, DONATO, J I Q U I , JARONU. R A N -
GO A^írAURITA- LCkMBILLO SOLA. SENADO, NUÑEZ, LUGAREÑO, C I B -
PIXa r - A X i ^ ' SANTO TOMAS SAN M I G U E L , L A RKDONDA, C E B A L L O S , 
PEDpq ATROL,INA- S I L V E I R A , JUCARO, F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , C E S -
^ F I V ÍVL QUINTA, P A T R I A . F A L L A . J A G U E Y A L , C H A M B A S SAN R A -
VÍT. NUMERO UNO, A G R A M O N T E . 
GÜA\TArx.,VAPIDO" «aldrá el viernes 4 del actual, directo para B A R A C O A , 
•^TANAMO (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
C O S T A S U R 
8lLr>51,d.?i!U.<S* P«erto todos los viernes, para los de C I E N F U E O O S . CA-^ A y l - J ^ ^ D E ZA»A, J U C A R O . SANTA CRUZ D E L SUR, MANOPLA. 
E^"SFvT^r• MANZANILLO. N I Q U E R O , C A M P E C H U E L A . M E D I A LUNA. 
^NADA D E MORA y SANTIAGO D B CUBA. 
tola,* , Tapor "OIBNPUEOOS' ' 
^ra el viernes 11 del actual, para los puertos arriba na endonados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
g Tapor " A X T O L I W SBXi OOIi l iASO" 
É"a w!?1^ a5 e8t* Puerto los días 6, 15 y 26 de cada mes. a las 8 p. m., 
«ANZa 'i* B a H * A HONDA, R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O E S P E -
'Uíblft t ^ L A S AGUAS, SANTA L U C I A (Minas do iSatahambro). R I O D E L 
1U. CIMAS, A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
j, . Vapor " C A 1 E A B I E W 
40 carirn'4 V!*'08 loB "Abados de este puerto directo para Calbarlén, reclblen-
^ « s haB»a i te corrldo para Punts? Alegre y Punta San Juan, desde el mlér-
*8ia las » a. m. del d ía de la sal ida 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
v (TiaJ^s directos a Onantásamo 7 Santlaro de Cuba) 
1° »• m0' "CABANA" saldrá do esto pue: io el sábado día U de Abril a las 
(R ' ^ fecto para GUANTANAMO S A N T I A G O D E C U B A . P U E R T O P L A -
t̂ e Ra «.'i SA>Í J U A N , M A T A G U E Z . A G U A D I L L A y P O N C E (P . R . ) 
^ Van;:* .!*6o de Cuba saldrá el sábado día 19 de abril a las 8 a. m, 
r?,?1 a ia, ,ftGUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 2* í c i ac-
OURi r̂ 1-. directo para G U A N T A N A M O (Boou—<5n). S A N T I A G O 
V * l ^ N T O DOMINGO. S A N P E D R O D E MÁCORIS (R. D . ) , SAN 
D8 sa„XAGUE;!. A G U A D I L L A y P O N C E ( P . R . ) 
" « u i a g o Cuba saldrá el sábado día 5 de Mayo a U« 8 a m. 
, Bup,, I i y C ? O R T A N T E 
» la!, lnf1m08 * '0I, •""Arcadores que efectden embarques de drogas y ma-
í^^rqu . „mabl('». escriban claramente con tinta roja en el conocimiento d« 
r!8l)0nsahiiL V1 ,l08 bulto8 palabra ' P E L I G R O " . De no hacerlo asi, serán 
* «J buqu * daflos y perjuicios que pudieran ocasionar a l a demás car 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e de l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de la H*gh L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r la e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus* t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine tes i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r u n esco-
g ido p e r s o n a l en igua l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
¿ Q U I E R E VD. G A N A R CINCO P E S O S 
diarios? Puede usted ganarlos fáci l -
mente vendiendo entre sus amistades 
prendas de últ ima myedad más bara-
to que en las Riendas. Le enseñamos 
como, y le facilitamos un muestrario 
compuesto de una leontina doble ra-
mal, un par yugos, una cadena solapa, 
seis sortijas pledr:!; de niñas, do; sor-
tijas Upo tresillo, seis alfileres corba-
ta distintos tipos, seis aretes pendien-
; tes enchapados, seis pares colgantes 
i pasta, seis ídem con dibujes de flores, 
I doce sortijas piedras todos ditintos 
| tipos, doce sortijas y aniilitos niño 
j surtido tamaños, seis ortijas roseta. 
• combinaciones variadas, seis anillos 11-
; sos de caballero, todo lo arriba expre-
j sado de enchape de oro garantizado, 
> además un collar Code de coral y per-
las con fiecos seis pulsos pañuelo, un 
! cinturOn esmaltado para caballero, seis 
pares aretes presión de perla, tres pul-
[ sos modernistas de cuentas color vi-
1 vo, seis pares aretes vidrio forma pen-
I diente, catorce pulsos semanario, dece 
1 collares verde para niños, seis Idem 
azabache con flecos para señoras , tres 
| Ídem marfil imitación, seis idem pei-
; la, y una motera con colorete, espejo 
' etc. Todo muy bien presentado, las 
I sortijas en eátuches, y todos los ren-
| glones numerados y debidamente factu-
• rados. Son 134 art ículos por sólo 20.00 
| (Veinte pesos) en piro postal a la or-
den de B O R N B R O T H E R S , Muralla, 20, 
j Habana. Referencias: The National C i -
I ty Bank of N . Y . E l muestrario vale 
el doble de lo que se pide. 
13872 25 -A»»-
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
Domingo de Ramos. A las 8 y 30. 
Bendición de Palmas, Proces ión y Mi-
sa solemne con Pas ión cantada. 
Lunes. Martes y Miércoles Santos. A 
las 7 y 30 de la noche, Rosario y Vía-
Crucis . v 
Jueves Santo. A las S y 30 Misa so-
lemne con el sermón de Inst i tución a 
cargo del Rdo. P . Tranquilino Salva-
dor Escolapio. A las 4 de la tarde el 
I Lavatorio y sermón de Mandato por el 
Rdo. P . José Camarero de la Compa-
' ñla de J e s ú s . A las 8 de la noche el 
; sermón de Pasión por e! Rdo. P . José 
; M. Corrales. Capellán de las Repara-
1 doras. 
Viernes-Santo. A las 8 los Divinos 
Oficios. A las 12 del día el sermón de 
las Siete Palabras por el Muy Ilustre 
señor Canónigo D r . Andrés Lago. A 
las 7 y media de la noche el sermón de 
la Soledad por el Rdo. P . Escolapio 
Pablo Durán . 
Sábado de Gloria a las 8. Los Oficios 
1 Santos del día . 
I ' Domingo de Resurrecc ión . A las 9. 
Misa solemne en que predicará el Rdo. 
P. Esteban Rivas, de la Compañía de 
J e s ú s . 
13994 20 A b. 
ACABADOS D E F A B R I C A R , L O S tres 
pisos de Romay, número 2o, (a media 
cuadra de Monte), compuestos cada uno 
de sala, recibidor, 4 cuartos, baño in-
tercalado completo, comedor y cocina de 
gas Servicio de criados. Precios los 
bajo's 80 pesos, pr inr^^i so 85 pesos, se-
gundo piso, 75 pesos. Se piden refe-
rencias. Informan: Librería de J . A l -
bela. Padre Várela, número 32-B. Te-
léfoijo A-5893. „ , 
1&025 27 Ab. 
A L comercio. Se alquilan los bajos Je 
ía casa Angeles 25 , a media cuadra 
de Monte y dos de R e i n a , para esta-
blecimiento. L a llave enfrente. S u due-
ña Martí 16. 18-5925. Precio $95. 
Guanabacoa. 
1502^ 2 6 ab 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E DAMAS, 
4, entre Luz y Acosta, compuestos de 
sala, comedor. 4 cuSrtos y demás ser-
vicios. Precio 80 pesos, su dueño en 
Línea, esquina M, altos. Teléfono F -
4496. L a llave en los bajos de la mis-
ma. 
15024 23 Ab. 
S E A L Q U I L A T E R M I N A D A S L A S re-
paraciones que había que hacer en la 
casa de So4, número 64. altos y bajos, 
es propia para una industria o esta-
blecimiento casi esquina a Compostela, 
se da barata en el centro de los nego-
cios, inmediata a la plazoleta de Bel*n, 
se dará contrato. Informan en la bode-
ga y nu dueño en San Miguel, 86. Te lé -
fono A-6954. 
15029 29 Ab. 
AVISOS 
C H A L A N A S B A R A T A S 
Se venden dos chalanas en muy buen 
| estado, puestas sobre varadero, se dan 
muy baratas. Informa: Manzana de Gó-
mez 42G. Teléfonos M-32S6 e 1-2229. 
15032 22 Ab. 
H I E L O S E S.rtVCiN i í s T A B L E C I M I E N -
tos v casas particulares en los depó-
sitos a todas horas. Aguacate y Te-
niente Rey. Teléfono A-S853. M-7538. 
San Ignacio y L u z . V 
13G77 30 Ab. 
. C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y • A L M O H A D A S 
F p r e c i o s d e f a b r i c a 
U F E 
p u e d e u s t e d ; a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e $ T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 I i 
VMMlf 
C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s ' c o m o n u e v o s 
r A B R I C A N T T S 
A P T D O . 1997 T E I F > A . 6 7 2 4 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A , * R O Y A L , , E S L A 
M E J O R 
E l planchar con el antiguo sistema 
de planchas de anafe, es molesto y 
s- pierd:' T j r h o tiempo, n'.anrhando 
con una R o y a l . tiene menos gasto v 
el aposento de planchar siempre e»-
t á fresco. S i n bomba, genera la ga-
solina por su peso. 
Distribuidores en C u b a : 
J . R A M O S Y C A . 
M á x i m o o ü u i c í . , •+/:>. . ¡ a b a n a 
T E L E F O N O M-3523 
A V I S O 
A V E R I A G R U E S A 
D E L 
r MANUEL CALVO 
Prevenimos a los receptores de la 
m e r c a n c í a que para este puerto con-
duce el vapor " M A N U E L C A L V O " , 
que con motivo de la formac ión del 
expediente de A V E R I A G R U E S A que 
se formulará en Barcelona, de confor-
midad con las Reglas Y O R K A M B E -
R E S , d e b e r á n efectuar un d e p ó s i t o 
ascendente al C U A T R O por ciento so-
bre el valor de sus m e r c a n c í a s . 
H a b a n a , abril 14 de 1924. 
M A N U E L O T A D U Y . 
Agente General . 
C 3454 4 d 17. 
N E P T U N O . 2 8 7 . A L T O S 
Para alquilar en la esquina de Basa-
rrate, lugar alto y fresco con 3 habl-
taclonés, otra para orlados, baño Inter-
calado y otras dependencias. Acabados 
de fabricar. Llave e informes: bodega 
de al lado. . , -
15028 24 A b . 
$50.00 M E N S U A L E S S E A L Q U I L A ia 
casita Monserrate, 11, puede verse en 
la misma a todas horas e Informan; 
Manzana de Gómez, Depto. 251, de 3 
a 5 p. m. días h á b i l e s . D r . L u i s A . 
Mart ínez . 
15030 25 Ab. 
S E A L Q U I L A S A N L A Z A R O 186, fren-
te a Galiano, altos, con sala, saleta, cin-
co cuartos grandes, comedor al fondo, 
servicio sanitario, todo moderno, hi-
g i én ico . Llave, en la bodega de enfren-
te. Informa de 9 a 10 y media y de 3 a 
4 en la misma. 
14721 20 Ab. 
C O M E R C I A N T E S , S E A L Q U I L A L a es-
paciosa casa de Angeles, número 6, para 
depOsito de almacén para una industria 
grande preparado para tren de lavado, 
punto Inmejorable. Informan en la mis-
ma. E l dueño de la barbería . 
14861 25 Ab. 
Empedrado 57, bajos, entre Villegas 
y Aguacate, se alquilan con sala, re-
cibidor, comedor, tres cuartos, cuarto 
de b a ñ o , cocina y d e m á s servicios. L a 
llave en el c a f é del lado. Informan, 
Cerro 532, t e l é f o n o 1-4166. 
14773 2 0 ab. 
E S P L E N D I D O S A L T O S S E A L Q U I L A N 
en Tejadillo, 10, segundo piso, construi-
do con todo el confort y comodidades 
necesarias a propósito para familia que 
le gu.ste vivir con decencia. Informes 
en la misma. 
14802 22 A b . 
ALQUILERES 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
12381 26 Ab. 
Clf30 Ind. 16 Feb. 
ASMA, C A T A R R O S . B R O N Q U I T I S , 
debilidad general, se curan tomando 
Diloa, se vende en droguerías y boticas 
acreditadaa. 
13073 !50 Ab. 
Alquilo dos pisos altos acabados de 
íabricar en lo m á s cén tr i co de la H a -
bana. Situados en la esquina de la 
calle de So l e Inquisidor. Tienen tres 
habitaciones, sa la , comedor, b a ñ o 
completo y cocina de gas. Pueden 
verse a todas horas. L a llave en los 
bajos. Ganan $65 y $70. S u d u e ñ o 
en Empedrado 30 esquina a Aguiar 
(entresuelos). D e 9 a l 2 y d e 2 a 5 . 
T e l é f o n o M-2387. 
15042 24 ab 
Consulado 20 , altos. S e alquila esta 
hermosa casa, en la acera de la som-
bra, a media cuadra del Prado com-
puesta de 4 cuartos, amplia sala, re-
cibidor, comedor, b a ñ o , cuartos de 
cr iado» y servicios para los mismos. 
Informa S r . Ragusa . F - 1 5 9 6 y A-8980 
14804 23 ab. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CASA 
piso primero calle de Compostela nü-
mero 88, entro Muralla y Sol, puede 
verse: para referencias e informes: di-
rigirse a '.a calle de Muralla número 
71. " L a Colonial". Te lé fono A'-3450. 
14746 22 Ab, 
CON C O N T R A T O , P A R A E S T A B L E C I -
miento, se alquila la esquina de J e s ú s 
María número 47. Informes: Luz, nú-
mero 24. 
14742 24 Ab. 
N E P T U N O 342, E N T R E B A S A R R A T E 
| y Mazón. Se alquilan los altos sala, 
saleta, comedor, cuatro habitaciones con 
baño intercalado, servicios para criados 
y dos habitaciones en ia azotea. Infor-
man fn la bodega. 
14736 21 Ab. 
S E A L Q U I L A L A CASA C O N C O R D I A 
número 188. esquina Aram|)uru. sala, 
saleta cuatro cuartos, cocina y 8ervi 
cios sanitario». Informan en la planta 
baja. „ . 
14822 -fto. 
S E A L Q U I L A UNA N A V E Q U E MIDK 
350 metros cuadrados, propia para cual-
quier Industria, en Infanta, entre aau 
Miguel y San Rafael 21. 
14429 2- AU-
S E A L Q U I L A L A CASA B E N J U M E -
da 56. entre Marqués Gonzálea / 
Oquendo, de construcción moderna, con 
sala, saleta, tres habitaciones y d i m á s 
servicios. Informa Sr A vareZ Mer-
caderes 22, altos de 11 a 12 y de J a 
7. E l papel dice donde está lallave. 
14499. -0 At)--
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de Oquendo 16-B, entre Neptuno y San 
Migull, compuesto de ^ 0 c o ^ t e e d r 0 ¿ ¿ 
fondo, tres cuartos con ^ " O in^rca la 
do, cocina y un cuarto de C r t a « « ° 
baño. Precio ochenta VftO». 
Informes en Oquendo lü-B, altos de M 
bodega. „ . .b 
15044 
M A L E C O N 316, S E A L Q U I L A N Mo-
dernos bajo», con sala, antesala. dM 
cuartos. S S S Intercalado, f^eta- cuar-
to criada con servicio, cocina, dos pa-
tios Precio $120. L a llave en el 31; 
donde también se alquilan Undos apar-
tamentos, elevador, gran lujo y todj 
comodidad. Perfecta garantía de mora 
lldad en sus inquilinos. Informan aan 
Ldzaro 226. T e l . A- Í204 . 
14685 23 ab. 
Se alquilan los e sp lénd idos altos de 
la casa Monte 52, recién construidos 
con todos los adelantos modernos, lo-
cal hermoso para familias. E n la mis-
ma se vende un juego de sala de cao-
ba muy barato. Informan en el R a s -
tro Habanero. Monte 50. T e l . A-8032 
14834 21 ab. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
miento que no sea bodega la esquina E s -
trella, esquina Morales, entre las calza-
das de Infanta y A y e s t e r á n . L a llave 
e informes: Buergo Alonso y Co. Infan-
ta, número 47, taller de maderas. 
14774 24 Ab. 
S E A L Q U I L A N E N 300 P E S O S Y E X -
clusivamente para residencia particular, 
los espléndidos altos de Prado, 79. I n -
forman: San Ignacio, 50. Teléfono A-
7501. 
14769 • 1 Myo. 
E X ?65.00 SE A L Q U I L A N L O S A L T O S 
Rafael María de Labra 184 (antes Agui-
l a ) . L a llave en los bajos e informan 
Campanario 164 entre Reina y Estre l la 
14636 20 ab. 
S E A L Q U I L A N UNOS B A J O S P A R A 
establecimiento en Infanta, entre San 
Miguel y San Rafae l . 
14429 22 Ab. 
S E A L Q U I L A U N P R I M E R P I S O E N 
Cerrada del Paseo, casi esquina a Zanja 
compuesta de sala, saleta, comedor al 
fondo, cinco frescas y amplias habita-
ciones y servicios completos y de cria-
dos, acabada de pintar. Da a la bri-
sa y tiene azotea. Informan: A-4131. 
L a s 'laves en la bodega de la esquina. 
14374 24 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
ventilados pisos primero y segundo da 
Aguiar, número 19, entre Chacún y 
Cuarteles, compuestos de sala, recibi-
dor, comedor, cuatro habitaciones y 
cuarto y servicio de criados. Tiene 
agua abundante. L a llave en los bajos 
y para Informes: L . Galbis en Aguiar, 
número 74, altos, do 11 a 12 y de 4 a 6 
P . m . 
14334 24 Ab. 
S E A L Q U I L A N A C A B A D O S D B F A -
bricar los lujosos altos de San Jos* 
124, entre Lucena y Marqués Gonzi -
lez, con sala, saleta, tres habitaciones 
salón de comer, cuarto de criados y 
doble servicio sanitario con calenta-
dor. Pueden verse a todas horas. In-
forma S r . Alvirez , Mercaderes 32, a l -
tos, de 11 a 12 y da 5 a 7. 
14498. 20Ab. 
J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
SAN J O S E E N T R E A L T A R R I B A Y 
Luz, lugar alto, fresco e higiénico, so 
alquilan dos casas acabadas de fabricar 
que se componen de sala, dos cuartos, 
servicios, comedor y cocina .patios a' 
frente, costados y fondo, todo amplio 
sencillo y elegante. Su precio $55.00 
cada una. Informes Tejadillo 12, apar-
tamento 21. 
14077 21 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C H A -
vez 23, media cuadra de Reina y Belas-
coaín, con tres cuartos, gran sala, sa-
leta y todos sus servicios, e lnstal.-.clo-
nes de gas y electricidad. Tambi&n dos 
cuartos altos al fondo y dos bajos In-
dependiente de la casa . Informan en la 
misma al fondo. 
14013 26 Ab. 
da 
M E L E N A S 
L a verdad se impone: la casa que me-
jor corta las Melenas es la Peluque-
ría de Cabezas , Industria 119, casi 
esquina a S a n Rafae l . E n esta casa 
se cortaron y rizaron la melena, las 
señoritas que obtuvieron los premios 
primero y segundo, en el Bai le-Con-
curso de las Melenas celebrado en la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes, teniendo 
en nuestro poder los certificados otor-
gados por el jurado y la firma de las 
señoritas premiadas. 
La« melenas cortadas en esta ca-
sa, se distinguen por su buen gusto 
y p e r f e c c i ó n . E l rizo permanente que 
garantizamos por un a ñ o , no tene-
mos competidores ni en precio ($25 
toda la <cabeza) ni en arte. Tenemos 
la m á q u i n a m á s moderna y más rá-
pida, una hora solamente para rizar 
teda la cabeza y siempre garantiza-
do por un a ñ o . T e l é f o n o A-7034 
9778 i 3 . b . 
qu?i se predicaran en .'í* S a n t a Iglesta 
Catedra l durante el prime*' semestre 
de 192t 
A b r i l 20.—Doiimhro <Je R e s u n e c -
c i ó n . M . I . Sr M a g l i t m l . 
A b r i l 2 7 — D o m i n i c a "Id albla" M 
I . Sr . D e á n . 
Mayo 18 .—Domin ica T e r c e r a 
mes . M . I . S r . Arcediano. 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a de N t r a . Sra . ' 
de la C a r i d a d . M . I . S r . L e c t o r a » . 
Mayo 2 0 . — N t r a . S r a . de la C a r i - ! 
dad, P a t r o n a ds C u b a . M . I . 8 r . | 
Maestrescue la . 
Mayo 2 9 . — L a A s c e n s i ó n del Se-' 
Oor. M . 1. S r . Penitenciarlo . 
J u n i o 3 . — P a s c u a í e P e n t e o o s t é g . I 
K». i . S r . L e c t o r a l . 
J u n i o 1 5 — D o m l n k r de la San-
t í s i m a T r i n i d a d . S*. Pbro. P . J u a n 
J . Roberes . 
J u n i o 1 9 . — S m c t . Corpus C h i s t l . 
M . 1. S r . Magis tra l . 
Jun io 2 2 . — J u b i l e o C i r c n J a r . M. I . 
S r . A r c e d i a n o . 
R E I N A 103, E S Q U I N A A CAMPANA-
rio, «se alquilan los hermosos altos de 
esta ,casa, compuestos de sala, saleta, 
seis habitaciones, servicios dobles y una 
espléndida terraza en esquina de fraile. 
Informan en los bajos. 
15055 23 Ab. 
S e a l q u i l a n . L o s m o d e r n o s al tos d e 
S a n L á z a r o n ú m e r o 2 2 1 - A , y p a -
r a e l d í a 1 o. los b a j o s m o d e r n o s 
de S a n L á z a r o , 2 2 1 . C o n s t a n d e 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , y d e m á s c o m o d i d a d e s . 
I n f o r m e s , en los m i s m o s b a j o s d e 
S a n L á z a r o , 2 2 1 , y T e l . A - 2 7 8 8 . 
15066 29 Ab. 
Habana y Diciembre 19 de 1923 
Vis ta la d iPtr ibuc ián de sermonee 
presentada a Nos por f l Ven . Cabi l -
do de Ntra . S t a . Iglesia Catedral , 
venimos en aprobarla por el presen-
te decreto, concediendo a d e m á s . 60 
d í a s de Indulgencia, en l a forma 
acoetumbrada, a cuantos oyeren de-
rotamente l a divinfT pa labra . 
• I - EL r m i s p o 
Por mandato de 8 . E . ft. 
D r . M é n d e z , 
Arcediano. Secretarlo 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R Y CON 
todas las comodidades modernas, se a l -
quilan las casas Alejandro Ramírez, 14 
y 10 CÍÍSÍ esquina a J e s ú s del Monte. I n -
formes en Romay, 44. 
15089 26 Ab. 
S E A L Q U I L A E L M A G N I F I C O S E -
gundo piso de la casa Malecón 338, en-
tre Belascoafn y Gervasio, moderno y 
acabado de pintar con todas comodida-
des y agua abundante, compuesto de 
terraza, sala, comedor, cuatro habita-
ciones y cuarto y servicio de criados 
L a llave en el piso Inferior, se puede 
ver a todas horas. Para tratar: L . Gal -
bis. Aguiar, 74, altos, de 11 a 12 y de 
4 a 6. 
15017 29 Ab 
Se alquila un piso alto del (edificio 
R e c a r e y ) / s i t u a d o en B e l a s c o a í n n ú -
mero 95 , propio para persona de 
gusto, tiene el m á x i m o de comodida-
des, vista hace fé. Precio de situa-
c ión , las llaves en la porter ía e in-
forman. 
14787 2 6 A b 
M U R A L L A 32 Y 34 
E n fabr icac ión se admiten proposicio-
nes de arriendo se da contrato se pue-
de adaptar a lo que se quiera. In-
forman t e l é f o n o F -2134 . 
I n d . 15. 
S E A L Q U I L A 
L a mejor esquina que tiene la Habana, 
San Lázaro número 99 esquina a la ca-
lle de Blanco. Tiene doble l ínea c'o 
t ranv ías . L a llave al lado, y para Infor-
mes en la Calzada del Cerro númere 
604. 
14431 29 Ab. 
S E A L Q U I L A EN" L A C A L L E L E A L -
tad número 24, bajos, sala, saleta. 4 
cuartos, comedor, baño de familia, co-
cina, patio y traspatio, baño de criados, 
todo moderno 14(5 pesos en la misma. 
L a llave 1-6058. 
14611 21 A b . 
De ocas ión para el comercio. S e tras-
pasa un local en « i t io c é n t r i c o y 
comercial, cuatro años de contrato, 
propio para toda clase de estableci-
miento. Informes Antonio Garc ía , 
Aguiar 42. 
14625 20 ab 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A , C A P A Z 
y ventilada planta alta Je Zulueta, nú-
mero 36-F. Darán razón en Zulueta, nú-
mero 36-G, altos. 
14800 26 Ab. 
OJO, A L A B R I S A , S E A L Q U I L A U N 
piso cinco habitaciones, salón en la 
azotea, sala, comedor, buen baño. Aram-
buro 52, entre Zanja y San José'. Te-
léfono F-5506. 
K705 20 A b . 
A R A M B U R U . 42.. A C A B A D O D E F A -
bricar, se alquila el primer piso com-
puesto do sala, recibidor, 4 cuartos ba-
ño Intercalado y completo, comedor co-
c!na «J6 Ras y servicio de criados. Pre-
cio 90 pesos. Se exigen referencias. 
Informan en la librería del señor J . A l -
\!lo.oPA%rmRr^ nÚmer0 32-B- Te-
16025 " 27 Ab. 
O ' R E I L L Y . N U M L R O 7 3 
S e a l q u i l a n los e sp lend idos y 
frescos altos de e s ta c a s a , 
m u y a p r o p i a d a y b i e n s i tua -
d a , p a r a negoc io d e m o d a s o 
p r o f e s i o n a l . T i e n e m a g n í f i c a 
s a l a , s a l e t a c o n p i s o de m á r -
m o l , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a -
c iones y m a g n í f i c o c u a r t o 
d e b a ñ o , c o c i n a , c o m e d o r y 
s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , y tres 
e spac iosas h a b i t a c i o n e s m á s , 
en e l s e g u n d o a l t o ; t a m b i é n 
c o n u n c o m p l e t o c u a r t o d e 
b a ñ o . 
P a r a v e r l a y o b t e n e r m á s 
i n f o r m e s , l l a m a r a los t e l é -
fonos 1 -2692 y M - 9 5 7 7 . C e l -
S e alquilan cuatro grandes naves en 
Arbol Seco y D e s a g ü e , juntas o se-
paradas, en ventajosas condiciones. 
Informan: A r b « l Seco y P e ñ a l v c r , L a 
Vinatera. 
14120 20 ab 
ECONOMIA 58. J U N T O S O S E P A R H -
dos se alquilan los tres pisos de esta 
cómoda casa. Acabados de reedificar, 
con sala, comedor, cuatro habitaclonea 
y doble servicio. Informa S r . Alv.i-
rez, Mercaderes 22, altos de 11 a 12 
y de 5 a 7. E l papel dice donde est i 
la llave. 
14500 jo Ab. 
M á x i m o G ó m e z , 328, altos y Castillo 
13, E , se alquilan esta» dos hermo-
sas casas de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, buen b a ñ o , cocina y servicio de 
criados. Informan en la ferretería 
Los Cuatro Caminos. L a llave en la 
peleter ía de la esquina. 
Ind. u Ab. 
S E A L Q U I L A E L MODERNO Y E L E ~ 
gante piso bajo de San Cázaro número 
J4 4, eritre Gervasio y Belascoaín. com-
puesto de sala, comedor, cuatro habiti-
14333 24 Ab. 
so G o n z á l e z . 
14368 t i A b . 
P A R A BODEGA. U OTRO ESTAR1 p" 
cimiento que convenga se aIqufll i ? ^ ' 
rT™r?J JSF"?* / O r e n l o , letrS A K\ papel dice donde es tá la llave In-
í e ^ ^ í V - ^ v a r e z . Mercai"-
ii407 08 d8 H • 12 y de 5 a 7. 
- 1<4J7- 20 Ab. 
S e a quilan los fresco» y hermoso» al -
tos de la calle de M , n ú m e r o 98 , en-
tre S a n L á z a r o y Jovellar, con »ala, 
lecibidor, comedor, cinco cuarto» , dos 
cuartos de b a ñ o comple to» , cocina y 
d e m á s servicios, Precio $120 mensua-
leí . Informan, Cerro 532 . t e l é f o n o 
I-4166. 
u ? " 20 . b 
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ALQUILERES DE CASAS I ALQUILERES DE CASAS j ALQUILERES DE CASAS I ALQUILERES DE CASAS 
iarto y baflo para criadog 
'úmodo y confortable. Teléfonos M-67b3 
o 1-7052. Teniente Rey. altos. 
1497S 21 aD- -
SE ALQUILAN ALTOS SAN M j ^ ^ U 
179-H. esquina a Oquen !̂,n sa ^erca-medor, cuatro cuartos bitfamtérca^ lado, cocina gas. cuarto y^/ervicio de crlaáoa. ochenta Pesos: 7 L^nebr0atlCa-Informan: Mercaderes. /.7. Aguilera. 
14S95 2- AD- -
S Í \LQUILAN ALTOS SAN MIGUEL 
179-D, segundo piso «ala saleta tres 
cuartos baño intercalado, cuarto > ser-
vicio criada, cocina gas. sesenta peso» 
Llave botica. Informan: Mercaderes. 
27. Aguilera 
14895 22 Ab. 
Aguiar número 43, acabado de fa-
bricar lo más moderno de la Habana. 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja, propia pa-
ra una oficina o notaría. Hay eleva-
dor automático, agua abundante. In-
formarán, ferretería Larrea y Ca.. 
Aguiar y Empedrado. ^ ^ ^ 
para criados. Precio $105 
O'Reilly/ 30. Teléfono M-4o60. Dr 
Seljas. San Ignacio y Riela. "La Co 
morcial". „, '-. 
14805. 24 A0- _ 
Informes ' dejar tn hipoteca la cantidad que se desee. Informa su dueño por el telé fono F-2552. i 14343 29 Ab. 
SE ALQUILA EN SAN LAZARO Y 
Perseverancia, casa moderna y nueva, 
con vista del Malecón y el mar. propia 
para matrimonio o corta familia. In-
forman en la bodega. 
1493G 20 ab. SE ALQUILA EN 45 PESOS LOS AL-
tos de Lamparilla. 39. dos ipeses ade-
lantados, en Itís bajos informan el 
dueño en Delictas, 18-A. entre Quiroga 
y Remedio. 
14873 20 Ab. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN 
Mitruel 109, compuestos de sala, saleta. 
4 habitaciones, baño intercalado, come-
dor cocina y calentador de gas, cuarto 
v servicio de criados. Informes en los 
altos. 
14975 24 ab. 
Se alquilan en $75. los cómodos y 
bien decorados altos de Joveilar es-
quina a San Francisco, tienen cuatro 
habitaciones, sala y saleta, la llave, 
en la bodega e informan. 
14786 26 Ab 
Se alquila la casa calle Concordia 156 
Dr altos, compuesta de sala, tres cuar-
tos, baño intercalado, comedor y de-
más servicios. Informan en "La Filo-
sefía". 
14452 20 ab 
OBISPO. 32 
Se alquilan los altos para una fa-
milia. Informan en la misma. Co-
llía y Fuente. 
ACABADOS DE COMPONER tar. alquilo los hermosos alto 
Se alquila en el Vedado, calle 17 
esquina de letra, una magnífica ca-
sa de dos plantas, con servicios sani-
tarios en los altos y bajos, garage, 
cuartos y servicios criados, con un 
hermoso jardín y todo el confort de 
la casa moderna. Para verse de 12 
a 7 Informes: 17 y G. Villa Ofelia. Se alqu¡ia ]a ^ ^ ^ pa 
1430°• 23 Ab. 1r:i una familia corta de gusto. Mila-
se" a l q u i l a e n 70 p e s o s e l Piso 81"05 * Cortina. 119. Reparto Men-
aito de 21, número 246. entre E y F. , doza. Víbora. Informes en la misma. 
Vedado, compuesto de recibidor, sala. ix/i/vi -jo i 
cuatro cuartos y comedor al fondo y to- t inuuz ¿3 ab 
altos. 
14531. 22 Ab. 
PROXIMO A DESOCUPARSE, A Ü -
mlto proposiciones por an Pls0 bajo, pa-
ra establecimiento en la Calzada de Je-
sús del Monte. Ha estaoo siempre de-
dicado a comercio y reúne excelntes con-
di(¡,^íi para bodega. A-6523. 
13061 20 Ab. 
Y P£N-
s hermosos altos de Je-sús del Monte, 258; con sala, saleta, cin-co cuartos, terraza, dobles servicios y bafios. Llave en los bajos. A-6523. 13060 20 Ab. 
HABITACIONES 
MARIA NAO. S E ALQUILAN DOS CA sas modernas, muv frescas, a dos i - " * dras del hipódromo; una con cínc0 bitaclones, baño Intercalado con agua callente, sala, comedor, cocina. íjaV'1̂ " con servicio y habitación y J,7-rdl.n* 5" $70.00 Cy. otra con tres habitaciones sala, comedor, cocina y baño; en S4"-"" Cy. La llave e informes en Real. »«• frente a la Parroquia de los Quemaaoa de Marlanao. 
14755 20 Ab. 
HABITAGONES 
COLUMBIA, BUENA VISTA, AVENI-da Ga., frente a la quinta del señor Barraqué, a dos cuadras de la línea del Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqui-la por años un eran chalet de dos plan-tas, sala, recibidor, hall, gabinete, co-medor, pantry, cocina, cuarto criados, baño. ídem portal, terraza, altos 4 cuartos y dos de criados, hall, baño mo-derno; garage para dos máquinas, la-vadero, gallinero etc.. etc., gran jar-dín con 50 metros de frente. Informes: Juarrf.ro. en la misma. Teléfono 1-7656. 14765 26 Ab. 
dos los servicios. Puede verse. Pregun- ; " •— . _ . 
ten al fondo de la misma casa por Ber-i ^n7!H^ljILA LA AMPLIA Y MODER 
, A ! lid j-Maniíl 
nabé. 14714 22 Ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Calle 12 entre 15 y 17. Vedado 
baja de Jesús del Monte. 398-A La llave en los altos. • 11715 20 Ab. 
, HERMOSA CASA VIBORA. PRIMERA, 
acabados de construir, compuestos do ) cuaefra ^ r Í2 y ^an Leonardo a una 
sala, comedor, cinco cuartos, gran ba- ^ " ^ f "eit.Paraílero„ í*8^"*. CentI*a1' fio, cocina de gas. y cuarto de criados con su servicio. Informa su dueño en 12 y 19, Vedado. 
14512. 20 Ab. 
C3185 5d-18 
MUY FRESCA 
Campanario 88, esquina a Neptuno. se 
-ilquila en el primer piso una espaciosa I-asa, con sala, comedor, recibidor y 
4 cuartos. Servicios sanitarios moder-
nos. Precio $130. Informa el portero, 
por Neptuno 101 1|2. 
14656 "0 ab.̂  
Se alquilan tres naves en Peñalver. 
Arbol Seco y Ferrocarril de Maria-
na©, con chucho. Informan en las 
mismas. 
14120 20 ab 
UNA CUADRA DEL CRADO, SE AL-quilan los hermosos y frescos altos in-dependientes de San Lázaro. 31. frente al Malecón, con sala y saleta de marmol, cinco grandes cuartos, con lavabos de agua caliente y fría, comedor, baño, of-fice, cocina tre^ curatos de criados con su servicio. $220.00. La llave en la misma de 8 a 11 y de 1 a 5. Informan: Baños, 30, entre 17 y 19. Tel. F-4003. 14879 21 Ab. 
CONSULADO 21. A MEDIA CUADRA de Prado, se alquila la hermosa y ven-tilada planta baja de esta casa moderna con sala, recibidor, saleta de comer, dos cuartos espaciosos y demás servicios. La llave en el prlmre piso. Para infor-mes: Habana. 82. A-2474. 
14600 21 Ab. 
SE ALQUILA LA CASA OBRAPIA, 5. altos sala, cinco cuartos, comedor, ser-vicio" sanitario y de criados. Informan en los bajos .Teléfono 11-2504 
13978 26 Ab. 
ALTOS MUY FRESCOS, EN 75 PESOS 
alquilo el principal de Ooncordla. \oi, 
entre Oquendo y Soledad. Está acabado 
de pintar todo y tiene sala, comedor, 
cuatro cuartos, dos más en la azotea,, 
escalera de marmol y ontrada indepen-
diente. Llave en los bajos. A-6523. 
13061 20 Ab. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
bajos de la casa de móderna construc-
ción calle Merced 2, compuestos de sa-
la saleta, 6 amplias habitaciones, dos 
cuartos de baño con calentador, cocina 
de gas e instalación eléctrica. La llave 
e Informes en los altos. 
14660 ' 21 ab-
Se alquilan en el Vedado, Calle F y 
Tercera, casas acabadas de construir. 
Son muy cómodas. Informan en las 
mismas y en la Manzana de Gómez. 
Depto. 252. 
11347 24 ab 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS altos de la calle de Rosa Enrique, 129, entre Infanzón y Abreu, a dos cuadras de los carros de Luyanó, se componen de sala, saleta, comedor, tres cuartos, cuarto de baño y cocina. Las llaves en los mismos. Teléfono 1-14990. 
15022 27 Ab. 
JESUS DEL MONTE 283, ALTOS DEL café de Toyo, en este edificio recién construido, se alquilan tres casas de sala, comedor, cuatro habitaciones, ba-ño completo, con agua caliente y fría, servicios para criados. Informan en el 
15056 23 Ab. 
GRAN OPORTUNIDAD. SE ALQUI-lan los altos de Rodríguez, 122, Luyanó, entre Guasabacoa y Reforma. La llave en la bodega de Reforma. El dueño: Egido ,22. Teléfono ^-2154. 
15060 25 Ab. 
jardín, portal, sala, 3 habitaciones, co-medor, cuarto criados, garage, patio; precio módico. Informes; A-6886. 14417 20 Ab. 
SE ALQUILA UNA NAVE CON 700 me-tros de superficie, esquina de fraile, y sin columnas. Situada en la calzada de Concha y Rodríguez. Informan en Concha, número 11. 
13798 25 Ab. 
SE ALQUILA EN EL REPARTO SAN-ta Amalla. (Alvarado y Rivera), una gran casa compuesta de sala, hall, co-medor. 4 cuartos, servicios sanitarios, cuarto de criados, patio y traspatio y jardín, módico abjuller. Informan en Concha, número I I . 
13798 25 Ab. 
LUYANO, EN JUSTICIA Y HERRFRA se alquila en $30.0.0, dos meses en fon-do, una casa con sala, dos cuartos, co-medor, patio y servicios. La llave m la misma. Tel. F-1168. Habitaciones dobles en $13.00 
14667 23 ab. 
SE ALQUILA LUJOSO CHALET EN 
la calle' C entre 17 y 19 No. 105 ĉ n 
sala, saleta, biblioteca, comedor al fon-
do con su terraza; cocina y pantry, 3 
cuartos de criado con su baño; en los 
altos 6 cuartos y dos baños, closet y 
en la azotea un ¿uarto y un baño, ga-
rage y un cuartico. Informan calle A 
esquina a 15. Tel. F-2276. 
14963 23 ab. 
Obrapía 14. Se alquila una nave pro-
pia para almacén, con una superficie 
oe 400 metros. Informes en la misma 
14575 23 ab 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Mi-sión 52, sala, recibidor, tres cuartos, buen baflo, cocina de gas, cielo raso. La llave en los bajos. Informes Ha-bana 186 altos. Teléfonos .? M-154Í F-1795. 
14821. . • 21 Ab. 
SE ALQUILA UNA CASITA PROPIA 
para barbería u otro establecimiento. 
También sirve para familia, en la Cal-
zada de Zapata entre las calles A y B. 
Gana $25. Frente a la doble lí/iea de 
carros. Informan: Tel 1-3880. 
14970 21 ab. 
Se alquilan los hermosos bajos de 
moderna construcción, calle de Armas 
número 65. casi esquina a San Ma-
riano, a una cuadra del Parque "Law-
ten", la parte más alta y fresca del 
Reparto, con portal, gran sala, recibi-
dor, cuatro habitaciones, baño inter-
calado, salón de comer al fondo y 
servicio de criados. Alquiler módico. 
Informan en los altos. 
14890 23 ab. 
VEDADO. SE ALQUILA BONITA CASA 
calle Dos entre 23 y 25. Informes 23 
escuina a Dos. Sra. Viuda de López. 
Í4973 t 22 «b. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN Lázaro 396, entre S. Francisco y Espa-da, compuestos de sala, saleta, cuatro cuartos, baño, cocina y servicio de criados independiente. Alquiler 125 pe-sos mensuales. La llave e informes al lado. a. 
1395 3' Ab. 
Er el Vedado; Se alquilan los hermo-
sos altos recién fabricados de la ca-
sa calle J casi esquina a Calzada, con 
sala, saleta, terraza, hall, 5 cuartos, 
dos baños de lujo, comedor, pantry, 
cocina, tres cuartos de criados con 
su servicio y garage. Informa su due-
ño, K esquina a 11. Tel. F-2115. 
14959 23 ab. 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS ELE-gantes y frescos altos acabados de fa-bricar D, número 210, entre 23 y 21, a la brisa, con escalera de marmol, gran terraza, sala, saleta, hall, cinco dormi-torios con dos baños hermoso comedor. Se alquila para el primero de maye 
un hermoso salón, claro y ventilado, i pantry y cocina; habitaciones para cria r. i i m dos y chauffeur con 2 servicios, garagi en Cuba 110, con armatostes pro 
pios para almacén de sedería, tejidos 
peletería o negocio análogo. Informan 
Cuba, 108, bajos. 
14135 20 ab. 
SE ALQUILAN HERMOSOS ALTOS en ia calle de Pamplona, esquina a Marqués de la Torre; con sala, come-dor, «ros cuartos y muy buenos servi-cios modernos, y azotea. Son muy fres-cos. La llave en la bodega. Informan: Manrique 153. Teléfono A-5173. 1-1907 20 Ab. 
SE ALQUILA ELEGANTE Y BIEN situado chalet. Avenida de Chipie 10, Jesús del Monte, compuesto de 2 plan-tas, garage y jardín, propio para fa-milia de gusto. Precio módico. L.u llave en el No. 18. Informan Sol 3.'. Teléfono A-S227, A-9345 o F-4734. 14526. 19 Ab. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS a L -tos de la moderna casa Santos Suárea No. 24, esquina a San Indalecio, eon todas i las comodidades para numerosa familia. Llave y dueño en el No. 22. 14811. 20 Ab. 
VARíOS 
SUCURSAL "LA PURISIMA" 
Santo Domingo, 30. Guanabacoa. H.-i* 
bitaclones y departamentos desdé $6.00. 
$10.00, $12.00 y $15.00, baños moder-
nos, grandes patios, antigua residencia 
de una marquesa. Carritos de Recia. 
Informan en la misma o en Monte 5. 
altos. Teléfono A-1000. Gómez. 
15020 4 my. 
ÍMnca de recreo. Se alquila hermosa 
casa de vivienda de la Finca Pri-
mavera, situada en el Wajay, con jar-
dines y arboleda. Informan Banco Ga-
llego, Prado y San José. Se admiten 
proposiciones de compra de la finca. 
14026 26 ab 
HABITACIONES 
HABANA 
MATRIMONIO SIN HIJOS DE Es-tricta moralidad ofrece a caballero so-lo o matrimonio sin niños dos amplias y ventiladas habitaciones juntas o sepa-radas. Angeles, 43, entre Monte y Co-rrales, primer piso. Tranvías en todas direcciones. Teléfono M-4884. 15009 23 Ab. 
HOTEL T O U V R E " 
Consulado esquina a San Rafael. Te-
léfono A-4556. Amplias habitaciones 
}• apartamentos con baño, magnífica 
comida. Precios especiales a familias 
estables. 
13019 20 ab 
HOTEL "SANTANDER" 
S¡ usted busca una habitación o apar-
tamento en casa tranquila de intacha-
ble moralidad y económica, venga a 
esta Belascoaín 98 y Nueva del Pi-
'teléfono M-1194. 
20 ab. lar, 
10893 
EDIFICIO EMPEDRADO 4 
Se alquilan ventiladas y espaciosas ha-
bitaciones y apartamentos en este edi-
ficio de cinco plantas con magnífico 
elevador servicios sanitarios modernos 
nudiendó sus inquilinos disfrutar del 
hermoso panorama que les brinda *\l 
a-otea de la cual se domina toda la 
bahía y gran parte de la ciudad por su 
proximidad al mar. 
14501 20 ab-
APARTAMENTO 
Se alquila uno muy fresco y lindo con vista a la calle, compuesto de tres ha-bitaciones, un pequeño hall y un mag-nífico cuarto de baño con agua fría y caliente / servicios de criado, luz y te-léfono, puede tomarlo con muebles o sin ellos en la misma -.e sirve comida. Niágara'House. Prado, 47. 
14146 22 Ab. 
Habitaciones. Amplias, frescas, amue-
bladas y $¡n muebles, se alquilan cu 
ia hermosa casa calle Tejadillo No. 12 
entre Aguiar y Cuba. En la planta 
baja se alquilan apartamentos para 
oficinas, amolios y económicos. 
14077 21 ab. 
ARO X Q , 
Interesados ,£iej.0rable * ^cflSJl 
personas dec^0'' s>n lo- ' 137. 
O í ' ^ o a usted dos b. 
tacones, reja para , W 
entrada independie^ 7 !' 
también. c ' 
Que 
10328 
HOTEL B E Ü r o i ^ 
íe especial nâ  . Hospeda bles y esmera f para caballeé ^^Ülaa „ ado servicio, ast ^ e l i ' N 
teléfonos privados üepartameat;> Aceptamos abonaH.oa a, „ ^ ascensor Y estamos sltn^etJor „ céntrico de Ir- cluda-l dos en u tre San Ral_el y S-í dTU8tria. l ' > A-3728. ^ Baa José.VJ'««. 11637 '-for-









Atención. Se alquila espléndido local 
propio para cualquier clase de esta-
blecimiento, acabado de fabricar, 
puertas metálicas. Calzada del Cerro 
869 junto al paradero. Informes Ce 
no 785, teléfono 1-1334. 
15011 23 ab 
Casa de huéspedes. Se alquila en Luz 
número 4, una sala grande con bal-
cones a la calle y toldos, puesto pa-
la sociedad u oficina y en la misma 
habitaciones amuebladas todo nuevo 
y módico precio. Luz 4, teléfono A-
3866. 
6541 30 ab 
LUYANO. SE ALQUILA WLUY BAHAfA una casa en la calle Santa Felicia 31A entre Cueto y Rosa Enriquez, compues-ta de portal, sala, comedor. 3 cuartos cocina, servicios con baño y garage. Informan al lado en el 31 B. 
14930 25 ab. 
ALQUILA. MUY BARATOS ESPLEN-
didos altos modernos y muy frescos, 
para este tiempo de calor; sala, sale-
ta y cuatro cuartos; cuarto de baño, co-
cina de gas y de carbón. Una cuadra de la Calaada del Monte y otra de In-
fanta, calle de Cruz del Padre y Ve-
lázquez. Informan esquina, bodega. 
14300 28 Ab. 
EN MILAGROS 120, ALTOS, VIBORA, se alquila unos frescos y modernos al-tos, a una cuadra del tranvía de Santos Suárez, con sala, saleta, cinco cuartos, , , . 
baños intercalados con agua caliente, |dras de la esquina de lejas. 1 elr. M comedor al fondo, pantry y cocina, ga-
Se alquila la espléndida casa Calza-
da del Cerro 575, esquina a Carva-
jal, en la parte más alta a tres cua-
rage y cuarto para chofer. Llave e In-formas en los bajos. 
14885 20 Ab. 
SE ALQUILA UNA FRESCA Y BrEN situada nave. Informan: Fundición de Leony S. A. Calzada de Concha y VI-Uanueva. J. del Monte. 
1483< 21 Ab. 
3923. 
14762 26 ab 
r e y gran patio. Renta $210.00 la llave en la misma. Informan: Baños, 30, entre 17 y 19. Teléfono F-4003. 14880 •• 21 Ab. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE la casa Can.panario. 133, entro Salud y Reina, compuesto de sala, saleta, cua-.•o nabitaciones, comcilsr al fondo, co-cina, doble servicios y cuarto de criado. La llave en la azot^i. 14603 25 Ab. 
ívlonte 74, entre Indio y San Nicolás. 
Se alquila gran local, 400 metros de 
superficie, para un gran almacén. Se 
admiten ofertas y se da contrato. In-
formes, Laureano García, Muralla 
número 53. 
13950 26 ab. 
SE ALQUILA UN "LOCAL PROPIO para oficina de corredor de fincas, re-presentante de casa extranjera O pro-fesional análoga. Poco alquiler. Belas-coaín 98. 
14460 29 ab. 
CARLOS in. 16-C. 
Se alquilan los bajos, sala, comedor, 
tres cuartos, baño intercalado, coci-
na de gas y servicio de criados, en 
85 pesos. Informan teléfono F-2134. 
Ind. 15. 
ENTERESE DE ESTE ANUNCIO 
Se alquila un hermoso local en el Ve-dado en la calle 17. entre F y G. acera de la brisa, propio para cualquier clase de establecimiento, tiene armatostes y vidrieras, está en lo mejor del Vedado, es punto de gran porvenir, alquiler muy barato, está al lado de una farmacia. Informan en la misma, pregunten por la señora Serafina Villalba. 
14768 20 Ab. 
Vedado. Se alquilan los altos 
de una casa en la calle 14, 
entre Línea y Calzada; con 
sala, comedor, tres cuartos, 
baño y cocina. Alquiler, 90 
pesos mensuales. Arellano y 
Hnos., Empedrado, 16, Te-
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa calle Santa Ana, número 10, entre Rosa Enriquez y Cueto, compuesta de sala, saleta, 4 cuartos, comedor, baño intercalado, cocina de gas. en 50 pesos. Informan: Fábrica de baúles. 
14859 25 Ab. 
SE ALQUIL/A UNA CASA CHICA CON patio grande en la calle de Carballo, entre Cruz del Padre y Consejero Aran-go .Informa el señor Antonio Blanco en Cerro, número 426, a todas horas. 14335 24 Ab. 
SE ALQUILA UN GARAGE. CON dos habitaciones unidas, propio para un chauffeur y su familia en la calle Ger-trudis, número 28. entre 2a. y 3a Ví-bora. 
14865 20 Ab. 
HERMOSA NAVE 
Se alquila en $65. acabada de fabricar en Rodríguez entre Serrano y Durege. frente a "Cuba Biscult". un salón 30 metros por 8, todo cubierto, sin colum-nas, con sus servicios completos y un patio. Informan: Serrano 6. Tel. 1-3121 14845 24 ab. 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
CASA PARA FAMILIAS. AGUILA 90. entre San José y Barcelona. Hermoso departamento con balcón a la calle y lindo juego color marfil, habitaciones con jaños privados y elegantes mue-bles. Servicio de comidas propio para matrimonios y familias. Absoluta mo-ralidad. Precios especiales. Teléfono M-8047. 
15036 29 Ab. 
Profesional serio y estable, solicita 
una sala, con entrada directa y ex-
clusiva en casa particular y algo cén-
trica, en la que no haya niños, bi-
chos, piano ni fonógrafo. Pagará al-
lededor de veinticinco pesos. Ofertas 
detalladas a Apartado 1192. 
15045 30 ab 
HOTEL ALFONSO 
En esta casa tenemos habitaciones con baño y agua corriente. Desde $35.00 por persona. Grandes, ventiladas, para via-jeros del campo. I . Agrámente 34, altos Zulueta, media cuadra del Parque Cen-tral. Habana 15046 
HOTEL "ROMA" 
Es:o hermoso y antiguo edificio ha 81-ao completamente reformado. Hay en él departamentos con baños y demáa Servicio privados. Todas las habita-ción.^ tienen lavabos y agUa corriente. Su prepietario Joaquín Socarrás. ofre-ce a las familias estables el hospedaje más serlo módico y cómodo de la Ha-bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-! 630. Quinta Avenida. Calle y Tolé-gral > "Romotel". 
S E ALQUILA EN O B r T ^ T ^ Í l 
habitaciones juntas o ̂ /n, . 13 1x5 
Aguiar 72 un departarnen.n adas 
la calle; hay ^ l l ^ Z l ^ ^ 
14233 y teléfono- •Luito4 
Ofrezco a usted dos buenas habi-
tacicnes, reja para la calle y su 
enl.-da independiente, directa de 
la calle también, con muebles y 
comida, o sin muebles. Malecón 
número 3, bajos, derecha. Telé-
fono A-1058. 
9803 24 Ab. 
Belascoain 95, sexto piso, izquierda, 
matrimonio cedería 2 fresquísimas ha-
bitaciones a personas serias. Esplén-
didos servicios, elevador automático, 
tranvías frente, costados. 
14840 20 ab. 
PRADO, 113 
En los altos de esta casa, antiguo Ca-pitolio, se alquilan hermosas y ventila-das habitaciones, las hay al frente de Prado y muy en proporción. 
13962 21 Ab. 
29 Ab. 
GUANABACOA. SE ALQUILA, A.RAN-
guren 93. casa de sala, saleta, 4 esplén-
didas habitaciones y cuarto de criado, 
toda de cielo raso, y euarto de baño a 
la moderna, buen patio. Los carros y 
demás vías de comunicación a la puer-
ta. Para informes frente a la misma en 
el 58. Precio $40.00. 
14960 21 ab. 
SE ALQUILAN LAS NAVES NUME-ros 209 y 211 de los almacenes sitos en la Calzada de Luyanó y Teresa Blanco. Informan: Edificio Nueva Scotla 302. Teléfono A-6961. 14752 . 21 Ab. 
EN GUANABACOA, SE ALQUILAN dos casas en Estrada Palma, número 55, con seis cuartos, un patio que coje toda la manzana con frutales. Precio 35 pe-sos. Una en José Morales con tres cuar-tos, gran patio con frutales. Precio 20 pesos. Para más informes: Gloria. 47, Habana. Teléfono M-5786. 14878 20 Ab. 
léfono A-8297. 
14809 20 ab 
S E ALQUILA EL PISO PRINCIPAL de la moderna y fresca casa San Nico-lás 46. Sala, saleta, tres cuartos, baño. intercalado con todos sus servicios sa- | f dos grandes baños intercalados y Hitarlos modernos, comedor, cocina de i todas las comodidades. Tiene garage 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS ALTOS de 25 entre L y M, cinco grandes ha-bitaciones v tres para orlados. Gran escalera independiente, sala, gabinete hall y comedor decorado. G.-an terraza 
gas y servicio de criados. Precio $105. 
J.a llave en los bajos. Informan* Te-
léfono A-6420. 
14652 22 ab. 
Se alquila a personas de moralidad 
y de gusto el segundo piso de la ele-
gante casa Avenida de la República 
No. 313, esquina a Espada. Informan 
en el café. Vista Alegre. Combarro. 
Teléfono A-6297. 
14251 27 ab. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE la casa Crespo. 4, con sala, saleta, dos habitaciones, cocjna y servicio sanita-rio. Infoiman: San Miguel. 117-A. Te-léfono A-5688. 
14166 • 22 Ab. 
En $38 y $40, departamentos de 3 
habitaciones con pequeña terraza^ ser-
vicio privado e instalación eléctrica, 
primer piso. Compostela 11 3 entre Sol 
v Muralla. 
13871 20 ab. 
SE ALQUILA EL TERCER PiSO DE la moderna casa de Habana 194. entre Acosta y Jesús María, que consta de sala, í-aleta, tres amplias habitaciones, Berviclo sanitario intercalado, y cuarto de criados. Precio 85 pesos. La llave en los bajos. Informa el doctor Marl-nello. Reina. 27. Deps. 413 y 414. Te-léfono A-4991. 
14577 . 21 Ab. 
y está situada en lo mejor fresco del Vedado donde 'se dom el Malecón y el puerto. Pueden verse a todas horas e informan en los ba-* jos. 
14818. 21 Ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SANTOS Suárez, número 3 y medio, terraza, sala, comedor, cuatro cuartos, baño, doble servicio, cuarto de criados y cocina. La llave en los" bajos. Informan: Teléfono F-2444. 
14735 21 Ab. 
SE DESEA ALQUILAR UNA CASA en la parte alta del .Vedado, de una sola planta o unos bajos, que tengan cinco o seis habitaciones para familia, no se necesita garage. Para informes: Te-léfono F-2521. 13488 21 Ab. 
Chalet de dos plantas, para familia 
de gusto. En lo mejor del Reparto 
do Mendoza, calle de Strampes, entre 
Patrocinio y Carmen, se alquila con 
terreno cercado para cría de gallinas. 
Planta baja: sala, saleta, biblioteca, 
comedor, hall, servicio sanitario. La 
planta alta se compone de cinco gran-
des y hermosas habitaciones con te-
rrazas con vista para la Habana, cuar 
?na t0 ê ^^"0 y amplios pasillos. Es-
pléndido garage, con cuarto para 
chauffeur. Informan en Carmen No. 
6 Teléfonos 1-1871 e 1-2841. 
Ind. 
GUANABACOA. SE ALQUILA FINCA rústica situada al final de la calle Amargura con casa compuesta de por-tal, sala, cuatro cuartos/tomedor, co-cina, servicio sanitario y agua de Ven-to; tiene frutales de todas clases. In-forman: San Miguel, 117-A. Teléfono A-5688. 14165 22 Ab. 
SE ALQUILAN 2 CASAS POR LA tem-porada en lo mejor de Cojlmar frente al mar. Informan: F-5261, 13947 26 Ab. 
Se alquila un magnífico apar-
tamento, muy fresco, en el 
nuevo edificio situado en 
Manrique-San Lázaro y Ma-
lecón. Agua fría y caliente. 
Servicio de elevador día y 
noche. Informan: Prado, 8. 
PALACIO "LA PURISIMA" 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con baños y lavabos de agu^ 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas. 100 habitaciones. También 
hay capilla propia en la casa, misa 
los domingos a las diez. Exclusiva-
mente a personas de moralidad. Los 
tranvías a la puerta para todos los lu-
gares de la ciudad. Máximo Gómez, 
5, (antes Monte). Teléfono A-1000. 
13088 5 Myo. 
CASA HUESPEDES O B r T ^ T ^ J tos. Borbolla, famlliks e s ^ S ^ razonables Próxima oficinaseS'nPr«M paseos, baños, duchas caUem»?â  Toda asistencia, desde $35 on8, ír,0M adelante Transeúntes, cama da comida 60 centavos. *1'(l0.* 14332 " H Mv. 
Villegas 21 esquina a Empedrado h 
bitaclones amuebladas con lavaba i 
agua corriente, agua caliente, luz I 
la noche, esmerada limpieza, a irat I 
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P R A D O 105, ALTOS 
Se alquilan tres lindos y grandioso, íl 1 partamentos a la calle con todo s'nt ció. espléndido baño, mucha limpien , exceente comida a personas de moni-' dad. Teléfono M-5492. 0 rao«.-1 
20 tó. 
| entre 1' 14938_ 
formal J U'fin, pa' No. 60. 14941 
e T Ó c t «ta par: ciñera. ! 
casa. P' •rresente V 14872 
C A S A P A R A FAMILIAS 
alquila habitaciones muy frescai i . tas y bajas, lujosamente amuebiadai servicios de ropa y criados, con y ¡S comida, mucha limpieza y monjldaii precios muy reajustados. Grandes ti-nos, .-.púa fría y caliente. Manrique 123. entre Reina y Salud, hay pianola? radio para los huéspedes. 14727 16 Myo, 
ZULiUETA 36 D. ALTOS, SE ALQül-
lan dos habitaciones, una con balcto > 
la calle, para dos personas o matrimo-
nio sin niños , Se dan las mejores refe-
rencias. 
13 9 0 1 20 ab. 
C A S A B U F F A L 0 1408* 
Telfono A-6249. 
15074 22 Ab. 
MAKiANAO, CEIBA 
COLUMBIA Y P0G010TT1 
S E ALQUILA UNA HABITACION' AL-ta vista a dos calles a matrimonio sin niños y que no cocine en la casa o a hambres solos que sean personas de buenas referencias en Habana G2 Más informes en la bodega de Tejadillo y Habana. f 14989 23 ab. 
En Prado 123, primer piso, alquilo 2 
departamentos, vi¿ta a ja calle a per-
sonas de estricta moralidad con o sin 
muebles. 
>4986 23 ab. 
PALACIO TORREGROSA 
Hete' 
Reformada esta casa con servicios sa-nitarios en todas las habitaciones y vista a la calle, propias para familias, elevador a todas horas, precios econó-micos, espléndida comida. Teléfono A-3299. 
COMPOSTELA V OBRAPIA 
Entrada por Compostela, 6¿ 
F.N AGUIAR 47, PROXIMO AL CO-
mercio, oficinas y paseos, se alquilan 
modernas y ventiladas habitaciones al-
tas, amuebladas, con lavabo de agua co-
""¿.««V* asi3tencia. Precios reducidos. 
CASA DE HÜESPEDKS. OBRARIA 57, altos íe Borbolla. Habitaciones para 1 persona, desde $40.00 en adelante, con toda asistencia. Admftense abonados al comedor. Transeúntes, cama $1.00 cada comida $0.60. Admítense abonados al comedor. 
14074 1 my. 
1499G 21 ab. 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS At-TOS de la casa Linea, esquina, a Seis. Villa Susana. Teléfono F-1187. 14634 23 Ab. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA ca-lle I . entre 13 y 15, acera de los pares compuesta de sala, recibidor, seis habi-taciones, dobles servicios, garage para dos máquinas y jardín de 600 metros Informan en la misma o en Aguiar 86' piso segundo. Dr. Arcos. Teléfono M-5271. 
14715 22 Ab. 
SE ALQUILA LA CASA LETRA C D E KttS?1?* y Vedado. Informan-Edificio Nueva Scotla 302. Teléfono A-6961. 
SE ALQUILAN ACABADOS DE FABRI car en la calle Herrera No. 25. Pasaje, entrando derecha .varias casitas en el segundo piso con dos habitaciones con lavabo, cocina y sus servicios sanitarios instalación eléctrica, precio $20. Fiador 
0 dos meses en fondo. En el mismo 
1 asaje se alquila un local para barbe-ría con su lavabo y su instalación eléc-trica completa. Informa la encargada o su dueño. Malecón 11, altos, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
14559 25 ab. 
Se alquila en el barrio de Jesús del 
Monte, la hermosa y espléndida casa. 
MAR1AXAO. FRENTE PARADERO 
Havana Central, alquilo departamentos 
altos, vista a la calle, 2 y 3 cuartos, 
baño Intercalado, servicies, confort mo-
derno con alumbrado a 20 y 80 pesos; 
locales para cafó, fonda y barbería,, ca-
sitas de 25 a 40 pesos. Informes: Re-
parto "Nogueira". Teléfono 1-7014. 
15000 ,25 ab. 
SE ALQUILA SI USTED QUIERE vi-vir cómodo y por poco dinero, esta ca-sita lúe le conviene en la Calzada de Columbla y Mendoza, compuesta sala, comedor, dos cuartos, baño, hermosa cocina y portal, todo moderno. Infor-man enfrente, 
14896 25 Ab. 
COLUMBIA. S E ALQUILA UN CHA-let con todo el confort apetecible, fren-te al paradero "Rabel", 7 dormitorios, dos baños de primera, buen jardín, cua-tro dormitorios de criados, su servicio, sala, billar y garage. T-7691. 
14911 20 Ab. 
EN MODICO PRECIO ALQUILO MAO-nífica habitación con luz v Ijaño inter-calado, a personas decantes, cambian-do referencias. Unico Inquilino, segun-do piso con el frente de azotea Suban directamente. Infanta 89 entro Va'le y Zanja. 
14929 2í ai,. 
ESCOBAR 10. ALTOS, CASI ESQUINA « San L.'izaro, se alquila a caballeros de estricta moralidad una habitación con baño contiguo, situada en la azo-tea y con toda asistencia. 
14934 20 ab. 
BERNAZA. 36 
Frente al parque de Cristo. Gran ca-
sa de huéspedes. Se alquilan esplén-
didas habitaciones con balcón inde-
pendiente a la calle y agua corriente. 
Estricta moralidad. Magnífica comida. 
Precios módicos. 
14141 22 ab 
Zulueta 32, entre Pasaje y Parque Cen-tral. La mejor para familias. Tambiíi los altos de Payret por Zulueta. Véa-las, su situación y precios. 
13018 6 Myo._ 
S E ALQUILAN ESPLENDIDAS HAE-
taciones de mampostería, una acces-
ria y local para máquinas en 15 oti 
18 y 20, Reparto Almendares. Inteu 
en la casa de mampostería. 
14225 ' 20 úi. 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas 58, esquina a Obrapía. Grai 
casa para familias estables. Casa m-
derna y precios módicos. Se admite1 
abonados al comedor. Telf. A-lw» 
13845 _ _ J 5 ^ 
PARA CUALQUIER GABINETE O -'-
ciedad, se alquila un salón con balcoi» 
la calle en San Rafael. 44, altos fn 
San Nicolás y Galiano. Informan ea 
los bajos. Ab 
14574 í iü-
EN HABANA, 9G, ALTOS SE ALg lan hermosas habitaciones con coiji"» desde 30 pesos en adelante. .. 
14435 - y 
DOS HABITACIONES BARATAS, CÜ> 
balcón a la calle, juntas o separa0̂ -
con todos los servicios. Cárcel, ». *' 
14633 
'EL ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan habitaciones amuebladas, amplias y có-modas con vista a la calle. A precio» razonables. 
CHACON 19, ALQUILASE HERMOSA habitación balcón calle, criado y telé-fono prupia para matrimonio solo c caballero de estricta moralidad. 14899 20 Ab. 
EN MARIANAO. REPARTO LOMA Llaves, Mayco y Emilio Zola, alquilo bonita casa $25.00 a dos cuadras del | SE ALQUILAN 
SAN RAFAEL 44, ENTRE GALIANO y San Nicolás, se alqufian espléndidas habitaciones, se da comida en la fe-rretería informan. 
1486b 27 Ab. 
MANRIQUE 124. BAJOS. SE ALQUILA una espléndida habitación amueblada, con todo el confort. Tel. M-.ISSt. 14180 22 ab. 
DE P A RT A M E N TO S 
Hipódromo y una de las guaguas. Ce-¡dobles, muy ventilados, agua abundante irro Marlanao, con 2 cuartos, sala y | fría y callenta y servicio completo su-calle San Anastasio entre Dolores v'eepléndid0 P511'0- informan en la bo- perlor. casa serla. O Reilly 5. altos. T * 1 * 1 n 1 • dega. 14240 30 ab. 
lejar, compuesta de hall, sala, saleta. 
14751 21 Ab. 
SE ALQUILA UNA ESQUINA ACA-bada de fabricar en la nueva línea de tranvías, San Joaquín y Velázquez, pro-pia nara tintorería, barbería, depósito de lunch, carnicería, puesto de frutas, sastrería 4 años de contrato y 35 pesos de alquiler. Informan en la bodega. 14889 • 22 Ab. 
SE ALQUILA VALLE 37. BAJOS, ES-«re Infanta y Basarrate. sala, comeaor. 3 cuartos, cocina de gas y de Carbón y demás servicios. La lia' los altos. 14860 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA PA-seo 5, compuesta de sala, saleta, cuatro habitaciones, cuarto de baño completo intercalado, comedor, cocina de iras' cuarto y servicio de criados, garaeé para dos máquinas. Informes y llave en A No. 4. Mlv' 
144j'5 29 ab. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS al-tos. recién construidos, en Línea núme-ro 12, esquina a M. cinco cuartos, tres de criados y garage. Informan en los 
14350 Ab. VEDADO, CALZADA ;6t, E N T R E J Z I . se alquila ¿ste ventilado y bonito al-
3 habitaciones, cuarto de baño inter-
calado, comedor, cocina y patio 
fendo. Precio $70.00. Informan en 
Café Vista Alegre. Tel. M-2262. 
14691 30 ab. 
dega. 14647 !3ab. J SE ALQUILAN 
HOTEL "CUBA MODERNA' 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien 
te, baños fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Te-
léfonos M-3569 y M-3259. 
SE ALQUILAN HABITACIONES Y ES paciosos apartamentos amueblados, agua fría y callente, elevador y teléfono \ demás servicios a precios de verano Hotel Harding. Crespo 9. 
Oran Edificio Corbon. Industria 72 
dos cuadras de Prado. Casa dt «' 
tricta moralidad. Se alquilan a hom-
bres y a matrimonios, apartamen̂  
compuestos de dos csPaclosa5j l ' ^ 
cienes y espléndido cuarto de bâ  
con todos los aparatos, agua corrit 
te, caliente y fría, teléfono en ca • 
piso, ascensor, servicio de cria 
sereno en el interior. En la planta 
















S E ALQUILA UNA HABITACION ;̂, 
cómoda y frasca en entre 16 y 18, solar. 14905 
el Vedado. 
0 Ab-, 
S E "ALQUILA UNA HERMOSA^ en 
Soria sumamente f1"681̂ . ^rinr), eD 
la calle C, número 273, (i"ieri 
27 y 29. Vedado. 20  14906 
SE NECESITAN 
11562 25 ab. 
"BIARRITZ" 
Gran casa de huéspedes. Habitación^ desde 25. 30 y 40 pesos por personk ^f" cluso comida y demás servicios. Baños con ducha fría y caliente. Se admiten abonados al comedor a 17 pesos men-suales en adelante. Trato Inmejorable eficiente servicio y rigurosa moralidad Se exigen referencias. Industria i m altos. ' 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA para familia, planta baja, situada en el niejor punto del Reparto Mendoza, en la calle de J. A. Cortina, casi esquina a Santa Catalina. Fardero de los tran-vías de Santos Suárez. Informan al lado en el edificio del café "Capitolio". 14606 23 Ab. 
SE ALQUILA LA CASA DE - POHVE-nir No. 29, con portal, sala, comedor. \ cuartos, baño, cocina, patio y tras-patio y garage. Condiciones: un me* 
MARIANAO, FRENTE PARADERO 
Havana Central alquilo departamentos i „ , . . 
altos %ista a a calle, dos y tres cuartos, ¡""SV0*0* departamentos 
baño Intercalado, servicios, confort mo- ™ nef >' habiItacIon 
de dos y tres es con vista a la calle y fr nte al mar. las más fres-matrimonios sin derno con alumbrado a 20 y 30 pesos lo , c les para café, fonda y barbería.' ca-Ic^ de •* Haban , a  sitas de 25 a 40 pesos. Informes: Re- Jíi*?8! y i1"!!1 _re„s so!os_? parto "Nogueira". Teléfono 1-7014. 14168 29 Ab 
SE ALQUILA UN BUNGALOW CON 800 metros de terreno con cuatro cuar-tos, galería, portal, garache para dos máquinas, baño, cocina, todo cercado, todo de mampostería muy fresco en la Avenida Séptima, entre la entrada Co-lumbla y calle la. Informan en la ca-lle Vista Alegre, esquina a Juan B. Zayas. Víbora. 1-5058. precio 40 pesos. 14611 21 Ab 
to independiente desde la calle con ei'Iadelantado y fiador. Su precio $75.00. 
calera de marmol, se compone de un ¡ Informan Tel. A-1540 y F-4578. sjftor 
hermoso portal, recibidor, espléndida Mariano Fernández. sala, gabinete, hall, cinco hermosas ha-bitaciones; dos de estas con lavabo» co-rrientes, comedor, pantry y demás ro-Informes en l modldades. para familia de gusto Inl | forman en el bajo. 22 Ab. 1 14345 , ?.2 Ab. 
14356 22 ab. SE ALQUILA EN LA LOMA DEL Ma-zo, un espléndido chalet, propio para familia de gusto. Informes por el te-léfono 1-2484. Ind . 16 Ab. 
MARIANAO'. SE ALQUILA UNA Es-plendida casa propia para una familia que iruste de vivir con amplitud. Tiene un gran salón: saleta, 4 cuartos, 2 ba-ños para familia, comedor, cocina, ca-lentador, cuarto de criados, zaguán pa-ra automóviles: servicios sanitarios pa-ra la sirvidumbre y un gran patio. Lui-sa Quljano, 24. Informes: Señor Díaz. Trocadero. 56. Teléfono A-3538. A-9770. 
13085 30 Ab. 
Na re 
al muelle de Caballería. 
HOTELES 
"BRAÑA" Y "EL CRISOL" 
Las mejores casas para familia? to 
I >• hambres solos o para oficinas. ü¡is \as habitaciones y deoartam-nfn» 
iso López 2 y 4 antes Enna frente . . . .J ucHa'ia"»v ntr^ 
con servicio sanitario, las más ba-
ratas, frescas y cómodas, y las en que 
mejor se come. Teléfono A-67&7, 
Animas 58. Teléfono A-9158. I caltad 
102. 
SE ALQUILAN 
Hermosos departamentos y habitaciones con vista a la calle a matrimonios sin niños y hombres solos, un departamen-to en la azotea con todos sus servicios muy independiente. Monte 2 A esquina a Zulueta. Es casa de todo orden. 14S22 20 nb. 
EN MONTE No. 177 ALTOS ESQUI-na a San Nicolás, se alquilan habita-ciones muy ventiladas -ion balcón a la calle. 
14833. l My. 
ACABADA DE REFORMARSE LA RE-gia casa Cuba, 119, esquina a Merced, se alquilan espléndidas habitaciones v departamentos con balcón que sean per-sonas de moralidad*. 


















S E SOLICITA UNA CRIADA ^ t t i 
matrimonio peninaular P'í̂ , d nú"1" 
ayudar en la limpieza, a*"" 
158, segundo piso. «2 
15070 
EN B A R A T I L L O , 3, B S O U I Ñ a -\ Ohü po, se alquilan altas y frescas "hab'ta clones con vista a la -alie cc»i asrua v luz en abundancia, en la misma se solN c ta un soele de cuarto que sea formal si no tiene referencias que no se nr* senté. p'e 14181 20 Ab. 
PALM BEACHE 
Lamparilla. 64. Se alquilan habitacio-nes amuebladas, con baño prividn 1,?̂  
'•0im6 n0Che, entrada a ^ íoni"-
22 Ah. 
"A de Ilia' 
Se solicita una buena criada ^ ^ 
no. que acredite llevar tiempo ^ 
eficio. Calzada 120, esquina • 
ciado. Ha de saber zurcn y P ab 
14950 
MUCHACHI-ÍA O CRlADlTA^^ ca, sin muchas Pretensioneŝ  dar en quehaceres de un ' 
se 'necesita. No importa ^ jino, e 
gada. Sra. Porta. San ^ b 
quina Dureje. '-̂ JU*C 
14951 
S B N E C E S I T A U N A ^ ^ f c S ««¿í 12 a 15 años para fO'"*331, ' ús del » ceres de una casa chica. •,,;into9. .s te, 5155 y medio, sastrería " •] A?>. 14902 rT- ÍWJ 
S E SOLICITA UNA C ^ ^ s dejjg para todos los queĥ er Rep»r 
ia de corta familia en ĝ rn-* no 
casa 
Santa Amalia. Informan 
48, bajos. 
14391 S E paí 
entre 13 y 1 Morales 14711 
SOLICITA L NA - 1 ü'lone* B) que traiga recoinend*» dt,i f 5. Vedado, caw 
mine -0 AD 
a s o x c n 
S E N E C E S I T A N 
- - T ^ T u n matrimonio, se 
aten i .da joven que sepa lim-
r o c i n a . Informan " 
D 1 A P 1 0 D E U M A R I N A A b r i l 2 0 d e 1 9 2 4 
:ha. T j I 
S E N E C E S I T A N 
y algCV Prado y Teniente ^ í, c\ Dorado, r r d u u j 
' d e I a 4 dc ,a 
rj^Ta M A N E J A D O R A 
rg s O ^ i K j a r en Cerro. 685^ ^ 
S E N E C E S I T A U N J O V E N D E 16 A 
18 años, para los quehaceres de una 
finca de recreo. Debe saber ordeñar y 
atender animales. Sueldo 20 pesos, ca-
sa, comida y ropa limpia. Que traiga I 
referencias. Rafael Bornn, Muralla. I 
20, Joyer ía . 
15015 22 Ab. 
S E N E C E S I T A N 
ani|lla« 
de 
:=========^=^ADOr 100, A L T O S . 
5ÉRA-u?a cocinera con referen-
'fueldo 25 P^os- 23 Ab. 
• : : ! 
^- ^ I n h i i o s . necesita sirvien-
""^U para cocinar y d e m á s que-
^ Je c a L Sueldo $30, S i no 
b u e n a s retcrcnc.a. y no sahe 
garios 9 
S e ^ H - J l i c n e - no Se presente. 
L S t ^ t X " u n a c o c i n e r a Q L f í r Y o L i c r i A buen suei. 
"«na cocinar We"- coiocacl6n se le 
^ ¿ Í S Calle Baños 263 entro 
^ • ^ 2 7 . Vedado. ab. 
3 d 19 
•aci0n i,, *• 
iradas » 
0 Con f l i i 
l 1493. M U C H A C H A PA-
^ S O n í y ayuSaa a la limpieza. F 24Í 
l T cocina y 
y 27- 21 ab.. 
H995 
• f e - ^ T u N A MUCHACHA 5E SOLICITA para el servi-
,nIo solo. Sublrana i¿ 
20 ab. 
U ÍN -fl. i'a.>_. _— 
5i^"a'algo de cocina , para ^el^serv -
- ^ o de un matHmo 
•̂"O Perví I s G S0I'ICJTA ^ cocinar y duerma en 
^ » l ^ i i u l a r Que ^taCOfamillay Hueldo 525 
lu colocaciv • lt s 
lí*mi).mario 8-, altos. 20 ^ 
:nte. luz toi 
leza. a trat. 
^ Ü r U . ^ S t a ™ ? ^ , . , » . J - n . Marta 
iNo.' 60, altos. 21 ab. 
- 1 Í 2 2 2 — i s v í b o r a , s k n e c l ; -
úta Para corta lam ^ limpleza de la 




n todo seni. 
''a limpieaj 
13 d6 mont̂  
'ii. H pficios 
• frescas i 
amueblad̂  
38, con y 
morr|idad, i 
Grandes bj. 
1 • Manrique 
•iay pianola y 
16 Myo. 
TTmrVD No. 2 (ArVTÜtí) E.NT1 íE 
KN MERCLD iso- ^ solicita una 
Oficios y Sari ignac fanliiia y 
^ . ^ e T V 11"pleZa de la CaSa• 
|¿ da Oto» t^'-0- 22 Ab. 
S E N E C E S I T A U N M A T R I M O N I O pa-
ra finca de recreo él de encargado de 
los animales, limpieza, etc., ella de co-
cinera y ayudar a los quehaceres de la 
casa. Buen sueldo y trato, que traigan 
referencias. S r . González Muralla, 20, 
joyer ía . 
_15015 22 A b ^ _ 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO B E A n T 
co de 10 a 14 años para aprendiz en un 
taller de grabados; lia de ser formal y 
querer aprender; ganará según aptitu-
des. Aguiar, 72 y S. Juan de Dios. T a -
ller de letreros. 
1501< • 22 A b . 
S e n e c e s i t a n j o r n a l e r o s q u e s e p a n 
t r a b a j a r , p a r a m a n e j a r c a r r o s d e 
m a n o , p icos y p a l a s : 8 h o r a s d e 
t r a b a j o . D i r í j a s e a F á b r i c a d e 
A b o n o s de R e g l a , " T h e A m e r i c a n 
A g r i c u l t u r a l C h e m i c a l C o m p a n y " . 
E d i f i c i o n ú m e r o 1 de los A l m a c e -
nes d e los F . C . U n i d o s , R e g l a . 
E s t a c i ó n de F e s s e r . 
V I L L A V E R D E Y C í a . 
0 ' R E I L L . Y . 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a acreditada Agencia facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad; se mandan a toda la 
Isla cuadrillas de trabajadores para el 
campo. O'Reilly 13. Teléfono A-2343. 
14515 22 Ab, 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s = 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
C O C I N E R A S 
Mtí-l U N A S E R O R A M E X I C A N A D E 
• diana edad, desea encontrar colocación 
. para cuidar un nlflo y lavar los pafta.es 
para habitaciones, sabe coser. tiene 
E n s e ñ a n z a completa de la Contabili-
c a d y T e n e d u r í a de Libros a domici-
y por correspondontia, sistema 
á m e n t e práct ico . iVÍ. 
altos. Vedado. 
la tarde. 
13805 20 Ab 
P R O P I E T A R I O S 
sas q_-
de 14 años para la limpieza o para 
cuidar a un niño, a sus Ordenes en T a -
marindo, 32, altos, habitación, núme-
ro 9. Je sús del Monte. 
15005 . " Ab- 1 Persona seria y de buen carácter con 
B U E N A C O C I N E R A . ESPAÑOLA, D E - garant ías y referencias de Vjnmn*.M 
sea colocarse con una niña d© 15 años ; ofrece para administrar ProPlti<;^,h„ • 
r a r a manejadora o criada de mano. Sol. cobro de alquileres, ftc-' Por .„ \„ .« i = 
No. 108, altos. I clOn mOdica. S r . R o m á n . Apartado 1215 
14958 21 ab. i Habana 
13254 •7 Myo. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de manejadora o criada de mano. 
Galiano, 126, altos. 
15006 22 Ab. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N -
sulares do criadas de mano, llevan tiem-
po en el p a í s . Informan: Cerro, 653, 
por San Pablo úl t ima acesorla a la de-
recha . 
15021 22 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
de mano o manejadora joven española . 
Informa: Teléfono M-9497. 
15027 22 A b . 
M A N E J A D O R A D E P R A C T I C A , D E -
sea ir con familia fuera de Cuba, tie-
ne recomendaciones. Teléfono F-5831. 
15034 22 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola para manejadora o criada de 
mano, es nueva en el pa í s y tiene bue-
nas referencias. Informan; Aguacate, 
numero 38, bajos. 
15058 23 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha -íspañola de criada de mano o cuar-
tos o comedor, tiene referencias. Te lé -
fono F-1993.. 
15064 22 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UXA J O V E N F E -
ninsular para criada de mano o mane-
jadora; es formal y tiene referencias. 
Informan en Oficios 66. altos 
» « W ' 21 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española, d© criada de mano o mane-
jadora; aquí nunca mane.16, pero entien-
do de n i ñ o s . Tiene 35 años de edad f 
lleva un año en el p a í s . Informan en 
Primelles 39, Cerro, Tel. 1-1493. 
14962 / zi ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHACHA 
peninsular de criada de mano o lavan-
dera. Entiende plancha eléctrica, o ma-
nejadora. Desea casa formal. Informan 
Apodaca 30. T e l . 9001, 
14964 21 ab. 
15018 22 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A PA-
ra hacer la limpieza de la casa y lavar 
la ropa, puede dormir en su casa. Ber-
naza, 18, 2o. izquierda. 
14858 20 Ab. 
SE ALQül-




ík- ífOSTA. NUMERO 48. E N T R E 
[ JEN Atu,?i|. ' uostela, se solicita una 
S ^ Q u e T u d e - - í o s quehaceres de 
Buen sueldo. ^ Ab 
COS R E F E R E N C I A S S E ' S O L l U 1 T A 
una n.vei. peninsular para cocinar y 
ümVr para un matrimonio Para vi-
giUa únicamente de 8 a 9 a. m. en 
Compostela 65. . 
rtfí» - 23 Ab- „ 
KB SOLICITA 
rn mfttrinwnio 
I X A C R I A D A P A R A 
.. Ha de cocinar. Se da 




14034 21 ab. 
>IDAS RAE'-
una acces-
! en 15 «Mr! 
es. Infima 
l' 20 li. ' 
SE PERBA UNA SEÑORA P A R A L A 
(•-.ciña y ayudar un poco a limpieza, 
i.'cneral L:¿ S5 esquina a Paz. 
• MSr.S 20 a P . _ 
, si: . so l ic i ta v . n a b u e n a c o c i ñ e -
• ra que sepa su oMigación, buen sueldo 
•A ii.. sabe cocinar vio se presente. Mon-
te, "1 y 73, Havana Sport. 
14351^ 24 Ab. 
A L Q U E M E F A B R I Q U E DOS C U A R -
tos manipostería, de 4x4, cocina, servi-
cios sanitarios, techos concreto y un 
garage de madera de 3x5 en el Vedado 
le doy $990.00. Novecientos noventa 
pesos. Informan: M . A . Peñalver. Pa-
saje B entre 3 y 4, Buena Vista. Apear-
se paradero Orfila, Marianao. 
14955 21 ab. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S * R E P R E S E N 
tantee en. todos los pueblos del Int3-
rior de la Isla, para negocio lucrativo 
y fác i l . Bfltíriba para informes a Ha-
vana Buyer's Co. Apartado de Correos 
No. 1451. Habana. Remitan diez cen-
tavorf en sellos para maiídar instruc-
ciones. 
14967 .21 ab. 
brapía. Grai 

















lo de baño: 
jua corrien-
io en «di j 
. criados f 
, planta ba-
S E N E C E S I T A UNA BUENA C R I A D A 
para el comedor y otra para las habi-
taciones. Sueldo $30 y una buena coci-
nera $35. E s para una corta familia, 
acabada de llegar, para el Vedado. I n -
formarán: Habana 126, bajos. 
14974 22 ab. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
sea formal y sepa cumplir oon su obli-
gación, sueldo 25 pesos y ropa lim-
pia. Monte 431, por Castillo. 
14827. 21 Ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
.̂ e solicita un criado de mano, acos-
iumbrado al trato con personas finas; 
h de saber planchar y atender ropa 
cié caballero y saber iervir bien la 
nesa y atender el comedor. S i no reú-
ne condiciones que no se presente, 
Se exigen recomendaciones de las ca -
fas donde haya servido; pos ic ión es-
tablecida para un buen criado, muy 
buen sueldo, uniforme, ropa limpia, 
tuena habitación y buen trato, Diri-
firse al Vedado. Calle 11 No. 176, 
entre I y J , 
H942 21 ab. 
C H A U F F E U R S 
ACION o"/ 
lado, e" 1 




fe SOLICITA UN C H A U F F E U R E X -
W r t í 1 "}aciu1lnarla y manejo de un 
^ c m ia?- P31"3, sacar a Pasear una 
17 Oft ~ í c r m ? dcsPuís de las 5 p. m. 
fc 8 « m í a l e s . Informan: calle 22 
"- o. veüado. 
«2 ab. 
|:I50-00 Y M A S G A N A U N B U E N 
H A U F F E U R A L M E S . E N L A 
GRAN E S C U E L A A U T O M 0 V I L I S -
. T A D E L A H A B A N A 
muy^o^w? aPrendcr la profesión en 
Weî a pc " ^ P 0 - E s t a es la Única ver-
'» "enf^-Uela de Chauffeurs en toda 
I AhrTn̂ f- (E1 • Director Mr. Carlot 
"U \o S ,̂le 1lnvita a hacerle una vi-
«Ismo T ^ ^ a el tiempo. Vega hoy 
tasan not I los E n v í a s del Vedado 
i'or la puerta. 
^ U E L A A U T O M O V I L I S T A Y D E 
A V I A C I O N D E LA H A B A N A , 
I434?ar0 249 £rente al Parque Moceo 
í ^ r - 23 Ab. 
I'íecesito operarios dc ebanista que es-
tén prác t i cos en muebles finos. S i no 
entienden, que no se presenten. T a m -
b ién un buen silletero. Escobar, 128, 
C a s a R o c a . 
14862 2 0 _ a b - _ 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P K N I N -
sular, para la limpieza y servir la me-
sa. Sueldo $20. Informan Inquisidor 24 
altos. 
14920 20 ab. 
UN SEÑOR A L E M A N Q U E NO H A -
bla español quiere un socio con 4 o a 
mil pesos, por un negocio de hotel, ca-
sa de huéspedes o garage. E l tiene el 
mismo capital, conteste 'Alemán", Apar-
tado 1170. Habana o telofono A-3070 . 
C3513 4d-l» 
P A R A F A B R I C A R GANCHOS T R A S -
bordadores patentados en Cuba y E s -
tados Unidos, se solicita socio con ca-
pital y para fabricar igualmente gan-
chos Tiara' compuertas de carros últ imo 
modelo. Caso de entendernos, se venden 
las dos patentes a precios razonables. 
Marcos Casamayor. Inventor. Taller de 
Herrería y Carrocería en general. Man-
zanillo. Para informes en esta ciudad. 
Teniente Rey 71. A-6964. Mariano Co-
ronas. 
14893 17 ^ ' o . 
UNA SRA. ESPAÑOLA, R E C I E N L L E -
gada, desea colocarse en casa de mora-
lidad, para criada de mano. Sabe coser 
a mano y a máquina; sabe algo mar-
car. Informan Sol 117. T e l . A-6618. 
14965 . 21 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para criada de mano o de cuar-
tos. Tiene recomendaciones d© las ca-
sas donde ha servido. E s formal y de-
sea una casa de buena familia. Menos 
do $25.00 no t!e coloca. Puede ver:|e en 
la calle 13 entre 6 y 8. Taller de L a -
vado. T e l . F-1849, Vedado. 
14966 21 ab 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse do criada de mano. Sabe co-
ser. Informan calle Acosta 84, bajos. 
14933 20 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de mano. Infor-
man: Rodríguez, número 57 y 59. 
14898 20 A b . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de mano o manejado»-
ra en casa de moralidad, sabe cumplir 
con su obl igación. Informan: Vedado. 
Calle 14, número 11, entre Linea y 11. 
14908 20 Ab. 
S E O F R E C E UNA ESPAÑOLA ."'ARA 
criada de mano o para el servicio de 
un matrimonio solo. Lampari l la No. 34 
altos. Teléfono M-5382. 
14914 20 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de criada de mano o maneja-
dora; lleva poco tiempo en el país. Tie-
ne quien la garantice. Prefiere la Ha-
bana. Informan en Lampari l la 52, la 
encargada a todas horas. 
14923 20 ab; 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española de criada de mano o de cuar-
tos. Informan Campanario 143. 
14926 ^ O j i b ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular para criada de mano 
que sabe cumplir con su obl igación y 
también una cocinera para una cocina 
chica. Calle 23, entre F y G, número 
36, Vedado. n< 
14863 21 Ab-
UNA SEÑORITA P E N I N S U L A R D E -
searla pasar el verano al Norte de cria-
da de mano o manejadora, con familia 
de moralidad, no le importa quedarse 
en el Norte y tiene buenas recomen-
daciones. Informan J e s ú s del Monte 
calle Atarés No. 20. „, Au 
14828. 21 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola; lleva poco tiempo en el pals, 
de 'criada de mano o manejadora. Se 
prefiere en el Vedado la colocación. 
Sueldo no menos de $20 o $25. Teléfono 
F-1183. Calle 28 entre 17 y 19. segundo 
piso. Vedado. 
14397 20 ab. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S V E N D E D O -
res en toda la isla para la venta de los 
productos de «eta antigua casa, fábrica 
de jabones '««a Africana". Velázquez, 
número 33 y 35. L u y a n ó , Teléfono I -
1323. Habana, 
14595 . 21 Ab , 
S E S O L I C I T A N E N CADA P U E B L O 
personas activas y bien relacionadas, 
para líepresentar negocio de fácil in-
troducción y que deja gran utilidad. No 
se trata de mercanc ías . Informes: Se-
ñor Administrador. Apartado, 1964. 
Habana. mm 
14169 22 A b , 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
^ P A R A D E R O 
¿orií d Sabe' el P ^ d e r o de la se-
lelle n Conji1' natural ^ C a r -
lue'h Sej de 19 años ¿ c edac1' 
Verk / esta"0 como sirvienta en el 
d Cn . l923, L a »u her-
S L f - ] C.0n]il b r i l l e . Hotel Sol 
podr id . Morón . 
sTde 8 d 17, 
VSantirf AP,ER E L P A R A D E R O de 
S(Cleeo de A .̂n Canar'as), que está 
Vfwlno, HahnWo aA que escriba a Josefa 
h1*0^. G o n ^ ' ReParto Santa Amalia, 
* Gonzalo y Alberto. Vil la E lv i^ 
24 Ab. 
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S 
para venderles a plazos cómodos. Re-
gistradoras alemanas, 40 por ciento más 
baratas; de contado 20 por 100 de des-
cuento. Hay lodos los estilos. J . R . 
Ascenclo. Calle Barcelona, 3. Aparta-
do 2512. 
13051 23 A b . 
Vendedores. Acudan a nuestra venta 
l iqu idac ión que termina el d ía 2 0 del 
actual. Grandes ventajas por docenas. 
F i d a listas de precios si vive en el 
interior. T a m b i é n enviamos algunos 
dibujos. Bornn Brothers, Mural la 20. 
13637 20 ab 
fi fes 
0t\ áe,'ll,r 
otdlx " Í S R E L P A R A D E R O VE 
»«o i g i V ^ 6 " ^ de España que 
!n la fom en Sanctl SP,r l -
(^nf3! L a Blenechora antigua 
lla caso h Victoria por asuntos de 
^acoa* r,e11paíecer- Diríjanse a 
a SüArW f, ^ Amenidad y Amar-
Rratifira y Estévanez, número 31, 
re. a l a persona que le en-
Sft 
20 A b . 
Necesito señor i tas a sueldo y comi-
sión para la venta de un art ículo muy 
fácil . Indusír ia , 119. P e l u q u e r í a . 
13866 20 ab 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V A R I O S 
,63U- Suárez 33". ^>-'E A Y U D E CON 
21 ab. 
G R A N D E S Y A C R E D I T A D O S C E N -
tros de colocaciones, si quiere tener 
buena servidumbre y dependientes de 
todos los giros, granaes y chicas cua-
drillas de trabajadores. Llamen a los 
te lé fonos A-1673 y 3866. Trabajadores 
y toda clase de. servidumbre, si quieren 
tener buenas colocaciones, vengan a 
Luz, número 7 y Gloria, 168. Agencias 
del señor Sosa. 
14972 29 Ab. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N ' * 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas feft-rencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
14511 21 ab. 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O , T E N G O 
plazas de cocineros desde 40, 45 a 50, 
pesos, idem de cocineras desde 25 
a 40 para sirvienta 25 a 35. Calle 21 
entre D y E , número 264. Teléfono 5C97 
13634 9 Myo • 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O 
carse de criada do cuartos y sabe algo 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E G E N E R A L C o -
cinero lo mismo para la Habana que 
para fuera, tiene quien lo recomiende. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E M I L I A A D E C I R E R , P R O F E S O R A 
do piano, teoría y solfeo, incorporada 
Informan en San Miguel, 69. Teléfono of conservatorio Peyrellad'e. Enseñanza 
^AniHo Pagos adelantados A-1203. 
14745 23 Ab. 
C O C I N E R O D E L P A I S . D E S E A C o -
locarse en casa particular o del co-
mercio, sabe algo de repostería, no tip-
ne inconveniente salir para el campo. 
Teléfono A-3090. 
14913 20 Ab. 
efccTiva y rápida. 
Corrales, 96 114 bajos. Teléfono 
13^83 5 M> 
M-
A C A D E M I A D E C O R T E . S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parri l la de 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, llo-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corset que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho d ías . 1*~0 
se garantiza. Aprenda pintura en diez 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na. Clases por la mañana, tarde y no-
che. A fin de curso un valioso t í tu lo . 
Se admiten Internas. H-.bana, 65, altos, 
entre O'Reilly y San Juan de Dios. De 
venta el método ':Parrll la". 
11914 28 Ab. 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por día en su casa, sin maestro. G a 
C O C I N E R O S E O F R E C E P A R A CASA 
particular para esta o campo, gana de 
60 para arriba, blanco, para fami l i i del 
país o extranjera. Informan: Teléfono 
M-9560. Neptuno, 28. 
147S9 20 Ab. 
A C A D E M I A D E C O R T E . S O M B R E - rantizamos asombroso resultado en 
r-tz-xf-i \r nrkncvTC Docas lecciones con nuestro fácil m é -
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U - I 
lar recién llegada e España de crian-1 
dera, tiene abundante leche. 3 meses 
de haber dado a luz. Para Informes: ' 
Calle Cuba, 98, altos, no tiene inconve-
niente Ir al campo, y en la misma una 
criada. 
14911 , 20 Ab. 
UNA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E -
lea colocarse de criandera. Tiene buena 
leche. Su niño puede verse en Teniente 
Rey No. 77. 
14921 20 ab. 
R O S Y C O R S E T S 
Sistema Parr i l la . Profesora Pi lar Alon-
so de Fernández . Rápida enseñanza por 
I este moderno y práctico sistema de cor-
te, sombreros y corsets, pintura oriental 
I y óleo, bordados a mano y máquina, la-
1 bores en general art í s t icos trabajos en 
¡ c e s t o s de papel crepé y flores. E n es-
I ta academia podrá usted adquirir en 
pocos meses completo conocimiento de 
todo a la vez se le regala la enseñanza 
de loa cestos y las flores crochet y 
otros trabajos m a n u a l é s . Garantizo la 
1 enseñanza y preparo para profesora con 
t í tu lo . Se hacen ajustes para termin .r 
en dos meses y los corsets en ocho días . 
Se admiten Internos. Especialidad cn 
la confección tanto en los sombreros 
como cn los vestidos. L a alumna puede 
hacer sus sombreros y vestidos desde 
el primer mes. Mis precios son suma-
mente baratos, v i s í t e m e y se convence-
rá . Muralla, número 13, entre Cuba y 
San Ignacio. 
15048 19 Myo. 
p  st  
todo. Pida in formac ión . T H E U N I -
V E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 125, 
East 86 th. St . , New Y o r k City. 
60 d 21 f. 
C H A U F E U R S 
J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R -
se de ayudante de chauffeur. No tiene 
Inconveniente hacer algo agregado a 
esto. Tiene referencias del comercio. 
Teléfono A-0022. 
14977 21 ab. 
MISS S. I N S T I T U T R I Z , P R O F E S O R A 
titulada do Inglés, francés, a lemán, es-
| pañol, adquirido en estos p a í s e s . Música 
clásica, (Conservatorio), desea coloca-
ción o clases, excelentes testimonios y 
referencias. Calle ^21, número 313, en-
tre B y 6. Vedado. Habana. 
14897 23 Ab. 
B A I L E S 
Profesoras acabadas de llegar de la Ar-
gentina, ofrecen sus servicios a la cul-
! ta sociedad habanera. Fox, Wals, Tan-
go y Danzón. Gloria 58, segundo piso. D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
• . No molesten en los bajos ni en el prl-ffeur, mer p,so> 
14758 25 ab 
SI usted necesita un buen cnau 
con buenas referencias, que no sea con-
ductor, sino Mecánico-Chauffeur, llame 
ai número del Teléfono A-4995. San 
Láznm 249. Agencia de Chauffeurs. 
14542 23 Ab. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
A c a d e m i a P a r i s i é n " M a r t í " 
Corte confección sombreros, flores, bor-
dados, pintura oriental. Directora Ma-
ría Zamora. Castillo con medallas de 
oro y la Credencial que me autoriza a 
preparar alumnas para el profesorado 
con opción a t í tulo de la Central Martí 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
C V B A , 58, E N T R E C R E l L L I - T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes de! Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 32 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía -m español e ing lés . GregR. Orella-
na Ritman, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, In-
g l é s lo. y 2o. Cursos, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al 
te léfono M-2766. Cuba, 58. entre O'Rei-
lly y Empedrado, 
12183 30 Ab, 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , 
Contador, Auditor, se ofrece para toda 
clase de trabajo. Horas o « la ^ 0 % » . j ^ ^ T n t S S S 
medidas. Cerro, 619, altos conociendo inglés, francés , a lemán. Rí ferencias: Avisos, "Experto Hotel Ro-
yal Palm". 
14971 22 ab. 
T E N E D O R D E L I B R O S CON H A B L A 
inglesa, corresponsal ofrece servicios 
por hora o fijo y trabajador, referen-
cias de primera. Teléfono 1-3244. Se-
ñor Derosa. 
13666 24 Ab. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
¡ 2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
de Barcelona. Clases diurnas y noctur- P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
^ k ^ n ^ ^ ^ D I R E C T O R : L U I S B . 
y cortan patrones a C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
8704 
13333 2 8Ab. 
R I A L E ^ : ; ingreso en la Normal de Maestras. S a -C O M E R C I A N T E S B llevamos libros por horas; somos pro 
sores de comercio con t í tulo de c a p a c i - ' j y j 57 bajos 
dad y oficina establecida en O'Relliy 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y d e m á s carreras especiales. C u r -
so especiai de diez alumnas para el 
72. Departamento 6. También enseña-
mos teneduría por correspondencia. 
14573 21 Ab. 
S e ofrece tenedor de libros, por ho-
ras, inmejorables referencias. Infor-
mes E l Pedal , Aguacate 50 , t e l é f o n o 
A-3780. 
14575 30 ab 
C 750 ílt ind 19 
V A R I O S 
A T E N C I O N ! J O V E N E S E S P A Ñ O -
L E S A P R E N D A N A B A I L A R C O N 
P R O F E S O R A S A M E R I C A N A S 
Son ias únicas que puedan enseñar con 
perfección y pronto el Fox, One Siep, 
Vals y todos los bailes modernos, por-
j que son bailes de ellas. Garantizamos, 
i en cuatro clases o devolvemos su dine-
i ro . Clases estrictamente privadas. I n -
dustria 73, primer p:so, derecha. 
14560 30 Ab, 
H O M B R E S E R I O S E O F R E C E P A R A 
auxiliar de carpeta o cobrador, buenas 
•garantías . Angeles, 43, primer piso, en-
tre Monte y Corrales. Teléfono M-4884. 
15010 23 Ab. 
SEÑORA J O V E N , E D U C A D A , S E ofre-
ce para acompañar señora; sabe coser 
por f igurín y también es apta para ¡ 
ama de llaves, pues sabe hacer de to- | 
do y tiene quien garantice su honradt-z; j 
desea que la señora trate con educa- : 
ción y sea casa de moralidad. Para in-
formes d e 9 a l l y d e 3 a 6 . Virtudes, ! 
esquina a Gervasio, 2o. piso, altos de '. 
la carnicería y pregunte por la señora | 
Hernández . 
15007 22 Ab. 
i C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
l Cá,'cvic~ Mercantiles. Teneduría de L l -
bio-s. Gramát ica . Escritura en máqui-
na elt.. Clases para dependientes del 
Con.orti per la noche, director: Abe-
ar-ir L . j Castro. J e s ú s María, núme-
r > 7i>. /iltos. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Srta . Casilda Gutlmrez, Cor-
te, costura, sombreros y pintura Orien-
tal . Bordado a máquina, clases a domi-
cilio. Jesús del Monte 607. T e l . I -
2326. 
11312 25 Ab. 
P A R A A Y U D A D E CAMARA, CAMA-
rero o criado de mano, desea colocación 
un joven español, con referencias. Re i -
na, 72, bajos. 
5033 22 Ab. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
U N A V E N T A L I Q U I D A C I O N 
I Clases particulares de Teneduría de l i -
bros y Cálculos mercantiles para jóve-
1 nes aspirantes a tenedores de libros. 
1 Método práctico y rápido. Cuba, 99, 
altos. 
12560 2 Myo, 
de cocina española . 
Nico lás , número 64. 
14949 
Informan en San 
Teléfono A-2065. 
21 Ab. 
S E S O L I C I T A C R I A D A O E C U A R T O S 
con referencias que sepa coser. Calle 
19 y J Vedado. S r a . de Machín . 
14739 20 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española para limpieza de cuartos y 
coser. E n la misma se coloca una se-
ñora con un niño. T e l . F-1666. 
14979 22 ab. 
SE C O L O C A U N A J O V E N D E C R I A D A 
para la limpieza de casa particular. Sa-
be cumplir con su obl igación, pues lle-
va 4 años en el pa í s ; es honesta y de-
sea casa de moralidad. Informan en el 
Te l . A-2483. 
14980 21 ab. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R F O R M A L 
y que sabe su obligación, desea colo-
carse para criada de cuartos y coser o 
de manejadoja si no es casa serla que 
no se persenten a buscarla. Informan: 
Teléfono M-3558, se pucele llamar a to-
das horas, 
14857 20 Ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E N E C E S I T A U N C R I A D O D E A L -
macén joven, fuerte y con buenas re-
comendaciones. S r . González. Mura-
lla, 20, joyer ía . 
15015 22 Ab. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A -
clón de criado de manos. Tiene refe-
rencias. Refugio 2, habitación No. 25. 
14972 21 ab. 
tiene que ser a base de precios ven-
tajosos, máx ime cuando so trata de li-1 » j • i . i / 
quldar al por mayor. E n nuestra ven-, A c a d e m i a Cíe ingles 
ta Liquidación dc aretes. Hebillas, P u l - , 
sos, etc., que duró del 10 al 20 del ac-
tual y que prorrogamos ahora hasta el 
20, los precios resultaron tan ventajo-! 
sos que la mayoría de nuestros clien-
tes compraron como inversiones pues 
toda la mercancía se ofrece a precios 
m á s bajos de lo que cuesta actualmcn-
tn en fábrica, llegando en algunos ca-
sos hasta un 00 por ciento de rebaja 
de nuestros ú l t imos precios rebajados.' 
Durante los próximos diez días, ofre-
ceremos además todas las novedades 
Que hemos recibido en cantidades, a pre-
cios que, aunque no menores de costo, 
eprán altamente provechosos—segura-i 
mente más baratos que la competen-, 
cía. Bornn Brothers, Muralla 20 
15016. 29 ab 
Ind . 15 N . 
P R O F E Í O R NORMAN, GRAOU.-vDO tn 
la Escuela Normal de Madrid, se ofre-
ce para dar clases de enseñanza ele-
mental y superior. Ingreso en el Ins-
tituto y Normales. Gramática, L i tera-
tura, Paidología y francés . S r . J . l'e-
drós . Galiano, 103, altos. T e l é f o m A-
7632. 
13799 20 Ab. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I S t E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio de ¡a capital para 
pupilos y medio-pupilos 40.000 metros 
ie euperficie para base-bal!, foot-ball, 
ternas, basket-ball etc. Quinta San Jo-
sé ce Bella Vista . Dirección. Bella Vis-
ta y Primera. Víbora. Habana. Telé-
fono J-1894., Pidan prospectos. 
1J808 zs Ab. 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R R I -
L L A 
Directora: • Sra. Felipa Parri l la de Pa-
vón . Profesora: Teresa B . de P a v ó n . 
Corte y costura, crosés, sombreros, pin-
tura, florea y cosaos de papel crepé, 
bordados a máquina y a mano y labo-
res en general. Habana 65, altos. Ha-
bana. Dolores, 19, entre Bueraventu-
ra y San Lázaro, Víbora. 
11913 28 Ab. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases part culares de Teneduría de l i -
bros y Cálculos mercantiles para jóve-
nes aspirantes a tenedores de libros. 
Método práctico y r á p i l o . Ciases por 
correspondencia. Cuba, 99, altes. 
12560 2 Mayo. 
I ¡ D I S F R U T E ! ! 
De los mejores empleos y suedos apren-
diendo rápidamente y con perfección. 
Taquigrafía, Mecanografía, ing lé s . Gra-
mática, Aritmética y Teneduría, Ins-
cribiéndose hoy mismo en ia Gran Aca-
demia Comtrcial " J . López". San Ni-
colás 42. Teléfono M-3322 que es en 
todo Cuba la que mejor y más pronto 
enseña; la que menos obra y la única 
que ;oloca gratuitamen'.e a sus alum-
fs / nos al entregarles el t í tu lo . Clases to-Clases particulares por el día en la ] do el dIa „ 1o 
' R O B E R T S " 
A g u i l a , 13 , a l tos 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mes 
Academia y a domicilio, ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
g lés? Compre usted el M E T O D O N O V I -
SIMO R O B E R T S , reconocido .universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrá- . 
dable; con él podrá cualquier persona 1 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, 2a. edición. Pasta $1.50. 
14155 . 30 Ab. 
3100 
y por la noche. 
5 Myo, 
M A E S T R O P A N A D E R O D E S E A C O L O -
carse, buenas referencias. Aguiar 112 
Apartado 550. ' ' 
1^52 21 Ab . 
SEÑORITA F R A N C E S A , H A B L A N D O 
Inglés y español, desea dar clases de 
su casa o a domicilio. A 





A L O S 
A C A D E M I A " E L M A G I S T E R I O " 
Director: V . Lancha 
D r . A n t o j o de la Piedra, antes San-
ta Emil ia , número 16, frente al Parque 
"Santos S u á r e z ' . Habana. 
Teléfono 1-1264 
Preparación completa para los exá-
menes de maestros y para las próximas 
oposiciones a plazas vacantes en las 
escuelas de esta cr/pital. Ingreso en los 
QUUE P R O Y U C T A N FARRTr'a'p Institutos de Secunda Enseñanza, E s 
casas. Venga a verme oark h f l ^ r i 5 t R Suela8 á r m a l e s para Maestros, de Kln 
Planos memorlas^y c ^ n t r a t ^ d ? i 2 f X S ^ ? - L <?, P « * ! f ? f ? » d e > " « Ü v * 
ebras y aconsejarle sobre el t n 
para que salga bien en el necocio in 
años de experiencia en esos Asuntos 
He proyectado la construcción d^ m ^ 
dc 10.000 edificios en la Habana 
partos También hago planos 
quinarlas y topografías . José 
Obrapfa 22 Teléfono M-180'' 
- ü 3 ^ 24 A b , 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E V o r v 
no es recién llegado. Trábalo , i»Q, 
pendiente de Café y de fruía T&l 
buenas referencias. L l a n l e n ^ f e l J S 
14922 
de las sldad Nacional. Clases de Inglés f e -
trabajo I neduría de Libros, Ar i tmét ica Mercan-
til, Ortografía, etc. 
Contamos con un excelente profeso-rado . 
Desde el día primero de mayo esta-
bleceremos clases diurnas para n iños . 
DOS SEÑORITAS T I T U L A D A S E N el 
extranjero una en violln y solfeo y otra 
en mandolina y solfeo, se ofrecen para 
dar clases en colegios, casas particula-
res y en su casa. Tienen quien las ga-
ranticen. También dan clases a cambio 
de un departamento, no tienen más 
compañía que su mamá. Dolores, 57, en-
tre Santa Irene y Correa. J e s ú s del 
Monte. Teléfono I-2T05. 
14578 22 Ab.' 




ab. 3EA C O L O C A R S E B U E N C R I A D O ct? rvererr-f t ^ 20 
. peninsular; tiene magn í f i cas T^vLtt.h _ H O M B R E S E R I O ~ Y adelantado. T e l é f o n o 14493 . de mano referencias de las casas que estuvo. 
También se ofrece un buen portero o 
para criado de oficinas, clínica, cama-
rero o dependiente. Habana 126. Telé-
fono A-4 792. 
14974 22 ab. 
ÍVi™.8 de Inscripción: De 7 a 10 p. m 
H33J 29 Ab. 
E M I L I O P R A T S CO, 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. P a r a toda 
de construcciones. No cobramos 
c ia s j 
naaa 
JOVEN ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de criado de mano. Sabe su obliga-
c ión . Lleva doce años en Cuba. Cono-
ce costumbres del p a í s . Tiene referen-
cias. Informan T e l . A-5394. 
14999 21 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O es-
pañol joven para el trabujo fuerte y 
sabe de jardinero, desea familia seria y 
es d econflanza y serio. Informes: L l a -
me A-3740-
Mtf t 20 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMQ-
nlo, no tiene familia, en una casa de 
moralidad, él criado de mano y ella de 
manejadora. Egido, 22. Teléfono M-2154 
148a4 20 Ab 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L c T 
carse de criado de mano o para oficinas 
con buenas referencias donde ha traba-
J*?© « A a de los anos. Teléfono F-1048 
14745 20 Ab. ' 
;r?uy práctico en cobros T n -̂ t̂  '— - 1 
i a sociedad que alquifeVes ^llSm0 pa-! 
casas de comercio. Lo 





1.3528 I I ra 
«ion que a sue do. Informin n ^ o T 
loras 
14924 
D E S E A C O L O C A R S E UN 
viente para 
y fino y 
coloca de 
casa de médicos 
20 ab. 
I M P O R T A N T E . ME HAGO CARGO en 
toda la República, especialmente cobros 
de nientas, divorcios, accidentes del 
trabajo marcas y patentes, expedientes 
de jubilación, retiro, pensión, declarato 
B U E N 
Teléfono M T^n» f meaicos 0 en casa particular 1 ^15 • 
Tiene buenas recomendacione's de don:' 141' 
ue na estado v re-fera de ha estado y referencias. Informan-
M - m ^ * Dal,• Maloja 17 
14935" 
22 Ab. 
Teléfono (pr0fc80r de y ^ ^ ^ 
d ^ e " ; c o l o c a r s e u . — j ^ 0 — - ' ^ 5 6 8 P*T?U\?rel,fc lodas la» asig-
pañoia en casa de moralidad N o s e ' ,naturas «W Bachillerato y Derecho. 
i en oio- S e preparan para ingresar en la A c a -
20 ab. i*™* Militar. Informan cn Nentuno 
colocaren el Vedado. Informan 
1403*2 ' 
L I Q U I D A C I O N A L P O R M A Y O R 
Nunca se ha visto una venta semejan-
te. De $50.000 (cincuenta mil pesosO 
en aretes de fantasía^ pulsos reloj. 
Leontinas. Garfíantillas, Collares mo-
dernistas, hebillas, pelo de faltasla, etc. 
etc., que ofrecemos originalmente; só -
lo nos quedan como $25.000 (velnt» 
y cinco mil pesos) por liquidar. Acu-
da pronto, que la venta tiene forzosa-
mente que terminar el día 30, a cuya 
fecha fué prorrogada a ruego de nues-
tros clientes en el Interior. No se tra-
ta de gangas en pequeña ..scala. S<» 
trata de rebajas tan considerables que 
la compra resulta una Inversión más 
provechos-.! que un depósito en el Ban-
co. Este le da el 2 por ciento; noHotroa 
le proporcionamos el medio de ganar 
mas del 6 por ciento, seguro. Ademán 
henéos agregado a la l iquidación al 
gunos de los renglones recibidos en 
estos días que constituyen noveeVidpR 
de mucha demanda, a precios muy ven-
tajosos. Pida lista de precio^ con di -
bujos y acuérdese que ofrecemo- de 
cuanto pueda necesitarse para surtirse 
en Joyería barata y fantas ías . Bornn 
Brothers, Murlla 20, Hatana 
15016 ' 29 ab. 
15069 
i f » ^ ^ s f M > m e"tre Soled!,d y Aíanfburu-
moraMdad y de respeto, tiene buenas re- 1 Ind. 2 a s 
Í 5 rt. 
14430 INo. 20 
20 Ab, | H666 Vedado. F-1491. 
M A S A J E S C I E N T I F I C O S 
Por la Dra . Juana Alonso, r iace del-
aparecer la gordura en 30 masajes 
por su m é t o d o . Toda grasa se elimi-
t a y puede quedar esbelta como de-
sec. Vi l lefas . 45. M-6192. 
31 A b . 
D O M I N G O I B A R S 
SEiu&~£ eeneral. Se limpian y 
£ 3 £ F J ? $ £ W dc.e Kas' alentadores f 
S £ & o í r « ? f l n ' . < Se hacer- toda clase de 
'In abono 'rPara las '"'«'r-as con y 
También t;aTuenemos mucha Práctica, 
nes v nrrT®, haS0 careo le instalaciol 
m u ™ rref!rloH de cuartos de baño le 
S i S S ^ Í ! Ins ta lac ión . , eléctricas 
P A R A L A S D A M A S 
E S U S I F D A C A S O 
u n a d e las p o c a s l ec toras de l 
D I A R I O que no t iene en su 
p o d e r el fol leto de E L I Z A -
B E T H A R D E N , int i tu lado 
" E n P o s D e L a B e l l e z a " ? 
E s u n a m e n o e in tere san-
te l ibro de consu l ta p a r a las 
m u j e r e s c u i d a d o s a s d c c o n -
s e r v a r y a u m e n t a r sus e n c a n -
tos. T r a e ins trucc iones so-
bre h ig iene d e l cutis y le i n -
d i c a l a m a n e r a c o m o us-
ted m i s m a p u e d e de fender y 
a c r e c e n t a r su be l l eza , sin el 
a u x i l i o de o t r a p e r s o n a . 
E s c r í b a n o s ( A P A R T A D O . 
1 9 1 5 . H a b a n a ) , o te lefonee-
nos . A - 8 7 3 3 , y le e n v i a r e m o s 
c o n m u c h o gusto , grat i s . • ! 
fo l leto de M I S S A R D E N . 
" E n P o s D e L a B e l l e z a ' 
Ind. 
A V I S A M O S 
A n u e s t r a n u m e r o s a y 
d i s t i n g u i d a c l i en te la y a 
las d a m a s en g e n e r a l , 
que a c a b a d e ins ta lar 7 
gab ine te s e x p r e s a m e n -
te p a r a e l cor te de m e l e -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d o r o f e s i o n a l c s 
S e c o r t a la m e l e n a e n 
ias d is t intas f o r m a s d e l 
«arson c o m o en r a n s . 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í son o n d u l a d a s . 
M a r c e l , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
' E L U O U E R I A M A R T I N E Í 
S o l o p a r a s e ñ o r a s y n iuo . 
M a s a j e , O n d u l a c i ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p o o . 
A r r e g l o de c e j a s , M a -
n i c u r e . 
N e p t u n o . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
Habana, 
a las 6 p. 
T I N T U R A P A R I S 
P A R A L A S C A N A S 
Al lana todas las dificultades; es íq.«-
U,ntánea. en un solo pomo; su apli-
c a c i ó n es rápida; en un momento 
tendrá usted su color natural. No con-
tiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de s^r la mejor de todas. 
S u precio es de $2.00 y por correo 5 0 
cts, más . E n el sa lón de Belleza de 
doctora Juana Alonso, en su g-i-
b ínete , encontrará usted también to-
fios los productos de belleza para el 
cutis. Crema de Pepinos y el L íqu i -
r.o renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para con-
servar fu juventud y evitar las arru-
fas y adema: las hace desaparecer 
uando existen. Se corta la melena a 
i n o r a s y señor i tas ; se hace toda c í a -
le de postizos y se compra pelo c a í d o 
^ i s o ? ™ 8 - Vi,legas 45' Telf- M-6192. 
P A G I N A T R E i m 
• I A R I O D E U M A R I N A Abril 20 de 1924 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
l i n d a . 
t i ¿ l e 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u é m e l e n a t a n 
r D ó n d e t e l a c o r t a r o n ? 
— E n " L a P a r i s i é n ' * . Y a 
l a c o r t a r o n a l l í ? 
— Q u é v a , c h i c a ; ¿ t ú n o v e s 
l o m a l q u e l a t e n g o ? s i e s t o y h o -
r r o r o s a . D i m e , ¿ d ó n d e e s t á L a P a -
r i s i é n ? 
— E n S a l u d , 
M - 4 1 2 5 . y c o b r a 
T e n g o q u e d e c i r t e u n s e c r e t o . 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e n i e l p e l o . 
— ¿ E s e p e l o e s t e ñ i d o ? , m e e n -
g a ñ a s . 
- — T e l o j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o t , q u e l a t i e n e e n t o d o s 
t o n o s e n " L a P a r i s i é n 
15052 
4 7 , t e l é f o n o 
6 0 c e n t a v o s . 
os 
25 A b . 
3 i M U J E R D E S E S P E R A D A ! I 
q u e h a p r o b a d o d e t o d o s i n 
é x i t o y t i e n e a r r u g a s , m a n -
c h a s , p e c a s , p o r o s a b i e r t o s , 
p a p a d a u o t r o s d e f e c t o s d e 
l a c a r a q u e v e n g a a v e r a 
M m e . H E N R I E T T E 
L a ú n i c a e n t o d o C u b a , E x -
p e r t a c o n D i p l o m a d e l p r i m e r 
e n e l m u n d o I n s t i t u t o d e B e -
l l e z a d e l a P l a z a V e n d ó m e , 
P a r í s , 
T r a t a m i e n t o s c é l e b r e s y 
g a r a n t i z a d o s , p r o d u c t o s i n -
m e j o r a b l e s , c o n s u l t a s g r a t i s . 
S A N R A F A E L , 6 3 - A . 
( e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d ) 
T E L E F O N O M - 5 5 2 5 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S . ] 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
b e z a , M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l o a r a n i ñ o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
n o e s u n a m á s , e s l a m á s m o d e r n a 
e n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n e s e l c o n j u n t o 
d e t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f ó r -
M U E B L E S Y P R E N D A S • M U E B L E S Y P R E N D A S 
P A R A C O M P R A R M U E B L E S B U E N O S , 
bonitos y baratos , v a y a a S a n t a T e r e s a , 
como t a m b i é n I n f i n i d a d de J o y a a ropa 
p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s , procedentes 
de e m p e ñ o , todas e s t a s e x i s t e n c i a s se 
dan m u y b a r t a a s por tener que h a c e r 
refo'rmas en el l o c a l ; no so olvide. 10 
de O c t u b r e 563. antes J e s ú s Jel Monte. 
A p r o v e c h e l a o c a s i ó n . 
14070 -6 aD- -
I M P O R T A N T E . C O M P R A M O S C A J A S 
de c a u d a l e s y con tadoras , v i d r i e r a s , 
s i l l a s y m e s a s de c a f é y fonda 
bles de o f i c ina . A p o d a c a 58. 
M-3288. 
11749 , 
m u e -
T e l é f o n o 
; * mb. 
A n t e s de vender o c a m b i a r l o s por o tros 
que s e g u r a m e n t e s e r á n m á s m a l o s con-
su l t e con noso tros ; nues t ro t a l l e r ex-
c l u s i v a m e n t e p a r a m u e b l e s de uso nos 
permite d e j á r s e l o s m e j o r que nuevos ; 
e s p e c i a i i d a d en t r a b a j o s f inos , e s m a l -
tes l a p i c e s y b a r n i c e s . E n v a s a m o s to-
m u í a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o ^ ¿ í 3 ^ ^ m-^bs!3" 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
L a Pulsera de Oro. Muebles nuevos 
y usados, joyas procedentes de em-
precios módicos. Ventas a 




13797 20 ab. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" L A P E R L A ' 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
S u r t i d o g e n e r a l , lo m i s m o « " W J j ! " 
c o r r i e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a « ¿ u e j o i 
de s a l a , c u a r t o y comedor; e scaparates , 
c a m a s , coquetas , l á m p a r a s y t O W c*» 
se de p iezas sue l tas , a prec ios inveros i 
m i l e s . 
D I N E R O 
L o damos sobre a l h a j a s 
t e r é s 
a In t imo ln-
V e n d e m o s j o y a s f i n a s . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
A N I M A S . N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C í a . 
S . e n C . 
B A R A T I S I M O 
¡BU 
S u m e j o r g a r a n t í a e s q u e e m -
p l e a m o s l a s e l e c t a e n n u e s t r o s s a -
l o n e s e s p e c i a l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e -
r í a s y b o t i c a s d e C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L . 1 2 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
13497 8 M y o . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
AMqüln&s "Sfuger" p a r a c a s a s de f a m l -
ihi t a l l e r e s . l í n s e ñ a n z a Ce bordados 
gr- ir i s o u m p r á n d o n o s d-iguna m á q u i n a 
"Sl- ipe- n u s v a . ai contado o a plazos. 
a-> - u m i f . t a m o s el p r e c i o . Se nacen 
c a t í n . i ^ s Se a l q u i l a n y nacen reparac io -
ne.*. A v í s e n o s personalmente , por co-
rrí-», o ai t e l é f o n o Jl-4522. S a n P a í a e l 
y I m i t a d A g e n c i a de ' S í n g e r ' . L l e v a -mf'ii catalogo a domic i l io al u s t c a lo 
i¡e.«.' . Nu se riiOleste en v e n i r . L i lame 
a l te é l o n o A - * ó 2 2 . S a n R a f a e l y i-.eal-
tfccV 
i;i!tl7 10 M y o . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , desea 
usted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l contado o a p lazos . 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e do 
S I n g e r . P í o F e r n á n d e z . 
12533 30 Jun io . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E P I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , piel l evantada o 
c u a r t e a d a , se c u r a con solo una a p l i -
c a c i ó n que us ted h a g a con l a f a m o -
sa c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a : tanv 
¿QUE NECESITA 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue-
na marca; cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocrático», 
como un distinguido "dandy"; cuan-
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A Z I L I A . de Suárez, 43, se ló 
proporcionamos en el acto sin más 
garantía que la de alguna alhaja u 
otro objeto que represente valor. 
13113 6 Myo . 
P O R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A , 
venden en los a l t o s de l a c a s a c a l l e 29 
entre A y B ; un Juego de m i m b r e , u n 
Juego de s a l a , un Jufgo de comedor cao-
ba, u n a v l c t r o l a y otros muebles , -Pue-
den v e r s e de 9 a 12 y de 2 a 4. I n f o r -
mes : T e l . F - 4 2 8 0 . 
14220 20 a b . 
L A CONFIANZA 
Aguila, 145, entre San José y Bar-
celona. Telf. A- 2898. 
Tenemos un gran • surtido en joyería 
fina y relojes que vendemos a como 
quiera, por ser procedentes de prés-
tamos vencidos. Vendemos a pr;c¡os 
increíbles, juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de r e c i -
bidor, cuarto y comedor lámparas, 
muebles de oficina y, piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y cambia-
mos muebles modernos y de oficina, 
máquinas de escribir y coser, victro-
las, fonógrafos y discos. 
DIAZ Y FERNANDEZ 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s i como t a m b i é n los v e n -
demos prec io s de v e r d a d e r a g a n g a . 
J O Y A S 
S i qu iere c o m p r a r s u s Joyas , p a s e por 
S u á r e z , S . L a S u l t a n a , v le 
menos i n t e r é s que n i n g u n a d 
b a r a t a s , por proceder de e m . 
se o lv ide: L a S u l t a n a . S u á r e z , 2 . T e 
l é f o n o M-1914. R e y y S u á r z e . 
P E R D I D A S 
negra , p e q u e ñ a , que cont iene u n 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
r e t r n -
su 
K N H I P O T E C A S E D A N D E S D E 500 
a $2,000 s i n corre ta je , t a m b i é n $5 OOu 
a $30.000. I n f o r m a n : S a n R a f a e l ' v 
A g u i l a C a f é S ig lo X X I , v i d r i e r a de ta -
ega a l | bacos . de 9 a 3 . D í a z . 
i l le 
y Hcrá 
gra t i f i cado . 
14053 
E N 
n a j a . , , 
l io de compromiso 
21 nb. 
A M E R I C A D E G U A -
V.l. M O T E L AIVL r-rv.i'-.rv 
v p e r d i é r o n s e dos s o r t j j a s ; un a n i -
h L T , romlso y otro de b r ü l a n t . i s . 
14375 22 A b . 
'4X r ^ e e a ' a ' l a p e r s o n a que los h a y a en 
f o n ^ o l o s V v u e l v a a l a G e r e n c i a d e l , 
H o t e l M a l s o n R o y a l e . 17 
donde s e r á debldament 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , P R I T i C E . 
r a s y segundas , desde iM00 h a s t a 200 
m i l pesos . I n t e r é s m á s m ó d i c o en p l a -
c a . R e s e r v a , p r o n t i t u d . C o m p r a m o s 
toda c lase de casas , solaren, f i n c a s r ú s -
t i c a s . L a g o - S o t o . P l M a r g a l l 5», a l tos 
C a t é E u r o p a . D e p a r t a m e n t o 25 . A-9115 
C A R L O S 
14903 
J . Vedado, 
gra t i f i cado . 
26 ab. 
)08S8 20 a b . 
P I C A R A A Q U I E N ^ N T R E -
h a n 
f ue ^ ^ b i s p o . ' l í r un ¿ o b r e cont 
do documentos de a d u a n a que 
e x t r a v i a d o 
14875 21 A b . 
D E A N I M A L E S 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 
Doy $50,000; lo mismo juntos que 
fiaccionados; también para los repa>-
los. J . Llanes. Sitios 42. Tel. M-2632 
13177 '30 ab. 
S F V E N D E U N A T E G U A C O N S U cr fa 
n a r l d a hace ocho d í a s , es b u e n a l echera . , 
e s t á comple tamente auna, v i s t a hace fe. | 
I n f o r m a n - R e p a r t o A l m e n d a r e s . C a l l o ! 
L a n u z a y" P r i m e r a , bodega L a E s t r e l l a , i 
14592 22 A b . 
V A C A S P A R A C R I A 
Se Venden t r e s c i e n t a s v a c a s p r e ñ a d a s y 
M U E B L E S 
' L a E s p e c i a l " , 
E N 
a l m a c é n 
G A N G A 
importador 
t a n z a s y Sant ív C l a r a pegado a l f e rro -
c a r r i l y con dos e m b a r c a d e r o s c ó m o d o s . ' tos entre V i l l e g a s y A g u a c a t 3 . T e l 
Anton io G a l á n . C o l ó n , 1. H a b a n a T e -
l é f o n o A - 4 4 5 7 . 
14624 25 A b . 
S E V E N D E U N C A B A L L O M O R O 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
H A R L E Y - D A V I S O N 
Se vende en $140; tres ve loc idades , 
a c a b a d a do p i n t a r y a j u s t a r ; se v e n -
do por no tener l u g a r donde t e n e r l a : 
t a m b i é n se venda un s i d e c a r b a r a t í s i -
mo. A g u l a r 72 y S a n J u a n de D i o s , 
t a l l e r de l e treros . 
15014 22 ab 
S E V E N D E U N C H A S S I S D E A U T O -
m ó v l l , propio p a r a c a m i ó n o g u a g u a . 
Se g a r a n t i z a el m o t o r . O R e i l l y 72, a l -
iono M-2083, 
14984 20 a b . 
de m u e b l e s y objetos de í a n t a s l a , ?,al6n : Dron|o p a r a t iro, se ' l a o a r a t o . I n f o r -
de e x p o s i c i ó n . N e p t u n o 59. entre L s c j - R¿;naza 53 . 
b a r y G e r v a s i o . 
 
T e l é f o n o A-7620 
V e n d e m o s con un 50 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto . Juegos de 
comedor, juegos de rec ib idor . Juegos de 
s a l a , s i l l ones de m i m b r e , espejos dora-
dos, Juegos tapizados , c a m a s de bron- 1 
ce. c a m a s de h ierro , c a m a s de nlflo, bu 
r ó s e s cr i tor io s de señox-a. cuadros de 
man B e r n a z a 
14824 21 A b . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
H e m o s recibido 100 m u í a s de p r i m e r a , 
s e g u n d a y t e r c e r a c lase , n u e v a s , s a n a s , 
m a e s t r a s y de todos t a m a ñ o s . R e c l b i -
s á l a y 'co 'medor " f á m p a r á s ' -le" s ó b r e m e - 1 mos t a m b i é n g r a n s u r t i d o de v a c a s le-
sa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f l - ¡ c h e r a s H o l s t e i n , J e r s h e y y G u e r n s e y . 
g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , ou t acas y esqi^i- C a b a l l o s y m u l o s de monta" m u y f inos , 
ñ a s dorados p o r t a mace tas , e s m a l t a - | E s t e ganado se rec ibe s e m a n a l m e n t e . 
dos, v i t r i n a s . coquetas , entremeses , 1 T e n e m o s a d e m á s 30 t r o y s , 12 c a r r o s , 5 
M U E B L E S E N G A N G A 
D e todas c l a s e s y a b a j o s prec ios . T a m -
b i é n se r e c i b e n de u s o en c a m b i o de 
nuevos en L a N u e v a M o d a . S a n J o s é 75 
T e l é f o n o M-7429 . M a r c e l i n o G u z m á n . 
14696 IB ray. 
A V I S O . S E V E N D E N V I D R I E R A S D E 
todas c l a s e s y t a m a ñ o s y b u r ó s p lanos 
y de c o r t i n a en A p o d a c a 58 . 
14527. 24 A b . 
L I Q U I D A C I O N 
D e are te s , g a r g a n t i l l a s , pu l sos , h e b i l l a s 
pelo, c o l l a r e s , etc. A ruego de m u c h o s 
m a r c h a n t e s del in ter ior , ante l a impo-
s i b i l i d a d de a c u d i r en e l p lazo f i jado , 
a n u e s t r a v e n t a L i q u l d a c i í l n . nos v e m o s 
prec i sa j lo s a p r o r r o g a r l a h a s t a el d í a 
30 del a c t u a l . De m á s de $50.000 ( c i n - L a V i l l a M a r í a , 
M U E B L E S Y C A M A S 
L a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e 
C a m a s de h i e r r o n u e v o s con bas t idor a 
$10.00, c a m i t a s de n i ñ o c o m p l e t a s a 
$ 8 . 0 0 . J u e g o s de c u a r t o , Juegos de s a l a , 
juegos de rec ib idor , y Juegos de come-
dor m á s b a r a t o s que c u a l q u i e r o t r a c a -
de m i m b r e , de p o r t a l y b u r ó s de c o r t i -
n a y todo lo n e c e s a r i o p a r a a m u e b l a r s u 
c a s a . N o t a : v e n d e m o s por e l precio m á s 
s a ; g r a n s u r t i d o en l á m p a r a s , s i l l o n e s 
bajo dado por c u a l q u i e r o t r a c a s a , g a -
r a n t i z a n d o que todos los .muebles v e n -
didos por nosotros son a b s o l u t a m e n t e 
n u e v o s . 
J e s ú s del Monte 175 
cher lones , m e s a s c o r r e d e r a s redondas y 
c u a d r a d a s , r e l o j e í de pared, s i l l ones de 
por ta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibre-
ros , s i l l a s g i r a t o r i a s , neveras , a p a r a d o -
res , p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s en to-
dos los e s t i l o s . Vendemos los a f a m a d o s 
Juegos de meple compues tos de e s c a p a -
rate , c a m a , coqueta, m e s a de noche, 
c h l t f o n l e r y banqueta a 185 pesop. 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n una v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l " , Neptuno, 159, y s e r á n 
b'en s e r v i d o s . No c o n f u n d i r . Neptuno, 
189. 
Vendo lo s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a gusto 
del m á s ex igente . 
_ L a s v e n t a s del campo no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen en l a e a t a f ; l ó ; i . 
A V I S O 
H o r r o r o s a ganga . Juego de c u a r t o con 
m a r q u e t e r í a , 6 p iezas $280; Idem de en-
tpalte $170; de v a r i o s t ipos ; Juego de 
comedor, m o d e r n i s t a . $160 y $250; c a -
m a s dp h i e r r o a $12; coquetas $15; 
a p a r a d o r e s $15; c h l f f o n i e r $25: b u r ó s 
de todos p r e c i o s ; m á q u i n a s S I n g e r de 
$20 en ade lante ; Juego de s a l a a $70; 
e s c a p a r a t e s de l u n a s a $40 y lo m i s m o 
c o m p r a m o s toda c l a s « de m u e b l e s . L a 
Segunda L i r a de O r o . Neptuno 213. 
T e l é f o n o A - 8 3 2 6 . 
13876 25 a b . 
c u e n t a m i l p e s o s ) 
c idus o r i g i n a l m e n t i 
en m e r c a n c í a s o fre -
no q u e d a n m á s d» 1 
14380 14 M y o , 
m i m b r e , de 12 p i e z a s y u n 
m u y poco uso, m u y b a r a t o . 
23 y 25. V i l l a H e r m i n i a . 
14915 \ 
p iano de 
H entre 
23 a b . 
l»lén <.st<i c r e m a q u i t a por completo ProPorc ,onan los el medio de g a n a r h a s -
l a s a m i g a s . V a l e $2 .40 . A l Interior , l a I l a el 60 P'JI" c iento seguro , 
mando por $ 2 . 5 0 . P í d a l a en bot icas o I No se t r a t a s o l a m e n t e de a r t í c u l o s 
mejor , en su d e p ó s i t o , que n u n c a f a l - • conocidos s ino t a m b i é n de novedades de 
Pefuqi :e:-fa de s e ñ o r a s , de J u a n A l a r - m u c h a demanda . P i d a ü s t a de prec ios 
l a m i t a d , pues con l a s r e b a j a s , que en S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A D E 
a l g u n o s c a s o s exceden de l 60 por c i en -
to de n u e s t r o s ú l t i m o s prec ios r e b a j a -
dos, n u e s t r a c l i e n t e l a h a sabido apro -
v e c h a r g r a n d e m e n t e l a s v e n t a j a s ofre-
c idas . A u n q u e no d e s p r e c i a m o s v e n t a s en 
p e q u e ñ a s cant idades , s í r v a s e notar que 
l a l i q u i d a c i ó n es a l por m a y o r y qua 
.su c o m p r a r e s u l t a u n a I n v e r s i ó n m á s se-
g u r a que un d e p ú . s i t o en el B a n c o . E s -
te le d a el 3 por c iento; nosotros le 
l í n e z . Neptuno, 81 
C R E M A D E P c P ! N 0 S P A R A ; . A 
C A R A . S I N G R A S A 
B l a n q u e a , for ta lece los tej luos del c u -
l i s , lo c o n s e r v a "in a r r u g a s , como en 
s u s p r i m a r e s a ñ o s . S u j e t a los polvos , 
envasado en pomos de $2. D e v e n t a en 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e "Mis ter io" 
p a r a dar br i l l o a las u ñ a s , do m e j o r c a -
lidad y m á s d u r a d e r o . Prec io : 50 cen-
t avos . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
P a r a q u i t a r la c a s p a , e v i t a r l a c a l d a 
del cabel lo y e l c a z ó n de l a cabeza. G a -
r a n t i z a d a con la d e v o l u c i ó n de s u d i -
nero . S u p r e p a r a c i ó n es vegeta l y d i fe-
rente de todos los p r e p a r a d o s de s u n a -
t u r a l e z a . E n E u r o p a :o u s a n los hos -
pitale"- y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e s t i r p a r el bello de l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s d e s a p a r e c e p a r a s i empre , 
a l a s tres veces que es a p l i c a d o . N o 
use n a v a j a . P r e c i o : 2 pesos . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
; .Quiete s e r r u b i a ? L o cons igue f á c i l -
mente usando este p r , p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e el pe lo? T a n i n o f e n s i v a es e s -
t a a g u a que puede e m p l e a r s e en l a c a -
b e c i t a de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e e l 
color del pelo . ;. Por q u é no se q u i t a 
esos t intes feos que us t d e a p l i c ó en 
s u pelo p o n i é n d o s e l o c l a r o ? ; . E s t a a g u a 
no m a n c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o 9 pe-
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r q u é usted t iene el pelo laclo v 
f lecbudo. ;.No conoce el A g u a R l z a d o -
r a del P r o f e s o r E u s f e de P a r í s ? E s lo 
m e j o r que vende . Con u n a s o l a e n l ' -
c a c i ó n ie d u r a h a s t a 45 d í a s ; use u n 
solo pomo y se c o n v e n c e r á V a l e b ne 
s o s . Al in ter ior $3 .40 . De v e n t a en S a -
rrá . WUsoii. T a q u e c h e l , " a C a s a G r a n 
de, J o l m s o n . F i n de Sig lo , L a B o t i c a 
A m e r i c a n a . T a m b i é n venden y reco-
m i e n d a n lodos los productos M i s t e r i o 
? ^ 6 S * \ 0 : feeiéfqoUneorf¿l03d9e. ^ " " ^ ^ 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de la c a r a . Mis ter io s* 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a 
es I n f a l i b l e y con rap idez q u i t a pecas ' 
m a n c h a s y p a ñ o de su c a r a , e s t a s p r o -
d u c i d a s D-tr lo que sean de m u c h o s 
a ñ o s y usted las» c r e a i n d u r a b l e s V a l e 
t re s pesos p a r a el cam,>o $3 .40 . P íd 'a lo 
en l a s bot icas y s e d e r í a s o en s u depo-
s i to: P e l u q u e r í a de J u a n 
NeotiCse. £ 1 . 
con d ibujos , y a c u é r d e s e que l a v e n t a 
t e r m i n a el d í a 30. y que h a y de c u a n -
to pueda n e c e s i t a r s e p a r a s u r t i r s e en 
j o y e r í a b a r a t a y f a n t a s í s . B o r n n B r o -
therf> M u r í J a 20. H a b a n a . 
]5(>J6 \ / 29 ab. 
B A U L E S C A P A R A T E Y O T R O S U T I -
¡ e s de v i a j e , c a s i n u e v o s se venden a 
prec io de ganga . I n f o r m a n en S a n t a 
I r e n e N o . 45 . 
" 9 7 4 22 ab . 
A E N D O M A Q U I N A D E E S C R I B I R O L T -
ver . ú l t i m o modelo, f l a m a n t e , c i n t a b i -
color, re troceso , e t c . , $30. R e l o j p u l -
s e r a s e ñ o r a , oro 18. $12. M e s l t a l a r g a 
p a r a t r e s m á q u i n a s . $6. V a j i l l e r o m a g -
n í f i c o . $20. C o l e c c i ó n se l los m a g n í f i c a 
Í 1 0 0 . O ' R e i l l y 15. a l tos , h a b i t a c i ó n 2. 
S r a . A l v a r e z . 
14940 20 ab. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
J u e g o s de c u a r t o $100, con e s c a p a r a t e 
de t r e s cuerpos , dosce ln tos ve in te pesos ; 
J u e g o s de s a l a , $G8. J u e g o s de comedor; 
$75; e s c a p a r a t e » $12; con lunas , $30; 
en ade lante , coquetas m o d e r n a s $20; 
aparadores , $15; c ó m o d a s , $15; m e s a s 
c o r r e d e r a s , $8 m o d e r n a s » m e s a s de no-
che, $2 y $4 m o d e r n a s ; pe inadores , $8; 
ves t ldores , $12; c o l u m n . j de m a d e r a 
$2; c a m a s de h i e r r o $10; s e i s s i l l a s y 
dosa I l íones; de c a o b a $25.00; h a y s i -
l l a s a m e r i c a n a s J u e g o s e s m a l t a d o s 
de ga la , 95 p e s o s . S i l l e r í a de todos 
odelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s de coser , 
b u r ó s de c o r t i n a y p lanos , prec ios de 
u n a v e r d a d e r a g a n g a . S a n R a f a e l , 116. 
T e l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
Aviso al que quiera abrir un café, 
o lechería, que en Cuba y Paula, bo-
dega, se vende todo lo' necesario, con 
el 50 por ciento de su valor. Hay dos 
vidrieras que costaron ciento ochent;i 
pesos. Pregunte por Ismael. 
1338 2 2 ab 
z o r r a s , 20 b i c i c l e t a s a m e r i c a n a s y del 
p a í s , C faetones nuevos , 3 a r a ñ a s , 15 
escrepes , 10 c u c h a r o n e s , 1 c a r r o c e r r a -
do y u n a c a r r e t i l l a . H a y m u l o s de uso 
m u y b a r a t o s . P a s e por e s ta s u c a s a y 
s e r á bien s e r v i d o . J a r r o y C u e r v o . M a -
r i n a n ú m e r o 3, e s q u m a A t a r é s . J . del 
Monte frente a l t a l l e r de G a n c e d o . T e -
l é f o n o s í - 1 3 7 6 . 1-5030, 
14348 14 M y o . 
S E V f i N D E U N A C A R R O C E R I A C E -
rraday m u y - p r o p i a p ; y a c a m i ó n de r e -
p a r t i r leche o p a n a d e r í a o v í v e r e s , m u y 
b a r a t a y n u e v a . O ' R e i l l y 72, a l to s , se-
ñ o r R o i g . T e l . M-20S3 . 
14985 22 ab. 
P I E N S E L O U S T E D , P U E D E P O S E E R 
u n a m a g n í f i c a m á q u i n a de 7 p a s a j e r o s 
con 5 r u e d a s de a l a m b r e y ¿ gortias 
n u e v a s , a c a b a d a de p i n t a r por el b a j o 
prec io de 290 pesos, se vende t a n b a r a t a 
por tener o t r a y s er corto 
T r a n v í a P l a y a E s t a c i ó n O e n t r a i 
c a b u r u de 9-9. C a l l e A y 
m e n d a r e s . 
14873 £o A b . 
"t los lâ l 
República. O f r t t " ^ ; 
•rac">n5s d= Í C ^ Í 
M O R R O ^ V > 0 -
«13. 
f ^ e B S 
DE HAB^ 
. A M O N I O dovai 
Almacén de gornas r--
^t ido de accesorio' y ^ . 
ra automóviles. V i o A 
ñas y Garages- C f e k¿ 
7 A-0898. Haba aAk ^ ^ 
_ C 9936 
P i n c a r r o c e r í a c e r r a r i , ^ " F n ^ 
Pío oara c u a i q u ^ ^ PocoT 
ver y t ra tar de su n ^ 3 ' ^ . ^ 
45. M . Mesa U ^ ' O . Ab » 
13790 • ^ 
P A R I 1 
' para ' 
S6 
F I N O E N E B A I . . W Y A N D O T B E S b l a n -
c a s . S e venden g a l l i n a s , pol los y hue-
vos de r a z a s e l e c c i o n a d a p a r a produc-
c i ó n . A v e n i d a A c o s t a y C u a r t a . V í b o r a . 
A n g e l F . A e d o . T e l é f o n o 1-4593. 
10941 21 A b . 
B U L - T E R R I E R . S E D E S E A C O M P R A R 
vn c a c h o r r o de e s t a r a z a , que s e a l e g í -
t i m o . D r . M a r t í n e z . M a n z a n a de G ó -
mez 251. T e l . M-8315, de 3 a 5 p. m. 
e x c l u s i v a m e n t e . 
14217 22 ab. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No c o m p r e s i n v e r estos p r e c i o s donde 
s e r á bien serv ido por poco dinero, Jue-
go c u a r t o , m a r q u e t e r í a 115 pesos co-
medor, 75 pesos s a l a 58 pesos , s a l e t a 75 
pesos, e s c á p a r a t e s desde 10 pesos, c a -
m a s 8 pesos c ó m o d a s 14 pesos, a p a -
rador 14 pesos, m e s a s c o r r e d e r a s 7 pe-
sos, s i l l a s desde | 1 . 5 0 , s i l l ó n 3 pesos 
y otros que no se d e t a l l a n todos en r e -
l a c i ó n a los prec ios a n t e s menc ionados . 
V é a l o s en l a m u e b l e r í a y c a s a p r é s t a -
m o s . 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
M U L O S Y V A C A S 
T e n e m o s u n a g r a n e x i s t e n c i a de m u -
los A m e r i c a n o s de todas a l z a d a s y p r o -
pios p a r a t edas c l a s e s de t r a b a j o s , m u -
los c r i o l l o s m u y b a r a t o s . S e m a n a l m e n -
te r e c i b i m o s lotes de v a c a s l e c h e r a s de 
l a s r a z a s H o l s t e l n s , G u e r n s e y y J e r s e y , 
de lo m á s f ino que v i e n e a C u b a , es-
p e r a m o s en e s ta s e m a n a , un soberbio 
lote de v a c a s H o l s t e l n s . V e n d e m o s un 
exce lente burro s e m e n t a l de p u r a s a n -
gre de lo m e j o r en s u c l a s e . T e n e m o s 
c a b a l l o s de m o n t a de K e n t u c k y m u y f i -
nos y c a m i n a d o r e s . T e n d r e m o s sumo 
gusto en r e c i b i r s u v i s i t a H A R P E R 
B R O T H E R S C a l z a d a de) C o n c h a r i -
mero 12. L u y a n ó . 
13337 " 7 M y o . 
A R T E S Y O F I C I O S 
A N I B A L R O D R I G U E Z , E S P E C I A L I -
dad en t r a s l a d o s de l á m p a r a s y r e p a r a -
c lones e l é c t r i c a s . T e l é f o n o M-2476 . 
13956 21 A b . 
Subastamos Bennabor, coche alemán 
luerte y económico, de 4 cilindros, / 
pasajeros, que está funcionando bien; 
tiene magneto y arranque con cinco 
ruedas y cinco gomas de cuerda que 
están en buen estado. Está acabado 
de pintar y la vestidura es de cuero 
especial y es completamente nueva. 
Se rematará el próxima sábado día 19 
c'espués de las tres de la tarde. J . Ulloa 
y Ca. C. Capdevila (antes Cárcel) 
; 9, Teléfono M-7951. 
M867 20 ab 
A U T O M O V I L DE A L Q ^ 
Abiertos y cerrados A, m 
marcas Packard, Cadil' 
^ S S á S ! ^ - o n y Colé, con c C ^ 
M o r r o nuw. 5-A. Habana. ' 
A 
S E V E N D E U N A MAOtVTT' 
con cuatro gomas n¡íVaMA* D o r t 
en buenas condic loñes" n0o."uevsi --I 
p l a z a . Prec io $250. Dov eltrab»«íl 
tenor que embarcarme" w ^ 4 
gas l l f i . xne> Informan"5l 
14467 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N C A -
m i ó n F o r d c e r r a d o c a s i nuevo, propio 
p a r a c u a l q u i e r r e p a r t o . I n f o r m a n en la 
ca l l e , 22, entre 17 y 19, Vedado , donde 
puede v e r s e . 
_ 14904 20 A b . 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T E N _ I N -
mejorab le estado con p i n t u r a de f á b r i -
ca , g u a r d a fangos , v e s t i d u r a y fue l l e 
nuevo, N o . 5427. P a r a v e r l o en C o n -
cord ia 196. P r e g u n t e n p o r B a t i s t a . 
14918 20 a b . 
C H E V R O L E T S . — C O M P L E T A M E N T E 
nuevos , p r e p a r a d o s con f a r o l i t o s . 2 de-
f ensas , p l a t i n a y o tros e x t r a s . S e v e n -
den a p lazos c ó m o d o s . P u e d e n v e r s e a 
í o d a s h o r a s en B r u z ó n y P o z o s D u l c e s . 
5 a r a g e de G a r c í a y P a d r ó . 
, 14939 • 2 m y . 
S E V E N D E U N C A M I O N N U E V O D E 
1 / t o n e l a d a . I n f o r m e en l a F á b r i c a de 
C e m e n t o E l A l m e n d a r e s . 
14855 25 A b . 
Se vende en $15.00 un c¡J" 
moderno, en Habana 155, c|c | 
la tarde. 
14953 2I 
A V I SO. S E VENDEN^DoTcSía 
f a m i l i a r e s , dos milores nartu?' 
u n a a r a ñ a y varios -^-Part'ra!» 
A v e n i d a Menocal , 
Eenj iumeda, bodega 
• 13478 : ¡3 >. 
V E N D O 
, "feos, un ini 
(antes lnfaDU7 
 C O C H E S PARTICnTíw' 
úe a l q u i l e r por módico precfo ¿orí 
lojar el l o c a l . L u z . Z^SvsZl* 
na 
S E V E N D E N V A R I O S CAB¡3 
daUca%2en bUen eStad0- I n f 0 r ^ 
13359 ' n ú 
M A Q U I N A R I A 
A V I S O . C O M P R O T O D A O J . A S n L E 
DHieplM de uso, pues n e c e s i o g r a n 
c a r t dad por encargo que tengo p a r a 
el C M n p c . L l a m e a l t e l é f ^ i a M-:"i;.-», 
que voy e n s e g u i d a . 
ISfil'O 2< A b . 
C O C I N A D E C A R B O N D E P I E D R A 
st* n e c e s i t a u n a que t e n g a dos hornos 
y u n a o dos h o r n i l l a s y e s t é en buen 
estado. D e j a r a v i s o por e scr i to A g u i a r 
N o . 47. p r i m e r piso, Izquierda . 
14917 20 a b . 
d e n l 
M a r t i l l e n . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I C T 
O n d u l a . BUuylSls e v i t a l a c a s p a , oroue-
t l l l a s , da b r l l l » y s o l t u r a a l cabel lo do-
n í é n d o l o sedoso . U s e un pomo V a l e 
un peso . M a n d a r l o «J I n t e r i o r | 1 'O 
B U R O R O B L E D O B L E 
Se vende un b u r ó de roble, p lano, y con 
doble juego de g a v e t a s . T i e n e 18 g a v e -
t a s y e s t á en m a g n í f i c a c o n d i c i ó n . V e r -
se en A j i i m a s , 1í0, a l t o s . I n f o r m e s : E . 
W . M i l e s . A - 2 2 0 1 . t 
_ 1 <784 23 A b . 
A L O S S E Ñ O R E S C A F E T E R O S P O R 
no ser de l j i r o , se venden todos los ense-
r e s de u n c a f é y r e s t a u r a n t . R a z ó n : 
C a t a l i n a , 41, V í b o r a . T e l é f o n o 
1-4519. P . M a y a . 
1^94 24 A b -
J U E G O C O M E D O R 
^ , A c a o V a - redondo, con f i le te b lanco. 
$230; otros v a r i o s a $120 y $150; j u e -
gos de c u a r t o a $140 y $185 f inos ; Idem 
de s a l a desde $50. en m i m b r e , caoba y 
m a j a g u a . G r a n s u r t i d o en mueb les s u e l -
tos a m i t a d de p r e c i o . E l V e s u b i o a l -
m a c é n de mueb les y j o y a s de r e l a n c e . 
F a c t o r í a y C o r r a l e s . 
_ 1 - » 8 4 1 21 a b . 
C O M P R A M O S J U E G O S 
de c u a r t o , comedor y s a l a , v l c t r o l a s . 
p ianos , p i a n o l a s . m á q u i n a s de coser , de 
e s c r i b i r , b u r ó s c o r t i n a , m e s a s de e s c r i -
torio y toda c l a s e de muebles , los p a -
gamos m á s que nadie . L l a m e n T e l é f o n o 
A-4518 . 
12669 2 M y o . 
A R C H I V O S Y C A R P E T A S 
Mesas , b u r ó s . l ibreros , v e n t i l a d o r e s y 
m á q u i n a s de e s c r i b i r , r e a l i z a m o s v a r i a s 
" E l Vesubio" , m u e b l e r í a . C o r r a l e s y 
F a c t o r í a . 
14841 21 a b . 
M O V 1 L I A R I O C O M P L E T O D E U N R E -
c i é n casado se vende por m a r c h a r a l 
c a m p o . J u e g o de s a l a , comedor, cuarto , 
s a l e t a . L á m p a r a s , n e v e r a s , c u a d r o s . T o 
do c o m p l e t a m e n t e nuevo y m u y f ino 
I n f o r m a : S r . S á n c h e z . P e l e t e r í a " L a 
W a s m n g t o n " . Obispo y S a n I g n a c i o . 
14892 20 A b . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
lía fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitád de su valor, 
lambién se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales v Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejore» pre-
cios. 
G A N G A . V E N D E M O S U N H E R M O S O 
a p a r a d o r de -jaoba cor. bronces , c o c i -
n a s de gas y u n a v i d r i e r a p a r a t r e n 
de lavado o t i n t o r e r í a . A p o d a c a 58 
14527. 24 A b . 
"I-A CASA F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
dinero? Venga a " L a Casa Ferreiro". 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precios baratísimos. En joye-
u'a y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
todas cantidades, 
L A CASA F E R R E I R O 
MONTE 9. T E L F . A-1903. 
¡ O J O . O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é . n . E l t í n i c o que g a r a n t i z a !a 
comple ta e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o i n -
secto . Contando con e l m e j o r proced i -
miento y g r a n p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s . 
J e s ú s del Monte 534. A . P l ñ o l . T e l é -
fono 1-3302. 
11899 30 A b . 
C A M I O N P A R A B O T E L L O N E S 
S e vende u n c a m i ó n M a x w e l l de 1 y m e -
d i a tone lada con c a r r o c e r í a p a r a bote-
l lones , todo c o m p l e t a m e n t e nuevo y s i n 
u s a r . Se vende bara to por haber d e s i s -
tido del negocio en que se I b a i e m -
plear . Se g a r a n t i z a . Puede v e r s j . E . 
W . M i l e s . P a s e o de M a r t í y G e n i o s . 
T e l é f o n o A - 2 2 0 1 . 
14782 23 A b . 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
S E V E N D E U N D I C C I O N A R I O E N C I -
c l o p é d l c o H i s p a n o A m e r i c a n o , 28 tomos 
en $55 .00 . T e s o r o de l a J u v e n t u d en 
$35 .00 . H i s t o r i a de E u r o p a por C a s t e -
l a r . 6 tomos, $15 .00 . U n a c o l e c c i ó n del 
B o l e t í n P a n A m e r i c a n o . D i c c i o n a r i o E n -
c i c l o p é d i c o I n g l é s y v a r i o s l i b r o s máa-. 
C a l l e K entre 9 y 11, a l t o s de " V i l l a 
L u i s a , Vedado. 
11640 • 21 ab. 
C O M P R O L I B R O S U S A D O S . S E L L O S 
usados , co lecc iones y a r c h i v o s . Pago 
m u y buen p r e c i o . J . B O R D O V , l ibre -
r í a . O ' R e i l l y , 60. T e l é f o n o M-2263 . 
13012 4 M y o . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
A V I S O . N O V E N D A S U S M U E B L E S 
s i n a n t e s a v i s a r n o s ; los n e c e s i t a m o s 
p a r a a m u e b l a r dos c a s a s ; s e los p a g a -
mos m á s que n a d i e . L l a m e a l T e l é f o n o 
1-2838 y en el ac to s e r á us ted serv ido . 
14070 2« ab. 
B o t i c a s 
p ó s i t o . 
M-6P79 
y s e d e r í a s o m e j o r en s u 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a t o d o s s u s n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o s e -
ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o s e h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e -
l u q u e r í a d e J u a n M - i r l í n e z . N e p -
t u n o , 8 1 . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascual Bald-
vvin. Obispo 36. Habana; P. O. Box. 
núm. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
L A N U E V A E S P E C I A L 
K U S B L B S E N O A N O A 
Neptuno, 191-193, entre G e r v a s i o y 
B e l a s c o a í n . T e j é f o n o A-i-010. A l m a c é n 
importador de m u e b l e s y objetos de 
f a n t a s í a . 
V e n d e m o s con un BO por c iento de 1 
Se compran máquinas de coser de 
Singer, ovillo central. Se alquilan a 
$2.00 mensuales y se componen. D. 
Schmidt. Aguacate núm. 80, teléfo-
no A-8826. 
12161 30 ab 
" L A E S T R E L L A " 
de H i p ó l i t o S u á r e z . M u d a m o s todas 
c l a s e s de muebles , c a j a s c a u d a l e s o m a -
q u i n a r i a s , camiones , c a r r o s y z o r r a s . 
R a p i d e z y e c o n o m í a . S a n N i c o l á s , n ú -
mero 3 8 . T e l é f o n o s : A-3976, A - 4 2 0 6 . 
12612 12 M y « 
I M P R E N T A . S E V E N D E B I E N S D R -
t l da y en b u e n a s condic iones , b a s t a n t e 
m a t e r i a l y m á q u i n a s . C a r l o s I I I 267, 
e n t r a d a p o r L u g a r e ñ o . 
14048 21 ab. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S S E C C I O -
n a r i o s de acero y m a d e r a , b a n q u e t a s y 
s i l l a s g i r a t o r i a s de c a r p e t a y b u r ó j 
m á q u i n a s de e s c r i b i r , A p o d a c a 58. 
14527. 24 A b . 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
P o r poco dinero, yo l e e s m a l t o 'Me-
v e r a s , J u e g o s de c u a r t p s , r ec ib idor y 
s a l a y t a m b i é n entapizo de todo, b a r -
nizo de m u ñ e c a f i n a y corr iente , co-
bro m á s bara to que nadie y g a r a n t i z o 
los t r a b a j o s y los entrego m u y pronto. 
L l a m e n por T e l é f o n o M-7566 y v a m o s 
a l momento a ver lo s . No se o lv iden 
M-7566. 
14315 13 M a y o 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a p lazos c ó m o d o s , 40 p o r ciento m á 
b a r a t a s , de c i n t a y t i c k e t en v e n t a s a 
contado 20 por c iento de d e s c u e n t o . V a -
r io s e s t i lo s caoba , m á s p r á c t i c a ; no se 
p u d r e n . C a l l e B a r c e l o n a , 3 . 
13053 20 A b . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T O M O $4,000 O $5,000 E N H I P O T E C A 
sobre propiedad en el R e p a r t o L a w t o n , 
v a l u a d a en $11,000. I n t e r é s lu por 
c i e n t o . S o l i c i t a n t e b ien r e p u t a d o . T í t u -
los b u e n o s . J i m é n e z . T e l é f o n o 1-1521, 
s i n i n t e r m e d i a r i o s . 
Renault 5 pasajeros, prácticamente 
nuevo, con amortiguadores Westing-
house garantizado. Se vende en gan-
ga por cuenta de su dueño. Cuban 
Auto Company. Avenida de la Repú 
blica (antes San Lázaro) No. 297. 
14641 20 ab. 
M A Q U I N A R I A . V E N D O TRAXSFOHl 
dor de corr iente y varios motores; 
q u e ñ o s , m a r c a General Electric Ca 
pany, uno S inger y mesas Indlvldial 
u n a m a q u l n i t a cadeneta SInger a 
24-52, u n a m á q u i n a de dobladülj 
e jo y o t r a de f e s t ó n en una? mesa ros 
A m a r g u r a 35 entre Habana v Comj» 
t e l a . T e l é f o n o M-6418. 
14928 : 
P L A N T A S C O M P L E T A S PARA fflj 
n l o s . T e n g o cuatro plantas complí 
Pitra m o n t a r Ingenios con capacldii 
r a moler 500,000,700 y 1200 tonelada 
c a ñ a por d í a . Se hace negocio conp 
tenga terre nos y c a ñ a s y ponemos ¿ 
lor de l a p l a n t a como capital y m 
mos en l a s o c i e d a d . Para Informe!; 
r i g l r s e a R . L a b r a d o r . Mercader!?-
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P A I G E . $ 4 5 0 
S E V E N D E U N A FRICCION" D£ J 
caba l los , sueca , nueva, propU PJ" 
c u a l q u i e r motor de gasolina o 
leo, se puede ver a todas horas ^ 
So l N o . 4. P r e g u n t a r por Mr. 
14525. A: 
A P A R A T O S P A R A MADERA. SE ^ 
de un cepi l lo de 24". una ^ • ^ ' l , 
m e c h a s , moderna; una sierra de m» 
u n vent i lador , dos tornos y 3 P'l 
Se v e n d een 450 pesos, un a u t o m ó v i l 
P a l g e de Z p a s a j e r o s en m a g n í f i c a s con-
dic iones , con a r r a n q u e e l é c t r i c o , m a g n e -
to Bo;3ch, gomas , v e s t i d u r a s , c a p o t a y 




SUECO c S E V E N D E U N M O T O R 
p e t r ó l e o crudo de 14 caballosjn 
p i n t u r a en m a g n í f i c o e s tado . Se g a r a n - [ c i ó m u y b a r a t o . Fog ler 
t i z a s u f u n c i o n a m i e n t o . B . W . M i l e s . , 14196 
P a s e o de M a r t í y G e n i o a , 
14781 23 A b . 
Amargura,' 
27 i'-
M A Q U I N A R I A P A R A CANTERA 
vende n u e v a y maquina y c a i a e ™ ^ 
12567 
. . .r. n . 1 150 c a b a l l o s . O'Rei l ly * „J*ef3í 
I V I a g n i n c o K e n a u l t en estado de nue-i c u a r t o piso, n ú m e r o 414. ae ¿ " 
vo tipo coupé Chassis de gran lujo "^o---
c o n sus gomas nuevas, muy elegante 
y propio para persona de gusto. Se 
liquida a la primera oferta razonable 
p o r cuenta de su dueño. Cuban Auto 
Company. Avenida de la República. 
(antes San Lázaro) No. 297. 
14641 20 ab. 
S E V E N D E U N ' C A M I O N D E 2 Y M E -
d i a toneladas en buen es tado y m a g n í -
f i c a c lase Se da b a r a t o . P u e d e v e r s e e 
I n f o r m a n en Cienfuegos , 37 
14594 . ' 22 A b . 
D I N E R O A L 7 P O R 1 0 0 
Tengo para hipotecas cualquier can-
tidad por grande que sea si su garan-
tía responde bien, tráiganos los títu-
los que la operación es segura. Vendo 
y compro casas y solares. José G. Iba-
rra. C#ba 49, segundo piso. Notaría 
de Lámar. 
14655 21 ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
S E V E N D E B A R A T O , U N C I T R O E N 
sport->ujo, c u a t r o as i en tos , en buen es-
tado y b ien equ ipado . L a n g e M o t o r Co . , 
M a r i n a , 12, 
14596 21 A b . 
V E N D O T R E S C A M I O N E S D E U S O en 
perfecto f u n c i o n a m i e n t o a p r e c i o s de 
s a c r i f i c i o . F o g l c r . A m a r g u r a , 48. 
14196 27 A b . 
V E N D E M O S U N C A M I O N MACK,' 3 1|2 
toneladas , propio p a r a a l m a c é n de v í v e -
res , con g o m a s y c a r r o c e r í a s i n e s t re -
n a r ; e s t í nuevo y se g a r a n t i z a . B e r c e J o 
y A r r l e t a . C o n c h a y E n s e n a d a . T e l é -
fono 1-5774. 
14089 2« a b . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
comedor, juego de m i m b r e y c r e t o n a s i 
P I A N O L A E L E C T R I C A A E O L I A N 
m u y b a r a t o s ; e s p e j o s dorados. Juegos S e vende u n a p i a n o l a e l é c t r i c a A e o l l a n 
tapizados c a m a s de h i e r r o , c a m a s de , en perfecto estado y con s u r t i d o de 
n i ñ o , b u r ó s , escrltorloM de seftora. c u a - ! Z a s . B a r a t a ñ o r PmharoJv /Q A E £ 
Compramos muebles modernos y de 
oficina, victrolas, fonógrafos, máqui-
nas de coser y escribir, alhajas y ro-
pas de caballeros. El Volcán. Facto-
ría 26. A-9205. 
14646 20 ab. 
M A Q U I N A t>E D O B L A D I L L O D E O J O , 
compro u n a o dos. t a m b i é n u n a de h a -
c e r f e s t ó n S I n g e r y u n a de p l i s a r . Ne-
gocio r á p i d o . A v i s a r dejando d i r e c c i ó n 
s los t e l é f o n o » M-6418 y A-1227 . A m a r -
g u r a , 35, entre H a b a n a y Compost*»"^ 
14617 lf M y o . ' 
F A M I L I A Q U E S E E M B A R C A . V E N -
de todos los m u e b l e s Juntos o s e p a r a -
dos, S e r r a n o , 74. e s q u i n a a S a n t o s S u á -
r e z . Puedon verse a todas h o r a s . 
14632 25 A b . 
dros de s a l a y comedor, l á m p a r a s de so-
bremesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i -
cas , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e s q u i n a s dorados, p o r t a - m a c e t a s es-
mal tados , v i t r i n a s , coquetas , e n t r e m e -
ses, c h e r l o n p « , adornos y f i g u r a s de to-
das c la se s , m e s a s c o r r e d e r a s redondat. 
y c<v.dradas, r e i o j e s de pared, s i l l o n e s 
de p o r t a l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i -
breros , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a -
radores , p a r a v a n e s y u l l l e r l a del p a l » 
en todos los e s t i l o s . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n acerca de unos 
Juegos de rec ib idor f i n í s i m o s Ge me-
ple, cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino, 
elegante, cSmodo y s ó l i d o que h a n ve-
nido a C u b a , prec ios m u y b a r a t í s i m o s . 
V é n d e los mueb les a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de mueb les a gus to 
del m á s exigent*- ' 
L a s v e n t a s ü e i c a m p o no pagan e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n o m u e -
l l e . 
D I N E R O sobre p r e n d a s y objetos de 
—alor se da en todas cant idades co-
brando un m é d i c o i n t e r é s en L A N U E -
V A E S P E C I A L . N e p t u n o 191 y 193. T e -
l f í ? n o A-2010. a l ado del c a f é E l S i g l o 
X X , H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s muebles y 
p r e n d a s . L l a m e n al A-2010 . 
T a m b i é n a l q u i l a m o s m u e b l e s . 
z a s . B a r a t a por e b a r c a r s e s u d u e ñ o , 
I n f o r m e s : E . W . M i l e s . A - 2 2 0 1 . V e r s e -
A n i m a s , 170, a l t o s . 
I4783 23Ab. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
V I C T R O L A V I C T O R X I V 
con 30 d i s c o s de Opera, $180; f o n ó e r a 
fo s a $15 y $18; d i s c o s a $0.50 "E 
Vesubio". C a s a de P r é s t a m o s , 
y C o r r a l e s . 
14841 21 a b . 
E l 
F a c t o r í a 
V I C T R O L A G A B I N E T E . S E V E N D E 
m u y b a r a t a con s u s d i scos , poco nao. 
E s t á f l a m a n t e . A p a r t i c u l a r e s . Mu e-
b l i s t a s n o . L e a l t a d 31, a l to s , de 1 a 6 
pasado m e r i d i a n o . 
146,72 20 a b . 
Dinero en hipoteca, cualquier cantidad 
Desde el 6 1¡2 0|0 
Compra venta de casas y solares 
Rogelio García 
Edificio Casteleiro 506 
Teléfono A-9417 
13942 20 ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
11704 2< ab. 
S E V E N D E U N P I A N O A L E M A N S E I S 
m e s e s uso. se da bara to y u n a v l c t r o l a 
V í c t o r . A g u i l a . 211, e s q u i n a a E s t r e -
l l a . 
141 S6 20 A b . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
L e f a c i l i t o en p e q u e ñ a s y g r a n d e s c a n -
t idades p a r a la C i u d a d . Vedado, C e r r o . 
J e s ú s del Monte, y en todos los R e p a r -
tos y p a r a 1 C a m p o en l a P r o v i n c i a de 
l a H a b a n a dinero sobre a l q u i l e r e s . E m -
pedrado, 49, de 2 a 4. J u a n P é r e z 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe. Garage Eure-
ka, de Antonio Doval, Concordia 149, 
fíente al Frontón Jai Alai; teléfo-
no A-8138, A-0898. Habana. 
C 9935 Ind. 18 d. 
J A B O N E R O S . G A N G A . 
se vende u n a Jaboner ía , al con^ ¿ 
a p lazos , p r e p a r a d a para "̂¡¡¿t. 
800 a 1000 c a j a s de Ja^"rfljCci6n,* 
pudiendo a u m e n t a r s e la P/00",.^ tlí< 
el solo aumento de pana, i' ^ 
u n a g r a n c a l d e r a de val)0'V°es ^1» 
l í o s . I n f o r m e s a todas horas, 
n ú m e r o 620. Manue l 1'ernánae1 ^ 
C3184 
C O M P R A Y V E N T A D E f j 
C A S , S O L A R E S Y E R M O S ' 





y los p 
y elect; 
le gust! 
























C O M P R O E N E L V ^ A ^ ̂ ng» 
H a b a n a 1 c a s a o chalet ^ 5 c -
comedor > 
criado y n̂ oOO P*J3 ase <3e^"iuvTeiéfo» s e r v Í 3 l o de m o d e r n a , que n" PaS1(¡LUC73 
G a l c e r á n . S a n NicolAs, '3 
A-;i798, de 8 a U a . m 
•15026 
M A N U E L L L E N l N e e f , 
E l D I A R I O D ^ ^ r ^ t e ^ 
S e e d o e r . c z r ¿ y s * % e T ^ 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un e legante C a d i l l a c de 1 p a -
s a j e r o s , 6 ruedas de a l a m b r e c o m p l e t a -
mente nuevo de ú l t i m o tipo, t a m b i é n se 
vende un e legante P a c k a r d L l m o u s s i n e 
por tenorme que a u s e n t a r p a r a E u r o p a . 
G a r a g e D o v a l . Morro , d-A. T e J é f u n o 
A - 7 0 5 5 . 
11525 23 A b . 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
R e p u e s t o s p a r a toda c la se de C a m i o -
nes y a u t o m ó v H e s , de c a r r o s d e s m o n -
tados o a r a d e t a l l a r por p i e z a s a m i t a d 
de precio que l a s A g e n c i a s . M u e l l e s , 
E j e s , C o r o n a s y P i ñ o n e s p a r a los m i s -
m o s . A t e n d e m o s los pedidos del in te -
r i o r . A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a 362, a n -
tes S a n L á z a r o , e s q u i n a B e l a s c o a í n 
T e l é f o n o A - 8 1 2 4 . R . S e r r a n o . 
13716 9 M y o . 
14127 20 A b . 
S E VENDE 
Un camión Bethlehem de dos y ms-
tha toneladas, acabado de pintar y 
en perfecto estado de funcionamien-
to. Tiene alumbrado y arranque eléc-
trico. Puede verse, en horas labora-
bles, en Muralla 21 y 23. 
C 3240 16 d 10 
F i g u r a s 78. c erca d« Mo"lV d¿'» 
A-(?021. de 11 a 3 y ^ 9 a ^ 
c h e . j j l -^ 14 710_ TsA í̂n 
5 E S Í O C O M P R A R U N A C- 3^ 
c o m e r c i o buena i nunto a 1 * ^ * 
V i s t a v en los repartos, Puunena ca^ ^ 
t r a n v í a y n'Odf.rn° 00Con el dVf,sVlf 
H a b a n a , t r a t o directo con detall< 
c o r r e d o r e s . D i r i g i r s e c°"4í inio ^ 
e s c r i t o : S e ñ o r a B h o n . w 
n ú m e r o 5. a l t o s . 
13274 
l I R B A N A S 
V E N D O C A S A S Y <• " ^ s y 
H a b a n a y s u s a lred. «:^adeg a ^ i * 
hago c a m b i o s de Pr.01;' Tei'P" ti»1 
todo p r e c i o s e c o n ó m i c o - . ^ j a d e - y 
en h ipo tecas en todas can Teléfonf 
N i c o l á s . '<>• ^ Ai,. c e r á n . S a n 
3798. de 8 i 
15026 ^ - g - j - p 
s í 
ce 
11 y A m i s t a d . 87, moderno 
to 5 de 3 a ó . 
15051 
, c gg • w 
C A S A D E D O S P L A N T A p ^uar' dej*| 
con por ta l , sa la , c0tPf'\r\ y la%c b*™ 
criado, s erv i c io de V ,,itac|one%n , r 
en los b a j o s y tres jerr»** 
in terca lado , reclhidor > nioder" '.r*<í-
a l tos , e s de c o n s t r u c c i ó n ¿e ^ O* 
nos c ie los ra s os y tecin,oj]c, 13 j -.'.'* -
«•lltlc 
"* cri; 
en $9,000. I n f r m a n 
R e p a r t o A l m e n d a r e s 
15049 
('ai 
D I A R I O D E U M A R I N A A b r i l 2 0 de 1 9 2 4 
P A G I N A T R E I N T A Y U N A 
U R B A N A S 
t f i s i tas en el Reparto Ba-
, ^ 4 .1 resto en plazos có-
^ W e Batista, en el 
f & I S o 1-2229. 
'15031 




U R B A N A S 
E N E L CERRO. V E N D O U N A ESQUI-
na con establecimiento i por 17 fondo, 
preparaaa para a l io en 4&,500 v una 
casa portal , Bala, saleta, tres grandes 
curtos, comedor a l fondo, patio y tras-
patio, 5 y media por 3S fondo, a dos 
cuadras del paradero del Jerro en $5.300 
toda de m a n i p o s t e r í a . In fo rmen: Santa 
Teresa 23, entre Primelles y Churruca 
Te lé fono 1-4370. 
Informa J - - - CNTRE M Y 
26 ab. 
' . « a c a l l e a o ^ b i t á c i o n e s . dos cuar-
jont0 ade siete ^ f , , ^ earage, dos cuar-
^ ^ n T c r i a d ü S con ^ jorable. pre-
"irestont 
raia, I49 
O ^ nracios, techos concreto. 
> tod0ta(fo confort moderno, con 
intercala^' mucho o poco 
f P^nes , ver ja^„ deiar parte en hipo-
tónrpudien^fldero Havana Central. 
^ V W m e s r Sr. Nogueira Te-
fin! 8ra» 
h 
y M E D I A Ul'l L A C A L -
r c U ^ T . ^ q del Monte. Dolores entro 
¿da de^n y Cocos, se venden bara-
fncarnación y ^ ; de ladrlllo y 
U treA S de hierro, juntas o se-apa' 5* ted8e I  i , j t s  s  
.1 T i ^ ^ i 1 d sin corredor, facil i tando el pa 
ll> Telf. A7¡ ^ ' V ' c i o n a l Pueden verse a cual-
> S convencionai. misma el 
ír 'Roma'y 1-3531 y en Merced 
14988 para ^ I ^ v sotar al lado de 6 por 22 
^anR, *e bodeSa ^ ^ ia casa igual medida, 
'rman^ $ »ed'0n npsos Reparto Buena Vis ta . 
' renta 20 pesüb « ^ uel LlenlH. 
Figurae, 7S. A 22 AB> 
JES 
5 5 . d e « 
ParticoC 
rreos, n> • 
tes Infanta 






ríos motores •• 
1 Electric C» 
isas Indivfei 
ta Slngw tr.i 
le dobladilk j 
un» mesa íoks 
ibana y Comp 
LS TARA na 
lautas complee 
on capacidad |t 
1200 tonelada 
¡egocio conict 
y ponemos íu 
capital y m 
ira informei.'i 
Mercadea 
P» recién t 6 " " 1 " el resto dentro de un fto de entrada y ^1 re ^ ^ d 
«o o dos; es'a , dei carro; tres del 
« ^ n a r a u e de Mend¿Za; doml-
i l . y 3 del A t i e n e j a rd ín , portal . ^DVHabana y t^ene j  • ^ ina y 
^3 habitaciones ele 4 p ^ . ^ ^ a 
l ¿ o . laV^.n ¿on celosía en el patio . 
r ^ S o ^ e n t r e Santa Catalina y M l -
04: 6 ' 22 A b . 
SE V E N D E E N P A T R I A DOS CASAS 
a tres cuadras del t r a n v í a con sala, sa-
"eta. dos cuartos, servicio sanitario de 
mamposterla en $7.500 y un solar en 
Primelles de 11 por 38 metros a $6.00 
y una casa de madera portal , sala, sa-
leta, cuatro cuartos piso mosaico de 5 
y media por 38 metros a dos cuadras del 
paradero del Cerro en $3.300 I n f o r -
men en Santa Teresa, 23, entre Pr ime-
lles y. Churruca . Te léfono 1-4370. 
V K X D O A U N A CUADRA D E L P A R A -
dero del Cerro casa sala, comedor tres 
cuartos grandes, cocina, servicio sani-
tario, c i t a r ó n preparada para altos en 
$4.000. puede dejarse parte en hipoteca 
y una esquina de 135 metros cuadrados 
esquina f ra i le , toda fabricada a dos 
cuadras de l a calaada, en 8,000 pe-
sos. In forme en Santa Teresa 23, entre 
Primelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
E N E L CERRO. SE V E N D E CASA D E 
porta l , sala, saleta, dos cuartos, servi-
cio sanitario, fabr icac ión moderna en 
$4,000. I n f o r m a n : Santa Teresa 23. en-
tre Primelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
^14940 
V E N D O DOS CASAS CON S A L A , SA-
leta. tres cuartos, comedor al fondo, 
servicio sanitario con 6 metros de fren-
te por 40 de fondo, mamposterla ci-
tarón cada una y esquina de 13 metros 
por. 40 fondo, todo en 12,500 pesos, no 
se vende, se regala. Informe en San-
ta Teresa 23, entre Primelles y Chu-
rruia . Teléfono 1-4370. 
C A L L E PAZ, E N T R E S A N T A E M I L I A 
y Zapote, acera de la brisa, entre dos 
l íneas de tranvía. 10 por 45 varas a 11 
pesos y un solar en el Cerro, de 11 me-
tros frente por 36 fondo a 6 pesos. I n -
forme en Santa Teresa, 23, entre P r i -
melles y Churrura . Teléfono 1-4370. 
E N B A R R I O C H A P E E , C E R R O , UNA 
esquina, fabricación moderna con esta-
blecimiento, contrato 6 años con dos ca-
sas, de sala, saleta, y traspatio, so ven-
den en $12.500. Informes en Santa Te-
resa, 23, entre Primelles y Churruca. 
T e l . 1-4370. 
ICCIOX DE N 
va, propü pw 
isolina o pw-
todas horas 5 
por Mr. Slhi 
2S A*. 
DERA. SE 
na barrena « 
sierra de tr* 
nos y 3 pw' 
UniverslMi 
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rrPÁRTO BUEN AVISTA 
BUEN NEOOCJO t ^ J ^ N D E UNA 
^haPproPÍedad está rentando ciento 
L f v siete pesos mensuales, se vende 
jjez y SICLC K d oportunidad, 
• J S U se vende^ m? magnifico solar 
^frente a la Avenida 5a. y lo vendo 
f n S de 2 75 pesos vara, tiene de 
Jinte 14 por 47 de fondo, propio.' para 
Jibr car una buena residencia, también 
^ n é sus dos fosas hechas y varios 
I t M e s de construcción en el refe-
s ,!ar todo se vende barato por te-
í , ¿ e QU« embarcar su dueño Para In-
BSM y verlos"! Diríjanse a la callo 9 
v 13 Oficina de Mario Dumas y S. A l -
Tendre Reparto Almendares. Mana-
^4744 26 Ab-
E N A M O R A D O , 10, E N T R E D U R B G E Y 
San Julio, vendo una casa portal, sala, 
saleta. 4 cuartos, baño Intercalado, co-
medor al fondo, cuarto y servicio cria-
do, garages, dos grandes cuartos altos, 
fabricación moderna azulejeada, su fren-
te 11 de frente por 52 fondo, todo fa-
bricado en $16,000. Informen en la mis-
ma, trato directo con la dueña. Teléfo-
no 1-1252. 
C A S A V E D A D O 
En la calle 17 del crucero a L , venuo 
-asa de dos plantas independientes, que 
inide Tx36 y se compone cada planta de 
tala recibidor, 414, comedor, baño y de-
tia servicios. Precio $21.000. Infor-
ma Gran (í.a. übrapía 33. Tel. .A-6102 y 
p-5T59- 21 Ab 
CASA B I E N S I T U A D A 
Én punto inmejorable de la Víbora , ro-
deada de residencias de lujo y a só lo 
cuadra y inedia de la Calzada, vendo una 
lindísima c»sa, nuevecita, fabricada con 
t i mayor esmero. Consta de jardines al 
'frente, amplio y elegante portal , sala, 
saleta con columnas, tres dormitorios, 
bañu etplénclido intercalado, comedor 
corrido al fondo, cocina de gas, calenta-
dor de agua, cuarto y servicios de cr ia-
dos, patio con entrada independiente y 
traspatio. Precio: 9,500 pesos. Tengo 
tu liave para enseña r l a . F . Blanco Po-
Janco. Concepción 15, V í b o r a . I-1G08. 
14716 20 A b . 
ViBOHA, REPARTO MENDOZA. E N 
la gran Avenida Santa Catalina n ú m e r o 
1)2, entre Bruno Zayas y Luz Caballero, 
.se vende un bonito chalet, todo cielo ra-
so. Rodeado de j a rd ín , doble linea íie 
-tranvías, inmediato al Colegio Marista. 
y los parques; a la brisa, frutales. GUs 
y electricidad, parte hipoteca. Véalo y 
le gustará, 17 por 44 790 varas. Su due-
lo en el mismo. $1ViJÜ0. 
T44"» 20 A b . 
3e vende lujoso chalet. Próximo a 
terminarse en la calle de Patrocinio 
•nfre Estrampes y Miguel Figueroa. 
?lanla baja: portal, vestíbulo, sala, 
'alón fumador, hall, sala de música, 
oiblioteca, salón comedor, cocina, 
Vantry y despensa. Pbnta alta: por-
tó!, cinco habitaciones, hall, tres ba-
fios con servicios y terraza. En la 
«otea, una torre con gran salón. Tie-
W jardines que rodean la casa. En 
w sótanos, dos garages y tres habi-
'jjciones. Informan: Banco Gallego, 
; rado y San José. 
U 3 * ? ! 30 ab. 
*E VENDE AGUIAR JUNTO AT CHA-
ácob?^ . ,10^24 en í 2 5 000 y o t ra en 
¿ r 14 V ^ ^ y . P 6 1 3 ^ de Reina, 7 
S el ,tnpf'-o00VNo se rebaja- Tra to 
ICnento11^0 en EmPedrado 34. depar-
13904 
»~^- JÍ0_AB * 
•̂ nga para los industriales. En Mu-
PPI^. esquina a Luco, se vende una 
,ave de tres cuerpos con 1406 me-
"fs cuaorados. Puedes de cantería y 
pillos techos de hierro v amianto, 
m adoquinados y dispuesto para 
^'bir cualquier industria. Su pre-
¿ el metro. Informa el señor 
| J 4 I 2 3 C San Rafael uúm- 39-
i f g ^ T A D E l / V Ü D X D a E S Q Ó Í 
»«efita ^ ^éatLelira,- se vende casa com-
'mfto cnn.Jfi bablt-aciones, dos cuar-
^ criarlos"1.?^10' FaIase' dos cuartos 
5»í,mn DĈ OS in,"ejorable. Precio 
S?< *ntre B i , f.nform^n en 25, número 
i4"ri] * 
21 A b . 
V E N D O A DOS C U A D R A S D E L A Cal -
zada un hermoso chalet portal, dos ga-
binetes, sala, saleta, cuatro cuartos, ser-
vicio sanitario intercalado, comedor, co-
cina, cuarto y servicio para criado, en-
trada para máquina con garache, un 
hermoso jardín, patio con árboles fru-
tales. Informa en Santa Teresa. 23. es-
quina Primelle, Cerro, no se admiten 
corredores. Teléfono 1-4370. 
14347 24 Ab. 
Ganga, a razón de $110 el metro, se 
vende una casa en la calzada de San 
Lázaro, de Lealtad a Belascoaín, 
magníficos cimientos para construir 
varios pisos. Para informes, Sr. Be-
tancourt, teléfono F-1544. 
14589 23 ab 
S E V E N D E N DOS C A S I T A S N U E V A S 
construcción en Gloria y A . Recio, y 
$6,800 de o<nsos en el término de Gua-
nabacoa que producen el 8 por ciento, 
junto o separado. Informan en Aguila, 
188 
14717 1 Myo. 
SANTOS SUAREZ 
Por tener que embarcar su dueño, ven-
do tres chalets qu» valen $30.000; los 
doy en $21.000. Rentan a $70 cada uno 
son de esquina, a una cuadra de la l í-
nea, son nuevos, dos es tán alquilados. 
Rentan el 1 0i0. Tienen jardín, a l fren-
te, portal, sala, 3 cuartos, baño reglo. 
Comedor al fondo, hall, cocina con ca-
lentador, servicio de criados, entrada 
independiente. Informan en Paz N0- 12 
witre Santos Suárez y ' -Sái l ta E m i l i a . 
J e s ú s V i l l amart ín . De 12 a 6 p . m. ' 
14701 ' 20 ab. 
I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender algunas da sus 
propiedades, tengo compradores que 
compran en el acto y si usted desea 
comprar alguna casa o esquinas, terre-
nos o hipotecas, puede usted llamar o 
verme y será usted servido en el acto, 
pues cuento con una gran clientela pa-
ra todo. Seriedad y reserva, es el lema 
del negocio. Informan Café E l Nacio-
nal. Be lascoaín y San Rafeel , Teléfono 
A-0062. Sardiñas . 
14479 14 Myo. 
S E V E N D E UNA CASA A C A B A D A D E 
fabricar en una de las mejores calles 
de J e s ú s del Monte, calle asfaltada, a 
dos cuadras de la Calzada, de dos plan-
tas, compuesta o ída planta de sala, sa-
leta y cuatro habitaciones, baño inter-
calado, cielo raso y otras comodidades. 
Precio módico . Informan: Chacón 24, 
ai todas horas. 
14653 21 ab. 
S E V E N D E L A CASA OQUENDO XM tT-
mero 7. entre Figuras y Benjumeda 
con sala, comedor, tres habitaciones y 
demás servicios, renta $60. Informu 
su dueño S r . ^Ivarez. Mercaderes 22, 
altos, de 11 a i2 y de 5 a 7. 
14496. 20 Ab. 
Se vende una espléndida Quinta de 
Recreo a ocho kilómetros del Parque 
Central con magnífica casa de vivien-
da y una buena carretera. Para mas 
informes Virtudes 80. altos. 
12611 2 M y . 
V E N D O CASA M A M P O S T E R I A , A C A -
I bada de fabricar, con jardín, portal, dos 
departamentos, cocina, servicio sanita-
rio, agua abundante, luz eléctrica, te-
cho de teja francesa, pisos mosaico, 
1,700 pesos, media cuadra chajet Be-
renguer, Calabazar de la Habana. I n -
forman en la misma. 
lASfil 24 Ab . 
• í aen f iBUENA I N V E R S I O N 
^ fa&aCc=6Me-n ^ Habana, .no repax-
« ^ f . 4 r , a ?-00' 3 P intas , sala, co-
Z.8r,>doB ITí baf10 intercalado y 
22?. >' el rUtada.PÍS0- 511-000 de con-
5?° - t i empo Sn° I14'000 al 7 O'0 Por 
SJP^rado Vn D1Uefi10n: J- A- Echeverría, 
qffono .̂32837 10 a 1^ y de 3 a 5. 
21 ab. 
l<f«4 16O. 
. S E V E N D E una 
muy anji l ia con 
modernas.. Calle 
uadra del tranvía. 
úo dejarse $6.000 
os informes: -Te-
J O Ab._^ 
1 PESOS U N E S -
o de fabrtcar. fa-
:alle de Juan Del-
1 compone de 
i, tres cúar-
comedor. co-
1 su servicio 
frente de 
ra. Informan 
V I B O R A . VENDO CASA MODERNA, 
cielo raso $4.600 dejo parte hipoteca, 
sin corretaje, Avenida Menocal, por ta l , 
sala, tres cuartos baño, servicios, patio, 
t raspat io . I n fo rman : Agui la , 78, café , 
de ít u 3. D í a z . 
14376 22_Ab. ^ 
E N " $14.000. SE V E N D E U N A CASA 
de nueva cons t rucc ión de dos plantas 
comiHiesta cada planta de sala, saleta, 
dos habitaciones, baño "intercalado y 
d e m á s servicios, en la calle d^ Mar-
q u é s Gonzá lez entre Figuras y P e ñ a l -
ver,- renta $125.00. In fo rma su d u e ñ o 
E^ñor Alvarez, Mercaderes 22. pitos, 
de 11 a 12 y de 5 a 7. , 
13451^ 22Ab. _ 
C A S A S E N V E N T A 
Se vende casita a dos cuadras de Mon-
te. Sala, de teja y el resto azotea, con 
comercio, renta $50.00 Precio, $5.200. 
Fernandina. dos plantas, con comercio, 
renta $100.00.: precio $10.500; Campa-
nario, casita ant igua a dos cuadras de 
Reina, $4.500; tengo una par t ida de 
$3.500 para Regla o Guanabacoa, Suá-
rez.. Z.inja 40. ; 
14C64 21 ab. 
SE V E N D E U N A CASA E N OCTAVA, 
número 37, entre Acosta y Lagueruela. 
en la Víbora. Se da barata y urge su 
venta. Informa en la misma. 
13489 23 Ah. 
JQ-^;—. 20 Ab. 
ai. £ e ^ L K S.AX INDALECIO T, 
o. viver,.,. s<fulnu8 c,)n estableci-
^ 19 nn* .V,na 11 c a i t a s , terreno 
^ « l a s - en San Indalecio y 
?atJare:AliK'I\--,4 ' l 8 Pesos plazos 
17 - . ^ t s , \ i l lanueva. 
>T^~ 2fi Ab. 
l*Uí 
ISA \ PAGO A L U D rr, 
trente al Tanjue Men-
margura 48. 
27 A b . 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse-
rrate. 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
V E N D O G R A N E S Q U I N A F R A I L E 
en la Víbora, frente al tranvía, tiene 
vida cualquier clase de establecimiento, 
es lugar muy bueno, véalo pronto. I n -
f o r m a : Hernández. Guasahacoa, 60, en-
tre Compromiso y Herrera. Teléfono 
1-5022. * 
14365 22 Ab. 
U R B A N A S 
F A B R I C A R 
es hoy el mejor negocio. Nosotros le 
dlrembs como evitar riesgos. Planos 
y presupuestos gratis Oficina de A r -
quitectos. Cuba, 4. M-235»). 
13990 1 Myo-
SE V E N D E M A G N I F I C A P R O P I E D A P , 
con 15 metros de frente por 46 de fon-
do; toda acabada de reedificar, con sa-
la, saleta, comedor, cocina, cuatro üor-
mitorios. doble servicio de baño cara-
ge. servicio de criados y gran patio, con 
la l ínea del tranvía de Zanja por ei 
frente es a una cuadra del tranvía eiec-
trico. en lo mejor de Marianao. Fuoüe 
adquirirse a un precio de panga, de roc-
iado o a plazos. Para verla o in loroes . 
Trooadero. 55. Te lé fono A-i)538. 
14425 Bj Ab-
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
E N $11.000. S E V E N D E UNA CASA 
de construcción moderna con sala, sa-
leta, cuatro habitaciones y demás ser-
vicios, en la calle de Marqués Gonzá-
lez, entre Figuras y Benjumeda renta 
$8ü. Informa su dueño S r . Alvarez 
Meremeres 22. altos de U a 12 y ao 
14495. 20 Ab. 
V E N D O C A S A S 
E N A G U I L A , Cerca de Neptuno, con sa-
la, comedor, tres cuartos, servicios y 
tres cuartos en los altos, renta 140 pe-
sos. Precio $16,500 . 
E N V I R T U D E S , cerca de Prado, de al -
tos, con sala, saleta, cuatro cuartos 
servicios, altos lo mismo, y un cuarto 
en la azotea, mide 252 metros, renta 
226. Precio $28,500, 
O ' R E I L L Y . de altos moderna, con esta-
blecimiento, buena fabricación, en lo 
mejor de la calle, renta 370 pesos. Pre-
cio 50,000. 
E N I N D U S T R I A , cerca de Prado, de al -
tos, con sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño Intercalado, los altos lo mismo, y 
dos cuartos en la azotea. Renta 200 pe-
sos. Precio $28,000. 
E S Q U I N A E N C A M P A N A R I O , do altos 
establecimiento en los bajos, los altos 
con sala, comedor, tres cuartos, servi-
cios y un cuarto en la azotea. Renta 
240 pesos. Precio $29,500. 
E S Q U I N A E N G A L I A N O . de altos, con 
l a g u á n , sala, saleta, cuatro cuartos, 
servicios, los altos lo mismo, y un 
cuarto en la azotea, renta 425 pesos. 
Precio $60,000. 
L E A L T A D C E R C A D E R E I N A Lote 
de casas de cuatro plantas, cada una 
tiene sala, saleta, tres cuartos servi-
cios, renta 200 pesos. Precio $25,000. 
Para tratar: Empedrado, 49, bajos, de 
2 a 4 p. m. Juan P é r e z . 
14127 20 Ab. 
¿ Q U I E R E V D . V E N D E R S U C A S A ? 
Venga a la vidriera del Teatro Wil-
son, Belascoaín y San Rafael. Pregun-
te por López o llame al Tel. A-2319. 
Tengo compradores para casas y terre-
nos, doy dinero en hipoteca y hago 
cualquier operación en 24 horas. Ló 
pez. 
14041 11 Myo, 
V I B O R A . S E V E N D E A L A P R I M E R A 
oferta casa nueva 325 metros compues-
ta portal, sala, tres cuartos, baño In-
tercalado, comedor al fondo, cocina, pa-
tio, tres cuartos, baño ntercalado, co-
medor al fondo, cocina, patio, traspatio, 
toda cielo raso, calentador, agua media 
cuadra t ranv ías . Octav^, 35, entre San 
Francisco y Milagros. Informes en la 
misma. 
13851 20 Ab. 
Vendo en el Cerro, en la calle de San 
Cristóbal, una casa con 275 metros 
de terreno, fabricado a $25 terreno y 
construcción. Informa beñor Villazón. 
San Ignacio, 114, almacén, de 1 a 6 
p. m. 
14325 24 ab 
S E V E N D E E N S A N B E R N A RDINO, 
entro Dolores y San Indí^ecio, dos ca-
sas de portal, sala, saleta, dos cuartos, 
baño intercalado, comedor al fondo y 
cocina, patio, traspatio y acabadas do 
construir a uua cuadra del parque San-
tos Suárez y una y media de la Calzada 
de Jesús del Monte. Informa su dueño 
en la miüma. 
13949 26 Ab. 
V E D A D O , REGIO P A L A C E T E D E es-
quina a la brisa, urge la venta por em-
barcarse su d u e ñ o 125,0-00 pesos. G . 
M a u r i z . Agu ia r . 100. frente al Banco 
C a n a d á . T e l é f o n o s A-«443 e 1-7231, da 
10 a 11 y de 3 a 4. 
V E D A D O , C A L L E 17, A L A E N T R A D A 
rodeada de las mejores residencias, cada 
chalet de esquina, 8 habitaciones, tres 
baños, garage para tres autos y demás 
servicios, grandes facilidades de pago 
$68,000. G . Mauriz. Aguiar, 100. Te-
lé fonos A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y 
da 3 a 4. 
V E D A D O . P R E C I O S O C H A L E T CON 
toda clase de comodidades y detalles si-
tuado en lo mejor del Vedado, 45,00 pe-
sos. G . Mauriz. Aguiar, 10'). Teléfono 
A-6413 e 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
V E D A D O . C A S A M O D E R N A A L A bri-
sa, mucho frente próxima al parque de 
Medina $18.000. G . Mauriz. Aguiar. 
100. Te lé fonos A-6443 e I-7231,Hle 10 a 
11 y de 3 a 4. 
V E D A D O . S O L A R E N L A C A L L E 17 A 
la br'sa próximo a Paseo, a 37 pesos 
metro, una esquina so^ur completo en 
la calle 17 a la brisa a $36,00 metro, fa-
cilidades de pago, parcela a la brisa 
próxima a I aseo, parte alta 13 por 30, 
metros a 32.06. G . Mauriz. Aguiar, 
100. Te lé fonos A-6443 e 1-723 de 10 
a 11 y d© 3 a 4. 
V E D A D O . G R A N CASA M O D E R N A A 
la brisa 2 plantas construcción de l a . , 
altos independientes, renta 350 pesos, 
$60,000. G . Mauriz. Aguiar. 100. Te-
lé fonos A-6'i43 e 1-7231, de 10 a 11 y de 
3 a 4. 
P R E C I O S O C H A L E T E N L A S I E R R A 
Con garage, muchos aetalles $11.750. 
O . Mauriz. Aguiar. 100. Teléfono A-
6443 e 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
V E D A D O . E N L O MAS C E N T R I C O ca-
sa esquina de fraile con cerca de mil 
metros $58.000. O . Mauriz. Aguiar, 100. 
Teléfono A-6443 a 1-7231, de 10 a l i y 
de 3 a 4. 
V E D A D O . P R O X I M O A L C O L E G I O L A 
Salle, magnifico chalet ••¡on 7 habitacio-
nes, tres ba«os y demás comodidades, 
pisos de marmol. G . Mauriz .Aguiar. 
100. Te lé fonos A-6443 a 1-7231, do 10 
a 11 y de 3 a 4. 
ians7 21 Ab . 
Se vende un bonito chalet situado en 
lo mejor del Reparto Mendoza, con 
tedas las comodidades. Se da barato 
por tener que embarcarse su dueño y 
se dan facilidades para el pago, pu-
diendo dejar parte en hipoteca, con 
interés módico. No se trata con co-
rredores. Informan en el telefono I-
1871. 
Ind. 6 ab 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E D A D O B A R A T I S I M O . ¿DESEA US-
ted triplicar pronto su dinero? Compre 
ahora este hermoso lote 1816 metros 
terreno, con dos casas al fondo y una 
esquina yermo, cercado de 36 . 33 por 32 
metros, frente a un futuro parque. 
Buena renta, positivo porvenir. E l pro-
pietario: Consulado, 122, de 9 a 11 
15061 27 Ab 
Solares en 23, edado, a $20 vara. So-
lamente el 15 por ciento de entrada. 
Grandes facilidades para cancelar el 
resto. En la calle 21 a $18, en la ca-
lle 12 a $20, en la calle 14, a $15. 
Trato directo con el dueño, R. Eche-
verría, Empedrado 30 esquina 
Aguiar, (entresuelos). De 9 a 12 y de 
2 a 5 p. m. Teléfono M-2387 
13043 24 ab 
VEDADO. V E N D O SOLAR DIO 7 POR 
36 metros, calle 6, casi esquina a 2^ 
Informes: Be lascoaín , SI , Teléfono ^u-»/ 
Sombrerería. **9f*9 *«-4. 
15057 ' 4 M y o . 
PARA INDUSTRIAS 
Se venden lotes de terreno con chu-
cho de ferrocarril, muy cerca de la 
calzada de Luyanó. Es el mejor terre-
no y al mismo tiempo más barato qu? 
existe en la Habana para establecer 
cualquier industria, por su proximi-
dad al centro de la Habana. Informa 
Jorge Batista. Calle E , entre 11 y 12. 
Teléfono 1-2229. 
15031 26 ab 
SOLARES A PLAZOS 
Con doble vía dé comunicación y pn 
el Reparto más cerca y saludable cta 
¡a Habana. Se venden solares a pla-
zos y al contado en el R eparto Ba-
tista. Calle E , entre 11 y 12, en el 
mismo Reparto. Teléfono 12-229. 
15031 26 ab 
SOLARES VEDADO 
E n la calle 10 casi esquina a Calzada, 
vendo solar quo mido 13.66 x50 a ra-
zón do $26.00 metro. 
R U S T I C A S 
E n la misma -cali© 10 y también pegado 
a Calzada, vendo solar de 7x50 a razón 
de $26.00 metro. 
E n la Avenida de AVilson o Línea, ven-
do esquina de fraile que ™lde 2 - ^ . 
muy barata. Informa.-Granda. Obrapia 
No. 33. T e l . A-6102 y F-B(59. 
14815 20 S L r 
A $ 3 . 0 0 LA VARA 
Se venden varios solares de esquina y 
centro en e l " Reparto Almendares. de-
tráfe del Parquo Japonas. I n f o r m a n , t e -
léfono F-2124. . 
14797 ¿J Ap-
S E V E N D E S O L A R E N MUY B U E N 
! punto Santa Catalina y Juan Delgado. 
Víbora, doble v ía de tranvías por jas 
Idos calles. Informes: Teléfono A-U0Ü8. 
Angeles, número 16. 
E N L O M E J O R D E L A C A L Z A D A D E 
Concha.» vendo el mejor solar, buena 
renta, muy barato, pero pronto. Venga 
el comprador. E l propietario: Consula-
do. 122. de 9 a 11. 
15057 27 Ab. 
E N E L T A M A R I N D O , E L R K P A R T O 
más cerca de la Habana, vendo 2 par-
celas, juntas o separadas, de 7 1|2 a 8 
varas de frento por 22 de fondo a $7. 
Dueño: Serafinas 51 esquina a San Be-
nigno. T e l . M-9220. 
14991 21 ab. 
V E N D O U N S O L A R . M I D E 10x40 M E -
tros. Calle Correa y Serrano y otro en 
Carmen y mide 13x38. Aguiar 116. Te-
léfono A-6473. 
14998 21 ab. 
LUYANO. S O L A R CON 12x31. I G U A L 
a 372 metros. 8 habitaciones, renta $70 
precio $5.000. Marcial Rodríguez . No-
taría Mlchelena, altos Marte y Belona. 
T e l . A-4697. 
14987 22 Ab. 
A N U E S T R O S M I L L O N A R I O S 
S e v e n d e e n l a p a r t e m á s 
a n c h a y d e m e j o r a r b o l e d a 
d e l a c a r r e t e r a d e L a L i s a , a l 
l a d o d e l a g r a n r e s i d e n c i a d e l 
d o c t o r C l a u d i o M e n d o z a , se-
p a r a d a d e l a m i s m a solo p o r 
l a l í n e a e l é c t r i c a d e Z a n j a , l a 
m e j o r m a n z a n a c o m p l e t a d e 
los a l r e d e d o r e s de l a H a b a n a . 
T i e n e u n a super f i c i e d e 
8 , 0 0 0 m e t r o s , r o d e a d a d e 
a c e r a s m a g n í f i c a s por sus 
c u a t r o c o s t a d o s . L a ca l l e d e l 
f r e n t e es l a c a r r e t e r a de g r a -
n i to y l a s tres ca l l e s r e s t a n -
tes, e n p e r f e c t o e s tado , s o n 
d e M a c a d a m - T a r v i a . T i e n e u n 
a r b o l a d o s e c u l a r d e m á s d e 
1 0 0 a ñ o s , c o n á r b o l e s g i g a n -
t e scos d e t o d a c l a s e d e f r u t a -
les y p a l m a s r e a l e s , y e n e l 
c e n t r o u n a superf i c i e s u -
f i c i e n t e m e n t e a m p l i a p a r a 
c o n s t r u i r u n a g r a n c a s a q u e 
q u e d a r í a — p o r t a n t o — t o d a 
r o d e a d a d e á r b o l e s . L a p o s i -
c i ó n e n q u e e s t á n co lpeados 
los á r b o l e s y s u a s p e c t o es d e 
g r a n b e l l e z ? y no p o d r í a e n -
c o n t r a r s e n a d a q u e c o n s t i t u -
y e r a u n a o r n a m e n t a c i ó n t a n 
b e l l a y a c a b a d a . C o m o es n a -
t u r a l d a d a l a s i t u a c i ó n de es-
t a m a n z a n a , e s t á a m e n o s de 
5 m i n u t o s de l a P l a y a , d e l 
C o u n t r y C l u b y d e l H i p ó d r o -
m o , y en l a m i s m a h a y suf i -
c i en te c a p a c i d a d p a r a c o n s -
t ru i r u n a c a s a , no s ó l o c o n 
todos los r e q u e r i m i e n t o s d e l 
m a y o r c o n f o r t y r e f i n a m i e n -
to, s ino t a m b i é n p a r a l a ins-
t a l a c i ó n d e T e n n i s , S w i m i n g 
P o o l s y c u a l q u i e r o tro sport 
p r o p i o d e l a v i v i e n d a p a r -
t i c u l a r . 
E l p r e c i o , $ 5 0 ^ 0 0 0 , p a g a -
d e r o s en e f e c t i v o o e n v a l o -
r e s q u e lo r e p r e s e n t e n de f á -
c i l m o v i l i z a c i ó n ; qu iere de -
c i r , q u e se v e n d e e s ta g r a n 
p r o p i e d a d s ó l o por la n e c e s i -
d a d d e d i s p o n e r de su i m p o r -
te y q u e — p o r lo í . a n t o — n o 
fe d a n f a c i l i d a d e s en c u a n -
to a d e j a r nach r e c o n o c i d o 
s o b r e l a p r o p i a m a n z a n a . 
P a r a otro? i n f o i m e s : 
C O M P A Ñ I A D F I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A * 
C u b a , 16 , b a j o s , d e r e c h a -
D e 3 a 6 p . m 1é\í A - 4 8 8 5 . 
C3505 3d-19 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E L U Y A -
nó. 3. solares muy baratos, punto alto, 
bien situados, frente a la Iglesia, el 
primero que venga hará negocio. Cue-
to 187 y medio, esquina a Luyanó A 
Sabio. Teléfono 1-2464, de 11 a 3 
14903 21 Ab. 
14729 23 Ab. 
E N L A C A R R E T E R A D E G Ü I N E S . E N -
tre los ki lómetros 7 y 8 se venden par-
celitas de terreno altos propíos para 
construcc ión. Informan en la misma. 
F inca " L a F lora" . 
14720 22 A b -
Solares a plazos, vendo de 10x30 a 
300 varas. Reparto Santos Suárez. 
ceica la línea. Informes: J . P. Quia 
tana. Belascoaín 54, altos. A-051Ó. 
14683 25 ab. 
S O L A R D E 10x47 E N A L M E N D A R E S 
a. 30 metros del tranvía en $1,200. Solar 
de 10x30 en Santos SuAr¿z con obras 
por valor dé 11.500 en $1.200. Se ha-
cen planos para construcciones de ca-
sas maquinarias y topográficos , ¡10,000 
edificios proyectado» para la Habana y 
que se han construido, eso es una ga-
rantía de competencia! José J. Pérez . 
Obrapía 22. Teléfono M-1862. 
14684 . 20 ab. 
En el Vedado. Se vende la mitad un 
solar de esquina, parte alta, bien si-
tuado, un solar en el Ensanche de la 
Habana, próximo a Carlos III. Infor-
man de 2 a 6 p. m. en C y 29, Ve-
dado. A. Corbelle. 
14630 30 ab. 
E N L U Y A N O . P R O P I O S P A R A I N D U S -
irias. vendo lotes de terreno en Calza-
da de Concha. Calzajda Luyanó y sus 
proximidades. F . Hernández , Guasa-
hacoa. 60. Teléfono I-6C22. 
13565 23 A b . 
S O L A R F R E N T E A T R E S C A L L E S 
Solar 725 varas a 6 pesos vara, doble 
esquina con frente a la doble linea de 
la Playa y a dos calles m á s arrimos del 
fondo pagados. Figuras, 78. A-6021. 
E l dueño. 
14712 2G Ab. 
B U E N NEGOCIO. P O R NO P O D E R L O 
atender se vende o se arrienda puesto 
de aves, frutas, buen punto, barato, a l -
quiler local amplio para cualquier otro 
giro. Informes en el mismo. Marqués 
González No. 8, casi esquina a San José 
14686 22 ab. 
VENDEMOS S O L A R E S 
BIEN SITUADOS 
PRECIOS MODICOS 
PAGOS F A C I L E S 
T I T U L O S P E R F E C T O S 
URBANIZACION COMPLETA 





E N L A HABANA, A M E D I A C U A b R A 
de doble vía, vendo una parcela para 
tres ^asas, con 18 de frente por 22 de 
fondo. Dueño, Verdad. Concepción 4, 
Víbora. 
147G1 22 Ab. 
S E V E N D E UN S O L A R E N L A V I B O -
ra. que mide 10 de frente por 35 do fon-
do metros, en la Avenida de Santa Bea-
triz, a una cuadra de la Calzada. I n -
forman; Carmen, número 26. Teléfono 
1-4381. Víbora. 
14858 27 Ab. 
Solares a plazos, vendo de 10x45, 
cerca la línea. Reparto Almendares. 
Informes: J . P. Quintana. Belascoaín 
No. 54, altos. A-0516. 
14683 25 ab. 
P I N A R D E L R I O Y SAN L U I S , A U N 
ki lómetros del apeadero Quiles, se vendo 
una finca que produce de todo, -1 y me-
dia caba l le r íaF Mitad hipoteca Infor-
man: Santa Catalina 62, entre Zayas y 
Caballero. Reparto Mendoza, v í b o r a . 
14775 20 Ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BENJAMIN GARCIA 
AMISTAD 136, bajos. Telf. M-8743, 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase 
de cstableciirfícntos en 24 horas y fm-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ; ^ . - t - a . - . Dinero al 6 y 7 w 
ledo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, Telf. M 
8743 y será atendido. Benjamín 
García. 
BODEGA S I N C O R R E D O R E S S E ven-
de una muy buena por no poderla aten-
der con doble tranvías y buen contra-
to, en 2,800 pesos. Informan su dueña 
San Benigno, 58, tntre Santa Irene y 
San Bernardino. „ , . . 
15008 26 Ab. 
B O D E G A C A N T I N E R A S O L A E N Es -
quina, vendo dándola a prueba contra-
to libre de alquiler, vende 80 pesos, pre-
cio $6,000, facilidades de pago. Vidrie-
ra de tabacos, café Independencia. Be-
lascoaín y Reina. Fernaiiflez. 
15037 22 Ab. 
VENDO H O T E L E S Y C A F E S P R E C I O S 
económicos, necesito un socio para 1 
café y restaurant, que disponga de 7 
a 8,000 pesos. Galcerán. San Nicolás , 
73. Teléfono A-3798, de 8 a 11 a . ra. 
15020 22 Ab. 
C A F E Y F O N D A 
E n 3,750 pesos café y fonda en Calzada 
muy importante, vende 75 pesos diarios, 
buen local y gastos muy reducidos, es 
un gran negocio. Entiéndase al conta-
do. Figuras, 78. Manuel L len ín . 
N E G O C I O E N 1 . 4 0 0 P E S O S 
De dos art ículos de mucho consumo pa-
ra vender al contado en las bodegas, 
tiene camión de Reparto, tiene 15 años 
establecido, deja ocho pesos diarios l i -
bres, a prueba. Termina a las doce. F i -
guras, 78. Manuel L len ín . 
14946 28 Ab. 
Carniceros. Se vende o arrienda una 
carnicería que vende media res y me-
dio cochino. Informan San Anastasio 
y Tejar, Jesús del Monte. 
14968 21 ab. 
S E V E N D E 
por no ser su dueño del giro una buena 
bodega sola on esquina, con mucho ba-
rrio, buen contrato y poco alquiler a 
primera oferta razonable No corredores 
ni palucheros. Informes; ^onte 122. 
Ferretería . De 9 a 11 a. m, 
14994 24 af). 
S E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O 
y t intorería por tener que embarcar el 
26 de mayo. Informa: Teléfono F-4804. 
Vedado. 
14S38 27 Ab. 
B O D E G A , B U E N N E G O C I O , S E V E N -
de muy barata. Informa; Fernández. 
Cerro y Buenos Aires, barbería, da 7 
a 10 de la noche exclusivamente. 
14912 27 Ab. 
VENDO O S O L I C I T O UN SOCIO PARA 
una bodega. Tien» contrato; es una 
buena esquina, céntrica y sin preten-
siones. Informa dueño café, San Igna-
cio y Acosta. 
14919 20 ab. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta do casas, solares, esta-
blecimientoB en general y toda clase do 
negocios honrados y legales, con reser» 
va y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021, da 11 a 3 y do 5 a ? do la no-
che. 
B O D E G A ~ C A N T I N A 
E n 7,000 pesos bodega cantina sin ví-
veres cerca de los muelles, vende más 
de cuarenta pesos, alqu ler barato y 
buen contrato. Figuras, 78. Manuel 
L len ín . 
C A F E Y F O N D A 
E n 7,500 pesos Café y Fonda, vende 
75 pesos, otro café en 6.500 pesos, ven-
de 60 pesos, tienen buenos contratos; 
es tán en lo mejor de la Calzada del 
Monte. Figuras, 78, A-6021. Manuel 
L l e n í n . 
B O D E G A C E R C A B E L A S C O A I N 
E n 4,000 pesos bodega cerca de Belas-
coaín sola en esquina. Paga 60 pesos, 
alquiler 35 pesos, contrato 6 y medio 
años , hace buena venta diaria. Figuras, 
78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
B O D E G A , C E R C A T E J A D I L L O 
E n 3,750 pesos bodega cerca de Tejadi-
llo garantizan a prueba m á s da la mi-
tad de la venta de cantina. Figuras, 
78. A-6021, Manuel L l e n í n . 
14710 26 Ab. 
Víbora. Se vende un solar de esqui-
na, en Avenida de Santa Catalina y 
Mayía Rodríguez, de 23.58 x 52.56, 
total 1240 varas, a $13.00 la vara. 
Informes Riela 105-107, teléfono A-
3390. 
14367 22 ab 
En Almendares calle 14 entre 1 y 3 
manzana 71 se venden dos solares que 
miden 915 varas planas a la puerta 
la doble iínea de los carritos de pla-
ya. Informan Tel . M-6443 
14293 23 Ab. 
E N C A L L E 15. E N T R E T E J A R Y D o -
lores, io mejor del Reparto de Lawton. 
se vende un solar de 15 por 40, buena 
oportunidad por estar pronto a pasar el 
tranvía por all í: s*.da barato. Informa: 
JOP^ A . Gómez, x e l é f o n j A-7005. 
12896 25 Ab. 
COMPRO U N SOLAR DE ESQUINA 
en L u y a n ó Santos S u á r e z o Almenda-
res; doy en parte de pago un a u t o m ó -
v i l maj-ca Kissel ; es de 4 asientos, es tá 
propio para hombre de negocios o mé-
dico. Informes directos, Be la scoa ín 54 
al tos. A-0516. 
1-110S 21 ab. 
Ganga. Bonito solar en el Vedado, 
llano y limpio, situado en la acera 
de la brisa, 13.66 x 50. o sean 683 
metros cuadrados, calle 13 entre 16 
y 18, se vende muv barato. Infor-
mes, Teléfono M-2412. Sr. Alfonso. 
13855 20 ab. 
R U S T I C A S 
R E P A R T O EN E L VEDADO 
Hemos repartido la media manzana 
comprendida entre las calles 4, 27, 
y 6, en parcelas muy bien propor-
cionadas, de amplio frente y poce 
londo y las vendemos por un primer 
pago pequeño en efectivo y el resto a 
plazos cómodos y bajo inferas. Tam-
bién vendemos \ \ totalidad de <a i 
media manzana, dando grandes fa-1 
rilidades para su pago. Informes, de' 
3 a 6. | 
COMPAÑIA DE INMUEBLES D E 
L A HABANA 
Cuba. 16, bajos, derecha. Tel. A-4885 
C35(" 3d-19 
F I N C A RUSÍTICA, S E V E N D E L A t i n -
ca Prado en Santa Ma'-Ia del Rosario a 
una cuadra de la carretera oon dos ca-
i b a l l e r í a s y cordeles, l ibre de gravamen 
y compromiso con tres m i l pies de p iá -
I t años , muchos á r b o l e s frutales y un 
gran palmar, agua fér t i l de r ío y pozo 
con todas las existencias de la finca 
con siembras y animales. I n f o r m a r á su 
dueño la misma. José Gonzá lez . 
13265 /JT Ab. 
TBRREÜNOS A UNA C U A D R A D E iÑT 
fanta. vendo lotos de 6 por 22. a 3•' ni 
sos metro. Teléfono I-7V89 1 
12586 Í2 Ab, 
SE V E N D E I ' A R C E L A D E 10 P E S H Í 
en Santos Suárez , frente al apeadero y 
léforñoaTdie4^rUSelIaS' Se,da ^ t a Te^ leiono I-14u3. no corredores 
26 Ab. 
Se vende, por einbarcarse, una pre-
ciosa quinta para personas de gusto, 
de tres mil varas de terreno, con ár-
boles frutales, manantial, pudiendo 
sacar buen negocio, con sus bombas 
y motores eléctricos, casa moderna de 
mampostería, forma chalet, de dos 
pisos, sala, comedor, hall, dos porta 
les. cocina y cuarto de criado, segun-
do piso, tres cuartos grandes, hall, 
cuarto de baño, dos terrazas, abun-
dante agua propia, electricidad, telé-
fono, a media hora de la Habana, 
tres lincas de carros, Havana Central, 
Marianao, Vedado, Habana, Quema-
dos cerca del Parque del Country 
Club. Informes teléfono 1-7287. De la 
1 p. m. a las 4 p. m. 
14407 22 ab 
P O R T E N E R Q U E M A R C H A R S E PA-
ra el extranjero, se vende un taller de 
zapatería con sus máquinas completas 
para toda clase da trabajos con un salón 
de limpiabotas con seis sillones, está 
en el mejor punto de la Habana. San 
Rafael y Aramburu, frente al Paraue 
Tri l lo . 
14776 20 Ab. 
E N F L O R I D A 
P r o v i n c i a d e C a m a g ü e y , r o d e a d o 
de v a r i o s Ingen ios , se v e n d e u n 
b u e n c o m e r c i o de J u g u e t e r í a , P a -
p e l e r í a , R o p a , c o n m u y b u e n o s n e -
goc ios , o a d m i t o u n soc io p a r a q u e 
s ea é l q u i e n l a t r a b a j e . E s t á s i -
t u a d a en lo m á s c é n t r i c o y c o m e r -
c i a l d e l a p o b l a c i ó n . T i e n e c o n t r a -
to p o r c u a t r o a ñ o s y c a s a a l l a d o 
p a r a f a m i l i a . P a g a m u y p o c o a l -
qu i l er . E s m a g n í f i c o n e g o c i o p a r a 
el que q u i e r a t r a b a j a r e n este g i -
r o . I n f o r m a : F . T . P e n t ó n . C e n -
tra l " F l o r i d a " , C a m a g ü e y . 
1433Q 25 ab 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se do negocios y doy dinero on hipo-
teca. Una Posada en $2.500; una Car-
nicería $2.000. Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús del 
Monte. Infanta. Estévez. Santos Suá-
rez y en la Habana. 
B O D E G A E Ñ C A L Z A D A 
Vende garantizado $80.00 diarlos; paga 
do alquiler $40.00; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
informes M. Fernández. Reina y Rayo 
Café. Tea. A-9374. Los Alpes. 
O T R A E Ñ l l A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.000. no 
paga alquiler; tiene comodidades para 
familia. Se dan fiiclildades de naco 
Informan T e l . A-9374. 
BODEGA 
Tendo una en $6.000. Dando $4.00t 
de condado. 4 años «la contrato; venda 
$70,00 diarios; alquiler $70.00. con una 




Uno en $6.000 en la Habana; vendo 
$90 diarios, buen contrato, no paga al-
quiler. Informes Amistad 136. Benja-
mín García. 
K Í G S C O V E N D ( 
Uno en el muelle; vende $25.00 dta-
rlos: 10 años contrato; alquiler $22.00 
Informe» Amistad 136. Benjamín Gar-
cía . 
B O D E G A S 
T'endo una en Bernaza. cantinera; 
í frn en Luz otra en Sol y otra en Vi -
llegas y vendo una en $1.500. Infor-
mes Amistad 126, Benjamín García. 
b o d e g a T v e n d o 
Una cantinera en Motite, $11.000; 
vende $100.00 diarios, cnntlna. Tlon? 
siete aRos contrato. Informes Amistad 
136. Benjamín G a r d a . 
B O D E G A 
Vendo una en el barrn» de Luyanó; 
vende 580.00 diarios. Tiene local para 
familia. 5 años contrato. Ultimo precio 
$2.500. Las hay de mercancías. Infor-
man Amistad 136. Benjamín Garda . 
C A F E V E N D E $ 1 5 0 D I A R I O S 
Biete anos contrato, no paga alqui-
ler y sobran 100.00 Precio $15.000. Con itS.OOn de contado. Informas: Amistad 
136. Benjamín . \ 
H O T E L Y C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo un café, hotel .restaurants y 
una casa do. huéspedes en Prado; otra 
en Gallan© y tengo otra en Amistad. 
Informes Amistad 136, Benjamín Gar-
c ía . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una en $2.500; vende $35 dia-
rlos; vendo otra en $1.800 y vendo uní 
en $500.00. Informes Amistad 13» 
Benjamín G a r d a . 
P O S A D A , V E N D O U N A 
E n Effido. 43 habitaciones en $3.500. 
Deja todos los mesas $600.00 Informas. 
Amistad 136. Benjamín Gar*-
P A N A D E R I A S 
Vendo una en $17.000; hace 10 sacos 
diarios y de mostrador 150.00 diail0,1; 
Informes: Amistad 136. Benjamín ü«M> 
cla . 
30 Abr. 
Vendo fábica de jabón en esta ciudad 
muy acreditada. Primer premio expo-
sición de 1922. 
A la primera oferta razonable se 
vende por no poder atenderla su due-
ño. Poco dinero al contado. Informes 
Manzana de Gómez, 564, teléfono M-
8947. Sr. López. 
14723 24 ab 
V I D R I E R A D E T A B A C O S C I G A R R O S 
y quincalla, se vende muy barata, ven-
de 15 a 18 pesos. 10 billetes alquiler 
módico Informan: M. Sánchez . San 
Miguel 202, altos, d© 12 a 3 y de 0 a 8 
p. m. 
14726 20 Ab. 
B O D E G A . SK V E N D E UNA B A R A T I -
sima, única en esquina con tranvías pol-
la mitad do su valor, por no poderla 
atender. Jnformn su dueño en San Be-
nigno 58 entro Santa Irene y San Ber-
nardino. No corredores.. 
14323 20 a b . _ 
B O D E G A SIN C O R R E D O R , E N MA-
rianao. vendo una bodega con poco de 
contado y facilidades de pago, buea 
contrato, buena venta y poco alquiler, 
la vendo por dedicarme a otro negocio. 
Peñalver No. 1, F a n j u l . 
14647 23 ab. 
C A P E , S E DA L A F O N D A S I N CO-
brar alquiler ninguno, hay buena coci-
na do hierro, varias mesas y utensi-
lios de cocina. Informes: Real , 38 y 
medio. Puentes Grandes. Café . 
14567 20 Ab. 
S E V E N D E UNA H E R M O S A C A S A D E 
huéspedes, con diez habitaciones en el 
punto más céntr ico . L a doy casi rega-
lada, en Habana 96, altos, por embar-
carme . 
14435 21 ab. 
POR A U S E N T A R M E V E N D O C A S I R E -
galada una hermosa casa do huéspedes 
24 habitaciones, todas alquiladas y mu-
chos muebles, deja libro $260 al mes. 
según se demostrará; contrato y poco 
alquiler. Ultimo precio $1.600. Infor-
man en la vidriera del café Bol ívar en 
Reina y Cartipanario. 
14473 21 ab. 
S E V E N D E N D O S V I D R I E R A S 
de dulces; una, a una cuadra del Parquo 
Central y otra en Reina, además de una 
confi tería . Informa en Barcelona, 3, 
imprenta. 
139C4 21 Ab. 
c Quiere usted obtener un hermoso 
jardín? Llame a Gaspar Corral, ex-
perto general en la jardinería cubana. 
Se hace cargo de arreglar y cons-
truir toda clase de jardines, sola-
mente a casas particulares. 10 de Oc-
tubre 470, telefono 1-3797. 
14133 22 ab 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
V E N D O C A F E S . F O N D A S . C A S A S 
do huéspedes da todos pretios. Infor 
ma Pcraza. T e l . A-9374. Vendo 2 car 
nicerías. muy baratas en el centro d» 
la Habana. Informa: Peraza. Teléfonc 
A T E N C I O N . S E V E N D E E L M E J O R 
puesto de frutas en el punto de más 
tránsi to de la calzada de J e s ú s del Mon-
te, se da barato por embarcarse su due-
ñ o . Informan en L u i s E s t é v e z y F Poy 
carnicería. 
K l " 20 A b . 
Se vende en la ciudad de Matanzas 
un lujoso café-restaurant, estratégica-
mente situado; urge venta por embar-
carse su dueño. Informan en la Com-
pañía General de Defensa, Indepen-
oencia 30, altos. Matanzas. 
13336 22 ab. 
U N G R A N N E G O C I O 
Se vende, sa alquila o cede el local 
No. 5. con sus vidrieras y armatostes 
Bazar ropa hecha " E l , Pensamiento" 
Mercado Unico, por Monte. Informes eií 
la misma. 
13167 24 ab. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la Ciudad, con buen contra 
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situado. Preoln 
sobre $14.000. Informa M. Fernández 
Reina 53. ca fé . T e l . A-9374 ' 
,_140Ji, 26 Ab. 
TIÍRPA DE SEDERIA Y QUINCALTA 
50 años establecida, vendo por $4 5 0 Í 
con mercancías, buen punto1 f n m í j S á -
ble local y contrato, casa para f W f t . 
.alquiler barato, i n f o r m a n ^ C a l J d a C ^ 
13939 ' 20 ab. 
V E N U O G R A N T A L L E R ¡Ty Z A F A T E ^ 
ría con máquina auxiliar y bien surtida 
hace buen negocio, por Icn*| que em-
barcarme. Calle 4. número 65. Santia-
go de las Vegas. También vendo varias 
máquinas de carpintería «nUrameiitri 
nuevas y las doy baratas y con sus 
motores correspondientes. 
13789 20 Ab_ 
Compra y Venta de IVéditos 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L 7 N A C I O N A L 
Coiu^io también las letras o giros y 
libreta* y cheques del campo. Los pa-
Ko al mismo precio. Conpro cualouier 
nanvldad. Lago el negocio en ©1 acta 
10844 <0 AhL 
A B R I L 2 0 D E 1 9 2 4 
D E D I A E N D I A 
E n las últ imas setenta y dos ho-
ras, se han multiplicado muc ho las 
dadas que se ahrigan sohre el pâ -
radero de Dito Adolfo de la Huerta. 
Versiones Igualmente dignas de fe, 
lo sitúan al mismo tiempo en terri-
torio mejicano, en tierra cubana, 
viajando con rumbo a Europa y ope-
rándose do apendicitis en la clínica y a no hay seguridades de dónde 
de los hermanos Mayo en los Estados andan los aeroplanos americanos que 
Unidos. 
quillos del 93, que la música que 
oíamos en Pubilíones, cuando salían 
los caballitos, tenía por delante un 
porvenir tan glorioso? 
>i al payaso se le ocurrió enton-
ces hacer esa profecía para que se 
rieran las personas mayores. 
C A M P A N A S DE 
R E S U R R E C C I O N 
L a señora del caudillo, opina que 
él ha de estar en Méjico todavía; pe-
ro este no es nn indicio, debido a 
que las señoras son, por lo general, 
las últ imas que se enteran de dón-
de andan sus esposos. 
A nosotros la versión que nos va 
pareciendo más razonable es esa de 
que el señor Licenciado Don Adolfo 
de la Huerta, no ha existido nunca 
más que en la acalorada imaginación 
de los huertistas, los cuales conta-
giaron a los obregonístas. 
Después de todo, no sería la pri-
mera vez que se estuvo luchando fu-
riosamente por un mito. 
Recuérdese la prolongada y cruen-
ta guerra europea por la Libertad, 
la DemocraíCia y el Derecho de las 
pequeñas naciones. 
Se anuncia oficialmente el esta-
cmprendicron la vuelta al mundo. 
Mientras volaron sobre lugares 
donde había telégrafo y teléfono, to-
do marchó a pedir de boca en cuan-
to a noticias. 
Mas apenas la información quedó 
a merced de las inalámbricas, pare-
ció juntarse el hambre con la nece-
sidad, representadas por el aeropla-
no y la sin hilos. 
A los amantes incondicionales del 
progreso, todo se les vuelve dar ex-
plicaciones sobre las influencias 
magnéticas, las tormentas de nieve, 
las auroras boreales, para explicar la 
falta de referencias precisas. 
Las autoridades, más prácticas que 
esos especuladores, han enviado un 
cañonero "a todo vapor" para que 
localice a los aparatos. 
Tiene el suceso una moraleja y es 
que los inventos, en materia do lo-
comoción, han de experimentarse 
L a clara campana ' 
de argentino son 
cuita en la mañana 
de Resurrección. 
¡Campamitas de oro, 
campanitas blancas, 
que llenáis de música 
la limpia mañana! 
¡Oh, mañana azul 
de puras fragancias! 
Con su traje blanco 
van las colegialas. 
Los templos, sombríos, 
se visten de gala, * 
de tempranas rosa*, 
y de luminarias. 
¡Es Inolvidable 
para el corazón 
la mañana amable 
de Resurrección! 
C R O N I C A S D E S A L A V E R R 1 A 
L O S M I S T E R I O S A N T I G U O S 
Se advierte en estos últimos año<, mediterráneo: que las f r u ^ 
un incremento de la ciencia etnográ- tural poseen J ^ ^ ^ S S ^ S ! 
fica, y casi una popularización de la 
estudios que tratan de nuestros más 
remotos antepasados. E l sabio alp-
mán Frobenius ha dado en Madrid 
un curso de conferencias sobre jos 
primitivos habitantes de Africa, con 
un éxito de literatura que en otro 
tiempo hubiera sido Imposible. Y 
vitaminas y son, por 
nutritivas y sanas. . . 
Continuando por este camino, 
(malciuler día nos revelarán muy 
concienzudamente que el sol es el 
centro de la energía y el oiigen de 
la luz, el calor y la salud vital. E l 
caso es quo desde el tiempo de las 
LO QUE VI 
P o r E . B . F I L S I N G E R 
111 
E L C A M I N O D E R E H A B I L I T A C I O N 
aunque en un orden de antigüeda i hachas de sílex e hombre ha sabido 
mucho más próximo a nosotros, to- prepararse un a muerzo compuesto 
dos sabemos hasta qué punto las de frutas y hortalizas, de leche y de 
aventuras sepulcrales de Tu.tanka- ¡ suero, de jianteca y de aceitunas, 
meu el egipcio han interesado a los Ese bracero meridional que sentado 
1 últimos componentes del vulgo uni-fW sol come tranquilamente sus dos 
versal. ! tomates crudos salpicados de sa.. 
E l hombre moderno quiere conocer acompañados de una rebanada con 
I a sus antepasados remotos, y esto os aceite y una naranja fresca y ]Ugo-
| y a un síntoma de humildafl. Hasta sa de postre, ese buen campesino Ig-
ahora. el hombre de ia civilización noraba también como el personaje 
sentíase tan envanecido de sus pro 'en prosa, que estaba haciendo un ac-
gresos, qu.e no osaba mentar al tro^to inteligente 
R E C O N S T R U C C I O N D E L O S E D I F I C I O S P R I V A n f K v 
E N MOSCOU Y L E N 1 N G R A D 0 . - A S P E C T O DE I A ^ n 
T A L L E R E S . — L A N U E V A V I D A D E L P ü F B L O R i S N D ^ 
T A U R A C I O N D E L R E G I M E N D E L A PROPIEDAD ^ 
L A S I M T K E S I O X E S D E MOSCOU Y Durante mi n o ^ 
K L DIA D E HOY 
blccimiento en Eoma de una cáte- despacio a fin de que lleguen a ser 
útiles para andar velozmente. 
Sed prudentes, ^or tanto, cuando 
llegue el caso, como lo fué el gran 
Carreño, aquel día en que, yendo pa-
ra el Congreso, rechazó la invitación 
de un antigo, que se brindaba a lle-
varlo al Palacio Legislativo, en un 
coche, cuyo rocín no le inspiraba gran 
confianza por su estampa, diciéndo-
le con cívica firmeza: 
No puedo. Voy de prisa. 
dra de música do jazz, que estará a 
cargo del Presidente de la Orquesta 
Filarmónica de la Academia Ameri-
ca na que existe en aquella capital. 
L a esposa de ese embajador del 
arte americano, ha dicho (y las 
agencias cablcgráficas s e r i a n creído 
cu el caso do recoger sus palabras): 
"Hoy en toda la Europa es gran-
de la demanda de jazz. E s verdade-
ramente americana y ejerce gran In-
flujo sobre log compositores del 
mundo. Yo apruebo firmemente la 
teoría de que esta escuela de músi-
ca debe desarrollarse y creo que en 
un pomenir no remoto producirá un 
gran compositor americano". 
¿Quién iba a decirnos a los chl-
"Se crea en España una Junta pa-
ra la construcción de casas escue-
las". 
Xo •rayan a hacer lo que aquí, que 
lo que sobran son Juntas y lo que 
faltan son escuelas. 
D E F U N C I O I N r E S 
Relación de las defanciones anota-
das ayer 19 de Abril de 19124. 
Hjlda Hernández, M . , 14 afios, 
Batista 3. Gastro enteritis. 
Ramón Zayas, M, 65 años, S. Joa-
quín 33. Embolia cerebral. 
Matilde Hernández, M, 36 afios. 
Hospital Municipal. Uremia . 
Juan Castro, M, 56 años. Hospital 
C . Carcía. Aslstolia. 
Braulio Bacallao, M, 58 afios, Hos-
pital C . García, Asistolia. 
José Arbor, B, 32 años, Hospital 
C . García, Apendicitis. 
Juan Garrido, M, 30 años, Santa 
Catalina 6. Tuberculosis pulmonar. 
Adela Puig, B, 67 años, Mantique 
81. Arterio Esclerosis. 
Anastasio Lanz, B, 16 años, Cerro 
472, Arterio esclerosis. 
Norberta Milián, M. 40 años, San 
Lázaro 27. Cáncer de la matriz. 
Ana A . Marcos, B, 17 años, Conde 
12. Tuberculosis pulmonar. 
Concepción Morales, B . 4 meses, 
A . esquina a 13. Gastro enteritis. 
Tomasa Adán, N, 50 años, Virtu-
des 48. Cardio esclerosis. 
Jaime Aman Sancho, B , 59 años, 
Merced 63. Arterio esclerosis. 
Marina Lot Tejera, B , 61 años, 
Concepción 51, Bronco neumonía . 
Guillermo Sánchez, B , 37 afio«, 
M, de la Torre. Cáncer de la boca. 
Josefina González, B , 4 afios, 
Aguiar 62, Nefritis intestinal. 
lOh sus rubias trenzas, 
sus pupilas claras! 
¡Oh, primera novia, 
divina y lejaina! 
Quince afios tenia 
y era toda blanca. 
¡Quince años! ¡Qué dulc«« 
floridas palabras! 
Tocaban a gloria 
las áureas oampanetí, 
y yo las sentía 
dentro de mi alma. 
¡Oh, noria lerjana 
con qué triste son 
suena hoy la campan» 
de Resurrección I 
vi un a en u. numero de t\onA 
Paban en las cal e a t ^ ' 5 
que se abrían para los imporS 
veían nuevos letreros p o j ^ . 2 
tes. E l americano apena n 0(la8 í*. 
cuenta del atrayente a^ír ede C 
sentan n .nnw *~ , e Afecto n,,."? 
¡Ya no he vueflto a verte, si-
novia dulce y blancal 
No sé si eres una 
figura soñada. 
Nos han separado, 
como olas amargas, 
las horas que vienen, 
las horas que pasan. 
Nos ha separado 
la vida y mi alma 
te revive, toda 
fragante y dorada, 
mientras clamorean 
las dulces campanas, 
estas musicales 
campanas de plata. . . 
¡Campana divina 
de añorante son, 
que hoy canta en la ruina 
de mi corazón! 
Emilio CÁRRERE 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW Y O R K , abril 19. 
Llegó el Santa Eulalia, de Ma-
tanzas. Salieron: el Olancho, para 
Cienfuegos; el Sibouey, para la Ha-
bana; el Calamares, idem; y el 
Agwistar, para Santiago. 
B A L T I M O R E , abril 19, 
Llégó: e! Berwindmoo 
tiago. Salló: el Man, para Daiqui-
rl 
Lo que más profunda impresión 
me causó en Rusia fué el gran es-
fuerzo que se hacía para J a rehabili-
tación. Ssio se nota especialmente 
en Moscou, Por todas partes se ven • sentar» muchas ÁPTO^"1'̂ 10 Que BS 
giodíta sino es para denigrarlo. Le j- Pero no.era ei nomo re oei PueDio, odjficio8 qUe Be están reparando, ca- te baja de Mosom !:>a,llesdelaE 
ocurría al hombre civilizado algo de ¡quien lo ignoraba; hagámosle el J o - , , , ^ que egtán slendo pavimentada8! Las vidrieras e s¿n 11° la act"a£ 
lp que se nota en esos individuos de ñor de esta salvedad E r a el hombre é ^ 0 estructuras que hablan ' cías, EstasTon dt ti^35 ^ 
baja extracción social que llegan por] culto el ignorante. Ahora, por fin. 1 fi,iedado en suspenso y eA donde ha„ ! lae que pueden, v er i f Ciase8. C 
accidentes de la fortuna a una posi-ila ciencia tiene la humlldad de dar-¡ rcanudado ,0B trabaiog. Variog edi-1 en la calle 34 dp vBroa(iwaT 
ción aventajada; no quieren nom- jle la razón al .analfabeto ŷ recono- fic.og de gran tamaño que estando puesto la exhihiV,^York-PorJ 
brar a sus pobres e Ignorantes an-| 6er que, efectivamente desde los | r i g i é n d o s e cuando empezó la gue-
tecesores. E l hombre culto se aver- tiempos de la güera de Troya por loirra( cesaran laB operaciones y que-
gonzaba también de ii,nos abuelos tan ! menos los hombres sabían ya lo que tlar011 ¿ ¿ ¿ ^ ¿ ¿ o g ; ahora se ha rea 
miserables, tan pobrecitos, que ape-! se hacían, 
ñas si sabían fabricar con mediana! Si la ciencia sigue sin vacilaciones 
maestría unos toscos vasos de loza,! por ese camino, yo creo que nos 
Hoy, al contrario, el hombre mo- aguardan todavía grandes sorpresas, 
derno ha superado esas pequeñas va- ; E l descubrimiento de que un toma-
nidades de arribista, y trata de es- te crudo con aceite y un par de na-
clarecer los pormenores de una edad'ranjas maduras representan salu-
en que los seres pensantes, tantean-i dable y científico alimento, no es 
do en Ta penumbra de la inteligen-
cia, ponían poco a poco y con formi 
dable esfuerzo las primeras^ piedras 
Í Í J S S ^ ^aSa maraviIlas W»«|Mp o™*™ l m oios de la ali* cn} 1 completamente normal. L a mavor I blemente con los que L 6 faT^ AX^11^010^ • 1 türa . son infinitos, son realmente ¡ te de los rus08 tienen c;u(rad de Neuv0aS en i, 
Admirable obra. Emocionante ta-, prodigiosos, Y así como al hacer M u n » capa de estuco. Desatendidos I rr:os más a r l s t o c r á S £ ^ ^ 
nedado la construcción. E n ningiwi 
01ra ciudad he visto pintar a la vjz 
tantos edificios. En las pocas senii-
ra» que pasé en Rusia vi cambios 
muy marcados en la misma aparien-
cia de las calles y la,? tiendas. Esto 
se aplica tanto a Retrogrado como a 
Moscou, pero especialmente a. esta 
extensa ni tan r lcaVmo 1 í ^ 
\ o r k . Algunas do esas v i t l > 
tre las mas atractivas se rtln 88 " 
exhibición d . r o p a 8 ; ^ ^ 3 1 ' 
otras contienen alhajas arti;, ett-: 
fóutasía, equipos fotográfico» 
<lo. Hay numerosas t i endde t»-
l e p a ^ t j ^ 
Hay alguias ^ 
La exhibición de Ü£ 
•onente.  l n s t u 
muy atractivas que se dedk ^ -i nada comparable con lo que nos que--,, cimlad. para la próxima pri . | venta de dulces bomLl?Can a^ 
m ^0r dos<;ubnr- X0 e*}0y conVencl P'-avera Moscou presentará «n* apa-1 más delicados p r o d u c t o ^ ? ' ^ 
s do ,que Ips mediterráneos que T{onofe muy mejorada, en verdad ! naderías pueden comDar^! 36 J,• 
l**J* ^^ la .e tno^raf , l \?orJa ,c^ l !c .or te? transversales en los terrenos, durante casi diez año8 neCeSitan r^Jpiied^. decirse "de" i^TidrteíS ^ 
se nos descubren las entrañas de. la aluvión aparecen 
nes no se tenían ni referencias apa-, Mos, al investigar en las capas in 
recen a la luz investidos con todos los feriores del pueblo actual, descubrí-
alardes de una cultura que nos sor- rán verdades asombrosas, 
prende, no obstante la limitación da | y es que la ciencia, durante mu-
sus medios. Ya no es sólo la clásica 1 ehos años, ha vivido confinada en un 
Geografía de los pueblos histórica ¡mundo aparte, en una verdadera tor-
mente conocidos los que se ofrecen rrp de marfil. Entre cierta ciencia 
a la Investigación; el mundo del na- y la vida cuotidiana del pueblo ha 
sado no se limita á Egipto, al Asia, existido una absurda separación, bas-
iendag de L „ 
halla]) la Universidad, el Teatro del I de Petravka en Moscou exhib-Vi 
.Arte de Moscou, la gran manzana de' de víveres finos que sería difícliT 
edificios llamada "Gostlny Dvor" y | liarlos mejores en ninguna otra 5' 
numerosos edificios públicoK. | t e . E n los grandes edificios de i 
Arcada, que hacen frente a la PIL 
KSTADO Di-; L O S l - m u n o s za Roja, que a su vez está situj 
frente al K ieml in , hay también m. 
chos nuevos inquilinos. Esto Las reparaciones de las casas par-
m^n^-r - T>„^;I ,„ .ticiilares también adelantaban. Esto i puede decirse de los edificios mu 
i ^ ^ l ^ í É ^ ^ r ^ A ^ ^ ™ás honda que la que había so dehía en gran parte al hecho dc r,trogrado se conocen por 0 ^ 
razas negras, explora el Yucatán r l S S S 1 ¿ » O T i m W i elevar e • 11a P0" ,Ca « « ^ W * a ]ost W '}^an a la .venta de mercancías de 
los prodllios de la civilización mava. I" ¡ " S ^ ^ fe ^ ^ (1Ue Cü"t»v'e- toras clases concebibles En conm-
•p- -nmn *i u nntie-iíp^aH «P h„hiLp I U i U oeoa.io vivía a mu Sbn d,ez departamento y menos. El sacinn con los tenderos, he podiji 
S É S ^ Í A ¿ Í S Í M S Í M » ! ? ^ ^ W ^ ' I ^ W l f e una vida tan in- 8,uerdn con loR iudividU|0á qUe ge averiguar -que en muchos c j " 
ensanchado fantásticamente, con un i tensa como complicada. Esa muche hie-eron carg0 de ellog estipulaba! venta es rápida, abundante v l í 
dumbre que la ciencia menosprecia-1 qU(, g(. hiciesen las'reparaciones ne-I chosa. Esto puede deberse en parte i 
ha era, sin. embargo, la guardadora: ^ ^ r ^ a cambi0 del priv¡iegi0 dej la alta tarifa y a la prohibición di 
de todas las tradiciones del pasado: i Dercibir los alquileres, etc. Me enteré Importar muchos artículos. Las coi. 
ella conservaba los íundamentos d9 dw muchos casos en que los antiguos' tribucionea son crecidas, pero lot 
la verdadera civilización, desde el ar-j dueños habían obtenido el privilegio i tendero-; parecen sobrepomerse a ella 
te y modo de comer, hasta el simple que se jes devolviesen sus edifi-l 
recurso de higiene, pasando por las cU,s para ¡^¿ , .1^ E n otros cas0iS loa 
sus descubrimientos ! reglas y los métodos de, los oficios, [ e(iificios que se hallaban en malas 
sorprendentes, no hay duda, en efec-; do la caza y la pesca, de la orienta-1 condj(.ioneg cran entregados a com-
de San-, to, de que nuestra ciencia se dedica ¡ción. de la urbanidad elemental. Tb-lpañíag (lue se comproníetie-en a 
pulular de pueblos y de momentos 
históricos interesantes que aturde 
por su variedad, su número y sus ori-
ginales formas. 
Hemos llamado humildad a esta 
intención de la ciencia moderna, y 
conviene insistir sobre el término. 
E n medio de 
( V E A N S E L A S S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S E N L A P A G . 1 3 ) 
a menudo a descubrir verdaderos me-j do eso que ha ido traspasándose el 
diterrágeos. Sorprende el número de i hombre a través de los acciSentes 
cosas que nuestra Inteligencia actual ¡de la historia, de un pueblo a otro, 
arranca a1 misterio; pero no menos | L a etnografía irá descubriéndonos 
sorprende el número dp verdades qun grandes misterios. Pero háganse pa-
el hombre culto Ignoraba. E n med'- ralelamente Investigaciones en la vi-
Algunas 
alemanas, 
L A V L D A D E L PUKHLO RUSO 
¿Y qué diremos de la ñda de 
pueblo? ¿Es tá volviendo también : 
la normalidad? Mi contestación t» 
enfá t icamente afirmativa. Fijémonu 
GRAN C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 1 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
R e s u l t a d o d e l 2 o . S o r t e o c e l e b r a d o e l 1 0 d e A b r i l 
N ú m e r o 10637, primer premio, $ 5 0 0 . 0 0 
„ 17828, segundo premio, „ 2 5 0 . 0 0 
11446, tercer premio, 100 .00 
11407, cuarto premio, „ 5 0 . 0 0 
6 9 6 6 , quinto premio, „ 2 5 . 0 0 
P R E M I O S D E D k z P E S O S : 
1 0 6 3 5 - 1 0 6 3 6 - 1 0 6 3 8 - 1 0 6 3 9 - 1 0 6 4 0 





P R E M I O S D " UN P E . : 3 C I N C U E N T A C E N T A V O S : 
ponerlos en buena forma 
de estas compañías non 
inglesas y rusas. Desde luego, nijp.n' ejemplo en los hoteles. En P? 
et título de dominio del terreno n i ; trogrado me alojé on el hotel Euro 
del edificio se concede ahora. E l U.e. Se halla en muy'buenas COJÍÍ-
.acuerdo es una especie de arrenda- í-iones hov. Varios otros hoteles s: 
ciña, por ejemplo, ¿qué maravillas l da popular de ahora mismo, ahónde- lpnt0 t un per(odo definido. Una kan vuelto a abrir Varios de ell« 
no se han inventado de^de hace un sé en las entrañas do los pueblos ar-' J . . ^ cosas qnfí la6 au tp r f i ad¿a s0. insti °ciaone6 p iadas . Rl Jf» 
siglo? Y en la ciencia de la higiene i tuales, y se comprobara hasta que 
y de la nutrición humana, ¿quí'lr.unto es cierto que la humanidad 
asombrosos progresos no se han ve-lio ha conocido todo, 
rificado? Pero, de pronto, la admi i 
rabie ciencia descubre este sencillo José Ma. SALA.VERRIA. 
\K>ta han aprendido es que el estado | con el hotel principal es el Savoy, 
como dueño de casa tiene que hacer ipero se han restablecido también 
otros. El alimento es abundante, pi-
ro más costoso en Petrogrado p« 
en Moscou. Se ven materialmente 
m o n t a ñ a s de frutas. Los precios eot 
ñoco más o menos los mismos lie 
'.os de los hoteles ordinariamente 
costosos de Nueva York. Tanto cu 
Petrogrado como en Moscou hay va-
rios cabarets. Vuelve la vida noctur-
na. Las horas son las mismas de an-
tes de la guerra. En el restauran. 
Hcrmitage de Moscou, famofio Mta-
81 Pr Obispo, el Qobernadoi: Provincial y un aspecto de la concurrencia 




6969- !?960— 6961— 69G2— 6963— 6964— 6965 eg?^— 6971-- 6972— 6973— 6974— 6975— 6976 
N O T A . — L o s números 11421 y 11422 les corresponden las aproximaciones d*l tercer y cuarto premios. »"w-».ijiiaciones aei 
Rogamos a las personas qae posean recibos premiados, se sirvan venir a cftKrar m 1. A J 
ministración del D I A R I O D E L A M A R I N A , o enviar por correo, bajo sobre c e r S o didio 
recibos, para remitirles en cheque y por la misma v í a el importe, al apartado núm^rn ^H?5 
con la siguiente d i r e c c i ó n : P a r a el Concurso del J A B O N CANDADO. ' 
Los agraciados con cualquiera de los ci-vco primeros premios, deben entregar o env ía 
su retrato, para publicarlo. 
XTnBVO SORTEO PASA DIA 10 D E MAYO 
l t—Córtese el cupón que aparece al pie y 
cuando tenga reunidos 20 envíelo por correo a l 
Concurso Jabón "Candado". Apartado 301. Ha-
bana, o l l éve los personalmente al Departamen-
to d» Anuncios del D I A R I O D E L A MARINA, 
Prado 103 o la Fábrica del Jabón "Candado", 
Calzada de Buenos Airea, o en la Calzada del 
Monte 320. 
2'—Por cada 20 cupones sa entregará un 
elbo de opción a nuestros premios. 
3»—Tendrán derecho a los premios exclusiva-
mente los consumidores del Jabón "Candado" 
y los lectores del D I A R T O D E L A M A R I N A . 
4»—Los sorteos se celebrarán loa d ías 19 
de cada mes y de acuerdo con los premios ma-
yores de la Loter ía Nacional. 
6»—Se repartirán 130 premios haciendo un 
total de $1.225.00 mensuales. 
OArimmm. 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J bon 
"Candado" y a los lectores d©! 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 de estos cupones le darán opc ión 
al sorteo 
Cortase por esta Un»* 
A TODO AQUEL QUE INSERTE UN ANUNCIO ECONOMICO SE LE ENTREGARA UN RECIBO DE OPCION A ESTOS PREMIOS Glorieta con el 
frente a los mismos problemas que 
los particulares. Han descubierto que 
la mera nacionalización no asegura 
alquileres puntuales ni ganacias ne-
tas/ Por esto el estado se alegra do 
j vt rse relevado del compromiso de 
(mantener en buenas condiciones las 
¡muradas particulares. Necesariamen-
I te el gobierno se reserva el derecho 
I de inspeccionar la disposición del es-
[ pació ntilizable. Esto se debe al he-
i cho de que el número de casas pa»--
I ticu'ares, especialmente en Moscou, j blecimiento de los viejos tiempos í 
es limitado y hay que utilizar prac-!que se ha vaelto a abrir, funciona 
ticamente cada pie cuadrado de es-1 un cabaret desde las 12 y media na<-
¡ pació. E n teoría cada persona tiene ¡ta las 2 de la madrugada. Se baiu 
derecho a 20 "arshen" cuadrados (l<»!liatta las 4 de la mañana. El fobier-
j espacio (unos 20 metros cuadrados). | no ha permitido nuevamente 'a 
¡ Yo he visto numerosos departamen- ¡ dc! vino con un contenido alcohoWí 
I tos, por lo general casas de 5 o 6 i r iuc no exceda de 20 por ciento. EST 
habitaciones en que viven 4 o 5: es un producto ruso, principalmen 
! familias. Uno d« mis amigos tleneid-j la Crimea. Produce ""^ 
! aJiora 16 personas residiendo en su, considerable al gobierno. Mejntere. 
i casa de 7 habitaciones. Un solo cuar I la noticia de que el "vodka" i™ 
I to de baño sirve para todos. . contenido alcohólico mucho n"» 
Abajo, donde antes se veían solo ! qUp gj antes de la guerra) Pue 
5 o 6 nombres en el directorio de i venderse licitamente. Sin em . "jj, 
inquilinos, se encuentra ahora hasta I solo puede obtenerse en los zoi ' 
20 . operados por el gobierno, por o _ 
es un monopolio gubernamental. 
E L ASPECTO D E L A S TIENDAS 
Y T A L L E R E S 
antigua burguesía , desde lueS° bs( 
desaparecido. Han venido a su 
lu i r l a los "nuevos rieoí»" 
E l servicio de tranvías es exc 
el n ú m e r o de carros aum^ 
constantemente, algwios üanneC(. 
pintados de nuevo, pero o " ' 0 ^ es-
to y 
"?a he hablado de los cambios en 
el aspecto de las calles que se veri-
fican prácticamente a la vista dnl 
público. Muchas calles han sido repa-
radas nuevamente o se están recons-1 sitan urgentemente pintarse. - . ^ 
fruyendo. L a Nevski Propect en He* están bien alumbradas, eŜ cief. 
trogrado es una de ellas. Bloques do mente en Moscou. En lo Q11̂  cDrefie 
ivadera han sido arrancados en gran j ne a la seguridad PersonaI'V(\i0scoH 
número de muchas calles para usar- ro caminar por las calles de 'ra5ii5 
o de Petrogrado en las a ^ f , mjSIIi3í 
Yorfe 
los como combustible. Estos se han 
reemplazado on gran parte. L a Ave- , 
nida de Morskáya, otra conocida vía i Leras en la ciudad de ^ " ^ f c*{io <" 
pública de Petrogrado. fué asfaltada E s curioso también el 11 jtiendo 
nuevamente el año pasado y so en- qu» el gobierno está per rj0S p-
cuentra en excelente*» condícínn*»a I nní-vamente el iuego. Ha> ^ ; tf ^ 
Muchas calles de menor importancia 
Hon también objeto de la atonción 
goneral y van mejorándose gradual-
mente. En la^ importantes phtzas, las 
vitos en Petrogrado y Moscou 
juegan crecidas cantidades rcjb« 
Por supuesto, el gobierno lt 
una considerable proporción dice 
plantas, el follaje y 'as flores snifi-ie produce le juego, se ^ l e 
corfcervan tan bien como en 1913. ' qu« es una renta muy resp 
busto del Comandante Alberto Barreras en el nuevo 
parque de San J o s é de In- La>a8 
(Véasa la Información en la p ig . 13.) 
C O N F E R E N C I A E N E L 
A T E N E O 
Hoy domingo a las nueve y me-
dia de la mañana y en el edificio 
de la Cruz Roja Nacional, situado 
en la calle Zulueta, entre Dragones 
y Teniente Rey, se celebrará la ha-
bitual conferencia de la serle de Di-
vulgación de la Historia de Cuba, 
organizada por la Sección de Cien-
cias Históricas del Ateneo de la 
Habana. 
Ocúpará la tribuna el Sr. Arturo 
Montó, que ha hecho interesantes 
estudios sobre a! tema de su Con-
J Ü Z G A D 0 D E G U A R D 1 A 
Él 
. E SCSTRA.IERON * V ^ n A ^ 1 * 
BIA COBRADO, EN Vf ^ 
" L a Vadia, Lérida 
Vigía 52, y vecino -
denunció a la policía que 
. I de 
Jesús Eon táns Barros. ^P^gocie1 
33 años , gerente de 'a raz •'de 
^ de U.fbla * 
-•pristS' 
do víct ima de un hábtl car jab8 e» 
Refir ió Fon táns , que y cal]e de 
un t ranvía que tomo e^ tuno, ^ 
Belascoaín esquina a boisil^ 
interior del saco, 1 600 pef5 que hab«a ^ Metes americanos. 11"= " ai . 
do a diferentes c l ien t^ Co 
ferencia, la Conspiración de los So- a la esquina de Cristina T ^ cr-
ies y Rayos de Bolívar, dando a 
conocer algunos datos nuevos reco-
gidos por él. 
E l acto como es público, no ce-
quiere especial invitación y será 
amenizado por selectos números de 
piano y canto. 
notó que le hab ían s 
tera con el dinero. 
ustra 
el a"' 
Supone el denunciante^8 un nr 
que tor de la sustracción 
divíduo de la raza de c0 ¡j'vla 
en la plataforma dw tr ^ 
lado. 
